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Por 
señor Ministro de 
fué leído el decreto ÍSPZ^o el atado título 
ASISTIO E L GRAL. MACHADO 
Una concurrencia numerosísima 
Oenaba por completo, anoche. 
































Anoche resplandecía de luz el fPa-
A hT los mármoles, la casa de 
:aC!vIa oue vistió sus mejores ga-
^ nara recibir el Homenaje que 
laS,nímio a sus virtudes, a su gran 
Tbor justicieramente le confirió el 
^^orvasfos'Talones resultaron pe-
nneños pai'a dar cabida a las £a-
S a s a los socios que asistieron a 
^ u í q u e la hora indicada era la 
de las nueve, a las ocho de la no-
íhe máo de la mitad de los snloneá 
estaban cubiertos 1* público. La no-
E T m ^ sugestiva, la ofrecían las 
distinguidas damas y señoritas que 
vL sus encantos y belleza llenaban 
el regio Palacio, iluminado a giorno, 
cual divina mansión de hadas pri-
morosas. 
A las nueve llego el Excmc, se-
Eor Ministro'de España; siendo re-
cibido por ej Presidente del Centro 
£eflor Manuel Bahamonde, el Presi-
dente de la Asamblea, señor Saave-
dra, el Secretario General doctor 
José (¿radaille, los vicepresidentes, 
sef̂ r̂ s Franoisco Gancía Naveiro, 
José Sobrino Pita y los señores Se-
iundino López, Presidente de la Sec-
ción da Bellas Artes, organizadora 
áe la fiesta; José L. Villamil, Pre-
sidenta de la Sección de Inmigra-
ción; José Pardo Hermida de la Sec-
ción dj Orden, Antonio Raimondez, 
dt la Sección de Cultura, Cayetano 
García, de la Sección de' Propagan-
da; Juan R. Castro, de la Sección 
!de Inmuebles; José Galego, de la 
'Sección de Fomento; Vicente Prieto 
Cao, Tesorero y Manuel García Váz-
quez, Vice-tesorero. 
Ai penetrar en eJ salón el señor 
Ministro de España, a quien acom-
pañaba su distinguida esposa, el 
Cónsul de Espa3a en la Habana y 
Excmo , señor Joaquín de Izaguirre, 
la orquesta ejecutó la Marcha Real, 
que el público escuchó de pie. 
Allí vimos la representación ' l 
Casino Español, la dei Centro j a -
lear, la de la Asociación Canaria, 
la Beneficencia Gallega, la Castella-
-na y ¡a de casi todas las sociedades 
tegionales que con su presencia de-
mostraban la identificación que las 
une. 
El Director de la Beneficenlcia, 
doctor Várela Zequeira y gran nú-
mero oel alto personal facultativo 
y administrativo. Imposible reseñar 
nombras de tantas distinguidas per-
eonaliJades como anoche honraron 
con su presencia !a casa de Galicia 
y se sumaron al homenaje de afec-
to, de cariño que al Centro Galle-
go se tributaba. 
Dió comienzo la velada con una 
hermosa danza húngara ejecutada 
Por la orquesta. 
Acto seguido en Excmo., señor 
Ministro de España, dirigió la pala-
bra al público explicando la signi-
iicación de aquel acto, la compla-
cencia que sentía al cumplir el en-
cargo de S. M. ei Rey don Alfon-
so, misión altamente agradable pa-
ra 61, que a través de los años que 
i eva representando a España en 
tnl v ^ Podi(io apreciar los méri-
tos d^ Centro Gallego, su prodigio-
turai r patrIótica benéfica y cul-
fwl6 81 Decreto que confiere al 
untro. ei Ttítulo de Muy Ilustre y 
nace entrega al señor Bahamonde 
^' Precioso cuadro contentivo del 
| 
qup 0 artIstico. verdadera joya 
Que merece la admiración de tod 
de señor Bahamonde a¿ recibirla GraH«n0S,del señor Ministro, da las 
fia JvÜ • ^presentante de Espa-
C'S 'c0ue?eTítCífintr0 Galleg0 al 
Mariñ aV, íni10 y ruega al señor 
3 S d gHUl qUe tra^mita a Su Ma-
Wnio . n Alfonso XI11' ^ testi-
DeS, , gratitud de la asociación, 
¿ente, lU,n0s párrafos a los Presi-
Para ¡aR nn S0C!"edades españolas, 
llego Lq f guarda el Centro Ga-
^ndói^\a Cto entrañable, exhor-
ratrió'ica^J fq"e Perdnre la obra 
l'̂ a D r̂í CI"e.todas V cada una rea-
^av d^n8 0 ^ de EsPaña, de Cu-
Granin sostenedores de éstas, 
labras 51, 0^CÍones Premian las 
ÉVaÍ:a^nde.mStr0 7 la9 del 8e-
J- RemoSIarQr;br/.el doctor J"an 
Ta dT i^f-fedráti00 de Wteratu 
Hab ana, Ututo Provincial de la 1 Pronuncia un her-moso dipr Pronur 
"eva a, « " ' ^ a través del cual nos 
• 
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eptuj» V 
a 5¿5' ir ' 
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hace a c o r n é ^ ^ España; nos 
Cl6n bSPañar le en una disquisi-
su8 er ' ?or Galicra, remerao-
Continúa 
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DFI r c v ? LA COLUMNA 
DEI- GENERAL SARO 
Hoy ij- .. 
del Ucc dental t 
61 general Sarn La colnnina 
hari. l?^ ^ntinuó hoy su 
per-
antes 
ín0Ctar^ sin ZRÍnat' don^ 
^^nas' baja?.6111180' 
UN T E R R I B L E S U C E S O 
O C U R R I O A Y E R E N E l 
C E N T R A L P O R T U G A L E T E 
AI engrasar la voladora fué 
alcanzado por ésta uno de los 
obreros deshaciéndole el cráneo 
ELECCIONES EN LA CAMARA 
DE COMERCIO DE CRUCES 
Resultó electo Presidente del 
Casino Español de Santiago de 
las Vegas, el señor F . Suárez 
Palmira, diciembre 21. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En días pasados comenzó su mo-
lienda el .central Portugalete, sin In-
terrupción; pero hoy de madrugada, 
ocurrió un grave percance, en los 
j momentos en que iba el señor Ba-
rrios, de nacionalidad española, a 
engrasar la voladora y resbaló, sien-
do lanzado por ésta a gran altura, 
desbaratándose el cráneo. 
Es de lamentar lo ocurrido, pues 
se trataba de una persona muy que-
rida de sus compañeros de trabajo. 
L#a zafra se desarrolla bien, es-
perando el Portugalete hacer cien-
to treinta mil sacos. 
Villa. 
Corresponsal, 
m M O D E L O D E C O R R E C C I O N 
L A S E L E C C I O N E S E E E C T Ü A D A S E N 
Í A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N Í E S 
Caballerosamente, de un modo fraternal, depositaron sus votos 
los numerosos asociados de la prestigiosa colectividad, sin 
que hubiera que lamentar un solo incidente desagradable 
SALIO TRIUNFANTE LA CANDIDATURA DEL SEÑOR R E N T E R I A 
CON UNA MAYORIA DE 1,996 VOTOS 
Hecno el escrutinio y una vez aclamados los triunfadores, 
tuvo efecto un espléndido banquete, en el que se pronunciaron 
calurosos brindis por la muy brillante jomada rendida ayer 
PlíELUDIOS ELECTORALES 
Durante todo el año se trabaja 
en lá Asociación de Dependientes, 
Unos discuten, otros administran, 
otros 'estudian, otros loen, allá del 
fondo sube a lo alto la alegría de ^ 
les fuertes y sanos que hacen ar-1 
mas o hacein sport, de cuando en i 
vez salen riendo de la aula de can- | 
to los gorgeos primorosos de una 
alumna romántica cuyo espíritu so-
ñador piensa tn llegar a tiple can-
tante, al pasar véis como otro es-
píritu, soñador también, modela en 
yeso una arrogante estatua, un niño 
pinta unas narices, otro 'declama un 
cuento, otro hace números, otros so-
cios pasan por el Departamento de 
contra la muerte, que acosa y rinde 
a los caídos. 
Más los socios, de la Asociación 
que son ejércitos muy fraternales, 
tienen su día de exaltación, de en-
tusiasmo, de lucha, de noble rencor 
y de altivo combate, que dura 10 
que dura una nube de verano, y 
ese día es el Día Electoral, el día 
de la renovación de su Gobierno en 
cuya votación ponen todos los socios 
los más altos empeños de su alma 
para trianfar. Cuando llega tan elo-
cuente día parece que se va a hun-
dir la Asociación, pero Jos que es-
tamos asociados a esl|os devaneos 
momentáneos sabemos que la exalta-
ción entusiasta y los nobles renco-
res, cesarán tan pronto como surja 
Ahorros y allí depositan los dineros del escrutinio, la candidatura triun 
ELEOCIOVFS EN E L CASTXO ES-
VA^OL DE SANTIAGO DE LAS 
VEGAS 
Santiago de las Vegas, diciembre 21. 
DIARIO D:-] LA MARINA. 
Habana. 
Verificadas las elecciones hoy, con 
gran entusiasmo, en el Casino Espa-
ñol, resultó electo Presidente el se-
b a l d a r e " ^ J S ^ K ^ 
que como previsores hubieron de 
ahorrar. 
Vida laborable, vida noble, vida 
de cultura y de prestigio para la 
República de Cuba es la de la Aso-
ciación todos los días. 
A esta vida tan honorable se auna 
fadora y estamos seguros que ven-
cidos y vencedores terminarán dán-
dose un abrazo, estrechándose, fun-
diéndose todos los corazones en el 
amor a la Asociación, que es la Ca-
tedral de su orgullo. i 
El Día Electoral es, pues en la 
ras, presentadas por distingos ele-
mentos de la corporación. 
Conocido el resultado, el presiden-
Continúa en la página veintiuno 
cristiana, la vida que sus hombres 
científicos y administrativos desplie-
gan allá, en la Casa de Salud en 
Nuestra Señora de la Purísima Con-
cepción, en lucha altiva y titánica 
E N P R E S E N C I A 0 E _ B Í Í 0 M U S S O L I N 
LA RAIZ DE LA OBRA DEL J E F E SUPREMO DE LAS CAMISETAS 
NEGRAS.—VISION DEL "DUCB", BENITO MUSSOLINI, OBTENIDA 
EN UNA ENTREVISTA INTIMA.—DIFERENCIA ENTRE E L FAS-
CISMO Y E L MOVIMIENTO DEL DIRECTORIO ESPAÑOL. 
(POR E L Dr. LORENZO FRAÜ MARSAL) 
florecen las ¡competencias de ilas 
ideas, ideas, que más tarde, cristali-
zan en el mayor engrandecimiento 
de la Asociación y de su gloriosa 
Casa de Salud. 
Mientras un niño dibuja un nariz. 
Mientras otro niño se afana en ha-
cer una suma. 
Preciosa placa de plata que sirve de fondo al diploma ronrediendo el tít ulo de Muy Ilustre al Centro Gallego 
E l 
e n m m 
\OTICLAS DE MADRID DEL 28 DE 
NOVIEMBRE 
HI cañonero "Bonifaz" bombardea 
la costa iiunodiata a ia isla Iris, 
obligando al enemigo a abandonar 
el campanu'nto quo tenía allí es-
tablecido. 
COMO S I G U E C O M B A T I E N D O E l S O V I E T D E M O S C O U 
L A S R E L I G I O N E S , S O B R E T O D O L A C A T O L I C A 
De un modo muy enérgico se manifiesta la actitud 
del Pontífice romano contra los bolshevikis 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
PARTE OP1CTAL 
Operaciones en ambas zonas 
MADRID, 
Las palabras del Papa Pío XI. 
que nos transmitió el cable el sába-
do último,, condenando con «xtraor-
dinario brío el continuado ataque 
del Soviet a la propiedad, la religión ¡ 
y la enseñanza, son un adecuado in-
troito del "Año Santo" de 1925 al 
mismo tiempo que ordenaba Su San-
tidad el derribo de algunas puertas 
de varias iglesias de Roma, no sólo 
Esta madrugada nos facilitaron en Para el más fácil acceso a éstas de 
la Presidencia el parte oficial de Ma-1 !os cuatro nullones de fieles que vi-
rruecos, que dice: ' ?ltarAn la Ciudad Eterna en ese año 
•'Zona oriental: La aviación ha'del Jubileo, sino también para que aviación 
cercanías de Sidi bombardeado las 
Dris. 
El cañonero "Bonifaz" ha bom-
bardeado la costa inmediata a la 
isla de Iris, obligando al enemigo 
las predicaciones de los sacerdotes 
alcancen más fácilmente a la mul-
titud. 
Los bolshevikis de Moscou cierran 
las iglesias, ákcarnccen a los sactr-
a baandonar el campamento que te-1 dotes' vilipendian el culto, como si 
nía establecido. | pudiese la mano de los tíranos del 
Soviet estrujar y empequeñecer el 
drama sublime de caridad y sacrifi-
cio del Calvario, ellos, que quieren 
"Zona occidental: Continúa el vio-
lento temporal de aguas, que redu-
ce a las columnas a la inmovilidad. 
En la zuna de Larache la guar-
nición de Sidi Selin ha efectuado la 
evacuación de Mexerah a Teffer. 
le arrebatan una vez vendidas, en 
elementos de propaganda de las doc-
trinas demoledoras del Soviet, por 
i todo el mundo. 
Por eso era necesario que se oye-
se la voz elocuente del Pontífice ro-
mano, condenando a los que quie-
ren privar a la humanidad del de-
recho a la vida y a la propiedad, 
arrancándole, con el cierre de las 
iglesias, la contemplación del Cie-
lo prometido. ¡Como si la Iglesia 
Católica no hubiese salido victorlo-
sa de la persecución de los empera-
dores romanos cuando tenían que 
refugiarse los primeros crl&tiancw en 
las profundidades de la tierra, en las 
Catacumbas de Roma, para ensaJzar 
y adorar al Creador! 
Citemoá algunos de los gritos de 
odio de esos bolshevikis para qua 
pueda juzgarse hasta dónde quieren 
llegar combatiendo la religión. Va-
arrancar del alma del campesino has-1 mes a copiar algunas de las pala-
Continúa en la página veintiuno 
ta la sombra del culto religioso que 
le han dejado, y que al mismo tiem-
po lo reducen a la miseria y al ham-
bre para invertir esas cosechas que 
bras: ipsisima verba, como dicen los 
salmos latinos, de algunos jefes su-
Continúa en la página veintiuno 
LAS ELECCIONES 
Fné nn minuto solemne: Musso- pasión por las bellas Insignias está 
lini me preguntó, pluma en ristre, y unida de raíz al alma italiana. Y 
Se ceJebraron ayer. Y fueron or-
denadas, entusiastas; una brillante 
jornada más para la Asociación, un 
blasón que prestigia a cada uno de 
sus asociados. 
Las presidió la Comisión Electo-
ral, formada por el Presidente, don 
Adrián Navarro; el Vicepresidente, 
don Lorenzo Mijares; el segundo Vi-
cepresidente, señor Virgilio Suárez, 
y por la Sección de Recreo y Ador-
no los señores Julio Andrade y Mi-
guel A. Bello, y por los señores aso-
ciados, el señor Manuel Fariñas y 
Justo Hernández. 
Representaban la candidatura del 
señor Enrique Rentería los señores 
Aurelio Cano y Asensio Sanjuán, y 
la del señor Miguel Recarey Ibro-
nelra, los señores Manuel Díaz Gran-
de y José Blanco Camacho. 
También estaba presente el Presi-
dente de la Asociación, señor Ave-
llno González; los vicepresidentes se-
ñores Antonio Pérez y Pérez y don 
Juain de la Puente; el Presidente de 
Honor, señor Francisco Pons; el de-
legado del Gobierno Ernesto López, 
y todos los vocales de la Direc-
tiva . 
Encargados de conservar el orden 
de la votación estaba una Sección de 
la Policía Nacional, de la Tercera 
Estación, al mando del teniente 
Avila. 
Y después de ocupar sus puestos 
los señores de la Comisión de Puer-
tas, formada por los señores Rober-
to Smith, Presidente; por la Sección 
de Recreo y Adorno, señores José 
Martínez Selaya, José Bahamonde, 
Manuel Parrilla Serrano y Ramón 
Martínez; como representantes del 
señor Rentería: José María Coto, 
Manuel Fernández Tabeada, José 
Vignau. José Lago y los represen-
tantes del señor Recarey, señores 
Manuel Vidal, Baldomero Pardo, Ju-
lio Alonso y Máximo Casal, se azrle-
ron las puertas para comenzar la 
votación. 
Eran las doce. 
Hora reglamentarla. 
LAS MESAS 
La votación se hizo en diez me-
sas, convenientemente colocadas en 
el gran salón de fiestas de la Aso-
co ejemplar de la gran raza. señores Ignacio Vidal, Raúl Riquel-
(Observe el lector, «demás c u á n t o ' A n a s t a s i o Maurl. Constantino 
volviendo hacia mí sus fijos ojos Benito MussoUni es un recio y típi-j c ic lón. Mesas que presidieron los 
sombríos: 
—Su apellido de usted, doctor, ¿es 
con dos eles? 
—No, Excelencia, le respondí: 
basta una sola. . . 
Estábamos en el Palacio ChigI; 
en el Despacho ínfimo del ilustre es-
tadista. Mabb» en plural porque m*1 
acompañaba ese mediodía el doctor 
Armenteros, ministro a la sazón de 
Cüba en Roma. E l atildado diplomá-
tico ocupaba, inquieto y nervioso por-
se asemeja a Mussolini el señor To-
más Julia, Director de "La Discu-
sión" y un fascista ahí, en Cuba, de 
ardiente energía. Esta similitud es 
curiosa). 
Velga, Mario Torralbas, José Gómez 
Nieto, Sandalio del Busto, Delfín 
Sánchez y José María Torre. 
LA VOTACION 
Comenzó fría; pero a medida que 
—¿Desearía Su Excelencia hacer avanzaban las horas fué aumentan-
para ei DIARIO DE LA MARINA al-' do en calor y entusiasmo de mane-
gunas declaraciones; por ejemplo, i ra ^ 5 ^ . centenares de aut¿s 
que es todo fibra el querido Carlos,! ' t l r a s " ^ de laS ^ 
una silla junto al pupitre, a la iz- ^ p ^ S í S ^ S S t o S t a í ^ 5 Asociación, llegaban llenos de vo-
qulenda del supremo jefe del j ^ i S ^ ^ W hasta el punto de tener que 
mo. l o me e r ^ í a frente a éste, lleno; unidad ^editen-ánoa /envuelven el! r W * 
do admirac.ou y .le ,-espeto. Era una ô̂Áto ae.so de concertar „u "ra 1 Cont'niJa ^ ^ página Veintiuno 
alta prueba do cortesía la que nos tado con la p,llínsuCla Wrica? 
brindaba, recibiondonos en aquellos \t,.CE^u^i " " A 
días ngitadísimos, Mussolini me miró de hito en hito, sin balbucir palabra y sin esbozar 
—Pues bien, exclamó con pausada| siquiera tampoco una sonrisa. - E l 
palabra el gran político, ya está us- jamás tiene un gesto plácido! Es es-
ted complacido, señor Frau. He aquí, te grave y cejijunto siempre Da 
mi retrato. Téngalo usted. 
LA CONSULTA DEL DR. FRESNO 
esta 
Está en i;«r«cwM. u» ueaicatoria es¡ traonllnartu energía de voluntar 
grata, dice: —"Al doctor Frau Mar-! —No quiero hacer en ese sentido 
sal, rordialmente". . . E l lector pue-1 declaración alguna. Estas graves 
de penetrar al través de esta estam-' cuestiones son solo susceptibles de 
. E l doctor Jo«é A. Fresno y Bas-
tlom. nuestro ilustre y distinguido 
amigo, ha tenido la atención de 
la sensación de un hombre h^tiadó"; o^11^^1",̂ 8 l"6-, ^ d e hoy, lunes 
profesional, 
consulta 
Es el adjunto. Mussolini vistes en I muy aburrido, pero lleno mal que "2' rtíanuda su labor  
t  fotografía e\ unifoume fascista. 1c pese a este "splin1' de una ex pudiendo visitar ya a su 
tá en carácter. La dedicatoria es! traordinarin energía de voluntad '|en PaSeo y 19—Vedado— 
ita. dice: "AI doctor Frun n...! xr̂  . 1 _ :!_ ! tes que esoeraban au noc los cllen-que esperaban au regreso del 
extranjero a e.<ta capital. 
Grata noticia, de seguro, para 
pa bajo la piel del estadista y del ser abeldadas desde el Parlamentn "l16^^ sociedad a la que nos com-
guerrero: Benito Mussolini luce aquí' tras de una incubación , I?' P.lace trasladarla, de 
Aspecto que ofrecía anoche el Centro Ga llego 
aquí 
sus medallas y galas; ¡él ama este 
«brillo de las condecoraciones! Esta] 
una incubación prudente y si-
Continúa en la página veintiuno 
seando al in-
fgne cirujano y muy querido Pro-
fesor sucesivos y contínu'oa éxitos 
en su brillante carrera. 
f AGINA DOS 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1924 ANOXCIl 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O Kfi 1 0 3 2 DIRKCTOIC 
DR. JOSE I. RIVERO 
PRMIDBNTÍ: 
Conde del Rivero 
admini8tradorj 
J o a q u í n Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N » 
PROVINCIAS 
1 mes » 1.70 
3 Id. •, ,- „ 5.0O 
6 Id, „ 9.50 
1 Ano „ 19.00 
T E L E F O N O S : 
Oueja* de Su»crtptore8. „ . M-8404 Sports. . . . . . , . -̂4339. 
decretarla de la Empresa. , M-7714 
HABANA 
1 mes • 1.60 
3 Id. „. 4.80 
• Id. , 9.00 
1 Afio „ 18.00 
BXTRANJERO 
3 meses * 6.00 
6 Id. - m 1 l.OO 
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MISMBB.O DKCA.NO BN CUBA X>B "TJUB A«WOCIATBD VliEfcU»' 
E l D I A G N O S T I C O D E E S P A Ñ A 
Reunida la Universidad de la Ha-
bana en claustro extraordinario fue-
ron saludados por el catedrático doc-
tor Sergio García Marruz los misio-
narios de la ciencia médica española 
al VI Congreso Médico Nacional,;' 
doctores don José Codina Castellví y 
don Rafael Molla. 
"Recibid nuestra cordial bienvenida 
a nuestra casa", comenzó diciéndoles 
el sabio profesor. Y fué cordial, ver-
daderamente, la recepción; cordial y 
significativa. Pocas veces se habrá 
hecho en América un elogio tan alto, 
tan cálido y tan rendido a España, 
sus hombres y sus actividades, como 
el que el ilustre doctor García Ma-
rruz elevó, en un discurso admira-
ble de estilo y sentido, en nombre 
del más genuino centro de la cultu-
ra cubana: la Universidad Nacional. 
De los doctores Codina y Mollá 
es fácil hacer una loa entusiasta- Ello 
siempre halagaría a España. Pero el 
panegírico no supondría un orgullo 
para la ciencia española si esas dos 
eminencias fueran una excepción sin 
más derivaciones que la gracia de l i 
virtud aislada. García Marruz, pene-
trado de un claro espíritu de justicia, 
da al saludo un valor genérico. "Vos-
otros—dice—podéis testimoniar cómo 
son aquí queridos y familiares vues-
tros grandes hombres, cuyos gloriosos 
nombres repetimos con respeto y cu-
yas sabias enseñanzas son fuente de 
nuestra preferente documentación". Y 
así cita con entusiasmo los nombres 
de Oloriz, Letamendi, Calleja, San 
Martín, Rubio, Gutiérrrez y Achuca-
rro, junto con los de la época pre-
sente, "llena de luz y de promesa": 
Cajal, Recasens, Turro, Cardenal, 
García del Real, Vargas, Pi Suñer, 
Zuloaga, Medinaveitia, Nubiola, Ta-
pia, Urrutía, Marañón, Corral y Maes-
tro, Morales Arjona, Simoneda "y mil 
más". 
¡Y mil más! Toda la ciencia mé-
dica española está abrazada y reve-
renciada en esa relación y esa cifra 
que la compendia. Y eso se dice, no 
con la irresponsabilidad de un entu-
siasmo interesado, en una de esas 
explosiones egoístas del propio senti-
miento nacional, al que es fácil acha-
car razón de propaganda u orgu-
llo patriótico; sino desde el prestigio 
de una cátedra, en claustro extraor-
dinario de un científico instituto ex-
tranjero y por labios autorizados de 
un sabio curioso de la ciencia univer-
sal; uno de los médicos cubanos más 
repleto de cultura, de investigación y 
perspicacia. Los hombres que, como 
García Marruz, han hecho de la vi-
da una tarea estudiosa y de la cien-
cia un culto, no se dejan ganar por 
el sentimentalismo. Acostumbrados a 
ver cómo los enunciados de la ex-
periencia, y aun más las conclusiones, 
llegan a ser rectificados con frecuen-
cia, no se entregan con facilidad, y 
menos enteramente, a las exaltacio-
nes religiosas. Sus juicios siempre son 
parcos, comedidos, restringidos. Afir-
man con el prudente "tal vez"; nie-
gan con el consolador "quién sabe". 
En la salutación científica del joven 
y eminente catedrático se precisa un 
"sí" rotundo y consciente que ha de 
repercutir, como una caricia inefable, 
en lo más hondo del corazón de Es-
paña. 
Si analizamos fríamente los discur-
sos numerosos que a diario inspira 
la diatriba a los que, fuera y dentro 
de la Península, se afanan por hacer 
feo el concepto de lodo lo español, 
hemos de convenir en que les falta 
ese tono de seriedad documentada que 
ilustra la opinión de un crítico como 
García Marruz. El lirismo que triun-
fa en la oración de nuestro joven ca-
tedrático es la consecuencia natural 
y sencilla de un proceso que se ini-
ció, es posible, con ciertos miramien-
tos prejuiciosos. Es fácil imaginar 
que García Marruz, al aplicarse en 
'las ciencias médicas, estuviera gana-
do por las propagandas de descrédi-
Ito que sobre España pesan desjde ha 
jce muchos lustros, centurias casi; y 
mucho más, conseguido por ese, que 
él respeta y acata, "precioso manan-
jtial de enseñanza, vigorosamente re-
presentado por centenares de institu-
Icions universitarias a nuestro alcan-
Ice" que "la proximidad geográfica fa-
xilita a nuestro desenvolvimiento", y, 
aun añadiríamos nosotros, bien y justa-
jmente jaleado; es fácil—repetimos— 
| imaginar que García Marruz hubiera 
de llegar a este lirismo de hoy des-
pués de un proceso escalonado, pre-
,micso y discreto. La ciencia española 
, llegó a sacudirle el corazón después 
'de detenerse, imperativa, en todas las 
percepciones de su inteligencia vigi-
lante- El lirismo en boca de un hom-
bre universalmente respetado por su 
^sabiduría es la expresión más alta de 
.sus afirmaciones. 
"Somos—dice Marruz—en ciencias 
^omo en letras y arles, tan españoles 
¡como vosotros mismos". Ninguna ra-
zón de orgullo le pudiera faltar para 
esconder esta definición hasta que la 
oportunidad le permitiera expresarla 
ante hombres representativos del Ge-
nio de Norteamérica o de Francia o 
i de Alemania. El grito brotó sincero 
y claro ̂ ante los representantes del 
Genio español, como igual lo lanza-
ira en los momentos en que esos u 
otros misionarios españoles estuvieran 
ausentes. Y es que el lirismo, en este 
caso, no dice de una exaltación de 
circunstancias, sino de la honda y 
arraigada concreción que se incuba 
en la conciencia y florece con el es-
tudio. • 
Cuando Codina y Mollá regresen a 
España y allá refieran y ponderen la 
labor admirable de este Congreso Mé-
dico cubano, cuando rindan su infor-
me, y en la memoria proclamen las 
excelsitudes, la virtud, el prestigio, la 
gloria de la ciencia de Cuba, cómo y 
cuánto y qué bien y qué provechosa-
mente aquí se piensa y se afana en 
el campo sacerdotal de la Medicina; 
con cuánto orgullo, con qué inefable 
emoción han de leer ante los hom-
bres gloriosos de España la salutación 
de García Marruz, hecha desds la 
tribuna de la Universidad de la Ha-
bana, reunida en claustro extraordi-
nario y por encargo del profesorado 
de la Facultad de Medicina y Far-
macia. 
Y está en las palabras de García 
Marruz la consecuencia feliz de es-
tos mutuos elogios y reconocimien-
tos: "No puede ser de otra suerte el 
resultado de este íntimo y beneficio-
so contacto entre médicos españoles 
y cubanos, que vosotros habéis inicia-
do de tan gentil manera y con tan 
lisonjero éxito inmediato." 
Pueden los agoreros, los charlata-
nes, los curanderos y los brujos se-
¡guir despotricando. El diagnóstico de 
j España lo ha hecho la Universidad 
ide la Habana ,aprobando la ponen-
cia del ilustre galeno doctor Sergio 
.García Marruz. 
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l e t o m ó n e l 
A l que no sabe pedir lo que quiere 
cuando va a comprar algo, todo el mundo 
le toma el pelo. ¡Cuidado con el »uyo! 
Si necewta aüviarae un dolor, no deje lugar 
a dcsas ni equivocacionei. Pida clara y 
t e r m i n a n t e m e n t e : "tabletas Bayer de Atpirina." Y a l recibirlas, fíjese si 
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" S 0 B R E C 1 T O B A Y E R " 
TABLETA BAYER ¿.ASPIRINA 
tanto cada una de ellas c ó m o 
el empaque respectivo llevan 
la C r u z B a y e r . S ó l o las 
protegidas asi son legitimas, 
y sólo las legítimas son dignat 
de confianza. 
¡Acuérdese ! Pida siempre "tabletas Bayer de Aspirina" y rechace todo 
lo demás . 
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D E S D E l o s c l a s i c o s t u r r o n e s , a l m e n d r a s . 
l o s m á s d e l i c a d o s d u l c e s f r a n c e s e s e 
y d e s d e l o s m á s 
v i n o s h a s t a l o s m á s r e f i n a d o s l i c o r e s 
y c h a m p a g n e s , d e t o d o p u e d e V d . s u r -
t i r s e , a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s , e n 
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D R . J O S E G A R C I A R A M I R E Z 
Ayer tuvimos el gv.bto de recibir 
la visita en esla Redacción del doc-
tor José García Ramírez, antiguo 
y muy apreciado amigo nuestro, que 
ennoblece la profesión médica en 
Calimete, donde disfruta de genera-
les y acendradas simpatías. 
JS1 doctor García Ramírez, ha 
concurrido al reciente VI Congre-
so Médico Nacional, tomando parte 
activísima en sus deliberaciones y 
haciendo destacar u-hj trabajo por 
él presentado en sus sesiones, so-
bre la higienización de la vivienda 
del Campesino en Cuba. 
Le reiteramos al correcuente ami-
go, nuestro afectuoso saludo. 
L a Gota y e l Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancian excrementicias 
cromo el 'ácido úrico y los uratos, es 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas atecicones es 
causando su eliminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es 
muchísimo mejor emplear una pre-
paración que ocasione la elimina-
ción de la causa fundamental, au-
mentando la acción funcional de los 
órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol-
vente do la sangre en el ácido úri-
co y las uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con e! empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repetición se 
evita, invariablemente, tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia 
de peligros en su empleo, Salvitae 
es. Indudablemente, el agente tera-
1 péutico más digno de confianza pa-
ra la gota o el reumatismo crónico.. 
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EXPLENDID AMENTE COMENZA-
RON LAS FIESTAS DE UOS 
PERIODISTAS 
Satisfechos pueden estar los perio-
distas que han organizado las gran-
des Fiestas internacionales de la 
'Prensa de Cuba. 
El primer número del vasto pro-
grama, ha sido cubierto por el Cer-
tamen Nacional de Orfeones que se 
efectuó el sábado con brillantez inu-
sitada en el Palacio del Nuevo Fron-
tón. 
Los palcos todos, ocupados por 
nuestras principales familias ofre-
cían un aspecto deslumbrador. Si 
quisiéramos hacer una frase diría-
mos que anocbe se encontraban en 
el Nuevo Frontón t-flos los "ape-
llidos conocidos" de la buena socie-
dad habanera. 
Desde las primeras horas de la 
noche comenzó el público a acudir 
al recinto espléndido donde tantos 
ases de la cancha * han puesto en 
el acebo del Juego vasco más inmar-
cecibles jalones de gloria-
A las nueve de la noche se Ini-
ció el desfile en el que tomaron 
parte todos los Orfeones inscriptos, 
y una representación del Orfeón Ca-
talán de Santiago de Cuba. 
Los Orfeones concurrieron al des-
file portando sus estandartes y ban-
deras con los cuales contribuyeron 
a dar una maravillosa perspectiva 
que fué el regocijo de los múltiples 
espectadores. 
Momentos después comenzó el 
Certamen. 
Las obras todas fueron interpre-
tadas con brillantez Insuperable. 
Pero,• queremos referirnos partj-
cularmente a' 'El Amanecer", de 
Eslava. 
Los' orfeonistas todos supieron In-
terpretar maravillosamente esa par-
titura en la que ei geniaj maestro 
copió con exactitud Incomparables 
esos ruidos ralestriosos, esas sutile-
zas indecriptibles con que la Natu-
raleza saluda la vuelta del Sol. 
Cada vez que uno de los Orfeo-
nes terminaba la Interpretación de 
la obra cumbre der'insigne composi-
tor ei público prorrumpían en cla-
morosas ovaciones con las que pre-
miaban el esfuerzo de loa Orfeonis-
tas identificados espiritualmente con 
el autor en un sublime esfuerzo mu-
sicaV. 
Uno de los Orfeones que mereció 
el concurso popular y el aprecia del 
Jurado fué el Orfeó Catalá que can-
tó con insuperable maestría el Him-
no a Ja Prensa, bellísima partitura 
del maestro San Juan, con letra del 
señor León Ichaso, nuestro querido 
sub-director. 
Terminado ai torneo de arte, el 
Jurado en pocos momentos dió a 
conocai su fallo. Integrado por los 
profesores señores Guillermo Tomás, 
Capitán Molina Torres, Juan Torroe-
11a, Gaspar Agüero Roig y nuestro 
cofrade José Calero, cuyos nombres 
todos son garantías comprobadas en 
nuestro mundo artístico y cuya sol-
vencia moraj no ofrece la menor du-
da, fallaron de éste modo: 
Primer premio de quienentos pe-
sos para el Orfeón de la Agrupación 
Artística Gallega. 
Segundo premio de doscientos 
cincuenta pesos para el del Centro 
Vasco. 
Tercer premio de cien pesos para 
el del Centro Asturiano. 
Fueron hechos efectivos inmedia-
tamente en el Palacio del Nuevo 
Frontón, por el Comité Ejecutivo 
de las Fiestas. 
E l delegado del centro Asturiano 
no se presentó opontunamente a re-
coger el cheque que le correspondía 
recibir, pero puede hacerlo en las 
oficinas del Comité, sitas en Cuba 
número 112 a cualquier hobar há-
bil. 
En el Campo de Marte dentro de 
poco, cuando estén Inauguradas las 
fiestas, se entregarán ISS Inedallas 
y.los diplomas a los Orfeones. 
No ha podido ser más hermoso ei 
triunfo alcanzado por los periodis-
tas que organizaron el Certamen y 
queremos que vean en éstas líneas 
nuestra felicitación más efusiva. 
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nudo Hacer una cosa 
Pa^ln ( . t i íTen su vida Que 
mono, a í é ^ e hombre. ^ /-M*--' 
S S ^ fouces, siempre sonríe con 
?Se ^ ^ ^ p s U Pero en el alma 
¡ i i a P'^^ hrde existir un pro-
^0%^pDrecio%ara el naturalista 
¿Ac^ - neea, no, ni u aumi-
B^Tsne l e s e r el ante 
tira.Qdel hombre. 
V50 •„ ps tan humorista como 
fi humorismo del prime-loTonoV- * de3Concertante. irónico 
fUef0ndo y en su forma, pero ab-
«n8Uieute Cándido en su relación 
»olutfa ciencia del positivismo; e 
coa ha Querido industrializar el 
^undo n* primero y lo aplica 
M^Smente en la biología. En 
apH^ a'gua para dar flexi-
K Í a a los tejidos, inyecta glan-
mono, como pudieran ser do 
CdonTe ° de búfalo. 
^ hombre nunca ha llegado a 
f, la suspicacia y la viveza del 
t6116 . «l mono nunca ha tenido la 
P0^' ! tan profundamente estu-
,ut del mal que posee el hombre, 
ín íraclonal, enjaulado, divierte y 
asusta; el humano, suelto, 
'Sta, y enjaulado llama a compa-
^Jj dominio del instinto en uno 
» iPirado a un refinamiento per-
ito en el otro es de brutalidad 
«cesiva. 
r-os monos nunca han hecho una 
perra colectiva. E l hombre y los 
CIA TSKNAlfDEZ) 
DE LA MARINA) 
hombres la deseamos a cada momen-
| to. 
Ahí está el fino humorismo de 
Darwin y el abstruso snobismo de 
Voronoff. Este quiere hasta quitar-
nos la dulce elegancia de morir jó-
venes. . . 
Si el hombre ha de rejuvenecer 
por -aplicación de vitaminas anima-
les, fácil es comprender que ha de 
buscarlas en el hermano cerdo, el 
apetitoso irracional que domina los 
sentidos del hombre. Voronoff en-
contraría una fuente juvenil en las 
glándulas poderosas del cerdo, nues-
tro pariente más cercano en ia esca-
la zoológica. 
E l mono tiene el hábito común del 
aseo y en ello es superior al hom-
bre Que descuida su figura y su hi-
giene externa e interna. 
El hombre busca el fango, el mo-
no, el árbol. E l hombre nunca se do-
mestica y desconoce el amo que le 
da pienso y holganza; el mono gus-
ta de la caricia y las devuelve con 
la alegría de los ojos, con la agita-
ción de su cuerpo elástico y liviano. 
Darwin, por lo tanto, es uno de 
los grandes humoristas que ha teni-
do la humanidad. Es el Mark Twain 
de la ciencia. Voronoff reclama para 
sí el trust dej humorismo europeo. 
Lo que pasa es que su humorismo 
reclama oro. Darwin fué exsecrado 
por su humorismo sajón. Voronoff 
consuela y desconsuela. Es fabri-
cante de juventudes. 
Pero en el alma de los monos 
suena un cascabel. Ese cascabel es 
producido por el rabo. Y hasta en 
esto se diferencia del hombre, que 
suele llevar cola de zorro. . 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DL\RIO DE LA MARINA) 
RADIOTELEFONIA 
Ha sido un hecho por demás cu-
riwo la prontitud con que se ha 
inlgarizado en España la telefonía 
tin hilos. 
Creo que serán contadas las casas 
¿e las poblaciones de cierta impor-
Uncia donde no se hallen instala-
jos loe aparatos radioteflefónicos», 
nás o menos modestos; y aun en 
Jas poblaciones apartadas de la in-
Unsa vida moderna muchas perso-
nas se unen en grupos económicos 
para adquirir eetaciones receptoras 
de cierto coste, mediante las cuales, 
Ifigpués de instaladas en la casa de 
llguno de los socios, pueden todos 
íUob, agrupados alrededor de una 
mesa, enterarse de las noticias que 
radian los grandes centros, como 
Kev York, Londres, París, Madrid 
y Roma. 
La fiebre radiotelefónica ha me-
recido, por su importancia, el remo-
pete de radiomanía. En los tran-
rías, autobuses y trenes es frecuen-
tísimo oír hablar de antenas, de ca-
iretee de Inducción, de detectores, 
itcétera. 
Honda huella ha impreso el nue-
ío invento de novísima vulgariza-
íión. Si resta algún ingreso a tea-
tros y conciertos, sin duda que se-
rá mayor, por otra parte, la exten-
lión de cultura, tanto científica co-
bo artística, que ocasionará por la 
mayor difusión de todo género de 
conocimientos y de los inefables de-
leites artísticos. 
Pero pensamos que su mayor y 
•fortunado éxito está en el velo mis-
terioso que encubre la comprensión 
¿el funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos. 
ô creemos que por prinrera vez 
•bordamos ahora ei tema. Pero es 
tan interesante, ,y sobre tqdo, ocu-
pa en tan alto grado la curiosidad 
Qe las gentes, que no pod'ŝ nos re-
üstir a la tentación de intentar la 
más vulgar y menos inexacta de las 
vulgarizaciones. Si con ella damos 
ana id̂ a de el tal funcionamiento, 
«'Quiera sea aproximada, nos dare-
Por satisfechos. 
En la estación emisora, cuyo fun-
ônamiento no interesa tanto como 
•i de la receptora, por ser tan sólo 
la que está al alcana de todo 
^ mundo, se produce, vo importa 
wr Qué medio, una serie de chispas 
'«ctncas la*? cuales introducen una 
«rie de perturbaciones en el éter. 
Rancia que se halla extendida por 
el universo, lo mismo en 
jacios extraterrestres que 
"•«ñor de los cuerpos. 
^ualquiera perturbación en este 
eaio Puede trasmitirse, por lo tan-
IntP? és del aire' como Por el 
medí!?1",136 108 cuerP06, pues el éter, 




^ bien sabidas, lo llena 




ocâ in üe modo análogo a l s e 
Jas Ti mos sobre la superficie de 
íiedírf3 tran(l"ilas, cuando una teJBl Tn,zâ  contra ella altera el 
é̂s dei lí(luldo. Mirando al tra-
a nart. agua nosotros veremos que. 
Si6n l1" .del Punto donde la inmer-
r̂turK f Piedra ha ocasionado la 
«ndas ' partir una S€rle de 
•kn w11061111"1̂ ' «l"6 se extion-
íaso fi ^Utaree al fin. A su 
6111 árrl ĝUa se eleva y se deprime, 
^es t̂ nlfj los cuerpos flotantes. 
de la ett las chisPa3 eléctricas 
íag QUp Cl6n emisora ocasionan on-
Por la antena o conductor 
libre en la atmósfera se esparcen 
en todas direcciones y sentidos. 
Caminando por el éter con pas-
mosa rapidez, estas olidas encuen-
tran al fin otra antena (de análogas 
dimensiones a la emisora) y por 
ella penetran en la estación recep-
; tora, que debemos describir, porque 
i es ésta la que está entre las manos 
de media humanidad. 
Más o menos debilitadas, todas 
las perturbaciones etéreas que han 
salido por la aatena emisora, serán 
recogidas por la receptora. La más 
fugaz palpitación del éter en la que 
I emite, tendrá su resonancia en la 
I que recoge: cuanto allí se lanza al 
¡espacio, se recogerá aquí. Veamos 
la manera de utilizar lo que nos en-
vían . 
Cada sonido está caracterizado 
por un número de vibraciones de-
terminado, mucho más grande para 
los sonidos agudos que para los gra-
ves. Pero lo importante es que ca-
da uno tiene su número de vibra-
ciones o número de veces que el ai-
re se comprime y dilata, por segun-
do de tiempo, ion relación a la di-
rección ^n que se propaga. Esto es 
esencial. 
Fácilmente se comprenderá ahora 
que porcia antena receptora «fluirá 
. la perturbación trasmitida sin mo-
dificarse, que en este caso son ele-
vaciones y depresiones del éter con 
relación a la propagación. Pero una 
i dificultad nos sale al paso. 
j E l flujo eléctrico, semejante a las 
¡ corrientes que recibe la antena de 
| nuestra estación, no es de sentido 
inalterable, sino oscilante, como 
consecuencia forzosa del modo cómo 
¡se produce. En el brevísimo tiem-
I po de un segundo cambia miles de 
I veces de sentido y no es por ello 
utillzable. 
Debemos, pues, disponer de un 
accesorio que elimine uno de los 
dos para que sólo quede la corrien-
te d'e único sentido: éste es el pa-
pel de los detectores o endérezado-
res de corriente. 
El más vulgar es la galena. Bas-
ta que el extremo de la antena to-
que con. finísimo contacto sobre la 
cristalizada superficie del sulfuro 
de plomo, para que a su través só-
lo pasen las corrientes del mismo 
sentido. 
Otro modo de inutilizar k) alter-
- nativo d'el flujo eléctrico, es inter-
calar, al final de nuestra antena, 
una lámpara eléctrica, o mejor dl-
• cho, enfrente del conductor que 
constituye dicho final, colocar dos 
alamares por loe cuales se descar-
, gue el flujo eléctrico positivo y el 
negativo (que alimentan dos pilas 
1 de baja y alta tensión) para que su-
mándose el de la antena a uno, y 
I destruyéndose o aniquilándose con 
el otro, queda siempre el mismo 
como flujo de la antena en su co-
municación con Tierra, en cuya ca-
pacidad inmensa todo se anula. 
Quedamos, pues, en que por me-
dio del detector las pulsaciones eléc-
tricas más insignificantes que ra-
die la estación emisora, correrán 
por nuestra antena receptora a Tie-
rra, enderezadas ya convenientemen-
te. Si pues intercalamos' en este 
flujo unas placas vibrantes de telé-
fono, vibrarán al unisono tal como 
vibraron en la estación emisora, y 
el sonido se reproducirá con identi-
dad de tono y timbre, y oiremos sin 
hilos que nos canalicen la audición. 
Gonzalo KEIO. 
Madrid, a 23 de noviembre. 
1 0 N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A S A 
BONOS HIPOTECARIOS 
81 t de la maaana del día 
to en ui «o,* e actuaI. tendrá efec-
^ l a ei ni • ^ Actos de esta Con.-
^ amoi, .mo Qulnt0 sorteo para 
Jipo^ !trTacl6Jn de Cuarenta Bo.os 
l^otu 'e L í 6 '* ^ ciedad. aogún 
^«ra d„ 0 crtavo de U ea-
^ ae su etuij'.sn 
•"•ten^am"!. áe los Bonos que re-
^ n t r o ados'- co° el corres-
í ^ e c h o U ^mero 33 será 
así oí6 61 día 2 de Eaero asI como también el mismo 
Cupón número 33 perteneciente a 
lüá íe:«.ás Bonos en Cx:enlacié i 
Los poseedores de estrts Bonos 
con antelación a las mencionadas fe-
chas, deberán proveerse de las fac-
turas necesarias para la presenta-
ción al cobro de los Cupones respec-
tivoe acudiendo a esta Secretaría 
cualquier d:a hábl; de 8 a 10 de 
la mañana. 
Habar-a, 18 de diciembre de 1924. 
Dr. Antonio M. de Ayala, 
Secretario. 
U N C I E S E E N E L D i A R I O D E L A M A R I N A ' 
C A R D U I 
E L T O N I C O 
¿L MAREO EN LOS TRANVIAS. 
UN MEDIO MUY SENCILLO DE 
EVITARLO. 
Una señora que invariablemente se 
mareaba al montar en los tranvías o 
en el tren, lo cual constituía para ella 
un verdadero martirio, nos dice que 
ha logrado evitarlo por completo de la 
manera más sencilla: cuando le es 
receeario usar uno de tales vehículos, 
se toma, antes de salir de casa, una 
cucharadita de Leche de Magnesia di-
suelta en madio vaso de agua fría. 
IJ1 efecto es admirable. Ya indudable-
mente nuestros lectores sabían que I_a 
Leche de Magnesia es el mejor antiáci-
do que existe, puesto que desde hace 
años todos la hemos visto usar, por 
consejo de los médicos, para las agrie-
ras, los eructos y la flatulencia y la 
indigestión, lo mismo que como 
laxante para los niños, pero este nuevo 
uso ha de ser una sorpresa para mu-
chos. Si usted es una víctima de los 
mareos recibirá oon beneplácito esta 
noticia. La Leche de Magnesia fué 
inventada hace más de cincuenta años 
por e) Djr. Chas. H. Phillips y es ma-
nufacturada desde entonces por la 
Chas. H. Phillips Chemical Company. 
Plancha de gasolina CONfORÍ 
\ M / ' " " v 
Noche Buena está en vísperas 
de volver. 
Usted lo sabe, señora. 
Los empleados están cobrando 
sus gratificaciones; los carteros 
repartiendo sus tarjetas; los agui-
naldos andan a la orden del día. 
¿No ve usted en el ambiente al-
go de alegría, de esa alegría úni-
ca que precede a estas fiestas tra-
dicionales ? 
Entonces, señora, ¿por qué no 
ha hecho su selección de turrones 
para la Navidad? 
Piense en ello, y piense en nos-
otros. Los turrones de LA GLORIA 
son los mejores, por su frescura, 
por su sabor, por su presentación 
y por su precio. 
fe La única verdaderamente útil, como 
da, práctica y económica. Se calienta 
•n tres minutos. Consume 5 centavo» 
d» gasolina en diez horas de trabajo. 
P R E C I O : $ 6 . 5 0 
Por expreso: $7.00. 
Hay pieza» de repuesto, y se compo* 
Inen. 
R. Santos, '"VENUS SAIiON" 
Montes 69. Teléfono M-9341. Kaban» 
' 010.295 ad-29 
D i g e s t i v o s 
P a p á i n a 
TROUETTE-PERRET 
E U - J a r a b e - V i n o 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Roe des Immeublei-Indiutrielt, PARIS 
L a S O M A T O L E L I Q U I D A F E R R U G I N O S A a u -
m e n t a l a s f u e r z a s c o n u n a r a p i d e z e x t r a -
o r d i n a r i a , 5in imponerle exceso de trabajo al estómago. E s t o e s d e l a m a y o r i m p o r -
t a n c i a , p o r q u e lo s c a s o s d e d e b i l i d a d ge-
n e r a l c a s i s i e m p r e e s t á n a s o c i a d o s c o n 
i n c a p a c i d a d d i g e s t i v a . T a n a d m i r a b l e 
v e n t a j a se d e b e a q u e e s t a p r e p a r a c i ó n 
n o c o n t i e n e , c o m o lo s t ó n i c o s o r d i n a r i o s , 
e x t r a c t o de c a r n e s i n d i g e r i r y h i e r r o i n -
a p r o v e c h a b l e , s ino las albu' miñosas de la carne ya dige-ridas y hierro en forma asi-milable. A d e m á s d e es to , 
a u m e n t a e l a p e t i t o y f a v o -
r e c e l a a s i m i l a c i ó n . I d e a l , 
t a m b i é n , p a r a l a anemia, la clorosis y el ago-tamiento cerebral, lo mismo que durante la lactancia y las conva-lescencias. 
NO CAUSA 
ESTREÑIMIENTO. 
E N N E G R E C E 
D I E N T E S . 
r L A G L O R I A A 
E l m á s delicioso do los chocotafcas 
S O L O . A R M A D A Y ( X 
Luyand. Habana ^ 
SOLO H A / UN "BROMO QUINj 
NA", que es LAXATIVO BROMO QUI 
NINA. La firma de E- W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por toda 
rl mundo para curar resfriados en un 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C I H I M 
o / . O . G . - o l l i c o r s u p r e m o 
Médico del Hospital San Francisoo &« 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, SO, altos. Consultas: tu-
nes miércoles y viernes, de 3 a i. Te-
léfono Jk-C7«3. No hace visitas a do-
micilia 
n 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfei 
medades venéreas. Cistoscopfa y Cate* 
terlsmo de los uréteres. Ciruela de 
Vías Uilnarias. Consultas de 10 a Ik 
y de S a 5 p. m, e« la calle de Cuba 
número 89. 
TRATAMIENTO M E D I C O 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
MOHStRRATE fe 41. CONSULTAS D E f • 4 
£spec/af para ios pobres de 3 f media o 4. 
1 1 
A g u a M i n e r a 1 " C a b r e i r o á " 
VERIN-ESPAÑA 
V í a s U r i n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42, Telefono A-1852. Habana 
D i . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 38; de 12a 3 
P f l R f l R E G A L O S 
Las m&s selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde |5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalos 7 felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la más. 
valiosa. 
Banderas, Eaoddoe, Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
para artietas 7 actos patrióti-
cos, desde |20.00. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos 7 
originales para comidas y ban-
quetes desde 13.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 basta 575.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de floree se-
lectas y eseogidas, de 1100.00 
basta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y klERMANO 
General lee y S. julio. • Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Mariiou 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Enriamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
Hijos íeAnt*Barceli1 
s •« c 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
TOME SUS R E F R E S C O S BIEN FRIO 
SI ESTAN HECHOS CON AGUA ENFRIADA EN UNA 
NEVERA C R Y S T A L NO TIENE QUE PONERLE HIELO 
u ^ z r " 1 A r e l l a n o y G i a 
ENFRIA M A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
TELEFONO A.3329 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1924 
P A R A 
No se descuide usted. Cualquier 
afección del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a pulmonía y otras 
¥aves y costosas enfermedades, orne enseguida Emulsión de 
Seottf por más de medio siglo la 
preparación preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
I c u a l q u t e r 
p e i n a d o ! 
E l único modo de darle instantánea-
mente al pelo esa suavidad, esa ondu-
lación y ese brillo que son indispen-
sables para cualquier peinado, es 
empapar una esponja en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. E l resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
la DANDERINA porque lo hace pare-
cer más abundante y lo mantiene 
lustroso, rizado y lozano. 
v 
G A L I A N O 7 9 
UNA SENSACION 
Venta del Lunes 
Cada uno de estos VES-
TIDOS es de un estilo co-
pia exacta de las mejores 
firmas de NEW YORK, por 
el mínimo precio de $5.00. 
Cinco pesos. Compre dos 
o tres de estos modelos, con 
el dinero que tenía usted 
dispuesto para un tolo Ves-
tido y sorprenda a sus amis-
tades como usted lo ha he-
cho. 
Tenemos un pandísimo 
surtido en todos los estilos. 
Adornados con bellos bor-
dados, de encajes, en todas 
las tallas. 
C11504 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades ner/ ícsai y menf tles. Para Sras. excíusivameote. 
Calle íáarreto. núrae vo 62» tiiianabacoa. 
L A C I G Ü E Ñ A S I M B O L I C A , V I E J A H U M O R I S -
T A Q U E S E E M P E Ñ A E N E N G A Ñ A R A 
L O S P A D R E S 
(Por AXm'KLO PATRI) 
"Este pajarraco, en 
cuyo pico se suele ver, 
envuelto en blancoŝ  
pañales, el rorro quej 
llega al hogar, se com-
place en dar hijos fi-
nes a padres toscos y 
viceversa. ., y vice-
versa. ." 
La simbólica cigüeña tiene a ve-
ces cosas muy ocurrentes. Ya sé que 
el tiimpiitico pajarraco se presenta 
cuando menos se le espera trayendo 
un rollizo rorro colgado del pico. . 
Algunas veces lo he visto en lo alto 
do las casas y me creí que era el vie-
jo Santa Claus "entrenándose" para 
las Navidades, pero no; era la ci-
güeña dejando aquí y allá mil y mil 
sorpresas cuya sensación, cuya ale-
gría, tarda mucho tiempo en ser 
advertida. La estación se presta pa-
ra las bromitas y el pajarraco es 
grande "conoisseur". . 
Llámase Domingo mi buen veci-
no. Tiene un negocio de camiones 
y contratos de obras y, además, un 
hijo. Ama a ambos con el acendra-
do amor de quien ha puesto en una 
proresión tortas las energías y en 
un vástago todas sus esperanzas. Y 
héteme aquí que la cigüeña gastó 
una broma peeada a Domingo, 
mingo. 
Sabemos ya que Domingo se en-
tusiasma -con sus camiones y sus 
palas a vapor. Días ha habido en 
que, al cabo de larga > fatigosa jor-
nada, le he visto sentarse en lo al-
to de una monstruosa mezcladora de 
cemento, uno de esos colosales apa-
ratos que se tragan carros enteros 
de piedras, las mastican estrepitosa^ 
mente durante unos instantes y las 
arrojan convertidas en papilla; una 
cantidad tal de papilla que dá la 
sensación del relleno de un gigan-
tesco pastol. Dá palmadas en la 
caldera y habla con la máquina en 
blandos tonos, como una madre pu-
diera hacerlo con su hijo. 
Pues bien; Domingo tiene un hijo 
al que adora; pero con cierta com-
plejidad rara y extraña, puesto que 
el muchachito jamás habrá de guiar 
un camión, dar paletadas de arena 
y cemento ni mover gruesas piedras. 
Es su padre "clavado", pero afinado 
hasta la exageración. Mientras que 
Domingo es pesado, corpulento, el 
niño es ligero y esbelto; mientras 
que Domingo es fuerte, el niño es 
débil; mientras que el padre es rudo, 
el hijo es delicado. Es, por decirlo 
así, la figura de su progenitor "es-
tilizada". 
"¿Qué opina usted de esto?", me 
dice el buen hombre en toño cou-
fidencial. "¿Huh? ¿huh? Ahí tiene 
a mi hijo. ¿Cómo diablos va a ha-
cerse cargo de esto negocio? ¿Huh? 
¿Cree usted que esas manos podrán 
jamás agarrar un pico? ¿huh? o lle-
var de aquí al otro lado un saco 
de cemento? ¿No, verdad? Pues yo 
tampoco. ¿Qué le parece? ¡y es mi 
hijo!" 
"Es un gran muchacho, Domingo. 
Algún día llegará también a hacer 
casas; pero no como usted las hace. 
Es su hijo: es usted mismo con to-
do el cemento, j el tango, y ei rui-
do, y el amor al trabajo, aunado 
en algo así como un fuego intenso 
quo aMo en aquela llama. No sé 
lo que dará de sé el niño; pero me 
consta que es un don de Dios". 
"Sí; lo sé. Pero ¿por qué no ha 
de ser como yo para hacer carrete-
ras y puentes, y paredes de la mis-
ma forma que yo las hago? ¿huh?" 
"No sé; pero creo, no obstante, 
quo cada cual es lo que puode, y los 
quo vengan detrás serán siempre di-
ferentes; pero nada puede prede-
cirse" . 
No quise quejarme de la simbóli-
ca cigüeña porque Domingo es tan 
tosco que sería capaz de perseguir-
la a pedradas o a tiros y no me agra-
daría que tal cosa sucediese^ al viejo 
y volátil humorista. 
Al lado de la casa de Domingo vi-
vo un señor que escribe libros deli-
ciosos y se halla siempre en una at-
mósfera de calma, refinamiento y 
tranquilidad. 
Y su hijo es un verdadero adoquín 
que so empeña en romper las esqui-
nas con la cabeza; tal es su ruda con 
dición. Jamás escribirá libros. Tam-
bién su padre se queja indirecetamen 
te de la cigüeña quo se lo trajo. La 
mamá se limita a llevarse las manos I 
a la cabeza. 
Así so las gasta ese pajarraco sim-
bólico que tra^ en el pico, envuelto 
en blancos pañales, el tierno rorro 
que mañana os dará a lo mejor una 
sorpresa análogo a la de Domingo jr 
la del escritor.. 
U N C O N Q U I S T A D O R 
E S BIEN RECIBIDO A CUALQUIER HORA 
A usted, señorita o señora, le repugnan las bebidas fuertes y an-
hela encontrar un vino, puro y suave, para tomar en los postres u 
obsequiar a sus visitas. E l moscatel legítimo de Sitges CONQUIS-
TADOR" será su preferido después de la primera vez que lo pruebe. 
De venta en todas partes. 
Unicos Importadores ^ 
J . C A L L E & Co., S. en C. 
yfídos 12 y H.-Hkbaiia. 
Alt 
L O S H U M O R I S T A S 
JORGK C0URTEL1NE. Bouboü-
roche. 1 tomo JO. 60 
FIERRE WEBER. Loa Cursos. 
1 tomo |0.60 
T.ENE BBNJAMlf. El Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo. |0.70 
AKNOLD BENNET. Enterrado 
en vida. 1 tomo $0.80 
H. S. HAURISON. Queed. el 
doctorcillo. 2 tomos $1.40 
ARNOLD BENNET. El Matador 
de las cinco Villas. 1 toiro. . $0.80 
ARNOLD BKNNET. La Viuda 
del balefin y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. . . . |0.80 
AN0ON CHEJOV. Historia d« 
una anguila y otras historias. 
1 tomo. V0.70 
A. AVBNRCHENKO. Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo 10.70 
" I * Moderna Poesía'', Obispo, 135. 
7 <««. 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
P e r s o n a s N e r v i o s a s 
M E J O R É ^ ^ 5 • S E G U R O ^ 
i o . r o \ f * • 0b8Tins?! 
MUNDO Wm • • ^ 1 • B0TELLA 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
DE V E N T A E N LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
i Amor 
Maternal! 
Evite el estar enferma y «gouáa. •« Pr** tende hallar en sus hijos la fuente de la felicidad. Los dolores en la espalda, laa jaquecaty otro» achaques peculiares a laa nuieres desaparecen rápidamente con et 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
VOIA t- PIMKMAN HIPICINS CCV, VNM, HAM 
Sf. Arturo C. Bosque 
Habana 
Distinguido Doctor y amigo: 
Espontáneamente sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta justicia, tengo el gusto 
de manifestarle, que on multitud de 
casos de dispepsias rebeldes, he em-
pleado con éxito constante la exce-
lente preparación "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque". 
Puede usted hacer de este atesta-
do Ingenuo y real, el uso que lo 
plazca. 
De usted affmo. amigo S. S. 
(fdo.) Dr. Miguel Cruz 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
es inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos, gases, neurastenia gástrica y 
en general en todo los desórdenes i 
del aparato digestivo 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-22 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que lian estado sufriendo du-
rante años de afecciones o irritaciones 
de la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio del uso del Ungüento Cadum. 
Alivia inmediatamente la- picazón y 
escozor y empieza a cicatrizar la piel 
inflamada o irritada después de la 
primera aplicación. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
#omo en heridas, arañazos, oortaduraa, 
lastimaduras, magulladuras. 
in vista del éxito obtenido en nuestra "Nueva Casa" de Paseo de 
Martí y América Arias (Prado y Trocadero) estamos haciende 
una verdadera 
VENTA AL COSTO 
de joyas, cuadros, tapices, objetos de arte, etc., etc., en la 
Antigua Casa" de Compostela y Obrapía. 
Ofrecemos esta oportunidad a la sociedad habanera para corres-
ponder con ella, a la atención dispensada a nuestra Exposición, 
COMPOSTELA 52 TELEFONO A-3494 
F O L L E T I N 6 6 
I T A B O S 
Novela «n tres partea 
Por 
JULES MARY 
SEGUNDA P A R T E 
|D« venta en la Librería "Lia Moflernt 
pótela", PI y Margall, (antes OblÂ o) 
uún<8. 135 y 13?; 
(Continúa) 
fededor una mirada, calculando el 
falor de los objetos y de los mue-
bles. 
—Está bien esto. ¿Por lo visto te 
fag hecho rico? 
—Sí, tengo con qué vivir, y, si 
luleros ser hourado, partiremos. . . 
Ya hablaremos de eso otro üía. 
ôr ahora yo no me voy de aquí. Se 
iabla sentad en una butaca y, po-
[lendo una pierna soore la otra, em-
iezó a columpiarla. Bastlán acercó 
tna silla, y cogiendo una mano de 
.'artucho, deseoso sin duda de comu-
jicarle su fieort, de hacerle compar-
ar su emoción, de dijo: 
—¿De modo que pretendes haber 
tisto a Bastiana salir de esta casa, 
pr la noche? 
I —1*0 lo pretendo, chico..., lo 
I pruebo... 
I —¿Con Elena su doncella? 
| —Alias Chopinette. . ., una antî  
gua amiga mía, sin que eeto sea ala-
barme . . . 
Y Cartucho se retorció con petu-
lancia los cuatro píenos de su bigo-
te. 
—¿Hace mucho tiempo de eso? 
Cartucho calculó mentalmente. 
—Hoy domingo hace precisamen-
te quince días. . . 
—Aquella noche daba Candólas 
su penúltima fiesta... 
—Conocfcendo tus relacioenss y tu 
formalidad, no he vacilado en creer 
j que había venido acá a verte. . . Era 
I muy natural... Yo no podía pen-
1 sar otra cofia... Y aun ahora me 
parece..., porque, si no fuera ver-
dad, ¿me quieres decir, chico, lo 
que ha venido a hacer tu amiga a 
la calle de Secrétan? 
De la garganta de Bastlán se es-
caparon algunos sollozos. 
—No sé . . . No sé. . . 
—Entonces, querido, en donde 
hay que indagar tn es casa de Can-
dólas . . . 
—¿Por qué? 
-—'Porque Candólas da fiestas a 
las que van muchachas y mucha-
chos..., entre los que hay algunos 
artistas. . . Ahora bien, tu chiquilla 
vino acá hace quince días . . . Aque-
lla noche había baile. . . Para mí, 
vino a casa de Candólas. . . ¿A qué? 
¿En busca de aventuras?... ¿Teuia 
aquí una cita? ¿Era la primera vez 
que venía? Candólas te lo dirá.. . 
Y como también hay baile esta no-
che, es muy probable que aun esté 
en él. 
Bastián se levantó bruscamente. 
—¡Corra allá!—dijo. 
—.Siéntate, chico. . . Ya voy vien-
do claro.. . Voy a decirte cosas muy 
raras. . . Así te demostraré que soy 
tu amigo. . . 
La voz burlona revelaba, apesar 
de todo, un poco de compasión. 
—Escúchame bien, querido. Cho-
pinette es la más larga de las bri-
bonas. . . 'j 
. — L a señora de Manleón tiene en 
ella completa confianza. . . 
—Eso prueba lo que yo digo. Si 
I esa lagarta se lo propusiera, le da-
| rían la hostia consagrada sin confe-
i sión. Bueno, no te enfades por lo 
! que te voy a d'ecir. Si tu Bastiana 
f está en manos de Chopinette, no da-
ría yo diez y siete sueldos por su 
j virtud. 
—¡Cartucho! — grito Rultabós, 
I con violencia. 
—Te he dicho que no te enfades. 
• No sospecho de ella, no la acuso, 
I pero estoy seguro de que si ha ve-
nido acá €«s porque le han bandido 
un lazo... Cuando Chopinette in-
terviene en un asunto, puede decir-
se que el negocio no es limpio... 
Sigua escuchando, querido, sigue es-
cuchando... Hace tres meses, Cho-
pinette fué a buscarme para hacer-
me una proposición... Necesitaba a 
toda costa y pronto una mujer y 
dos chiquillos, .para crearle una fa-
milia a un tunante a quien no co-
nozco, pero que probablemente la 
necesitaría para reconquistar la es-
timación pública. . . y para otra co-
[ea . . . Le proporcioné la tía Caca-
i túa, una encubridora do Charonne, 
¡astuta como una zorra. . . , y dos 
i galopines que dormían en los sola-
¡ res, Eugenio y Pó l i to . . . una fa-
! milla modelo, ¡vaya!. . , Quise ea-
! ber lo que Chopinette so propo-
i n í a . . . , por pura curiosidad..., y 
porque además nadie sabe lo que 
| puede suceder... La indina acabó 
i por confesar que quería aquella fa-
' milia para rodear de cuidados a un 
tal Marcial Fontenet, un buen mu-
chacho que vive en el número 178 
de la calle de Saint-Martín. En cuan-
to al enredo que ocultaban todo* 
esos manejos, ¡ni una palabra! Cho-
pinette cerró la boca, y ni que le 
hubieran puesto en ella una cerra-
dura de casa Tichet. . . Pero, se-
guramente, no se trataba do nada 
bueno... 
-^Pero, ¿cómo, mediante qué re-
laciones puede Bastiana venir a los 
bailes de Candólas? 
—No sé. Lo importante es que 
• viene... 
—¿Quién la habrá traído? 
—No sé. Para tí, lo importante 
«> que tal vez esté aun a l l í . . . 
—Tienes razón. . . 
Levantóse Bastlán resueltamente» 
Ise enjugó laa lágrimafl, y dijo; 
—Voy allá.^. 
—Chico.. . , no te acompaño.. . , 
me asusta la gente...; como todos 
los grandes pensadores, pretiero la 
I soledad... 
Bastián salía de teatro. Estaba 
vestido con esmero. Por otra par-
j te, las reuniones del artista eran de 
i toda confianza. 
No tenía que hacer más que bajar 
1 un piso para encontrarse en plena 
fiesta. 
Avanzó, cual trágico fantasma, 
por entre los invitados que le mlra-
, han, que guardaban repetino silen-
cio al verle, y ¡jue se apartaban e 
' su paso. 
¡ El sólo buscaba un rostro en to-
¡ dos f.quellüs rostrot. 
.Bastiana! j3-; Bastiana! 
i Un anciano de barba blanca, de 
largos cabellos canos, se adelantó 
hacia él muy contento, y le estrechó 
fuertemente las dos manos.. 
Era Candólas. 
Y Bastián casi no le reconoció. 
I —¡Ah¡ ¡cuánto te agradezco que, 
al fin, te hayas decidido a venir!.. 
El otro no contestó, y estrechó 
distraídamente la mano del artista. 
Andabo como un sonámbulo, y a Can 
dolas le llamó la atención aquella 
extraña actitud. 
—Pero, ¿qué te pasa, muchacho? 
—Busco entre los invitados de us-
ted a una persona.. 
—¿Quieres decirme su nombre? 
— L a señorita Bastiana, la hija 
adoptiva do xa Marquesa da Alanleón. 
E l artista hizo una reverencia bur-
lona . 
"—Perdona, querido, aquí no hay 
eso.. ¡No tenemos ese género!. . Ve 
al barrio de Saint-Germain. . 
Una linda mcrena. de ojos ater-
ciopelados, se dirigía hacia él. Ha-
bía un profundo silencio en el estu-
dio; pero en medio del silencio se 
oía el rumoreo de los murmullos. 
Los jóvenes decían: 
—No debieron dejarle entrar. 
¡Asusta a las muchachas! 
Por eso fué por lo que Juana, 
valientemente, como desafiando a 
todos, llena de amorosa compasión, 
se acercó a Bastlán sonriente, ten-
diéndolo ambas manos. 
E l joven se vió salvado. 
Aferrado a su idea, le preguntó: 
—¿Conoce usted a todas las mu-
chachas que vienen acá? . . 
— S í . . , son siempre las mismas., 
y cuando por casualidad hay una 
nueva. ., pronto se sabe quién es. . 
—¿Ha notado usted la presencia 
de alguna extraña en estos últimos 
tiempos? 
Juana palideció, sintiendo en el, 
corazón la mordedura de los celos.} 
—¿Cómo es la muchacha a quien 
usted se refiere, Bastián? 
—Tiene el pelo muy rublo y los 
ojos azules.., y ¡es tan linda! ¡oh, 
Juana, sí usted supiera qué linda es! 
—¿Quiere usted decirme su nom-
bre?—murmuró la loven 
—No tiene apellido.., se llama 
Bastiana, como yo B a s t i á n . y la 
marquesa de Manleón es qnlen1» 
educado y adoptado. 
. Juana hizo un brusco mo 
de sorpresa. B»̂  
Pero, en aquel momento. 
no la miraba. 
Aunque hablase, aunjue 
diese, el joven no la oiría- «m 
Con las pupilas ^ 
do el rostro y crispa t^bre ^ 
se Inclinaba hacia un 
sin verle, se acercaba a í 
sonriente, con una expre 
dulce en los ojos.. 
Y el inválido lanzó un 
rribIe: Man16*!. —¡Gaspar, Gaspar de. atr*1 
El otro dió un salto 
alzó los ojos. piaire ĵ 
Y reconoció a Bastan ^ 8 cŜ  
Empezó a templar de P' de ¿lí 
Y los que estaban ccrL* urar 
rodeaban, le oyeron 
acento de espanto: 
—¡El loco! ¡El loco. 
Estaba lívido. horaWei J Entre aquellos dos h j ^ 
un silencio extraño, i1 eSĉ0 esperaba un choque. 
alguna cosa extraordma ^ 
Rápidamente. Bastía» 
Juana hacia sí, stor" a nacía »i. trafl 
Esta escena tenía 
la joven. . , «i a00/̂  
—Juana, por V^̂ ' ^t^ 
te usted algún ^ f or̂ f 
cía mí. por lo que h I C ¡ f í , j | 
respóndame a lo que » ja 
guntarle.. Ma va on e 
ya pe lo he dicho a w 
m x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1924 
P A G I N A C I N C O 
qnle D 1 
res?* 
Cía 
p de :rca 0 , c* 
un ^ 
ni11» 
IHli ks hadoJ le 
hirvieran a Vd. 





r l A M T E Q U I L L A D A M E S A 
UniTtD DAMISH BUTTER PRESERVA C? 
Di 5Tiimulr>oR.BS:. Ramón Larrea & Co. 
n^b^QD." OFICIOS 20y22-TlfnOS.A{ 
HABAMa 
—: E L TRUST JOYERO 
Tiene los mejores relojes que s 
por el menor eosto 
:—: EL. TRUST JOYERO :—: 
Tiene los precios más bajos en sus artículos 
que otras Joyerías 
—: EL. TRUST JOYERO :— 
Siempre Viene en existencia el regalo 
usted necesita 
—: E L TRUST JOYERC 
Remite Gratis su 
C a t á l o g o I l u s t r a d o 
F R A Z A D A S 
Nadie debe pasar frío después de conocer estos precios; 
Frazadas cameras crudas a 
Frazadas cameras muy dobles, a $1.80 y. 
Frazadas cameras blancas con franja, a., ,. 
Frazadas cameras estampadas, a $3.25 y. . 
Otras muy finas, a $5.50 y 







L A Z A R Z U E L A . Z E N E A Y A R A N 6 U R E N 
¿ T I E N E U S T E D G A N A S ? 
I 
i L a d r o n ! 1 
Cuidado con el ladrón 
—estreñimiento— que le roba la salud 
Para conseguir una buena eliminación, coma 
Vd. salvado todos los días. 
POST S BRAN F L A K E S (Virutas de Salvado) 
con otros componentes del trigo y condimentado 
con jarabe de malta y sal, es un alimento laxante 
natural—quebradizo, delicioso y nutritivo. 
Comiéndolo todos los días con leche o crema, le 
asegurará la regularidad, buen humor y buena salud. 
De venta en todas las tiendas de víveres 
PERO cerciórese de que sea FOST'S. Pestes 
B R A N 
P L A B B 
¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ? 
W N C 1 E S E E N E l D I A R I O B E I A M A R I N A ' ' 
C A S O S y C O S A S 
CON MIL AMORES 
Las maestras y maestros 
de la escuela veintiuno 
desean darles las gracias, 
contando con mi concurso, 
a unos cuantos comerciantes, 
espléndidos como hay muchos, 
que "se fueron de aguinaldo" 
con sus queridos alumnos. 
En este caso concurre 
una razón de gran bulto 
para que yo me décida 
a acceder con sumo gusto. 
Se trata de educadores 
que, en conira de lo que es uso, 
la súplica me la hacen 
escrita en romance puro, 
¡y con asonante en u, 
que es de los más peliagudos! 
Quitándole, pues, le fecha 
y el consiguiente saludo, 
aquí va lo que me escriben 
esos maestros tan cultos: 
Ayer día diecinueve, 
en la escuela veinliuno 
—de fijo los cabalistas 
van a jugar estos números. 
Y el paréntesis es mío; 
no vaya a pensar alguno 
qud escriben dichos maestros 
cosas tan propias del vulgô — 
"Ayer día diecinueve, 
en la pscuela veintiuno 
celebramos una fiesta 
con extraordinario "embullo". 
Hubo dulces, confituras, 
y, entre versos y discursos, 
alguna que otra copita 
de laguer de malta y lúpulo. 
Y se debió todo ello 
—callarlo sería injusto— 
a unos cuantos comerciantes 
que prestaron su concurso. 
El deseo de nosotros 
es que usté desde su pulpito 
les haga saber a todos 
—de poder, a uno por uno— 
que estamos agradecidos, 
pues por ellos, los alumnos 
tuvieron mil golosinas 
que saborearon con gusto". 
\ . ¿ A 
í d a r s e s i n d e s a -
A 
c u á n t o s n o h a o c u r r i d o , 
y u n o . p o r n o t a r s e e n e l ú l t i m o m o m e n t o q u e l a 
l e c h e f r e s c a s e h a b í a a g r i a d o o c o r t a d o ? J a m á s 
s u c e d e e s t o a los q u e t o m a n L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " , s i e m p r e f r e s c a , p u r a y d e 
riquísimo s a b o r . 
P I D A U N L . í J R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L A L E C H E R A 
Presidente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - Habana . 
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Después citan los maestros 
algunos nombres que excluyo, 
porque, ¡claro! en LA MARINA 
suelen cobrar los anuncios. 
Sergio ACEBAL. 
ETERGENTE, como ninguno, y m á s ex-
quisitamente perfumado que todos, 
es y e s t á el supremo 
l a b ó n F l o r e s d e l C a n o 
F L O R A L I A M a d r i d 
M a r i n a ' S u s c r í b a i e a l D i a r 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
EN EL INSTITUTO "CUBA" 
Una fiesta pinamente simpática 
tuvo lugay antier, en el Instituto Cu-
ba", situado en n calle de Saa Lá-
zaro casi esquina a Belascoaín, con 
motivo de cerrarse el curso escolar 
para las vacaciones de Pascuas y 
Año Nuevo y de inaugurarse la Sala 
de Armas, que vendrá a ser un bello, 
complemento de educación física tt| 
la sana enseñanza que reciben los 
alumnos de ese plantel. E l figurar 
como profesor de armas el señor oJr-
ge Agostini, correcto caballero y no-
table maeííiro, nos hace presagiar 
éxitos a la nueva Sala. 
La fiesta efectuada en el Instltu- j 
to "Cuba" el viernes, constaba de 
distintos números, pero nosotros nos 
ajustaremos solamente a reseñar los 
asaltos de esgrima, que fueroíi el 
"clow" del programa. 
Con espacio insuficiente para que 
los distintos tiradores se lucieran— 
tal era de nutrida la distinguida con-
currencia—la labor de los esgrimis-
tas fué en alto extremo elogiada. 
Salieron al linoleum, en primer 
término, los jóvenes amateurs se-
ñores Alfredo Menocal Beola y José 
Johanet, quienes efectuaron un luci-
do asalto a espada. 
Después, el joven J . Agostini, hi-
jo del profesor de la nueva Sala, 
tiró a espada con el señor José Gon-
zález Prendes. En este asalto lució 
mucho el joven Agostini ya que al 
ensontrarse con un tirador de mu-
cho más calibre, como el señor Pren-
des, tuvo que luchar bravamente. 
El doctor Ramiro Mañalich y el 
señor Dayid Aizcorbe, a espada, con-
sumieron el cuarto turno. Ambos 
quedaron bien. 
Los señores J. González Prendes 
y Alfredo Menocal Beola, celebraron 
el último asalto a espada, en el que 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INMUEBLES 
TEATRO NACIONAL 
Debidamente auborizada por la 
Comisión Ejecutiva, de este Centro, 
la Sección de Inmuebles saca a pú-
blica subasta el arriendo del Teatro 
Nacional para la celebración de los 
ocho tradicionales bailes de Carna-
val, que tendrán lugar en los días 
22, 23 y 24 de Febrero y 1, 8, 15, 
22 y 29 de Marzo p/>x¡mos. 
La subasta ee verificará a las 
nueve de la noche del día . 26 del 
actual, en el local de la Administra-
ción del Teatro, en cuyo acto se pre-
sentarán las proposiciones . que se-
rán abiertas a presencia de los lici-
tador^s y por el orden en que fue-
ren presentadas. 
El pliego de condiciones se hallt 
a disposición -de las personas qu« 
deseen examinarlo en la Contaduría 
dei Teatro Nacional de nueve a 12 
a. m., de 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. 
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se manifestaron dos elegantes y 
agresivos tiradores. 
El único asalto a florete, fué efec-
tuado entre el joven Luis Suao y el 
señor David Aizcorbe. La suprema 
elegancia del florete y su beíeza 
clásica gustaron entre la concurren-
cia, y el joven Suao, tirador nuevo, 
nos dejó entrever que, de continuar 
manejando la fina arma de salón, ob-
tendrá con ella muy merecidos triun-
fos. 
Finalizó la fiesta con un extra-
ordinario asalto a sable entre el pro-
fesor señor Jorge Agostini y el doc-
tor Ramiro Mañalich. 
La agresividad de ambos y el do-
minio que tienen del sable hizo que 
se ejecutaran "frases" llenas de ca-
lor y belleza. 
Todos los esgrimistas fueron muy 
aplaudidos. 
Y nosotros salimos gratamente 
impresionados y agradecidos a las 
atenciones de los hermanos Castella-
nos, que han sabido dar a nuestro 
muudo de la esgrima una nueva Sa 
la de Armas, que llevará un mere 
cido nombre: "Ramiro Mañalich", 
como homenaje al esgrimista y al pe-
dagogo cubano, que en ambos cam-
pos ha sabido conquistar gloria 7 
honores. 
AIZ 
A P R E T A N D O : 
Asi es como se man:riesta ahora el 
reuma apretando,porqué aumenta cou 
el tiempo fresco y arrecia sus marti-
rios. Pobre reumático el que esto 
invierno no loma Anrun eumático del 
Dr. RusseU Hurts de Filadelfia, que 
se vende en todas las boticas y curtí 
todas las manlfestacionot, del reuma. 
Reumáticos prepárense con tiempo y 
eviten el ataque, tomajido Antirreu-
má.tico del Dr. Ruseesll Hurst, d» 
Fiíadelfla. 
alt 2 dic 
ULTIMA OBRA DE V. BLASCO 
IBAÑEZ ( 
L A V U E L T A A L M U N D O D E 
U N N O V E L I S T A 
Pocos libros hay tan pintores-
cos y entretenidos como la 
última obra de Blasco Ibañez, 
en la que hace una soberbia 
descripción de los lugares 
que visitó en su último viaje 
alrededor del mundo. 
En esta nueva obra de Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la buena literatu 
ra, las inimitables páginas 
descriptivas de "El pais del 
arte", "La catedral" y "En-
tre naranjos" del mismo au 
tor, que le han dado fama en 
el mundo literario, como el 
mejor novelista descriptivo 
contemporáneo. 
2tomos en rústica cop artís-
tica cubierta en colores.... ? 2.00 
Los mismos tomos encuader-
nado en tela blanca $ 3.00 
GLOSARIO X)E APxwONEGBISMOS 
Por el Dr. PEKNANDO OKTIZ 
Con un prólogo de J . M. Dinigo, Pro-
fesor de Iiinguistica en la Universidad 
de la Habana 
La nueva obra del doctor Fer-
nando Ortiz, es un hermoso 
trabajo de erudición linguid-
tlca para investigar ei origen 
africano de gran parte de los 
vulgarismos propios del ha-
bla vernácula de Cuba y da 
muchas voces toponímicas, 
botánicas, zoológicas, etc., 
etc., que hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o se atribuían a los in-
docubanos. 
Esta, ubra descubra un nue 
vo horizonte a los estudios 
americanistas. 
Forma un volümen de 590 pági-
nas en 4o. mayor, esmerada-
mente impreso y encuaderna-
do en rústica con una artls 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminente artista cu-
bano José Manuel Acosta. 
Precio del ejemplar J 6.00 
l ETIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LAMINAS DE DIBUJOS TO-
POGRAFICOS Y ROTULA-
CION DE PLANOS, por An-
tonio Revenga y Ricardo Mu-
ñoyerro. Obra recomendada 
de texto para las oposicio-
nes de ingreso en los Cuerpos 
de topógrafos y delineantes 
y de utilidad para toda cla-
se de escuelas especiales. 
1 tomo en 4o. apaisado con- / 
teniendo 20 láminas ? 3.G0 
CURIOSIDADES GRAMATI-
CALES.—Gramática amplia-
da del idioma español. Len-
guas y dialectos de la Pe-
nínsula Ibérica y vocabulario 
de lenguas exóticas, por Ra 
món Martínez de la Vega y 
García, con un prólogo de 
F . de A. Commeleran y una 
carta laudatoria de F . Ro-
dríguez Marín, 1 tomo en-
cuadernado en tela ? ¿.00 
HEN RY FORD, MI VIDA T MI 
OBRA.—Obra de lectura fá-
cil y sugestiva, que puede 
servir de arma poderosa a i 
la juventud para abrlse las 
puertas del éxito. Esta obra 
siendo su lectura estimulan-
te tiene Ia ventaja sobre to-
das sus similares de que 
los hechos que en la misma 
se narran son verídicos y de-
muestran claramente como 
un hombre puede llegar a ser 
millonario. Precio del ejem-
plar en rústica J 1.40 
roMFENDIO DE HISTORIA 
GENERAL.—Obra destinada 
a servir de texto en los 
colegios e Institutos de se-
cunda enseñanza, por su ma 
ñera clara y metódica en su 
exposición. Obra escrita por 
los Comandantes de Artille-
ría* Juan y Joaquín Izquierdo 
v Croselles. Edición ilustrada 
co» infinidad de grabados y 
mapas en colores. Precio del 
ejptuplar encuadernado ex. 
LOS1*BUQUES. — Estudio* "y ' 6-00 
descripción de los buques 
antiguos y modernos, tanto 
de guerra como mercantes y / 
de recreo, por G. Clerc-Ram- / 
pal Versión castellana llus 
irada con 92 grabados. 1 to 
mo rústica I 1.00 
HISTORIA SECRETA DE BO-
LIVAR.— Obra curiosísima 
para la historia de Amé.ica 
por Cornelio Hispano. 1 to-
mo rústica.. J 1.20 
CREDITO AGRICOLA. — Su 
historia, bases y organización 
por Luis Redonet. 1 tomo 
en 40 encuadernado $ 2.80 
Librería CERVANTES de R. TE-üimu 
y CIA. 
Avenida Italia 62 (Antes Oallano). 
Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana. 
V a j i l b s d e í i a i s i r n a ' . p o r c e i a n a d e B o h e m i a , I d e a l e s p o r s u 
e l e g a n c i a y p o r ^ s u p r e c i o 
V i u d a d e U u m a q a y L a s t b a A ^ C . 
IAP0ETAD0I2ES DE LOCEBIA YCC15TAL££1A 
P l C L A d O y & O , T & L . A V 9 0 9 5 . 
M A B A M A 
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H A B A N E R A S 
Dos bodas hoy. 
A las nueve y inedia de la noche. 
Celébrase la de la señorita María 
Ramírez y el señor l orenzo Capó en 
la Iglesia del Angel. 
Y en la parroquia del Vedado la 
de Rita María Alvarez Maruri, encan" 
ITN( ION 
EN TRIANO.N 
De gala. I Wuy bonito el programa 
Así estará hoy Trianon. . Lleno de atra .'ivos. 
Celébrase una fiesta benéfica, bajo: Entre otros, el vaudevillfc sentimen-
los auspicios de distinguidas damas, 
tn el elegante teatro de la barriada 
¿el Vedado. La canción Luz Perpetua, de San-
Sus productos se destinarán a lajchez Fuentes, por Lolita Guiral. 
escuela gratuita del Perpetuo Socorro Un monólogo por Florit. 
que dirigen las Dominicas Francesas. | Y cuadros plásticos. 
POR SARA AVALA 
HOY EN EA COMI DIA 
A L M A C 
DEL D I A 
BO DAS 
EN JjA NOCITE DE HOY 
tadora señorita, y el doctor Celestino 
Somoano, perteneciente al cuerpo fa-
cultativo de la Asociación Cubana. 
El decorado del templo está a car-
go del gran jardín de los Armand. 
Del Clavel también el ramo. 
Un nuevo modelo. 
BENEFICA 
F a c e t a s d e l a b a t a l j 
A ratos, escaramuzas, pequeños "tiroteos" aislados 
sas que contienen Telas, en el Departamento de Ropa •en ^ Me. 
el de Mantelería; después, intenso "combate" que se ext"1̂ !)10̂  0 eo 
anchos salones de "La Filosofía"; por fin, la batalla ge p0r ^ 
ras más propicias de la mañana y de la tarde En^^ 11 
tros colaboralores son pocos para medir, cortar y envol00068' I1Ue,• 
celeridad "en todos los frentes" que, claro, nos llena cT Ŝ ün* 




Se ha tronado de lo lindo contra la Perfumería. 
tal Niebla de Ensneio, interpretado 
por jóvenes y señoritas. 
T C c £ R e g a l o s fiascxxahs 
Nada impone con más clara cío- hermanos. Y todos, en esos días, sien- una cosa de ueo cotidiano, para, que 
cuencia la honda esencia del Cr¡stia-]ten el anhelo de la fraternidad. |la amistad, el afecto o el amor que 
nismo como esta alegría que triunfa i Nosotros, los occidentales, quere-lcon él queráis sellar tenga virtud de 
en todos los corazones en los días de [ mos hacer de ese beso un presente perdurabilidad, de 
más dogmáticos que inteligentes, la han puesto verde. g^0ra^»Ui, 
go la Perfumería, que irradia buen olor, sólo por esto h 
uno de los más puros smbolos de la Civilización. 3 la ^ ser 
Sostendremos durante lo que resta de Diciembre los 
5s que la Liquidjición-Baíance fijó a estas cosas V»/^010.3 ^ 




En los pueblos de oriente; allí don-
de las complicadas civilizaciones asiá-
ticas han hecho de la vida una cosa 
tan despreciable que solo sirve para 
más duradero que un chasquido. Que-
remos que nuestro impulso dure más 
de un segundo. De ahí el origen de 
los presentes de Pascuas. 
Entre padres e hijos, entre her-1 
Una obra cómica. 
i números de variedade-
Velada benéfica. 
A favor de Sara Ayala 
ofrendas, sangrientas a los dioses y a ! manos, entre amigos, entre enamora-
las pasiones, los hombres, tocados de Idos, se cambian los regalos pascuales, 
un sacudimiento de humanidad, se be-1 Cada cual se afana por darle al su-
san en los labios. Un beso que borra,' yo un sentido sentimental y delica-
por un^momento, 
levantadas por la 
tod as las barreras 
'a cos-, .ey y por . 
Gentil obrenta que esta indicada tumbrc entre lo3 hombreSt d¡,¡d¡éncl0. 
Es así colno está combinado el pro" 
grama de la velada que se celebra hoy naval 
tn la Comedia. Triunfará... 
ESA TA ('LA V 
BON SOXR 
Nueva obra. en la que tiene el papel principal Ma 
demoiselle Rosay 
La ofrece hoy el oa la Ulan. 
do, útil y bello. 
Cada regalo tiene su destino y su 
intención- Pensad bien en lo que a 
'̂ ara candidata del Reinado de Car- jos en clases. Jesús nos manda ser ¡cada cual ha de regalarse. Que sea 
constante recuer-
do. 
Un mundo de soluciones podemos 
ofrecer a todos para los regalos de 
Pascuas. Siendo infinitas las cosas 
que aqyí podrán encontrarse todas 
consiguen esa cualidad de permanen-
cia, de utilidad, de belleza y de sen-
timentalismo. 
Es difícil, desde las preocupaciones 
del hogar, encontrar la justa solución 
de estos problemas. Es muy fácil, sin 
embargo, dar con él, con solo hacer-
nos una visita. 
. A r t í c u l o s j p t t ' f i o s í ' l a r a ^ ^ S a ^ s 
j Perfumadores, 
tamaños. 
en vanos estilos y 
Estuches de manicure. 
Esencias, lociones, jabones y polvos 
de los más renombrados fabricantes 
franceses. 
Estuches de costura, en piel, cartón-
r 
[ [ R A I A I S D E L A M O D E 
Trabajan también María Valente.í Juegos de tocador, con nueve pie-
Trátase de Bon Soir, revista de gran| jaeques Vitry, Randall y Lambert 
erpectáculo, de presentación fastuosa.; Asistiré. 
TIIE NATIONAL CASINO 
TIKSTA I V A G V H A J U 
En vísperas de una fiesta. i Inmensa la animación. 
Fiesta grandiosa. Slft precedente. 
No es otra que la apertura de la - Pudiera afirmarse que ningún año piel y mimbre, 
temporada del Casino, nuestro Casino i ha despertado la animación que esta Abanicos con varillaje de madera, 
de la Playa, único y atrayentc. jvez la ucche inaugural del Casino. galalith o nácar; con finísimas pin-
Será'en la noche de mañana bajo Grande el pedido de mesas. turas. 
e! doble aspecto del baile y la comida. Apenan si quedan. ; »i • 
Abanicos de plumas. 
Floreros de cristal y de porcelana. 
Joyeros de porcelana de Sevres. 
Moteras de porcelana, cristal y ba-
rro pintado-
Moteras-muñeca. 
Estuches y esencieros de cristal con 
detalles dorados. 
Pasadores: finísimas imitaciones de 
piedras preciosas y perlas. 
Sortijas, pulsos, collares y gargan-
tillas; los tenemos en la mayor va-
riedad de estilos y calidades; para 
vender sueltos o en juegos. 
Muñecas le loza, pasta y cera; ves-
tidas o pintadas. 
Peinetas de gran fantasía. 
Cajas y estuches de pañuelos: con 
uno, tres, seis o doce. 
Ligas en artísticos estuches. 
Chales, echarpes, manteletas, me-
dios mantones y legítimos mantones 
de Manila. / 
Recibió en el vapor "Espagac" 
una selecc'ón de 
S o m b r e r o s 
hechos especialmente para lucir 
los nuestras damas en las visitas 
de fin de año. También nos lie" 
gó un precioso surtido de 
V e s t i d o s 
que son todos modelos 
^ Í I I U . ( T u m o n t 
P R A D O 8 8 Y S U S U C U R S A L D E P R A D O 9 6 
El más extenso surtido de bufandas 
de seda. 
Zapatilas de seda, 
Juegos de ropa interior, en hilo, al-
godón y seda; para todos los gustos 
y todas las fortunas. 
Tapetitos, caminos de mesa... en 
granite y warandol, con encajes de 
hilo. 




Pañuelos de hilo, en colores de fan-
tasía. Pañuelos de seda, con precio-
sos pintados sobre fondo blanco o de 
colores. Pañuelos con iniciales. 
Camisas de seda, en color entero y 
a - listas. 
Pijamas de seda. 
Batas de casa, en preciosos tejidos 
de seda. 
Corbatas francesas e italianas; los; 
más nuevos estilos. 
. Boquillas. 
Estuches de "Guillettc". 
Estuches de pitillera y fosforera. 
Carteras y billeteros. 
Juegos de tirantes y ligas. 
Estuches conteniendo una hebilla 
de cinturón y una cuchilla. 
Cinturones; en infinidad de clases. 
Calcetines de seda y de lino puro. 
La más exquisita variedad y los más 
nuevos estilos-
J O Y E R L 
(fON TALLERES PTOnOS) 
Polvos Dorín, chico ^ 
Dorín, grande 29 ^ 
" Java ' |8 „ 
Flores de Tokía y Sándalo 9̂  „ 
Polvos de Roger (en paquete) ^ ., 
de Anthea (en cajas) 29 " 
Floramia »• 
Pompeya 31 " 
DOrsay (caja pequeña) 45 
D'Orsay (caja grande) , 
Guerlain, perfumes surtidos 85 " 
Polvos All Climates Guerlain) " 85 " 
Jabón Roger, caja . 50 
Guerlain (papel blanco) caja 62 I" 
Jabón Guarlain (papel azul), caja $1.02 
Pasta de dientes Roger, el tubo 10 cts 
Colonia Guerlain, J/g litro 78 " 
'¡t " '4 " $1.49 * 
* Vi " $2.45 -
Estuches completos Boncilla $ri5 " 
Talcos Guerlain, surtido de perfumes 55 cts 
Líquido labios Guarlain 55 " 
Esencia Hará, azul, Guerlain $4.45 
Le Bon Vieise Temps,Guerlain $2.60 B 
Esencia Mistauko Guerlain $4.45 
Guerlinade $4.45 
Une Rose, Guerlain $6.25 
Apres L'ondée $2.60 
No son esos solos, señora. "La Filosofía" tiene polvos, cremas 
creyones labiales, arreboles, locciones, polvos comprimidos, etc. de 
otros fabricantes conocidos. De muchos otros. 
En nuestro Departamento de Perfumería. A precios que son her-
manitos gemelos de los que dejamos estampados. 
La liquidación de medias 
No la echamos en saco roto. ¡No faltaba más! Desde hoy bien 
temprano está en marcha- Medias para señora; calcetines para hom-
bres y para niños. 
Acérquense ustedes un momento a nuestras viefrieras de Neptuno, 
y recibirán la sorpresa de unos precios descabalados, en relación con 
la buena calidad del artículo. 
Marcas, etc. 
Marcar, bordar y plisar, nunca se hizo mejor en parte alguna 
que lo hacen los talleres de "La Filosofía". Es ese uno de los pru 
ritos de esta casa, y uno de sus orgullos legtimos: que nadie lo ha-
ga ni mejor ni más pronto ni más barato. 
Próximas novedades 
Mañana mismo acaso, nos llegará una primorosa colección de 
pieles ,pava venderlas por varas. Es lo indicado para adornar Ves-
tidos, Capas, Abrigos. . . 
Colores: gris, castor, brown y negro. Ancho: de 5 a 30 centíme-
tros. Precio: de liquidación. 
T E Ñ E A 
f N t r T U M O ) N I C O L A S 
P R E S E N T E D E f f l S G Ü f l S 
Puede usted hacerlo, visitando la joyería E L 
GALLO, con una buena economía para su bolsillo. 
Nuestro principal interés descansa en venderle 
fnuchas veces a una misma persona, y para ello usa-
mos de un trato conecto, dando el mejor artículo al 
menor costo posible. 
Nuestro surtido en joyería fina de platino y bri-
llantes es colosal. Tenemos collares de perlas desde 
$25.00 hasta $3.000. 
Se admiten proposiciones 
por un hermoso local en el mejor 
punto de la ciudad para cualquier 
^iro y especialmente para noveda-
des de señora. 
Informan en el escritorio del 
»Hotel Lafayette. 
, 9n39 2d-21 22-Dic. 
RAPJA r AABAnjf J-A-2Í 
PPADO n-n aJUdo de! Sev.llt-Dúlmor? Trlefb™? A5¿~4 
El 23 se abre el Casino, y el 27 el Ahnendares. 
Para asistir a estos actos ofrecemos las últimas 
creaciones de los más famosos Modistos de París. 
-45 ruc Bezoiif 
S o l o p a r a h o m b r e s 
E l no perder su forma elegante y 
eómoda después de haber sido laya-
do», es la característica que ha dado 
fama universal a los calcetines 
Snugfit. 
Los Snugfit son los compañeros 
inseparables del buen tono y la 
economía. 
Mere erizad», «eda vegetal y aeda pura. 
Talón y puntera reforzado*. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
S u r t i d o C o m p l e t o 
" L a S e g u n d a C a t a l a n a " 
^ • u b a v O b r a D Í a 
S U P R E M A E L E G A N C I A 
Raso y velveta. 
Color tabaco y negro. 
$ l e » 
L A C E L I A 
Raso y velveta. 
Carmelita y negro. 
$ 9 0 0 
L U Z Y E G 1 D O 
T E L E F . A - 1 6 2 1 
ENVIOS A L INTERIOR, 30 CTS. E X T R A 
ser 
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a ver en 
a Mrs 
Nena Rivero de Angulo, Conchita 
Martínez Pedro de Menocai y Cuqui-
ta AJfonso de Lawton resaltando 
entre las señoras jóvenes y bellas 
del concurso. 
Emma de Quesada. 
Isabel de Ofia. 
la" casa club, de! Consuelito Lámar de Mendoza, 
Bruen. ! Q116 U«f0 desde el viernes de Nueva 
..¡rae ayer tanto en la 
» ̂ C k e y Club como en la 
Í de\ °dei Hipódromo. 
^rietav favorecidas. 
L "entil e ' ^ ' " ^ j e manager de tísima. 
Udido e inf ^ . I n t a i Park acá-, Lolita Hechavarria de Fernández 
" \ estados Uiii-, Casas, Alicia Párraga de Mendoza y 
prime1"38' ^feresante esposa del; York, siempre elegante, interesan 
i   i 
f/fegresar de los | Cuquea Urblzu de Pesslno. 
a hallábase en la íies-¡ Justina Monteagudo de Portal, con 
fiíoiDP86ada.. 80brina, Mis3 Ellza- una toüettó preciosa, de alta ele-
i'iiiPica de s" encantadora ameri-! gancia. 
L Anfus' , np a disfrutar todos : Mercedes Alvares Flores de Rlve-
m i"6 V cím Tan tempoíada ' ra, Esperanclta de Cárdenas de Suá-
«úos de nueSira 6 Irez e Iraida Salazar de Lombarda gúos concurso social reu- La señora de Lombard, tan gqp-
\w seIe lockcv Club citaré un til, tan airosa, vuelve de una tem-
Iho eu el J ' perada de sois meses en los Esta-
dos Unidos. 
Su presencia en las grandes fies-
tas de la estación significará siem-
Cfupo d. aita distinción, 
he ¡a m Montalvo de Martínez, i ifi  
jjgrcedes •Mcn0Cal ¿e Arfcüelles, pre una gala y una simpatía. 
'condesita del Rivero. 
H'1 i 
Hoy en "El Encanto 
" E l año pasado podía salirse de 
noche con trajes de tarde, porque 
no existía, bien definida, una lí-
nea divisoria entre ambas "toilet-
tes". Pero este año la moda decre-
tó las mangas largas para los tra-
jes de calle, y los de noche no las 
llevan . 
O Y , lunes, a p e r ü r a de nuestra expo-
s i c i ó n de trajes de noche; de capas de 
" s o i r é e " y de m a n t o n a de Manila. 
Ult imas co lecc io ies l legadas a " E l 
Encanto ." 
F ie l e x p r e s i ó n d 3 l a moda actual . 
Mantelería 
Para Nochebuena, Navidad, Año Nuevo... 
I AS señoras amas de casa que desean icnovar la mantelería en las 
* - - fieflas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, saben qüe en El En-
canto encuentran la mayor, la más completa, original y escogida variedad 
de lan importante artículo. 
f^f staba su hija Alice, la gen-! en compañía de Uhthoffl'y Baby Al-j Careciendo hoy de eapacio para enumerar las calidades que tenemos, 
ñora de la Llama, y estaban i varez acerté a ver entre- las seño-¡vamos i publicar algunos precios p;<ra que ustedes comprueben la extre-
?milb y Mrs. Steinhart, júnior, ; ras, al paso, a Conchita Morales de ;mac)a modicidad de lo 
' i:nda hermanita María Luisa, I García Montes, María Montoro de 
5h 'venido a pasar a su lado Seiglie y Noemí Rivera de Suárez. 
Andrsita Ferrer de Mora, la lin 
Mireille García de Franca. 
Muy elegante. 
Y más, muchas más, entre las que 
ĵ gantisim ^ tono obscur0i no podría olvidar a las jóvenes y 
F * su l0lmás ^lebradas ayer en | bellas señoras Lily Goícoechea de 
elel "^gante. a su vez, Ana Ma-in la que era de admi-
a traje verde de novedad su-Menocal 
estraditos distri-
Cámara. Lucy íu'humann de Mendo-
za y Lilian Vteites de Cano. 
De las señoritas que vi por el 
Jockey Club recuerdo al pronto a 
la encantadora Chona Martínez con 
sus primas, Josefina y Cuca Lago 
ED """r extensa galería veíase' Martínez, a cua] más graciosa y "a 
¿m «tPinhart, distinguida esposa | cual más bonita 
hülleroso presidente del' Milly Sahumann, Silvia Víeltes, 
ríub rodeada de un grupo; Piedacira Sarraín, Sarita Gutiérrez... 
eJ , cua'i cohtábase el general: Y Luisa Carlota Párraga. 
Embajador de los Estados; Gentilísima. 




IPregunté por Florence. 
lu adorable Florence Steinhart. 
ISe !a espera mañana en ei correo 
1í Florida de vuelta de su tem-
rada ea Nueva York. t v / , 
Conunuaré la relación, hecha al 
jt sm plan y sin concierto. 
[Hortensia Scull de Morales. 
IMaggie Orr de Aróstegui. 
iMaría Romero de Vieltes. 
liosafina Embil de Kohly, para 
5i)¿ todo eran felicitaciones, muy 
irecidas, por el brillante éxito de 
fiesta del pábado. 
señora Viuda de Pezuela, Au-
la behumanr, entre la concurren-
iXend Borkowitz de •Penlchet, ai-
â y bellísima, con el chapean a 
(lerniérc, en simpática trinidad 
Teté Berenguer de Caistro y 
sita Cadaval de Reyneri. 
iMargot Sáez Medina de Palma, 
Helia Cadaval de Fernández Blan- I 
y Zenaida Gutiérrez de Menciá. ¡ 
da esposa del director de E l Mundo, 
descollando entrs la concurrencia. 
Conchita Brodermann de Stuezel, 
María Vianello de Gutiérrez y Ge-
rerosa TabernllH de Fernández. 
Cristina Jiménez de Armand, El-
vira de Armas de Fritot y Josefina 
Tarafa de Treto. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Eloisita 'Pasalodos, Cuca García, 
María Luisa Alonso, Mercedes An-
glés, bebita de Cárdenas, Lolita Va-
rona. . . 
Y Marmita Campiña. 
Tan linda! 
En medio del desfile, largo, ani-
madísimo, se desabrían las toilettes 
de moda, todo 'o que priva en ves-
tidos, en sombreros, en adornos. 
'En c.u apogeo los collares de per-
las blancas y grises en tamaños gran-




íü nuevo hotel. 
[Todos lo elogian. 
Cuantos han desfilado por el Bris-
I desde su apertura no tienen más 
1 (rases de alabanza para el buen 
b que preside los detalles todos 
1 sa organización. 
(Céntrico el lugar, magnífico el 
ificio, espléndida la distribución. 
Mda le falta. 
Bay que reconocerlo. 
iDesde el viernes, día de la aper-
fa oficial, se ha visto visitado 
BStantemente. 
[Radiante de animación aparecía 
Iwof dei hotel Bristol en la no-
del satíado. 
IA111, en el quinto piso, s« cele-
ia entre el placer de la comida 
alegría del baile la fiesta in-
wal. 
jfri sitio delicioso. 
preglado a todo gusto. -ra a numerosos los partios dis-
EN E L ANGEL 
tribuidos por el roof garden cenve-
nientcmente. 
La orquesta germana del hotel hi-
zo gala de su extenso y brillante re-
pertorio . 
A su vez se lucieron las alemán-
citas en sus múltiples bailes. 
Una pareja simpática. 
Admirable. 
Hermanas las dos que horas an-
tes recibieron calurosos aplausos del 
selecto público reunido en los Mo-
saicos de Martí. 
En la organización de los parttes 
del sábado, lo mismo que los de 
a.noche, dió cumplidas muestras de 
su habilidad, gusto y competencia el 
maitre (V hotel Menéndez. 
Procede de Palacio. 
De la alta servidumbre. 
El hotel Bristol, dicho sea en ho-
nor de su dueño, señor Traplello, ha 
empezado con fortuna. 
Su suerte parece decidida. 
Todo lo promete. 
1 
Juegos de mantel adamascados, 
blancos con cenefa de color roja o 
azul: 
150 x 150. 6 servilletas. $2.50. 
150 x 200. 6 semlleta.s, $3.00. 
150 :-: 250, 6 servilletas. $3.50. 
150 x 300. 12 servilletas. $5.00. 
Las servilletas son de 55 x 55 cen-
tímetros. 
Adamascados, blancos con cenefa 
de eoler—rosa, azul y amarillo—o con 
fondo en estos colores: 
160 x 250, 6 servilletas, $4.25. 
160 x 300. 12 servilletas. $5.25. 
Adamascados, de color: 
160 x 200, 6 servilletas, $6.00. 
160 x 250. 6 servilletas. $7.00. 
160 x 300. 12 servilletas, $9.50. 
El tamaño de las servilletas es de 
55 x 55 centímetros. 
Mañana continuaremos la enumera" 
ción, pero ustedes pueden ver hoy la 
la línea completa en la planta baja 
de Galiano y San Miguel. 
¡Una línea de mantelería verdade' 
lamente inconcebible! 
Venta Pascual 
V ¥ « 
RETAZOS 
boda más. 
P'fe las del sábado. 
hsohas estaban las invitaciones 
í« nueve y media de la noche 
'a Iglesia del Angel. 
I ĉaiuadora la novia, Loliea Mun-
ros d e c o m p r o m i s o 
1  oro y platino, y platino con 
Fiantes y zafiros. 
P̂ecialidad en regalos para bo-
C A S A D E H I E R R O " 
68. O'Reilly SI 
der y Barrié, tan graciosa y tan bo-
nita. 
¿^uién su elegido? 
El doctor Angelo Rosatl, 
Joven y distinguido profesor den-
tal que es digno, por sus méritos 
personales, de todas las venturas 
que su amor parece depararle. 
Apareció ante e-1 ara la* gentil 
fiancóo radiante de belleza y ele-
gancia. 
Precioso el traje. 
Fino modelo francés. 
De crepé Mongol, bordado en ca-
nutillos y brillantes, con la cola de 
la misma tela cayendo desde los 
hombros. 
Coniíuúa en la página diez 
X e ^ a l o s 6 e " P i c ú a s 
Próxima la festividad final del año, ofrecemos 
un surtido incomparable de preciosos artículos pro-
bos para regalos. Todos de calidad superior y con 
nuestra ilimitada garantía. 
j-onstantemente recibimos las últimas creaciones 
objetos de arte, joyería, muebles de fantasía y 
'amparas. 
* * 
X a ( T a s a O u i n t a n ü " 
'La Casa de los Regalos" 
- C OLO tres días más durará nues-
^ tra gran Venta Pascual: hoy, | 
el martes y el miércoles. Aprovechen t r » 
Hov, lunes, y mañana, martes, son 
ustedes, en estos tres días, los bene-jlos días señalados para la venta de 
retazos, cjue el público acoge con el 
mayor interés. Los retazos que vende-
mos hoy y mañana merecen que usted 
los vea. 
ficios que les ofrece. Por muy poco 
dinero pueden hacer muchos donati* 
vos de P 
Pieles para adorno 
y ñeco de pluma 
I L E G O u n a n u e v a r e m e s a d e p i e l e s 
p a r a a d o r n o d e v e s t i d o , y e l f l e c o 
d e p l u m a q u e e s p e r á b a m o s . 
P A R A R E G A L O D E P A S C U A S 
Encontrará, usted aquí, lo mejor en Joyer î, Objetos de Arte y de Ador-
no, y toda clase de recalos 
EL XEJOR SURTIDO. LOS PKKCIOS MAS BARATOS. 
S A N R A F E L 1 
T E L E F O N O A . 3 3 0 3 
L A S F I E S T A S 
D E L O S N I Ñ O S 
Las familias que durante una 
muy reciente temporada contem-
plaron en nuestras vitrinas un 
surtido incontable y variadísimo 
de zapatos para niños; los pa-
dres que hojeen en nuestro Catá-
logo ilustrado* ha p-To publica-
do, y vean los numerosos mode-
los infantiles que anunciamos; 
todos esos, cariñosos directores de 
la niñez, habrán pensado, sin ne-
cesidad de nuestro estímulo, en 
la oportuna ocasión de obsequiar 
a sus pequeñueios con uno de 
nuestros selectos ejemplares. 
Pues bien: la hora sonó. Las 
fiestas pascuales, tradicionalmen-
te bondadosas para la infancia, 
susurran a los oídos de los pa-
dres: un par de zapaticos, de 
esos primorosos de La Casa Be-
nejan, son como una joya inesti-
mable. Además, el papá así pro-
cediendo, mata dos pájaros de 
un tiro: regala a los niños lo que 
tanto apetecen y les compra un 
artículo inmejorable y necesario. 
MDELO 539 
De charol, en los tamaños del 
I al 5, sin tacón $3.50, del 5 al 
8 tacón cuña $4.50, del 8|/2 al* 
II tacón cuña $5.50 y del ll|/2 
al 2 taconcito $6.50. Además te-
nemos muchos modelos más de 
menos precio y otros más caros. 
MODELO 15 H 18 
Lo tenemos de charol y de piel 
de rusia- Tamaños del 5 al 8, 
$3.50, del 8/2 al I I , $4.25 y del 
II1/2 al 2 con tacón de goma 
$5.00. Tenemos otros modelos y 
con combinaciones de precios 
más bajos y otros de mejor ca-
lidad. 
S B c n e j o m ^ 
L A E S M E R A L D A 
L A E P O C A 
COK VOTIVO HHJi BALAN-CE T ÍTE-
CE S IT AND O DINERO, HIZO UNA 
NUEVA REBAJA DE PRECIOS EN 
TODOS SUS ARTICULOS 
Ratlné a listas y cuadros, 45 centa-
vos vara. 
Sargas de Lana, a 45 centavos. 
Crepés muy finos, a 50 centavos. 
Ratlné a listas, fantasía, a 70 centa-
vos. 
Crepés 0.9 seda, floreados, a 99 cen-
tavos . 
Foulard muy fino, a 85 centavos. 
Crepé de China, a 90 centavos. 
Seda Espejo extra, a $1.10. 
Jersey de Seda, a listas, a $1.25. 
Bufandas de Lana, a $1.99 y $2.45. 
Olíales de Astracán,, a $12.99 y 
$20.00. 
Jabón Guerlain, papel blanco, a 64 
centavos caja. 
Esencia Narciso Negro, Carón, a 
$4.75. 
Polvos Plores de Tokio, a 23 centa-
vos. 
Plecos de Seda en todos los anchos. 
L A E P O G A 
NEPTUNO 7 SAN NICOLAS 
" E M O D E R N O C U B A N O " 
• 0 Í ? A B I E N E N N O C H E B U E N A 
L^-^DEspI8^1"4 bien servida su mesa sí faltan los BOCADITOS 
I e i'-a(lo ^ de PAVO. POLLO y CAVIAR RUSO, el entremeses 
COXon rei;>0stería de PALMERO. 
1 URDIA Kir, TELEFONO A-328 
L524 
: | V -
4d 21 t c 
• " f u e r a d e l o e o r r i e n t e " • 
SON TODOS NUESTROS OBJETOS PARA REGALOS 
¿Tiene que hacer un regalo? ¿Desea quedar bien? Entonces le 
conviene visitarnos, porque tenemos lo más apropiado que pueda de-
searse. 
Calidad, Arte y Novedad 
EN 
PORCELANAS, VAJILLAS, OBJETOS DE PLATA, BRONCES, ADOR-
NOS, FANT/SIAS, ETC. 
G A K C I A . V A L I E Y C * « . . » G . 
ZENEA (Neptuno) 24. 
TELEFONO A-4498. 
ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA) 
11381 4d-18 Anuncios TRUJILLO MaRIN 
Esta acreditada casa, deseosa siempre 
de corresponder al constante favor que 
le dispensan sus numérosos clientes y 
el público en general, este aiío ha pues-
to un especial interés para adquirir 
en los mejores centros productores de 
Europa, toda clase de Manjares y Go-
losinas propias para celebrar las tradi-
cionales fiestas de Nochebuena, Año 
Nuevo y Reyes", como son Turrones de 
Jijona, Alicante. Yema, Frutas. Avella-
na, etc. Mazapanes de Cádiz, Valencia, 
riquísimas figuritas de Mazapán de To-
ledo, (legitimo) Mazapanes en lujosos 
estuches. Jaleas de frutas, Frutas Gla-
ceadas y Cristalizadas y los exquisitos 
Marrons-Glacés. 
Para las fiestas de los Niños, qu© 
son el encanto y la alegría del hogar 
en estos días, esta casa recibió Infini-
dad de confituras y golosinas, que son 
verdaderos primores de arte, a la vez i 
que de un exquisito y delicado sabor 
resultando verdadero deleito para los) 
Babys. Para los árboles y piñatas hay 
conejltos, corderos. Gallinas, y Huevos 
de varios tamaños, todos del finísimo 
Chocolata Suizo de "GRISON" que es 
la mejor del mundo. 
Vea la Exposicifin en 
"El Moderno Cubano", de Faustino López 
Obispo 51. Teléfono A-3034. 
ĝ O 1 t 20 1 d 22 
V A L S A M 
H O Y 
L U N E S 
L E C O N V I E N E L E E R 
L A P L A N A Q U E 
P U B L I C A M O S E N 
O T R O L U G A R D E 
E S T E P E R I O D I C O Y 
D E S P U E S V I S I T A R 
" L A C A S A G R A N D E " 
J 
( V E A S E L A P A G I N A N U E V E ) 
L U C E R N A 
TA GRAN PASTELERIA Y REPOSTERIA 
Favorita de la sociedad habanera 
Reposteros parisinos 
Elaboración especial 
Materias primas de alta calidad 
Especialidad en banquetes, bodas, bautizos 
BOMBONES EXQUISITOS NEPTUNO 104 
ELABORADOS bN LA GASA • TU. M-5137 
C y.496 Id 21 
P O R M U Y P O C O 
Pueden las damas adquirir calza-
f do fino, exquisito y caprichoso en 
T R I A N O N 
E X R A S O N E G R O B O R D A D O E N 
P I i A T A Y E N O R O 
la renombrada peletería <5e Neptuno „ c„„ XT. w 
Todo el calzado que vende TRIAXOv8^"'"*^851? J*1™1**-
TRIANON no tiene Sucursales N denota bondad y elegancia. 
HERMANOS AT/VAREZ. TELEEONO A-7004 . 
C 11,So1! 
1 d 22 
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES X.A MAS SENCILLA DE APXICAR 
3PÜB T SIOXTE SIEirDO 1A MEJOR DE IODA» 
— ™ T A « »»0»UIRIAS. FARMACIAS T mMMXAM 
' W m m m 61 o r n o d e T O H m 
E l P e r l ó f l l G o d e M a y o r G l r c u l a c l ú n . 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1924 
m m D E T E A T R O S 
R I A L T O 
r 
Xi A MUERTE DEIi AMOR 
La bellísima film La Muerte del 
VACZONAli (Paseo de Max+i esquina a te Lolita; cauciunes por el barítono Amor, por Bárbara Lámar y Hamftn 
_ _ , . a'«1,1-1 Novarro. se exhiliirá hoy en las lan-
San Kaiaei) ,-\ o»**»- idus e'eiíantes de 5 y cuarto y 9 - j - . -
Compañía del Ba-ta-^ián de París. | A las nueve y tres cuaitos: cintas |dja a toda orquesta y dado su ̂ ran-
A lasvocho y tres ciiartus:. la revista cómicsa; Ba-Ta-Clán crloilc: el Jugue- tiloso argrumento y sus espectaculares 
Bon tíoir. 
PAíI^^T <Paseo de Mart? esquina a 
Baa Jos») 
Comvañli' de Circo Santos y .Artigas. 
Punción diaria u ¡as fcho y media: 
matiníe, jueves y sábados a las oca-
tro; ¿ouringos, a las dos y a las cua-
tro. 
PWJ/.Cir/L DE IiA COMEDIA (Ani-
mas y ¡Snlueta) 
Compalía de Comedia española diri-
gida por «l primer actor José Hlvero. 
A jr.s nuf-ve: la comedia en tres ac-
tos Alicia la Neurasténica. 
te Visita inoportuna; canciones por el escenas constUtuiríi un franco éxito, K„_íf̂ _- \:r,„a , ' En lafi tandas continuas de 1 a o Uiritono A^.na. y de 7 a 9 y media por ve'nte centa-
I vos Los Subastadores, Las Mujeres 
AIiK AMBRA (Consulado isqulna a Vlr-¡ i •rimero por Píva Novack y William 
Fairbanks y ITn Párrafo de su Vida, 
Joya Universal de gran valoV. 
j Mañana La Muerte del Amor nueva-
Compañ.r. do zarzuela ü.; P.egino L6- |mente. 
I F:i día 25 (día de Pascua) La Her-
tndea) 
tez. A las ocho menos cuarto: El solar i'"a™ Blanca, grandiosa producción. a ias oeno iiieiiuo vu j:)ej Abjsm(> a ja cumbre es lo c 
I Gato Boca. 
I A las nueve y cuarto: El peligro chi-
i no. 
A .'as .iueve y cuarto: El peligro 
chino. 
A las diez y media: «1 saínete en 
¡cinco cuadros ¡¡A pié!'..-
que 
interesará a todo el mundo por la mag-
nitud, de su argumento. 
T R I A N O N 
îCTTJAElDADBS (Moussirate entro 
Ketítnno f AnimaE) 
MARTI (Dragones esquía a Znlueta) 
Comnañf de operetas, zarzuelas y 
revistas S:j.nta Cruz. 
A Ks ocho y tres cuart.-.s: la opereta! A laíi siete >' treíí cuartos: ^inedias 
Lombardo y ei maestro Virgilio Ran-I y cintas cómicas. 
rato. versiOu española de Rodrigo de A las och-^ media: ^J^J? 
Glbra.faro. El Tais de las Campal- 1 ^P'do (estreno) por Ja,k Hoxie. pre-
Ilas. 
Hoy es el beneficio pues el colegio 
El Perpetuo Gncorro que sostienen las 
Dominicas Francesas del Vedado. Sé 
exhibe a las 5 y cuarto la cinta Lo 
que Valen los Hijos. Por la noche a 
las9 Lo que Vaien los Hijos. La obri-
ta Niebla de Ensueño uor señoritas co-
nocidas de la sociedad.. 
Mañana marte' 2.T día de moda Su 
Jaula de Oro por Gloria Swanson. El 
A las oclu: cintas cómicas; el jugue- Huara y Antoniê a Lorca. 
sentación de Helba Huara y Antonieta . mjercojeg ¿a Presumida por Wanda 
Lorca, Hawney. El viernes Travesura de una 
, , ,-<, „o„« Joven, por Laura La Plantía v San-
CUDüJTO (Avenida de ÍUlia y JaaM A las nueve y tres cuartos, corazo- i tiago y Habichuelas por Baby Peggv. 
Olemeat- Zenea) i nes hambrientos; números por Helba-ki viernes 2C día de moda Viejo Verde 
por Alee Francis, Louisie Fazenda, Eva 
(Novak y Harry T. Mlllers. El soba-
do 27 La Muerte del Amor por Ramón 
i Navarro y P.árbara La Mar. 
El domingo 28 empieza la grandiosa 
Jak Dempsey titulada Peleando se 
'Gana. A las 5 y cuarta se exhibe la 
! rlrata de Jackie Coogan titulada El 
Saltimbanqui. A la» 9 y 30 Cari fio 
Ciego y Egoísmo por Luura La Piante. I T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U N A C O N F E R E N C I A D E L A S E S O R A X I Q U E S 
Y ayer se celebró eD e! teatro Pr^nci- r:.blLii! jiilc preparada para la lucha 
pal de la Comedia un Itvtpresahte con- por ;a vida los verdaderos ideales del 
cierto matinal cuyo yúinero culminante recto, del único feminismo que puede 
fué, sin duda,. la sugestiva conferencia ' lógicamente, admitirse, 
dada por la señora Xiqués, ilustre Sub-; Un grupo de celebrados artistas pres-
d-rectora de nuestra Escuela Municipal I .taron 8U concurso a la fieS¿a. 
de Música. Habló la señora Xiqués de | 
La señorita Dora O'Siel, puso de ma-
nifiesto sus excelentes facultades y es-
cuela de canto, interpretando plausible-
i mente la Gavota de la Manón de Masse-
net, y la polka Stacatto de Muller. 
En el Capricho Vasco, hizo alarde de 
| notable mecanismo la señorita Emilia 
OLIMPÍC 
la influencia que ejercita el estudio 
de Ja música en la eaucaclpn de la ni-
ñez y en su certera y bien documenta-
tía disertación hizo gala de su sentido 
pedagógico, de su talento y vasta cul-
tura y en especial, de los excepcionales 
#Hoy en las tandas de moda de 5 
cuarto y <J y media Los Artistas Uni-
dos presentan la grandiosa producción 
de W. D. (¡rltTItli interpretada por 
el genial actor Lionel Barrymore y 
otras estrer.as titulada América. 
Mañan aen las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Caribbean Film 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramownt interpretada por la g-enial 
actriz Gloria Swanson y el gran ac-
tor Tom Moore basada en un argu-
mento original de Arthur Stinger ti-
tulada Su Jaula de Oro. 
Mifirco'ies 24 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media González 
y López Porta presentan lo más ex-atributos de mentora que adornan su , 
personalidad. Indudablemente la seño- ]•:st,vl,• ¿¡scípula dilecta del Profesor j ^ u / s ^ ' n ^ 
Joaauín Molina 1 y"6 ,ei cinema americano ha ofre-
ra Xiqués se halla capacitada como na-i w cido bajo el cielo de Italia, interpre-
dle para el cargo de Subdirectora de1 Otros números hubo también del tada magisírainunte por la' linda ac-
ia Escuela Municipal que, con el be- agrado del auditorio ,siendo cerrado bri- ^lz"1I11^ni *:ii8,) ^tulada: La Herma-
neplácito de todos desempeña, , dantemente el acto con la interpreta- La Hermana Blanca? se nos dice 'que 
Sus dotes pedagógicas, demostradas'ci6n de diversos pasajes de la Sansón fué el final desgarrador de ia más 
en su conferencia de a>*r, la acreditan * t)or el bien reputado trío Mo-
D E L I C I A S d e l M A T R I M O N I O 
LA OKANDIOSA COMEDIA DE HAKOED U.OYD 
HOY Y MAÑANA, POR ULTIMA VEZ BM 
" C A P I T O L I O 
\i> esperan que le cuenten. Vaya a ver esta gran comedia del mejor de 
ios cómicos. Harold Lloyd, demuestra en esta película, muchas cosas quo 
deben conocer todos 193 que se casan. 
Pida con tiempo su localidad. Luneta. 80 centavos. 
T e a t r o P a y r e t . Mañana Martes.-Gran Novedad en el ( ¡reo 
Presentación de la Última novedad Parisién, por el Profesor HIPOLITO 
L a C a b e z a S i n C u e r p o 
Vengan los doctores, vengan los curiosos, y venga el público en general admirar la maravilla de todas las épocas. 
Algo que está en este mundo y que parece ser sobrenatural 
C 11557 
T E A T R O " V E R D Ü N L A R E U N I O N D E L A L E G I O N , M A Ñ A N A S E R A P R E S E N T A D A I T i I t í a 
P A R I S I E N E N E L C I R C O "SANTOS Y ART1GK 
Cada día aparece en el programa del nM« , 1̂ 
Kl gran triunfo de anoche «OS liaO| 
pensar que este teatro tan grande, va 
resultando pequeño: y es ^gico que aM 
sea. puesto qu3 sus esfuerzos 
bir las mejores películas que ^"e" * 
Cuba se vean colmados por el mas 
franco de los éxitos. La función de hoy 
es intíresantísima. JL^uabA" v 
\ las H-.ne v cuarto. -Actualidad y 
cintas de' gran"comicidad: a ? 
cuarto estreno de -Honra tu nombre 
magistral drama en C acto» lnt̂ nrrtia' 
do por el gran actor Charles Uay 
C U B A N A 
cia, a las ocho de la noche, se reu-
nió .la Legión Cubana, con objeto de 
tratar varios importantes asuntos. 
Dióse comienzo a la Junta leyén-
,. dose el Reglamento inscripto en el 
L ^ c í b r ^ Gobierno Provincial y el Reglamen-
Inmortal" preciosa obra en ü actos to interior de Organización Militar, 
siendo su intérprete principal la talen-' 
tosa Btinan Cooper. , 
Mañana: "Arrepentimiento' por el ac-
tor Richard Dix; -'Cuestión de honor 
por Viola Dana y "Estirando la ver-
dad". • ,, 
Miércoles 24 "La lámpara de Aiadl-
no" por Mola Dana; "Bl cachorro de. ,1 1 „n« 
hón" por Lester Cuneo y "El cerro de bién la conveniencia del uso del uní 
ios desaparecidos" por Mac COwan. 
Viernes 2U "A la americana" por Ri-
chard Talmadgo y "Ni te ¡ocupes*' por 
Constance Talmadge. 
Pronto estt-eno en Cuba "La Sombra 
do Rosalía", por E, Hammerstein. 
E l jueve8 próximo pasado, el Cen- t ^ ^ ^ ^ 
tro de Veteranos de la Independen-I sentación del Profesor Hipólito con ia 
Después hizo uso de la palabra 
el Vice Presidente de la Legión, se-
ñor Miguel Angel Valdés, quien ex-
plicó a los allí reunidos el alcance 
de los reglamentos así como tam-
cabeza sin cuerpo, última novedad pa nsien que causará verdadera sorpresa en < l público. 
Esta noche, habrá una gran tunción, 
tomando parte todos los actos más no-
tahles del elenco, y ©J capitán Tom 
Wilinouth con sus feroces leones. 
Santos y Artigas han tenido un plau-
sible rasgo al anunciar precios espe-
ciales para la semana de Pascuas con 
el proposito de que ningún padre deje 
de llevar a sus hijos a ver el Circo. 
i ronto, importantes debuts 
HAKOIiD LI.OYD EN 'l AS DELICIAS 
DIL MATHIMONIO" HOY IV Vi 
"CAPITOLIO" 
Ha sido tan ruidoso el éxito obte-
nido por la última 
Lloyd titulada "Las 
monio", que Santr, Dfclleia 
dido ofrecer h o y ^ . L ^ 
clones c'.e esta , i es' «« 
C I R C O 
como persona competentísima para las 
funciones que ejerce. Ayer la señora 
Xiqués fué justa y unánimemente aplau-
lina-Sentenat-Mompó, que ameniza las 
veladas del Principal. 
En suma: fué una fiesta brillantí-
dida por su excelente trabajo. Se cifran sima de Ja cual salió favorablemente 
en esta mujer culta animosa y admi- impresionada la numerosa concurrencia. 
( V E A S E E L C A R T E L D E C I N E M A T O G R A F O S 
E N L A P A G I N A D O C E ) 
E L E X I T O M A X I M O D E L A T E M P O R A D A I N V E R N A L E N 
' M A R T I " 
El éxito máximo de la temporada >n- IBertini Pressi y los trajes suntuosos 
vernal en Martí, es sin duda alguna de La Costumi D'Arte, dan una vez 
El País de las Campanillas, la alegre ' más la medida de lo que en esta ma-
opereta de Carlos Lombardo y Virgl- ! terio de montajes es capaz de hacer la 
dolorosa tragedia de amor que se han 
conocido en todas las edades. 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante y concurrido salón Cinemato-
gráfico dos regias producciones. 
. Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una graciosa comedia 
en dos actos, ffran estreno de la pro-
ducción de William. Fox titulada El 
Huerto de los Duendes por el gran ac-
tor Buck Jones, y la regia cinta de 
un gran argumento y ue tiene por tí-
tulo Mi alma por un selecto reparto. 
Tanta elegantfe a las cinco y media, 
una comedia en dos actos y el- regio 
estreno de la producción Mesalina por 
un selecto reparto. Por la noche fun-
ción corrida a las ocho y media con 
el mismo programa de la matinee. 
S a n t o s y A r t i g a s 
P R E C I O E S P E C I A L EN i 
LA SEMANA DE PASCUAS 
L u n e t a $ L 5 0 
forme adoptado por la Institución, 
Luego se tomó el acuerdo por to-
dos los legionarios, de activar la 
campaña que en favor de la Legión 
Cubana se Jia emprendido, para au-
mentar el número de socios. 
Se nombraron varios comisionados 
para gestionar distintos asuntos en- i 
tre los cuales se encuentran: el se-
ñor Miguel A. Meunier, para com-
pra de sombreros; Aurelio Valdés, 
para obtener precios de uniformes, 
y Luis Valdés, para precios de po-
lainas y botones, y Pablo Milián pa-
ra las insignias. 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
y cuarto y nueve v ". 'h h 
Î a función diurn.1mr,a,a-
a cinco, será enhilé.' e ""a v . 
clones del lpUd?oTdae^ 
Sandoríf y ia prim ' 'a serie "tf 
cío secreto" n.r'^ r?'.1'1* 
nteresantísimw pnr̂ lu ..¡i'1 ^ 
los corsarios" será ,u£,.tf:i ^ 
de las ocho. ^'erta ^ 
Para el jueves esl-i ,1; 
treno de "El crisol V u T ' M 
lícula de bellísima ¡ÍJ* anior. 
Artigas estrenará,, muy 
del Circo" por Ma\ >" i, .Vl̂ 0''«¡i 
prometida' por ituquel Meif y ̂  
empresa del simpático teatro de Drago-
nes. 
El País de las Campanillas, que per-
manecerá mucho tiempo en los progra-
mas cubre la función de hoy, a las ocho 
y tres cuartos. 
Hay en preparación grandes noveda-
lio Ransato, que ahora triunfa en los 
carteles del popularísimo coliseo, por 
la fuerza arroLadora de su asunto dro-
lático y pleno de sprlt y travesura»; 
por la belleza y la graciosa ligereza 
de su música; por lo certero del desem-
peño, en el que tanto se lucen las pri-
meras tiples Eugenia Zúffoli. Pilar , . 
Aznar y Blanquita Bárcexias, las bai- des' una de e ^ 63 ia (lue señalá-
laxinas Ana Petrowa y Delfina Bretón; bamos en nuestra nota de ayer, los es-
el barítono José Muñiz, los actores có-' Pectaculares Mosaicos del sábado, quo 
micoVs Juanito Martínez, Bódalo, Lara I resultarán) poir su original-dad, por 
y Ruiz, el bailarín Areu, y ese bri- su variedad y por su colorido y ale-
llan,te y disciplinado grupo de las vi- iB1"̂ -
cetlples, que forman uno de los más La otra es el beneficio de uno de 
poderosos atractivos del Martí. ¡los artistas favoritos del público, de 
A estos alicientes hay que agregar. ,uno de los que poseen el secreto de 
Además, se reafirmó en el ánimo 
de los presentes, el concurrir a to-
ldas las fiestas patrióticas que se ce-
¡ lebren, siendo la primera de ellas 
Para r,i'« ' „ ' ' ; ! la Que tendrá lugar el 28 de Ene-rara qce ningún padr^fcsj^ a sus |ro ;r6xim0i con mQÍWo dei aniver-
tijos sin VCí él Circo á I sario del natalicio de Martí. 
Hicieron uso de la palabra, tam-
bién los señores Enrique Casañas, 
Pablo Milián, Federico Hedman, etc. 
Se acordó celebrar otra reunión 
pronto, con objeto de que los comi-
sionados rindan un informe del cum-
plimiento de la misión que se les ba 
confiado. 
ANUNCÍESE E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
$ 529.34 
10.50 
acaso el principal," la fastuosidad de 
la presentación escénica. 
Realmente pocas, muy pocas veces 
hemos visto una opereta tan bien mon-
<ada como El País de las Campanillas. 
Julián Santacruz. hizo un alarde más 
y generoso de dinero y de buen gu.---
to.. Los deslumbrantes decorados de 
suj-isa. Nos referimos a Jesús Izquier-< 
do. cuya función de gracia está se- i 
fíalada para el día 30 del actual. 
Oportunamente anunciaremos el es-
pléndido programa que se confecciona-
rá para tan grata velada. 
Para el día de Inocentes, hay una 
gran sorpresa en Martí, Esperadla. 
T E A T R O " I M P E R I O 
Consulado 11G. Teléfono A-5440 
HOY LUNES 22 
En Matinée y Noche 
HOY 
' ' M E S A L I N A 
* J 
Producción Super Especial 
C 11.478 Id 22 
E L G R A N E S T R E N O D E H O Y : B O N S O I R 
La máxima novedad teatral estará Por lo demás las bellísimas muje-
esta noche en el teatro Nacional, don- res de la compañía, tendrían oportuni-
de se lleva a escena por primera vez en | dad de seducir nuévamente a la con-
Ja presente temporada del Ba Ta C'an, I currencla con sus desfiles maravillo-
la espectacular revista Bon Soir. ¡sos. Y ".os decorados, por lo que a 
Bon Soir sobrepasa a V'oilá París, tan imporUv.ite sector respecta, son 
pn luminosidad y :ujo, con todo y te- fastuosos e innumerables, 
per conciencia nuestro púb'ico de que „ „ , . • 
esta obra sirvió para la presentación B',n boir constituye un jalón más en 
del . Ba-Ta-Clan, en la Habana t ^ hl ü(: ^ne ^ yh& imvues-
Itodas las características necesarias pa- i to lil Empresa Poli con la presente 
ra afirmarla insuperable. temporada habanera del Ba Ta Clan de 
En Bon Soir encuentra múltiples mo- farís. -
ti vos de lucimientos Miles. Rosay y 1 La función comenzará comp de eos- I 
Marie Va'.ente y los señores Jacques di' ¡lumbre a l&s 8 y 45 y durante todo el 
Vitry, Randali y Lambert, es decir, ;dfa de hoy estarán las localidades a 
la plana mayor del inag.no conjunto 1 '..1 dispos!ción del público que desee 
místico,.. • [adquirirlas. ^ 
T E A T R O N A C I O N A L 
G R A N C O M P A Ñ I A D E P E V I S T A ^ * P R . A N C E S A S D E L 
KKLACIOX OFKJAL Pío. 2 
Suma anterior (de la re-
lación No, 1.) . . . 
Día 12. 
Sr. Ramón Arce, Secreta-
rio Junta Educación 
Santiago de las Vegas 
(De las Escuelas Pú-
blicas) 
Sr. B. Cortázar, Director 
Escuela 33 
Srta. Josefa Vera, Direc-
tora Escuela 14 y Kin-
dergarten 26 
Sr. Antonio Pérez Arma, 
Director Escuela 41 . . 
Sra. María de Rojas Mo-
reno, Directora Escuela 
Pública 1 de Zulueta 
m. o. 22,134 
Sr. Francisco R. Agrámen-
te, Secretario Gom. Mpl. 
de Santa Isabel de las 
Lajas, m. o. 38,626 . 
Sr. Fernando Valdés, Al-
calde Municipal de San 
Juan de los Yeras, por 
cuestación pública, che-
que Banco Canadá . . 
Sr. Horacio Díaz Pardo, 
Alcalde Municipal de 
Matanzas, por cuesta-
ción pública cheque car-
go Royal B. Canadá 
3,871 
Sra. Rosa María Valdés, 
Directora Escuela 2. . 





ga, E.rectora de la.~Es. 
cuela Privada ' La En-
señanza", Palos, Hab 
m. o. 17,612 
Sr. Jenaro G. Pórtela, Al-
calde Municipal de Ca-
bezas, m. o. 1,060 
Alcalde Municipal de Man-
guito, m. o. 17,971 
Sr. José Reyes, Presiden-
te Comité Patriótico, m 
o. 63,440, $100.00, y 
m. o. 63,439, $28.90 i 




• Recibido directamente de lat 
alcancías, (Billetes y pesos) 
Billetes de $1.00 . . . jMM 
Varios f: y 
2 x 2 . . -
1.00 
Total 
Plata de 1.00 
Total 
Total depositadí 
113.ft0h C. Bk. . . . 
I y.:: 
Tesorero, 
287.96 A N U N C I E S E E N E L " 
D E L A MARINA" 
- C L A N 
D E P A R I ? f/np/PScíj femzndo PO¿T 
N O T I C I A S D E L P U E R T O L O S P A L A C I O S 
CARGAMENTO DE ( AMBON 
Procedente de Filadelfia y con-
icuciea.lo un valioso cargamento de 
CAMBIO ÍW2 RESIDENCIA 
Ha trasladado su residencia para 
carbón mineral, tomó puerto ayer:ia gorafín García, número 2, 
por la mañana el vapor de naciona- ^ j • 1 - t 
l¡dad americana "Red Bird". | miestro estimado amigo el señor Jo-
— ¡ sé Guzmán. Trasladamos la noticia 
K L "IíOWTHER CASTLE" I a sut- amistades, a las que ofrece su 
Este vapor de bandera ingiera! 
prribó a nuestro puerto procedenter residemua. 
de Loudon conduciendo un carga-1 En tila le deseamos toda clase de 
inienío de mercancías en general. , felicidades. 
7L "KAT" 
Procedente de Norfolk y condu-| 
jpiendo carga general ha llegado el i 
Vapor danés de éste nombre. 
I VA GOLETJ 
Procedente de los 'Estados Unidos 
I N BAILE 
Para el día 25, se anuncia un 
í;ran baile en los salones del café 
"La Revolución". 
Los organizadores pertenecen al 
llegó ayer en lastre la pequeña go-i comercio de la localidad. Se espera 
leta de nacionalidad inglesa "Ma-!que resulte un éxito social, dados 
Mon Mo^Ie";t .rri AX„fr|¿1„ Jos entusiasmos que lia despertado 
P r , . ^ h n . ,a n0ticia de la fiesta entre 
Ir/íedente de Nueva Orleans y ¡juventud. La orquesta que dirige el 
fprn T r ^ , ' « ^ general r * a * r Profesor Lillo Gómez, tendrá a su íeros para la Habana y en tránsi-
io par. Honduras, se espera «oy "^i > ^ p r o ™ a ' ^ 
U o r hondureno de éste nombre./! f-L qUe í.,S,U,Jan l0S daüzones de ú 1 tima novedad 
KL SAMA EULALIA" 
Conduciendo uu cargamento de! MESTA 
piercancfas en general se espera que| 
Arribe boy procedente de New York | ^ so 
fl vapc americano "Santa Eulalia", también 
\ 
La ciedad de color "Nueva Era" 
anuncia un baile para el 
j día 25, baile de pensión, que pro E L "C'AUTAGO" 
También se espera hoy proceden-1 * Un eXlt0 a la DIrect:va 1™ ri-
te de New Orleans el vapor ameri- ge ,os destinos de la culta institu-
(ano "Cartago" que 'trae carga ge-
heral y pasajeros para éste puerto 
t en tránsito para Cristóbal. Alberto Fontela. 
•p 
•i 
E S T R E N O 
.ZPiT Zy\ PJ5ECIOSA REVISTA. DL. 
H O Y 
I R 
UNIVERSAL PICTURES CORP. 
C A R L L A E M M L 1 
p r e s e n t a 
•MAN 
L A M A R I P 0 S 
U n i n t e n s o d r a m a s o b r e u n a * ' f l i r t " e n a m o r a d a d e l 
5 ^ F A U S T O 
LUNES 22, MARTES 23, MIERCOLES 24 
C11531 
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L A C A S A E R A I S I D 
T O D O S L O S L U N E S P O N D R E M O S A L A V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A H A E S T E D I A S O L A M E N T E . 
P E R F U M E R I A 
Polvos Senteur D'Antan, F r a n -
ceses, muy finos. L a caja 
H O Y L U N E S , a $0.27 
Vanitys dorados de Rigaud, con 
moterita, dos c r é y o n e s , arre-
bol y polvos compactos. H O Y 
L U N E S , a $0.68 
A B R I G U I T O S D E N I Ñ O 
Un grupo de abriguitos de es-
tambre para n i ñ o s de 1 a 2 
a ñ o s . H O Y a $1.90 
i 1 ^ - i ^ 
Ir**' 
V L S T I D 0 5 D L C A S A 
Un grupo de vestidos de 
casa , confeccionados 
en gingham a cuadros 
de colores. No desti-
ñ e n . H O Y , a $0.98 
D.'.*'P.'. • • 
0 "ú 
j a 
^ ''Xo i 
• • . • ® ¿ 
o 
Ja l . 
' O 
T O B A L L A S 
De felpa muy dobles con 
franja roja. Buen ta -
m a ñ o . Solamente H O Y 
L U N E S , a . $0.39 
C I N T A 
De seda en varios colores. N ú -
meros 1 y 2. H O Y L U N E S , 
L A P I E Z A , a $0.04 
De terciopelo en distintos a n -
chos y colores. H O Y L U N E S , 
L A V A R A , desde. . . . . . . $0.04 
Y un saldo de cintas floreadas 
v de f a n t a s í a casi regaladas. 
»• o 
» O 0 
•0 
R O P A I N T E R I O R 
Combinaciones de l inón blanco con encajes. H O Y L U N E S , a $0.99 
Combinaciones de l inón blanco m á s finas. H O Y L U N E S , a . $1.25 
Juegos de dos piezas de c r e p é de china rosa. H O Y L U N E S , a $5.50 
Juegos de 3 piezas—camisa de d í a — p a n t a l ó n y camisa de 
"noche, de c r e p é de china con encajes en varios colores 
de moda. H O Y L U N E S , a . . : - - -5^ .90 
5 a 
L I B R O D E . L A B O R E S 
Editados por la casa D. 
IVI. O* con originales di-
s e ñ e s dé bordados "y 
labores. H O Y L U N E S a $0.05 
Otros c a t á l o g o s de labo-
res, H O Y L U N E S , a . 
i, Libros encuadernados, 
t a m b i é n de labores y 
bordados. H O Y , a . . 
I M P E R D I B L E S 
Alfileres imperdibles de 
oro doublé , garant iza-
dos por cinco a ñ o s . P a -
ra ropa interior. E l car -
t ó n con una docena de 
imperdibles. So lamen-
te H O Y L U N E S , a . . . 
P A Ñ U E L 
De s e ñ o r a blancos» Oe 
puro hilo muy finos. 
H O Y L U N E S , la ca ja a 
Ídem bordados. C a j a . » 
$1 .¿.v* 
$1.48 
V E S T I D O S 0 E C A L L E 
De c r e p é c a n t ó n , fulgu-
r ó t e , lana y charmeu-
sse. Siete grupos bien 
seleccionados: 
H O Y H J J N E S , a 
$6.90, $9.90, $11.90, $16.90, 
$18.90, $21.90 y $28.90 
V E S T I D O S D E NIÑA 
Ofrecemos tres grupos muy 
rebajados de precio. 
H I L O S Y E S T A M B R E S 
Bolas grandes «de hilo 
per lé superior en todos 
colores. H O Y V c . . . . $0.07 
o •. *• 
C R E T O N A S 
E n una mesa Jiemos 
agrupado un sin fin de 
cretonas de varios es-
tilos y c lases muy finas. 
H O Y L U N E S , a . $0.29 
E n esta venta de H O Y L U -
N E S figuran muchos m á s ar-
t í cu los que por falta de espacio 
no anunciamos, pero e s t a r á n a 
la venta. Es tos precios son va-
lederos para H O Y L U N E S so-
lamente. ' 
fb 
o ® ' 
• • . 0 ' Q 
. 0 Q 
. 0 
I D 
R a s o s doble ancho, mesafinas y c r e p é m a r t e l é en distintos 
colores. H O Y L U N E S , a . . . . . ' $1.29 
As trakanes para echarpes, muy finos. Gris^beige, carme-
lita, topo y negro., H O Y L U N E S , a . . $2.90 
Terciopelo Chiffon ancho. H O Y desde.' . . . . . . . . V $3.90 
U n a mesa de sedas de f a n t a s í a muy rebajadas y otra 
m e s a de retazos de sedas, lanas y otras telas. ¡Cas i rega 
lados! 
® 
P E I N E T A S 
Peinecillos de colores pa-
ra peinado de melena. 
H O Y L U N E S solamen-
te, a . . . . ^ $0.06 
Los mismos peinecillos 
de mayor t a m a ñ o . 
H O Y L U N E S , a . . . . $0.11 
• A R E T 
Una variada c o l e c c i ó n de 
aretes de platinium. 
galalith y perla de úl-
t ima novedad. H O Y 
L U N E S , a . . 
Otro grupo de aretes de 
f a n t a s í a , m á s finos que 
los anteriores. Sola-
mente* H O Y L U N E S , a $0.78 
PAGINA DIEZ DIARIO LA MARINA Diciembre 22 de 1924 ANoxrjj 
JHSTA BIEN A SÜS N í l S 
P O R P O C O D I N E R O 
Vea nuestros modelos e p a t e s 
v e c o n d ñ s 
CASIMIR: 36-00. 
De 6 a 18 aáos. 




Despachadnos pedidos por 
correo, enviando para la 
conducción. 
Viene de la página siete 
C I R C O 
Fué escogido en E l Encanto entru 
la primorosa colección de vestidos de 
novia que es orgullo de la casa. 
El ramo, confección de E l Clavel, 
respondía al último estilo del gran 
jardín de los Armand. 
Era de gladiolos. 
Con azucenas y crisantemos. 
Del conjunto florál se despren-
dían cintas e hilos de plata que re-
mataban su belleza. 
Padrinos de la ceremonia fueron 
I02 padres de la novia, los distin-
guidos esposos Arturo Munder y Do-
lores Barrió de Munder, esta última 
en representación de la madre del 
novio, la doctora Catalina Susial 
viuda de Rosati, ausente en Italia. 
Como testigos de la novia suscri-
bieron el acta el eminente clínico, 
doctor Luís Ortega, el doctor A'.:gus-
a n t e s y M i g a s 
P R E C I O E S P E C I A L EN 
' LA SEMANA DE PASCUAS 
L u n e t a $ 1 . 5 0 
¡EL A L C A L D E MUNICIPAL DE 
FLORIDA 
Mjos sin ver el Ore* 
to Saladrigas, el doctor 
Edelmann y el señor Roberto Kar-
man, tío de la desposada. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
VA doctor Antonio Iraizoz, Subso-
creiario de Instrucción Pública, q) 
comandante Armando André, Capí- p • ' 
tán del Puerto, el doctor R( ?a i» 1** «"V™ deje a sus 
vedo y el señor Miguel Cardona. 
jí¡n la parte musical de la ceremu 
nia, selecta, brillantísima, se lució 
el notable violinista Casimiro Zer-
tucha. 
Los jóvenes desposados disírutai\ I 
en el hotel Cecil de las primicias de | 
ku luna de miel. 
De allí vendrán a instalarse en un 
lindo plsito de San Lázaro y Geniob 
Un dulce nido. 
De amor y de venturas. 
Tenemos verdadero gusto en acu-
sar recibo al atento y fino B. L . 
M., que nos remite el señor Angel 
Eguzquiza y Aguilar, electo Alcalde 
de Florida, en los comicios pasados, 
comunicándonos haber tomado po-
sesión del expresado cargo. 
Nos place saludar al distinguido 
lunciouarlo y le deseamos los más 
lisonjeros éxitos on el desempeño de 
aquél. 
mmA 
C R E P E C A N T O N 
SIL VIA 
Una linda cristianita. 
Con el nombre de Silvia. 
Hija dé un matrimonio joven y 
simpático, el señor Rafael Fernán-
dez Martínez y Silvia Obregón, tan 
bella, tan encantadora. 
En el elegante pisito de su resl-
demcla, en la calle de Marina, fué 
ayer el bautizo. 
Se celebró en familia. 
Ante un altar precioso. 
Entre flores, blancas y fragantes, 
aparecía en aquella capilla la ima-
gen del Niño de Praga. 
Bajo su advocación recibió las sa-
cramentales aguas la angelical niña 
de manos de Monseñor Alea. 
Fué su padrino el abuelo pater-
(Bh colores fle la.., yuráz. . . . . $2.21 
;í'repé Cantón extra, yarda . ,. 2.80 
ITerclopelo 4e Chiffón, yarda.. 4.76 
Astrakán de la. yarda . . . . 1.00 
Astrakán (Je 2a. yarda C.00 
'Astrakán Cortes de Chales la. 8.00 
Astrakán Cortes de Chaies 2a. 4.00 
no, el distinguido caballero José 
María Fernández, hacendado de al-
ta representación y jefe de una nu-; Burato en colorea, de la. , yarda 1.6Q 
merosa y muy estimada familia de (Bura-t0̂ ;n cloros, de 2a. yarda 1.00 
la sociedad habanera. 
Y la madrina, la amantísima abue-
lita, mi buena y muy querida ami 
ga la. respetable y dignísima dama 
Elvira Ferrer Viuda de Obregón. 
Asistí al bautizo, recibiendo como 
sonvenir una tarjeta, modelo de la 
casa de Ruíz, la de O'Reilly 50. 
Son hoy las de moda. 
Está visto. 
Para padres y padrinos van estas 
líneas con. un saludo y una felici-
tación . 
Llevan otro mensaje. 
Un beso para Silvia. 
HOTEL CECIL 
Un té ayer. 
Muy animado y muy lucido. [ 
Lo ofrecieron en e! hotel Cecil pa-
ra celebrar los natales de su hijo i 
José el señor Gustavo Kates y su | 
distinguida esposa. 
Eran los concurrentes Mr. and 
Mrs. Yurick, Mr. and Mrs-. Dorf, 
Mr. and Mrs. Teinman; Mr. and 
Mrs. Harry Mayorkas, Mr. and Mrs. 
Martin Kohn; Mr. and Mrs. S. Ss-
srig, Mr. and Mrs. Y . Branden, 
Mr. and Mrs. Mauricc Schechter, 
Mr. and Mrs. John Zoller and Dau-
ghter, Mr. and Mrs. Adolph H. Ka-
tes, Master José Kates, Mr. and 
Mrs. Zoller. Mr. and Mrs. Adolph 
Weintr&ub and Sons, Mr. and Mrs. 
MaunVe Sheps, Mr. and Mrs. Ha-
rry ¿. Muelle, Mi. and Mrs. diar-
ios Berkovitz, Mr. pnd Mrs. N. He-
11er. Mr. and Mr<. Alejandro Hirífrh, 
Mr. and Mrs. J H. Heller, Mr. 
and Mrs. B. Aronowitz, Mr. and 
D E N U E V O 
L A S F A M O S A S 
T e j a s F r a n c e s a s d e M a r s e l l a 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS F I E R R E , 
SACOMAN, ROUX F R ER E S , E T C . , ETC. 
GRANDES FACILIDADES PARA EMBARQUE POR 
FERROCARRIL 
Diríjanse a 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios Num. 30. Apartado 278. Teléfono A-7218. 
C11499 Alt. 3d-21 
' E L E S C A N D A L O 
MAXIMO GOMEZ 221. 
(antes Monte), 
Esquina a Figuras. 
Teléfono M2769. 
" L A S U C U R S A L " 
iltoate, 107.—Telefono , 
Y 
MONTE Y AMISTAD 
P a r a e l d í a d e N o c h e - B u e n a 
"Marte y Belona'' es la casa de las familias, 
donde pueden encontrar lo que constituye una bue-
na cena, pues no faltan los pavos trufados, los pollos 
y las guineas rellenas acompañadas del lechón crio-
llo, tan exquisito al paladar. 
En cuanto a dulces y demás golosinas propias 
para estos días, allí encontrarán toda clase de turro-
nes y los exquisitos mazapanes de Toledo. 
Estuches y bomboneras conteniendo confituras 
de EuVopa y América. 
Se impone cenar o encargar vuestra cena de I\o-
che Buena a "Marte y Belona", pues se come sabroso 
y sus precios no admiten competencia. 
M A R T E Y B E L O N A 
MONTE Y AMISTAD 
TELEFONO A-1806 
Crepí Marrocaln, yanJa 4.00 
,< iX»p, Fiat Francés, yarda .. . . 3.50 
Crep, Francés, yarda 1.60 
Ratiné de seda, de la. yarda. . 1.60 
Cantón Moharé, yarda 3.00 
Satín Crep, yarda 3.00 
Liberty mercerlzado, varda 
Crepé de la China, yarda . 
Paño de Dama, varda .. .. 
Oeorgotte de la. yarda .. 
Georerett corriente, yarda 
R , 
San Ignacio 82 (entresuelos) 
ENTRE MURALLA Y SOL 
Tdéfono M-7073 
Mrs. Ernest Heller, Mr. and Mrs. 
Philip RosBnber, Mr and Mrs. R. 
Knopke, Mr. and Mrs. Klein, Mrs. 
Barker, Miss Thema Scheehter, Miss 
IBiss, Miss Sabina Hellar, Mrs. J3roc-
kman, Miss Lipmann íTeggy), Mr. 
D. Bliss. Mr. Martin Weissler, Mr. 
Durell, Miss Rose Lettmau, Mr. 
Bernand Barker, Mr. Andrés Polia-
koff, Mr. Moñtesa, Mr. Grhnm, Mr 
M. T, Stark, Mr. Irving Stark, Mr. 
Donuin, Mr. Manning Weintraub, 
Msr. Griffith Weintraub, Miss Ade-
lita Yurick and Mr, and Mrs. Fo-
gler. 
Relación numerosa. 
Que doy tal como la recibo. 
GRAN EXPOSICION 
Pasó la venta pascual. 
Que fué esplendidísima. 
Dedica ahora El Encajito esta se-
mana a una exposición que se inau-1 
gura en el día de hoy. 
Es de vestidos. 
Y de capas y de mantones. 
Vestidos de noche, lujosos, mag-
níficos, propios para las grandes 
fiestas de la estación. 
Así también las capas de soirée, 
del mejor gusto, del último estilo. 






Imtituto R. A L B E R T 
APARTADO 2308 
24 de. 
L a m ú s i c a f u é l a 
m e n s a j e r a q u e 
a n u n c i o a l m u n d o 
l a p r i m e r a N a v i d a d 
y d e s d e e n t o n c e s e l d i v i n o a r t e 
h a e s t a d o , a t r a v é s d e l o s s i -
g l o s , í n t i m a m e n t e u n i d o a e s t a 
é p o c a d e l a ñ o e n q u e l a a l e g r í a 
p a r e c e r e i n a r e n t o d a s p a r t e s . 
D u r a n t e l a s P a s c u a s d e N a v i d a d 
y F i e s t a d e R e y e s v i b r a e n t o d o s 
l o s h o g a r e s m ú s i c a t i e r n a y 
c a u t i v a d o r a , e n c o n m e m o r a -
c i ó n d e t a n f a u s t o a c o n t e c i -
m i e n t o , y s u s d u l c e s m e l o d í a s 
s o n c o m o u n e c o a n u n c i a d o r 
d e f e l i c e s d í a s p a r a l a h u m a n i -
d a d . 
L a V i c t r o I a y l o s D i s c o s V í c t o r 
c o n s t i t u y e n o b s e q u i o s m u y 
a p r o p i a d o s p a r a e s t a s fiestas 
t r a d i c i o n a l e s , y a q u e p r e s e n t a n 
a l d i v i n o a r t e e n s u m á s b e l l a 
y n o b l e e x p r e s i ó n . L a m ú s i c a 
V í c t o r p r o p o r c i o n a p l a c e r n o 
s o l a m e n t e d u r a n t e l a N a v i d a d , 
s i n o t a m b i é n e n c u a l q u i e r o t r a 
é p o c a d e l a ñ o . E n e l l a s e h a l l a 
i n c o r p o r a d o e l m a y o r r e p e r -
t o r i o m u s i c a l d e l m u n d o , y s u 
i n f l u e n c i a b i e n h e c h o r a c o n t r i -
b u i r á a l b i e n e s t a r y c u l t u r a d e 
t o d o s . 
" V i c t r o l a 
Zm%M» marcu «U febncA d« U Wdor «parvean •* U taQ* 4* to« instrumento* y «n t« •tiqpetA de los disco* 
> •£> Víctor T*lKing Machine Qnnjwiy. cmásnJUlu** 
C11425 Sd-22 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
l a s d n de 
s u p r e m a 
c a l i d a d . 
rilla y bri 
liará siem-
pre con luz propia. 




C h o c o l a t e s 
Sabrá usted, sin duda, que en los regalos que \ 
vela nuestra personalidad de manera concluyente p aC|emos H 
es posible hacer un regalo 4'para salir del paso" anto'üo i 
ner en cuenta el concepto que nos merece la persona1^ l t -
mos a obsequiar y la idea que esa persona tiene rl * ^ \ 
En LA FRANCIA hallará usted infinidad de a r t í c T ^ 1 
ser costosos llenan el propósito que se persigue; cit 8 ̂  si» 
otras cosas: ' ew. 
ESTUCHES DE PERFUMERIA 
PULSOS, A R E T E S , COLLARES 
PERFUMES, LOCIONES, JABONES 
MANTELERIA DE TODAS CLASES 
CAJITAS DE PAÑUELOS, COJINES* 
ADORNOS DE CAREZA, PEINETAS* 
BOLSAS, CARTERAS, ABANICOS * 
ECHARPES. MANTELETAS. BUFANDAS 
PERFUMADORES, BOMBONERAS. MOTERAS 
MEDIAS DE SEDA Y DE TISU DE PLATA' 
JUEGOS INTERIORES DE SEDA Y DE HILO 
JUEGOS PARA T E , BLANCOS Y DE COLORES 
1 I L A F R A N C I A • Obispo y O m x t í t 
I A C A S A DE M O D A E N T P E L A GENTE BIEm 
T H E C O S M O P O L I T A N B A K E R Y 
RESTAURANT, QROCERY 
PI MAKGALL 101 (OBISPO) TELEFONO M.3646 
SOMOIS ESPECIALISTAS EN LA SELECCION Y PREPARACI0N 
L E C H O N A S A D O 
POLLOS, PATOS. GUINEAS Y PAVOs 
P A R A N O C H E B U E N A 
Golosinas propias de Navidad, Americanas, francesas y del nafa 
"Visítenos con la seguridad de que será complacido. 
C11462 2(i-2r 
^ A c a b a m o s 6 e ^ W l b l r 
n u e s t r a s e g u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r ó e ^ n o c l j e 
t o d o s f i r m a d o s f o r l a 
" I K c ^ u t e ( L o u t u r e " 
Recomendamos a Ia5 damas nuestras medias Aiexan-
drinne, pour le Casino et The Dansant. 
S a r a l ) e t ^ \ e i t t e 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
ACABAMOS DE F l CIBIR FRESCAS 
REMITIREMOS 12 PAQUISTES I43RES DE GASTOS, AL RECIBO 
DE LA SUMA DE $1.00 
HERMANOS LOPEZ SAAVEDRA 
AGUACATE 56, ENTRE OBISPO Y O'REILLY, APARTADO 19i» 
C 11,497 Bit 20 
P L A T O S a 
L 0 § R E G f l L 
POB OASA PESO D£> GASTO AI. CONTADO, LA CASA 
MENDEZ Y COMPAÑIA 
OBS£QT7XA A STTS PAVOREOEDOBES CON XTS PXiATO ffClH»© 1 
LLANO S E MAQNIPICA LOZA BLANCA 
JARROS MATOLICOS para agua, desdo DIEZ centavo». 
COPAS y VASOS desde cr>TCO centavos «n adelante. 
• . gaí-
Inmonao surtido en grabados de vajilla de cristal de Boh:e^ y 'Al' 
carat, St Louls y Portleux.—Cubiertos de-plata Chrlstofle. C*1"0 jueío« 
pacca" inplesa Inalterable. Gran variedad eji lámparas eléctricMtpjjjj 
de café y refresco. Flg-uras do blscult. Jarrones y macetas. BA 
DE COCINA EN ALUMINIO, MUY BARATAS. 
MUI/TITTTD DE ARTICULOS DE FANTASIA PAHA REGALO8 
VAJILLAS SEUa-PORCEtANA, INGLESAS, VABIOS DIBTTJOS» 
DAS T CON PELO DORADO 
Con 57 piezas. 
Con 89 piezas, 
16.50 
$25.46 
Con 122 piezas. . , 541.50 
BESOTTENTO 
CIBJT*0 DIES POR 
"IA SrGUNDA TINAJA" 
b c u t a 19. 
t e l e p o n o a-4483 M E N D E Z Y C 1 P . 
" I A C E R A a. 
SERVICIO» DE CABROS PAKA REPARTOS A DOSOCIt10 
A N o x c n 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1924 PAGINA ONCE 
frianabacoa a l d í a 
i ^Lfino gust0 vamos a pu 
L ^ TZJ nos envía nues-
k 13 ^do amigo el sefior José 
t** diciembre 19 de 1924. 
k ^ f S s calzadüla. 
felO^ LA MARINA. 
^ S o r mío T amigor 
Itf 86 t..ro del dulestro ocurrido 
•X* m ta BU casa y los aiuxihos 
h en T desinteresados que re 
tst#,e,os f0g distintos componeu-
k s sociedad algunos de los 
[de _3raVe riesgo de sus vi-
C. *ron primero y extngueron 
, ^ H c e n d i o que hizo presa 
I L * Dropletod. le rogamos in 
K f t e sección a su cargo estas 
*e%e raconocimiento. 
' c hacer constar nuestro 
•ieaSnío hacia 1^ que por 
|de interesaron visitándonos 
. íJdoeenos; pero, nuestra gra 
\WC Tn-a nuestro agradeci--
ií mZCeTO, nuestras gracias muy 
'n(0c mieremos hacerlas llegar a 
. pTooniendo sus vidas, com-
90 n p\ fuego de la única ma-
F .ihiP en aquellos momentos 
nue todo el edificio hu-
K pasto de las Hamas. 
L „Pblo pues que acudió y ac-
f i Cuerpo d<3 Bomberos; a las 
I'-Irles todap representadas por 
f tlcalde. Jefe de Policía, 
pernos 7 «*! poder judicial y a 
Jos amigos, gracias, rendidas 
¡5. 
r \ usted, buen amigo, por la 
Un a"» noa preste taínblén 
MI. Por Carral y Compañía. 
JOSE CARRAL». 
PONGOS DE FAUSTO' 
(Por INDIANA) 
L gran acierto de la empresa 
t̂eatro "Fausto"; una encanta-
dora .inicltiva digna de todo elo-
gio, ha sido la inauguración, el pa-
sado domngo, de la tanda elegante 
o sección •'Verrnouth'', a la cinco 
y cuarto. 
"Fascinación", por Mae Murray, 
fué la cinta elegida, muy acertada-
mente por cierto, pues la b2llísima 
estrella no solo cuenta con gran nú-
mero de admiradores ¡sino que en 
el papel de Doris, hace u verdade-
ro derroc|lie do gracia picaresca, de 
arte y buen gusto. 
Bien, muy bien, por la empresa 
del teatro "Fausto", la "bombone-
ra" de la Villa donde a diario áe 
congrega lo más selecto de nues-
tra sociedad, y bien, muy bien por 
el público, que, en calidad y núme-
ro, respondió a la iniciativa congre-
gándose la tarde del domingo on la 
platea de Fausto, para evidenciar 
una vez más. que sabe responder, que 
ahora, se le ofrece un espectáculo 
selecto. 
Muchas de nuestras mejores fami 
lias que ya. por una o otra causa, 
se ven privadas de asistir.de noche 
al teatro, han batido palmas d*) con 
tentó ant^ la perspectiva de cono-
cer las "superproducciones", que re-
serva la empresa para su tanda 
"Verrnouth" de los domir^os 
E l próximo, va "La Dama de las 
Rosas", por Pola Negri, artista de 
gran renombre mundial; gentilísi-
ma y hermosn mujer que .sabe adue 
ñerse del pxiblicc. con el poder de 
sus encantos y la fuerza subyugado-
ra del arte. 
De nuevo estará Fausto de gala, 
pues a no dudar, s uplatea será el 
sitio do reunión de nuestro mun-
do elegante. 
UN SALUDO PARA TERMINAR 
Recíbanlo aunque tarde, la esti-
mada sñeora Tomasa López de Pal-
mero y los estimados amigos Tomás 




A J A N D O m S U D I N E R O 
H A G A L O C O N P R O V E C H O 
LA Si*M** 
Modelo No, 50, en raso negro, ga-
rantizados: $4.00. 
En charol, en cualquier tacón. 
Modelo No. 2, en raso y velvcta, 
en cualquier tacón: $4.09. 
Ea charol: 
$ 3 . 5 0 $ 3 . 9 5 
LA SIUÍMA 
Modelo No. 4, en charol, en cual 
foier tacón 
$ 3 . 9 5 
Modelo No. 6 en charlo, ea 
cualquier tacón: 
$ 3 . 9 5 
¿ A S ' * M A USlñENA 
ífeWo No. 103, en raso y mate. 
^ fantasía, tacón Louia XV: 
Modelo No. 58 en raso y charol, 
tacón Louis XV: 
$ 5 . 0 0 $ 5 . 0 0 
^ t ^ 0 ' 76' c° charol, $6.50; 
raso y velveta, cualquier 
tacíón: 
$ 5 . 5 0 
Modelo No. 83 en charol o glacó, 
en cualquier tacón 
$ 5 . 0 0 
P r e c i o U n i c o 
N i M á s n i M e n o s 
V e a N u e s t r a s V i d r i e r a s 
A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A 
" L A S I R E N A " 
^ i n a N o . 1 5 . T e l é f o n o A - 3 2 9 5 
ñ u t i m o s a ' i n t e r i o r i n c l u y e n d o 3 0 c e n t a v o s 
E s t a c i ó n T e r m i n a l f 
MOVLMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren fueron a Santiago 
de Cuba: B . R . Puyans, su señora 
y su hija Catherine, el representan-
te a la Cámara Luis Felipe Salazar, 
señora Juana Hiraldo, señora Ri-
card y su nieta; Guantánamo: Luis 
Dorado doctor; Hicotea: señoritas 
Luisa y Angelita Madrazo; Cárde-
nas: Francisco Madrid y familia-
res, Avelino Hernández, doctor Car-
los Smlth, señora Vila de Zanetti 
y sus hijos, doctor julio Argüelles, 
Nena y niñita Robreño y su herma-
no Daniel; Macagua: Manuel He-
res y familiares;• Matanzas: señori-
ta Conrada Pérez, doctor Octavio 
Cruz; San José de los Ramos: Luis 
Espinosa y su señorita hermana Lu-
crecia; Sagua la Grande: Joaquín 
Pérez Roa, alcalde municipal de 
aquél término, el representante a la 
Cámar\ Rogelio Alfert; Santa Cla-
ra: Raúl Esparza y familiares, Ama-
d/eo Alvarez García, Gregorio del 
Corral doctor Azel, doctor Rubén 
Monteagudo; Camagüey: doctor 
Pringa; Martí: Rer.ée Alcina. Rafael 
Ortega y señora Clemencia Escobar 
de Ortega; Campo Florido: Santos 
Carmena; Cabaiguán: Benito Bada; 
Central España: Saturnino Barajón 
y Manuel Alonso; Niievitas: Manuel 
Domínguez y sus hijas Rosa María, 
Roselia. Romelia y Mercedes. 
TREN DE COLON 
Por éste tren llegaron de Matan-
zas: doctor Luis Tapia; Manicara-
gua: ia simpática señorita Eulalia 
Robes; Aguica: J . M. •Schenique; 
Jovellanos: Rafael García; Jaruco: 
doctor Ruiz Pipeau, Angel Herrera 
y señora. 
E L CORONEL RASCO 
Ayer regreíó de Cárdenas el co-
ronel Federico Rasco. 
VA. MINISTRO ADEMAN 
El doctor C. Zitelmaan, Ministro 
Alemán en Cuba, llegó de Santiago 
de Cuba ayer. 
E L DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE CAMAGUEY 
E l doctor Augusto Betancourt, 
Director del Instituto de Camagüey, 
ilegó ayer de aquella ciudad. 
FRANCISCO DE P. MACHADO 
Regresó a Sagua la Grande el ex-
Secretario de Hacienda, don Fran-
cisco de P. Machado, al que le acom-
pañaban sus familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fup̂ o na Cen-
tral Adela: Marcos de Zárraga; Ca-
magüey: Manuel López Soler; Sancti 
Spíritus: el coronel Indalecio Salas, 
Ramiro Cabrera, Armando Más y sus 
familiares; Cienfuegos: señora Viu-
da de Cardona, señoritaj. Rosita Co-
mas, Luis Simón Ferrer, Evelio Po-
la, Demetrio Rizo y familiares, doc-
tor Anffrés 'Castillo, (Jarlos Castillo, 
los tenientes del 'Sjér^to Nacional 
Marcelino Martínez, Angel López 
Corujedo y Santiiljo Pardo López, 
señore3 Benjamín García, Joaquín 
lera, César Vejasco y señora, la se-
ñorita María Díaz, Casimiro Cana-
Jê , Francisco Sierra, J(osó Ceñal, 
doctor Teodoro Aguilera, doctor Mi-
guel Vivanco; Unión de Reyes: doc-
tor Pedro M. Quintan^ Jovellanos: 
María Sabourin de la Hoya y su 
hija Emma, doctor Fernando López 
•i del Pino e hijo; Tinguaro: J . M. 
JRossetti y familiares; Chaparra: Er-
1 nesto Brooks y familiares; Reme-
'dios: doctor Juan Felipe Cruz y fa-
miliarts, Miguel Morales y familia-
res; Ciénaga de Zapata: el señor Ma-
nuel Artón Morales, Marqués de la 
Real Proclamación; Ciego de Avila: 
Ignacio López e hijo; Cabaiguán: 
José E . Perdomo; Caibarién: Ra-
món Abren; Cárdenas: Manuel Gon-
zález Porto e hijo, Isidro López; 
Sagua la Grande: Ramón Puente 
Fernández e hijo, señorita Amalia 
Carabailo, Dolores Ramírez; Ciego 
de Avila: señora Tous de Jiménez 
y sus sobrinos Paquito y José An-
tonio Olazabal, José María Cabrera, 
alcalde municipal de aquél término, 
el doctor Vicente Amer, Cristóbal 
Zayas Bazán y sus hijos Cristóbal y 
Manol>; Central Niquero: el tenien-
te de] Ejército Nacional Lefebre y 
[Eduardo Costa' Camajuaní Francis-
co González termudez y se ̂ ra ; 
Matanzas: doctor Lamothe; Mayarí: 
el repreFentante? o. la Cámara: Ama-
do Si?arreta y sus familiares; San-
tiago de Cuba: Manuel León Valdés 
el cororei Emilio Giró Odio, Os-
valdo Blancard, Antonio fPlanas Go-
derich, doctor Martínez Ferrer y su 
hijo Felipe, Sebastián Pérez. 
E L M E J O R R E G A L O D E T O D O S 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
E s t o e s í o q u e u s t e d v e r í a e n m i l e s 
d e h o g a r e s e n l o s d í a s d e P a s c u a s 
y R e y e s s i p u d i e r a u s t e d m i r a r a 
t r a v é s d e l a s v e n t a n a s . T o d o s l o s 
a ñ o s d e s d e q u e " E L T E S O R O D E 
L A J U V E N T U D * ' v i n o p o r v e z p r i -
m e r a a e n c a n t a r a i o s n i ñ o s y j ó v e -
n e s p a r a e x p l i c a r l e s t o d o l o q u e 
e l l o s a n h e l a b a n s a b e r , h a s i d o . e l 
" T E S O R O " e l c o m p a ñ e r o m á s 
a m a d o e n e l h o g a r y l a a y u d a m á s 
p r e c i a d a e n l a e s c u e l a . E n v e r d a d , 
e s u n r e g a l o m a r a v i l l o s o , p u e s 
c o m b i n a e l s a n o e n t r e t e n i m i e n t o 
c o n l a m a y o r u t i l i d a d p o s i b l e . L o s 
m a e s t r o s c o n o c e n e n e l a c t o c u a -
l e s s o n l o s n i ñ o s q u e v i e n e n d e h o -
g a r e s d o n d e e l " T E S O R O D E L A 
J U V E N T U D ^ e s l e i d o y c o n s u l t a d o . 
Que es el "TESORO" 
Es la narración más clara y 
sencilla jamás escrita de todo» 
los pueblos, las edades y las co-
sas, es un soberbio libro de gra-
bados y de explicaciones acerca 
de las maravillas del mundo. 
Dispuesto de tal modo que un 
niño lo puede entender y gozar 
con su lectura; presenta además 
todo un sistema de conocimien-
tos por medio de dibujos, ma-
pas, fotografías y breves char-
las y cuentos, todos narrados 
en el lenguaje familiar y fácil 
del hogar. Fascina a la vez que 
educa. Es el libro ideal para 
los niños y Jóvenes de todas las 
edades. 
W . H . l a c k s o n , I n c . 
OBRAPIA Y SAN IGNACIO 
HABANA 
Telf. A-9036.-^Apdo. 2129. 
E L TESORO DE DA JUVENTUD 
Contesta a cuantas preguntas pueda 
hacer un niño. 
Tiene 10,000 grabados preciosos. 
Es el Viaje Diarlo Hacia Tierras 
Desconocidas. 
E V I T E E L N ñ U F R f l G I O 
Todo niño tiene los elementos en sus manos para descubrir, por 
sí mismo, un nuevo mundo de conocimientos, necesitando sólo un 
poco de ayuda. Iza sus velas por la mañana y zarpa en su viaje dia-
rio de descubrimiento. Que él encuentre cosas nuevas, que él lle-
gue a puerto por la noche cargado de tesoros verdaderos, todo de-
pende de usted; evite el naufragio. No es posible dejar que los 
vientos adversos lo lleven de un lado a otro del océano de la vi-
da sin un rumbo fijo y un destino conocido. Es necesario que en 
la educación de su hijo todas las horas del día sean horas que 
cuenten, y para él no hay guía más valioso en su viaje diario, que 
el "TESORO DE LA JUVENTUD". Es el Mundo de los Conocimien-
tos, tan bellamente explicado y tan claramente ilustrado, que nun-
ca falla ni deja de cautivar la mente del niño. 
L f l E D U C ñ G I O N E S R E S 1 S T 1 5 L E 
¿Por qué muchos niños no pueden resistir el procedimiento de 
recibir una buena educación? Por que no lo sabemos atraer del mo-
do que debemos. El TESORO DE LA JUVENTUD es la única obra 
dispuesta y arreglada conforme a la psicología de la mente infan-
til en artículos que tienen exactamente la medida que necesitan pa-
ra mantener la atención del niño sin cansarlo. Además, es tan 
grande la variedad rde asuntos que existe en los diversos artículos, 
que le permite al niño leer mucho sin fatigarse. 
U N S E C R E T O M ñ R ñ V I L O S O 
E l TESORO DE LA JUVENTUD ha descubieroto un secreto ma-
ravilloso y es el de hacer que los conocimientos sean absorbidos por 
las mentes jóvenes con manifiesto interés. Trae al gran mundo 
a la mano del niño. Aprende a observar y a pensar por si mismo. 
Aún los niños que no son estudiosos aprenden a gustar de los fas-
cinadores grabados y quieren saber más de cerca de ellos. De este 
modo se logra que todos los niños lleguen a amar su TESORO. 
fíueva Edición Fconómica 
Además de las encuademaciones 
ya conocidas del T E S O R O DE 
DA JUVENTUD, estilos Kox-
burghe. Tres cuarto de Tafilete 
y Tafilete completo (la de más 
lujo), tenemos a la venta el ti-
po C a R T O N E o sea la E D I C I O N 
ECONOMICA que tanta acep-
tación ha tenido, por su bajo 
precio, al alcance de todas las 
fortunas. 
HAY QUE APRESURARSE 
en traer los pedidos para evitar 
la aglomeración y demora de 
entrega a barrios apartados o 
pueblos del Interior. 
E N V I E E S T E C U P O N 
I? f Fecha . 
W.M. Jacksoa, Inc. Apartado 2129 
K Habana 
Deseando conocer más de-
talles acerca dtl TESORO 
DE L a JUVENTUD, le 
ruego se siv7a enviar-




Calle y número 
Ciudad 
1̂  i a 
E L INGENIERO J E F E DE O. P. 
DE CAMAGUEY 
Regresó a Camagüey el señor Ra-
miro Fernández, Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de aquella provin-
cia. 
V I U E R Q S QUE LLEGARON 
Por distintos tienes llegaron de 
Santiago de Cufa. el Representan-
te a la Cámara Pedro Goiderich, 
Juan Comas y familia, Avelino Bus-
to; Santa Clara: señorita María Lui-
sa Lubián, Joaquín Lubián Areas; 
Cunagua: Guillermo Aguilera; Ca-
magüey: doctor Tomás Felipe Ca-
macho, doctor José Valiente y fa-
milia, Alberto Hernández, Manuel 
Ramón Fernández, Pablo Estrada, 
Francisco Sariol, Segundo Pérez; 
Ciego de Avila: doctor Augusto Ve-
negas y familiares, Arturo Azcues; 
Manatí: Francisco Gordillo; Morón: 
señora Viuda de Pérez; San Luis: 
Capitái Ignacio Algarra. 
L A FEMME CHIC A PARIS 
Acaba de llegar a su Agencia Ge-
neral para toda la República, Li -
brería de José Albela, Padre Vare-
la (Belascoaín) 32-B, Apartado 511, 
Habana, el último número de esta 
interesante revista de modas, corres-
pondiente al mes de Enero del pró-
ximo año 1925, que contiene: 
Tres elegantes modelo^ de tra-
jes negros, creación de la conocida 
casa Blanche Lebouvier. Ocho pre-
ciosos modelos de invierno, crea-
ciones de Poiret, Bernard, Georget-
te y Premet. Un elegantísimo traje 
de novia. Cinco lindos modelos de 
trajes para jóvenes, creaciones de 
Lelong y Poiret. Siete escogidos mo-
delos de trajes para niña. Tres lin-
dísimos modelos de trajes para jo-
vencitas, creaciones ds Lina Mou-
ton. Tres modelos de trajes para lu-
to, creacioaies ds 1̂  ^asa Camelia. Un 
elegante traje de noche, moaelo en 
r S I U S T E D S U F R £ D E 
R E U M A T I S M O 
U A MI O F E R T A C R A T U I T A i 
Usted tiene duda, usted no cree, ua-l 
ted ha pedido todan olasee de consejoal 
f )»a doctorea y ha tomado medicinas; asta mas no poder, todo esto ain pro-i 
Vecho. Uated ha llegado al punto dei 
creer su caso incurable. Usted no 
tjulere gastar más dinero. Por esta ra-¡ 
%6n le ofrerco un tratamiento de Em-j 
plastes OHver para los pies de U. S. 
J1.25 ORATUITAMENTE. ( 
To sé lo que pueden hacer los Em-) 
plaatos Ollver. Yo sé que m&a de cien, 
mil casos de reumatismo han sido cu-) 
radoa por medio de ellos. Pero no leí 
pido a usted de oreer en mi palabra,! 
pruébelo usted mismo a mis propias] 
castos que puede Vd. ser curado, tener' 
buena salud otra vez, y no tener zn¿£/ 
dolor. > 
IXTO MAS MEDICINAS! % 
1 NO MAS DROGAS <J 
I/os Bmclastos de Ollver hacen <»u' 
«fecto siguiendo el plan de la natura-1 
jleza, expulsando el venenoso ácido úri-
co de su sistema por os poros de la 
¡piel. El Emplasto Ollver para los 




aplica en la« 
planta de !• s 
&)lea adonde los poros sudoríficos son 
ilos más grandes, y ŝo le molestasá deí 
'ninguna manera ni en au trabajo, ni 
len sus recreos, procurándole un allvloi ' 
ilnstanláneo a su dolor, y pronto harái 
Idesaparecer todas trazas de la enfer-, 
jmedad. \ 
I No manda usted ni dinero ni sello» 
jde Correo. 
i Solamento mándeme por. Correo su! 
nombre y su dilección legiblemente, y 
Ireclblrá uated un tratamiento de Pesos' I 
4 gratuitamente para ensayar. El tra-, j 
• tamlento es gratuito y sin obligado- : 
'nea de su parte. A. R. OLIVXR, 127, 
Kew Court, ParrlJigdoa Street, Ion- ; 
'drwi, Inglaterra. <Correo para Inglate-, 
Irr» 0-12 por 20 gramos), 
\ *At. 2-d« 
EN E L INSTITUTO "CUBA" 
color, de Anna. Tres modelos en co- • 
lores de trajes sastre. Tres modelos 
en colores de blusas de última no-
vedad. Un lindísimo modelo en co-
lores de traje para ópera, creación 
de Anna. Seis modelos en colores, 
últimas creaciones de Georgette. 
Tres preciosos modelos en colores 
de trajes para medio día y para 
sports. Dos elegantísimos trajes pa- l 
ra soirée y un lindo modelo de abri-
go, creaciones de Francia y Anna, 
etc., etc. j 
Precio de cada número, 90 centa-
vos. So remite franco de porte y ^ r - ! 
tificado a cualquier lugar de la Re-1 
pública por ?1.00. \ 
Una gratísima fiesta, plena de 
entusiasmo y exponente magnífico 
de afectuosa identificación entre 
profesores y alumnos, se celebró an-
teayer en el Instituto "Cuba", en su 
local de Malecón 333 y 334, para 
celebrar la apertura de éste su pri-
mer curso y el brillante éxito al-
canzado, según rezaba la amable 
invitación Que nos enviara el Di-
rector de esta notaWe fundación 
educacional doctor Adolfo G. Caste-
llanos, tan ventajosamente conocido 
en nuestro mundo pedagógico. 
La misma invitación avisaba que 
el Instituto "Cuba" que tiene ya tres 
edificios destinados al Colegio, el 
cual se halla montado a la altura 
que exige una Institución progresiva 
y modernísima, se siente orgulloso 
de poder presentar un Centro de 
cultura que constituye un verdadero 
orgullo para nuestra joven Repúbli-
ca". 
Aciertos que en nuestra visita pu-
dimos corroborar, advirtiendo con 
sincera complacencia que también 
puede sentirse orgulloso el Institu-
to "Cuba"—como seguramente ha 
de estarlo—por la encantadora cor-
dialidad y visible ambiente familiar 
que se percibe allí entre alumnos y 
Profesores. 
Y ayer tarde la presencia de nu-
meroso? familiares de los jóvenes 
educandos del Instituto "Cuba" ha-
cían aún más admirable aquel pe-
culiar sello que es timbre de glo-
ria profesional para los colegios 
que sil ven de prolongación al ho-
gar, con lo que creemos dejar con-
signado lo más brevemente posible 
ei juicio laudatorio que pudimos 
formular en la fiesta iniciada con 
unas palabras de apertura por el 
Director, doctor Adolfo G. Castella-
nos. 
Figuraban en el programa núme-
ros sugestivos de arte y poesía a 
cargo, algunos, de los propios alum-
nos del Instituto "Cuba", siendo 
los más notables y aplaudidas las 
recitjaciones de la gentil señonlta 
Rosa Dopico, los de canto por la se-
ñorita Rosa Guerra acompañada al 
piano por la Profesora señorita Ig-
nacia Franca y el de esta con el 
joven Rodrigo Prats al violín. 
E l señor Gustavo Robreño pro-
dujo las delicias de la selecta y 
numerosa concurrencia en un chis-
peante monólogo festivo que le va-
lió una larga ovación. 
E l número central del programa 
estuvo a cargo del ilustrado cate-
drático de Literatura, doctor Juan 
J. Remos, que con su pasmosa faci-
lidad de palabra y captante elocuen-
1 cia hizo el resumen de la fiesta y 
se refirió con sinceros tonos de enal-
I tecimiento y admiración a la merití-
' sima labor cultural que realiza des-
I de su fundación el Instituto "Cuba" 
¡a favor de la juventud estudiosa y 
! en pro del mejoramiento educacio-
nal cubano. Con justicia el -doctor 
| Remos fué calurosamente ovaciona-
d o . * - ^ 
Después de servido a la concu-
j rrencia un delicado lunch, que ofre-
: cía la Asociación Estudiante "Ins-
1 tituto Cuba" se efectuó una animada 
I serie de asaltos esgrimísticos. 
Pero de ellos y con su competen-
i cia hablará a nuestros lectores en 
la próxima edición, nuestro compa-
ñero David Aizcorbe, uno de los 
participes en aquellas justas y uno 
de los amateurs de más notable eje-
cutoria en esgrima. 
" N u n c a L o H e V i s t o 
M e j o r ! " 
QU E e m o c i ó n d e o r g u l l o s e e x p e r i m e n t a c u a n d o u n 
a m i g o s e e x p r e s a e n 
b u e n o s t é r m i n o s d e n u e s t r a 
a p a r i e n c i a s a n a y r o b u s t a . 
P e r o q u e d e s c o n s u e l o s e s i e n t e 
c u a n d o s e t i e n e l a p i e l m a n -
c h a d a , l o s o j o s s i n b r i l l o y e l 
s e m b l a n t e p á l i d o . 
E n r i q u e z c a s u s a n g r e y t o n i -
ñ q u e s u o r g a n i s m o t o m a n d o 
t r e s v e c e s a l d í a u n a c u c h a r a -
d i t a d e l J a r a b e " N E R - V I T A " 
d e l D r . H u x l e y . P r o n t o s e n -
t i r á n u e v a e n e r g í a y l o s s í n t o -
m a s q u e d e n o t a n s u d e b i l i d a d 
d e s a p a r e c e r á n . 
De venta en todas las farmac 
QUEDAN ABIERTOS TODOS LOS 
PUERTOS RUSOS PARA LA MA-
RINA MERCANTE FRANCESA 
PARIS, dlc. 20. 
A partir de hoy, todos los puertos 
de mar rusos quedarán abiertos pa-
ra los buques mercames de bandera 
francesa, concediéndose simultánea-
mente análogo tratamiento al tone-
laje aüPl'nderado en Rusia que entre 
en puertos franceses. Tal acuerdo f-% 
resultado de un cambio de telegra-
mas efectuado entre el Presidenta 
del Consejo Herriot y M. Tchitche-
rin. Comisario del Pueblo Ruso pa-
ra Asuntos de Estado. 
tas. 
N E R - V I T A 
v«tey_ Dr_ffux/Qy 
NO. • 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
m I A MARINA" 
S A N A H 0 G 0 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAHOGO cura i ! asna más nb i id i . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
r «• lu Drototrits StTrt. Johmon. TiqwcM 
Burert y M.jó j Colomer. 
Oepótllo: EL CRISOL, Neptuo y Mioriqu». 
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C a r t e l d e G i n e m a i ó g r a í o s 
B A N Q U E T E A L S R . J U A N B. 
L A M A R C H E 
l E l prf lx lmo d í a 6 de E n e r o del a ñ o 
• n t r a n t e . en c e l e b r a r á en <¿ H o t e l ' S a -
C A P I T O I . I C ( i n a r u i t r l » M i u l n » • • » » L a u r a L a P l a n t é y N o r m a n K a r r y ; u n a ' ^toga. . p r a d o y Dragones , el banquete 
j 0 , é ) j r e v i s t a do s u c e s o s m u n d i a l e s . , n honor ¿ei ta lentoso p e r i o d i s t a doml -
D e u n a y m e d i a a c inco: episodio 4 ] A l a s ocho: L o s c o n s t r u c t o r e s n a v a - r f n l c a n 0 j u a n B a u t i s t a L a m a r c h e . E s t e 
•lo M a t í a s S a n d o r f f ; l a comedia F i r p o ! les, comedia en dos a c t o s . acto se orcranlza en d e s a K r a v i o del se-
vs D e m p s e y por los N i ñ o s P e l i g r o s o s ; j A l a s ocho y m e d i a : E l suefto de D í a - , 
el d r a m a en s iete ac tos E l I s l o t e de los . na, en s iete ac tos , por M a r i ó n D a v i e s y; 
C o r s a r i o s , por B e r t L y t e l l ; l a c o m e d i a F o r r e s t S t a n l e y 
VTGKPTTIf ( C o n a n U d o « a t r » A n i m a s y/ 
T r e c a d e r o ) 
S e r v i c i o scereto, por M a y A l l i s o n 
A as c i r c o y c u a r t o y * la.* nueve 
T m e d i a : Modas y model>s; l a c o m e d i a 
T e r r i b l e s t e r r e m o t o s : D e l i c i a s del m a - ^ ^ ^ y c u a r t 0 . A c t u a U ^ a d e s y 
t r imonio . por H a r o l d L l o y d . c i n t a g c6m)cn8 
D e s iete v c u a r t o a T A la8 ooho y c u a r t 0 : V á m o n o s o 841-
« c r v i c l o secreto , por M a y A l l i s o n ; #| qua puedai por R i c h a r d T a l - , 
I s l o t e de los C o r s a r i o s . I m a d g e 
campoamOR ( P l a z a rte A l b » » r \ A laa nueve y c u a r t o : H o n r a t u n o m - , 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y | br6 ( e8 treno) por C h a r l e s R a y . 
A l a s diez y c u a r t o : E v a n g e l l n a o, 
A m o r I n m o r t a l , por M i r i a m C o o p e r . 
R Z A X i T O ( K e p t n n o •a.tn Conoulaao j 
S o n BUffuel) 
A las c inco y c u a r t o y « I s s n u e r e y 
m e d i a : L a n:uerte del amor , por R a m 6 n 
N o v a r r o . 
u e u n a a c i n c o y de s i e te a nueve y 
m e d i a : L a s m u j e r e s p r i m e r o , por W i -
U a m F a i r b a n k s ; U n p á r r a f o de s u v i d a ; 
c i n t a s c ó m i c a s . 
W T X i E O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y * a f l r « 
T a i e l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L a H e r m a n a B l a n c a , por L i l l i a n j 
l G i s h . 
m e d i a : e s treno de E l V a g a b u n d o de 
F l a n d e s , por J a c k i e C o o g a n . 
N I P T U N O ( J n e * C lemente Z e n e a y 
P e r s e v o r a n c l a ) 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve 
y m e d i a : L a H e r m a n a B l a n c a , por L i -
l l l a n G i s h ; u n a r e v i s t a F o x . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a h u é r f a n a del 
m a r . por F r a n c e s c a B e r t i n l . 
f a u s t o ( P a s e o de M a m e s q u i n a a 
C o l / . B ) 
A las c inco y cuar to y a l aa nueve 
y m e d i a : e s treno de L a M a r i p o s a , por 
tan firme, tan 
espesa y tan excep-
cionalmente húmeda es 
la que produce el famoso 
J A B O N d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
D o u b l C C a p ( D « b U - t a » a ) 
L a barba se ablanda de tal modo que 
cedo a la navaja sin el más lere esfuerzo. 
Y después de afeitarse t qué deliciosamente 
tersa y fresca queda la piell M á s de 80 
afios, hace que éste jabón está sn el mer-
cado. Puede afirmarse, por tanto, que no 
existe ningún otro cuya reputación sea más 
sólida. 
Ultimamente, para hacer su uso más 
cómodo, ap-adable y económico, se ha 
perfeccionado el envase adoptando el 
" D O U B L E C A P " (doble-Upa) que et una 
mejora de la más alta importancia. 
Mientras Ud. usa una extremidad de la 
barra de jabón, la otra le sirve de mango. 
Este enrase es inoxidable, 
tiene un hermoso pulimento 
y dura para siempre. Barras 
de repuesto pueden insertarse 
con perfecta facilidad. 
Esta es una ilustración 
del Jabón " D O U B L E -
CAP" (doble-Upa). 
61 üd.prefiere jabón en forma i 
de crema, ase l a de Williams 
(e lesHno Terna í í d e z Hijos 
| A l a s ocho y c u a r t o : A m o r q u e b r a n - , ^ E n r l q u e B e r n a l ( C a r l o s S . V a r o n a , 
• tado, por M a r t h a M a n s f i e l d . . / M a r i a n o Avecedo , J o s é D í a z Sampers , 
O U m n c ( A v e n i d a W U s o n e s q n i n a / • 
a * V e d a d o ) , 
A l a s o fho: c i n t a s c ó m l c a a . 
A l a s ocho y m e d i a : episodios 9 y 10, 
de L o s s e c r e t o s de l a O r d e n N e g r a . 
A l a s c i n c o y c u a r t o / a l a s nueve 
flor L a m a r c h e , por no haber s ido de-
s ignado p a r a el cargo de M i n i s t r o de l a 
RepftbUca D o m i n i c a n a en C u b a , como 
o s o l i c i t a r a el G e n e r a l P e d r o B e t a n -
court . P r e s i d e n t e de l a M i s i ó n C u b a n a , 
que c o n c u r r i ó a l a s f iegtas de l a segun-
da l i b e r a c i ó n de a q u e l l a r e p ú b l i c a h e r -
m a n a . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , in t egrada 
* o r , los seftores P e d r o Cohuce lo , S u b -
Dlrector de L a D i s c u s i ó n , M a n u e l M a r -
cer . C r o n i s t a p a r l a m e n t a r i o del m i s m o 
) e r i ó d i c o y C é s a d R o d r í g u e z , redactor 
de L a Noche y E l I m p a r c l a l , t iene en 
su poder n u m e r o s a s adhesiones , que p u -
b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , A d m i n i s - t r a -
dor G e n e r a l de L a L u c h a y L a Noche; 
Anton io I r a l z o s , S u b - S e c r e t a r i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a ; S r . T o m á s J u l l á , D i -
r e c t o r de L a P i s c u s i ú n ; Leopo ldo F e r -
n á n d e z R o s , D i r e c t o r de L a Noche : 
D r . M i g u e l de C a r r l ó n , S u b - D l r o c t o r de 
L a L u c h a ; J o s é M . B n z a u r l e t a , D i r e c -
tor de E l I m p a r c l a l ; J o s é V a l d é s G a l l o l , 
D i r e c t o r T é c n i c o de E l I m p a r c l a l ; A l -
berto L á m a r S c h w e y e r , S u b - D i r e c t o r de 
E l S o l ; P e d r o M . de l a C o n c e p c i ó n , D i -
r e c t o r T é c n i c o de E l H e r a l d o ; Des ide-
rio F e r r e l r n , S u b - D i r e c t o r de E l H e r a l -
d a ; D r . E v e l l o A . del* R e a l . D i r e c t o r 
de E l C o m e r c i o ; y los r e p e r t e r s s e ñ o -
res A r m a n d o M o r a , J o s é P l z . J o s é H a -
m ó n C h e n a r d , O s c a r L o m b a r d o , Migue l 
A n g e l T a m a y o , R a ú l Ortega , C a r l o s A y a 
T B X A X O K ( A v e n i d a • W l l s o » entre A . 
y P a s e o , T e d a d o ) 
A l a s ocho: F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
a benef ic io de l a E s c u e l a de n i ñ o s po-
bres E l P e r p e t u o Socorro , d ir ig ido y 
sos ten ido por l a s D o m i n i c a s F r a n c e - / 
s a s . 
inGXiKVBVMA ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a V m a ) 
A l a s dos: E l autoj" del c r i m e n , por 
M a r g a r i t t e M a r s h ; D e s p e r t a , m u j e r , por 
F l o r e n c e V l d o r . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
t re s c u a r t o s : L a d e s a m p a r a d a , por G e - / 
nove ve T o b l n . 
A l a s ocho y m e d i a : D e s p i e r t a , mu-^ 
j e r . 
L I B A ( X n d n r t r l a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o : u n a c o m e d i a 
e n dos actot:; M e s a l l n a ; E l H u e r t o de 
los D u e n d e s , por B u c k J o n e s . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
M e s a l l n a . 
A l a s ocho y m e d i a : u n » comedia ; 
E l H u e r t o de los Duendes , por B u c k 
J o n e s ; M e s a l i n a . 
Bf tZS ( a . y i v , xeaaf fOT 
A l a s ocho y c u a r t o ; C a l i b r e 45, por 
F r a n k l y n F a r n u m . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
c u a r t o : P é r d i d a to ta l , p o f B e n T u r p i n ; 
e s t reno de E l v i e j o verde , por L u i s a 
F a z e n d a . E v a N o v a c k , H a r r y M y e r s , 
G e o r g e O ' H a r a , A l e e F r a n c i a y D o t t 
F a r l e y . 
n C P E B Z O ( C o n s u l a d o e n i r e A n i m a s y 
T r « r a 4 e r o ) 
D e u n a a s i e te : L a F l o r del Norte , 
p o r P a u l i n a S t a r k e y a m e s K l r k w o o d ; 
e s t r e n o del episodio 9 d « E l pe l igro que 
a t r a e : M e s a l l n a . 
A l a s ocho: L a F l o r del N o r t e . 
A l a s n u e v e : episodio 9 de E l pe l igro 
que a t r a e . 
A l a s n u e v e y m e d i a : M e s a l l n a . 
L u i s de J u a n P u ñ a l , de L a D i s c u s i ó n ; 
J o s é H e r n á n d e z B a u z á , M i g u e l H e r n á n -
dez B a u z á , J u l i á n del R e y L a ñ e s , F r a n -
c i sco Me luza , Otero , M a n u e l S a l a s , J o s é 
Ben l tez . R a f a e l V a l d é s J i m é n e z , C a r l o s 
\f'. P a l m a . R a f a e l Pifteiro, J o s é S a l v a t , 
E n r i q u e F e r n á n d e z R o s . M a n u e l R e g ó , 
M i g u e l R o l d á n , M a r t í n P l z a r r o , J u a n 
R O M U A L D O L A L U E Z A 
IMPORTADOR Di VINOS, LICORES Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Establecido en Avenida de 
Bélgica, 61, saluda en las 
próximas Pascuas a sus clien-
tes y pone a su disposición el 
surtido extraordinario que 
^ ha recibido con motivo de 
V / I l F r P Noche Buena y Pascuas. 
Gran cantidad de embuti-
dos, jamones y chorizos, 
conservas de todas clases, 
turrones de Alicante, Gijona y otras chucherías propias para 
estos días. 
Pida la rica sobreasada de Malandra. 
EGIDO 61. "EL BATURRO" TELEFONO A-2025. 
I 
E m p l a s t o a d n o p d ü s 
J o s é Q r i s i 
E s la medicina m á s antigua y a c r e d i t a d a p a r o 
c u r a r las HERIDAS, TUMORES, L L A G A S , U L C E R A S 
GRANOS. G O L P E S , Q U E M A D U R A S , UÑEROS, 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
CONSTANTES EXITOS CON SU APLICACION POfl MAS DE 50 AÑOS. 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE PREST» 
y m e d i a : A m é r i c a , por L l o n e l B a r r l - ^ Q j , . ^ , R a m 6 n R , v e r 6 n ( D r T o m á s J ú s 
t lz, J u a n A c o s t a , A l e j a n d r o del M o m l , 
J u a n O l i v a , A l b e r t o R o m á n , M a r i a n o 
B l a s c o , M a n u e l Montoto, A n d r é s , S u á -
rez, J u a n S u á r e z , A u r e l i o Mora le s , R a -
f a e l Soto, L u i s E s c a l a , A l b e r t o G i r o , 
E n r i q u e G i r o . E n r i q u e M o l i n a , C a r l o s 
F e r n á n d e z C a b r e r a , D á m a s o V e g a , doc-
tor J u a n N i c o l a u . H o r a c i o C a r d o n a , A n -
g<el Rosende , M a r í a Col lado, M a r í a O l -
mant . N i ñ o B a r d , J o s é M . C o n t é , E d u a r -
do G o n z á l e z V é l e z , F e d e r i c o Roaa inz . 
P e d r i t o M a r t í n e z , F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
por L a Noche , L a L u c h a y E l I m p a r -
c l a l ; Jorgre F e r n á n d e z de C a s t r o , R i -
cardo A . C a s a d o , Jorgre Mafiach, por el 
D I A R I O . D E L A M A R I . V A ; G u s t a v o R e y 
L o z a n o C a s a d o , F / f l x C a l l e j a s , por E l 
M u n d o ; O s v a l d o V a l d é s de l a P a z , J o s é 
M . U n c a l , P e d r o A l e j a n d r o L ó p e z , por 
E l H e r a l d o ; F e d e r i c o I b a r z á b a l , G u i l l e r -
mo M a r t í n e z M á r q u e z , J o a q u í n T o v a r , 
Ce l so B i l b a o , L u i s G ó m e z Wangruemuert 
R a m ó n V a s c o n c e l o s , por E l H e r a l d o de 
C u b a ; P e r u c h o M u ñ o z , G u i l l e r m o H e -
r r e r a , J o s é A . B a l d o , por L a P r e n s a ; 
E n r i q u e C o b r e r o s , D r . S a a v e d r a ; E r -
nesto Ag-uilera, por E l C o m e r c i o , F r a n -
c i sco P a e z O r t l z , por E l C o r r e o E s p a -
ñ o l ; J o s é Romert» R u b i o , W a i d o L a m a s , 
J o a q u í n R a v e n e t , E u t i q u i o A r a g o n é s , 
por E l D i a r i o E s p a ñ o l ; R a f a e l G u t i é -
rrez , B . V a l d é s P a l m a s e d a , A u r e l i o G u -
t i é r r e z R i a n c h o , Sant iago M . de l a P e -
ña , por L a T a r d e ; F e d e r i c o de T o r r e s , 
S . F e r n á n d e z S a l a d a r y M a r c o Anton io 
Dolz , por E l T r i u n f o ; C u r i o s P i c a z o , 
R a f a e l C o n t é , J u a n M . G u e r r e r o y 
F/duardo C i d r e , por E l P a í s ; J o s é Rartjón 
E g u e z , p o r E l U n i v e r s a l ; R o g e l i o F r a n -
c h i A l f a r o , M i g u e l A n g e l de l a T o r r e , 
G u i l l e r m o S u r e d a de A r m a s , J . C o r r o n s , 
B e r n a r d o J i m é n e z Perdomo, C o n d e R o s -
ta, A n d r é s N ú ñ e z Olano , por E l So l ; 
H i l a r i o A lonso , por E s p a ñ a N u e v a ; J u a n 
A r é v a l o , por A c c i ó n S o c i a l i s t a ; C a r l o s 
K u i z , por C u b a F e r r o v i a r i a ; D r . G u s -
tavo Adol fo M e j í í ^ A t l l i o L e ó n . JUanolo 
A l v a r e z , D r . P é r e z C a b r a l , D r . M a r c h e -
na, de l a C o l o n i a D o m i n i c a n a en l a H a -
bana, co l ec t i v idades como H e r m a n d a d 
F e r r o v i a r i a de C u b a , C l u b F e m e n i n o de 
Cí iba , P a r t i d o S u f r a g i s t a , A s o c i a c i ó n de 
P r á c t i c o de F a r m a c i a , U n i ó n de Depen-
dientes de C a f é s , C o l u m n a de D e f e n s a 
Nacional , Soc iedad E l P i l a r , loa docto-
res M a n u e l C a s t e l l a n o s Mena, J o s é R a -
m ó n C r u e l l s , R r . A u r e l i o A l v a r e z , P r e -
s idente de l Senado, Dr . F e r n a n d o del 
Bus to , D r . F r a n c i s c o D o m e n e c h , J u l i o 
Sigl ienza, C a r l o s L o v e i r a . D r . J o s é A . 
L ó p e z del V a l l e , D r . F r a n c i s c o M a r í a 
F e r n á n d e z ; S . E s c o t o C a r r l ó n , D i r e c t o r 
de L a V o z de l a R a z ó n ; P a u l i n o O . 
Baez , D r . l l a m ó n C a t a l á , D r . R e n é L u -
f r l ú . D r . Ado l fo Cabe l lo . D r . A n t o n i o 
B . I n c l a r t e , C o r o n e l P l á c i d o H e r n á n d e z , 
Jefb de l a P o l i c í a N a c i o n a l ; D r . J o s é 
Igftaclo de l a T o r r e , S u b - S e c r t t a r l o de 
G o b e r n a c i ó n ; C a p i t á n Raventrts , doctor 
E r a s m o Regf le l feros , Secre tar lo de J u s -
t ic ia , D r . C á n d i d o H o y ^ s , J o s é de l J u n -
co, N e m e s i o R o d r í g u e z M a r c o s y otros 
que i r e m o s publ i cando s u c e s i v a m e n t e . 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
E L 7 J ) F D I C I E M B R E 
C o m o o p o r t u n a m e n t e p u b l i c ó e l 
D I A R I O , e s t e a ñ o r e s u l t a r o n m u y 
c o n c u r r i d a s l a s h o n r a s f ú n e b r e s q u e 
se e l e b r a r o n e n e l , h i s t ó r l o C a c a -
h u a l , de e s t e t é r m i n o , e n g l o r i a de 
A n t o n i o M a c e o y s u a y u d a n t e ' r a n -
c h i t o " G ó m e z . A h o r a n o s v a m o s a 
r e f e r i r , a l a í o l e m j i e v e l a d a c e l e b r a -
d a e n e s t a l o c a l i d a d p o r l a S o c i e -
d a d " L a G l o r i a " e n s u l o c a l , i n s -
t i t u c i ó n q u e . s o s t i e n e n c o n g r a n b n 
l lant f fz l o s e l e m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s 
a l a r a z a d e c o l o r de n u e s t r a po-
b l a c i ó n . 
C o m o a l a s 8 de l a n o c h e se I n i -
c i ó e l s o l e m n e a c t o a l o s é p i c o s 
a c o r d e s d e l H i m n o N a c i o n a l . L a 
p r e s i d e n c i a e s t a b a o c u p a d a p o r e l 
s e ñ o r s e c u n d l n o P i ñ a l e s , t e n i e n d o 
a etu d e r e c h a a l s e ñ o r J o s é I n é s 
B l a n c o , y a l a i z q u i e r d a a l s e ñ o r 
L e o p o l d o N o r i e g a , e l s e ñ o r L u c i a n o 
G a l l o l , y e l J e f e d e P o l i c í a s e ñ o r 
J o a q u í n C á r d e n a s . 
L a m e s a P r e s i d e n c i a l e s t a b a r o -
d e a d a , a d e m á s , de p r e s t i g i o s o s e l e -
m e n t o s d e l a s o c i e d a d s a n t i a g u e r a . 
A b r i ó l a v e l a d a e l s e ñ o r S ^ c u u -
d i n o P e í a l e s , q u i e n e x p r e s ó l o s m o -
t i v o s de l a s o l e m n e f e s t i v i d a d . S e -
g u i d a m e n t e l a s e ñ o r i t a V i c t o r i a 
A m a d o r r e c i t ó c o n m u c h a f a c i l i d a d 
u n a b e l l a p o e s í a t i t u l a d a " a M a -
c e o " . 
E l s e g u n d o n ú m e r o f u é d e s e m -
p e ñ a d o p o r e l c u a r t e t o q u e d i r i j e 
el p r o f e s o r R . A l e m á n , q u e e j e c u -
t ó l a S e r e n a t a d e los A n g e l e a y 
d e s p u é s l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s M a -
r í a M a l l e n r e c i t ó h e r m o s q s v e r s o s 
a l u s i v o s a l a c t o . N u e v a m e n t e l a 
o r q u e s t a e n t o n ó u n a b e l l a m ú s i c a , 
s i e n d o e s t a v e r u n a t i e r n a p a r t i t u -
r a t i t u l a d a " C a m p a n a de M e d i a 
N o c h e ' . 
L u e g o , l a s e ñ o r i t a C a r m e n P a d r ó 
r e c i t ó u n a e m o c i o n a n t e p o e s í a ne 
D . E n r i q u e J o s é V a r o n a y d e s p u é s , 
o b e d e c i e n d o a u n a e s p e c i a l I n v i t a -
c i ó n e s c a l ó l a t r i b u n a e l s e ñ o r J u a u 
C . S i m ó n , q u e h i z o u n d i s c u r s o q u e 
n o s o t r o s no s o m o s Iqs l l a m a d o s a 
T T T H T a l T 2 d - 2 0 
H e A a u í l a s 
F o t o a r a f i a s 
i t G e o r y e O l l a 
M 
G e o r g e O ' B r i c n 
t n i d d : 24 a ñ o s . 
A t u r a : 5 p i e s , 1 1 p u l g a d a s . 
F i g u r a : H e a t l e t a . 
O j o s : N e g r o s . 
P e l o : N e g r o . 
S e c o n o c e t a m b i é n p o r s u s o n -
r i s a i r r e s i s t i b l e . 
D o r o l l i y M a c k a i l l 
E d a d : 2 3 a ñ o s . 
A l t u r a : 5 p i e s , 5 p u l g a d a s . 
F i g u r a : E s b e l t a , e n v u e l t a e n c a r -
n é s . 
O í d s : P a r d o s . 
P e l o : R u b i o . 
F a c c i o n e s d e l i c a d a s y f i n a s . 
A c o s t u m b r a c a m i n a r de p r i s a . 
$ 5 . 0 0 0 
D E R E C O / W P E N s 4 
NINGUN INFORME COMPLETO Y rnMrDn 
HEMOS RECIBIDO HASTA AHORA ACERCA nn ^ 
RADERO DE LOS JOVENES ARTISTAS A M E R T r A M ^ " 
QUE DESAPARECIERON RECIENTEMENTE W ^ 5 
W00D Y QUE SE SABE ESTAN EN LA H A B M a ¿I" 
TRAMOS AQUI SUS EFIGIES A FIN DE Q U E T r n S 
CAN Y SEA FACIL COMPROBAR SU IDENHOAn cv 
CUALQUIER MOMENTO. SI LOS DESCUBRE 




G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
E l V a g a b u n d o d e F l a n d e s 
L a M c / o r película de Jackie Coogan. Producción Metro. 
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1- y Ce 
j u z g a r : s e t r a t a de n u e s t r o a m a o o 
p a d r e . C o m e n z ó p o r d e s c r i b i r l a 
é p o c a e n q u e t u v o l u g a r e l d e s a r r o -
l l o de l a i n f a n c i a d e M a c e o , n a c i d o 
e l a ñ o de 1 8 4 5 , e n p l e n a y d o l o r o s a 
é p o c a dd l a e s c l a v i t u d . H a b l ó d e l 
o r i g e n de a q a e l h o m b r e e j e m p l a r , 
o r i g e n q u e n o p u d o s e r m á s ü u -
m i l d e , h i j o de u n p o b r e a r r i e r o , _ro-j 
d a n d o d e p u e b l o e n s u i n f a n c i a a ^ l a l 
» e r a d e l a s c a r a v a n a s q u e u n a » , ve- ] 
ees a t r a v e s a b a n l a e s c a b r o s a s i e r r a , 
d e C r i s t a l 7 o t r a s a p a c e n t a b a n s u s 
c a b a l l e r í a s e n la i í f e r a c e s l l a n u r a s , 
d ó l C a m a g ü e y l e g e n d a r i o . . . 
L u e g o e l o r a d o r se e x t e n d i ó 
p o r e l c a m p o d e l a h i s t o r i a c u b a -
n a , s e ñ a l a n d o l o s h e c h o s c u l m i n a n -
t e s e n q u e e l T i t á n d e s e m p e ñ ó e l 
m á ^ i m p o r t a n t e p a p a í y t e n m i - n ó 
p o n i e n d o de r - i l i e v e 1<ís v i r t u d e s de 
t o d o s l o s g r a n d e s c u b a n o s q u e h i - ¡ 
c i a r o n d o i a c i ó n h a s ¿ a d e l a p r o p i a 1 
e x l s t e r f c i a p a r a d a r n o s u n a R e p ú -
b l i c a q u e t o d o s d e b e m o s « n o s o l a -
m e n t e s o s t e n e r , s i n o e l e v a r y d l g -
n i f i c a a r t a m b i é n p o r n u e s t r a s v i r -
t u d e s . 
A c t o s e g u i d o , l a o r q u e s t a d e l p r o -
f e s o r A l e m á n e j e c u t ó una , b e l l a f a n -
t a s í a , d o n d e e l s e ñ o r J . P i ñ a l e s 
h i z o a l a r d e s d e m a e s t r í a a l v i o l l n ; 
y d e s p u é s l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a A l e -
m á n e j e c u t ó a l p i a n o u n a m a g n í f i -
c a c o m p o s i c i ó n t i t u l a d a " P o l k a O r -
f a G r a n d e , q u e f u é m u y c e l e b r a d a ; 
l u e g o l a s s e ñ o r i t a s E s t e l a C a m p o s 
y S a r a A m a d o r , r e c i t a r o n b o n i t o s 
v e r s o s a l u s i v o s , y d e s p u é s l a o r -
q u e s t a e j e c u t ó u n a b e l l a f a n t a s í a 
s o b r e m o t i v o s d e " í í o r m a " d e B e -
l l i n i . 
L a s e ñ o r i t a A d e l a C é s a r , p r o n u n -
c i ó u n e l o c u e n t e y b r e v e d i s c u r s o 
q u e m e r e c i ó l a c e l e i - r r a c i ó n de t o -
dos y t a m b i é n l a s e ñ o r i t a A m p a r o 
C o r t a d a r e c i t ó f i n a l m e n t e u n a be -
l l a p o e s í a t i t u l a d a " E l 7 d e d i c i e m -
b r e " , o r i g i n a l de P e d r o D o m e n e c h , 
q u e m e r e c i ó p l á c e m e s . E s r t o s d o s 
J ó v e n e s f i g u r a n e n t»l m a g i s t e r i o lo -
c a l . P o s é e n s ó l i d a y a m p l i a c u l t u -
r a y h o n r a n s ' e m p r e l a r a z a a q u e 
p e r t e n e c e n . ^ 
E l r e s u m e n e s t u v o a c a r g o d e l 
s e ñ o r L e o p o l d o N o r i e g a , P r e s i d e n t e 
d é . a S o c i e d a d " L a G l o r í a " , q u i e n 
e n n o m b r e d e l a s c o r p o r a c i o n e s o r -
g a n i z a d o r a s d e l a c t o , d a l a s g r a -
c i a s a ^ l a c o n c u r r e n c i a , t a n s e l e c -
t a c u a n t o n u m e r o s a , s e g u i d a m e n t e 
r e m e m o r a l o s g l o r i o s o s h e c h o s de 
A n t o n i o M a c e o , y e l o g i a l o s e j e m -
p l o s de s i v i s m o y l e a l t a d d e a q u e -
l o s x o á r t i c e s de n u e s t r a e p o p e y a 
l i b e r t a d o r a , c u y o s f r u t o s n o s o t r o s 
e s t a m o s c o s e c h a n d o t r a d u c i d o s e u 
E s c u e l a s p ú b l i c a s , s u f r a g i o U n i v e r -
s a l y G o b i e r n o p r o p i o , s o b r e l a b a I 
s e d e I g u a l d a d ante 1* eniô ft 
A l f i n a l l a o r q u e s t a ^ flBij 
v a m e n t e e l H i m n o ^ ¿ ¡ s o l ^ J l 
d o s e c u c h a r o n de P ^ . ^ » 
e l a c t o . E r a n como 
n o c h e . ••adfí * * 
N o s o t r o s f u i m o s lnV' ibiDl0,, 
b r e d e e s t e D I A R I O y ' f 
c i o n e s q u e a g r a d e c e m o s -
V ¿ r a n c h o ^ 
M O V I M I E N T ^ * ^ 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e g^t» 
e l O r í z a b a , e l T o l o a y 
rtnlea p a r a l a H a b a n a ^ Ue(i 
B o s t o n , d i c i e m b r e J ^¿e i 
N o r d h f e v e t d e ^ & t a ^ z „ ^ 
n a q u í p a r a l a H a b a n a . 
A i ^ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R t C E 
M a n i f i e s t o s u p r o y e c t o d e r e f o r m a 
M - ^ i l i . — i A R A N C E A R I A 
O B S E R V A C I O N E S H E C H A S R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A Z U C A R E R O 
. -99 V a o o r a m e r i c a - » (Jompanm < 
CSTO l ^ ^ B e C r t t , proce- ca a s d1ScoS 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 14 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e 19 de 1924. 
E n . l a p r ó x i m a s e s i ó n que c e l e b r a r á 
l a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s de l a F e -^ W ^ ^ ^ ^ ^ - l l̂ on^ r ^ ^ - t * r é o B r e j l - l ^ 1 6 " ** C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a a 
\%S& BaC0S a r r o Z - | l l a í : C : 167 b a r r i l e s s o d a . 
M o r a O ñ a T r a d l n g C o : 3 c a j a s m a -
^ T O 1529—Vapor a m e r i c a inaria< 
fcijílFlEs^°ltán W h i t e . P ^ 0 " ^ " 1 6 . l i . K , C o : 2 case 
^•rl-BA, c a ^ c ú a , consignado a R . u . ¡á. H . X : 186 
pa y 
D K i ? A b a r r l l e s n a r a n j a s . 
« T l ' c a j l e fectos . 
T 
1 auto . 
Cano: 1 Idem, " 
5 bultos acceso-
^ KKY W E S T 
C u b a n a de P e s c a : 6 c a j a s 
4°: _. 7 Idem I d e m . 
J*1 . » Idem idem. 
í 6 0 - ia- 3 í d e m í d e m . 
Róselo. ^ Uos iec i ie . 
HugU Hamos: 1 c a j a drogas . 
> D K % r e s s : 23 bultos ex-/B^rican B . E x p r e s s 
s cos ace i te 
bul tos a c c e s o r i o s 
p a r a c a l z a d o . 
B a r a n d i a r á n C o : 56 ro l los p a p e l . 
J . B . 3 c a j a » c u e r o . 
O . T : 4 Idem c a r b o n e s . 
X X V : 375 fardos c a r t u c h o s . 
A . M . C o : 634 idem I d e m . 
F e r n á n d e z C o : 16 bultos m u e b l e s . 
U £5 K X ; 210 bultos a c c e s o r i o s p a -
r a c a l z a d o . 
G u t i é r r e z C o : 2 c a j a s p a p e l . 
E s c a l a n t e C a s U l o l C o : 6 c a j a s pol-
v o . 
B a l l e s t e r o s y C o : 36 idem p i n t u r a . 
U n i o n C a r b i d e S a l e s : 1,706 tambores 
carburo, . 
F o r d Motor C o : 1 c a j a accesor io s 
au to . J 
F á b r i c a de H i e l o : 30 bul tos p i n t u r a . 
C . L . P e t e r s : 1 p i a n o l a . 
A . S : 96 f a r d o s a l g o d ó n . 
, t - c T n 1530—Vapor a m e r c a - e S: 5 b a r r i l e s a c e i t e . 
üOv'1?1 vt \ G L E R . c a p i t á n T o w l e s . i í í . b. S p a u l d i n g C o : 5 c a j a s v i d r i o . 
H. M. .Vk-cv W e s t , cons ignado a T h r a U E l e c t r i c a l C o : 37 bul tos m a -
1 .jante cíe •n-^J forioioo 
f o r m a c i ó n sobre e l mercado a z u c a r e r o : 
' L a s e x i s t e n c i a s en C u b a de l a za-
( P o r c a b l e ) 
L a R e v i s t a S e m a n a l de los s e ñ o r e s 
C z a r n i k o w - R i o n d a C o . , p u b l i c a d a a q u í 
de C u b a , se t r a t a r á de l a s m o d i f i c a d o - ^ t r a e l a l u i e n t e i n t e r e s a n t e in -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s p a r t i d a s 
que comprenden los G r u p o s quinto y 
sexto de l a T a r i f a de A d u a n a s v igente f r a vie:ia e s t á n ca31 aeot; idas ' Pues 
o sean E f e c t o s de c r i s t a l y v idr io , A l - s e B ú n los n ú m e r o s de los s e ñ o r e s C u m a 
f a r e r f a . E f e c t o s de barro y p o r c e l a n a ; ^ MeJer' 5010 ( iuedan en l a I s l a u n a s 
a c u y a r e u n i ó n p o d r á n a s i s t i r los inte- 8l500 t o n e l a d a s . 
r e sados en l a r e f o r m a del A r a n c e l en ' Se h a n r e g i s t r a d o operac iones de a l -
io re ferente a d i chos a r t í c u l o s p a r a i n - ^ u n a i m p o r t a n c i a en a z ú c a r e s de l a 
f o r m a r y h a c e r l M observac iones que n u e v a z a f r a de C u b a en d i s t in ta3 P0" 
cons lderen c o n v e n i e n t e s . • s l c iones y a d i f e r e n t e s p r e c i o s . L a s 
R e s p e c t o de los envases de v i d r i o COtÍZaCloneS e S t á n a h 0 r a a 3 centavos• 
o r d i n a r i o p a r a i n d u s t r i a s del pafs del costo ^ f:ete (4 -78 c e n t a y o s ) P a r a en-
grupo quinto, que en el proyecto de t r ^ a en d i c i e m b r e y p r i m e r a qumee-
ia n « « , i „ i A _ j a i j , ^.a n a de enero, y a 2 .S7u c e n t a v o s cos-
í a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s de l a C á m a r a ' 
t> t , , to y f lete (4 .6o c e n t a v o s ) p a r a e n t r e -
de R e p r e s e n t e s se e l evan s u s adeudos " ^ i l c " ^ , . 
A . ftft • j g a d u r a n t e l a s e g u n d a q u i n c e n a tíe 
de $1,00 a 1 60, dice un m i e m b r o de 6 „ , _ - ' • 
,„,- .- ^ « , ^ ^ , ,t enero y todo f e b r e r o . L o s r e f i n a d o r e s 
l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a - t-l'K-i" * , . 
do este p a í s , s i n embargo , s ó l o se i n -
J U N T A D I R E C T I V A E N E L 
C E N T R O D E C A F E S D E L A 
H A B A N A 
p a pa: 
fifi i r r - ^ 
400 c a j a s h u e v o s . 
t er ia les 
H a r r i s B r o s C o : 48 idem efectos de 
e s c r i t o r i o . 
H . S . L e a c h : 4 c a j a s a p a r a t o s . 
V i » L0PnmDany: 1,565 piezas puer^ p . M i C o s t a s : 5 fardos l a n a ¿riiiour comv ^ H o l e l S e v l l l a . 4 C a j a s ropa 
Müiter: 1 c a j a m á q u i n a s . 





P- T n l v Co- 5 h u a c a l e s m u e b l e s . 
a t r o - 2 pares r u e d a s . 
*n¿o y ' C o : 5 fardos c u e r o , 
'ctilio 3 c a j a s l iqu ido . 
\ror6n: 2 bultos m a q u i n a r l a . 
C ^ Z o S : 2 c a j a s r o p a . 
I k ^ a s - 13 c a j a s ca l zado . 
T - 7 gHorter- 1 Idem m á q u i n a s . 
Juban Telephone Co 
fetrical E q u l p m e n t : 2 c a j a s a c c e -
• l ptéctr icos . 
Ross: 4 a u t o s , 
i" , , He Hie lo: 600 sacos m a l t a . 
F4bria Oiiarrv Co: 20 bul tos c a r r o s . 
7 " M F e r n á n d e z C o : 1.250 p iezas 
^ f ' ^ H p L e i s : 2,555 p iezas tubos . Abeenda l-eis. . 
A s S a y C o S o r a t i o n : . 12.000 l a d r i -
% d Motor Co: 1 c a j a t u e r c a s . 30 
k"'08!, rna l Co: 51.S91 k i l o s c a r b ó n . 
ReglaA. Campbel l : 8 a u t o s . 
w í X I F I E S T O 1531—Vapor a m e r l c a -
caVT V E U L A L I A , c a p i t á n L e e pro 
¿ente de New Y o r k , cons ignado a 
Pnfau Commercial C o . 
CHES: 
uU)- 394 pacas heno, 
starks Ins: 71 c a j a s j a b ó n , 2 idem 
Lma 30 Idem goma, 1 idem e l e c t o s . 
P S C: 6 000 sacos a r r o z , 
v r' 129 tambores j a b ó n . 
Gonzííle* Covian C o : 100 sacos f r i -
"uestre Machado C o : 100 idem i d e m . 
rastro Hoza Co: 100 idem i d e m . 
Viera Estapf: 100 idem i d e m . 
p c- 25 idem p i m i e n t a . 
(«':')• 100 Idem f r i j o l . 
(471): 50 idem i d e m . 
E^oTa^-arHeta: 219 bul tos f errote -
Pesant Co: 24 Idem i d e m . 
F Alvarez: 1 Idem i d e m . 
Garin González: 56 idem í d e m . 
Calvo Viera: 3 Idem i d e m . 
F Carmena: 4 idem i d e m . 
Fuente Presa Co: . 5 idem í d e m . 
j Fernández Co: 119 Idem i d e m . 
Alegría Lorido y Co: 21 idem i d e m . 
C. López Hno: 4 Idem i d e m . 
C de la Torre ; 4 idem I d e m . 
Pomar Chao y C o : 24 idem I d e m . 
A. Fuentes: 8 idem i d e m . 
M. Hermida: 1 idem i d e m . 
A.'Gómez y Co: 10 idem i d e m . 
ik. Uraln: 24 idem i d e m . 
íMcretén Bno; 47 idem i d e m . 
iAmerican T r a d i n g C o : 634 idem i d . 
Varias marcas: 2,524 idem I d e m , 
f B A L E S : 
Andorra: 159 bultos m a q u i n a r l a . 
Vertientes: 1 idem i d e m . 
Mercedes: 1 idem i d e m . 
md&S: 
Compañía D e n t a l C u b a n a : 3 b u l t o s 
Irogas. 
Droguería Johnson: 22 Idem I d e m . 
Pagés y R o d r í g u e z : 3 idem Idem. , 
F. Taquechel: 144 idem i d e m . 
E. Sarrá: 50 Idem I d e m . 
S. Figueras: 1 idem i d e m . 
Droguería B a r r e r a : 13 í d e m í d e m . 
T. C . P a d r ó n : 17 Idem í d e m . 
I. Uriarte Co: 40 Idem I d e m . 
T. P . T u r u l l : 926 Idem á c i d o . 
.Ant igás y Co: 46 í d e m efectos s a n i -
|tttios. f 
S. F : 16 Idem d r o g a s . 
• R D O S ; 
García Tuñón C o : 14 bul tos t e j idos , 
«evllia I n g l é s C o : 2 idem Idem., 
R. García Co: 10 Idem í d e m . 
Gaasch y R i v e r a : 1 idem i d e m . 
¿• Iglesias: 1 idem í d e m . 
Piélago L i n a r e s C o : 2 í d e m I d e m . 
«• López R : l idem i d e m . 
Huerta Co: 3 idem í d e m . 
Men^ndez R o d r í g u e z C o : 1 idem i d . 
J- Villegas: 1 idem i d e m . 
¿obj Basoa Co: 1 Idem I d e m , 
nodnguez M e n é n d e z C o : 7 idem I d . 
[«SCELANEA: 
L : í a - Humara L a s t r a : 6 c a j a s d i s -
125 Idem l i n t e r n a s . 
wer,rasaJCo: 10 c a j a s papel , 11 b u l t o s 
Rectos de escr i tor io . 
W y „ C o : 29 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Encera Co: 12 Idem I d e m . 
^ *V Zetina: 6 Idem I d e m . 
Día ,*1?8 Hno: 18 idem I d e m . 
SnLA1«arez: 89 ^ e m . 
Poretar.B?nCl}: 1 cufiete c o l a . 
'"etar 20 idem I d e m . 
M a 1 c a í a goma. 
Ilón," 1 f a l l e r o y C o : 1 idem a lgo-
H " . Cusfln. V d ^ m pape l -
l a o VÍ1 2 P l a n o s . 
as!ana E i e c t r i c R . C o : 28 f a r d o s re -
A.VRnLHír0- C o : 1,57 a tados c a r t ó n . 
* esoepetas 0: 3 CajaB accesor l03 P a 
: > J a s t n ^ 10, c ^ s b e t ú n . 
l."Garci¿ y: 1 C!lici m a q u i n a r l a . 
|; i- A Poér.ez: 4 c a j a s b a r r a s . 
s. v > ^ n í n r v 6 c a j a s j u g u e t e a . 
I * * — ¿ J ^ ' 40 b a r r i l e s a l a m b r e . 
N . C . B : 4 «eajas rai les' . 
D u f a u C i m m e r c i a l C o : 200 c a j a s clo-
r a t o . 
S c h n e l l H n o : 1 c a j a t i n t a . 
J . P a r a j ó n C o : 28 atados c a r t ó n . 
G . y C o : 4 bul tos r u e d a s . 
E . B . C o : 3 c a j a s a l a m b r e . 
R o d r í g u e z H n o : 1 idem tubos . 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 3 idem g o r r a s . 
U . P . . C : 1 idem a n u n c i o s . 
P . A n g u l o : 11 c a j a s m a t e r i a l e s . 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l : 18 c a j a s m e t a l . 
I n d i a : 375 f a r d o s s a c o s . 
G . T . C : 81 h u a c a l e s l o z a . 
L . D . G : 128 í d e m í d e m . 
T . S : 1 c a j a i n s t r u m e n t o s , 1 Idem 
a n u n c i o s . 
F o r d M o t o r C o : 31 bul tos l l a n t a s . 
R a m b l a B o u z a C o : 1 c a j a m a q u i n a -
r l a . 
A n l r a m : 4 bu l tos v á l v u l a s . 
H a v a n a C o m e r c i a l C o : 12 bul tos p i n -
t u r a . 
.T. M v C o : 107 bul tos accesor io s t u -
bos . 
W . A . C a m p b e l l : 124 bul tos acceso-
r ios m o t o r . 
J . t , . S t o w e r s : 3 p iano las , 1 c a j a 
motor . 
.1. R . P : 12 c a j a s b a n d e j a s . 
B . A . S : 43 car tones g a r a f o n e s . 
v e g a c l ó n de l a I s l a de C u b a , que no 
se concibe d icho aumento , por t r a t a r s a 
de un a r t í c u l o des t inado p r e c i s a m e n t e a , f e^rero 
l a i n d u s t r i a c u b a n a ; pues l a s g r a n d e s 
cant idades de g a r r a f o n e s y bote l las que 
se I m p o r t a j i se e m p l e a n en s u m a y o r 
p a r t e p a r a e l e n v a s e de a g u a s m i n e r a -
les , c e r v e z a y a lcoho les que a q u í se 
producen, por lo c u a l entiende que l a 
O t r a c a s a a s o c i a d a a l a m i s m a C o r -
p o r a c i ó n expone re ferente a l a P a r t i -
da - H - B : 
M A N I F I E S T O 1532— T r a n s p o r t e i ta -
l iano N E P T U N O . c a p i t á n M a r t o r e l l l . 
procedente de G a l v e s t o n , cons ignado a l 
C ó n s u l i t a l i a n o . 
M A N I F I E S T O 1533— V i v e r o cubano 
C O N C E P C I O N , c a p i t á n A l v a r e z , proce-
dente de B o c a G r a n d e , cons ignado a l a 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1534— G o l e t a I n g l e s a 
I S L A N D H O W E c a p i t á n Melens . pro-
cedente de P u e r t o C o r t é s , cons ignado 
a la I n t e r n a c i o n a l S h i p p í n g . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 5 3 5 . — V a p o r be lga 
G O T H L A N r * . c a p i t á n B a s t l n . proceden-
te de N e w O r l e a n s , cons ignado a "West 
I n d i e s S h h l p l n g . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
( • • ) No comprende l a c a p a . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
e r e s a n por a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a en 
b r e r o . 
D e C u b a nos d i c e n que e l t iempo 
c o n t i n ú a seco y f a v o r a b l e , con tempe»-
r a t u r a s f r e s c a s . H a s t a l a f e c h a 53 i n -
genios h a n dado comienzo a s u s t a -
r e a s de z a f r a , c o n t r a 38 ingenios en 
i g u a l f e c h a el a ñ o p a s a d o , 
p a r t i d a 10 d . b e d e j a r s e t a l como e s t á | ^ s i t u a c i ó n en e l mercado de l R e í -
en el A r a n c e l a c t u a l . lno U n i d o c o n t m ú a s i n cambio con r e s -
pecto a l a b a s t o p a r a l a s neces idades 
i n m e d i a t a s ; pero l o s p e q u e ñ o s lotes 
¡ de a z ú c a r e s a f lote y en pos ic iones 
1 c e r c a n a s e n c u e n t r a n c o m p r a d o r e s f á -L o s c r i s t a l e s p a r a anteojos y re lo - <-erc'*lias 
j e s ; l a s I m i t a c i o n e s de p i e d r a s f i n a s c i l m e n t e . . • , , - j . 
, ^ , , L o s a z ú c a r e s b lancos de M a u n c i a se 
o prec iosas y los eamal tes ad v a l o r e m 
v e i n t i c i n c o por c iento . D i c h a p a r -
t ida en e l a c t u a l A r a n c e l , adeuda a l 
rr * ^ 1 - , 16 costo f lete y seguro (3.36 c e n t a K g . 0,975. No e n c o n t r a m o s r a z ó n a l - 101 t'0hLUi W v V r . . . 
g u n a que j u s t i f i q u e u n aumento t a n 
g r a n d e en los derechos de u n a r t í c u l o 
que no se produce en el p a í s . T a m p o c o 
e s t á j u s t i f i c a d o que se equ iparen 
derechos de los c r i s t a l e s p a r a re lo je s 
y los c r i s t a l e s p a r a espejuelos , s iendo a s í 
que el v a l o r de los pr imeros , como pro-
medio, es de $1 .50 l a g r u e s a y el v a l o r 
de los segundos f l u c t ú a entre $25.00 
y $400.00 el o'ento de p a r e s , esto í 
s in h a c e r m e n c i ó n de los cr io ta l e s es-1 
p e d a l e s que se p iden t erminados a l a 
f á b r i c a y que en a l g u n o s casos s u 
v a l o r excede de $15.00 el p a r . 
* *" S a g u a l a G r a n d e , D i c i e m b r e 18 
L l P r o m e d i o de peso en c ien p a r e s ^ ^2'¿i 
de c r i s t a l e s es de cinco k i l o s que por i S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a A s o c i a -
l a p a r t i d a a c t u a l a 0.975 e l K g . p a - cl6n d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s , 
ga $ 4 . 8 8 . E l v a l o r de los m i s m o s c r i s - > E d i f i c i o " B a r r a q u é " , 
ta les menc ionados an ter iormente es de ' H a b a n a . 
$90.00 que, p o r e l nuevo A r a n c e l a d e u - i R e s p e t a b l e P r e s i d e n t e : 
d a r á $16 .88 c a l o ñ á n d o s e u n aumento de ' L i m i t o l a p r e s e n t e a t r a t a r l e d e l 
300 por c iento a u n a r t í c u l o que d e b í a p a v o r o s o p r o b l e m a de l a z a f r a q u e 
c o n s i d e r a r s e como de p r i m e r a neces i - n a c e ev e s t o s m o m e n t o s , 
d a d y el c u a l no se produce en e l p a í s . S e g ú n e l e s t i m a d o , s i e m p r e p r o -
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s de l a b a d o , d e l o s s e ñ o r e s G u m á y M e j e r , 
H a b a n a en s u I n f o r m e sobre l a r e f o r m a n u e s t r a p r o d u c c i ó n s e r á m a y o r de 
a r a n c e l a r i a de febrero de 1924, h a b l a , 4 . 7 0 0 • 0 0 0 t o n e l a d a s , 
on l a s i g u i e n t e f o r m a de los adeudos C o n e s a n o t i c i a s o l a m e n t e h a d e -
y c l a s i f i c a c i ó n propues tos por l a C o - c l i n a d o e l p r e c i o p o r d e b a j o d e t r e s 
m i s i ó n m e n c i o n a d a : c e n t a v o s 
E l quinto g r u p o de l a c l a s e p r i m e r a - E 1 e s t i m a d o m u n d i a l s u p e r a c o n 
c o t i z a n a 18| costo, f lete y s eguro 
(3.78 c e n t a v o s ) , que equ iva le a unos 
| , -
v o s ) , d e s p u é s de r e b a j a d a l a b o n i f i c a -
c i ó n que e n el R e i n o U n i d a gozan 
es tos a z ú c a r e s , l a m a y o r p a r t e de los 
cua les y a h a n sido c o m p r a d o s este a ñ o 
por l a I n d i a I n g l e s a . 
Se h a n r e g i s t r a d o v e n t a s de a z ú c a -
r e s del P e r ú a f lote a 14|9 costo, f l e -
te y s eguro (3.09 c e n t a v o ^ ) , no a s í 
del B r a s i l n i de C h e c o e s l a v i a . 
t i F K Ü B L E M A D E L A Z A F R A 
A l a s dos de l a t a r d e de a y e r tuvo 
efecto l a J u n t a D i r e c t i v a c o n v o c a d a por 
el C e n t r o de C a f é s de l a H a b a n a . - A 
e s a h o r a d i ó comienzo e l ac to bajo l a 
P r e s i d e n c i a de l s e ñ o r N a r c i s o P a r d o , 
a c o m p a ñ á n d o l o en l a m e s a los s e ñ o -
r e s E n r i q u e S a n J u l i á n R a f a e l G u t i é -
rrez', M a n u e l L l e r a n d l , M a r t í n A l o n s o 
y A n t o n i o P é r e z M a n r í q u e z . 
L a J u n t a c o n o c i ó y a p r o b ó p o r u n a -
n i m i d a d e l a c t a a n t e r i o r , a s i como el 
B a l a n c e M e n s u a l do T e s o r e r í a y e l Mo-
v i m i e n t o G e n e r a l de A s o c i a d o s . 
E l s e ñ o r R a f a e l G u t i é r r e z , D e l e g a -
do en e l E j e c u t i v o de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s , d i ó c u e n t a de 
los a c u e r d o s adoptados en l a s e s i ó n ce-
l e b r a d a ú l t i m a m e n t e por e l re fer ido eje-
c u t i v o p a r a p r e p a r a r l a c e l e b r a c i ó n del 
T e r c e r C o n g r e s o . A s i m i s m o I n f o r m ó el 
s e ñ o r P i c o s en r e l a c i ó n con l a r e f o r m a 
de l a L e y de l C i e r r e que e s t u d i a l a 
F e d e r a c i ó n . A m b o s I n f o r m e s f u e r o n 
aprobados por u n a n i m i d a d . 
E n v i r t u d de l a c e l e b r a c i ó n del C o n -
c u r s o de O r f e o n e s o r g a n i z a d o por la 
C o m i s i ó n de F e s t e j o s I n v e r n a l e s de l a 
A s o c i a c i ó n de P r e n s a de C u b a y A s o -
c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a H a b a n a , se 
a c o r d ó a p o y a r I n c o n d l c l o n a l m e n t e y con 
el m a y o r e n t u s i a s m o l a r e f e r i d a f i e s ta , 
a c e p t á n d o s e , a d e m á s J a s e n t r a d a s que 
f u e r o n r e m i t i d a s . 
Se a c o r d ó a s o c i a r s e a l banquete de 
l a V i c t o r i a M u n i c i p a l , H o m e n a j e que se 
c e l e b r a r á en honor de los s e ñ o r e s J o s é 
M a r í a de l a C u e s t a , J o s é L . F r a n c o , 
y D r . F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n , y a 
esos e fectos se c o m i s i o n ó a l S e c r e t a r i o 
a u x i l i a r s e ñ o r A n t o n i o P é r e z M a n r í q u e z , 
p a r a que s e p a r a r a los c u b i e r t o s c o r r e s -
pondientes a l C o m i t é E j e c u t i v o de l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
D e s p u é s f u e r o n t r a t a d o s y re sue l to s 
otros a s u n t o s i i d m m i í ^ ' . r a t l v o s , n o m -
b r á n d o s e a l f i n a l Ja c o m i s i ó n que con-
f e c c i o n a r á l a c a n d i d a t u r a o f i c i a l que 
se p r e s e n t a r á en l a s p r ó x i m a s e lecc io-
n e s . D i c h a c o m i s i ó n q u e d ó c o m p u e s t a 
por los s e ñ o r e s F r a n c i s c o O u r a l , M a -
nue l Gorvzá lez , R a m ó n P é r e z , A n t o n i o 
R o d r í g u e z , M a n u e l M a d a r l a g a , J o s é 
M a r t í n e z y R i c a r d o P o c h . 
x t r a o i e r o 
M E R C A D O S E G R A N O S 3»B C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
| M E R G f l D O D E C A M B I O S | 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 20 
í r . g l a t e r r a ; L i b r a esterilnfc, 
v i s t a 
L i b r a e s t e r l i n a , cable 
L i b r a e s t e r l i n a , 60 d í a s . . 
E s p a ñ a : P e s e t a s 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . 
F r a n c o s , cab'e 
S ^ i e a : F r a n c o s 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
F r a n c o s c a b l e 
I t a l i a : L i r a s v i s t a 
L i r a s cable 
S u e c i a : C o r o n a s . . . . . . • • 
H o l a n d a : F j o r i n e s 
Ñ o r u ega: C o r o n a s 
G r e c f a : D r a c m a s • • • 
D i n a m a r c a : C o r o n a s . . . . . . 
C h e c o « s l o v a q u l a : C o r o n a s . ., 
Y u g o e s l a v l a : D i ñ a r e s 
R u m a n i a : L e i s 
Alemania.^ M a r c o s (e l b i l l ó n ) 
A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t r i a : C o r o n a s 
B r a s i l : M i l r e l s . . . . 
T a p ó n : Y e n s 


























C i e r r e 97 1Í2 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 112 por 100 1 8 4 » — 
C i e r r e 85 1|2. 
Cub . i R a i i r o a d 5 por 100 de 1952 .— 
C i e r r e 83 1|2. 
H a v a n a E . C o n s 5 por 100 de 19j¿. 
A l t o 93 5|8; bajo 93 518: c i e r r e 93 5|8. 
V A L O R E S A Z U C A B r . R O S 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 20 . 
A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 3,900. A l t o 
53 7i8; bajo 52 518; c i e r r e 63 118. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 1,900 
A l t o 29 1|2; bajo 29; c i erre 29 112. 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 2,200. A l t o 
12 3|4; bajo 12 3|8; c i e r r e 12 518. 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . V e n t a s 3,300. 
A l t o 57 112; b a j o 56 118; c i e r r e 57 112. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s 1,400. 




5 por 100: 
Quieto y F i n operac ion?a r i g l f ayer 
e l m e r c a d o loca l de c a m b i T S 
L a s d i v i s a s sobre N e w Yo\r f i r m e s . 
L o s c o m p r a d o r e s de chequ p a g a b a n 
a 1116 p r e m i o . 
L a s d i v i s a s europeas es- a / i e i c n n v i y 
f l o j a s . 
L a s p e s e t a s cables a 10 .01 y cheques 
a 1 4 . 0 0 . 
COTIZACIONES 
V a l o r 
N e w Y o r k c a b l e . 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s cab le . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 50 d í a s . 
P a r í s cab le . . . . 
P a r í s v i s t a . . . 1 
H a m b u r g o cable . 
H a m b u r g o v i s t a . . 
1 110 P . 








E s p a ñ a cab le 14.01 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a cab le 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cab le 
B r u s e l a s v i s t a 
Z u r l c h cab le 
Z u r i c h v i s t a 
A m s t e r d a m cable . . . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . . . 
T o r o n j o c a b l ^ 
T o r o n t o v i s t a 
H o n g K o n g cab le 










1 |16 D . 
% D . 
55.90 
55.80 
U S E L O S I E M P R E 
E n t o d a e m e r g e n c i a d e l h o g a r . 
U n g ü e n t o M o n e s l a l l e n a l a n e c e s i d a d , 
C u r a p r o n t o y c u r a b i e n , g r a n o s , s i e -
t e c u e r o s , u ñ e r o s , g o l o n d r i n o s , d i v i e -
sos , q u e m a d u r a s y l a t i ñ a . S e v e n d e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s y a d i a r i o t i e -
n e a p l i c a c i ó n e n l a c l s a ; M o n e s i a e s 
i n d i s p e n s a b l e . 
A l t . 10 D i c . 
comprende el v i d r i o , s e m i c r í s t a l y c r i s -
ta l y s u s m a n u f a c t u r a s . 
L a p a r t i d a 23 de l proyecto de A r a n -
ce l , v i d r i o h n « : o , equ iva lente a l a 10 
m u c h a a l d e l p a s a d o a ñ o . ¿ N o s l i m i -
t a r e m o s l o s p r o d u c t o r e s c u b a n o s a 
l a m e n t a r l a a b u n d a n c i a q u e b e n e f i -
c i a n a l o s d e m á s ? S e r í a e s t o i m p r o -
p i o de q u i e n e s e s t a m o s f o r j a d o s e n 
C H I C A G O D i c i e m b r e 20 . 
T R I G O 
A b r e C i e r r e 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
171 % 172 
175 % 175 % 
151 % 149 % 
MATZ 
A b r e C i e r r e 
del A r a n c e l v igente , se descompone en ^ y i m ( i U e de l 0 s i n c o n v e n i e n t e s 
c inco inc i sos que v a n elevando los de-
rechos a los d i f erentes a r t í c u l o s s e g ú n 
S e s r ú n m i l e a l s a b e r y e n t e n d e r , 
¡ a s o l u c i ó n s e r í a , l a de q u e , e s a yo-
D l c l e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . , . . 
. . . . 121 % 123 % 
. . . . 129 % 128 
. . . . 130 % 128 % 
A V E N A 
A b r e C i e r r e 
s u c l a s i f i c a c i ó n , de $1.50 los 100 k s . a e r o s a a s o c i a c i ó n se r e u n i e r a y to 
a 11.50, lo c u a l supone u n aumento de m a r a e i a c u e r d o d e M O L E R S O L A -
c o n s i d e r a c i ó n en esos a r t í c u l o s , » que, I v T E X T E E L 7 5 % ( S E T E N T A Y C I N 
por l a m a t e r i a de /que son compuestos , C O P O R C I E N T O ) de l a c a ñ a e x i s -
s o n de poco v a l o r y de uso de l a s t e n t e , 
c l a s e s menos a c o m o d a d a s . S o y p o c o a d i c t o a l a s q u i l o m é t r l -
E l c r i s t a l y e l v i d r i o que lo i m i t a c a s d l s g u i s i c i o n e s y . p o r eso v o y a 
o s e m i c r í s t a l , p a r t i d a 24 de l proyecto p r e s e n t a r a s u c o n s i d e r a c i ó n e l s i -
de A r a n c e l s u f r e n t a m b i é n a u m e n t o s g u í e n t e e j e m p l o : 
de c o n s i d e r a c i ó n a los cua les , s i n em-_ U n g a n a d e r o t i e n e t r a n c a d o s e n 
bargo , no h a b r í a m o s de h a c e r o b j e c i ó n I s u a c o r r a l e s m i l n o v i l l o s p r o p i o s p a -
a l g u n a , s i no se i n c u r r i e s e en el I n c l - ¡ ̂  P i c a r y , s e l e p r e s e n t a e l c o m e r -
so d ) en e l e r r o r de c l a s i f i c a r por s u c i a ^ t e 0 e n c o m e n d e r o , t r a t a n d o de 
p r o c e d e n c i a objcitos de m u y d i s t in to c o m p r a r l e s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a q u 
v a l o r . 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
. . . . 58 % 
. . . . 63 % 
. . . . 62% 
C E N T E N O 




C i e r r e 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . 
148 148 % 
153 - 153 % 
135 134 % 
E s e inc i so se re f i ere a los c r i s t a l e s 
o v i d r i o s c r í s t a l ' z a d o s de B o h e m i a . 
B a c a r a t , P o r t i u x y s u s s i m i l a r e s , s i n 
d i s t i n c i ó n de c l a s e s , olvlda-ndo que do 
esas p r o c e d e n c i a s se I m p o r t a n en C u b a 
objetos de s e m l c r i s t a l ( copas vasos , 
e t c . ) que c o m p i t e n por s u bajo costo 
con s u s s i m i l a r e s de o tras procedenc ias 
y que s o n de uso c o m ú n . P o r l a r e -
p e r c u s i ó n que todo A r a n c e l de A d u a -
n a s t iene en los p a í j e s e x t r a n j e r o s con 
quienes m a n t e n e m o s re lac iones de ne-
gocios , deben e v i t a r s e e s a s a m b i g ü i d a -
des en l a s def in ic iones , c a u s a n t e s de 
q u e j a s s i e m p r e desagradab le s , s i n m e n -
es lo q u e n e c e s i t a d e l m o m e n t o p a -
r a a t e n d e r s u s p e d i d o s ; e l g a n a d e r o 
s e e m p e ñ a e n v e n d e r l e l o s 1 m i l , 
¿ q u i e n s e r á e l q u e p o n g a l a s c o n d i -
c i o n e s d e l p r e c i o ? , i n d u d a b l e m e n t e 
q u e lo s e r í a e l c o m p r a d o r . 
P e r o r e s u l t a l o c o n t r a r i o , e i g a -
n a d e r o t i e n e m i l n o v i l l o s p r o p i o s p a -
r a p i c a r ; p e r o é l s o l a m e n t e d e s e a 
v e n d e r s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y , s e 
e m p e ñ a e l c o m p r a d o r e n l o s m i l 
c o m p l e t o s , ¿ q u i e n p o n d r í a l a s c o n -
d i c i o n e s d e l p r e c i o ? , i n d u d a b l e m e n -
te q u e s e r í a e l v e n d d e o r . 
E s t o lo v e o y o , s i n e s p e j i s m o s , 
m á s c l a r o q u e l a l u z m e r i d i a n a . 
L a s c a ñ a s de p r i m a v e r a ( q u e se 
P R O E U C T O S D E L T T I E R C O 
E n t r e g a n l u t u r a a 
M A N T E C A t 
A b r e C i e r r e 
i E n e r o 
M a y o 
16 .52 
17.00 
C O S T I Z i I i A S 
A b r e 
16.70 
17.05 
C i e r r e 
c l o n a r e l p e r j u i c i o p a r a nues t ro comer- r í a n e n e s t e c a s o las q u e s e q u e d a -
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e líicenuio 
L « p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t a d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
P l r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
í s o o . o o o . o o . " 
fcas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. pi 
T e l i t f o R o s N o s . M - 6 9 í ) l M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
flPWftDO 2 5 2 6 » H A B A N A . 
c i ó y p a r a e l pueblo c o n s u m i d o r de 
no p e r m i t i r a q u é l a c u d i r a l mercado 
que m e j o r e s v e n t a j a s o f r e z c a en l a 
a d q u i s i c i ó n de los a r t í c u l o s que í m p o r -
E n l a p a r t i d a 2S del P r o y e c t o de 
A r a n c e l e q u i v a l e n t e a 12 del A r a n c e l 
v igente , e s t á n comprendidos los v i d r i o s 
Usos p a r a v e n t a j a s con u n adeudo de 
$7 .00 los 100 k s . « c o n t r a $4-42 que p a -
g a a c t u a l m e n t e . 
R e c o r d a n d o l a s c a m p a ñ a s que r e c i e n -
temente se h a n hecho c o n t r a los a l q u i -
l eres a l tos , p a r e c í a n a t u r a l que no se 
encarec i e se l a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n -
das , ú n i c o remedio e f icaz a l m a l de l a 
c a r e s t í a de l a a m i s m a s ; y el a u m e n t o 
en e l adeudo de los c r i s t a l e s p a r a 
v e n t a n a s l a e n c a r e c e . 
\ E l prop ie tar io de u n a f á b r i c a de te-
j a s p lanas , c u y a c a p a c i d a d es de 100.000 
t e j a s m e n s u a l e s , m a n i f i e s t a que l a f a l -
t a de p r o t e c c i ó n a d i c h a I n d u s t r i a y 
e l a l to costo de los f l e t e s I n t e r i o r e s 
Impiden ' su p r o s p e r i d a d ; pues debido a 
e s t a s dos c i r c u n s t a n c i a s no puede t r a -
b a j a r a toda c a p a c i d a d n i c o m p e t i r en 
prec io con l a s impor tac iones de M a r -
s e l l a y A l i c a n t e . 
Y en c a m b i o los impor tadores de l a -
d r i l l o s y b a r r o r e f r a c t a r i o se q u e j a n de 
que en e l proyec to de A r a n c e l menc lo -
r í a n e n m a y o r c a n t i d a d ) n a d a s u f r í 
r í a n ; o b t e n d r í a m o s p o r l o s t r e s m i 
U o n e s y m e d i o d e t o n e l a d a s e l a b o r a -
d a s m a y o r s u m a q u e p o r l o s c u a t r o 
m i l l o n e s s e t e c i e n t a s m i l , t e n d r í a m o s 
q u e d e s e m b o l s a r , d e m e n o s , l a i m -
p o r f a n t ^ j s u m a q u e r e p r e s e n t a n l o s 
g a s t o s d e r e c o l e c c i ó n y e l a b o r a c i ó n 
o D u p A •Bluoias o i u o p u g n i u i e s a 
m i l t o n e l a d a s q u e d e j a m o s e n e l 
c a m p o , t e n d r í a m o s i g u a l m e n t e u n 
g r a n a u m e n t o d e p r o d u c c i ó n e n e s o s 
c a m p o s d e j a d o s . 
¿ H a b r á u n a l g o o c u l t o q u e no n o s 
p e r m i t a a n o s o t r o s o b r a r c u e r d a m e n 
t e , s i n n e c e s i d a d d e p r o v o c a r h u e l -
g a s n i o t r o s r e c u r s o s d e f e n s i v o s d e 
n u e s t r o s i n t e r e s e s ? 
E s t u d i e m o s d e t e n i d a m e n t e e l p r o -
b l e m a i n c o n m e n s u r a b l e q u e r e p r e s e n 
t a p a r a l a c l a s e m á s s u f r i d a d e l a 
e o c i e d a d , e s t o d e t e n e r q u e p r o d u c i r 
a m e n o s p r e c i o d e l q u e n o s h a c o s -
t ó l o e l f o m e n t o de l a s c o l o n i a s . 
F i j e m o s n u e s t r a v i s t a s o b r e l o s 
p r e c i o s d e l o a a r t í c u l o s d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d y , d í g a s e n o s s i e s p o s i -
b l e q . i e p u e d a r d e s e n v o l v e r s e a q u e l 
a q u i e n m a n i a t e n de p i e s y m a -
n o s . 
N u e s t r a s a l v a c i ó n o n u e s t r a p e r -
d i c i ó n e s t á e n n u e s t r a s p r o p i a s m a -
n o s ; l o s s e ñ o r e s H a c e n d a d o s t i e n e n 
P X . A T A E N B A S E A S 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a 
B O L S A D E I f i A E R I D 
M A D R I D D i c i e m b r e . 20 . 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n laa 
s i g u i e n t e s . 
L i b r a e s t e r l i n a : 33.64 . 
F r a n c o : 3 8 . 6 0 . 
H O l i S A B E B A 3 1 C 3 I . 0 N A 
B A R C E L O N A D i c i e m b r e 20. 
E l do l lar se c o t i z ó a 7 . 1 7 . 
B O L S A B E F A B I S 
P A R I S D i c i e m b r e 20 . 
L o s prec io s se m o v i e r o n i r r e g u l a r -
m e n t e . 
R o n t a del 3 por 100: 50.05 f r s . . 
Ó a m b l o s sobre L o n d r e s : 87.25 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 02 .05 f r s . 
E l do l lar se c o t i z ó a 18.53. 
B O L S A B E L O N C H E S 
L O N D R E S D i c i e m b r e 20 . 
C o n s o l i d a d o s por d i n e r o : 57 114. 
U n i t e d H a v a n a R a l l w a y : 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 
101 1|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o i T\2 por 100: 
9 7 % . 
B O N O S B E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K D i c i e m b r e 20. 
P r i m e r q 3 1|2 por 100: A l t o 100 31|32 
bajo 100 29|32; c i e r r e 100 31132. 
P r i m e r o 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: A l t o l O l 21|32; 
bajo 101 17;32; c i e r r e 101 21|32. 
P r i m e r o 4 114 p o r 100: A l t o 100 25|32 
bajo 100 23132; c i e r r e 100 23132. 
Segundo 4 1|4 p o r 100: A l t o 101 7132; 
b a j o 101 5|a2; c i e r r e 101 5|32. 
T e r c e r o 4 114 por 100: A l t o 101 25132; 
b a j o 101 21|32; c i e r r e 101 21132. 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t e 100 18132; 
bajo 40Í) 15;32; c i e r r e 100 15132. ' 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 por l ü u . A l t ó 
104 29132; bajo 104 29132; c i e r r e 104 
29132. 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A l t o 90 1|2 
bajo 90 112; c i e r r e 90 112. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 20 . , 
Ho.v se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
t lzac 'ones a l a h o r a del c i e r r e p a r a los 
\ a l o r e s cubanos : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 por 100 1953 .— 
A l t o 96 718; b a j o 96 718; c i e r r e 96 7J8. 
^e",(Ja E x t e r i o r 5 por 100 de 1924.— 
C i e r r e S5 3:4. 
D e i d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949.— 
L A S M E R C A N C I A S R E M I T I -
D A S A D E P O S I T O 
L a C á m a r a de C o m e r c i o C u b a n a a c a -
b a de obtener u n a I m p o r t a n t e r e s o l u -
c i ó n de l a S e c r e U r f a de H a c i e n d a , en 
l a a l z a d a e s t a b l e c i d a a f a v o r de u n a 
f i r m a a s o c i a d a , l a c u a l h a b í a dejado 
do c o n s i g n a r en e l l ibro o f i c i a l del 1 
por ciento el i m p o r t e o v a l o r de l a a 
m e r c a n c í a s e n v i a d a s a d e p ó s i t o o en 
c o n s i g n a c i ó n a s u s s u c u r s a l e s o a g e n -
c i a s . L a ' S e c c i ó n del 1 por c iento r e -
c o m e n d ó l a i m p o s i c i ó n de u n a m u l t a 
I g u a l a lo dejado de c o n s i g n a r , que 
en e l caso presente e r a de m u c h a i m -
p o r t a n c i a , con l a pena l idad que deter-
m i n a el a r t í c u l o X I X de l a L e y del 1 
por ciento, y l a a l z a d a e s t a b l e c i d a se 
f u n d ó en que l a o p e r a c i ó n ' de s i t u a r 
m e r c a n c í a s en l a s s u c u r s a l e s p a r a s u 
v e n t a , no e r a o p e r a c i ó n s u j e t a a l i m -
puesto por cuanto que no p o d í a c o n s i -
d e r a r s e n i como v e n t a , c a n j e n i c e s i ó n 
de m e r c a n c í a s , y a d e m á s , porque l a c a -
s a c e n t r a l no p o d í a v e n d e r s e a s í m i s -
m a . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 20 de 1924. 
C O L E G I O D E C G R R E D C R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
P l a z a s 
3 | E , U n i d r s cab le . . . . 
S | E . Jn'dow v i s t a . . . . 
L o n d r e s cable -. 
L o n d r s e v i s t a 
L o n d r e s 00 ri| v i s t a . . . . 
P a r í s .cable 
P a r í s v i s t a 
B r u s e l a s v i s t a 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a v i s í a 
I t a l i a v i s t a .' . . 
Z u r l c h \ v i s t a 
H o n g K o n g v i s t a 
A m s t e r d a m v i s t a . . . . 
C o p e n h a g u e v i s t a 
C h r i s t i a n í a v i s t a 
E s t o c o l m o v i s t a 
j M o n t r e a l v i s t a . . •.. . . 
I B e r l í n v i s t a 
N C T A B I O S D E T T T E N O 
P a r t C a m b i o s : R a m ó n M . A l o n s o . 
P a r a i n t e r v e n i r en ¡ a • c o t ' z a c í ó n ofi-
c i a l de l a P c l s a de l a H a b a n a : A r m a n -
do P a r a j ó n y P e d r c A . M o l i n o . ' 
Vtc- B n o A n d r é s R . C a n ^ p i ñ a , .Sindi-
c o - P r e s i d e n t e . — E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
T i p o s 
i ¡32 P . 















l i . 
nado se e l e v a n los derechos de i m p o r - l a p R l a b r a y l a a c c i ó n . . . A d e l a n 
t a c l ó n a d i c h o s a r t í c u l o s que se ^m 
plean en g r a n d e s cant idades en los cen-
tra le s y en o t r a s i n d u s t r i a s que nece-
s i t a n h a c e r uso de c a l d e r a s de v a p o r , 
t e . . . 
S a l u d y m a n d e e n lo q u e g u s t e 
a s u f e r v i e n t e y s. s . 
( F d ^ . ) L u i s V E G A 
E n e r o 15.25 
M a y o 15.80 15.92 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K D i c i e m b r e 20. 
T r i g o ro jo I n v i e r n o 1.43 1|4., 
T r i g o duro I n v e r n ó 1.86 314. 
H e n o de 24.00 a 25.(lo. 
A v e n a de 61.50 a 7 5 . 5 0 . 
A f r e c h o a 3 1 . 0 0 . 
M a n t e c a a 18 .95 , 
H a r i n a de 8.50 a 9 .00 . . 
C e n t e n o a 1.57 43|4. 
G r a s a de 9 .25 a 9 . 5 0 . 
M a i z a 1 .40 . 
Oleo a 11 .75 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n a 11 .57 . 
A r r o z F a n c y H e a d de 7 5P a 8.00., 
B a c a l a o de 13.00 a 14 .50 . 
C e b o l l a s de 2 .00 a 2 . 8 0 . 
F r i j o l e s a 9 .10 . 
P a p a s de 1.75 a 2 . 6 0 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
B E C H X C A O O 
C H I C A G O D i c i e m b r e 20 . 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s r f . g í a n a la 
hora del c i e r r e : 
•Trigo r joo n ú m e r o 1 a 1 .81 . 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.67*4. 
M a í z n ú m e r o 2 m i x t o de 1.22 a 1 .23 . 
M a í z n ú m e r o 2 a m a r i l l o a 1.24 8|4. 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a a 61 112. 
M a n t e c a a 1 6 . 7 0 . 
C o s t i l l a s a 14 .87 . 
P a t a s a 1 5 . 8 7 . 
Centeno a 1 . 4 2 . 
C e b a d a de 85 a 9 2 . 
TiAíS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O D i c i e m b r e 20 . 
L a s p a p a r b l a n c a s de W i n c o n s l n . en ¡ 
s a c o s , se co t i zaron de 0 .85 a 0 .95 el i 
q u i n t a ' ; de M i n n e s o t a y N o r t h D a k o t a , ; 
de 0.85 a 0 . 9 C ; p a p a s r o s a d a s de I d a h o j 
de 1.65 a 1 .76 . | 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
G u a r d e s u s a h o r r o s p o r p e q u e ñ o s q u e s e a n e n 
las S u c u r s a l e s d e este B a n c o , . d o n d e e s t a r á n segu" 
ros y a u m e n t a r á n a r a z ó n d e l 3% d e i n t e r é s a n u a l 
a b o n a d o t r i m e s t r a l m e n t e , 
m e R o o a l B a n k o í G a a 
A c t i v o . M á s d e $ 5 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 7 6 S u c u r s a l e s e n e l M u n d o 
6 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S u c u r s a l P r i n c i p a l e n C u b a 
A G U J A R . 7 5 . 
H A D A N A 
f i . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A Agsáar m~m 
Vendemos Cheques de Viaferos 
Pagaderos en Todas Partes de! Mundo 
y C a r t a s d e Crédito Circulares 
en Las Mejores Condiciones 
"SECCIOH DE t m DE AHORROS" 
k d k í a w D e p é d t o s a E s t i S t d é a , f a g M d o I n t e r é s s ! 3 p i r l C O A b m L 
Todat tttas •pendo** putde* tfednartt también por c e r r c o . 
J . 
E S T A B L E C I D O E N 1905 C A P I T A L P A G A D O : $500,000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
C a j a s d e S e g u r i d a d - V a l o r e s e n C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n e x p l i c a r l e n u e s t r o s e r v i c i o e n 
d e t a l l e , p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
E L M O T O R " W I T T E " 
C O N R E G U L A D O R D E E S T R f l N O U L ñ C I O N P f l R f l T O D O S L O S O B J E T O S 
C o n s u m e p e t r ó l e o , g a s o l i n a , a l c o h o l y p r o d u c t o s d e l a d e s t i l a c i ó n d e l p e t t r ó l e o . 
C a i l i d a d s u p e r i o r — p r e c i o m ó d i c o . E c o n ó m i c o y d e m a m e j o fnenclllo. E n o e m d i d ó d e a l t a t e n -
s i ó n . C o n e x c a d e n t e de f u e r z a y á c i l d e p o n e r e n m a r c h a . S© s u m i r | i r a « n p o t e n c i a s d e 2 a 2 5 c a -
b a l l o s d e f u e r z a c o n b a s e s p a r a c u a ' e s q u l e r a c l a s e s d e I n s t a l a c i o n e s . L o g a r a n t i z a m o s p l e n a m e n t e 
M a q - u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s . 
L o s a s r e f r a c t a r i a s d e I S x 1 6 p a g a d a s , p u e r t a , V M v u l a s y L t o t e r n a a . M o t o r e s E l é c t r i c o s 
" V a l l e y " c o n c o j i n e t e s d e b o l a s , c j w g a a c u m u l a d o r e s " V o U o y " ( p a r a 1 1 0 y 2 2 0 V o l t s . 
G U S O , H N O . Y C O . 
M e r c a d e r e i s n ú m e r o 1 . — H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s d e C H A M P I O N M a c h i n e r y C o . 
d 1 1 2 6 2 a l t . 3 d - U 
I 
D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, diciembre 21. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. 
m. Estados Unidos presiones anor-
malmente altas cubren todo el te-
rritorio « c a bajas temperaturas. 
Golfo de Méjico vientos fuertes de 
regiones con bajas temperaturas y 
barómetro muy alto, nublados y llu-
vias. Pronóstico Isla: nublado y al-
gunas lluvias hoy y el lunes con-
tinuará, efl descenso temperaturas 
en mitad occidental y ligeramente 
en la oriental. Vientos del Norte 
el Esta frescos a fuertes. 
Observatorio Nacional. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Galicia, patria de C o l ó n . — E l gran festival de las Regiones. — L a De legac ión de Encrucijada de la 
Asoc iac ión Canaria . — Velada de la Sociedad Espronceda. — E l amor a la terrina de la Art ís t ica 
Gallega. — Verbena de los de Concepc ión Arenal . — Otras noticias de Sociedad Españo las 
G A L I C I A , P A T R I A D E COLO.N > íIa ina nnffp.rpa nnhlirna. la Real Or-, Sería nupa <n1n«>n míe en estos 
D E S D E M A T A 
MAS D E 150 000 SACOS P K O D K ' I . 
RA E L C E N T R A L SANTA L U T G A R -
DA 
Ha comenzado su molienda el magi 
ftífico Central Santa Lutgarda, en-] 
clavado en esta jurisdicción. L a pa-1 
Bada zafr í fué de unos Ciento rein- el bondo surco que en las creen 
te mil Sacos. E l rendimiento de labias, xmprimfe el Talso suceso o 
ectuál superará esa cifra, teniendo! equivocado o fingido addente, 
en cuenta 'las excelentes condiciones E l oaso de la cuna de Colón, 
Hermoso triunfo este que hoy co-
mentamos . 
Triunfo señalado y que hará épo-
ca por las consecuencias de carácter 
histórico que representan y que de-
muestran de una manera evidente, 
los grandes brrores en que incurre 
la historia, más acseq.ulble a la fal-
sedad de los hechos y de los aconte-
cimientos que cualquiera de sus her-
manas las ciencias en sus'respecti-
vos planos. 
Sabid,a cosa es, el peso que para 
el convencimiento representa la tra-
dición. 
Cuatro siglos de vindicación Hue-
len ser necesarios para desvanecer 
otros tantos de errores, tal suele 
. Sería pues injusto que en 
i momentos de Intima satisfacción pa 
halagüeño* 
de los poderes públicos, la Real Or 
den por la cual, las Academias ha 
brían de emitir un informe favorable] r,a el promotor de tan 
o adverso, para aclarar de una vez i éxitos, omitiéramos un elogio a eu 
y para siempre este apasionadísimo magnífica labor, desde luego aún 
pleito. uo bien apreciada, puesto que al ele-
P ero hé aquí que, dé repente, se var y «I dignificar a su lejana patria, 
presenta un nuevo luchador en la1 debe esfa sentirse orgullosa del 
palestra. Es un notable historiador 
q'ue, contrario en principio a la té-
sls, llega a convencerse después 
de porfiados estudios, el Revelador 
del Globo, era efectivamente, de ori-
gen galiciano. 
L a demostración era evidente y 
ahí está para demostrarlo su primer 
libro "Galicia, patria de Colón" que 
alcánzó extraordinaria resonancia 
magno esfuerzo que uno de sus hijos 
sostuvo para sumar a sus insignes 
grandezas, la más apreciada, para 
ennoblecer su Historia. 
E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N IOS 
tiene a nuestro modo de ver, parale-
lo entre otras rehabilitaciones histó-
ricas, por que se dá la extraordinaria 
en (jue se encuentran sus campos. 
nema con tal motivo una gran an^ 
maclfla en este pueblo. 
E L O W N T K A I j MACAtiüA' 
E n los primeros días del entrante 
mes, dará principio también su mo-
lienda el magnífico Central "Maca-
gua", esperándose que dado sus 
buenas condicionee y la inmensa can-
tidad de cañas que vosee, su zafra 
supere con creces a la delosaños 
anteriores. 
Son de consideración las reformas 
verificadas en el mencionado Cen-
tral . 
D E S O C I E D A D 
Reina gran entusiarmo para las 
eleccToHes que se verificarán en el 
Liceo el próximo día 25. Hay va-
rias candidaturas, alegrándonos de 
que la que salga triunfante tengaUa conciencia pública, lo que se con-
para í a sociedad tan buenos aciertos 
como i a que actualmente preside el 
señor Proenza. Con tal motivo se 
celebrarán grandes festejos el 
primero de año. 
N U E S T R O C O L I S E O 
Hace algún tiempo que los distin 
iguidoí Empresarios, vienen «exhi 
nión arplaudió la posibilidad 
Un ilustre pontevedrés, don Celso 
García de la Riega, hace públicas 
sus convicciones en la Real Sociedad 
Geográfica y la noticia, veloz como el 
pensamiento, lleva a todo el mundo 
civilizado l^, sorprendente nueva 
que en principio se creyó obra de un 
loco o cuando menos, de un desequi-
librado. Otros hombree de ciencia, 
unos, de buena voluntad otros, sur-
gen en otros países para sostener la 
peregrina tésis y así fué, bomo po-
co a poco, adueñándose la teoría de 
ceptuaba un disparate, se convirtió 
en artículo de fe. 
Excesiva teoría y aún más excesl-
ála va literatura, hubieron de perjudicr 
la tésis tan brillantemente comenza-
da y sostenida aquí en Cuba por 
Horta, Arainburu y muy particular-
mente por el estudioso bibliotecario 
bî nd̂ o valio^aV cintas, y a W h e 36!del Centro Gallego soñor Ramón 
encontraba repleto de vote en vo-
te, pues desfilaba por nuestra pan-
talla la muy Interesante cinta titu-
lada "Regeneración de la Garzona" 
Existen otras muchas anunciadas pa-
ra los días que restan del presente 
mes. Llerue mi felicitación a dicha 
empresa. 
C U E K V O . 
Diciembre 19, de 1924. 
Cada día es mayor el entusiasmo 
y la espectación que despierta el 
enunciado Festvai de las Regiones 
Ya habrán sospechado nuestros lee-1 que con verdadero ahinco, viene or-
tores que se trata del historiador panizatdo la Asociación de Crouis-
señor Enrique Zas que con perseveras Regionales, 
j rancia digna de encomio ha venido| Todavía no conocidos loa detallos 
laborando con intenso entusiasmo de este que va a resultar magno su-
por reivindicación tan notable. ¡ceso que romperá con la monotjnía 
Indiscutiblemente que, el éxito de las fiestas habaneras, ya emple-
alcanzado, fué debido a la nueva'zan a llegar cartas solicitando in-
orientación de este j-uicioso investí-1 formes acerca del particular, 
gador, que alejándose de prosas muyl Y nosotros no queremos todavía 
circunstancia que, desde el P^inaer ejocuentes sf. pero pOCO convincen- peamos decir de una manera term'-
momento que surgió la sospecha, se, teS| entró de lleno en el análisis y en soltar la pluma, no podemos ni 
Inició el convencimiento y la opi- ia revision de documentos, dondeInante cuantos serán los motivos de 
acertadamente creía hallar las pro-! verdadero regocijo que habrán de 
bauzas más firmes sobre la patria disfrutar los que asistan al ya espe-
española del Almirante. irado festival. 
Se necesitaba para ello de un' /Sin embargo, como consideramos 
perfecto conocimiento de las cien-jQue se va acercando la. hora de 
oías derivadas de la historia y en Que vaya satisfaciendo la curiosidad 
todos los órdenes supo desarrollar la despertada, diremos hoy algo más 
demostración con tal erudición y ^"e ayer. . , . . . 
acopio de datos, que los más con- Toda la gama policromada y be-
trarios en principios a la tesis, bu- lla' joyante y cascabelera de la di-
bieron de claudicar ante las Incon-¡ ^erf,as Regiones de España; toda la 
testables probanzas y argumentos q u e l - ^ ^ ^ a a .colorineante de los mu -
se especifican en su libro, discutí- tíP^a trajes del tipicismo español, 
dp y apreciado en todos los centros! Pasará ^ noche. . . cuando? . . . 
culturales del mundo. I V0T * l v™to. local en el Festival 
j u-a i i o ^ „ í « loe las Reglones tendrá feliz reali-
A él se debió que la Real socle- 2ac.gn 
dad Geográfica de Londres nom-, * 
brara la Comisión que, después del Y s.e confundirán como nunca, con | 
uná larga estancia en España y prin- £ in,\s/ica reg'<Jnal la alegría del' 
cipalmente en Pontevedra, emitiera! ^ i 0 ^ en la nostálgica y dulc«»| 
un informe tan f r í a m e n t e favora-jdel noroeste do España, 
ble, lo que sin duda alguna es la me-1 Eso es algo, muy breve de lo que i 
jor manifestación del arraigo q u e r r á el gran "Festival de las Regio 
entre los intelectuales alcanzó esta nes " 
batallona cuestión. 
Zas demostró hasta lo indemostra-
ble que la cuna de Colón tuvo su 
asiento en Galicia. Batió a la impug-
nación, se dirigió al Rey, al Go-
bierno y a las Academias. 
Marcóte, verdadero paladín de esta 
curiosa cruzada. 
Pero todos los trabajos, todos los 
intentos de vindicación, parecían es 
trellarse contra la oposición de la 
representación oficial. Inútil fué que 
se movieran los partidarios d«l ga-
lleguismo de Colón, en tal sentido 
y que hasta en el Congreso de Dipu-
tados, vóces autorizadas reclamaran 
ASOCIACION CANARIA 
L a intensa propaganda desarrolla-
da en estos últimos meses por los 
Obtuvo, valiosos elementos que constituyen 
el apoyo del Centro Gallego, revolvió I ia Dependencia que en Encrucijada 
cielo y tierra y ha logrado que la 
patria española de Colón haya sido 
oficialmente reconocida. 
R E S U L T A D O D E L 6 0 N G U R S 0 D E N 0 6 H E 
B U E N A D E L 
J A B O N G f l N D f l D O 
P f l R ñ L O S D E P E N D I E N T E S D E B O D E G A 
A G R A C I A D O S E N $ 1 0 0 . 0 0 
7046—4644—1371—6245—6813 
A G R A C I A D O S E N $ 5 0 . 0 0 
2097—2371— 663—5923—1255—5877— 
A G R A C I A D O S E N $ 2 5 . 0 0 
5026—6175—5174—7079—9497—6263—6914—6101— 
posee la importante Asociación Ca-
tarla, ha culminado en el máa li-
sonjero de los éxitos, dando origen a 
un gran crecimiento en el número 
de sua Asociados que ya pueden eri-
girse hn Delegación conforme a pre-
ceptos i eglamentarios. 
A este efecto el pasado domingo 
se verificaron en el citado pueblo 
elecciones ppra designar la primera 
Junta Directiva que ha de encargar-
se de regir los destinos y adminis' 
trar tan próspera Delegación Social, 
acto celebrado con todo entusiasmo 
j perfecto orden, resultando electa 
y proclamada la Candidatura signien 
te: 
Presidente: Sr. Amador Alvarex 
Ravelo; Primer Vice-presidente: Sr. 
Damián Trujillo Cuevas; Vice-pre-
sidente Segundo: Sr. Robustiano 
Martín: Tesorero: Sr. Segundo Ma 
rrero Péñate; Vice-tesorero: Sr. Ge-
neroso Mesa Alvarez 
LA ZAfRA ACTUAL Y LOS 
PRECIOS DEL AZUCAR 
Y a ha comenzado la campa-
f,rt azucardra de 1021 a 1925, 
y están moliendo en esta fe-
cha, con más o menos regula-
ridad, unos cincuenta centrales. 
Los precios que regían eran 
buenos; pero, apenas iniciada 
la molienda, bajaron más de 
centavo y cuarto, cotizándose 
actualmente alrededor de tres 
bentavos puesto el fruto en los 
Estados Unidos, lo quo equi-
vale a dos y medio centavos, 
aproximadamente, para los co-
lonos . 
Ese precio, teniendo en 
cuenta el costo de jámales , las 
rentas, impuestos, gastos de 
cultivo y abono, apenas alcan-
za a cubrir el costo de pro-
ducción. E l rendimiento que, 
por otra parte, están obtenien-
do los centrales que hoy mue-
len, es muy pobre a causa de 
hallarse la caña verde, por fal-
ta de tiempo frío y por exce-
so de lluvias caídas última-
mente . 
A los preelos a que ha lle-
gado el azúcar no se cubre el 
costo de producción industrial, 
y puede asegurarse quo mien-
tras no mejore el rendimiento 
de la canana, se picirde dinero 
en la elaboración. L a zafra, 
pues, comienza, lejos de lo que 
se esperaba, en condiciones 
muy poco halagüeñas . Los 
productores tienen que defen-
derse con qputcla, no haciendo 
ventas anticipadas, sino a me-
dida de las necesidades, sin 
forzar el mercado. Esta será 
la única manera hábil de lograr 
que las cotizaciones no resul-
ten, como lo son actualmente, 
ruinosas. 
Creen los expertos con quie-
nes hemos cambiado impresio-
nes, que conviene almacenar 
todo el fruto quo se pueda, 
pues ni la zafra europea es tan 
grande como se había anun-
ciado, ni los estimados de la 
de Cuba alcanzan, con mucho, 
las en oí-m es cifras calculadas al 
máximum. No hay más razón 
para la baja de los precios, 
que el exceso de ofertas por 
parte de los vendedores cuba-
nos. Defiendan, los que puedan, 
la producción en forma juicio-
sa, que al fin lograrán ver re-
compensada su previsión al li-
quidar. 
E l plan a seguir para conju-
trar la crisis que amenaza a 
nuestros productores, consiste 
en ordenar las ventas, escalo-
nándolas en los doce meses del 
afio. Eso, que en las dos úl-
timas zafras dió excelente re- ' 
sultado, se impone, con más 
motivo, en la que acaba de co-
menzar. 
Z A F R A D E C U B A D E H Ü 
SEMANA TERMINADA E L 13 DK DIClEMBltE - * 
Entradas Centrales Moliendo , 
Seils pueros . .., . . , . . . . . . , . ,.(» 0 
Ootroa puertos o 






EXPORTACION DE L A SEMAXTA 
Ufe, 
Norte de Hateras 
Oalveston _ 
Puntos Interiores de E U 
Zafra 1924-1926 
Centrales Moliendo 
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D A T O S E S T A D I S T I C O S 
IMPORTACIONES E N I O S ESTADOS UNIDOS, PROCEDEUTw 




Tabaco en rama—tripa (••) 
Tabaco manufacturado . . . . 
Mineral de hierro 
Mineral de cobre 





























Datos enviados por el Agregado Comercial de la* 
en "Washington. 
C ) 
Embajada de J 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E . J^u íJ .^^r^ . 
d© Hielo, 300 barriles botellas 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Eusebio Coterillo, capitán Cañero, 
entrado procedente d« Guftntanamo y 
escalas y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE GUAÍ^TANAMO 
"W. India. 6 tambore.» vacíos. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Co. Ron Bacardf. 20 cajas ron. 
J . Llarch, 175 sacos café. 
S. Ordleres, 1 caja tacones goma. 




Cuban Alr P., 9 cillndroso vacíos 
Urlbarrl Hno., 60 cajas y 24 atados 
cajas velas. 
Feo, Tamames, 3 cajas sardinas. 
M. Armstrong, 3 motores y 1 bomba. 
J . E . Cachemaye. 1 automóvil. 
DE BARACOA 
J , Fdez. y Co., 127 ráeos cocos. 
G. Rey, 18 sacos cocos. 
Rubino © Hijos, 5o sacos cocoa. 
O. García, 60 sacos cocos. 
E . Sarrá, 1 caja drogas. 
Pita Hno., 2 cajas acelt© carbonell. 
Arf Montaña y Co., 1 caja calamares. 
SO 
F . Puente Co.. loo ídem h . » 
L . Muñiz. 178 Idem TdTm.'^ 
i*. Alunlz, 46 saros cocos 
M.^anoclda, 15 sacos cocos 
Llamedo Portal, 162 sacos «coi 
Fd^z Trápaga. 131 sacos 
itlem ulem, US| H 
N. F . de Hielo. 15 barriles vados. 
DE RAGUA DE TANAMO 
Revllla Inglés, l fardo colchonj 
DE ANTILLA 
piValle C . 70 barriles cedro (io,^ 
DE BAÑES 
J . López y Co., 1 caja sombrero» . 
de F . Glez.. 18 cajas meloatol H . nes. 
Tropical, 14 barriles botellas v I 
W. India, 10 barriles vacíos, T 
DE GIBARA 
Lavín y Hnos., l caja sorabrem 
A. Martínez. 1 caja 1 pavo. 
Pila Hno., 40 cajas quesos, 
A. Industrial, 1 caja sales. 
W. India, 15 barriles vacíos. 
N. F . de Hielo, 86 barriles boW-J 
vacíos. 
número juste para que los asisten-
tes estén con la debida comodidad. 
Dentro de breves días quedará de-
finltivamento acordado el programa 
y todo lo relarionado con los Kios-
kos, donde se expederán por simpáti 
cas señoritas, iisfimas golsinas y be 





















Todos los agraciados recibirán en su oportunidad nusstro cheque 
port el importe de su premio. 
fl v e n d e r J A B O N C A N D A D O y a c e l e b r a r Noc t i e A l i e n a 
C R U S E L L A S Y O A . 
tierra en que nacimos, para que su 
colaboración en nuestras filas sea|bidasf entre las que se vendorá'con 
base de nuevos y mayores triunfos, i profusión, la rea SIDRA E L . GAI--
Nosotros deseamos erigir un monulTERO. 
nu;nto espiritual al arte gallego, y I Ya están colocados más de la mi-
el pedestal de esto monumento de- tad de los palcos, entre dHtingui--
be formarse cen todos nuestros co-|das Asociadas, donde podrán pre -
Vocales: señores'Bernardo Bello, razones, unidos en el más alto, máslsenciar con toda comodidad y sin per 
Anton'o Harreo Péñate, Fernando d^no y m&s valiente de todos los der un sólo detalle la gran " V E R -
Leza Rouco, Antonio Ventura Her-;amores. 
nánd^z, Cándido González Pérez, 
Agustín Yanes Hernández, Manuel | \ U E V A SOCIEDAD Y SU P K B I E K 
Pérez Guzmán, Sebástián Quintero I F E S T I V A L 
Cruz, Antonio Felipe Barreas, To-1 
más Yanes Alense, José Gonzálea I Ha pocos días se ha constituido 
f^érez y Agust n Reyes ALva. e l í l a barriada del Cerro una socie 
Vocc-les Suplentes: señores Pauli-!dad denominada "Edison 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
y LA MAYOR 
• U R T E A ' T O D A S L A S FARMACIA1 j 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LOJ 
M A R T E S TODA LA NOCHE. j i 
k J l 
UENA A R E X A L E S A ' 
SOCIEDAD " V I L L A D E NA V I A " 
FARMACIAS QUE E s 3 ' 
ino Grillo, Pedro Jacinto González p,,:,,., .7 ^ . 7 ^ 
! Felipe Rivero Pérez. Domingo Gon 'CIuh que por el ent"Siasmo de 
Para el día 22 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, en el Cen-
tro Asturiano, está acordada la re-
Sport unión (ie todos los simpatizadores 
sus!de -es-a .80ci€dad, en la que se tra-
zález González, Bartolo Pérez Ba-
yón y Benito Pérez Rodríguez. 
ÍBsta Directiva electa tomará po-
sesión de sus respectivos cargos el 
día veinticuatro de Febrero próximo 
venideo, celebrándose con tal efec-
to importantes actos de propaganda. 
Reciban todos nuestra felicitación. 
• ' C L C B L A L I N " 
L a Junta Ordinaria se celebrará 
el día 23 del corriente a las ocho 
p. m , en el Palacio del Centro 
Gallego. 
Orden del d ía .—Acta anterior; 
Correapondencia; Tesorería; Nom 
organizadores promete augurar uh 
éxito lisonjero. 
Esta sociedad está formada por los 
siguientes directivos. 
Presidente Pedro García. 
Vice, Leopoldo Gadelo, 
Secretario. Antonio Baguer. 
Vice, Lyonel Bayona. 
Tesorero, Rafael Othon. 
Vice, José María Lizaso. 
Vocales, Armanao coima, Jacin-
to Hernández, Francisco Abello, Jo-
sé Rivero, Willlam Guevara, Reinal 
do León, José Guón, Rosendo P r u -
neda, Ennjwe Porto, Mario López, 
tará de la discusión de su reglamen 
to, por el que ha de regirse esta 
simpática sociedad. 
Por tratarse de asunto de tanta 
Importancia y existir tanto interés 
por que quede ya constituida la ya 
repetida sociedad, no dudamós ha 
de ser numerosa la concurrencia. 
J 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Dice la Sección de Propaganda: 
Con el noble amor a la terriña con 
que acudimos a este Certamen, dis-
!fulpe nuestra osadía. Nuestro pe-
jeho Gallego no se amedrentará si 
jla suerte nog fuera adversa para nos 
otros, pues ningún revés puede ojgi 
jgarnos a plegar una bandera para 
cuya gloria han Férvido de cauce to-
• dos los vientos del mundo. 
Nosotros tenemes £é en que to-
dos los gallegjs aprobaréis nuestra 
conducta, y nos alegramos mucho 
sí aprovecháis esta oportunidad pa-
ra brindarnos vuestra colaboración 
en la magna obra de arte gallego 
que venimos realizando. 
Hasta ahora solo nuestra "agru 
pación atendió a ensalzar el arto 
gallego en Cuba. Nosotros fuimos 
los únicos que procuramos dar a es 
te certamen una representación de 
las masas corales ; gallega^. No 
censuramos a nadie . ni deseamos 
que nadie nos la pondere, porque la 
satisfacción de haberlo hecho bas-
ta a llenarnos de orgullo; pero qui-
siéramos 11e\ar. como laurel de 
triunfo, a todos lo» gallegos verda-
deramente amantes d ela hermosa 
bramlento de las Comisiones de Glo-;Marc08 pérez, R a m ó t Fernández, An | 
sa; Nombramiento de la Comisión Sel Cardona e Ignacio Suárez . 
Electoral y Asuntos Generales. Su primera fiesta consiste en una 
gran función en el teatro "Edison", 
esta noche la cual será magnífi-
co pues existe gr<i animación entre 
las feminas simpatizadoras de este 
Club, las que so obsequiarán con va 
liosos regalos. 
Y . . . hasta hoy lunes, no faltéis, que 
es necesario ayudar a estos Jóve-
nes que ansian llegar a la cumbre 
triunfal de sus propósitos. 
OONOEPfTON A R E N A L 
Ya se hallan a la venta las en-
tradas para ]a gran V E R B E N A A R E 
N A L E S A , quo ha de celebrarse ei 
próximo diez de Enero venidero, 
en el "Miramar Carden"., 
Los mienibre-.s de la Comisión or-
ganizadora de dicha fiesta, son cons 
tantemente abordados por las sim-
páticas asociadas de la Importante 
asociación "Ccncepcion Arenal"; in-
quiriendo do ellos, datos relaciona-
dos con la Verbena. 
Ks tal entusiasmo que existe en-
tre todos I o í elementos que en una 
forma u otra están en contacto con 
dicha Sociedad, que hay una s e ñ o -
rita que, en dos días ha colocado ya 
treinta entradas personales y diez 
familiares. S^gún todas las aparien 
cías, en brebo quedartln agotadas 
todas las entradas; pues la C o m i -
sión se ha limitado a Imprimir eljla Pinetta 
SOCIEDAD E S P R O N C E D A 
He aquí el programa de la gran 
Velada Teatral que celebrará esta 
Sociedad en los salones de la "Aso-
ciación de Propietarios de Medina", 
en G y 21, Vedado, a las 8 y media 
p. m. el martes 33 de Diciembre 
de 1924. 
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E 
Sinfonía. 
E l gracioso entremés en un acto 
y en prosa, original de Felipe Pé-
rez Capo, titulado: 
SISTEMA O L L E N D O R F P 
L a sofiorl+a Anlta de los Ange-
les Tabares, Vizcondesa de Loure 
repatada profesora de violln, te 
presentará a 1 público, ejecutando 
varios números escogidos de violín 
L a preciosa zarzuela en un acto', 
original de Jackson Veyan, música 
del maestro Fernán Caballero titu-
lada: ' 
C H A T E A U MARQAUX 
SEGUNDA P A R T E 
Sinfonía. 
Los inspirados bardos españoleo 
José M. Uncal y Vicente R , Re-1 
vuelta, recitarán bellas y escogidas 
composiciones poéticas. 
E l chispeante juguete cómico en 
un acto y en prosa, original de Pas-
cual S. Bort, titulado: 
W A I . K I R I A 
L a preciosa ranclón titulada: 
Amor y Olvido, por la señorita Ade 
LUNES 
Ayesterán y Bruzfln. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de A'ost*' 
Jesús del Monte 546 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. , .,, 
Línea entre 10 y 2, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad 
Dragones y Manrlqua. 
Monte 644. 
Concepción y San Anastasio. 
Calzada 39. (P . Grandea). 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonraw-
Belascoaín 2.27. 
San Miguel y Manrique-
San Rafael 142. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. , 
Santos Suárez y San Jui"" 
Martí y Armas. 
f H o t e l W A L T O N 
inmejorable « " ^ " ' n v l M ^ 
y Columbns Ave. ^"'-y. 
frente, elevados y outway. 
NEW YORK ^ | 
• Esplendidas habitación»» (8 
r f Lujoso» d'P^g r»»5 sin baño». -
toa para íamlllaa a pr 
nables. ,nAo ftW' 
Escribanos lnteres* ^rvíc'^s 
mes o bájanos sus ^ l ^ h ^ 0 
por cable o correo. 
CASTELLANO.^ .¿#0. 
Dirijas, «i B . »XCO, * 
Nuestra Barbería 
re las de habla 
jreclo» 
e r v e z a 
e m e m e d i a ^ T r o p í c a l 
r reclamación en el 
P8ra L f ******* dlrlja86 al r 
•erVÍC M S404. P^ra el Cerro 7 Je-
le:0D0, Monto llame al M » 9 4 ; Pa-
• • ^ Í ! nao. Columbla. Pogolottl J 
^ " e u r o . * . O. 7080. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ L a Prensa Asociada «8 1» < 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen asi como la Información lo-
cal que en el mismo se Inserte 
^ R E P R E S E N T A N T E P E R M A N E N T E Y U G O E S L A V O 
« r i N E B R A S E H A N H E C H O A Y E R P R O T E S T A S D E 
¡HüTRALIDAÍ) A N T E L O S D E S O R D E N E S D E A L B A N I A 
Noli autor de la demanda ante la Liga, insiste 
El 0l)15p!..a J pueblo de Albania lejos de combatir el rég imen 
ha unido m á j estrechamente contra 'el invasor en que. existente se 
. n P R O P I O O B I S P O , E N A L B A N I A S E C O N S I D E R A A 
S E % G 0 E S L A V I A COMO A L " E N E M I G O E X T R A N J E R O " 
0 dice un pe 
riódico de Ginebra, el Obispo Noli es tá 
0 U1V" IVtA anovado por unos cuarenta mil albaneses que inertemente ayuya^ r £ . . 
residen en los Estados Unidos y disfrutan de gran poder 
rcMinA diciembre 21. 
Gl>B^R ' presentante permanente 
^ Yugoeslavia en Ginebra, 
Héctor Blinishti, que apoya 
t í t e la apelación de Albania 
tivamente j j ^ sen tada ante 
^ f ' ^ N ^ i o n e s . pasó el día de 
la P i c a d o a la «rea de dar a a 
^ £ C d noticias que justifican la 
Pul>1 ifción de dicho organismo en intervención á& Albania. interiores de 
eê  c Noli, Primer Ministro de 
sus sueños democráticos, es una de 
las causas principales de las dificul-
tades con que hoy tropieza. 
E l "Tribune", de Ginebra, decla-
ra hoy que la actual revolución es 
natural contra-golpe de los aconte-
cimientos desarrollados en Albania 
durante el pasado mes de julio; que 
es lógica secuela de las incesantes 
luchas que tanta sangre han derra-
mado sobre el reino del Príncipe de 
Weid, y alejaron la paz de la pin-
toresca región ' balcánica, por haber 
dado lugar a la proclamación de la 
independencia de varios caudillos 
feudales, quienes son enemigos irre-
conciliables de los grupos democrá-
tlco-nacionalistas cuya jefatura os-
tenta hoy Noli. 
Dice también el referido periódi-
co que. Noli, ha sido fuertemente 
apoyado por la poderosa organiza-
ción conocida por "Vatra", partida-
rios de la cual son unos cuarenta 
mil albaneses residentes en los E s -
tados Unidos. E n esta organización 
se cree ver a la formidable sociedad 
Insurrecta que el pasado verano de-
rrocó el gobierno de Ahmed Zogn, 
gran cacique de las tribus Mati. 
Otras versiones que aquí llegan, 
sostienen que la crítica situación ac-
tual de Albania es consecuencia de 
celos regionales, odios de tribus, ro-
zamientos con Yugoeslavia y Grecia 
y de una propaganda pro-musulma-
na hábilmente manipulada por agen-
tes que residen en Tirana. 
Hay en ésta amigos del caído 
primer ministro Zogu, que asegu-
ran que todo esto no hace más que 
explicar el éxito obtenido por su je-
fe y declaran que tras él está la 
gran mayoría de los señores feuda-
les poseedores de vastas extensiones 
de tierras. 
Tanto Albania como Yugoeslavia 
^ d o c t o r Bllnishtl dió a la luz 
^rie-de nuevos comunicados 
^hidos por él del Obispo Noli, ac-
ree! ^ en Tirana, en los cuales 
^ S s e en que el pueblo de Al-
lejos de intentar rebelarse 
ín ra el régimen existente en su 
se ha unido más estrechamen-
[e si cabe, para "combatir al Inva-
f: extranjero". Considerase a Yu-
¡jlavia como invasora. Es más: 
el comunicado se alega que los 
íásiles confiscados cerca de la fron-
ra cuyas envolturas traían deter-
minadas marcas, procedían del ejér-
cito yugoeslavo. 
Sostiénese asimismo que los prí-
Bioneros capturados por las huestes 
del Obispo Noli confesaron haber te-
mado parte en Incursiones efectua-
das en territorio albanés por orden 
del comandante militar de Prizrend. 
One uno de los prisioneros declaró 
oue "entre los Invasores hay solda-
dos de origen búlgaro que se refu-
giaron en Yugoeslavia y están a car-
go de las baterías de artillería pe-
sada y ligera", así como que "todo 
el transporte" de municiones y ma-
terial de guerra en general se efec-
túa por medio de automóviles yugo-
eslavos" . 
Otro comunicado expedido por el 
doctor Blinishti, tilda de pura In- , son miembros de la Liga de Nacio-
vención la versión de que los jefes 
insurgentes que se hallan en E l Bas-
m haya condenado a muerte al pri-
mer ministro Noli y a todos los 
miembros de su Gabinete". 
Mientras tanto, el Consejo de la 
Liga de Naciones, que apenas aca-
ba de terminar sus sesiones de Ro-
ma, se ve enfrentado con un conflic-
to búlgaro balcánico, que, según 
opinión de todos, ha de requerir ex-
traordinario tacto, aparte de que si 
el Consejo de Arbitraje fracasara s í ^ 
ría necesario celebrar una sesión es-
P«cial del Consejo. 
El primer ministro Noli, por su 
Parte, gustaría de dar un viaje P. 
Ginebra, y es de recordar que su 
Pintoresco e irónico discurso en la 
éitima asamblea del Consejo hizo de 
nes, y, en virtud del convenio de la 
misma, este último país se halla en 
la obligación de tomar nota de las 
reclamaciones de Albania, y someter 
eu versión a la Secretaría de la L i -
ga, la cual a sai vez la trasmitirá al 
Consejo. 
L A LEGAOION Y U G O E S L A V A E N 
P A R I S D F S M I K N T E L A P A R T K 1-
PAOION DE SI (rOBIERXO E \ L O S 
D E S O R D E N E S D E ALBANIA 
D E T E N I D O E L A U T O R D E 
UN R O B O D E J O Y A S A 
UNA SEÑORA D E 
L A H A B A N A 
N E W Y O R K , diciembre 21. 
E l individuo George Elliot, 
de veintiséis años de edad, ha 
sido detenido anoche por la 
policía neoyorquina, en coope-
ración con varios detectives do 
Boston, que lo siguieron desde 
aquella ciudad, sabedores de 
quo se dirigía a New York con 
su esposa. 
Los tribunales le han pues-
to fianza de veinticinco mil pe-
sos, bajo la acusación díe ha-
ber robado siete mil pesos hace 
algunas semanas, a uno de. los 
huéspedes de un hotel de Bos-
ton, siendo, por lo tanto, fugi-
tivo de la justicia. 
BOSTON, diciembre 21, 
E l individuo George Elliot, 
detenido en Nueva York bajo 
la acusación de haber robado 
siete mil pesos en .joyas a uno 
de los huéspedes de un hotel 
de Boston, era empleado del 
mismo, y, según la policía, des-
apareció el 5 de diciembre, día 
en que ocurrió el hecho. 
lias joyas pertenecían a la 
señora María ( i . del Cueto, de 
la Habana, Cuba, esposa de un 
socio de la importante firma ex-
portadora Gómez, Cueto, Pe-
dro y Cía. 
O T R A V E Z H A Y A M A G O S ^ vaPor "Manaqui" que v e n í a de Boston para la Habana y qoe 
D E H U E L G A F E R R O V I A R I A ' ^ a , a ^ Co-' ^ ^ ^ 
E N L A Z O N A D E V E R A C R Ü Z 
BOSTON, diciembre 21. 
S E A C E N T U A L A T I R A N T E Z 
D E R E L A C I O N E S E N T R E E L 
P A P A D O Y L A A R G E N T I N A 
Por orden del Presidente 
Calles fué detenido ayer 
un lider obrero pernicioso 
tró en contacto con el "Manaquí" j 
en las últimas horas del día de hoy. 
L a estación de los astilleroe na-! pudo tomar a remolque al mercan-
vales de Boston recibió hoy un aero-¡ te, a pesar del fuerte temporal rei-
fframa diciendo que el vapor "Ma- nante, y salió ya rumbo hacia Nueva | • 
naquí" se hallaba en peligro a la íOÍK con el objeto de encontrar un [)lce e| fiscal qUe e| (Jbispo 
altura .le la Isla de Nantuck.r I ̂  ^ " T - M - m J u ^ s e r o n - ¡ de Santa Fe . Mons. Boneo Cae 
qía el mensaje que el barco había ese puerto, bl Manaqm sera cu . j i • ' J J r ' J -
perdido la hél ice. Sábese que el (regado al barco neoyorquino, que dentro de la aCCIOn del LOulgO 
cutter-guardacostas "Tampa" ha sa- j i0 fievará al pueit© de Hudson para x 
lido inmediatamente de este puerto efectuar en é l reparaciones. E l "Ma- .p - W T r r i . n n r c r i u T A D ¥ a c 
S E D I E R O N G R I T O S D E M U E R A rn '^xiho del "Manaquí" y que lo naquí" salió ayer de Boston rumbo a 5 t l U L ü A A r K t d t N l A K L A o 
E L E J E R C I T O N A C I O N A L 
Los conflictos agrarios que 
se vienen desarrollando en 
Aguas Calientes causan alarma 
S ESR VICIO 11A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
AMAGOS D E H U E L G A E N V E R A -
C R U Z 
CIUDAD D E M E X I C O , diciembre 21. 
Noticias llegadas a esta capital 
permiten conocer que hay peligro 
de una nueva huelga en la zona de 
Veracruz, pues los ferrocarrileros 
confederados se reunieron después 
de considerar la forma de avenen-
cia propuesta por la Secretaría de 
Industria y Comercio. 
E l Gobierno declaró que las agru-
paciones en pugna recuperarán la 
situación legal anterior al Convenio 
celebrado en Zelaya, en la inteligen-
| cía de que tar^resolución se hará 
cumplir por todos íes medios lega-
les correspondientes. 
misino hizo otro guardacostas désele ia Habana. Además de su dotación 
el puerto de Nueva York 
Según noticias aquí recibidas por 
la Dnited Pruit Stoamship Co., pro-
ordinaria llevaba un pasajero. Fué 
construido en- Glasgow ^n 1921, tie-
ne 2,802 toneladas de registro y 
picarla del barco, ej "Tampa" en-1 quema petróleo, 
G R A N M A N I F E S T A C I O N 
O R G A N I Z A D A E N P A R I S 
P O R L O S C O M U N I S T A S 
D E T E N C I O N D E UN L I D E R O B R E -
R O 
V E R A C R U Z , diciembre 21. 
E l leader obrero Heron Proal ha 
sido aprehendido por orden del Ge-
neral Calles y las autoridades mi-
litares de esta ciudad lo detuvieron 
cuando sus adictos gritaban "Mue-
ra el Ejército Nacional". Anoche de-
be haber salido de dicho puerto rum-
amurallado y en ella tomaron i bo a esta Metrópoli donde será juz-
H A C A U S A D O H O N D A S E N S A C I O N E N L O S C I R C U L O S 
P O L I T I C O S I T A L I A N O S L A N O T I C I A D E Q U E B E N I T O 
M U S S O L I N I V A A M O D I F I C A R L A L E Y E L E C T O R A L 
C R E D E N C I A L E S P A P A L E S 
Apela la Argentina a una ley 
que data "del tiempo de E s p a ñ a " 
promulgada en el año de 1508 
Esta de terminac ión del primer ministro italiano se la 
interpreta en general como significativa de que proyecta 
efectuar elecciones en Marzo o Abri l del año p r ó x i m o 
" A N T E S D E C E L E B R A R L A S E L E C C I O N E S B A J O E L R E G I M E N 
F A S C I S T A P R E F E R I M O S I R A L A R E V O L U C I O N " 
Se e f e c t u ó ayer fuera del recinto 
 
emeo parte unas mil personas 
M E D I D A S D E L G O B I E R N O E N 
C O N T R A D E L C O M U N I S M O 
Oficialmente se desv ir túa 
la noticia del robo de una 
gado por sus múltiples desmanes. 
CAUSA A L A R M A E L C O N F L I C T O 
A G R A R I O 
CIUDAD D E MEXICO, diciembre 21. 
Las informaciones llegadas a es-
ta ciudad procedentes de Aguas Ca-
lientes dicen que un grupo de agra-
ristas se posesionó de la población 
estableciendo un Gobierno bajo la ] 
ROMA, dlc. 21. 
Los partidos de la oposición han 
enturbiar las actuales funciones po-
líticas y harán imposible la celebra-
ción de elecciones tal cual las pro 
yecta el gobierno fascista. 
BUENOS A I R E S D I C I E M B R E 21. 
E l conflicto existente entre el go-
bierno argentino y el Vaticano acer-
ca de varios nombramientos apostó-
licos asumió hoy un cariz gravísi-
mo. 
E l Fiscal General argentino señor 
Larreta, por boca del Gobierno, ha 
declarado que, a su juicio, el Obis-
po de Santa Fé, Mons. Juan Boneo, 
es susceptible de ser castigado con 
arreglo al código penal por negarse 
a someter a la aprobación del Go-
bierno las credenciales que le remi-
tió el Papa Pío X I como administra-
dor de la archidiócesis de Buenos 
Aires. 
E l Fiscal General emitió su opl-
nión'al ver que Mons. Boneo, ciuda-
dano argentino que es, contestó al 
pedirle el Ministro de Estado Ga-
llardo sus credenciales, que no exis-
tía ninguna ley argentina o enmien-
da constitucional que exigiese la su-
de los* socialistas ín- 'mis ión previa al Gobierno de los 
Medigliani y Cesaro,| rombramientos de delegados que ha-
CAUSA PROFUNDA SENSACION 
E N I T A L I A L . \ L E Y E L E C T O R A l 
D E M U S S O L I M 
ROMA, dlc. 21. 
Al anunciar ayer en plena. Cáma-
ra de Diputados su propósito de 
i modificar la ley electoral, el Pre-
ametralladora por comunistas dirección de José María Eiizaide, sidente delaConsejo Ben-it0 Mus,0. 
íl I <lue ^ nombrado las autoridades y ! linl ha causado honda senSacióu en 
PARIS, diciembre 21. | declarado que él responde de que no , 1&s círculos políticos 
E l partido comunista ha cerrado ocurrirán desórdenes entre sus hom- E n el Senado> en ^ cámara, en 
Por la opos i c ión se ha decidido u n á n i m e m e n t e no participar 
en las labores parlamentarias, a pesar de la actitud adoptada 
por el gobierno respecto al referido proyecto de elecciones 
L A OTPOSIUION I T A L I A N A Hl^-, personifTcada por Amendola junta 
P R U E B A L A L E Y E L E C T O R A L D E tamente con los diputados Filippo 
MUSSOLINI Turati, lider 
transigentes; 
han aprobado una moción declaran-1 ga el Papa. 
do que la determinación actual de Pensando dlametralmente lo 
aprobado hoy una moción haciendo Mussolini respecto a la ley electoral! opuesto, el Fiscal General Larreta 
constar su inconformidad con la, se reduce a una simple intentona¡ sostiene que el derecho del gobier-
ley electoral de Benito Mussolini. I encaminada a apartar la atención no a efectuar nombramientos apos-
Declaran que tal medida vendrá a popular de la gravedad de la sitúa- tólicos se deriva de una bula papal 
ción y hallar una salida de escape i fechada en 1508, la cual confiere 
para un gobierno que "moral y po- al Rey de Españi, la facultad de 
líticamente no puede soportar porj nombrar funcionarios eclesiásticos en 
más tiempo la responsabilidad de el Nuevo Mund0i atrI5uclón que pas6 
la situación por él creada. la la Argentina al emanciparse ésta 
Sigúese diciendo en la moción |de la tuteia española. Sostiene así-
que la ley presentada por Mussoh-| mismo el Fiscal General, que aun-
ni entraña el tácito reconocimiento, que se pretende eete dercho 
de que la oposición tiene razón al no ^ r de tal forma al 
sostener que .a mayoría de que go-lbierno argentino y no ha sido reco. 
zan los fascistas en la Cámara Q a L . _ ° , , / „^ , , . 
absolutamente L'egal y que la P™-
sentación de esa ley no implica quo Da•,0 la sot)eT^^ nacional, ngura 
el gobierno vaya a celebrar nuevas 
elecefOÍTes generales, ya que por 
en la constitución argentina y es 
función del Gobierno en uso de su 
hoy su semana de propaganda en fa-1 ^res ^ 'as troPas' . 
vor del sindicalismo nacional e in-i E n la sociedad y Comercio hay 
ternanicnal con una manifestación alarma y el Gobierno del Centro or-
celebrada fuera del recinto amura- denó al Jefe de l«,s Operaciones Ml-
llado de París, al Nordeste de la litares que no dejara pasar a los 
pradera de San Gervasio, lugar que agraristas armados de los lugares 
siempre se ha conocido como teatro en que se encuentren. L a noticia 
de eeaiejantes actividadds. Según causó gran pánico en la Laeuna or-
las cifras facilitadas por la prefec- denando inmediatamente el Ban-
¡ las embajadas y legaciones y en to-l nes libres y un gobierno fascista 
das laa esferas que sigven de c e r e a l son cosas Incompatibles", 
la marcba de los acontecimieni.o3.¡ Concluye diciendo que la oposl-
periencia se sahe que ''unas eleccio-i6uPrema autoridad política en asun 
tos eclesiásticos, aparte de que ha 
sido confirmado ya por el uso ea 
las relaciones que desde su indepen-
hacíanse durante el día de hoy mil 'ción ha decidido por ananimidad noidencia sostiene la Argentina con la 
conjeturas y comentarios. L a ma-j participar de las labores parlamen-i Iglesia. 
yoría de los diputados no han vuel-i tarias a pesar de la actitud del Go- L a opinión popular aconseja al Mi-
to todavía de su asombro. bierno respecto a la ley electoral ni&tro de Estado que exija de Mons. 
L a determinación del Primer Mi- y que, adeifiás, se negará "a tomar! Poaeo la vr*>r.¿v.i.. ''"- de sus cro-
nistro se interpreta como significa-j en cuenta loa absurdas noticias r ues •. «*> • • . . - j ue que, con 
tura de policía, tomaron parte en co Local su Sucursal que retirara I t.!va de que proyecta celebrar ^Ific: ferentes a la supuesta amnistía q.uejla ¿.^robacióu úc» i ''nial Supremo 
la manifestación de 5.000 a 5.500 ja refacción a los algodoneros en j cienes genéralos en marzo o abril a sí mismo pudiera concederse él iargentino, pueda el gobierno deter-
nas d'ütintas. Los manifestantes se 
dispersaron sin necesidad de que in-
terviniesen los fuertes contingen-
tes dr, policía cuidadosamente ocul-
tos al efecto eTi aquellos parajes. 
E l único servhio prestado por los 
guardadores del orden fué dispen-
sar los primeros cuidados a varios 
ner participación en los desórdenes; infortuIiadog aJe cayeron bajo 
PARIS, diciembre 21. 
L a Legación yugoeslava en París, 
en nombre de su gobierno, ha des-
mentido hoy categóricamente las! 
acusaciones que se le hacen de te-
personas. Varios oradores hicieron genéraJ, quedando miles de campe-1 y. tanto entre los míeiiibios ñi 
uso de la palabra desde tres tribu- sinos sin cobrar. A última hora fué mayoría como entre h-s de la op'̂ -
modificado el acuerdo notificando el sición, la noticia ha caí:lo como un, 
Consejo de Administración a la Su- | rayo. 
^ de Albania. L a nota expedida por 
°' la figura más saliente de todas i la Legación, dice que Yugoeslavia 
ha observado rigurosamente su prin-
cipio de neutralidad ante los asun-
^ congregadas en Ginebra, y toda-
vía trabaja activamente por la ob-
tención de un empréstito para su 
País. 
Cuando el Obisipo Noli recorría 
« calles de la bella ciudad suiza, 
"a Conocido por su lengua bar-
ja negra; y no falta quien haya 
jeno que es una de las figuras po-
icas más curiosas de Europa. Al-
unas noticias que llegan a Ginebra 
Co^V11 qu* 61 tacase sufrido 
h,L,° 6n la concertación del em-
necesario para materializar Prestito 
cursal que entregara los fondos de 
que se trata con objeto de que los 
refaccionarios terminen este año sus 
labores con éxito y que en cambio 
suspenda, todas las refacciones para 
el los trabajos de preparación de las 
tierras en la próxima cosecha. rudo zarpazo de1 frío. 
" L a Liberté' , felicita esta noche' , M,>k-» -m, , . 
al Presidente del . Consejo Herriot L A SOLUCION D E L _PROBLEMA 
por las medidas legales adoptadas ECONOMICO 
tos inferiores de Albania, país cuya | contra el comunismo y espera que CIUDAD D E M E X I C O , diciembre 21. 
Independencia ha considerado siem- no cej3 en sus propósitos, como no i E n el transcurso de la próxima 
pre como garantía esencial para la | lo hizo cuando anrió expediente en semana el Presidente General Ca-
paz de los Balkanes. relación con "nuestra noticia de que lies por conducto de la Secretaría 
L a nota atribuye los actuales acae-' los aeroplanos alemanes habían es- de Hacienda, hará declaraciones re-
clmientos de Albania a los agitado- tado volando sobre París". E l re- fir\éndose a la forma erf que el Co-
res bolsheviques y a las luchas po-| í e v ^ 0 Periódico alce que pedirá bierno se propone resolver el pro-
líticas alentadas por diversos parti- <lue ^ nombren tribunales de pierna económico, 
dos, fricciones que, según Yugoesla- trucciOD Par.a improbar la denun-1 p^ece que la base sobre la que 
via afectan a todo el territorio al-! Cla qU6 hlZ0 .S0'bre las actividades habrá de reSolverse la situación ac-
S U Í v í í t irmitln a sus fron :áe los comunistas y W**** como tual, es la de no concertar emprés-
banes y no se limitan a sus fronrk^ al Ministro Herriot tito' exterior alguno, a fin de no 
teras' ¡7 a sus más adictos partidarios. I aumentar las deudas de México, exis-
Ejemplo de los supuestos infor-¡ Hendo grain conf5anZa en sacar avan 
- fa'.gos mencionados por el Pri-• 
j O B R E R A R E P A R T E SU P R I M E R . . . . ^ « g ^ g l S S ^ S ^ S ^ M 
rkTirxrkrvrwr» periodistas es la historia que pu- , u , j „ „ í a t , >iqi no™ la D I V I D E N D O HiCa nov "Le Temps". Refiérese al a la reajiudación del pago do la 
Irobo de una ametralladora en los deuda y de lo que el Gobierno debe 
Y NUEVA Y O R K , diciembre 21. Icuart3.es de Longuyon- Decían las (a los comerciantes que apenas lle-
E i Banco de la Federación, de' primeras noticias que el mortífero | ga a diez millones de pesos, 
íe la" Aen su ^oaor los miembros Nueva York, institución obrera fun- aparato había sido sustraído por los I < ^ L ^ ^ ^ ^ ^ J , 
"ente rhamblea Nacional, el Presi- dada hace 18 meses, ha declarado comunistas. Resulta ahora que en , CRISIS ECONOMTCA E N MORELOS 
la orim ^ I116 tomó posesión de ya su primer dividendo. Mr. Peter el poblado de Longuyón, residencia I 
ción i1"4 magistratura de la na-, J . Brady, presidente dol banoo, de una colonia comunista integrada | CIUDAD DE M E X I C O , diciembre 21. 
•tounc s ?-a?ado 11168 de Octubre, anunció esta noche que todas sus por 39 franceses y 32 extranjeros, 
k rp0io„°,ciallllente que no irá a acciones se hallan a base de un ocho hay dos viejos cuarteles .donde que-
actual gobierno". minar si debe ooaceder o no al pre' 
E l ex-Presidente Gio'.nti se n iaa-
tra satisfecho de que Mussolini ha-
ya ('rcidido por fin volver ai slsie- las próximas eleccionesi sean toda 
ma eleccov/il qne siempre Gíoiittljvía menos fructíferas para ellos que 
híibía anojado. sost-ene que f5-;tC|las anteriores. Además consideran 
.-isteina li¿ dado mRgníf o- i resulta-
dos en Italia, durant? más de me-
dio siglo desde la implantación del 
lógimen ccnst.tuclona!, tiene por lo 
tc-nto' traj sí el arrastra íh» 1., Ira-
L a actitud definitiva de los dl-jiado el exequátur indispensable pa-
versos grupos parlamentarios no 8e|ra ejercer sus funciones en territo-
ha aclarado todavía, pero todo da r̂ 0 argentino. 
a entender que entre los fascistasI sostiene también que debe evitar-
extremistas hay gran miedo de que se a Monseñor que si sigue negán-
dose a presentar sus credenciales, 
"tan extraordinaria actitud no sólo 
será considerada como una provo-
cación y um acto de rebelión y de-
sobedeciencia al gobierno argentino, 
sino que traerá consigo las conse-
cuencias y castiigos previstos en «1 
artículo 228 del Código Penal". 
Este artículo del Código argentino 
considera como crimen la ejecución 
de bulas papales, decretos u otras 
que la ley electoral es una conce-
sión que se hace a la oposición y 
una renunciación al espíritu de in-
transigencia que anima .̂5 fascis-
^ ACTUAL P R E S I D E N T E D E ; U N A I N S T I T U C I O N B A N C A R I A 1 ^ ^ p t ^ ^ l ^ ' I J l ! : t 
PANAMA NO I R A A L A 
R E E L E C C I O N 
^ J A M A . diciembre 21. 
íoch0Un ban<luete que dieron esta 
mo. 
dición, posee hondo arraigo en el Los fascistas moderados, que son 
sentir popular y responde mejor que mas numerosos, creen prudente la 
cualquier otro a loe jentiinienl :)s' determinación de Mussolini estiman 
del pueblo puesto que todo et!;:l'>rMorque pone al Gobierno en ^ondi-
prefiere escoger su propio diputado ciones de solucionar las dificulta- órdenes "que requieran la aproba-
que votar por una boleta colectiva; des actuales, despejar la situación y |c ión del Gobierno, sin haber obte-
de determinado pariido, lo que le; reconstruir el partido fascista. nido previamente tal aprobación". 
da la Impresión de que no está re-i Los liberales de la derecha, que 
presentado en el Parlamento. (tal es la denominación que se da 
"Esta situación';', dice Giolittl. ¡a los partidarios de salandra, apruej diciembre en Buenos Aires decía 
"se había convertido en un callejónj ban la ley electoral en la esperan- que entre el gobierno argentino y 
Un despacho fechado el día 6 de 
E l Estado de Morelos está pasan-
do por una ruda crisis económica 
Ictliai np fn^Una Vez terminado su por ciento annal. daron unos cuantos soldados a c í t - , por *cuipa dei egoísmo de los leaders 
lallp * Di;io que mientras i 'El Presidente Brady atribuye los o0 dei depósito de municiones. E n Agraristas labriegen quejoeíos (que 
^ntadnnr!!! repreSentante de la la ciudad de Nueva.York y SU3 con- oWeto de probarlas y se encentra-, c;onado ]a miseria en que se 3n: 
popular. Itnrnns mmn al "nractico anovo eme rrm enn míe faltaba una ametralla- r . . . . , i . . , . ,__ El r 
âe Hf0residente anunció 
fafia t afrrollará Ulla " 
< ^ V O r de Ia 
I to os como al "práctic  apoyo que ron con qu  faltaba una a etralla- ru tran v criticando entre todos las 
ismo^emoa r e c i b i ó de los hombres de dora clasif^ada of.c.almente como oircunstanoiag de no ser hijo del 
cam-! negocios de todos los ramos". "fuñra decuso' . Y se sabe que «l ^ , tMi„„JL^ „, 
Irab 
asim 
intensa cam- negoc 
economía guber- Ministerio de la Guerra no concede 
este inci-a)« íeUnobra,s'np,ihisia'en<leri,os D E T E N C I O N D E UN E S T U D I A N - •n i °°r ¡ w t * ™ * » 
^ - • ^ 8 Pnb'lca3 6 i T E E G I P C I O A L Q U E S E SUPONE 4 
& S C U E Í A " D E " R E L A C I 0 ' C O M P L I C A D O E N E L A S E S I N A -
I N T E R N A C I O N A L E S E N L O S 
Estado de Morelos. incluyendo al 
Gobernador señor Velazco que es de 
Yucatán. 
T 0 D E L S I R D A R 
ESTADOS U N I D O S 
Mr p°!lK' diciembre 21. 
0 del ert L- Gutterson, 
E L CAIRO, Egipto, diciembre 21 
1 E l lider estudiantil Hilmi Gayar, ; de ]a Habana 
!que djsapareció a raiz del asesina-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. 
Llegó el Oalamares, procedente 
za de que Salandra llegue a ser el;e; Vaticano existía gran tirantez de 
sucesor de Mussolini. Los liberales relaciones por negarse éste a reco-
de la izquierda, o son los partida-1 nocer el nombramiento de Monseñor 
rios de Glolltti, se sienten igualmen-|dc Andra como arzobispo de Buenos 
sin salida y Mussolini se ha abierto 
paso planteando la presente cues-
t ión". 
E l ex-Preslaentc salandra aprue-
ba también la ley, diciendo qute tan 
to él como sus amigos han 5>ido 
siempre partidarios de la vuelta al 
viejo sistema electoraj; pero duda 
de que él, personalmente, se pre-
sente como candidato al Parlamen-i es irreductible, mientras , 
to'en las próximas elecciones. I contingentes políticos que se hallan! habef ^nsnltíido antes a las auto-
E l ex-Ministro de las Colonias1 con la mayoría se muestran indeci-1"ldadf?s ^ e n t i n a s , las cuales nom-
Giovanni Amendola, que es pona- sos ante la nueva ley ya que los f1"011 ya nn gobernador a su an-
fueron siertipre decididosi ^-i0* 
te satisfechos de la ley, también en 
la esperanza de que su jefe llegue 
a subir»otra vez al poder. 
Como es natural, el sector poli-
Aires, hecho por el gobierno argen-
tino, situación que fué agravada al 
ser nombrado por el Vaticano Mons, 
Boneo como Gobernador Apostólico tico adicto fl la oposición Aventine . ,„ AiAnnc,¡̂  j „ r,,, . . . , j„„i:v:i„ 4. „ . , de la diócesis de Buenos Aires sm que los 
voz de la oposición, declara lo si-
guiente: "Antes de celebrar nue-
vas elecciones bajo el régimen fas-
cista, preferimos Ir a la revolu-
ción". 
católicos 
defensores del sistema de boletas co-
lectivas por partidos y de utilizar 
los * votos preferenciales, por cuyo 
medio han ganado mas de cien esca-
L a llamada oposición Avenfino,I ños en la Cámara, 
Con arreglo a k constitución i r -
gentiná el Presidente de la Repú-
blica debe ser católico y el gobier-
no goza del derecho de aprobar o re-
probar los nombramientos de fun-
cionarios eclesiásticos. 
L A A U D A Z M O C I O N D E L R E - i E L M I L L O N A R I O V A N D E R L I P A P A R E C E UNA N U E V A V I C T I -
P R E S E N T A N T E B R I T T E N N 0 ( S E H A L L A G R A V E M E N T E E N -
M A L L A E C O EN A U S T R A L I A 
M E L B O U R N E , Australia, Dic. 21. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Bruce, se negó hoy a ha-
cer comentario alguno acerca de la 
F E R M O D E F I E B R E T I F O I D E A 
OSSINING, N . Y . , diceimbre 21. 
MA D E L A C A T A S T R O F E F E R R O -
V I A R I A D E C H I P P E W A 
C H I P P E W A Falls, Wis. Dic. 21. 
Con la identificación del cadáver 
de- Miss May Morrlssey, de Stevens 
Point, Wis., efectuado hoy, queda 
" T D i r r r v n r t a c m t i p u \ r u a o Washlngton por el rePr»sentánte 
1 K U t ü D E L A S M U C H A C H A S Britton pidiendo la celebración de 
Los médicos de cabecera del ban-
5 6 * * 1 P r « ; n t a a a 0 7 n ^ a c k m a r 7 r e ^ n t i a 8 " - t o s y 7 heridos la 
manifiestan que la fiehre tifoidea i ! ! Í a d e J „ a S J „CtÍTaS de a Caíd,a áfl 
B E R L I N E S A S P A R A D E J A R S E 
L A M E L E N A 
cornil yjnii ' miem-ll0 de sir Lee Oliver Stack, Sirdar n u e v A O R L E A N S , diciembre 21 
*̂u0 Qu 0̂)116 directivo del orga-Vel ejército egipcio y era buscado; salió el Excelsior para la He 
ü^ctada £aba:ia e?L í¡íror de la ' por la policía por creérsele compli- na 
e 
aba-
le Poif8CUela Walter Mines !cado en el crimen, se ha presentado 
^ será C10nes Internacionales, | hoy al fiscal público 
iVersidaCireada en el seno de la I Gayar asegura que puede probar 
•iiUiiCi aü de Jolui Hopkins, ha ! fácilmente su inocencia y que si de-
0̂üng 10 "oy que Mr. Owen D. I sapare'nó después de perpetrado el 
ÍUl»ta d epta ia presidencia de la ! hecho, fué para evitarse molestias. 
carRn fpoderados que tendrá a ' 
í08 necet5'a obtención de los fon-
X esa nuev08 •Par' el sotenimiento 
^ ^ ^ ^ c i ó r i c í e l d o V . m. Wo. UN C O M U N I S T A M U E R T O 
L O S T R A B A J A D O R E S C H I L E N O S [ [ 
R I N D E N P O S T R E R T R I B U T O A 
os Unirt30'611 acreedora, los Es-
1 serie h tienen ahora ante sí 
ae oportunidades y res-1 SANTIAGO íífc C H I L E , Dic. 21 Durante el entierro de Luis Rrca-
líder comunista y ex-dipu-
'""«abiiiH^o "i'WLunia ( 
t ^ Yo ' ' ^ desconocía", di- i 
luerem^ aI aceptar el cargo, i barren, 
^res ^ cumPlir con nuestros tado que se suicidó el pasado vier-i ad •»! tuu nuestro;- , 
educar!, adamente, tendremos nes, estuvo suspendido todo el trá-
v08 que 3 y para hacerlo teñe-; fleo comercial de Santiago de Chi-
8tro at) ganÍ7'arnos, puerto que ¡le. En la fúnebre comitiva figuraban 
p̂ide e,Ptartaintento geográfico nos .tres obreros. Recabarren dejó 
10 contactoar en lninediato y dia- una nota escrita de su puño -y letra 
fonales rCOn 108 Problpmas" Inter, j diciendo que se privaba de la vida 
blos de ií>mo pueden hacerlo los por estimar cetóril la lucha qne por 
^urona." jsus ideales venía ¿osteniendo. 
OE tA 
E N P A R I S 
una conferencia en la que tomarían i ?ue s"fre 6U Paciente se debe a la 
parte todas las naciones de raza 
blanca cuyas costas baña el Océano 
Pacífico, con el objeto de intensi-
fiar entre ellas los vínculos de soli-
daridad. No obstante, otro-Tninistro 
federal declaró que Australia se 
61 B o u l e v a r d d e H a u s -
m a n n . ( O p e r a ) . 
R e p r e s e n t a n t e e n F r a n c i a . 
C o r . D o m i n g o de B a t t e m -
b e r g . a t e n d e r á gus toso y 
g r a t u i t a m e n t e las c o n s u l -
tas o e n c a r g o s q u e l e h a " 
g a n n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
B E R L I N , diciembre 21. 
Ante la imposibilidad de obtener 
permiso para cortarse el pelQ con | negaría a participar de tal confe 
arreglo a la tan aceptada moda de i renda puesto que este país desea | ̂ ien' • 
la "melenlta", las muchachas de los i-vivir en paz y amistad con sus ve 
colegios superoires de la parte ba- cinos 
ja de Berlín han recurrido a un 
novísimo procedimiento para satis-
facer su femenino deseo. 
E n estos últimos días, la policía 
ha recibido reiteradas denuncias de 
que un presunto "Jack el Destripa-
dor" se dedicaba a cortar el pelo 
a las muchachas. Abrióse la opor-
tuna investigación y los polizontes 
empezaron a sospechar la verdad al 
comprobar Tiue todas las "víctimas" 
regresaban a sus casas con los me-
chones arrancados por el fantástico 
asaltante. Y no tardaron en darse 
cuenta de que, habiéndoles negado 
sus padres respectivos el permiso 
oportuno, se habían cortado mutua-
mente la cabellera con el tácito 
acuerdo de echar la culpa al imagi-
nario personaje. 
H O T E L A L A M A C 
Sroadway & 71st. Street. 
New York City. 
E I ^ H O T E L D E MODA 
Diríjase al 
" " Gérente General 
del p 
Departamento Hispano. 
Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
| vagón de cola de un tren al río 
Chlppewa. Al parecer, ya se conoce 
la suerte corrida por todos los pa-
sajeros del vehículo. 
A lo-s pocos momentos de ocurri-
da la catástrofe, se había podido 
comprobar que la palanca de funcio-
namiento de una aguja, inmoviliza-
da por los gruesos cristales de hie-
lo a ella adheridos, saltó al contac-
to del tren y descarriló el vagón de 
cola. Lanzando fuera de las para-
lelas por la conmoción el vagón re-
corrió dando vuelcos u.n centenar de 
, , ,. , , , . _ i yardas, rompió la baranda del puen-
V E N D E N A R B O L E S D E N A V I D A D te y cayó en pleno río. 
ingestión de ostras que contenían 
el bacilo de esa infección. 
E l doctor Noman Barnesby dice 
que "el estado de Mr. Vanderlip 
no ha cambiado gran cosa y el en-
fermo se va defendiendo bastante 
P A R A S E G U I R SUS E S T U D I O S 
V A R I O S E S C O L A R E S A L E M A N E S 
B E R L I N , diciembre 21. 
E n 40 de las esquinas más fre-
O T R A V I C T O R I A D E L PONZO-
ÑOSO A L C O H O L D E M A D E R A 
cuentadas de la metrópoli alemana N E W Y O R K , diciembre 21 
había hoy apostados varios estu-
diantes universitarios quienes, ven-
diendo árboles de Navidad, se pro-
ponen levantar fondos para seguir 
sus carreras respectivas. Loe abne-
gados escolares trabajan en turnos 
de a dqs durante las horas que les 
dejan libres sus classe y cada uno, 
de ellos tiene Idéntica participación i 
E l alcohol de madera ha causado 
hoy una nueva víctima. Desde el lo. 
de diciembre a esta parte el número 
de fallecimientos palr intoxicación 
alcohólica registrados en el distrito 
raetrcpolinato se eleva a 34. E n e! 
pabellón de alcohólicos de hospital 
de los 3 últimos días. De éstos, 25 
en I j l s utiliriadM son casos graves que tal vez resiU. |ten en otras tantas muertea. 
P A G I N A D I F X I S E I S DIARIO D E . L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 Z 4 
El Japonés Oniskiko Fué Vencido en JiuJitsa por el Español Incógnii 
El Olimpia Fué Venado Ayer por los Faberos que Preside Vj|l 
BUCADO REPITIO SU HAZAÑA D E L DOMINGO ANTERIOR 
EN E L HANDICAP DE $1,500 
£ 1 Ñ a t o P a d g e t t p a s ó d e l a a l e g r í a a l a t r i s t e z a a l c o n t e m p l a r l a 
g r a v e l e s i ó n d e s u e s t r e l l a . — E l m a n i n v i r t i ó e n s u c a r r e r a e l 
m i s m o t i e m p o q u e l o s R e y e s d e l a V e l o c : d a d . — P e r h a p s t o r n ó 
p o r s u s f u e r o s y p u d o s a c a r l e u n a n a r i z a M i l i B o y . — A c o u c h l a 
I I f u é e l e l e c t r i c i s t a d e u n a t a r d e q u e t e r m i n ó c o m o e l R o s a -
r i o d e l a A u r o r a 
T a m b i é n P e r h a p s , venc ido en s u f u e r -
te "el fangui to" , v o l v i ó por s u s a n t l -
L o s A n i m o s o s l U a c h o s d e l a ' J u v e n t u d A s t u r i a n a " 
V e n c i e r o n a l o s C a m p e o n e s N a c i o n a l e s p o r u n G o a l a C e r o 
F o r t u n a e I b e r i a q u e d a r o n e m p a t a d o s a c e r o . — E l C a s t e l l a n o p e r d i ó c o n e l C e l t a c o n a n o t a c i ó n d e 
2 x 0 . — E l a r b i t r o E l i a s r e a l i z ó u n a l a b o r a d m i r a b l e e n e l p r i m e r p a r t i d o . — A s i s t i ó m u c h o p ú b l i c o 
H a f i n a l i z a d o e l m a t c h C e l t a -
C a s t e l l a n o , c o n u n a v i c t o r i a p a r a 
l o s p r i m e r o s : y l o s " e n e e s " r e p r e -
s e n t a t i v o s d e l F o r t u n a S - C . e I b e -
I / a c u a d r a de Ñ a t o parece d e s t i n a d a 
a e a n a r todos los H a n d l c a r s d^ Impor -
t a n c i a de l a t emporada , pues m i e n t r a s 
p a r a l a s d i s t a n c i a s c o r t a s t iene a T o -
pando y p a r a todas e l l a s a l P a p á M o n -
tero de M a s t e r H a n d , t a m b i é n nos h a 
pues to en c o n t a c t o con un B u c a d o que, 
soportando a y e r el e s c a p a r a t ó n de 119 
l i b r a s , v e n c i ó d e c i s i v a m e n t e en l a m i -
l l a y d i e c i s e c s a v o , aunque en honor a 
l a v e r d a d debemos c o n s i g n a r que s i . l a l a r g a d e m o r a en el post . lo c ier to q u e f a v o r e c e e l V i e n t o , 
ñ o r o b r a de m a g i a h u b i e r a s ido pos ib le es que g a n ó por u n a n a r i z ¿ P e r h a p s ? E l " n o y " b u r l a e l m a t r i m o n i o 
E l res to del p r o g r a m a p a s ó s i n que j C o n r a d o - D í a z y l a n z a u n b u e n t i r o , 
l a s a n g r e l l e g a r a a l r í o . ajunque en el ] r o z a n d o e l p o s t e . L o s a t a c a n t e s gfl-
guos fueros y l o g r ó que Jos j u e c e s le r i a F . C , a p r ó n t a n s e p a r a i n i c i a r 
d i e r a n l a d e c i s i ó n por u n a n a r i z que e l d e s a f í o E l " i m p o r t a d o " f o r t u n i s -
c a u s ó m á s p e r j u i c i o en e l bo ls i l lo de l a j t a 0 0 e s e m p l a z a d o V R o b l e d i t o c u -
c á t e d r a que l a que pudo h a b e r causado i b r e e l a l a d e r e c h a . N a v a r r o y H e r -
í a m u y p r o m i n e n t e de C y r a n o . M i l i B o y ¡ m o r e a p a r e c e n e n t r e l o s " m o s U c e -
l u c í a como u n a g r a n a p u e s t a en e s t a j r o s " <íe Z u l u e t a . 
c a r r e r a ; pero p o r u n a p a r t e l a l u c h a E l á r b l t r o I n n z a l a u s a d í s i m a m o -
con e l ve los C u b a E n c a n t o , y por o t r a I n e d i t a , y . C o n r a d o e s c o g e e l g o a l 
por o b r a de a g 
c a m b i a r l e los j i n e t e s a B icado y T i p p o 
S a h l b a l a e n t r a d a de l a r e c t a f i n a l , a 
E l á r b i t r o s e ñ o r F e r r e - E J l a s s e 
r e v e l ó c o m o u n j u g a d o r d e l d e p o r -
te b r i t á n i c o y J u z g ó c o n v e r d a d e r a 
i m p a r c i a l i d a d " y e n e r g í a . ( L á s t i m a 
de l o s p i r o p o s d e e se p u b l i q u i t o d e l 
" I b e r i a " . ) 
oj.i.mi'j.v-ji; VJUNTUJ» 
D e s p u é s de l a s c o n s a b i d a s p r á c t i -
c a s , y e l r i t u a l b o m b a r d e o a l o s 
g o a l - k e p e r s e l á r b i t r o t s e ñ o r I z o r , 
o r d e n ó l a a l i n e a c i ó n . 
A l í n e a n s e a s í : J u v e n t u d C u e s t a , 
H u e r g o , D í a z , F e r n a n d o , • A l o n s o , 
V a l e n t í n , C a s i e l l e s , F c i r e r í n , M o r o , 
e s t a s h o r ¡ 3 s e r l a el nombre del v e t e r a - segundo t u r n o A c o u c h l a I I s o r p r e n d i ó i t i c o s i n t é r n a n s e e n l o s d o m i n i o s A v e l i n o y C u e t o . O l i m p i o 
no h i jo de K a p i d W a t e r e I c a r i a e l que • a m u c h o s que no v e í a n en l a c a r r e r a 
m á s que a H o r i n g a y L o u l s e W a g n e r , 
a p e á n d o s e con u n pago no t a n s u c u l e n -
to como se cre ta de ? 2 4 . 6 0 en l a m 6 -
t u a . 
ASI S E C T J H N T A . . . 
C o u n t e s s C l a r i d g e , el segundo favo-
e s t a r l a en todos los labios 
S i n embargo, a p e s a r de que es i n d u -
dable que l a p r e s e n c i a 3e U n d e r t a k e r 
S m l t h en la s i l l a c o n t r i b u y ó m u c h o a 
que l a s p o p u l a r e s sedas b l a n c a s y v e r -
des del flato c r u z a r a n l a meta- t r i u n - ¡ 
fante , pues a p a r t e de s u h a b i l i d a d en j r i to , v e n c i ó en l a i n i c i a l , f a v o r e c i d a en 
l a s i l l a , se d i s t i n g u i ó t a m b i é n como 
m a s a j i s t a sueco, d á n d o l e - ina f r o t a c i ó n 
con el chucho a T i p p o S a h i b en l a n a -
r i z con g r a n i n d i g n a c i ó n de los p a r t i -
d a r i o s del c é l e b r e compos i tor indio, el 
descendiente de H o n e y w o o d , a l sopor-
t a r l a f r i o l e r a de 119 l i b r a s , d i spon ien -
do p r i m e r a m e n t e de los ve loces E a g e r -
n e s s y George K u f f a n p a r a d e s p u é s r e -
s i s t i r e l reto f i n a l del ve terano , demos-
t r ó que es u n e j e m p l a r do c a l i d a d . 
¡ L á s t i m a g r a n d e que h a y a t e r m i n a d o 
l a c a r r e r a medio derrengado de u n a p a -
t a . trasera, lo que es m u y pos ible que 
lo i n u t i l i c e p a r a s i empre , como o c u r r i ó 
en e l caso de ese g lor ioso h i j o de H e s -
Bian que r e s p o n d í a por el nombre de 
G e n e r a l M e n o c a l ! 
I . A S O R P R E S A E E I i M A N 
ger C r o s s , m e r c e d a l a s u p e r i o r m o n t a 
de S m i t h , p a r t i ó con m á s ve loc idad que 
de c o s t u m b r e y no h a l l ó d i f i c u l t a d en 
v e n c e r a l grupo, seguido e r el p lace 
por el c o n s i s t e n t e T h e Abbot , y f i n a l -
mente T u b b y A . , a p e s a r de tener l a 
c a t a p l a s m a de C a r p e n t e r e n c i m a , l o g r ó 
a v e n t a j a r l e ü h a c a b e z a a l m u y m e j o -
rado C o p y r i g h t en l a c u a r t a . 
P o r lo d e m á s , los f a n á t i c o s de l a 
G u a r d i a , pres id idos por el g r a n Mano lo 
L ó p e z con A m a r a n t o J r . de s e c r e t a r i o , 
por s e r e l m á s Joven, no h i c i e r o n m á s 
que a d m i r a r l a s u b l i m e h a b i l i d a d que 
tiene el D e á n de l a C a t e d r a l p a r a d e j a r 
a los p r i n c i p a l e s contendientes en e l 
E s a f u é l a n o t a m á s sa l i ente h a s t a | Pos t V l a r a p i d e z con que d e s p a c h a a 
ese momento de u n a tarde en que e l ' los g r u p o s contend iente s . 
M á s , 
D í a z , D i e z , F r e i r é , J o r r i n , Z a r a b o -
r.o, C o t e l o T o r r e s , B r a ñ a s J o s e l í n y 
P a z o s . 
L o s c a m p e o n e s a y u d a d o s ( s i e s 
a y u d a ) p o r e l v i e n t o , o b l i g a n e l r e -
E n r i q u e a c e p t a u n " g l o b i t o ' i lej p l i e g u e de l o s a s t u r e s p a r a d e f e n d e r 
F r a n c i s c o m u y b i e n d i r i g i d o . s u " p a l o m a r " e n l o s p r i m e r o s m i -
n u t o s d e J u e g o 
b l a n q u i - a z u l e s y u n o p o r t u n o o a t a 
d ó n de R a m i r o , a l e j a ¿1 p e l i g r o . 
C o n r a d o s a l v a u n a v a n c e . 
N a v a r r o e s a m o n e s t a d o p o r e l 
a r b i t r o a l d i s c u t i r s u s d e o i s i o a ^ a . 
O f - s i d e a H e r m o . 
L o s e x - c a m p e o n ^ s l l e v a n s u s g r a n p a r t e por l a t r e m e n d a d e s p i s t a d a 
que t u v o L i t t l e B l a c k Sheop a l a e n - i ' " ' C1 , ' " V ^ * " ! ' , ' "l" 
t r a d a de l a r e c t a ; en l a t e r c e r a D a n - ^OS e l l o s r e M K t a n lo f a v o r a b l e q u e 
prec ioso a n f i t e a t r o h í p i c o se e n c o n t r a -
b a co lmado de p ú b l i c o , pero en l a c a -
r r e r a del c i e r r e v i n o e l B a - T a - C l a n a z o , 
n i d e r r o t a r E e l m a n en un s i m p l e ga lo-
pe, lo que no le i m p i d i ó c u b r i r l a d i s -
t a n c i a en 1.46 1|5 ( m e j o r que en el 
H a n d i c a p ) a u n grupo r e g u l a r c i t o en 
•V que a p r i m e r a v i s t a p a r e c í a no tener 
c h a n c e ; pero h a b í a que tener en c u e n -
t a que a y e r el H o m b r e A n g u i l a s a l í a 
a c o r r e r , conf iado en que el fo tutazo 
no t r a e r í a como consecuenc ia un e j e m -
p l a r c a s t i g a como indudablemente me-
rece t a n r a d i c a l cambio de f o r m a en 
e l que, en s u s a l i d a anter ior , f u é de-
r r o t a d o por un penco como B o d a n z k y . 
D e s p u é s de v e r a A t t o r n e y , u n s e ñ o r 
abogado, s o r p r e n d i d o ü o r l a a r r a n c a d a 
en e l f i n a l , l a G u a r d i a V i e j a a c o r d ó en 
pleno r e c o m e n d a r l e a l doctor L a i n é que 
a p u r e l a c u r a c i ó n de l í r . M i l t o n , que, 
como los gobiernos , se h a hecho popu-
l a r d u r a n t e l a a u s e n c i a del poder; y 
t a m b i é n , u l t i m a r los deta l los p a r a e l 
t r a d i c i o n a l banquete de los ve teranos , 
en e l que, s e g ú n f r a s e t e x t u a l del g r a n 
P a j a r e r o : — " S ó l o deseo que, como pos-
tre, me s i r v a n en I s l a f lo tante l a cabe-
z a de es te monigote que se h a c e p a s a r 
por D e á n " . 
R A I V A T O R . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E KA C A B R E K A . — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de t r e s a ñ o s y m á s . 
l í p o l a m a b l e . Se i s F u r l o n e s . 




A l b i k e r 
S m l t h 
C o n n o r s 
$ 7.30 $ 3.50 $ 2.90 
4.20 3 .30 
2.80 
C o u n t e s s C l a r i d g e 
L i t t l a B l a c k Sheep 
Joe .T'-e 
T i ^ t p o : 1 .13 . G a n a d o r , p o t r a n c a de t res a ñ o s , h i j a de T r e v i s c o - A n t i p a t h y y 
| )ropie i iad de M . M c P h e r s o n . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : B o d a n z k y , Needy, H a r á n , C z a r d o m , P o n y E x p r e s s y J a -
c o b e a n . 
S K C H ' N D A C A K K E R A — P r e m i o ?G00 
B e o l a m a b l e . S e i s F u r l o n e s . 
C a b a l l o s L b s . 
— P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — 
J o c k e y St. P í a . S h . 
A c o u c h l a I I 113 Y e r r a t $24.60 $11.40 $ 5.70 
T o u l s e W a g n e r 105 G r o e s 4.70 3 .40 
"U'ar C a r d e n 113 Dominlc,k 1— 4.00 
T i e m p o : 1.13 4|5. G a n a d o r , j a c a de ocho a ñ o s , h i jo de I r l s h L a d - M i n t b e r l a 
y propiedad de M . J . L a c e y . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : H o r i n g a , F o r e w a r n , D r a p e r y , S a n c h o P a n s y Serb ian y 
C e l i a . 
p u e d e n d e s o a r 
C a s t i g o a W e i s s . 
E l e s f é r i 'o m a n t i é n e s e e n c ' c e n -
t r o ' d e l t e r r e r o , y e c l a s g l o . n e t a s 
l a e x p e c t a c i ó n e s e n o r m e . 
U n a s e m i - m e l é e 3 n e l , h a l l d e 
E c h e v e s t j (.s r e m a t a d a p o r C o s m e 
f u e r a . Cd'io1? 'e "r< b a " a I i e M . r » 
e l p e l o t ó n c u a n d o p r e t e n d í a e n f r e n -
t a r s e c o n ( Q n r í ^ t t é , 
L o s ¿ u a r d a - p u e r t a s h a n int.T-r3-
r J d o m u y p ) i ; a í V 6.1 p e r o t -x i ' . s 
e l l a s , c o m p r e n . i t i i ' ) r - ¡ u . a s . . v r c r a 
T.cheves' . i? : lc»-u<?lve u u b u e n iir:> 
d e s d e e l s u e l o . 
R o b l e d i t o c u a n d o t e n l a " c h a n c e " 
d e a b r i r l a m u s i q u i t a , " p e r f o r a t o r i a " 
e l e v ó e l b a l ó n a l a s a l t u r a s . 
K a t z e r s h o o t e a a l t o . 
E l i a r b i t r o n o d p j a p a s a r n a d a , 
m a l h e c h o . S u a r b U r d j e h a l l a m a -
d o l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s l a n á t i -
'"•03 i n t e l i g e n t e s , 
j AbioITa " s a c ó m a l y . . . x a s . 
B o r r a z a s I I , s e e q u i v o c a e n e l 
s h o o t i n g y t i r a u n r o i l ' n r , f u e r a 
U n g u a r d a - t í n e a p o r e x c a d e r s a e u 
lo q u e a t a ñ e e n s u s f u n c i o n e s e s ex-
p u l s a d o p o r H a r b i t r o . 
N a v a r r o p o r s e g ú n ó , a v e z , es a m o -
n e s t a d o y l a p r o n t i t i n t n - v e n c ^ ó i t i 
d e H e r m o , e v i t ó l a e x p u l s i ó n . 
M a l c h i m b a r r e n a , e l h o m b r e m o s -
c a , q u e c u b r e e l c e n t e r h a l f f o r t u -
r í s t a , j u e g a s u p o s l c i 5 u o n o r m e -
m e n t S . 
C o m e r a l F o r t u n a , s i n c o n s e -
c u e n c i i t . . , 
Y . . . d e s c a n s o . 
D e s p u é s de t r a n s c u r r i r e l r e g l a -
m e n t a d o d e s c a n s o , r e a p a r e c e n a d e -
c i d i r e n e s t a s e g u n d a m i t a d a c u á l 
d « l o s d o s l e c o r r e s p o n d e l a s u -
p r e m a c í a d e l m a t c h . 
L a s p r i m e r a s v u e l t a s d e l b a l ó n 
f u é e n e l c a m p o d e F e r n á n d e z P a r a -
j ó n , i n C e r v i n i e n d o é s t e d o s v e c e s , y 
a m b a s , ( O o m p r o m e t l d i s i m a s . 
N a v a r r o " c e r t i f i c a " u n b u e n t i -
r o . 
' M o s q u e r a t r a b a s e e n 
C u e s t a b l o q u e a e n o r m e m e n t e d o s 
b a l o n a z o s , u n o de T o r r e s y o t r o del) 
" c o m e r c i a n t e " B r a ñ a s . 
L o s f o r w a r d s d e P r a d o a r r i b a I n i -
c i a n u n a s f r u c t í f e r a s e x c u r s i o n e s 
p o r t e r r e n o s de l o s b a c k s " c i e n " 
e i n c u r r e e l O l i m p i a e n d o s c o r n e r s 
q u e no c a m p i a n e l n u m e r a d o r . 
D í a z e l m a g n í f i c o f o o t b a l l e r co -
m e t e d o s c a s t i g o s g r a v e s e n l a f a -
t í d i c a á r e a p o r e m p u j a r a M o r o y 
C u e t o , p e r o e l á r b i t r o n o l e s d a v a -
l o r p o s i t i v i s t a . 
E l m a t c h t o m a c a r i i f u r i o s o s c o n 
lo s a v a n c e s i m p e t u o s o s d e l o s s u b -
d i t o s d e l p e l i - l a r g o P e l a y o . 
M o r o s h o o t a a ' a l t o . 
A v e l i n O d a a c c i ó n y v i d a a l 
q u i n t ó l a q u e c o m a n d a C a s i e l l e s y 
a p r i e t a n i n c e s a n t e m e n t e a m e d i o s 
y b a c k s " m e d i a s - r o j a s " . 
P i n i l l a , t i r a f u e r a . 
B r s * a s , i d e m . 
C u e t o q u e s e h a b l a r e t i r a d o l e -
s i o n á i s d e s p u é s d e l r i g u r o s o " m a -
s a j e o " a ' q u e l e a s o m o t o C u e r v o , 
r e a p á r ' é c e . 
T o r r e s h a c e e x p l o t a r a l p ú b l i c o 
p a r a a p l a u d i r u n " c a b l e g r á f i c o " . 
C o m e r c? O l i m p i a , y M o r o se 
a n o t a u n b u e n r e m a t e a l a s m a n o s 
de M á s . 
F i n a l i z a e l p r i m e r h a l f - f i m e . 
R e a p a r e c e n . 
L o s a s t u r e s e n t r a n c o n b r í o s , y 
s u o f e n s i v a e s t a n i m p e t u o s a q u e 
l o s " m e d i a s r o j a s " a t r i n c h é r a n s e p a -
r a s a c e r l a c a r a p o r M a s q u e e n 
t o d o m o m e n t o e s t á s e r i a m e n t e c o m -
p r o m e t i d o . 
M o r o e l e v a u n t i r o . 
T o r r e s y B r a ñ a s I n i c i a n l a s f i l -
t r á c l o n e s p o r l o s h a l f - b a c k s c o n t r a -
r i o s c o n e l p a s e a d e l a n t a d o p e r o 
X M a z - j G u e r g o c o r t a n l l m p i a c a b l e ¡ -
m e n t e . 
J o s e l í n e n v í a u n b e s a l a m a n o a 
s u e x - c o m p a ñ e r o C u e s t a . 
C a s t i g o a Z a r a b o z o . 
C o t e T o es ü n l d e l a s p r i n c i p a l e s c o 
l u m n a s p a r a e l a v a n c e o l í m p i c o . E n 
e s t a p a r t e h a j u g a d o m u y c o d i c i o -
s o y d e r r o c h a n d o v a l o r e s f o t b o l i s -
t i c o s . 
C u e s c a a c e p t a d o s s h o o t s . 
U n c e n t r o m e d i d o d e C u e t o p i e r -
d e e n t r e l o s a t a c a n t e s d e " A r r i b a " . 
L o s c o m p o n e n t e s d e l o n e l d e " a b a -
J o " j u e g a n a l a d e s b a n d a d a y l u -
c h a n p í r c o n s e r v a r s u c a s i l l a v i r -
g e n d e " p e r f o r a c i ó n . 
O f f - s i d e a F e r r e r í n . 
C a s t i g o a F e r n a n d o . 
E L G O A L D E L T R I U N F O 
BUENOS JUEGOS S E EFECTUARON EN LA 
INTER-SOCIAL EN FERROVIARIO 
N u e v o t r i u n f o d e l D e p o r t i v o d e S e g u r o s . • C o n t i n ú 
b o y s d e V i r t u d e s . — D u b r o c á e s t á b a t e a n d o hoiT 
r í n s e d i s t i n g u e n o t a b l e m e n t e e n e l short r0re, ,^b 
r . . - i n r : — . „ : . ! _ w a n co 
e 
G u r k e n . — O r o z c o y a t i e n e v i s t a 
E l s á b a d o pasado se e n c o n t r a r o n nue-
v a m e n t e los c l u b s D e p o r t i v o de S e g u -
ros y D e c a n o B a n c a r i o , en los t e r r e -
nos del F e r r o v i a r i o P a r k , ganando iloa 
del S e g u r o s por es trecho m a r g e n , pues 
a no s e r u n e r r o r de l a s e g u n d a base 
de l Decano , cuando y a h a b t a dos outs, 
otro h u b i e r a s ido e l r e s u l t a d o f i n a l ; 
pero e s t á probado que d e s p u é s de l a s 
m a r f i l a d a s v i e n e n los e s t a c a z o s , pues 
s u p l tcher , L ó p e z , e s t a b a a c t u a n d o b ien 
M» t e n í a dominado u n poco a los del 
Seguros , pero en el s é p t i m o I n n l n g ex-
p l o t ó de m a n e r a r u i d o s a . 
A l m i s m o t iempo l a D i o s a F o r t u n a 
u n a vez m á s se m u e s t r a p a r t i d a r i a del 
S e g u r o s y hace que un r o l l l n g f á c i l a l 
S . S . a l c a n c e u n a p i e d r a a s e g u r a d a y 
se c o n v i e r t a en two base h i t . M u c h a s 
oportunidades perd ieron los banqueros 
m á s v i e j o s , pues a l a h o r a nona, con 
dos h o m b r e s e m b a s a d o s y n i n g ú n out, 
f u é de emergente s u m a n a g e r B a r d l n a , 
el que s ó l o pudo a b a n i c a r l a b r i s a , e 
igualmeinte el que le s e g u í a , y t e r m i -
nando l a s e s p e r a n z a s del D e c a n o un 
f l a y corr ido p a r a T e y o R o d r í g u e z que 
r e a l i z ó el 3 out de ese I n n l n g en que 
t u v i e r o n buen c h a n c e l o s m u c h a c h o s 
de A g u l a r y A m a r g u r a . -
C O M E N T A R I O S 
A F l o r e s no le t i r a r á n s u ape l l ido en 
l a c a r r e t e r a , pues f u é el c a u s a n t e de 
l a d e r r o t a de s u c lub y por poco le 
t i r a n l i m o n e s . D o m í n g u e z m u y e r r á t i -
co . H e r n á n d e z , p l t c h e r del Seguros , se 
c r e c i ó o p o r t u n a m e n t e . A l f r e d o S u á r e z 
s igue contento y G o r d o n c o n t i n ú a r o n -
c o . . . a s i m i s m o los dec id idos f a n á i t c o s 
sefiores S o m e i l l a n , M u j i c a , e l fu turo 
pres idente del D e p o r t i v o de Seguros , 
taclones , pues lo» „-.« 
e s t á n dispuestos a n o " ? 3 íe ^ J 
ñ e r a a l g u n a , ^ I Z o T l T ^ ' ^ 
p e r t u r b a r l o o rebajarlo ^ r « 3 
P r ó x i m a m e n t e t e n d r é ' 
b l l c a r l e s a los que as i * gUsto4ea. 
do, el estado de] C a m J 0 han S o C 
" i n g A v e r a g e . ^ 7 ^ ^ ^ 
g u r a o . . . c ó m o andan de i , , ^ ^ 
R e c i b a n mi fel lc i tacix! hit.8-
a m i g o s G o n z á l e z , Gruells K 
s u p r i m e r triunfo en ^ y. 
V é a n s e a h o r a ambos 
escores: 
D Seguros 
V . C . h . o . i 
L o s a s t u r e s q u e d e m o s t r a r o n d e s -
de e r p r i m e r p a r t i d o ( a n u l a d o p o r 
l a F . O . F . A . ) t e n e r e l s a n t o 
d e f r e n t e , a n o t a n u n t a n t o de e s o s . 
e ñ q u e e l b a l i n s e " e n m a r u g a " y l a M c - Govern- P é r e z ' G 6 n i e z el de 
á n t e a s o l u c i ó n p a r a s a t i s f a c e r ^ s u s ^ n d o s . . . y o tros m á s que t e n í a n a l -
i n c o n t a b T e s c a p r i c h o s e s b e s a r l a P o r o t a d a l a g l o r i e t a de l F e r r o v i a r i o , 
r e d * h a c i e n d o c a s o o m i s o d e s ^ j M u y b ien y f e l i c i d a d e s , 
m o r a d o r e s . i 
F e r r e r í n f u é e l c h k o " b i e n " q u e ' ^ ^ b o o VET. domingo 
g a n 5 e l e n c u e n t r o . i P r i m e r a v i c t o r i a del R o y » ! B a n k C l u b . 
D e s p u é s q u e e l m a t c h t o m ó c o -
l o r b l a n q u i - a z u l , n a d a d i g n o d e 
m e n c i ó n h e m o s v i s t o e n l o s e q u i -
p i e r s . 
E l á r b l t r o c u m p l i ó . 
J l l í Z D E L I N K A . 
EN LUCHA L I B R E F U E VENCIDO E L CAMPEON BELGA POR 
E L HERCULES AMERICANO 
u n •co-
— M a g n i f i c o p i t c h i n g de V á z q u e z . — 
" ü l l i b a r r y se d i s t i n g u i ó en l a esqui -
n a a n g u s t i o s a . — C o u t o e s t á r e s u l t a n -
do u n v e r d a d e r o c o r r e d o r de b a s e s . 
— M e s l t a , m a n a g e r de l R o y a l B a n k , 
promete c o n t i n u a r t r i u n f a n d o . . . s i 
lo d e j a n . — B a r r i o s b a t e ó b i e n y j n -
I g ó m a l . — B l v l ñ ó y C a m p o s , m u y b i e n 
en bu c o m e t i d o . — E l ba i l e , m u y l u -
c i d o . 
! A y e r por l a maf lana , a n t e n u m e r o s a 
• c o n c u r e n c l a , se e n f r e n t a r o n los m u c h a -
'. chos del C a n a d á con lo s del H a v a n a 
¡ C e n t r a l , l ogrando g a n a r los b a n q u e r o s 
l en el f a t í d i c o I h n l n g 7, p u e s l i g a r o n 
' s'us batazos a los e r r o r e s del enemigo 
i y h a c i é n d o l e 5 c a r r e r l t a s se a n o t a r o n 
j s u p r i m e r a v i c t o r i a de es te C a m p e o n a -
to, que v a d e s e n v o l v i é n d o s e c o n mucho 
e n t u s i a s m o y orden, m o t i v o p a r a que 
s u digno P r e s i d e n t e , m i b u e n a m i g o 
el doctor Ofiate, e s t é s a t i s f e c h o , 
e v e n t o d e p o r t i v o . E s t a l u c h a , c o m o I D i g n a de encomio h a s ido s i n d u d a 
l a a n t e r i o r , e r a t a m b i é n l i b r e , de j a l g u n a l a b r i l l a n t e a c t u a c i ó n del p i t -
" c o g e p o r d o n d e p u e d a s c o g e r " , t o - , c h e r V á z q u e z , e l que en e l sexto i n -
v o l v i ó t a l y c o m o s e h a b í a p r o m e t í - 1 d o u n p r o g r a m a p o l í t i c o t r o p i c a l . n i n g d i ó u n e s c ó n de p o n c h a d o s . E s t e 
d o p o r m e d i o de i n f o r m a c i o n e s e n E l o p o n e n t e d € R o s s u m l o e r a n a d a ¡ jovenc i to e s t á r e s u l t a n d o u n buen pi t -
i a p r e n s a d i a r i a y de c a r t e l e s . M u y ' m e n o s q u e e l c a m p e ó n m u n d i a l d e j e h e r , pues a s i m i s m o en l a cont i enda 
poco p ú b l i c o a c u d i ó a l L a w n T e n - l a G r e c o - R o m a n a , C o n s t a n t L e M a - i p a s a d a c e l e b r a d a en V í b o r a P a r k , se 
M . B a c a l l a o , l f . , 
E . H e r r e r a , r f . . 
A . R o d r í g u e z , cf . 
J . P é r e z , 3b. . . , \ 
H . D u b r o c á , I b . 
A . M a r í n , s s 
B . D o m í n g u e z , 2 b . . 
M . C a b r e r a , c 
F . H e r n á n d e z . P. 
2 1 o 
i i i 
0. S 9 
1 1 3 
0 0 2 ^ ^ 
«totear m 
' m u e r t e 
¡«ala 
Una paW 




| y a Dloi 
u contin 
tos, que 
0 1 0 j | iristondo. 
T o t a l e s 32 6 g 25 U , » » 
S . L a z o , s s 
F . Dopico , c f . 3d 
J . F l o r e s , 2b. . . . 
J . V a l m a ñ a , I b . . 
(Bebo me; 
B A N C A R I O pofantem 
V. C . H.O.A,; J í y l 8 - Y 
que el 
! ¡ meter 
E . C r u z , c 3 
J . P a d i l l a , 3b. . . 
J , G u r k e n , l f . . . 
J . F l t z , r f 
B . L ó p e z , p . . . 
E . Orozco, c f . . . 
F . F e r n á n d e z , r f . 
M l l l a n , p 
1 0 
1 1 M í 











0 0 M&tear la s 
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lú Elola 1 
layor dom 
udo a Al 
% por ti 
primera 
L e M a r í n o b l i g ó a l a u s t r í a c o R o s s u m a r e n d i r s e e n e l s e g u n d o r o u n d 
D o n P a b l o A l v a r e z ( E s p a ñ o l I n c ó g n i t o ) e n e l q u i n t o r o u n d h i z o q u e 
O n i s h i k o l l a m a r a a l o s e s p í r i t u s 
E l p r o g r a m a d e l u c h a s a n u n c i a d o 
p a r a e l r i n g d e l C u b a n L a w n T e n -
n i s e n l a n o c h e d e a y e r , se d e s e n -
n i s , a p e n a s s i h a b r í a d o s m i l p e r s o - r i n , q u i e n v e n c i ó a l a u s t r í a c o a l t e r 
ñ a s r e g a d a s p o r l a a m p l i t u d d e l l o - m i n a r e l s e g u n d o r o u n d d e d i e z m i 
ñ u t o s a p l i c á n d o l e u n a f u e r t e l l a v e 
d e c o m b i n a c i ó n d e c u e l l o y b r a z o . 
c a l , q u e es b i e n a m p l i o y f r e s c o y 
r r i n g " . M e j i a s ^ l o q u e a u n s h o o t j a d e m á s m u y b i e n s i t u a d o . N i l a c a -
c u a n d o p r e t e n d i ó t r a s p a s a r l a c a - l i d a d de l o s a t l e t a s , l o s m e j o r e s d e l ¡ E l a p l a u s o t r o n ó y e l r e f e r e e l e v a n -
s i l l a m a l e c o n l a n a . L 0 3 f o r w a r d e d e l I m u n d o e n l a G r e c o - R o m a n a , n i lo t ó l a d i e s t r a d e l c a m p e ó n d e l m u n 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o 
m a h l e . C i n c o y qjiedio F u r l o n e s 
C a b a l l o s r b s . 
$ 7 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de dos a ñ o s . R e d a 
J o c k e y s t . P í a 
$ 4 .50 % 
s n . 
r,.oo 
5.80 
p a n g e r C r o s s 105 S m l t h 
T h í Abbot 108 Mc A l a n e y 
í t o r k y 110 Y e r r n t 
T i e m p o : 1.06 4|5. G a n a d o r , p o t r a n c a de dos a ñ o s , h i j a de D a n g e r R o c k - P u r -
ple C r o s s y prop iedad de J . O . K e e n e . 




C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $G00 .—Para e j e m p l a r e s de todas edades , 
c l a m a h l e . Se i s F u r l o n e s . 
C a b a l l o s E b s . J o c k e y s t . P í a . 
R e -
S h . 
% 3.80 M 2 .70 
4.80 2 .80 
3:10 
fTuhby A 108 C a r p e n t e r $ 5.80 
C o p y r i g h t , . . . 112 Noe 
F u l l Moon 105 H o l e c k o 
T i e m p o : 1.14 2|5. G a n a d o r , j a c a de se i s a ñ o s , h i j o de T r a n s v a a l - P e c - f r y L ' 
propiedad de T . M c B r v d e . 
T a m b l ó n c o r r i e r o n : Toomb,eola, l l e n a , G r e e n B r l a r , K a t h l e e n K y L a n k . 
Q U I N T A C A K K E R A . — P r e m i o $ 6 0 0 . - P a r a e j e m p l a r e s de todas edades. H a n -
d icap R e c l a m a b l e . P r e m i o $600. 
C a b a l l o s L b s . J o c k e y s t . P í a . Sh. 
P e r h a p s . 
Mi l i B o y 




H o r n 
E l s t o n 
B i i E n s 
$12.60 $ 4.40 
2.70 
$ 3 .50 
2.40 
2.190 
M a l e c ó n d a n d o s e f e c t i v í s i m a s a r r a n a p r o p i a d o d e l l o c a l , y d e l a n o c h e , 
c a d a s . I n t e r v i n i e n d o e n l a p r i m e r a q u e e r a d e d o m i n g o , f u é lo s u f i -
P r i m i t i v o , yl l a s e g u n d a f u é t í o - ¡ c í e n t e p a r a q u e l o s f a n á t i c o s c o r e r s -
q u e a d a p o r E c h e v e s t a . j p e n d i e r a n c 9 m o d e b í a n a r e r e s e 
M a n o d e l i s l e ñ o . | b e l l o y e m o c i o n a n t e t o r n e o de l u -
^ E l a r b i t r o " p r í v a l e " e n d o s c a s - c h a s d o n d e c a d a u n o p o n e lo q u e 
l i g o s c o n t r o e l F o r t u n a , y j u g a d o - p u e d a , y h a s t a a l g o m á s s i es p r e -
r e s y p ú b l i c o " a r i s t ó c r a t a s " , r e s i g - c i s o p a r a c o m p l a c e r a l e s p e c t a d o r . 
n á n s « s i n l a m á s l e v e p r o t e s t a e ¡ A c t , i a n d o lo s o f i c i a l e s d e s i e m p r e , 
' B e n j a m í n G o n z á l e z , de r e f e r e e ; P e -
C a s t i g o a C o n r a d o y e l e s f é r i c o 
t r a s p a s a l a l í n e a d e t o q u e . 
E l i p a r t i d o t r a n s c u r r e s i n e m o -
c i ó n p o r p a r t e d e los* e q u ( i p í e r s . 
pe 'el A m e r i c a n o , de a n u n c i a d o r ; y 
V a l m a ñ a d e t i m e k e e p e r , y e l s i m -
p á t i c o y p o p u l a r t e n i e n t e d e n u e s -
t r o e j é r c i t o , " C o l í n " H e r r e r a , d e 
do p r o c l a m á n d o l o v i n c i t o r e . 
Y v i n o l a ú l t i m a l u o h a m a r c a d a 
p a r a l a n o c h e , l a d e l E s p a ñ o l I n -
T o t a l e s . . . 32 4 10 24 15 i 
A n o t a c i ó n por entradas 
D . S e g u r o s l l l 000 5Mí 
D . B a n c a r i o 101 100 I M 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : J . Valmaña 1: A.^10*' cua 
R o d r í g u e z 1; E . Orozco 1; J . Péreil, 
S a c r l f l c e h i t s : E . Herrera 1; E. Cra 
1; O . L a z o 1; A . M a r í n 1, 
S to l en bases : M . Bacallao 1; Ij 
F l t z 1; F . Dopico 2; E . Herrera 1; 
H . DubrocA 1; E . Orozco 1. 
D o u b l e p l a y s : J . F lores a S .Lu« 
a V a l m a ñ a . 




el que a 




D e s c o n t a d o e l v i e n t o q u e no d e j a ^ j d,0 ^ l a c o p i i s i ó n N a c i o n a l 
d e s a r r o l l a r l a s j u g a d a s y m á s con1 
e l j u e g o a l t o q u e e r r o n é a m e n t e p r e -
t e n d e n l l e v a r ; t a m p o c o , l l e g a n a i 
e x t r a l i m i t e de l a f o g o s i d a d . 
U n e n o r m e s h o o t d e R o b l e d i t o p a -
d e B o x e o . 
E l p r i m e r m a t c b q u e se o f r e c i ó 
a l l e v a n t a r s e l a s c o r t i n a s , f u é e n t r e 
e l g o l i a t g e r m a n o - a m e r i c a n o q u e 
s a r o z a n d o el p o s t e . U n p r i v i n g d e r e s p o n d e a l n o m b r e d e S a m s o n , y 
C a r l o s no d a u n g o a l a l " n o y " p o r q u e 1 * 1 c a m p e ó n de B é l g i c a , » S a i n t M a r x , 
e l e s f é r i c o se l e v a p o r l a p a r t e ! E ^ t e e n c u e n t r o e r a d e l u c h a l i b r e , 
o p u e s t a . l o q u e l o s y a n k e e s c o n o c e n p o r 
H e r m o r e m a t a a l t o . ¡ " c a t c h a s c a t e h c a n " . E l m a y o r pe-
d l s t l n g u l ó l l e v á n d o s e l a m e d a l l a de oro 
como m e j o r p l t c h e r del C a m p e o n a t o 
I n t e r - C o m e r c i a l . 
P á e z , en e l oc tavo h izo r e s a l t a r a 
todos sus b u e n a , m a t e r i a g r i s , p^es por 
e r r o r que tuvo a l e n g a r z a r un ro l l lng , 
hizo a d e m á n de t i r a r a p r i m e r a sor -
prendiendo e n t r e 2 y 3 a l incauto J u -
gador del H a v a n a C e n t r a l , 
c ó g n i f e o ( d o n P a b l o A l v a r e z ) , t a n 1 A p e s a r de haber l lov ido a l comienzo f 
d i s c u t i d o p o r a m i g o s y e n e m i g o s , . del Juego, el lo no f u é ó b i c e p a r a v e r M 
p e r o s i e m p r e t r i u n f a n t e y c o n u n | Henos pa lcos y s t a n d s de l F e r r o v i a r i o , ' j . 
g r a n a r r a s t r e e n t r e l o s f a n á t i c o s , r e sa l tando , como s i e m p r e en este C a m - p 
q u e v e n e n é l a l maestro, a l h o m b r e peonato, e l bel lo s e x o . D e s p u é s de l a s 
d e c o n o c i m i e n t o s s u p e r i o r e s e n l a | diez y m e d i a el p r o f e s o r B a r b a co-
c o m p l i c a d a c i e n c i a d'e l a l u c h a so-', m l e n z a a tocar el p r o g r a m a ba i lab l e 
b r e e l c o l c h ó n , y a s e a g r e o - r o m a n a , con s u conoc ida o r q u e s t a , 
l i b r e o j i u J l t s u , q n e a t o d a s y c a d a ! E l s á b a d o J u g a r á n P a n A m e r i c a n y 
u n a de e l l a s d o m i n a e l m a g n í f i c o ' R o y a l B a n k , y por tal m o t i v o existe» 
l u c h a d o r . | u n a a p u e s t a entre los c u a t r o s i m p a t i -
D o n P a b l o t u v o d e c o n t r i n c a n t e a l 1 zadores m á s v i e j o s de e s t a cont ienda , 
j a p o n é s O n i s h i k o K a w a m u l a , a l n i -1 dos por cada, bando, c o n s i s t e n t e en un 
p ó n m a e s t r o d e J i u JitSU q u e se h a ' a l m u e r z o . E l l o s son, por el P a n A m e -
h e c h o a d m i r a r e n l a s p o c a s v e c e s r l c a n , los s e ñ o r e s M a r t í n e z y P e d r a z a , 
q u e h a l u c h a d o , p o r SUS p r o f u n d o s , y por C a n a d á , B a r r i o s y " V á z q u e z , 
c o n o c i m i e n t o s e n é l a r t e y s u v a - A m b a s b a t e r í a s son t e r r i b l e s ; pero 
pez 4 en 6 dos tercios inings; Barúa^R el susp 
» !5 tan' 
B a s e s on ba l l s : F . Hernándci 5;!• iMala pa 
L ó p e z 2; M l l i á n 1; Bardina 1. 
P a s s e d b a l l s : C a b r e r a y E . Cni 
T i m e : 2 h o r a s 10 minutos. 
U m p l r e s : O . D t r l ñ ó |home' Can^H Por la ti 
( g a s e s ) . 
S c o r e r : F r a n c i s c o Serrano. por la 
O b s e r v a c i o n e s : H i t s a López, S esI Uniones, 
dos terc ios inn lng y 28 veces. Lleno 
salida d. 
Ildos por 
C . H . 0. A.J^rimeros 
De blanc 
o a r c i a , c f 4 
L a r l a , 2b 3 
R e y e s , r f 
Couto, c 0 
A r t i z , s s 3 
R o d r í g u e z , I b . . 3 
P é r e z , l f 4 
F . A c o s t a , 3b 3 
A lonso , p 4 
A . B a n d e r a s . 2b. 1 
I z q u i e r d o , r f . . . 1 
L a r i a , I b 1 
G o n z á l e z , x . . . . . . 1 
0 1 2 « 1 
0 0 1 2 ' 
2 0 0 1 0 •i 
0 2 0 • 




T o t a l e s . . . 3 0 2 o ^ • líoannclar 
B A N K fcbr,, cl „ 
v . C . B v O , 4 « n a u n ^ 
1 cesta 
^ Punt 
, ^ ballab 
2 1 : i • W. que 
l e n t í a s i n l í m i t e s a l a s i m i l a r e l do - ¡ en í i n . v e r e m o s q u i é n e s son los que 
l o r q u e p r o d u c e n l a s l l a v e s c o n s u s ¡ P i c a n y i l o s que p a g a n , 
h o r r i b l e s t e r c e d u r a s d e m i e m b r o s y I E n es ta s e m a n a se e s t á n hac i endo i n -
m ó s c u l o s . v e s t l g a c l o n e s con respecto a l a » I n v l -
D u r a n t e c u a t r o r o u n d s ggt inv iprnn " 
T i e m p o : 1.12 2|5. G a n a d o r , j a c a de se is a ñ o s , h i j o de L u k e M c L u k e - M ¡ U e 
G e o r g i a y prop iedad de M r s R . J . H o w . n 
T a m b i é n c o r r i e r o n : G a y B o y I I , C u b a E n c a n t o , G a l l e o n y L e o n a D a r é . 
• « 
S K X T A C A R R E H A . — P r e m i o $1,500.00—Para e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — 
H a n d i c a p . 1 M i l l a y 1|16. 
U n t i r o de K a t z e r b e s a e l p o s t e s o d e l h e r c u l ' e s a m e r i c a n o o b l i g ó aA e s p a ñ o l y j a p 0 n é g r o d a n d o s o b r e e l 
l a t e r a l . ¡ c a p i t u l a r a l l u c h a d o r b e l g a e n e l c o l c h ó n a p l i c á n d o s e l l a v e s y m á s | d a r l e m a s a g e p a r a v o l v e r l o a l m u n -
E n r i q u e b l o q u e a d o s s h o o t s p a r a ! t e r c e r r o u n d a l c a e r e n e l c o l c h ó n h l a v e s . tenfa"n a q u e l l o c o n v e r t i d o e n do de C o l ó n 
C a b a l l o » L b » . j o c k e y S t . 
B u c a d o . . . . 





A l b i k e r 
P l c k e n s 
$ 4 . 8 0 
P í a . 
$2.00 
4.20 
S h . 
$ 2.20 
George K u f f a n . . . . . . . . . . i o s Í ñ  — — _ —ZUZ. 2 "40 
T i e m p o : 1.4tí 1|5. G a n a d o r , J a c a de c u a t r o a ñ o s , h i j o de H o n e y w o o d - B e i l s , 
propiedad de P a d g e t t y D j o u s h e r t y . j ^ o, 
T a m b i é n c o r r i e r o n : E a g e r n e s s , J a w e l l V . D . , R a n d e l y A l t l s s l m o . 
R . S c h u * í ^ l C 1 í l , f r K y A i ^ r . r e m Í 0 ? G f , 0 - : : í 7 a r a i m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . 
C a b a l l ó a l ^ s . J o c k e y s t . P í a . S h . 
K e l m a n . 
W h i 
107 P e t e r n e l l 
dppet . . 107 S m l t h 
C a v a l c a d o u r I I íqt H u r n 
T i e m p o : 1.46 215. G a n a d o r , j a c a de cinco a ñ o s 
piedad de M r s M . C . IJee fe . 
$10.60 $ 6.50 $ 5.30 
8.7p 6.40 
12.40 
h i j o de F i r e m a n - E e e l , pro 
r e í r B m i T e a d ' y n ¿ a ^ Í b r l e a U D'nonneur - G o , d L e a f . A t t o r n e y , K e n m a r e , F a -
f i n a l i z a r , c o n v i s t a y c o l o c a c i ó n s i n b a j o l a p r e s i ó n d e u n a f u e r t e l l a v e 
i g u a l . I d e S a m s o n , y t a m b i é n c a s i a p l a s t a -
Y s i n l o g r a r c a m b i a r e l n u m e r a - i d o p o r l o s 14 0 k i l o s d e h u m a n i d a d 
d o r , r e t i r á n s e a m b o s e l e v e n s d e l a ' q u e t e n í a e n c i m a y l e e s t a b a n po-
C a n c h a - e s c e n a r i o . I n i e n d o e l c u e r p o c o m o u n b a t a c l á n . 
E n r i q u e , K a t z e r , B o r r a z a s , y M e - L a m a n o d e l p a p e l de c h i n a d e S a m -
j í a s , f u e r o n e l b a l u a r t e de o f e n s i v a ' s o n f u é l e v a n t a d a p o r e l r e f e r e e e n 
v d e f e n s i v a f o r t u n i s t a y P r i m i t i v o , s e ñ a l de t r i u n f o y u n a s a l v a e e t r u e n -
F r a n c i s c o , R a m i i o y e l " n o y " l o s ' d o s a s a l i ó d e l a s g a l e r í a s s a l u d a n d o 
i d e r a . , I d e m . , d e l I b e r i a . l a l v e n c e d o r . T r e i n t a y o c h o m i n u -
L a a l i n e a c i ó n f u é : E n r i q u e , C o n - I . t o s so lo d u r ó e s t a l u c h a , q u e t e r m i - 1 a p l i c a r l a u n a l l a v e b a t a c l á n i c a , de-
r a d o D í a z . W e i s s , M e j í a s , B o r r a z a s , n ó c o n u n a b u e n a l l a v e d e c a b e z a j c i s i v a . L e c o g i ó l a c a b e z a a l c h i n o 
1 ; R o b l e d o K a t e z e r B o r r a z a s 1 1 ; ¡ a p l i c a d a p o r e l a m e r i c a n o a l b e l g a , c o n l a s d o s p i e r n a s f o r m a n d o u n a 
C o s m e y M o s q u e r a p o r e l F o r t u n a ; | O c u p ó é l s e g a n d o t u r n o e l d r i v e r x , l a s p a t a s de u n a b a r r a de c a t r e , 
y los d e f e n s o r e s de l a e n s e ñ a i b é - ; a u s t r í a c o J o s é R o s s u m , u n h o m b r e L a c a b e z a d e l c h i n o c o m e n z ó a to-
n c a f u e r o n ; E c h e v e s t e , R a m i r o , L a - ' b i e n p o p u l a r e n n u e s t r o e l e m e n t o ¡ m a r e l c o l o r d e u n a . b e r e n j e n a , v 
go , V á z q u e ? , P r i m i t i v o L a g e , A b e - d e p o r t i v o p o r s u s a r r e s t o s 
G U I L L E R c M O P I . u n a f e r r e t e r í a , p e r o s i e m p r e l l e v a n -
do l a v e n t a j a d e l a o f e n s á v a d o n P a - j 
b l o , q u i e n a d e m á s s u p e r a b a a l é o n - * L a s l u c h a s c o n t i n ú a n , y t a n es 
t r a r i o e n b a s t a n t e s k i l o s d e p e s o , , a s í , q u e e l j u e v e s a p a r e c e n c o n e l 
e n e l C u b a 
M . G . P l u m a s , r f . 
T a u l e r , cf 
J . A . P á e z , s s . . 
I X ü l l i b a r r y , 3b. . 
F . V á z q u e z , p , . . . 
1 0 1 0» 
2 0 « 0 I 
0 2 5 
A . B a r r i o s , I b . . . . . 4 
J . P é r e z , l f . . . • 
A . F e r n á n d e z , c . . 
M . F e r n á n d e z , 2b. 
T o t a l e s 
0 7 5 
1 1 
7 7 27 13 
R o y a l BflSfc. 
e n 3 2 , lo q u e e r a i n d u d a b l e m e n t e 
u n a v e n t a j a d e p a r t e d e l e s p r / ñ o l . 
P e r o lo q u e h i z o q u e é s t e v e n c i e r a 
a l j a p o n é s f u é m á s q u e n a d a s u s 
c o n o c i m i e n t o s e n l a l u c h a d e j i u 
j i t s u . E n e l q u i n t o r o u n d l o g r ó 
s i g u i e n t e p r o g r a m a , 
L a w n T e n n i s : 
P r i m e r a l u c h a : J i u J i t s u . S e n s a -
c i o n a l l u c h a p o r r o u n d s d e c i n c o 
m i n u t o s c o n u n m i n u t o d e d e s c a n s o , 
l u c h a n d o d e s p u é s s i n l í m i t e h a s t a 
q u e h a y a v e n c e d o r , e n t r e J o s é R o g e -
l i o R a t o , C a m p e ó n de A s t u r i a s , l l í 
k i l o s ; y O n i s h i k o , c a m p e ó n j a p o n é s 
78 k i l o s . 
P a s s e d b a l l s : A 
to 1. 
W l l d s : A l o n s o 2. 
T i m e : 2 h o r a s 10 minutos 
U m p i r e s : O . D i v i ñ ó 
S e g u n d a J u c h a : l u c h a l i b r e . D o s pos ( b a s e s - , 
r o u n d s de 10 m i n u t o s , l u c h a n d o d e s - i S c o r e r : F r a n c i s c o Serano 
A n o t a c i ó n por fllf4 *cia 
H a v a n a C e n t r a l . . . . 000 200 
. . 000 
S U M A R I O 
Sto l en MÍnb: U l l l v a r r y 
E . O r t i z i : P á e z f 
D o u b l e » l a y s : M 
B a r r i o s . 
S t r u c k outs : F . V á z q u e z 
so 6. 
B a s e s on b a l l s : F 
A l o n s o 2. 
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l i í 
,nTicto, 
1,1 cogidi 
fata Tarde Tincup le Pondrá 
se Fué de Ba-Ta-Clán 
a los Azules ¡as Peras a Cuarto 
en la Carrera Fatídica del Cierre 
F R O N T O N J A I - A L A I | ¡ h o y ! 
11 v , I A L M E N D A R E S Y M A R I A N A f l 
36 •a t i 
nato y el» 
~T' Para .1, 
• hltg. 1 
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I r i s t o n d o y que c o m e n z a r o n a h o j a s . 
- muy bravamente , no l l e g ó 
gotear 
• % u e r t e natura l . 
mala, pata! 
¿ a pata, a l p a s a r , t r o p e z ó con u n a 
¡ la de Higinlo, i n d i s p o n i é n d o l o p a r a 
O l í , 
1 1 ! 7 
1 Mi o 
O l l O 
0 0 0 2 
0 0 1 |) 
O 1 0 0 
1 1 1 1 
" 3 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
Salieron las p a r e j a s c a s a d a s p a r a pe-
lear la segunda tanda, de 30 tancos, 
lompareciendo de b l u s a b l a n c a , E l o l a 
f Erdoza Mayor, y de b l u s a a z u l , M I -
y Gómea. T como M i l l á , n es tá , que 
ĉulpe con Ja pelota, y e l M a y o r e s t á 
t todo bu poderlo de g r a n zaguero , con 
laefo pleno, acaso e l z a g u e r o que Lte-
lehoy más Juego del cuadro , p u ; 3 s a -
ló Elola haciendo d i b u j o s y s a l ¡ó ei 
Hayor dominando toda l a c a n c h a , f o r -
11 O00 JM Mli0 a y ©sclaviza-n<io a «'íó 
01 100 1(M' ' * ^ t0^0 0̂ CUa^ d o m i n a r o n 
primera quincena. 
4 10 24 1$ ( 
ttradas 
almaña 1; i ' cuando y G ó m e z t e n í a n 
l ; J . Pérez'•1*1C0' 
íra 1; E . Cra 
1. 
tcallao 1; 
3. Herrera ij, 
co 1. 
es a S .Lw 
idez 6; B. I* 
nings; Bartm 
'rnández 5; 1. 
ina 1. 
y E . Cro. 
titos. 
lióme' Cía* 
llás. cuando nadie lo esp-i •»..•*. u n a 
)e!ota que pif ia M i l l á n , t rop ieza a «30-
iCi, que abandona l a c a n c h a s a n g r a n -
k por la cara, y e l par t ido se s u s p e n -
Estábamos en tarde f a t a l . 
Volvemos a l a m e n t a r este otr.» ,i&r-
Btnce, se p e l o t e ó e l D iv idendo , y no 
1 organizó un nuevo par t ido porque 
1 el suspendido se h a b í a n pelotead > 
I 15 tantos r e g l a m e n t a r i o s . 
:MaIa pata! 
ano. 
López, ! e»l| 
veces. 
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a r t i d o s a m m e i a d o s p a r a l a t a r d e f u e r o n s u s p e n d i d o s p o r 
tos vos j j j j a d . E l p r i m e r o s e s u s p e n d i ó p o r q u e H i g i n i o r e c i b i ó 
e l o t a z o y e l s e g u n d o , p o r q u e G ó m e z f u é h e r i d o p o r u n a 
^ l o t a e s c a p a d a . — J u a n i t o f u é e l J i é r o e d e u n g r a n a d i c i o n a l 
HOY NO S E C E L E B R A F U N C I O N E N E L J A I - A L A I 
i-f p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n t e c o n f e r e n c i a p a r a g a n a r e l p r i m e -
^ ^ E l s e g u n d o l o p e l o t e a r o n f e n o m e n a l m e n t e G a b r i e l y M a r -
S i n o q u e g a n a r o n a E g u i l u z y M a r t í n q u e l l e g a r o n a 2 8 
P O R T A B D » 
^mer partido, de 25 tantos , que 
^ a p^otoar los b lancos , T a -
l**0n L lano , c o n t r a Jos azu les , H i -
S  1 A 0 
í > o y a l a s t r o s d t l a t a r d e , jo e f o c 
t u r a e l t e r c e r e n c u e n t r o d ü l a tíe-
r i o e n t r e M a r i a u a o y A l m ^ n a a r e s . 
T i n c u p , q u e e s t a b a d e s l g n a á d p a r a 
a c t u a r e n e l m a t c h m a ñ a n e r o do 
a y e r y q u e n n l o h i z o p o r e n c o n t r a r 
fco I n d i s p u e s t o , lo h a r á estf* t a r d e , 
y i ) i t c h e a n d o " e l i n d i o " p u e d e n m u y 
I j i e n p a s a r u n s u s t i c o l o s a z u . e s d o 
' A d o l f o L u q u e . 
i 
e r a n E g u i l u a y M a r c e l i n o es tuvo aa-
m i r a b l e . | 
G a b r i e l m u y b ien etn el f i n a l . | 
M a r t í n Be m i d i ó a l dob lar l a s á l t i m a s i 
L O S R O J O S D E L " H A B A N A " 
D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S 
A Y E R CON " S A N T A C L A R A " 
E L " A L M E N D A R E S " E N C E N D I O E L P A Q U E T E D E C O H E T E S 
E N E L S E X T O , H A C I E N D O 4 C A R R E R A S Q U E S I R V I E R O N 
P A R A D A R L E C O L O R A L M A T C H 
L a s " p a l o m i t a s " q u e f u e r o n a c o g e r p a n g r a n d e s a l i e r o n c o n l a s m a -
n o s e n l a c a b e z a c o n u n a a n o t a c i ó n q u e h i c i e r o n a ú l t i m a h o r a 
l o s a z u l e s 
• " i r í a m o s «1 percance , pe loteamos 
Xidendo, damos a c a d a c u a l lo s u -
_ a pios lo de todos, y o r g a n i z a m o s 
^ c o n t i n u a c i ó n . O t r o part ido , a 20 
pelotearon los azules T a -
ilia y Lian0* c o n t r a J u a n i t o y 
í j L n d o . Pelotearon bien u n a r a c h a 
racha dieron el p r i m e r c a m p a -
«n 13. T peloteando lo3 c u a t r o 
¡jeho mejor, c o n t i n u a r o n m a r c h a n d o 
10 «ogantemente a l a p a r en 14, 15, 16, 
' "^ |̂  QUe el Cid , porque cuando no pue-
0 n 2^"i meter l a ceeta 1c mete el cuerpo 
k ¡a pelota, se impuso a r r e b a t a n d o los 
jostantos que le f a l t a b a n p a r a los 20 . 
Mucho J u a n ! 
el debate . 
I . A S Q U I N I E L A S 
P o r l a t a r d e : 
V.l g r a n Teodoro , se l l e v ó ;h 
I . 
Y Ja s e g u n d a , E r d o z a c u a r t o . 
P o r l a noche: 
L a p r i m e r a , S e g u n d ó n . 
Y l a s e g u n d a , G á r a t e . 
H o y e l J a i A l a i d o r m i r á el s u e ñ o ua 
los j u s t o s . 
No h a y f u n c i ó n . 
— ¡ H a s t a e l m a r t e s ! 
F . R I V E R O 
i O S P A O O S D E A Y E R 
( P o r e l o í a ) 
P r l m e i p a r t i d o : 
S U S P E N D I D O $ 2 . 2 0 
Cueto , 3b. . . 
H a l l o w a y , c f . 
E l p r i m e " par t ido f u é suspendido por 
i n d i s p o s i c i ó n de H i g i n i o , teniendo los 
b l a n c o s 9 t a n t o s y los a z u l e s 7. H e c h o , m a ñ a n e r o : 
e l p r o r r a t e o a l 11 por 100. Jos boletos I 
b l a n c o s se p a g a r o n a $2 .20 y por c a d a 
boleto a z u l se d e v o l v i ó ^ l . T S . 
L o s b l a n c o s e r a n T a b e r n i l l a y A r i s -
tondo, que t e n í a n 80 boletos, y se p a - H a a s , I f . . . 
g a b á n a $3 .87 , y los a z u l e s H i g i n i o y i T o r r i e n t e , a r 
L l a n o , con 86 boletos y se p a g a b a n a ' S h e e h a n , 2b . 
$ 3 . 5 4 . ' R i g g a n s , s s . 
Se j u g ó u n par t ido a d i c i o n a l a ve in te i 0 0 " ^ 5 ' l b -
i t. d a tantos ' e n t r e J u a n , t o y A r i s t o n d o , b l a n - H e r r e r a , I b . 
a n o t l n d o s e ^ e l I C03' COntra T a b e r n i l l a y L l a n o , azu le s , : ^ 
M a t a n z a s , d i c i e m b r e 21 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
; A p e s a r de l d í a l l u v i o s o pudo e fec-
t u a r s e hoy e n P a l m a r de J u n c o e l dov-
b ie -header e n t r e H a b a n a y S a n t a C l a -
r a . E n e l j u e g o de l a m a ñ a n a , . - í e n -
d e r s o n y S t r e e t e r s o s t u v i e r o n u n duelo 
de p i t c h e r s , pero e l l a n z a d o r rojo per-
d i ó por los e r r o r e s de s u s c o m p a ñ e r o s 
en el i n n i n g de recoger los bates, qu^ 
f u i en el que l o s l eopardos h i c i e r o n l a 
c a r r e r a de l a g a n a n c i a . 
P o r l a tarde , f u é O s c a r L e v i s qu ien 
o c u p ó el box por e l H a b a n a y R y a n 
p o r e l S a n t a C l a r a . E l p a n a m e ñ o v e n -
c i ó con f a c i l i d a d , pues a d e m á s do en-
c o n t r a r s e en b u e n a f o r m a , los p l a y e r s 
r o j o s b a t e a r o n con f r a n q u e z a a R y a a . 
E l H a b a n a g a n ó e l juego desde e l c u a r -
to Inn ing , en ej que Cueto e m p u j ó ¿ u s 
c a r r e r a s con u n t r ibey y d e s p u é s Cste 
a n o t ó por tubey de H o l l o w a y . 
L a a n o t a c i ó n f i n a l de este juego f u é 
8 x 3 . 
C o r r e s p o n s a l . 
A c o n t i n u a c i ó n v a el score del juego 
k e , i n f i e l h i t a l t r a t a r d e s a c r i f i -
c a r s e ; A l i e n , s e s a c r i f i c a d e p l t o h e r 
•A p r i m e r a ; L u n d y , h i t a l l e f t y a n o -
t a n l o s d o s q u e e s t a b a n e n b a s e s , 
l l e g a n d o L u n d y a s e g u n d a e n e l t i -
r o y C h a r l e s t o n s e c o l ó e n h o m e . 
Y g r a c i a s a u n d o u b l e p l a y q u e r e a -
l i z ó D r e s s e n c o n u n a l í n e a d e T h o -
H A B A N A 
V C H O A E 
P O S I i A N O C H E 
g a n a n d o los b lancos , que d e j a r o n a s u s , H e n d e r s o n ' v'-
c o n t r a r i o s en 18 t a n t o s . E n este p a r -
t ido l a M u t u a no t r a b a j ó . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
T E O D O R O 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
5 0 0 
. 4 0 0 
4 0 0 
3 2 3 
2 1 1 
4 0 . 2 
2 0 0 
. .1 0 0 






E n u n a m a ñ a n a l l u v i o s a v o l v i e r o n 
a p e r d e r a y e r a m a n o s d e l o s t e -
m i b l e s a l m e n d a r i s t a s , l o s p l a y e r s 
d e l c l u b M a r i a n a o , p e r o e s t a v e z f u é 
u n m a t c h ^ ' d e c e n t e " , e n ed q u e s e 
j u g ó b u e n a p e l o t a y f u e r o n p i t c h e r s 
l o s q u e d e s f i l a r o n p o r e l b o x . 
E l p ú b l i c o b r i l l ó p o r s u a u s e n c i a 
e n e s t e j u e g o m a t i n a l . P o r u n l a d o 
l a p e r t i n a z l l u v i a , y p o r o t r o , l a 
h u m o r a d a d e l s á b a d o d'e M é r i t o 
A c o s t a , e n q u e r e r h a c e r p i t o h a r a 
K o e n i n g , f u e r o n l o s m o t i v o s . T a n 
m a l a i m p r e s i ó n h i z o e l M a r i a n a o 
c o n j u e g o d e l " d í a d e l p u e b l o " q u e 
e n e l d e s a f í o d e a y e r los d e l a " C á -
t e d r a " d a b a n t r e s c a r r e r a s p a r a h a -
c e r s u s a p u e s t a s a f a v o r d e l t e a m 
• " t r a b u c o " d e l C a m p e o n a t o . 
L a s " p a l o m i t a s " q u e a c e p t a r o n 
e s a s a p u e s t a s c r e y e n d o q u e e r a " p a n 
g r a n d e " , e s t u v i e r o n c o n t e n t o s t o d a 
l a p r i m e r a m i t a d d^ l m a t c h , p e r o 
y a e n e l s e x t o e p i s o d i o t e n í a n l a 
c a r a m á s t r i s t e q u e C a n o e n l o s d í a s 
d e p o c a e n t r a d a , y p o r ú l t i m o , s a -
l i e r o n c o n l a s m a n o s e n l a c a b e z a . 
L o s " m a r i a n e n s e s " f u é r e f n l o s p r i -
m e r o s e n a n o t a r , l o g r a r o n h a c e r l a 
c a r r e r a d e l a q u i n i e l a e n e l t e r c e r i D r e k e i f 
i n n i n g , e l c u a l a b r i ó e l i n i c i a l i s t a A l i e n 3b 2 
P e p í n P é r e z c o n u n r o l l i n g a l t o r - - L u n d y s s 4 
p e d e r o L u n d y y é s t e p e r m i t i ó l l e g a r ! C h a r l e s t o n c f 4 
l i b r e a l b a t e a d o r a l a p r i m e r a e s - M a c k e y c 3 
q u i n a , h a c i e n d o u n t i r o m a l í s i m o a L i o y d 2b . . . 
J o s e í t o R o d r í g u e z . D e s p u é s , B r o t - T h o m a s r f . . 
t e m d i ó h i t a l r i g h t , c o n e l q u e lle^ R o d r í g u e z I b . 
g ó P é r e z a l a a n t e s a l a . L u e g o , F a - Coopen p . . . 
b r é s e q u e d ó c o n e l b a t e a l h o m b r o , | G u t i é r r e z 3b . 
p e r o m á s t a r d e M é r i t o d i ó u n b u e n F e r n á n d e z c 
r o l l i n g p o r s e g u n d a , s i e n d o o u t e n 
p r i m e r a p o r l a v í a d e L l o y d - J o s e í t o ; 
p e r o e n l a j u g a d a , P e p í n se " h a b í a 
c o l a d o e n l a c h o c o l a t e r a c o n l a c a -
r r e r a d e l a q u i n i e l a , q u e e s c o n l a 
q u e c o b r a n o c h o p e s o s l o s t e n e d o r e s 
d e l a " p r i m e r a b a s e " . 
L o s c h i c o s n o n o s o b s e q u i a r o n c o n e l g r a n p a r t i d o d e c o s t u m b r e 
A d e l i n a y P a q u i t a , d e j a n a M a n o l i t a y a A n g e l a e n 2 4 t a n t o s . 
L a E i b a r r e s a y M a r í a C o n s u e l o n o s a b u l l a r o n l a c o n t i m p l o r a d e 
l a d i n a m i t a 
H O Y , L U N E S L U N A T I C O , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
A l r i t m o c l a m o r o s o de l a s e n t u s i a s t a s 
m a s a s domin ica l e s , c o m e n z ó el s i e m p r e 
r o q u e h u b o a h o m e . C h a r l e s t o n d i s - ¡ Jocundo y s i e m p r e e m o c i o n a n t e peloteo 
p a r a o t r o h i t , y L u n d y l l e g a a h o - en el t 5 r i l l a n t e f r ü » t ó " d e J a 
m e ; M a c k e y . s i n g l e a , C h a r l e s t o n . l i e - 7 n ü C i d o por el H a b a n a - M a d r i d ; r i t m o 
' ' / ' ~ ' . . . . , ' i c l a m o r o s o que se rep i te c u a n d o s a l e n 
ga h a s t a t e r c e r a y L l o y d b a t e ó e n ( los b r a v o s c h i c o s a p e i o i e ¡ i r e l pr61ogo 
d i r e c c i ó n a D r e s s e n , y é s t e t i r ó a ] ^ 25 tantos d6 l a t a r d e d o r n i n ¡ c a U 
K o e n i n g p a r a s a c a r ev. s e g u n d a a D e b l a n c o : G u e s a i a y E s q u i v e l . 
M a c k e y , p e r o e l s h o r t p i f i ó e l t i D e a z u l : ü l a c l a y E n s e b i o . 
L o s c u a t r o c h i c o s r o m p e n con l a b r a -
v a c o s t u m b r e de pe l o t earnos u n par t ido 
e m o c i o n a n t e . P u e s G u e s a l a , hac i endo 
m a s , n o s e a n o t a r o n l a s c a r r e r a s e n I c o s a s f enomena l e s f r e n t e a l e s k a s , y 
m a y o r n ú m e r o . E s q u i v e l hac i endo v e r d a d e r a s e n o r m i d a -
des en l a zaga , nos t i r a r o n p o r todo lo 
K n e l s é p t i m o l o g r a r o n h a c e r u n a ¡ a l t o a U l a c i a y a E u s e b l o , qufe e s t u v l é -
c a r r e r i t a m á s l o s d e l M a r i a n a o ; p e - j r o n b a s t a n t e m a l i t o s y que no p a s a r o n 
r o e s t a a n o t a c i ó n , q u e e r a l a q u e de los i c . 
" c h a m c e a b a " e l d i n e r o d e l a s " p a l o - j A p l a u s o s a l o s g a n a n t e s , 
m i t a s " , n o s i r v i ó p a r a n a d a , p u e s e n 
e l ú l t i m o i n n i n g , l o s a z u l e s h i c i e -
r o n u n a c a r r e r a m á s c o n d o s h i t s , -
d e L l o y d y J o s e í t o . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e : 
A L M E N D A R E S 
V C H O A E 
$ 6 . 8 9 
( T o t a l e s 33 4 8 23 12 5 
S A N T A C L A R A 
! V C H O A E 
E r d o z a M a y o r . . . . 0 
M a c h í n Q 
T E O D O R O 6 
A r i s t o n d o o 
M i l l á n o 







W a r f i e l d , .2b. 
M a r c e l l , 3b . . 
S t e a r n e s , c f . 
M o n t a l v o , r f . 
G a r d n e r , r f . 







0 0 0 0 
1 2 0 0 
f u é un l leno Por la tarde el l leno 
t 
Por la noche el l leno e r a de los r e -
atones. 
Lleno que a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o 
salida de los cuatro s e ñ o r e s , que di-
"lldos por parejas , d e b í a n pe lotear ios 
C . H . O . A . E s m e r o s 25 tantos n o c t u r n o s . 
De blanco, G á r a t e y A b a n d o . 
De azul, M a l l a g a r a y y A n g e l . 
N'0 vayan ustedes a c r e e r s e quo en 
1 Peloteo l lovieron l a s emociones , los 
veniales ni los m o r t a l e s do r.e-
S e r a n d o p a r t i d o : 
i L A N C O S $ 2 . 8 6 
iltoi 
S u s p e n d i d o esando los b lancos en 15 
tantos por 5 los a z u l e s . 
Se h izo e l p r o r r a t e o del 40 por 100; 
p a g á n d o s e los boletos a z u l e s a ? 2 . 8 6 y 
d e v o l v i é n d o s e a c a d a boleto b lanco a 
? 1 . 2 0 . 
S e g n n a a q u i n i e l a : 
E R D O Z A I V $ 6 . 8 3 | 
T a n t o s B t o s . Dvdo . | 
. eso . F u é a z u l too 
> * " ^ o - como los r a í l e s de . 
Que tan bien c a n t a e l c a n t a r . 
^ Por la obra, l a g r a c i a , l a b r a -
n 1 0 1 
" ' ' B í ' 1 7 la destreza de eso zaguero , s 
5' ^mphdor , q ú e le d icen A n g e l , 
es unangeuto que las da como 
J t * de acorazado o de d r a n ñ o t e 
ts D Uíítedos escoger de las que m á s 
Kio^!6"" A n e c l (lue se e m p e ñ ó en 
tbr " i Una c!ocu<^to c o n f e r e n c i a 
• r o l v 0 * 0 c lá í i ! co ^ l a pelota, 
m ^uncundola q u e d ó como u n coloso 
cesta a p u n t a de ces ta , que xk, 
h h'nURta' y l ac6n ¿ ü l n o l a s VOlkaa, 
n laban nuestros a b u e l l t o s . A n -
' W* a s o m b r ó a M a l l a g a r a y , s u 
40 y dejó pat i t iesos 
O d r i o z o l a . . 
L^ano . . 
E R D O Z A I V 
T a b e r n i l l a . . 
G á r a t e . . . . 
J u a n i t o . . . . 
C9 
100 
$ 5 so « j a r u n e r , n . . . {. 
3 29 O m s , I f 2 U 0 7 0 
6 89 B r o w n s , c 4 1 1 2 3 
4 21 W i l l i a m s , s s 3 1 I 5 2 
6 96 M o r í n , I b 1 0 0 1 0 
6 64 S tree ter , p 3 0 0 0 1 
R o j o , x 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 35 5 /J 27 8 0 
H a b a n a 031 000 000— 4 
S a n t a C l a r a . . . 021 000 002— 5 
S U M A R I O : 
H o m e r u n : T o r r i e n t e . 
T w o b a g g e r s : T o r i r e n t e y R i g g a n s , 
W a r f i e l d , M a r c e l y W i l l i a m s . 
B a s e s r o b a d a s : T o r r i e n t e , T o r r e s . 
S t r u c k o u t s : p o r S t r e e t e r 2; por H e n -
derson 6. 
B a s e s p o r bolr .s: S t r e e t e r 3; H e n d e r -
son 3 . 
D e a d b a l l s : S t r e e t e r a D o u g l a s , H e n -
d e r s o n a W i l l i a m s . 
O b s e r v a c i o n e s : x b a t e ó p o r S t r e e t e r 
en e l n o v e n o . 
U m p i r e s : C a m p o s en home, L u j í n , 
er. b a s e s . 
S a l i e r o n l a s c h i c a s . V e n í a n a pelo-
t e a r e l segundo, de 30 tantos , y s a l i e -
r o n de b lanco , A n g e l i n a y P a q u i t a y 
de a z u l , M a n o l i t a y A n g e l a . 
U n empate e n d o s . 
O t r o en c u a t r o . 
N o s f u i m o s de f e n o m e n a l . 
Y a e s t a b a n en l a c a n c h a l a s de lo 
b lanco , E i b a r r e s a y M a r í n Consue lo , 
c o n t r a l a s a z u l e s L o l i t a y J o s e f i n a . 
C o m o entre p a r e j a y p a r e j a el equi l ibro 
e r a a d m i r a b l e , p u e s que l a s dos p a r e -
j a s son de l a s comple tas , los a n a r q u i s -
tos l e v a n t a m o s e l gal lo , s o ñ a n d o a z u l ; 
pero l a s b l a n c a s p a r a que no c r e y é r a -
mos en s u e ñ o s , nos d ieron u n a l e c c i ó n 
en l a m i s m í s i m a c r e s t a de l a t e t te . 
S í que j u g a r o n , u n a q u i n c e n a e s t u -
penda y emocionante , a r r a n c a n d o p a l -
m a s en los e m p a t e s de u n a , dos, c u a t r o 
y c i n c o y t rece ; pero d e s p u é s el pelo-
teo imponente ; cer tero y sab io de l a 
E i b a r r e s a y de M a r í a C o n s u e l o nos abo-
l l a r o n l a c a n t i m p l o r a de l a d i n a m i t a , 
p u e s por m u c h o que hizo l a r i f e ñ a L a -
l i t a y por m u c h o que t r a b a j ó n u e s t r a 
á c r a t a c o m p a ñ e r a , nada , a pagar , y a 
e s p e r a r s en tados a que c a m b i e n ios 
v i e n t o s . 
Se quedaron en 22. 
L A * Q U I N I E L A S 
P a q u i t a , el paquete do bombones, se 
P a r e n us tedes de c o n t a r ; l a s b l a n - ¡ l l e v ó l a p r i m e r a , v l a ú l t i m a M a r í a 
c a s a l a taque y a l d o m i n i o ; l a s a z u l e s ! C o n s u e l o . 
a l a d e f e n s a s i n poder p a s a r a l a taque . 
Y a s í peloteando l a s dos p a r e j a s b ien 
1 h a s t a los 30 que a n o t a r o n l a s b l a n -
T o t a l e s 34 6 8 27 7 1 
M A R I A N A O 
V C H O A E 
A c o s t a c f 
Q u i n t a n a 3b. 
C h r i s t e n b u r y r f . 
D r e s s e n 2b 
E s a a n o t a c i ó n p u s o a l a s " p a l o -
m i t a s " a l e g r e s , l a s q u e e m p e z a r o n a 
p o n e r m a l a c a r a c u a n d o l o s a z u l e s ! p é r e z 
h i c i e r o n l a p r i m e r a a n o t a c i ó n s u y a , j B r o o t e n c 
F u é h e c h a é s t a e n l a c u a r t a e n t r a -
d a y s e h i z o d e s p u é s de h a b e r u n 
o u t d e D r e k e e n í o u l - f l y q u e a c e p t ó 
Q u i n t a n a . A l i e n , q u e f u é e l s e g u n -
d o h o m b r e d e l i n n i n g d i ó u n a l í n e a 
a l c e n t r o y d e s p u é s l l e g ó a l a s e -
g u n d a p o r b o l a o c u p a d a e n s a c a r a 
L u n d y e n p r i m e r a , q u e h a b í a d a d o 
u n b e s a l a m a n o a l p i t c h e r ; d e s d e se -
c u n d a e n t r ó e n h o m e e l n u e v o a n -
t e s a l i s t a c o n u n h i t d e C h a r l e s t o n 
a l c e n t e r . M a e k e y f u é e l t e r c e r o u t 
d e l i n n i n g c o n u n p a l e m ó n a D r e s -
s e n . 
E n e l s e x t o i n n i n g v i n o l a d e b a -
e l e . E l A l m e n d a r e s h i z o c u a t r o c a -
r r e r a s , d a n d o c i n c o h i t s y c o m e t i e n -
d o u n e r r o r e l M a r i a n a o . E s t e a c -
to , q u e f u é e n e l q u e m á s s u f r i e r o n 
l a s " p a l o m i t a s " , q u e c r e í a n t e n e r 
s e g u r o l o s " p á p i r o s " e n e l b o l s i l l o . 
! ee d e s a r r o l l ó a s í : C o o p e r , h i t ; D r e -
. 3 0 1 2 
• 4 o 1 1 
4 0 2 1 
4 0 0 2 
K o e n n i n g s s 3 0 0 1 
H e r n á n d e z I f 4 0 1 3 
4 2 1 13 
4 0 3 4 
F a b r é p 2 0 0 0 
T i n c u p x . . . . . . . 1 0 0 ó 
c a s . L a s a z u l e s l l e g a r o n a l a s de S a n 
J u a n . Y el p a r t i d o f u ó r e g u l a r . 
yo nos d i v e r t i m o s . 
L U N E S 22 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 I» M 
— ¡ X i ñ a ; l l é v e s e us ted a l g o l 
H o y l u n e s dos g r a n d e s func iones , 
u n a p o r l a t a r d e ; o tra , por l a noche 
' c i n c o p a r t i d o s y c i n c o q u i n i e l a s . 
L u n e s c o l o s a l . 
D O V P E I Í N A N D O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 3 5 5 
P r l a n e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
L u z y E n c a r n a , b lancos , 
S a g r a r i o y P a q u i t a , a z u l e s C U E Z A L A y E S Q U I V E L . L l e v a b a n 4{ 
A s a c a r b l a n c o s del c u a d r o 10 1]2; i bo le tos . 
a z u l e s de l 11 \ L o s a z u l e s e r a n U l a c i a y E n s e b i o 
S e g u n d a q u i n i e l a [ s e q u e d a r o n e n 16 t a n t o s y l l evaba) 
P i s t ó n ; E s q u i v e l ; G á r a t e ; 44 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
E n s e b o ; J o a q u í n ; C u e z a l a | ? 3 . 8 5 . 
Segunoo par t ido a SO t a n t o s 
I s a b e l y C a r m e n c h u , b l a n c o s , 
T o t a l e s 33 2 9 27 12 4 
A l m e n d a r e s . . . 000 040 001— 6 
M a r i a n a o . . . . 001 000 100— 2 
S U M A R I O : 
T h r e e ' b a s e h i t s : T r e m a s . 
S a c r i f i c a h i t s : D r e k e , A l i e n , F a b r é . 
S to l en b a s e s : L l o y d . 
Doub le p l a y s : L l o y d a L u n d y a R o -
d r í g u e z , K o e n i n g a P é r e z a Broot t en , 
D r e s s e n a P é r e z , L l o y d a R o d r í g u e z . 
S t r u c k out s : F a b r é 1 Cooper 5. 
B a s e s on b a l l s : F a b r é 0, Cooper 1. 
D e a d b a l l s : Cooper a A c o s t a . 
T i m e : 1 h o r a 35 m i n u t o s . 
U m p i r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r i -
ñ a t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : J u l i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : x b a t e ó por F a b r é en 
el 9o. 
M a r u j a y A u r o r a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s del c u a d r o 11; 
a z u l e s del 10 1|2 
S e g u n d a q u i n i e l a 
A n g e l a ; A u r o r a ; E n c a r n a ; 
P a q u i t a ; C a r m e n c h u ; L o l i t a 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
P A Q U I T A $ 6 , 2 í ) 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
L o l i t a . . 
A n g e l a . . 
M a r u j a . . 
A u r o r a . . 
E n c a r n a . . 











Segundo p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 3 . 1 8 
A N G E L I N A y P A Q U I T A . L l e v a b a n 69 
bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n M a n o l i t a y A n g e l a : 
se quedaron e n 24 t a n t o s y l l e v a b a n 
48 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 4 . 4 4 . 
Segunda q u i n i e l a : 
M . C O N S U E L O 
107 $ 4 40 




14 74 i 
( P o r l a n o c h e ) 
P r i m e r p a r t i d o : 
A Z U L E S 
F R O N T O N J A I - A L A I 
$ 4 . 1 5 
a G á r a t e y a l e ! Abando, y en 16-
pa;Bravo, angel i to l I C A Z A L I S M e n o r 
^ r i T ? , 3 1 se^un(io. de 30 tanto» . . 
1 1 1 . K ¿ b , t ü . U n Pa'rtido bravc" - u í l - l 
los fenomenales , r e l o - | E r d o z a i I e n o r ! 
M a r c e l i n o 
tradafl ^ * Pe 
tancuT pare ja8 0 





s é a s e cerebro ver te r ü e n o , j E g u i l u z 
>' no h a y de q u é d a r l a s . ¡ M a r t i n 
nco. G a b r i e l y M a r c e l i n o . j C a z a l i s M e n o r . . 
Kgui luz y M a r t í n . Segundo p a r t i d o : 
^Udos '•*aron l o t e a n d o rudo con ivft 
v gent,,e8. igua lando on u i r 
* a 4 Tre8 
1 M A R T E S 23 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 Y 30 P M 
P r i m a r p a r t i d o a f?5 t a n t o s 
1 G á r a t e y A r i s t o n d o . b lancos , 
M A L L A G A R A Y y A X G E L . L l e v a b a n M a l l a g a r a y y Odr iozo la , a z u l e s 
112 bo le tos . ¡ a s a c a r b l a n c o s y a z u l e s del 9 1|2 
L o s b l a n c o s e r a n G á r a t e y A b a n d o ; j P r i m e v a qu in ie la 
so q u e d a r o n en 16 tantos y l l e v a b a n rpe0lior0; A l l a m i r a : A r i s t o n d o ; 
142 boletos que so h u b i e r a n pagado a , E l o l a ; M a c h í n ; .Mil lán 
$ 3 . 3 4 . Segundo p a r t i d o a 30 t a n t o s 
P r i m e r a q u i n i e l a : 4 A A ff* ¡ C a z a ••• y M a r t í n , i l lancos . 
E g u i l u z y E r d o z a M:tvor, a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s del c u a d r o 10; 
a z u l e s de l 9 '..\2 
S e g u n d a qu in i e la 
L l a n o ; O d r i o z o l a ; G á r a t e ; 
T a b e r n i l l a ; J á u r e g u i : K r d o z a I V 
l É f t B E R U T H ñ l B A T E 
B a t e a 10 j o n r o n e s s e g u i d o s . 
U l t i m a n o v e d a d e n j u g u e t e 
m e c á n i c o . 
h o m i : t t T n k i . v g 
H . 4 5 
Tant - i . i B t o s . Dvdo . 












« L A N C O S $ 3 . 2 7 
*iifi 
azul 
esifln y donoso a v a n c e y n u o v a 
de 'as c i f r a s en doce. MíW 
^bioT1"8 CIUe crec'idns. E g u i l u z BO-
«Ino ' Plramldal de un lado, y M a . -
•Mel y ¿J P ^ m l d ó n del o tro— G a -
•eeündaarlín l levando a ^uen tono 
_ "«s r*,,*0*—suben arrogantes , v a -
i ^ ' H . n t f 6 8 a la W ^ 13. i 4. 
^ ov'JT 22 y 24- Ocho e m p a t a s j 
^ e s t u v w neS a s o r d a n t e s . L b s c u a -
T80berh Soberbios-
Gab8 l legaron a l tanto f i n a l I 
r ie l y M a r c e l i n o c o r o n a r o n 
112 y M a r t í n se quedaron 
810 « m b a r g o , se r e v e l ó «1 
ovaciones; donoso I G A B R I E L y M A R C E L I N O . L l e v a b a n 
197 bo l e to s . 
L o s a z u l e s e r a n E g u i l u z y M a r t í n : i 
se q u e d a r o n en 28 tantos y l l e v a b a n I 
148 boletos que se h u b i e r j n pagado a j 
$ 4 . 2 6 . 
S 5 0 4 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
( I n v e n t o de P r i s c h 
de l o s G i g a n t e s ) 
G A R A T E 
P A C I ' 
0 
G A k A T E 
L a r r i n a g a 
A n s o l a . . 
O d r i o z o l a 
J á u r e g u i . 










$ 4 . 4 4 
T a n t o s B t o s . D v d o 
A L A S 8 Y 30 P M 
P r i m e r p a r t i d o a 2ñ t a n t o s 
P i s t ó n y G á r a t e , b l a n c o á . 
C u e z a l a y E s q u i v e l , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s del 10; a z u l e s de l 12 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A u r o r a ; L o l i t a ; C a r m e n c h u ; 
A n g e l a ; P a q u i t a ; E n c a r n a 
Segundo part ido a 30 t a n t o s 
S a g r a r l o y C o n s u e l í n , b l a n c o s , 
L u z y P e t r a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l 10 1|2 
S e g u n d a q u i n i e l a 
M . C o n s u e l o ; L o l i n a ; C o n s u e l í n : 
E i b a r r e s a ; G l o r i a ; P e t r a 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
M a n o l i t a y M . C o n s u e l o , b lancos , 
S a r a y L o l i n a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a s u l e s de l 10 1|2 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
C O M I T E E J E C U T I V O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e 
c i t a , p a r a l a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a 
q u e 33 e f e c t u a r á e s t a t a r d e a l a s 
c i n c o , e n e l l o c a l d e e s t a U n i ó n . 
O b r a p í a n ú m e i o 4 9 ( a l t p s ) . S e les-: K i É A R R E S A y M . 
r u e g a a t o d o s l o s s e ñ o r e s q u e c o m - v a b a n 53 b o l e t o s , 
p o n e n e s t e C o m i t é l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a , p o r t e n e r q u e t r a t a r s e I j 0 * a z u l e s e r a n L o l i t a y J o s e f i n a ; 
a s u n t o s de g r a n i m p o r t a n c i a . I quedaron e n 22 t a n t o s y l l evaban 
A l b e r t o A l v a r e z y I t o n i a y , ; 61 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
S e c r e t a r i o . l $ 3 . 4 4 . 
L o l i n a 
J o s e f i n a 
P e t r a 
G l o r i a 
C a r m e n c h u . . . 
M . C O N S U E L O 
"'ercor p a r t i d o : 













$ 3 . 9 9 
C O N S U E L O . L U 
S P O R T S E N L A P A G I N A 1 
D e v e n t a * n L A C A P E t l U C I T A , 
H a b a n a , 1 1 0 . T e l . M - 9 4 5 0 . 
A p a r t a d o 2 2 7 . 
A l r e c i b o d e $ 1 . 2 5 y 20 c t s . p a -
r a f r a n q u e o . 
C 1 1 . 4 49 i \ t 7 d I f 
A L E M A N A 
y F u e r z a s e ( M e n e n C o m í e É ) P a n I n t e p l 
k a n ^ A L O S A T L E T A S 
L ^ X T v T ^ f J 1 ^ 6 1 1 h a c i a el i m p o r t a n t e v a l o r a l i m e n t i c i o q u e t i e n e 
, A P a n a d e r í a y D u l c e r í a A n g e l e s y E s t r e l l a . T e l f . A - 2 0 2 2 
a i t t d - 2 
P A R A L A 
M A S C O M O D A 
M A S R A P I D A 
Y M E J O R 
A F E I T A D A 
E S E L R E L O J D E M A Y O R P R E G U S I O N . » 
M ñ S E 6 0 N 0 M I 6 0 Q U E E L 
G U ñ D R f l N T E hOíM 
O M E G A n o f a l l a n u n c a ! 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A Í I Ñ O y 
irr i i» ti 
P L A C I D O ( O E R N A Z A ) 
£1 
" P A N D E A Y E R , C A R N E D E 
H O Y , Y V I N O D E A N T A Ñ O , 
T R A E N A L H O M B R E S A N O " 
T o d a s l a s s a s t r e r í a s d e 
t i e n e n m i s m u e s t r a s . 
P í d a l a s . 
p r i m e r a , 
E L D A N D Y 
AGUACATE 47 
I D X OfcíV 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A 
F o r t u n a y L i c e o d e R e g l a G a n a r o n e n l o s U l t i m o s M o m e n t 
L o s C a r i b e s J u g a r á n F o o t B a l ! A m e r i c a n o e l P r ó x i m o 
O s 
A L A H O R A D E I O S M U R C I E L A G O S P E R D I E R O N L O S 
C A R I B E S U N J U E G O Q U E T E N I A N G A N A D O 
D E P O R T I V O D E S A N I D A D P E R D I O C O N E L " F O R T U N A " 
Várnuez, If 2 
Cervantes, cf 3 
Peña, Ib 3 
Martínez, rf 2 
Echarri, 3b 2 
De Juan, 2b 2 
Ruiz, p 2 
Fernández, ss 1 
Zubieta, c 2 
Totales 
E l campeonato Invernal sigue su mar-
cha en Víbora Park, donde el Fortuna 
va a la cabeza de la procesión. Ayer 
ganaron nuevamente los chicos del Ma-
lecón, los que están barriendo con es-
te premio beisbolero de frío, debido al 
trabuco naranjero que han presentado 
en d ground de Acosta. Solamente seis 
ii.nings jugaron Fortuna y Sanidad, 
dándose en ese tiempo dos cuadrangu-
lares, uno de Martínez y otro de Ro-
dríguez, es decir, un jonrón fortunis-
ta y otro sanitario. E l score quedó 
4 por 3 . 
Universidad perdió con el Liceo de 
Regla en un match de lo más emocio-
nar.tn. Al levantarse las cortinas, los 
niños del doctor .Alejandro Pérez lle-
varon a un corredor a la goma debido 
a un mal tiro del catcher Martínez a 
segunda y a un toque de bola. Los 
Caribes empataron y se fueron encima 
en el noveno round, a la hora de los 
murciélagos, por un home run de Oli-
vares y otro de César Sánchez, los dos 
seguidos, dos soberbios estacazos que 
se llevaron en claro las cercas de Ví-
bora Park, y el tercer bateador, que 
fué Esnard, también bateó rudamente, 
una línea que cogió el center casi jun-j Juan 1; Lago 1. 
lo a la cerca, que si la dirige un poco 
hacia el lef hubiera sido el tercer jon-
rón consecutivo. Como la última en-
trada le tocaba al Regla, ésta se co-
menzó con un dead ball que propinó 
Acosta a Sotomayor, quien llegó a ter-
cera por pass ball de Martínez y a ho-
me al batear Fernández de roller y 
caérsele la bola al catcher, en el tiro 
del short a home. Poco después ano-
tó Fernández por bola ocupada en un 
roller al cuadro, y ganaron los regla-
nos el match. 
P O B T U N A 
V. C. H. O. A. E . 
4 18 9 4 
Anotación por entradas 
Dep. Sanidad 010 200—3 
Fortuna 011 101—4 
A N O C H E H U B O E L E C C I O N E S 
E N F O R T U N A S P O R T C L U B 
E j Fortuna Sport 'Club celebró 
anoche con gran entusiasmo las elec-
ciones generales para el año de 
1925. Fué electa por unanimidad 
la misma candidatura que nosotros 
publicamos en nuestra edición del i 
vierneri. pues fué ella la única que 
se presentó, con la cual estaban de 
acuerdo todos los fortunistas. v 
E l día último de año hará entrega 
de la nave fortunista el actual Pre-
sidente, señor Antonio Orobio al doc-
tor Ismael López. 
" P O T A J E " G A N O C O N U N 
C H A N D L E R E N O R I E N T E 
SUMARIO 
M . Rodríguez; A. 'Home runs: 
Martínez. 
Three base hits: A. Cervantes. 
Two base hits: M. García 1. 
Sacrlfice hits: Zubieta 1; O. Fer-
nández 1. 
Stolen bases: Vázquez 1; Peña 1; De 
Mucha animación en los stands de 
la Víbora, estaban allí las lindas ca-
rlbitas que no faltan a un solo jue-
go donde el club de sus amores, el Uni-
versidad, participa dando la nota de 
entusiasmo. El doctor Clemente In-
clán, Presidente de la Comisión Atlé-
tica Universitarlai no podía faltar, lo 
mismo que Goyito Guas, Raúl Calon-
ge, Julito Vasseur, los Córdoba, 
Guasch... todo el Estado Mayor ca-
ribe beisbolero, haciéndose notar la 
presencia del querido doctor José A. 
López dei Valle, Presidente de la Liga 
General do Base Ball, quien después 
de un prolongado lapso ocasionado por 
los Congresos Médicos, vuelve a de-
dicar sus horas dominicales de descan-
so al sport que tanto le entusiasma. 
Por cierto que, a fuer de buen psicó-
logo, cuando en el último innlng reci-
bió Sotomayor el dead ball, dijo el 
sabio higienista: "ven ustedes ese dead 
ball, pues piensen en que el prtemlo 
mayor de la lotería, como las carre-
ras, tienen su historia, y este es el 
comienzo del historial de una carrera". 
Y así fué. López del Valle resultó pro-
feta en su tiera, cosa que rara vez 
ocurre, pero él tiene sus teorías espe-
ciales aplicadas al base ball, que siem-
pre resultan Insumergibles, producto 
de la meditación y el estudio. 
PSBEZZ.IZTDO. 
SANTIAGO D E CUBA, Dic. 21. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a nota culminante del día fué 
el evento automovilístco que tuvo 
(•fecto hoy en ésta . Las carreras! 
de automóvles se celebraron en la 
pista de San Juan y en ella obtuvo 
un señalado triunfo del driver "Po-
taje" manejando un Chandlcr. E l 
contrario lo fué GalHnat, quien pi-
loteaba una Victoria Especial 
T U V O C A R A C T E R E S D E G R A N D E Z A L A I N A U G ü i ^ 
D E L C A M P O D E S P O R T S D E L I N S T I T U T O D E R u f 
acto inaugural de los terre- ra, campeón seniora h 
de sports del Instituto de la vó la palma df> u • i524. i» 
,a victoria 
Ann realizan prácticas algunos elevens de foot hall cuyos Jnegos están mar-
cados para los últimos días de año, y este aspocto que presentamos entre 
dos playera del eleven de la Universidad de Syracnse lo damnestra bien. 
Se corrió además, una carrera de 
categoría especial para amateiws! Connie 
en 
Double plays: V . Lago a L . Valdés. 
Struck outs: Becquer 6; Ruiz 4. 
Bases on balls: Becquer 8; Ruiz 2. 
Passed balls: Colado 1; Zubieta 1. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: DIvifló |home) Guillo (ba-
se). cedor el doctor Enrique de E c h e -
varría, que dirigía una cuña Mer-
E N P O G f l S P ñ L f l B K f l S 
(Por G A L I A N A ) 
vez[y de qué 
C o n t a d a s f i e s t a s d e p o r t i v a s h a n t e n i d o e n l a A t e n a s A 
s o n a n c i a d e é s t a . — P ú b l i c o s e l e c t o y n u m e r o s o ^ * ^ 1 
e l s t a d i u m d e l o s e s t u d i a n t e s m a t a n c e r o s . C 0 1 1 ^ J 
c u m p l i d o f i e l m e n t e 
E l ta i l  l s t  
nos 
bella ciudad yumurina, celebrado dose voluntariaménté " 
el Jueves 18 del corriente, se pre- 6 pulgadas; su herm^ 
senta ante nuestra observación ba- • s i ^ n i ^ o -« ano 
jo dos aspectos: en primer lugar, 
el de ser uno de los hechos más 
trascendentales que quedará graba-
do con ¡etras de oro en el libro de 
cosas notables del mencionado plan-
tel de enseñanza; y en segundo tér-
mino, el de señalar miras de gloria 
en el cauce sportivo de los estudian-
tes yumurinos a medida que trans-
curra el tiempo. Estamos plena-
mente satisfechos de haber enuncia-
do esa Inauguración en crónicas an-
teriores, lanzando la supuesta frase 
de "será brillante". He aquí que 
podemos confirmar lo dicho por no-
sotros. Matanzas entera palpitó de 
entusiasmo en el instante feliz en 
que se descubría la lápida conme-
morativa de la Inauguración del 
magnífico campo de deportes del 
Instituto de la Gentil Yucayo. Lo 
más granado, en fin, lo más sobre-
saliente de la sociedad matancera, 
estuvo representadó allí por sus ele-
siguió con 9 pies s ' d 1 ! ! ? ! 0 / ^ ^ 
Martínez ocupó el te í ^ n V 
10 pulgadas. tercero con 8 
L a carrera de relevo . 
tros fué ganada por ei H U 
maban C. Arrencibla o J qile 
Alvarez y J . q . Manínez^11,01-». 
po fué de 3 minutos y Z'**[ M 
Mack organlzA una |    manera . . . Está establ« 
. la que tomaron" p a r t e " l ó v ¡ n e ¡ ! un famoso team championable, que riendo records con los altos precios ^ ¿ n t o s 
sportsmen de la buena sociedad san|ha.sIdo de los mejores, sino el de compra de bus nuevos Jugado- ism0f las Autoridades prestaron su 
E l set de tennis lo gan-T 
que componían las b S Í * 1 
Van-Caneghem y G n i Z Z l ' -
mas, con score de 1x0 i * r , 4 
. ; «o, oyl 
E L J U E G O DE B A S K F t i. 
Resultó emocionante s L ^ 
a la terminación del speii«J6 ^ 1 
en el cual los jugadores á X M 
contendientes "Rojo" y «-l l5^! 
esforzaban con denuedo «¡f1 
tar. Los rojos comenzaron . 
juego en el que se nolaba la 
de team work, tal vez ello Qebi? 
los dos novatos que lo l m e ¿ Z 
Mas poco a poco lograron n í e ¿ 
tiaguera. En esta justa salió ven-
Observaciortes: I^a carrera 
se realizo con dos outs. 
decisiva. 
UNIVERSIDAD 
V . C. H . O. A. E . 
González, cf 3 0 0 0 
Córdoba, Ib. . . . . 4 ,0 0 11 
Inclán, 2b 3 0 1 1 
Olivares, 3b 4 1 1 3 
Sánchez, If 4 1 1 0 
Esnard, rf 4 0 0 1 
Ortlz, ss 3 0 0 1 
Martínez, c 4 0 2 7 
Acosta, p., 3 0 1 2 
mejor de los que se recuerdan cons-
• tituídos en la historia del base ball. 
j Ese team, que tan poderoso lucía, 
. no había costado "nada" al viejo 
enno d n n ^ ? 1 , ü ' S ^ Ü í Mack, absolutamente nada. Sólo Copa donada por ol señor Facundo (unos 'cuantog milea de pes08 de gas. 
to y asunto concluido. Barry, Co-
llins, Mclnnis, Planks, Bender y 
COYA 
Corresponsal. 
Totales 29 2 6 26 13 
L A S E L E C C I O N E S P A Ñ O L A 
L E G A N O A L A A U S T R I A C A 
DEP. REGLA 
V. C. H . O. A. E . 
Salado, If. . . 
Sotomayor, Ib. 
Suárez, ss. . . 
Fernández, cf. 
Asencio, 3b 4 
Hernández, rf. 
López, 2b.: . . 
Arrastla, c. 
Rodríguez, p.. 
Totales .31 3 5 27 16 2 
Prieto, cf. , . 
Rodríguez, 3b. 
García, if. cf. 
Lago, 2b. . . 
Oliva, ss. . . 
Rodríguez, rf. 
Valdés, 1b 2 
Castro, c i 
Bécquer, p 2 
Colado, c. 
Ferrer. If. 
Anotación por entrólas 
Universidad . . >. . . 000 000 002—2 




DEP. SANIDAD Home runs: J . Olivares 1 
V. C. H . O. A. E . Two base hits: Acosta 1 
Stolen bases: Sotomayor; R 
0 Martínez; González. 
0 Double plays: Súárez a López a SO' 
0 ¡ tomayor a Arrastla. 
0% Struck outs: Acosta 7; Rodríguez 3a 
l ! Bases on balls: Rodríguez 3; Acos-
o!ta 1. 
0 Dead balls: Acosta a Sotomayor., 
0; Passed balls: Martínez 1. 
0[ Time: 1 hora 40 minutos. 
0! Umplres: DIvifló (home) Guillo (ba-
0 se). 
Observaciones: L a carréra decisiva 
Totales . . . 22 3 3 17 8 1 con dos outs. 
1U11CELONA Diciembre 21. 
Hoy se jujíó aquí el partido 
«ntre las selecciones do (•*.•«i>a-
iia y Austria, imanando los prí-
m«roa con anotación de dos 
goüUa a uno. 
P e r d i e r o n l o s A z u l e s e n 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
Coombs fueron obtenidos por muy 
poca cosa. Baker Ingresó al team 
por muy poco dinero, y Cy Morgan 
fué obtenido en un cambio por Vic. 
Schlitzer. Los demás fueron obte-
nidos por unas sumas tan pobres, 
que sí hoy se ofreciera a los mana-
gers de ahora, probablemente mori-
rían de risa. 
Cuando Connie disgregó su team 
después; de la desastrosa serie de 
1914, pensó, seguramente que en 
"cualquier momento podría volver a 
reunir un nuevo team tan poderoso 
'̂esT• .a ». ' concurso con la presencia en aquel 
L a compra de Bob Groves, pitcher lu de BUg miembros más con. 
trolla del Baltimore de la liga lu 
ternaclonal, es una prueba de ello te proemio> agregaremos que pocas 
Con ella Connie MaMck sobrepasa el veces laLS fiestag Sportivaa se ^an 
precio pagado por los Nfew York desplegado en Matanzas, con Igual-
Yankees al Boston Americano por dad de lucImiento y brillantez. 
los servicios del célebre Babe Ruth. y AHORA 
Después de Groves vino la compra vayamos al grano de'nuestra in-
f ^ f ^ J - C0/ínrartnneA el Clial COfÓ formación,, porque estamos rebosan-
ai Filadelfia 150.000 y cinco pía- do y3í límlteg que no p0demos ni 
yers. ks decir que de un ano para viene al caS0( abordar, con maestría 
acá, tenemos al Filadelfia America- y entremos de lleno en la maestría 
anotación suya con la de los . 
Así gonistas, al extremo de estar n i 
- faltando cinco minutos Dará A J H 
el half inicial. Aun con eso. Do í 
nastas tiradas por Sarasúa y P S 
estrella del Baltimore d e j a Mg^In- notados. Sirviendo de síntesis a es-/(ra, perdieron este half, con diter* 
cía de dos puntos a favor de ¡ T S 
trarios. l' 
H. Riera mete la primera canato 
del segundo half, empatando roto 
y azules por dicho mo'ávo. Por ñ 
bonito pase de P. Riera a Sarartj 
a R. Riera, este la cuela y con vet-
taja de dos puntos a su favor, ni 
ve a equilibrarse la anotación, 
H. Riera tira de nuevo un field goj] 
Estando a 29 Iguales ambos Iíth 
Sardiñas comete foul, lo quesinei 
Solomón para colarla en tirada | 
bre (18x19); Sarasúa imita a ti 
compañero de team y Solomón la 
Santa María del Rosarlo, DI-. 
D I A R I O . 
Habana. 
21. 
Por toreara vez y en un f-jnome-
nal encuentro ha triunfado hoy si 
club Rojo sobro el Azul . E l capitán 
de los "haibanistas", Pepe Nralai, dio» 
des batazos cuadrangulares, razón 
por la cual la anotación do carre-
ras fué de 10 x 0. 
Los "almondarlstas", desconcerta-
dospo" -a aplastante derrota abando 
naron el juego en el séptimo inning. 
P. Riera hace el último tanto de 1í| 
tarde al meter una canasta y 
los rojos ei juego 22x24. Véase el | 
score: 
P FI . G. Fo.G h 
P E R E Z . 
Corresponisal, 
L O S C A D E T E S D E L ' N A V Y D E S T A C A D O S E N 
K E Y W E S T J U G A R A N E l P R O X I M O 
D O M I N G O C O N L O S " C A R I B E S " 
P r o m e t e r e s u l t a r m a g n í f i c o e s t e e n c u e n t r o , d a d o l a p r e p a r a c i ó n d e 
l o s U n i v e r s i t a r i o s y e l c a l i b r e d e l t e a m q u e n o s v i s i t a . — E n b r e -
v e L a L e g i ó n y e l R o l l i n g s 
Los amantes del foot ball america-
no están de plácemes» puesto qu© con 
el juego del próximo doming-o 28 
entre Jos Caribes universitarios y los 
Cadetes destacados en la Estación Na-
rval de Key West, quedará inaugurada 
Ja temporada de foot ball en Cuba, 
contra teams procedentes de los Esta-
dos Unidos. 
Los Cadetes del Navy cuentan con 
•un conjunto perfactamente enternado 
y poderoso, que seguramente dará mu-
pho que hacer a nuestros muchachos, 
envalentonados en la actualidad, con 
Jos éxitos alcanzados en su recienU 
excursión a Ja Florida, al lograr em-
patar cero a cero con el Souther Co-
llego en emocionante juego y con el 
pleven del Colegio Sagrado Corazón, sie-
te por siete. 
Después de este juego señalado pa-
ra el domingo próximo, tendremos oíros 
no menos importantes. E l día de año 
nuevo se enfrentarán los Caribes a la 
f»egación Americana, team conocidq 
perfectamente por nuestros sportmeu 
por habernos visitado hace poco me-" 
nos de tres años, jugando en aquella 
época contra los gloriosos Tigres del 
Club Atlético de Cuba, en cuyo en-
cuentro obtuvieron los anaranjados un 
rotundo y decisivo éxito. 
También es muy posible que en los 
primeros días de enero, que nos visite 
e! magnífico team del Rollings Colle-
ge, que tan buena impresión dejó en 
nuestros fanáticos, por sus brillantes 
formaciones y también por la eficien-
te demostración que del foot ball nos 
ofrecieron. 
Por lo pronto, como al principio de 
cimos podremos gozar de un buen jue-
go el domingo entrante, pues los futu-
ros oficiales de la Marina americana, 
vienen precedidos de gran nombradla, lo 
que hace esperar un emocionante en-
cuentro, dado las condiciones de pre-
paración de los universitarios. 
E l Stadium se está preparando con-
venientemente, para acomodar a la 
concurrencia, que seguramonte será 
numerosísima, puesto que es innegable 
lo mucho que ese sport- gusta y los 
grandes deseos que existen por presen-
ciar encuentros de altura. 
D E B O X E O S E N I E G A A T R A S -
M I T I R E L R E T O D E S P A L L A 
A D E M P S E Y 
L A U N I O N I N T E R N A C I O N A L E L P Í T C H E R D I E S T R O 
B R A D S H A W E S P U E S T O 
E N L I B E R T A D 
NEWTORK, diciembre 20. 
La oficina de los New York Glants 
ha anunciado hoy que el pitcher dies-
tro JosepK Bradshaw, comprado el a»'o 
PARIS, diciembre 20. pasado al Toledo, ha sido puesto en 
L a Unión Internacional de Boxeo se übertad por opción del Louisville de 
ha negado a trasmitir el reto lanzado Asociación Americana. 
Sol" Erminio Spalla, el heavy Italiano, 
L Jack Dempsey, depuesto a discutir-
le el título mundial de la división má-
fcima. En lenguaje harto diplomático, 
ja Unión lo hizo constar así hoy, di-
fiendo a Spalla, en síntesis, que "antes 
Jendrá que labrarse una reputación".. 
M - 4 3 3 9 




no constluído por playera cuyo coS-:que nog incumbe tratar. 
to totaj podría calificarse de un mi- De3puég de tocar la Banda MIU-
llón de pesos. Veamos . . . | tar del Cuart0 Distrito, el himno 
i nacional. Inicióse a cumplir el pro-
oroves, costó a Mack, unos cien grama con el desfile de autoridades, 
mil seiscientos pesos; por Gordon claustro, etc. etc. Siguióle en tur-i cuela otra vez (18x20). Sarasúa» 
Cochrane, el nuevo catcher del team no, el acto de izar la bandera de la anota un field goal (20x20). Por 
$50.000 y cinco players (Hasty, Asociación de Estudiantes en el as- íoul de Riera, Solomón lámete dea-
Burns, Riconda, Shllling y Rowland) ta colocada en el ángulo posterior y ¡ tro del aro Jas dos veces duele o» 
por los mismos medios que la vez! ios cuales vendidos separadamente derecho del terreno; dcscubrimien-, cede el referee (20x22). El juego 
anterior. Pero cuan equivocado es-! podrían dar la misma cantidad que to de la lápida conmemorativa, mo-,toma interés, va haciéndese emocio 
taba, desde aquella fecha, Connie no Se dló en efectivo al Portland. Club mentó en que hicieron uso de la pa-¡ nante cada vez con mayor fuera, 
ha dejado de buscar estrella a bajo! donde fué adquirido Cochrane. Y labra el Dr. Domingo Russinyol, Di- i Repite la dósls Solomón colándolí, 
precio por colegios y clubs de lasjs i a ésto agregamos lo que costó rector del Instituto y el Dr. Juan 1 pero esta vez de field goal (20x2i), 
menores. Pero, qué ha obtenido.?! en temporadas anteriores Sammy Grolier, Gobernador Provincial; y 
Nada que yo sepa en definitiva. Hale, $40.000; Al Slmmons, 60 entrega de las medallas y copa ga-
E n esta treta estuvo por varios mii; Bill Lámar, $75.000 y el pía-, nadas por los alumnos en el í ield-
años, hasta que visto su fracaso l l e - ¡ye í ¡Naylor; strand, unos $50.000;!day inter-colegial. 
gó a declarar que nunca compraría; y por último los precios de Per-1 L A S JUSTAS A T L E T I C A S 
como otros teams es:rellaB de las king, Rommel, Harris, Gray y otros,! Comenzaron con la carrera de 
menores a precios fabulosos, PasólqUe Se calcula de medio millón de cincuenta metros. Dos opositores 
el tiempo y mientras todos los teams peso^ nos convenceremos que ac- presentáronse a optar por el triun-
de las ligas americanas y nacional,]tualmente Connie Mack, el hombre fo: Carlos Solomón, hermano de 
que no se gastaba el dinero por "Sony" el rubicundo caribe, mucha-
confecdonar un team championable cho joven, de fornida constitución y 
tiene un team que ha costado como Luis Carol, poseedor de varias me-
un millón de pesos y que Induda- dallas ganadas en los Estados Uni-
blemente dará en la próxima tempo- dos en el Tusculum College, en dis-
rada, el mismo resultado que hasta tancias cortas. Se patentizó la valía 
ahora ha venido dando, después que de este último, al hacer un tiempo 
el fenomenal conjunto de los años maravilloso, 6 1|5, que si mal no re-
1911, 12, 13 y 14 desapareció, por cordamos es el record de Cuba. So-
obra y gracia del capricho de un lomón lo hizo en 6 3|5. 
manager.. . . | E n le salto alto con impulso ven-
; — ició H. Riera con 5 pies; en segun-
Todavía continúa siendo para el1 do lugar, otro de la familia, Pauli-
manager del Cincinati, Hendrlcks, no, con 4 pies 8 pulgadas y tercero, 
un problema árduo, el lugar donde también otro de la misma especie, R. 
ha de colocar a Charles Dressen, Riera con 4 pies 6 pulgadas, 
actualmente aquí en la Habana. E l tiempo invertido en los 400 
cuando comience la campaña de metros fué bastante malo, por la fal-
1S25. ta de training. Triunfó L . Carol so-
Plnelll, Indudablemente ocuparA |hre L . Negret, con el tiempo de 1.11 
su puesto regular, su labor de la je l primero y 1.12 el segundo, 
temporada anterior le hace el lógi-j C. Solomón obtuvo los honores 
co candidato a ese puesto, además del triunfo en el salto largo con im-
ya el propio Hendrlcks ha hecho de- Pulso, brincando 18 pies 11 pulga-
claraciones relativas a que el pía- das. H. Riera se quedó en "place" 
yers Italoamericano ha de ocupar con 18 pies 9 pulgadas y Guerrero 
la tercera esquina cuando comience; tercerO' corí 18 Pi€s 2 ptrgadas. 
asombraban al mundo deportivo con 
sus compras a precios fabulosos. 
Mack permanecía mudo, y siempre 
condenaba el nuevo sistema "de ga-
nar championshlps.. . 
Todos pareció indicar que el "vie-
jo tigre de la liga americana" no 
cambiaría de parecer, pero el tiem-
po que todo lo puede, los hizo sa-
Jlir de "sus casillas" y he aquí que 
tenemos al viejo Mack contagiado 
4 d e c a d a 5 
Lasestadtsticasdcntales 
demuestran que cuatro 
de cada cinco personas 
pasadas los 40—y miles 
más jóvenes, tienen 
Piorrea. ¿Quiere usted 
escapar de esta plaga 
temible? 
Lo mismo que un 
barco necesita gran 
atención debajo de 
la linea de flotación, 
asi la necesitan sus 
dientes debajo de las 
encias. 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c i a s 
L a s encías son las llaves de la salud. Tiene usted 
que mantenerlas firmes, fuertes y saludables si 
quiere evitar Piorrea y sus males consiguientes 
—dientes flojos, neuritis, indigestiones, anemia 
y similares. 
Forhan's para las Enc ías , contraresta los efectos 
de las bacterias malas; endurece las encias blan-
das y dolientes, las mantiene fuertes, rosadas y 
saludables. A d e m á s , limpia y blanquea los dien-
tes y mantiene la boca fresca y agradable. 
Si no quiere dejar de usar su pasta favorita, por 
lo menos frótese las encias una vez al dia con 
Forhan's. 
E s un preparado de probada eficacia en el tra-
tamiento de la Piorrea y durante años ha ser-
vido de cura y alivio a miles de personas. Por 
su propio b ién , ob ténga lo . Pida e insista en 
que se le despache Forhan's, para las Encias , 
— E n todas las Farmacias. 
Formula de R. J. ForKan, D. C. D. 
Forhaa Company, Nueva York 
rorhairs 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que. u n dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente General Exclusivo: A L B E R T O P E R A L T A 




la temporada de 1925. E n el short, 
se encuentra Hendricks ante el 
mismo dilema, tanto Bohne, como 
Caveney, actuaron en forma bastan-
te aceptable durante la temporada 
anterior y se presenta también es-
te íncoñvenlente .Actuará Dressen 
en el campo corto, con la misma ha-
bilidad que en la tercera almohadi-
lla? Tal vez que bien, ,8i se hace el 
cambio, pero no es la primera vez 
que un player al ser cambiado de 
posición pierde mucho de sus gran-
des facultades en el base ball 
E n el salto con garrocha, H. Rie-
"Rojo". 
H. Riera . . 
L . Carol . . 
Solomón Cap 
O. Borróte . 




I . Sarasúa. 
P. Riera. . 
S. Sardiñas. 
R Riera Cap 
M. Espinosa 















Totales 9 4 i» 
D o t a c i ó n p o r nA]^¡lt¿ 
. . • 13 U 11 
' 15 7 22 
Rojo. 
Azul . 
Referee: Dr. Font Tió. Lines*» 
P . Suárez y L . Cárdenas. ^ 
keeper: R. Martorell. f 1 1 ^ / " ei 
ñutos. Scorer: B. Otero \ 
Rubién Otero Domtagie^ 
C O M I T E G E S T O R P A N T E O N 
D E S O L D A D O 
Columbia, diciembre 18 de 1924. 
Señor Cronista de Sport de LA MA-
RINA, 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tañemos el honor de Informar a 
usted que el día 25 del entrante mes 
E n la segunda, pasa Idán'tico que1 de enero 'habrá un gran festival en 
con la tercera. E n esa posición Hen-,Punta Brava. organizado por los se-
driks tiene a Critz qtlfi al decir de ñores José Vadosa, Juan Francisco 
los críticos que le observaron en la Díaz' Paulino Bardales e Ignacio VI-
temporada anterior, le han dado el! <:laurrAzasa. a benfecio del Panteón del 
calificativo de "maravilla". Soldado, con el siguiente 
Solo queda el que lo pasen al out- p r o g r a m a n 
fielders pero ya lo dijo William Phe Gran festival en Punta Brava Park. 
Ion en uno de sus escritos el gpor- ( i p. m.) 
ting Nfews. " E l pasar a Dressen a l | Enero 25 de 1924. 
C A M P E O N A T O D E B l t f | 
D E L C E N T R O G A l l K " 
' „ - t tshcí' I 
MODESTO PEREZ GANO * _ ^ 
„ jxjnioBS, 1-0!» [PREMIO S E ItOS 
TERMINARON DANDO UN* 
EXHIBICION DE BU-**» 
Los Oltlmofl partidos rlna'*r el ter 
estaban pendientes para decl ĝaro: 
cer premio de los " en 
ayer por la ^ d e ^ c " 1 ^ ^ m 
buena demostración del cau 
enfrentarse _ 
outfielder sería una locura, pues 
perdería el 50 por ciento de las fa-
cultades que lo llevaron a las ma-
yores . . . 
Concierto por Ja Banda de Música 
del 6to. Distrito Militar, cedida por 
el Coronel Castillo, Jefe del Distrito 
con piezas escogidas. 
Dos match de boxeo. 
Grandes atractivos. 
Juego do pelota por el cluu ao i^unta 
Brava, vs Columbia. 
L a primera bola será lanzada por el 
Coronel Rafael del Castillo. 
A cuyo acto queda Vd. Invitado. 
Por el Comité Gestor, queda de Vd. 
atentamente, 
A. Díaz Bazas, 
Secretarlo. 
Jack Rider, el crítico del Cinci-
nnati Enquirer en su sección sobre 
el meeting de las grandes ligas dice 
que los Yankees están ansiosos de 
obtener los servicios de Lew Fonse-
ca. Realmente no me explico eso. 
Unicamente que se trate para que 
actúe «orno- los ^x-champions del 
mundo, en la misma forma que con 
los Reds, es decir como scout. De 
otra manera, no lo comprendo. Sin 
embargo, Ryder dice que la propo- en las últimas tres temporadas 
sición de Huggins fué formal y q i w Para ellos después de un estudio 
si no se llegó a «n acuerdo definii he llegado a la creencia que el me-
t-vo fué porque Hendricks quería ¡jor team que pudiera formarse en 
dos players y dinero por é l . la liga americana sería el siguiente-
Solamente estando Huggins locoj Bassler, Ruel y Severeid catchers' 
supondría yo, el que dejara ir ha-1 Walter Johnson, Heben Pennock Ur 
cia el Washington a Mike McNally y han Shocker, Eddie Rommel Ho-
aceptara los servicios de Lew Fon- -
seca como utility inflelder. 
En estos dfas con motivo de la 
ward Emmke,, Joe Bush, Tom Za 
chary y Geo. Uhle pitchers; Judge. 
primera; Eddie Collius, ^gunda-
y" Manuel Ca^t,q*| 




que comenzaron a UÜ£'K*""fl poses* 
necesario para adquirir la» 
estratégicas. unas 0,5 
Las Igualadas so Buceden ^ ^ | 
otras habiendo cristalizado a _ 4j * 
3 4. 39. 40. 45, 47 y la ú l f ^ l . ^ 
tocando ambos los umbral» 
ta. .„ péreí ^ 
En ese duelo al fin ie 
tarse las dos caramboias Q qU4 tr 
bajl y ganar el P ^ ! ' ^ . 
sultó por demás remdísim^ ^ ^ 
L a anotación final f"6 
50 • • .«TUX' 
Eü SEGUNDO W ^ ^ 
Después de salir vlctor^^ ^ 
tldo anterior Modesto reLduardo ^ 
ta con su otro opositor 
cía. menoí V 
Este encuentro resulto ioip -
que el anterior pues dur 
desarrollo del mismo Per Jft ¡eltí 
García, llevándole *ienipr*l0 d^* 
ra que le permitió ^rr0* 50. 
mente dejándolo en 36 
T ha terminado la 00 o* , 
de 
aparición de los records loficial^s Joe Dugan, .tercera; Joe Sewell 
de los players de la liga Americana sortt stop; Babe Ruth, Goose Gos' se col€brará' ^il]aTít£m. 
Está dándoseles los 
al programa para la 
trega de premios a los l0»?^ 
en los periódicos americanos, casi lln, Ty Cobb, outfielders; 3 
iodos los redactores sportivos han cuerpo de suplentes compuesto ñor 
Ideado el team que pudiéramos lia- los siguientes players- A n n v Z 
S J f , ?ieal ' Cn0n 103 m,eiOTes P"1̂ 61"3 mera. Harris, segunda GerberV short 
de la 1 ga Como quiera que para stoy y Speaker Hedmann outfiei 
elegir al a H Star team se han fijado ders. Me parece que con este team 
solamente por su actuación de este no hay quien le eche un paso ad^' 
año. yo quiero dejar eso a un lado, lante, pudiendo ganar c j a í t o l 
y formo mi team ideal teniendo en peonatos gusten %in ten?r QUe e ' 
cuenta la actuación de ir;- playera forzarse en lo máa m í n í a o 
fiesta 
dore»̂  ^ 
de los días de esta seial JTJQÍP0 
LOS RECORDS DB 1,08 oS 10* ^ 
Próximamente publicar ^ 
cords totales en los 0116 ^ 
B7 jugadores que han to ^ ei ^ 
el fenecido campeonato, 3̂  ^bor^, 
podrán apreciar todos 
ellos realizada durante 
del mismo.. 
a í i o x c n LMAKIU U t L A MAK1NA ü i c i e m b r e 22 de 1924 

















por e ^ 
. ^ Í Í E c S t E S D E 
U T A B A C O S Y C I G A R R O S 
roríiriOUnra celebrar la sesión ordi-
iaeves P^espondiente al . mes ac-
•ar1'*' V- la presidencia uei b w w -
ual. 1,aJ0 pego Pita, y actuando de 
•ranCl£<£ el señor Rogelio Palicio. 
ñor el subsecretario, señor 
«xiliado Pül ^ n BeltrOns. 
I José nnés ele leída el acta de la se-
Denrdinarla que se celebró en el 
t ^ " . . noviembre último, consa-
1 14 n sentido recuerdo a 1\ memo-
Í grÓIi ex-presidente efectivo, y prc-
lia df' de honor de la corporación, 
? side p-Tfpel García Marqués, y a la 
teñfnr7stó grandes y relevantes ser-
cual P ™n no decaído entusiasmo y 
îci03 TnpMón y se acordó hacer 
' ' f a c t a el sentimien^ d é l a 
constar « ^ fallecimiento de quien 
merecimientos tenía al cari-
' ^ l e los asociados y enviar un men-
ll0o de Pésame a su esposa e hijos. 
sa3También se abordó .enviar un tes-
• nn̂ o del pesar de la Junta por 
: ' í T l ecimiento del que fué Direc-
TP\ "Correo Español", señor Joa-
, r i l del Real, a los familiares 
(lU L e v a los del señor José Vei-
al v ¿adea, que lloran la eterna des-
I I r i c i ó n de tan útil ciudadano, que 
' 8P «us últimos años consagró sus 
'rtividades y sus entusiasmos a pro-
Tver un estrechamiento de rela-
^nes comerciales entre Cuba y E s -
" ña con la mira principal de am-
liar'el consumo de nuestros taba-
fos y cigarros en dicha nación. 
; Se dió cuenta de la situación del 
TPsoro social, que no es desahogada 
oyó la información que hizo el 
Lcretario, de las gestiones realizá-
is'contra «1 «obro que se realiza 
leí impuesto de vendedores ambu-
lantes a los dependientes carreros, 
de las fábricas de tabaco y cigarros, 
v se acordó que se continúen esas 
irestiones hasta obtener que sea re-
suelta por el Alcalde Municipal la 
solicitud que se le presentó al efec-
to de que declare que tales carreros 
uo son vendedores ambulantes, y ne 
(.aso contrario se utilicen los recur-
sos que franquea la Ley hasta lo-
t-rar esa finalidad. 
Leída una carta del Comité de Im-
portadores de nuestros tabacos en 
Londres, relacionada con el plan de 
propaganda del señor O. Braden, se 
ücordo aceptarlo en principio y dar 
•os pasos necesarios para ponerlo en 
ejecución. 
Informada la Junta del contenido 
de una comunicación de la Secreta-
rla de Agricultura. Comercio y Tra-
bajo, en la que pregunta si la cor-i 
poración ha tomado o se propone | 
tobarlo sobre concurrencia de estos • 
labricances a la exposición de la in- | 
ílustria del tabaco y aliadas, qua se 
celebrará en la ciudad de Nueva 
York del 19 al 2 4 de enero próxi-
mo, y ofrece para ello su coopera-
ción y apoyo, se acordó agradecer 
vsa buena disposición de dicha Se- • 
tretarla y contestarle que, por la 
estasez del tiempo disponible para 
la preparación de lo que puede ex-
hibirse, se han de ver privados los 
fabricantes de concurrir a dicha ex-
posición; pero que si se cuenta con 
el apoyo ofrecido ahora para cuan-
do se celebre la exposición del año 
1926. no habrá inconveniente en 
que a ella concurran los fabricantes, 
siempre que se les avise con noven-
ta días de anticipación. 
Se acordó luego no renovar la con-
tribución anual a la American Fair 
Trade League, por entender la Jun-
ta que las actividades de dicha or-
fanización tienen por objeto favore-
cer a los fabricantes de Tampa, 
<on perjuicio de los de la Habana, 
'iue siguen entendiendo que sólo 
ellos tienen derecho a distinguir su 
producto con la denominación geo-
gráfica "Habana". 
Se acordó después apoyar la so-
licitud dirigida a los presidentes del 
Cenado y de la Cámara de Repre-
sentantes por la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba, en solici-
tud de que cuanto antes aborden el 
problema de una legislación obrera 
l-ara estabilizar la situación entre el 
"Pital y el trabajo. 
Se leyó después una comunica-
ron de la Secretaría de Estado, a 
^opósito de una nota del señor Em-
bajador de la República en Was-
hington, que hace referencia a una 
solicitud del Director de la Sección 
financiera de la Liga de Naciones, 
eiaclonada con la protección con-
*ra ja fabriación y venta de mer-
;ancas ffin valor auténtico, y se 
aprobó un proyecto de comunicación 
iuo se dirige a dicha Secretaría, in-
íormandole 
R E T O ! 
A q U I E n P R E E T E r r i D A . 
D E M O S T R A R M E Q U E 
L _ / \ S / \ L _ U D M O E S / \ M -
T E S G J ) L J E E L _ D I M E R O . 
F O R T I F I Q U E S E Y A D Q U I E R A V I T A L I -
D A D T O M A n o o e n l a s c o m i d a s u n 
M I P C E R V E Z A 
C A B E Z A D E P E R R O 
F I J E S E E h L A E T I Q U E T A 
D P I E S . 
CSTVDIO 
D E L Mí»M ENTO 
Estadios en diciembre. 
Eñ pleno diciembre. 
E l i'Oétic<i mes de las ale^ríaf. 
y de los placeres que nos trae días 
de Noche Buena y de Navidad que 
so avecinan. 
Mes de fiestas. 
Se suceden unas tras otras. 
A las ya eflsetuadas hay que 
agregar muchas más para la que 
resta de eita. segunda quincena de 
diciembre. 
Cuál entre las primeras? 
L a Tómbola anual. 
Ese bazar de Caridad que organi-
zan, todos jlos años lias damas 
i de San Vicente de Paul con un 
| éxito franco y '.isoojero. 
Lo preparan ya. 
moso bibelot que se sacará a sor-
teo. 
¿Cuándo la apertura de la Tóm-
bola? 
Será el 24. 
De otra fiesta de caridad que se 
celebra la tarde de Noche Buena 
y que como dije ayer guarda para 
mí recuerdos tristes y alegres, habla-
ré ahora. 
L a fiesta de los Di>5guines. 
Cumplirá fielmente esta vez co-
mo las anteriores la señora María 
Luisa Toledo de Vilardiú. mi buena 
compañera, con la idea que surgie-
ra en aquel hombre noble que se 
llamó Emiliano Marín Silva. 
Iremos a los asilos. 
E iremos en esa dulce poregri-
j A G U A D E 
Aumentan por día las listas de | nación anual para pasar con las asi-
donativos de preciosos objetos que | ladas unas horas de regocijo, 
van luego a llenar lotí anaqueles 
3é ese bazar donde el público en j 
loca diversión y algarabía disfruta 
de gratas horas. 
E s tradicional la Tómbola. 
Nuestra sociedad la ha hecho ya 
De dos bailes llamados a 
nar en un acontecimiento 
hablaré ahora. 
Uno en el Náutico. 
Otro en el Liceo. 
cnlml-
sooial 
sobre los part iculares '^ punto de reunión imprescindible 
tado , sa para trasladarlos al ci-'.en etos días de la Noche Buena 
tuncionario diplomático. ly Pascuas de cada año. 
inf 0 le-veron varias comunicaciones' Se divierten todos allí. 
V S de la Secretaría de Es - • E n lo,g kioscos vistosos y decora. 
de atoc-d Ha(;:enda' ^dos orignalmente con luces y flores | 




(JUlnce de la tarde. 
ss ve  a 
tra sociedad que venden du'Ices, 
helados, refrescos y otros artículos. 
Los grupos se mutiplican. 
Y por doquier caritas risueñas de 
jeune filies, "asaltan", 
con delicadeza y gracia al que 'a l l í 
va proponiendo papelettas para el 
sorteo de los objetos. 
No falta nunca música. 
Ni sonrisas, ni bullicio, 
a. Dic. '20. Entre tanto se recaudan buenas 
sumas que sirven luego para aliviar i 
allaráe fichados como revo-|las penas de los que sufren las mi 
Los dos señalados para la noche 
del 31 de diciembre prometen ser 
dos fiestas suntuosas. 
Se hacen ya los preparativos. 
Para el baile del Club Náutico 
i Varadero se han adquirido ya en la 
n Í P A S C 0 N T R A L O S REVO-iadorablee 
L U U 0 N A R I 0 S HONDURENOS E N 
N I C A R A G U A 
•^vtua, Nicaragu 
ISts v J08, los G<!nerales Carlos La-¡serias del mundo 
wnesto Alvarado, aaí como' 
V pcrsonajo.s hondureños que 
^an tn Managua, habrán 
Ese es el fin de la Tómbola. 
Fin caritativo. 
I r e s e n i ' i l iVia S . d¿\ Refiriéndome a los kioscos (que 
Hda'ipsarse. di&riai»ente a lvs suto-jse instalaián en la plazoleta de la 
General PT0 icíaca8 (1e la ciudad . E l iglesia, diré que había en uno la 
j;,??os niega rotundament.jjrifa de un lindo bebito. ,JUt int T v s in(iga rotunda ent.-j 
En arir 0 en modo a]funo alzarse 
flue ie .p8, "1PÍeado que la misión 
•"ás n»,;<af a Ni(:aragua o puede ser 
!*J^8t08a_y Pacífica. 
Lo hace una dama. 
Una de nuestras leaders. 
L a elegante señora Leonor Giró 
de Villa que es la donante del her 
ei espléndido palacete que posee el 
prestigioso Club, allá en la poética 
playa, frente a ese mar incompara-
ble que encierra tantas maravillas. 
Habrá cena también. 
Cena que será servida en "peti-
tes tables", colocadas en la terraza 
del club y dond>e estará toda la 
animación al dar las doce campa-
nadas de! nuevo año que llega. 
No faltarán las uvas. 
Las uvas de la felicidad. 
Del baile de la Casa Cubana, el 
progresivo Liceo tendré que decir 
igual. 
Será brillantísimo. 
Nuestras más lindas mujeres i Algo más se 
irán el 31 a esta fiesta para despe-
dirdir al 24 y recibir el tierno que-
rubín que llega portador de dulces 
promesas. 
Algo más de esta fiesta? 
P 4 R I S 
C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
[ P R E C I O S ! 
1 U T R O . 
•9* 0 . 8 5 
— , , 0 . 5 5 
H VENTA IH TODAS PAII6 
mm 
SAN R A F A E L 3 
C U C H A R A D A S " D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
rectiva. 
HOGAR F E L I Z 
Liceo. pero ™ ^ e ^ l ™ A C U S A A Y U G O E S L A -
cuando ya esté aprobado por la Di- V I A D E F O M E N T A R L A S I N C U R -
i S I G N E S D E B A N D A S A R M A D A S 
I / , 
B E L G R A D O , Yugoeslavia, 20. j 
i Kl ministro albanés ha entregado 
hoy una nota de su gobierno al sub-
isecretario de Estado Markovitch, en' 
;la cual se acusa a Yugoeslavia de 
fomentan las frecuentes depredacio-
| nes que se registran en territorio 
I albanés. Dice la nota que, por lo 
tírnto. Al lan ía flia. decretado* una 
¡movilización general para defender 
isu territorio nacional contra la In-
i \as ión extranjera. 
M. Markovitcji cointesbó que el 
contenido de la nota albanesa ca-
rece de fundamento y que el tono 
en que está concebida es .de tal ín-
dole que el gobierno de Belgrado ha 
decidido hacer caso omiso de ella. 
Cou la llegada de un beb 
Un lindo varón. 
Así el que alagra a 
i esposos st-ñora Casilda 
¡Juan Castro Vega que 
oís jóvenes 
A rango y 
besan con 
sus amores. regocijo ese fruto de 
Una dicha inmensa. 
Asistió a la señora Arango de 
Castro en su alumbramiento el re-
• putado galeno doctor Frank Smilh 
Mora y la inteligente nurse ssñori-
|ta Jacinta Cervantes. 
Enhorabuena! 
Fiaiuisco (iun/.Áh-y. BACALLAO 
M A T A N C E R A S | 
CAUS E R Í E 
Comencemos la charla con nn ta-
ma de arte. 
E l concierto ofrecido en la noche 
del viernes en la sala del Velasco, 
'por el Quinteto Hispania. 
Magna fiesta. 
Por que povacs veces volverá el 
público matancero a tener la opor-
tunidad de oír un conjunto 'tan com-
pleto, un quiteto tan escelso,, una 
•conjunción ique maravilla tantf) por 
su precisión como por la Impecable 
limpieza, la exquitísJma Idedtiíica-
ción de esos cinco instrumentas. 
E l Quinteto Híspanla puedan bien 
decirse así, es para los que no tu-
vimos la dicha de oír a MhckaeLrae 
lo mejor que ¡ha saboread» el pú-
blico matancero. 
No caeremos en la pedanstería Ce 
hacer juicio en esta reseña social, 
pero sí podemos expresar como cual-
quier mortal, la satisfaecdón que ex-
perimentamos anoche tal Quinteto 
que, con justicia, se proclama co-
mo el mejor del mundo*. 
L a sala del Velasco, a pesar de 
la incertiduínbre que hJasta la ma-
ñana de ayer se mantuvo -por la em-
presa de si se celebrar! la fiesta o 
no, por.no tenerse notircias del Quin-
teto, se vló como pocŝ s veces en ac-
tos de esta índole. 
E l público acudió a Velasco ex-
pontáneamente . 
Y el {público salió encantado. 
Vayam algunos nombres de esos 
que prestigian en Matanzas el gus-
to al ante, nuestra cultura. 
Señoras; 
María ¡Luisa Valera de Cuní; Ana 
Rosa Estorlno de Urquiza; Blanca 
Luisa Vbdice de Fernández Taque-
iohel; Cotina Luque de Echemen-
día; AJlcte Díaz Pardo de Valdés F I -
gueroa; Hortensia Andoux de Jun-
co del Pandal; Isabel Cabarrocas de 
Costalee; .'Nena Linares de Magaro-
laa; felsa' Ulmo de Soles; Cecilia 
Sánchez «Ée García; Amparo Araña 
de Botet; i Paquita Bidaurrázaga de 
Urréohaga» y su hermana la señora 
de Alberto; Consuelo Beracierto de 
Carballoliy la señora de Rams; y la 
interesantísima señora de Hanne-
beck. 
Un grupo gentilísimo de la Jen-
neuse. 
María 7. Rosa Elena Lecuona; 
Chic, Panchlta y Luisita Ramos; 
Comdhita Lamothe; María Luisa Pé-
rez Jacomino; Nena Costales; Edna, 
Mercedes y E v a Valdés Díaz; Gra-
ziella y María Berta Amézaga y Sa-
rah Oblas. 
E l señor Aznar, que había pro-
metido acompañar al Quinteto Hís-
panla, para deleitarnos con la mú-
sica de su verbo, se vió ompisibili-
tado de hacerlo por repentina do-
lencia. 
Y a otro tema ahora. 
Tema que en este último mes del 
la señorita Beba AvendaUo. 
Se celebra en la Habana. 
Pero para asistir a ella han de 
ir de esta ciudad numerosos amigo* 
de nuestra primera autoridad pro-
vincial. 
Como preludio a esas bodas que-
da ahí "la página brillante del ban-
quete del París . 
Acto suntuosís imo. 
Que con las bodas Forest-Betau-
court, tendrán mañana todo el es^ 
pació de estas "Matanceras". 
De un desagradable accidente ha-
blaré en este párrafo. 
Le ocurrió en la tarde del sábado 
al señor Juan Ravelo, que tuvo ne-
cesidad de trasladarse inmediata-
mente a la Habana, para someterse 
a una operación, que si no grave, 
es difícil y molesta. 
Estando en la mesa de su casa el 
señor Ravelo tuvo la mala suerte de 
tragarse un huello de pollo, para 
extraer el cual que se le alojó en 
la garganta fué necesario el viaje 
de que hablo anteriormente. 
Una buena nueva va en esta pá-
rrafo . 
L a visita que es casi seguro que 
haga a Matanzas en estos mismos 
días Ja compañía de Esperanza Ir i s . 
fvn teatro en la Habana, la E m -
peratriz de la Opereta vendrá a San-
to para ofrecernos una serie de fun-
ciones con los estrenos que tiene 
preparados para su temporada de 
invierno en la Catedral. 
Para esas funciones abre un abo-
no Carlos Sanjurjo, el empresario 
popularísimo a quien debe Matan-
zas, cuanto espectáculo fino, notable 
y exquisito viene a Cuba. 
Diré la fecha del debut de la Ir i s . 
Como diré también la semana pró-
xima la fecha en que ha de abrirse 
nuevamente el restaurant del Hotel 
Velasco. 
Será esa apertura con una co-
mida . 
Que ofrecen a la Prensa los due-
ños de ese establecimiento que tan-
to honra a esta ciudad. 
Con un excelente maitre d' hotel, 
con una excelente cocina abre sus 
puertas nuevamente el restaurant 
del Velasco. probablemente antes de 
finalizar diciembre. 
De viajeros es el párrafo este. 
Vaya mi bienvenida a los esposos 
Marta Heydrich y Salvador Guaste-
11a, que co nsus hijos acaba de re-
gresar de Europa, donde han pa-
sado una deliciosa temporada. 
E n su lindo chalet del Vedado 
se han instalado los esposos Guas-
tella-Heydrich. 
Una felicitación ahora. 
Para Armando Maciás López y 
Caridad Peralta, que cumplieron el 
sábado trece años de casado. 
Aniversario de bodas que festeja-
ron los simpáticos amigos en el se-
eño es siempre el predilecto, el que ¡ no de la familia, y rodeados de los 
llena a diario las columnas de esta hijos que son 3 uadoración. 
sección. 
¿Cuál otro que el de bodas? 
Tres las celebradas en este último 
sábado. 
L a de M'ina Fleltas con Bautista 
E n estas líneas ofrece, a nombre 
de Humberto de Cárdenas y Berta 
Pina, su nueva casa a sus amis-
tades. 
Se han trasladado al número 22 
Gómez Cañizo, ue tuvo efecto a las i de la calle de Milanés, donde resi-
seis de la mañana en la mayor in-
timidad . 
L a oe Tomasita Angulo y Gus-
tavo Lamothe, celebrada a las sie-
te de la tarde del mismo día . 
Y la de Ana Luisa Betancourt y 
Cartañá con el doctor Oscar Forest 
y de Zayas. 
De esta Ultima hablaré extensa-
mente en las "Matanceras" de ma-
ñana. Pocas bodas se han celebra-
tío en Matanzas rodeadas de la dis-
tinción, del brillo y auge que las de 
la interesantísima pareja que forma 
el cirujano de la Colonia Española 
de esta ciudad y la belJísima Ana 
Luisa Betancourt. 
Seguirá a este enlace el del Go-
bernador, doctor Juan Grnnlier, cnn| 
dieron largos años y adonde vuelven 
contentís imos. 
Séales todo felicidad e nel nuevo 
hogar a los esposos Cárdenas-Plna. 
Y termina la causerie de hoy con 
una despedida. 
Para Ana Coralia Porro de Cam-
panería y Ricardo Campaneria, que 
embarcan hoy para Camagüey, don-
de pasarán ios días de Pascuas. 
Bon voyage. 
Manolo JA1ÍQUIX. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " .. 
O F E R T A E S P E C I A L 
T r a j e s de Casimir p a r a Caballeros, 
en diferentes modelos 
o 9 
E s p l é n d i d o surtido en trajes de n i ñ o s y 
jovencitos a precios muy reducidos. 
M . G ó m e z (Monte ) 7 1 7 3 , frente a Amistad 
T e l é f o n o A - 5 I 3 Í 
«icr.o *OUL 
P A G I N A V E I N T E , 
, i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
A K O X c n 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
1 tan 
H E R I D O S J>F BAl iA E X V A R E L A 
V ZtlNEA 
Dos iMtlividnús que no fueron de-
tenidos en los momentos iniciales 
u sucpso íiuft vnmos a reseñar, dl-
rimieron aver un-de a tiros sus 
jgravios en Padre Várela y Zenea., 
tiu aue se iep* tampoco si alguno 
ck» los dos. o ambos, hayan resulta-
do lesionados. 
3egúii las versiones propaladas 
en el lugar de la ornrrencia, los dls 
paros íneron más de cinco. 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal .número 20 3, Mifftíel Crespo, 
«ond'njo al Hospital Municipal a He 
liberto Ravelo y Leal , natural de 
Baata, de 1S años de edad, solda-
do del Kjén-ito Nacional destacado 
el Castillo §ií1 Morro, ol cual 
rae asistido ; or el doctor A. de la 
Vega de dof? h?ridas producidas por 
jn-oyectil de arma de fu«go de pe-
.iiioiio eaObre oiiuadas en ol brazo 
flerecbo, orificios de entrada y sal; 
da del proyectil calificado su estado 
de grave. 
E l propio vigilante Crespo, conjun 
tamente. llevó al Hospital Munici-
pal al ciudadano Antonio Mejia, de 
Granaba coa, de 47 años de edad, con 
domicilio en la calle de Mangos, el 
que presentaba dos heridas de bala, 
en IB región coKtiliaca izquierda y 
humboiliaca derecha, grave. 
E.stos dos rojeto?» vieron a dos iv. 
dividuos que se disparaban sintién-
dose heridos. 
E l soldado P.avelo persiguió has-
ta Várela y San Rafael a uno de Ioí, 
.ontendientes, pero no pudo darle 
alcance . 
E l vigilante número 922, G u i -
Hermo Escobar, detuvo en V-ireia y 
San Rarae! g Miguel Vald, que lle-
vaba en la diestra un revolver; pero 
se comprobó que esa arma era del 
soldado Ravelo, al que se le había 
<aído en la persecución del agre 
ció a la policía de 1* Cuarta Esta-j 
ción que de su domlcilo en el Mer-
cado de Ta Jóa lo robaron ayer dis-' 
tintos objetos que aprecia en 140 \ 
pesos. 
J M P R E M A ROBADA 
L a policía se constituyó en la ca-
sa Industria número 110, radica la* 
inmpranta Rivcrón y Argüelles, por 1 
tenor noticias do que allí se había 
tratado de cometer ayer un robo. | 
Juilo ArgüeTies y Riestra, vecino de | 
Paseo de Martí número S5, prestó 
decl?ira:-ión, a^egnrando que no íal 
taba objeto alguno, pero denuncian 
do que hace une? cuatro meses bus-
trajeron de la imprenta los ladrones 
una máquina valorada en 74 pesos. 
r o x n i ' C T O R a c u s a d o a l v i v a c 
L a Dirección Gfn?ral de Comuni -
raciones remitió al Juzgado de Guar 
dia toda la actuación verificada por 
lo? iuppectorc'S ae 'Jórreos Liberato 
Jiópez y José Ramírez, al objeto de 
rom pro liar que fjl conductor Pran-
t isco Mayo y Soárez, *ecino de San 
Pamón número II» rncargad ) de la 
rorre?pond€7icia que iba por lí-
nea de Guano, fustrala dinero de las 
cartas. Se depositaron cartas con-
iraseñadas j adii-ionadoe los sobres 
con materia colorante, compre b á n -
dose el dellí' . . 
Mayo fué presentado al Juez de 
Guardia, quien lo remitió al Vivac 
después de instruirlo de cargos. 
LOS LADROMsS E N LA E S C V E L A 
Violer.tando la puerta principal, 
penetraron ayer los ladrones en la 
casa 1« de Octubre número 307,! 
donde runcicna una escuela publl—i 
ca. 
A la policía manifestó el conser-j 
je. Genero Pina y Estrada, que do 
N u e s t r a O f e r t a 
P A R A M V I D A D Y A Ñ O N U E V O 
G R A N V A R I E D A D E N V A J I L L A S I N G L E -
S A S , C A L I D A D F I N A . — C R I S T A L E R I A D E 
D E M E S A , B A C C A R A T Y B O H E M I A . — C U -
B I E R T O S D E P L A T A C H R I S T O F L E . — L A M -
P A R A S D E S A L A , C O M E D O R Y C U A R T O . — 
A D O R N O S D E C R I S T A L Y P O R C E L A N A . P A -
R A L A C A S A . 
T O D O S E S T O S A R T I C U L O S P U E D E N O B T E N E R S E A 
P R E S O S E S P E C I A L E S D E L I Q U I D A C I O N . P I E Z A S 
S U E L T A S E N V A J I L L A S D E P O R C E U N A 0 C R I S T A L 
E L A G U I L A D E O R O 
A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
C u b a . 8 1 , E s q . a S 'o l . T e l é f o n o A - 8 5 0 4 . — H a b a n a . 
G R O A , M A D U R O Y C í a . 
R e p r e s e n t a n t e s d e l f a m o s o f i l t r o F U L P E R y t o d o s s u s 
r e p u e s t o s . 
C 11266 Sd-14 
s-.nr fugitivo a tjuien nos liemos re- fu nahitación le lloraron ropan. di 
fét ido. 
No tenía ni una pola bala dispa-
rada fcste revolver, 
T'no de los proyectiles penetró en 
la juguetería " L a Oriental", sita en 
V.-uvla y San Miguel. 
E l vigilaul? número 19? 7. .1. 
Saez, presentó al chauffeur Antonio 
Valdés y GonziHez. el que estaba 
con Ja máquina que trabaja en Varo 
nero y objetos de Mi miso persona!,! 
sin que pueda snpoulr quienes sean 
los autores de este tobo. 
a í . m u ; l o a l c a n z o e l 
a r t o m o v i l 
En el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido el menor Antonio Bal--
iboa y Guerra, do 6 años de edad, 
ta y San Miguel, y asegura me una'vecino de la Quinta del Obispo, pues 
unía le atravesó la" capota de sujízquierdo y una herida contusa en 
vehículo. ¡presentaba la fractura del humero 
E l Juez de (luaruia. don Antonio la ie»gión supeiciliar derecha. 
María Lazcani. auxiliado d^l Escri-
bano señor Amado Maestri, r;o cons--
Ayer estaba el menor Balbon ju-
gando con varios compañeros en 
Uiuyó en el Hospital Municipal, re-| la esqu-na de lí lanco Herrera y Ar-
i ibiendo df.r-capitán Torricella las monía, Cerro, y al salir huyendo ha-
íictuaciones sunuiriales . ¡ í ia la ealle fué alcanzado por el 
rautomóvi] número «39, oiue condu-
ST L I E ET. A l TOMOVIL ("ONTItAjcía ol ehaufftur José Bonifacio Chi-
L X ARBOI^ jriuo, vecino de Atoeha número 1. 
Como este accidente resulta c a -
E u la casa d.T salud " L a Benéfi-¡«nal, Chirin(« fué puesto en líber 
ca"' inglesaron ayer y fueron cura-itad. 
dos de primera intención por el mé-l 
dico de guardia. Benedicto Lita y! r K X A I K f S QirK R I ^ E N F . \ 
García, de España, de 24 afios de! l*KESTI>IO 
edad, vecino de San Ignacio número 
108, C(ue pacbu'ía dos heridas en laj Por la Jefatura de IPresidio De-
veglón ft-ontal. una hematoma do j parlamental de la República, se ele-
la rogión puerperal derecha y heridajvó ayer al Juzgado de Guardia !a 
Costosa en el dodo índice de !a raa-¡actuación efectuada con motivo de 
m» derecha, de pronóstico grave; juna riña que en la galera segunda 
i JiSí (íarcía y Vega, de España, de'lateral sostuvieron varios penados. 
ü2 años de edad vecino de Compos-j E l acta está levantada por el Bri 
telt número 12 4, de posible fractu gada Amallo Puente Bernal, habien 
ra del hombro derecho; y José Ro-'do actuado en la refritga el escolta 
dríguez y Gutiérrez, de España, dejpablo Tr iana . 
ÍA años de edad, vecino de Compos-j Los penados que riñeron fueron: 
lela número 134. íiue tenía escoria-¡Domingo Torres. Apolonlo . Alerízar. 
. iones en la región superciliar iz-'julio Hernández y Hernández y Fe-
quierda. Mjpp zayaa. 
Estos jóvenes fueron de paseo an-] Según declaración dtl presidente 
teayer en automóvil hast- Gua-'de ia galera, penado Juan Francisco 
najay, y al regresar hacla la Ha-jfgiesia?. los, que riñeron se insulta-
bana, cuando cruzaban por el pobla ron mutuamente, liabiendo esgrimi-
do de Mazorra. el chauffeur que do el Zayas en la refriega una ba-
gmaoa el automóvil, José García, hi rreta de hierro, con la cual maltra i 
zo un viraje rápido, yéndose la má- tó a los d e m á s . 
quina contra un árbol, cayendo a la! E n la enfermería del presidio fue D41 ^nta_ • lam .BtllLMnrlTOl.Mt„. 
cuneta de la carretera, y resultando todos asistidos, de lesione?, le- De e.f.cto8 " S t S c i ? ' t08 
todos con las lesiones descriptas. tftófti una herida en la reglón pleu-l 
ral izquierda, co hemorragia abun-i • " -' -
OOJi AGI A HIIÍVIKNTE ríante. 
B a t e r í a s e V É R E A D V 
p a r a R a d i o 
LAS baterías E V E R E A D Y para j Radio permiten oir mucho más 
claramente. Eliminan el ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
más satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y baterías E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico. 
Para válvulas que requieren pila 
seca, la pila seca " A" E V E R E A D Y 
prestará servicio más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. Para válvulas que re-
quieran de ?3 amperio en adelante, 
el acumulador "A" E V E R E A D Y es 
ideal. 
Las baterías "B" EVEREADY para el 
circuito del electrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
impermeables. Las baterías "Three" EVE-
READY son elementos pequeños y baratos 
que, bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería "A," como batería 
"B ' o como batería "C." 
Pídase ver !af baterías EVEREADY para 
Radio ea los eritablectmientos del ramo. 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua, 18 de Febrero de 1918 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque, 
Habana 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios periódi-
cos los testimanios de su preparado 
"Grippol" me determiné a comprailo 
pues padecía Me un fuerte catarro 
con mucho dolor de cabeza y ense-
guida que tomó el primer pomo sen-
tí alivio de la cabeza y desapareció! 
el catarro, que desde hacía varios 
meses me tenía mortificado y cuan-
do tomó el segundo frasco me en-
contró perfectamente bueno J «n 
prueba re mi agradecimiento haga 
de la presente el uso que crea con-
veniente y queda agradecido 8 - 6 . S . 
(fdo.) R . Pulg Diana 
E l "Grippol" es una medicación 
valÍ03a en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis, tuber-
culosis laringitis y en general en to-
das las afeciones del aparato respi-
ratorio . 
Nota—Cuidado .con las' imitacio-
nes exíjase el nombre "Bosque", que 




G 1 B R A A R O M A T I C A D E W O L r t 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O , 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
E l doctor Pardiñas asistió en el J U G W ' D O 1MSE B A U . 
Segundo Centro do Socorro a la ni- £1 doctor Cuerr'ero curó de pri-, 
na de 19 meses de nacida Eama Cas m i n t e n c i ó n en el Cuarto Centro! 
tillo y Sarmiento, de Santiago de do Socorro ol menor Raúl llodrí--^ 
«iba. vecina da Gorgas número 135.|?1,M v Rodrfguez. de Ifl años de 
bina Sarmiente 
policía manifestó Rodríg 
e Hidalgo, al vol-|que jugando base ba!l con varios 
cars^le encima un jarro que conté- an,igpa en r\ solrr yermo de Beme-
nía ag;ia hirviendo, y el cual cogiÓ!di08 y Nuestra Señora de los Ange-
les, hubo de caerle al suelo, lesio-
nándose . 
de encima de una mesa. 
SCHJI0S DK CUARTO IfOÍVADOS 
E n una habitación alta de la ca-
ROIU? AI DAZ 
E n la Primera l i t a c i ó n de Poli-
, f Lris.t<> r ^ e n los jóvenes es-lcía d¡eron cuenta los señores GaWo 
pía 
minciaron a la policía que ayer de te la madrugada de tres docenas ñv. 
madrugada fueron visitados por l08|caniigetas marca P . R y H . R . 
.adornes, los que se llevaron ropas, 1 ladrones tuvieron neresída.l 
dinero y vanos objetos, est i tnándo-¡para realizar su fechoría de romper 
se pu 414 peso.s el valor total de lo UUa de las vidrieras. fiablédc?e qir. 
sustraído. |lps autorej, fueron tres, utilizando 
¡un automóvil en el que desapare-
SK FUGARON E N ACTOMOVI1. r¡eion nmedlatamente de cóftsttma-
|do el hecho. 
E l sereno necturuc Cayetano Fer - | E s signifirativo el hecho de la 
uandes, veciuc do Cuba número 80, frecuencia con nuo viene figurando 
f>stai!do*de servicio durante la ma-lei empleo de automóvil en estos de-
drugada anterler. vió que varios in'iifos, circunstancia que debe aten-
dlvlduos. en Habana y Obrapía. to-^er la Pol icía. 
maban en automóvil que no tela nú-¡ Especialmente en la Zona Comer-
mero en la parte posterior, desapa- cial de la Habana. 
rfteiendo con rapidez. ¡ , , .. I 
Prr.cticande una inspección obser-
vó el sereno Fernández que en el 
estable ¡miento "Lrds Aliados",, radi 
irado en la or.<]uiiia aludida, una de 
las vidrieras que da a la calle de 
Obrapía estalla rota, por lo qtte diój 
- uenta de lo ocurrido al condueño, j óximo dIa 23 (martes), se 
de la casa señor Gerardo Gal o y - . i" «a uiu a * v 
Udnzález. Bste cemprobó que la v f j ^ t u a r á n en la parroquia del Ve-
driera referida faltaban ropas 
Ba r b a s c e r r a d a s y r e b e l d e s , o a q u e l l a s 
q u e a p e n a s a s o m a n 
s o b r e l a s u p e r f i c i e d e l 
c u t i s , s o n t o d a s u n a 
p a r a l a N a v a j a d e S e -
g u r i d a d G i l l e t t e . A m -
b a s d e s a p a r e c e n e n 
u n s a n t i a m é n s i n c a u -
s a r l a m e n o r m o l e s -
t i a a l a p i e l m á s d e l i -
c a d a . 
L o s m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
l a s g e n u i n a s N a v a j a s 
d e S e g u r i d a d G i l l e t t e 
y l a s h o j a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
M U L T I P L E 
S U F R A G I O S P O R E L A L M A 
D E D . J O S E V E 1 G A Y G A D E A 
dado, misas en sufragio del alma de 
pesos, estimando "en *** José Vei8a ' 0adeat araig0 ^ 
'J00 pesos el valor del cristal roto. 
CON UN TC.JCIO D E TABACO 
Marcos Goníifilez. vecino de Ave-
nida de Italia número 13 6, fue aslj 
iféu en la casa de salud " L a P u r í s i -
ma" de la fnctura del pie derecho, 
.tac sufrió el día 15 del actual en 
Agrámente número 48. al ccerlc 
íubre esa fxrremidad un tercio de 
tabaco. 
KOBO 
Rogelia López, de España, 
ridlsimo que fué de esta oasa y por 
quien, cuantos le conocimos y tra-j 
tamos, sentimos siempre sincera es-; 
t imación. 
Las misas tendrá^ lugar a las! 
seis, a las siete y a las cobo y me-
dia de la mañana del indicado día. 
martes. 
Teniendo en cuenta las múltiples 
simpatías de que gozaba en esta so-
ciedad don José Veiga, cuya alma I 
cristiana y generosa tantos afectos! 
conquistó, no dudamos que a la pa-
rroquia del Vedado concurrirán mu-j 
chas personas para orar por su eter-k 
denunino descanso. . i 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
E . P . D : 
L f t S E N O R f t 
HA F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E O t B I K L O S SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 22, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, su esposo, hijos y demás fa-
miliares, ruegan a las personas de su amistad, encomienden 
su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
Calzada, 93 (altos), entre Pasto y 2, Vedado, para desde 
allí acomipafiar el cadá,ver al cementerio de Colón, favor 
agradecerán eternamente. 
Habana. 22 de diciembre de 1924. 
Miguel Fernández Garrido; Marín, Narciso, Dolores» 
Blanca, Miguel y Josefina Fernández Garrido y Suárez; 
Felipe Olmos; Juan Inda; doc-tor Ignacio Toñarely. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
I d . 22 r í e 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Y 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE KECIBXn LOS SANTOS HACKAMENTOS 
DIOION PAPAIi que 
T dispuesto su entierro para hoy a las cuatro p. " i ' ' v de-
suscriben, sus hijos, hermana, hijos políticos, nietos p o n u c o » » ^ 
más familiares, suplican encomendar eu alma a Dios JT J * jia8-
ñar su cadáver desde la casa mortuoria, cali© H y 21, V60*?"* 
ta la Necrópolis de Colón, favor qua aeradecerán eternamemo. 
Habana 22 de Diciembre de 1924. ^.ranJ» * 
Ecdo. tais (ausente); Kmllinno, WUfredo, Rlt», B"PT, doctor 
Té Mazón y Xoroña; Klvlra Norofia f Mnftlz; Jtaria lazcano, ^ a B -
EmUlo Acosta y Niebla; Agustín Arlas; Capitán Antonio I " " . * ¿ji-
te; Arturo del Campo y Robles; üuclano Saena; Eres, AnT<l<n'j*í-
drós y Carica J . Eazcano y Mazón; Mercedes, Pablo y J™*1" _. ju-
cano y Mazón; Eres. Kmilio y O^stAn Acosta y Maxón; E»1!» '-^ro 
riqu-» Mazón y Hernández Cartaya; Daniel Parlas y Pnnlftíl. ja»» 
noque; Manuel Martínez; Miguel, Pepe y Juan Andrés N^0".*' yiíit(> 
Alfredo, Arfiparo, Mercedes, Isabel Basarrate y Mazón; ^ " f - jla-
Vluda de Basarrate; Ecdo, Pablo y Andrés Lazcano y ^ ' ^ a . / m ^ 
tías Bodrlg-uoz Arando; Eduardo rbarg-iien; José Andrés » » • 
Eres WalUn, »amón M. del Cneto, Alfredo Montalván-
HO SE I lEPARTEX ESQftTEEAS 
Cta. 
Representantes: H a r r i s Brothers I m p o r t C o . , PresidenteZayas, 106, Habana, Lubi 
m m t m 81 D I r t R I O D E L f l M f l R I ^ 
E l P e r l ó d o d e M a i j o r G l r G ü i a c l ó i i . 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciembre 22 de 1924 
P A G I N A V E I N T I U N A 
. tai APURAS Y F A L L E -
(por Telégrafo.) 
a ,as Tunas, diciembre 21. 
^ ^ ¿ E LA MARINA. 
^Tndo un fogón, se prendió 
EBcendiend0 IartíneZ( falleciendo 
^ ^enda de las quemaduraB 
<it,idaSnracticó la autopsia 
(por Telégrafo.) 
„ diciembre 21. 
l\%O üS L A MARINA. 
^ ^ ' d e hoy se reunieron los 
S»61 A este Pueblo, bajo la di-
*eT0?JÍ su Presidente y Secre-
ción de su 
H ñB doscientos aseepdió el 
* 104 rte reunidos, los que acor-
¿!1 mantenerse en firme en sus 
»f0DnneS que e8 el del VeÍT P?r 
6:10 sobre las cien arrobas de 
liaF1 local elegido para celebrar 
í reunión fué el teatro "Cine 
^ • cedido galantemente por su 
^ o, el señor Rafael Faldón 
f S cuatro de la tarde terminó 
S l i S U C E S O O C U R R I O A Y E R E N E . . . . 
Jp** . ra página mos de flores y con lujosas band 
. ae de Ia Primei rag cubanas y españolas; sobre 
. ¿ agasajado por sus anu-
.0 fué a8**,..,,., que son nu-




NOTICIAS DE OAMAGÜEY 
(Por Telégrafo. ) 
,<i»fiev, diciembre 21. 
DURIÓ DE LA MARINA. 
Habana. 
iisubir a la carreta y en la finca 
Imia3" barrio de Sibanicú, cayóse 
jov.en Pedro Miguel Zaldívar, y 
le disparó el revólver que porta-
, causándole la muerte. respectivos candidatos. 
—Ayer comenzó la zafra en el ' ^ v ^ 
n'ral "Senado", con abundante ca 
e-
as  el 
testero un magnifico oleo de Al-
fonso X I I I . Vióse rebosante de esco-
gidos elementos sociales de la loca-
lidad, asistiendo distinguidas fami-
lias de Unión de Reyes. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señores Angel Alblstur, el Pre-
sidente del Casino Español, el Al-
calde Municipal señor Fundora Nú-
fiez, el culto compañero Manolo Pé-
rez y el ex-Alcalde señor José Al-
blstur, resumiendo los discursos el 
doctor Juan Luis Carballo, Jefe Lo-
cal de Sanidad. 
L a triunfadora, la simpática, "Fe-
fa" Fernández Cabezal, recibió pre-
ciosos regalos; entre ellos un sober-
bio mantón de manila y un preció-
se abanico ofrecidos por la mencio-
rada publicación. 
L a selecta concurrencia fué Invi-
tada después a un exquisito buffet 
y la orquesta de Aniceto Díaz de 
Matanzas realzó el éxito de la fies-
ta que fué magnífico exponente de 
ln compenetración que existe entre 
los cubanos y españoles de aquí. 
Esta noche se celebrará un esplén-
dido baile en el Casino reinando de-
lirante entusiasmo. 
Oña, Corresponsal. 
F U E R O N M O D E L O D E T T T 
Viene de la primera página 
formar cola. Y mientras los autos 
iban y venían, el trabajo era ince-
sante en todas partes; se luchaba 
con fe, con ardor, con fiebre en los 
"cuarteles" de arabas candidaturas, 
en las calles cercanas al palacio so-
cial, en los pasillos, en las escalina-
tas y en el salón de fiestas. Y en 
ninguno de esto» lugares hubo la 
menor Incorrección: se votó con or-
den, con respeto, con fraternidad, 
no obstante ser el trabajo Incesan-
te y la lucha empeñada. L a policía 
no tuvo qu eintervenir en ninguno 
de los momentos, ni en los más ál-
gidos. 
Depositó el último socio su voto 
^n la urna, y so dló por terminada 
la votación, procediéndose al regla-
mentario escrutinio, que los socios, 
agolpados a las puertas, esperaban, 
continuando el entusiasmo por sus 
D E L P R O B L E M A D E . . . 
Viene de la primera pígina 
E N T R E V I S T A C O \ E L MARQl KS 
D E E S T E L L A 
Manifestaciones que hizo a un re-
dactor 
MADRID. 
Un diario de la mañana publica 
una Interview celebrada en Tetuán I Cárdenas 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n el Angel. 
Solemnes honras. 
Ce celebrarán mañana a la me-
E N P R E S E N C I A D E . . . ¡ S I N H I L 1 S M 0 
Viene de la primera página 
h iuiosa... No se pueden producir por 
\ L A P W X Y E L H O M E N A J E A 
f PUCCINI 
Estación P W X de la 
Cuban Telepnone Compnay, a las 
ocho y media, para conmemorar la 
muerte del inmortal Maestro Gia ' 
como Puccini. 
v personal. 
—Hoy celebraron un match de 
¿ompié los equipos Ciego de Avi-
v Juventud Asturiana, en opción 
¡á copa "Pantalón con X", ganan-
leste último, tres goals a uno. 
-Esta noche celebrará una so-
mne velada la sociedad "Serma-
or". catalana, en homenaje luctuo-
al poeta Angel Guimerá, repre-
ítándose con toda propiedad el 
rama "Tierra Baja". 
Perón. 
Corresponsal. 
entre un redactor y el Marqués de 
Estella. 
Este dijo que la nueva línea será 
suficientemente fuerte para impedí 
no sólo el bloqueo de las posiciones 
sino las comunicaciones de las cábi-
las del interior con las carreteras y 
caminos que conducen a Tánger y 
Tetuán. 
Todas las defensas tendrán enlace 
e Impedirán el cruce de los cabile-
ños durante la noche. 
Se propone que no queden fusiles 
en retaguardia, y tiene la esperanza 
que con el plan que se propone, obli-
gará a los moros a vivir en buenas 
rda/clones con España y someterse 
ai Majzen. 
Confía también en la eficacia de 
la aviación, proponiéndose estable-
cer una vigilancia interior, a fin de 
que se pueda Ir y volver a Xauen y 
todas partes. 
Estudia Estella un plan que per-
mita a las posiciones tener, en caso 
de apuro, un escape por Gomara o 
la zona francesa, y cree que la obra 
de consolidación durará cinco o seis 
años . 
Dijo que por el momento, queda-
rá en Tetuán, hasta fin de la tem-
porada, y entonces estudiará si ha 
de quedar alguien definitivamente. 
Añadió ^ u e en Xauen se reunió 
el chelf Ajmas, y designaron Bajá, 
y supone que éste habrá do demos-
trar los Mejadles, para asegurar el 
orden de la ciudad. Cree que todos 
acatarán la autoridad del jalifa. 
Refiriéndoso a Melilla, dijo que 
quedará como está, sin desistir de 
efectuar desembarcos, si fuese nece-
sario, para asegurar los procedimien-
tos que desea poner en práctica. 
Terminó afirmando que en fecha 
próxima disminuirán considerable-
mente los gastos, pues no serán ne-
cesarios tantos efectivo^. 
moría de Delia de B*tancourt. ve- so^resa, al hilo de nna entrevista ca- ü n « ^ ^ ^ ^ 
nerable dama, cuyo fallecimiento sl improvisada. Usted lo comprenderA trasmitido la noche de 
ocurrió el 3 del corriente. a9íf doctor. Usted es periodista. Ha- actual, por la 
También se ofrece mañana una ce usted bien en preguntar. Yo soy 
mica de réquiem por el eterno des- presidente del Consejo de Ministros 
canso del pobre coronel Gabriel de de Italia y mi deber es responderle 
a usted así. Pero yo fui periodista 
también y su demanda de usted crea 
usted que jne complace. 
| Mussolini fué periodista, en efec-
• to. Dirigió lustros atrás un diario 
ácrata. ¿Cómo pudo saltar desde las 
I avanzadas organizaciones obreras a 
¡ la reacción? Su grande amor a la 
, . ^ • . i j ' nntria le aconseió este biinco. Ita-
premos del Soviet, a la par que ^ desglosada, per-
«lida. Los trenes eran detenidos en 
las estaciones del tránsito durante 
15 p. A las 7 y 
Santa Claus. 
A las 8 y 
Navidad. 
A las 9 y 30 p 




Será en la Iglesia de Reina. 
A las nueve de la mañana. 
r Como sigue combatiendo 
Viene de la primera página 
ia Tercera Internacional. 
E i artículo 121 de la Sección 
de las Leyes del Soviet, relativas a h o r r ^ u n r a ^ v o l u n t a d de los 
la separijclón de la Iglesia y, ti Es -
tado, dice: 
"La enseñanza de la doctrina re-
maquinistas y fogoneros, deseosos 
éstos, por ejemplo, de tomar con cal-
ma en el café de la "ferrovla'% un 
E L ESCRUTINIO 
A las ocho se dió por terminado 
el escrutinio, arrojando esta suma 
de votos: 
Candidatura de Rentería. 4.251 
Candidatura de Recarey . . 2.25o 
AECCIOXES EN L A CAMARA O E 
COMERCIO ,DE C R U C E S 
(Por Telégrafo. ) 
fm; diciembre 21. 
ulARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Atoche celebró sus eleocionM la 
atra de Comercio, saliendo «dsc-
• Jlí siguientes candidaturas: 
Presidente: Ignacio Alonso; Vice, 
Ktor Juan C. Sánchez Sarduy; Te-
mo, José Ortega RIpoll. Vocales: 
•onentes: de asuntos ferroviarios, 
ttiro Campos; víveres y ferretería, 
¡anVila; tejidos, FTdel Rolríguez, 
ropietarios: Ambrosio Mencfas, 
maderos, Jesús Monteagudo, im-
«estos, Francisco Alonso, asuntos 
¿rícelas. Benigno Argüelle,?, aran-
Fermín García, datallist.as, 
'o» Le Long, asuntos industríales, 
cristo Mazas, café y hoteles, Al-
Poochi, asuntos generales. 
Achón, Intereses lotéales, Ma-
!«l Li,. asuntos ferroviarios, Alber-
l ^icheney. asuntos económicos, 
:rSl!'o Vilianueva; vocales delega-
0?: Por PotrcrMlo: José Manuel 
rol» • « 
Mayoría a favor del señor 
Rentería 1.996 
E L B A N Q U E T E 
j Hecho el escrutinio, y aclamados 
1 loa triunfadores, dió comienzo el 
I banquete, que presidió el señor Ave-
j lino González, rodeado del Secreta-
rlo del Gobierno Provincial, señor 
Ernesto López; del Teuiente de la 
Policía; de lo?? vicepresidentes, de la 
Directiva, de los representantes de 
las candidaturas y de varios asocia-
dos y de los periodistas; banquete 
que discurrió en medio de una elo-
cuente fraternidad. Se pronunciaron 
brindis calurosos por la brillante 
jornada rendida por la corrección y 
caballerosidad de los asociados, para 
honra y prestigio de la Asociación, 




L O S T R I U N F A D O R E S 
He aquí los nombres de los seño-
res que fueron proclamados más 
tarde: 
Primer Vice Presidente 
Rentería y Cortaeta. 
Y vocales, los señores: 
Aurelio Cano Saínz; 
Bosch y Martínez; Pedro Bregolat y 
Colcll; Aurelio Pestaña y Mas; Ni-
cotós Ruíz y Maduefio; Manuel Gar-
cía y Fernández; Gaspar Otero y 
Gutiérrez; Manuel Tellechea Irazo-
qui; Miguel Michelena y Llaguno, 
Rafae1 Martínez Tortosa; Manuel - uvicLiiuu. jóse ivianuei i _ _ .#_ ,-,,„_ vs i i - - . 
^ ««CHV. ,a componen J ™ * « > « ^ . ^ % 2 
'r»s vias de Cruces. 
0 DIARIO felicita a todos 




W Í ' , ' ; J "^"BORES D E UN 
^ FUERON DETENIDOS 
Rivero; Rafael RIvas Aja; Jaime 
Planiol y Arceles; Ricardo Puente y 
Cabañero; Macario Cuenllaa Hidal-
go v Alejandro Boiaños y bomiio. 
E l DIARIO D E L A MARINA en-
vía su aplauso y su felicitación a los 
e53Ctos, a los que no lo fueron, a 
los socios y a la Asociación. ' 
durante un año 
L a Circular del 3 de enero de 
1922, que fué leída en el célebre 
juicio del Arzobispo Cleplak, amplía 
esa prohibición, al ordenar que: 
" L a enseñanza de la religión a los 
niños, antes y después de la edad 
pí.ra asistir a la escuela, cuando es-
tén reunidos en las Iglesias o en 
otros edificios religiosos o en casas 
particulares, queda prohibida". 
Krylenko, el Acusador Público de 
los sacerdotes en el juicio ese que 
se condenó a muerte y se ejecutó al 
Arzobispo Cleplak, gritó: "¡Vuestra 
Religión! Yo la escupo, como escu-
po a todas las religiones ya sean 
ortodoxa, o luterana, o judía o ma-
hometana, y a todas las demás". 
Y como si no fuesen bastantes 
esas blasfemias del enano y asesino 
Krylenko, decía el periódico sovie-
tista "Pravda", apoyando a ese Acu-
sador, que: 
" L a Religión y el Comunismo son 
incompatibles; la Iglesia debe ser 
barrida de nuestro camino como obs-
táculo que es al progreso de la cul-
tura. L a lucha contra la Religión 
debe ser tan sistemática como con-
tra la política Imperialista, y con 
mayor determinación". 
E n el periódico " E l Ateo", que se 
publica en Moscou, se dice en el nú-
mero del 13 de enero de 1923 lo si-
guiente: 
"Hemos terminado con los Czares 
de la tierra. Ahora vamos a com-
L a Artillería de Sidi Messau y de: batir a los Czares de los Cielos". 
Tlfaraín, cañoneó concentraciones! Lunacharsky, el Comisionado da 
C A J O N E O Y BOMBARDEO A E R E O 
Heridos en accidente de Hutomóvil 
M E L I L L A . " 
ligios.', a personas de menor edad, i ÍJmx) ^ cerveza. i ,a autoridad mili 
en público o en escuelas privadas, I jar ^ flesobe(leri(ia, x0 existía dis-
será castigada con trabajos forzados cipiina social. E l pueblo de- Roma 
estaba muerto, ayuno de ideal, falto 
de vigor, desprovisto de todo senti-
miento de nacionalidad. L a vieja po-
lítica ejercía adoroó-s desde la geren-
cia del Estado una administración 
vituperable. E r a n la ruina material 
y el descrédito. Benito Mussolini— 
sargento en el Ejército—saltó des-
de la tenebrosa noche a la radiante 
luz de una nueva aurora. Vino al 
son de clarines desde Turín a Roma. 
Y supo levantar con su brazo de hie-
rro algo más que una espada: ele-
vó a los dioses, al par que el bri-
llante acero, el alma Ingénitamente 
poderosa de la gran nación latina. 
rebeldes. 
L a escuadrilla "Henri Potez" vo-
ló sobre Sidi Dris y Tifusín, causan-
do grandes destrozos. 
Actívanse los trabajos de la posi-
ción artillera de Taxuda. 
Por accidente de automóvil resal-
taron heridos el comandante de In-
gí. i ieros Cárcamo y el auxiliar de 
Intendencia, Bravo. 
(DESPUES D E UNA REUNION D E L 
D I R E C T O R I O 
L a hazaña de un sargento de Ingu-
nidros 
MADRID, 28. 
Al salir de la reunión del Conse-
jo, hablamos con Vallespinosa, quien 
nos manifestó que en Africa no se 
ha Man celebrado operaciones. 
Aañadió que se continúan efec-
tuando todos los servjiclos, sin Inci-
dentes . 
Dijo también que la conferencia 
con el Marqués de Estella, merece 
publicarse el siguiente párrafo tex-
tual: 
" E l sargento de Ingenieros José 
García Marcos, realizó al mando de 
un carro blindado, el día 1.9, un 
hecho tan distinguido, que he orde-
nado que se le habrá un juicio con-
tradictorio para concederle la Lau-
Asuntos Exteriores del Soviet* pu-
blica el 25 de diciembre de 1923, en 
un número especial anti-cristiano 
del "Ateo", lo siguiente: 
"De todo corazón deseo al "Ateo" 
nuevas victorias en el año próximo 
de 1924, contra ese terrible espectro 
de Dios que ha arrojado tantos ma-
les diabólicos contra la Humanidad 
en el largo curso de la Hiatorla". 
Y si no nos repugnase el tener 
que copiar tales palabras que hie-
ren tan profundamente nuestras con-
ciencias y nuestras almas religiosas, 
seguiríamos copiando esas blasfe-
mias del Gobierno de Moscou y sus 
Agentes. 
Pero con lo copiado basta para 
demostrar cómo unos pocos conver-
tidos, por el apoyo del ejército de 
Trotzky, en esbirros de los campe-
sinos y citadimos, en una palabra de 
todo el pueblo creyente de Rusia, 
se han erigido en Jefes de esa Na-
ción . 
Y , en verdad, hemos de decir que 
tales doctrinas y torturas no pue-
den prevalecer. 
Poco importa que algunos Obis-
pos como Blake, de la Iglesia Roja 
de Rusia, haya apostatado de sus 
creencias religiosas y bendecido a 
los llamados Rsakolniki o rusos di-
sidentes, porque esa adulación, como 
— Y o he creído-—me indicó Musso-
lini—que mi primordial deber «ra 
[•recisamente ese: elevar el espíritu 
de Italia. ¿Cómo obtener este feliz 
resultado? Mi labor de Gobierno ha 
tendido a ese fin. Para lograrle he 
afianzado la familia; procuré inten-
fíficar el sentimiento religioso y for-
talecí la disciplina. Ésta es la plata-
forma del fascismo. Después puse ma-
no en el desorden administrativo im-
perante. Surgió aquí la triste poda 
de los empleados innecesarios: unos 
ruarenta mil. J a Hacienda itaUau* 
ha hecho, gracias a esto, y a las me-
didas de rectitul anexas, una econo-
mía anual ríe inlllones y millones de 
liras. Modifiqué además la organi-
zación burocrática de los Ministe-
rios. Italia tiene ahora otro carác-
ter. Usted ha podido observarlo 
bien. 
— Y ¿los viejos enconos proleta-
rios, sociales?. . . 
— M i Gobierno—responde contun-
dente Mussolini—no ha hecho polí-
tica antiobrera. Todo lo contrario. 
E l reconocimiento de los contratos 
colectivos y la Jomada de ocho horas 
lo prueban asaz bien. 
Mussolin] dice todo esto en voz 
baja y grave. Apenas nos mira. Ha-
bla con la firme cabeza caída sobre 
el pecho. E l mentón le tiembla a ve-
ces un poquito. E s un "tick" ner-
vioso. Parece absorto, ensimismado. 
Hay cortesía amable en su palabra, 
pero ésta parece transpirar un conte-
nido mal humor. Mussolini trabaja 
durante doce, catorce o diez y seis 
horas. Rinde así una labor de gigan-
" le. Todo pasa por sus manos. Estos 
Navidad cortesía del Banco Diamond 
National asistida por la orquesta ií D a. A 
A las 9 y 55 p. m. Hora de Ar-
lington. 
' ESTACION W G Y 
De la General Electric Company, 
situada en Stbanectady, New York. 
Trasmite co n3S0 metros de lon-
gitud de onda y dista 1.300 millas 
de ia Habana 
Lunes 22 de Diciembre de 1924. 
A las 7 y 45 p. m. Concierto 
por la Banda W G Y tomando par-
te el pianista Marión E . Starkwea-
ther y la soprano Estelle Chapín 
Thomson. 
ESTACION K Y W 
Pertenece a 
pany, situada 
la Westinghouse Cora 
en Chicago, y dista 
de la Habana 1.350 millas. 
Lunes 22 de Diciembre de 192i 
A las 6 D. m. Noticias financie-
ras . . / 
A las 6 y 35 
ra los niños. 
p. m. Cuentos pa-
Giacomo Puccini 
Este homenaje está a cargo del 
Maestro Bovi, Director de la Aca-
demia de Canto Farelli-Bovi, tam-
bién como Puccini, hijo de la noble 
y artística Italia. 
L a "Cuban Telephone Company" 
se asocia a éste homf-naje, y « r a s - i D . C, 
ESTACION V. E A P 
Es de la America Telephone and 
Telegraph Company de la ciudad 
de New York a 1.300 millas de la 
Habana y trasmite con 492 me-
tros . 
Lunes 22 de Diciembre de 1924. 
De 6 a 11 p. m. 
Programa por el cuarteto W ti 
A F . 
Programa del Teatro Mim 
Strand. 
Programa por A y P Gypsiesíj. 
Coro invisible desde Washing.-.i 
mltirá por su Estación Radiotelefó-
nica PWX, el siguiente programa, to-






ESTACION W R C 
. . E s a cstaiión perteuetc a la Ra-
dio Corporation of America skua-
Para t.n Washlugtou n C distante 
1 180 millas de la Habana con 4(>ü 
metros 
Lunes 22 de Diciembre de 1924. 
A las 6 p. 
niños . 
m. Cuentos para Iqs 
1. — - V I L L I . 
Soprano 
2. —MANON (1839) ' In q.uelle tri-
ne morbide". 
Pon la señora -Tulla Misa de 
Varona. 
3. — B O H E M E . (1896) (a) Dúo de 
Tenor y Barítono, Cuarto Acto,; 
Por los doctores E . Pesant y 
A. Márquez, 
(b) Aria de L a Zimarra. 
Por el señor doctor Silverio 
Díaz. 
(c) Cuarteto, Acto Tercero. 
Por la señora Edelmira Zayas 
de Vilar, señorita Rosita Almansa y Illas. 
señora Daniel Melero y Alber-| 
to Márquez, ¡Lunes 22 de Diciembre de 1924. 
4;—DATOS B I O G R A E I C O s del Maesj A las 7 y ¿u p. m. Noticias del 
tro Puccini, escritcs por el IlusjSport y de policía, 
tre literato señor Manuel Márquezj Concierto en el Hotel Ad<Mphia. 
A las 8 y ¿0 p. m. Programa 
I ST U IO.\ \ \ O O 
De la John Wanamakers Compa-
ny situada en Filadelfia y que tras 
metros. 
Habana 1.280 mi— 
mite con 509 
Dista de la 
Sterling. E n español. 
Segunda parte 
-TOSCA. (1900). 
(a) Plegaria por la señorita 
Luisa Morales. 
(b) Adiós a la "Vida. Por el 
señor Daniel Molero. I minutos de frivola charla le son en 
verdad preciosos. Yo lo comprendo 2 . — B U T E R F L Y . (1904.) 
reada de San Fernando, pues man- ninguna otra, puede perpetuarse, 
tuvo la retaguardia e hizo un avan-1 Y a se ha visto cómo en la Fran-
ce con dos de sus hombres, reco-
giendo un cañón de montaña que 
había quedado en el campo, al ser 
muerto el mulo y herido el arti-
llero. 
Sin exageración alguna, puede 
cía Católica no le ha sido posible 
al Embajador ruso, Krassin, el man-
tenerse, y ha tenido que salir de 
París, cuando después de poner al 
vuelo en los balcones de la Embaja-
da la bandera roja de la Interna-
calcularse en más de cincuenta las donal, de tan tristes recuerdos pa-
(Por Telégrafo. ) 
Diad"^' diciembre 21. 
ÜIARI0 DE LA MARINA, 
habana. 
atruf*1! 'besado en el vivac de 
or'0 J ¡ los n^ros Ernesto o Gre-
0r"Gniir 0 Cervantes, conocido 
id, 86 vecino de la calle Sa-
0 el df aUo0r del ase,sinato ocurrl-
iai en J 24 de junio Sel año ac-
hi, la Persona de Blanca Rosa 
SliceR n barrio JacomIno, y los 
^veoh, ^ming0 Cervantes Pala-
«1 DíTrr0 e la calle de Salud, 86, 
•s, veju 5e é e t e ' Tomáa Cervan-
W ° de ArToyo Naranjo, los 
'Híf, i0!1 detenidos por los vigi-
: Día, Policía Nacional Neme-
.. . .Marino Cárdenas, Jos^ Al-
1 Infii!; cc:ones d61 capitán Fé-
0 Naran ,en eI barrio de Arro-
% mun ?S f i l a n t e s de la po-
Afa í de Guanabacoa, Por-
(¡g/ Wenceslao Valdés, por 
"que , 8arBento Cuevas fueron 
^ «n uniAntificaron a los deteni-
68 ^ la d11 ,de los atados vlgílan-
M»fiana rolícía Nacional. 
^ de t an P ^ ^ t a d o s al Jr.z-
conoolnÜrucci6n de esta villa 
Le «el caso. 
Cortés. 
Corresponsal. 
P4* (:\.n.KN M ^ ' O R D E IvA 
1 ^ ( ( V; Uj TRIUNFADORA 
SÍU5Í*CIIRS0 PROVINCIA 1J 
W m L ? R G A M Z A D O 1,011 ^ A R l o ESPAÑOL 
J ^ ^ n . d W b r e 21. 
bril? ARI0' Habana. 
1 í ^ ^ r a l 1 ^ ^ ' alta significa-
oí esta tarrt el hoTnenaje ren-
i a la sefl is6n 61 Casino EsP^" 
ftZale8 trin fa Jo8(,fa Fernández 
> ^ursn „nrad0ra provincial en 
Sño1 4 Psae BeUe2a del Diario 
^ fusión111.6 deoorada la sa,a 
ae guirnardas'y ra-
E L H O M E N A J E A P . M . D E L A 
C O N C E P C I O N 
E n la madrugada de ayer tuvo 
efecto el homenaje a nuestro com-
pañero en la prensa el señor Pedro 
• M de la Concepción, con motivo de 
1 su" nombramiento de Director Téc-
I nico de " E l Heraldo". 
Al acto, que se celebró en W Ho-
' tel' Sevilla, dando comienzo cerca de 
la una de la madrugada, asistió una 
numerosa concurrencia Integrada 
ñor periodistas, literatos, hombres 
de ntgocios y algunos funcionarKs 
del Estado. 
E l banquete fué servido en mosi-
tas tomando asiento en una de Nlftl 
-unto al festejado el Encargado de 
W o c i o s de Méjico, señor Armen-
dftrlB del Castillo, y el mayor accio-
nista de la empresa de " E l Heral-
do", señor Govea. 
Una orquesta criolla 7 la banda 
del Circo de Santos y Artigas, km»-
nizaron la fiesta. _ . 
A la hora de los brmdxs, —que 
eraban terminantemente prohibidos 
—deleitó a los presentes recitando 
algunas poesías festivas ^ P0P" ar 
actor y escritor cubano ^ ñ o r Gus-
tavo Robreño. También recitó L b -
thpff, y no faltaron chistes oportu-
nos e Ingeniosas frases. 
Daban las tres cuando terminó el 
cordial homenaje a "Conchlto . en-
! tre felicitaciones y sinceros votos por 
' sus mayores triunfos ' 
S I G U E E N F R A N C A M E J O R I A E L 
P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S D E F R A N C I A 
PARIS, diciembre 21. 
Solo ha sido expedido hoy un bo-
letín acerca del estado del Presi-
dente del Consejo Herriot. Dice que 
después pasar una noche muy 
tranquila el paciente sigue en franca 
mejoría. E l parte está firmado por 
sólo uno de los m i l c o s de cabece-
ral el Dr. Bloc. 
bajas producldí s al enemigo, por los 
ocho hombres que mandaba, resul-
tando dos heridos". 
T E T U A N , 27. 
E l temporal ha estacionado las 
operaciones que venían reallzándosa 
en las líneas de Zcn-Karrich y zoco 
el Arbáa, de la zona de Tetuán, y 
Teffer y Meserah, de la zona de L a -
rache. Igualmente se están parali-
zando otras operaciones proyectadas 
por el alto mando para la tranquili-
dad de la capital del Protectorado 
de la carretera Internacional y de 
río Martín, en cuyo camino algunos 
tiroteos nos han causado varias ba-
jas en nuestras fuerzas. 
En la línea de zoco el Arbáa, si-
gue la columna que manda el gene-
ral Castro Gírona, de la que forman 
parte as fuerzas mandadas por el 
coronel Núñez de Prado y el tenien-
te coronel Franco. También conti-
núa allí el comandante general de 
la zona, barón de Casa-Davalillos, a 
quien el alto comisario ha enviado 
Instrucciones concretas sobre los mo 
vimientos que deben realizar las 
tropas a sus órdenes tan pronto co-
mo el tiempo mejore. 
Estas son las impresiones que re-
cojo en el Palacio de la Residencia, 
donde he visto al cald de Anyera 
Ben AJÍ, acompañado por uu Inter-
ventor, capitán Planas. 
Ben Alí ha venido a dar cuenÉM 
al presidente del estado político 
su cáblla, que, afortunadamente, si-
gue siendo bueno, pues sl bien se ha 
registrado algún tiroteo fué debido 
n la incursión de partidas disiden-
tes que por este medio quisieron 
sembrrar la alarma. 
E l caid Ben Alí ha visitado al nue-
vo gran visir, Ben Azue, y le ha 
rendido pleitesía y acatamiento. 
Acaso sea el primer caid que acude 
a cumplimentar al nuevo gran vi-
sir, ya en funciones. 
Respecto a éste se sabe que ha co-
menzado a trabajar con entusiasmo, 
habiendo adoptado acertadas me-
didas. 
Las noticias de Larache acusan 
la continuación del temporal y el 
mal estado de los campos, que difi-
cultan toda clase de servicios. Las 
guarniciones de los puestos desman-
telados 'en la línea de Meserah son 
llevadas al campamento de Teffer 
y trasladadas 
perfectamente. E l pendbe con cla-
ridad también mi pensamiento. Alí 
fin me mira fijo de nuevo con sus 
ojos sombríos. 
—-Excelencia* qué opina usted del 
General Primo de Rivera y qué del 
movimiento iniciado por este caudillo 
en España? 
( E l doctor Armen teros, qne es vi-
vamente nervioso, da, al oír esta pre-
gunta, un salto en el asiento. Se po-
ne él en pié. Me hace señas, asusta-
do, patidifuso.) 
Mussolini no se inmuta. Clava en 
mí sus ojos. Y se encoge de hom-
bros con un ligero ademán. Viene 
a responder, sin palabras: 
(a) salida de Butterfly. 
Por la señorita Lolita Guiralt 
Sterling y Profesor señor Jo-
sé Valls. Violfn. 
(b) Un bel di Vedrem. 
Por la señorita Van der Gucht. 
(c) Final Segundo. 
3. — F A N C I U L L A D E L W E T S . 
(1910). 
"Ch'ella mi creda". Por el doc 
tor José Castro. 
4. —DATOS B í O G R a E I C O s del Maes 
tro Giacomo Puccini, 
por el coro de la Glee Club. 
A las 9 y 55 p. m. Hora de Ar-
lington. 
A las 10 p. ni. Coros con acom-
pañamiento de órgano. 
A las 10 y 45 p. m. 
baídable por la orquesta 
te Rizzo en H Sylvania. 
Programa 
de Vicon-
ESTACIOX K F I 
De la Enríe Anthony Ins., de 
Los Angeles. California distante1 
2.400 millas de la Habana y con 
una diferencia horaria muy nota-
ble. 
Trasmite con 4 69 metros. 
Lunes 22 de Diciembre de 1924.. 
De 8 a 9 p. m. Concierto del 
escritos 1 Evening Herald. 
por el señor Márquez Ster-
lin .Pog(X shrd etao etaoinn 
ling. Por el Anunciador. En 
Inglés . 
Tercera parte, 
—¿Qué voy a opinar? ¿Creo usted - i . SOUR A N G E L I C A (1918) 
ra esa gran capital, cuando Thlera 
tuvo que cañonear a los rojos pa-
ra que los Incendios que atizaban 
no destruyesen toda la población, 
vino la protesta ruidosa de esa ca-
pita]. 
¡Quién sabe s iasí como la agi-
tación y consplraicionee del Soviet, 
produjo la caída del Partido Labo-
rista en Inglate.'ra, pudiera también 
derrocar al Gobierno actual de 
Francia! 
Por de pronto, ya publican los pe-
riódicos de los Estados Unidos del 
17 del corriente, los detalles del 
complot ruso para establecer el co-
munismo en París, después de de-
rrocar al actual Gobierno de Herriot. 
posible, por Dios, que yo. Jefe del 
Gobierno de Italia, lo dé a un pe-
riodista un público parecer sobre ese 
asunto? ¡ Sería el colmo de la indis-
creción . . . 1 
¿Hay analogías entre el fascismo 
y la revolución militar española del 
"Bimbre míe senza madre tu 
sei morte". 
Por la se señorita Lolita Gui-
ralt Sterling. 
2.—G1ANNI S C H I C C H I . (1*18.) 
"Rambinio caro". 
Por la señorita Rosita Dirube. 
18 de Septíembre? E n sus causas , |3 .—NUMERO E X T R A . Marcha Fú 




Fuerzas de la mejala de Taferslt, 
protegidas por artillería, realizaron 
una incursión hasta el poblado de 
Sidi Marbaya, y cañoneron los po-
blados y las lomas próximas. 
Las baterías de Buhafora hicieron 
fuego icontra algunos grupos enemi-
gos, que se dedicaban a faenas del 
s í . . . E n su desarrollo posterior a 
la asonada inicial, no. Mussolini, en 
Italia, conservó las formas exterio-
res del Gobierno. E l Rey de Italia no 
se vló allí constreñido, como el va-
leroso Alfonso XITI a optar entre la 
patria y la Constitución. L a carta 
fundamental fué respetada allí. 
Por encima de todo esto "ll Duce'*, 
—que pudo proclamarse inclusive 
emperador,—lejos de envanecerse 
demasiado constriñó y comprimió 
sus ambiciones en aras de una más 
amplia brillantez para las armas rea-
les de la Casa de Saboya. 
nebre de Beethoven. 
Por la paz y descanso eterno 
dable compositor shrdl cmfwet 
del-alma del Infortunado e inol 
vidable compositor Giacomo Puc 
cini. 
NOTA: Empezará a las 8 y 30. 
E S T A C I O N E S D E L O S ESTADOS 
UNIDOS 
De 9 a 10 p. 
Walter Murphy. 




L A N O C H E D E N A V I D A D E N 
UNA P E N I T E N C I A R I A D E 
W E S T V I R G I N I A 
E S T A O I C X \ V . H A . Z 
¿Emperador? 
Pudo haberlo sido. Tal vez, s] lo 
ambicionara, lo fuera todavía hoy. 
Empaque tiene él para la corona. E l 
es, salvo lo elevado de su estatuía, 
un vivo retrato de Napoleón Bona-
parte. A veces creo que él delibera* 
(lamente afina con su actitud este 
parecido. . . 
¿ E s soltero? No. Tiene una exten-
sa familia: mujer, una niña y dos i 
chiquillos; éstos cuentan actualmen-
te catorce años y seis. . . 
Cri an orador, su palabra es chispa 
de fuego, que incendia el alma de 
, las multitudes. E s audaz y sereno. 
' Las tropas que guarnecen la Tien- ^ a t?dos los ^ f 0 ^ / . Monta ca-
da Fortificada ahuyentaron a rebel- J.811*9 bravos esgrime las armas, es 
1 tirador formidable de pistola y r i -
fle. 
Del Instituto Policlínico "Ren--
sselaer" de Troy, New York que 
trasmite con 380 metros y dista dG 
la Habana 1300 millas. 
Esta 'estación trasmite los L u -
nes. 
Lunes 22 de Diciembre de 1924. 
A las 9 p. m. 
Programa por el Club de Estudian 
tes y que consistlri en piezas clási-
cas y apropóslto de las Navidades. 
Un sermón por el Obispo Olde-
ham será dicho. 
A las 10 y 30 p. m. Programa 
popular bailable. 
des que realizaban trabajos 
colas. 
P A R T E OFIOIAli 
agrí-
En la Oficina de Información y 
Prensa facilitaron esta madrugada 
el siguiente parte: 
"Zona oriental: Para robustecer 
el frente de Tiflsuln se ha estable-
cido un puesto en la Loma de Lalt 
E S T A C I O N K D K A 
De la Westinghouse Maf., que 
la tiene Instalada en East Pittsburgh 
y trasmite con una longitud de on-
da de 326 metros. 
Dista de la Habana 1.280 m i -
llas. 
MOUNDSVILLE, West Va. DIc. 21. 
E l Alcaide do la Penitenciaría del 
Estado de West Virginia ha anun-
ciado hoy que los reclusos de su es-
tablecimiento penal seguirán la tra-
dicional costumbre juvenil colgando 
sus medias en las puertas de sus 
celdas la víspera de Navidad. E l Al-
calde dejó entrever que "Santa 
Claus", llenará las medias de los In-
felices reclusos con caramelos, nue-
ces y frutas. 
Han sido rdquiridos 400 galones 
de ostras para einriquecer la mesa 
de los penados en tan tradicional 
ocasión. 
A C E N T U O S E E L F R I O E N L A 
C I U D A D D E N E W Y O R K 
Y—no sonriáis—todas las noches, 
y como una tregua a su rudo traba-
Jo de pupitre, toca una media hora 
el viol ín. . . 
Se paga poco del protocolo. 
—Excelencia, le dijo en el Palacio 
de la Embajada de España el doctor 
Armenteros, un año hace: debo rea-1 A las 6 y It p. m. Concierto 
lizar un viaje a Cuba; quisiera ob-!Por ^ orquesta K D K A 
tener hora y día de S. E . para irme1 A las 7 y 15 p 
nancleras. 
Lunes 22 da Diciembre de 1924 
m. Noticias fi-
Tadlnlnt, sosteniendo tiroteo con el I - despedir de S. E . oficialmente 
enemigo, que dejó once muertos en | —Buen viaje, Ministro. ¿Para qué 
nuestro poder, ocasionándonos dos i hora y día? ¿Qué momento mejor 
fr¡™LLT'*iA^Zrt ^ i 3 * ™ qU? ^ . ¡Duce" Para hacerIe el «ítmio salu-de Amarusen. Llueve torrenclalmen- L a etiqueta social no le preocupa do de Corte 
te- . - . - ,̂ 41 jt inucho tampoco. Nos despedimos— ¡Asombroso:" 
v-i £f,f 0(fdental: Continúa Inmo- el doctor Armenteros y yo.—Se pn- Mussolini se había sentado en sn 
vihaad columnas a causa violento " 
temporal aguas, que es general; no 
obstante, continúa abierto en zona 
Larache el tránsito de Taatof a Me-
so un momento en pié; nos dió la pupitre y abstraído leía en un gruc-
mano; incl inóse. . . ro rimoro do notas, como si nos bu-
Y he aquí lo curioso. bIese tragado a nosofr08 ia t icna. 
Atravesamos con el Ministro la 
serah, y te ha llevado convoy de j enorme estancia. AI llegar al dintel L . P R A U MARSAL. 
después a Larache, i víveres a la posición Hiay". j de la puerta nos volvemos hacia "el Roma. Madrid, 1924 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. 
Intensificado por un fuerte vien-
to Noroeste que hizo descender la 
columna de mercurio a 14 grados 
sobre 0 en el transcurso del día, el 
Invierno hizo su paarición oficial en 
esta ciudad con la promesa de traer 
consigo un tiempo todavía más frío 
durante las próximas 24 horas. 
E l observatorio meteorológico pro-
nostica una temperatura de 10 so-
bre 0 para las primeras horas de 
la madrugada, antee de amainar p1 
viento. No hay probabilidades de 
que nieve. 
T R E S S U P L E M E N T O S 
LITERftTURft , 
S P O R T S , 
ROTOGRftBADO 
4 8 m a s 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A K I O D F L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
. r g c i O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R T l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
Í L A E b C O M O D O Y B O N I T O 
d e r e c h a , oe C á r d e n a s I B E A I . Q U 
p r i m e r piso, ^ S ^ T l ^ 35 G . a l t o s 
burát r a z ó n en Z u i u e t a . ^ 
9451 
;H68 ^ -
t i z a el a 
F r a n c o B 
9-176 
rúa; 
G i n e r . >< de . 
V E D A D O 
V E D A D O A L Q U I L O A L T O S C H A L E T 
í a l í c entre 15 y 1 7 , ^ 0 . 147 con te 
™ „ J - - a l a ca le ta , h a l l , 4 c u a r t o s , 
fio ^ m ^ l t o . c ü í f t o y ' s e r v i c i o cr iado 
" c o ¿ l n T . P r e c i o $115. L a 1 l a v e en_ los 






T e l é f o n o 
24 de 
S E O F R E C E N 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . DW-
s e a n co locarse de c r i a d a s o m a n e j a d o -
r a s . T i e n e n quien l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : C a l l o I N o . 75 entre 9 y 7. V e -
dado. 
94C3 24 de . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en c u s a p a r t i c u l a r , de c r i a d a de 
mgno o de m a n e j a d o r a . S a h e c u m p l i r 
con su o b l l p a c i ó n ; d e s e a c a s a s e r i a , 
donde s e a bien t r a t a d a . P a r a I n f o r m e s 
T e l é f o n o A - 7 7 0 3 . 
9480 24 de . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r c u a r t o s o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n Z u l u e l a 71 por D r a -
gones . T i n t o r e r í a . T e l . A - 3 5 8 5 . 
04G4 24 de . 
C R I A D O S D E M A N O 
C E R R O 
813 A L Q U I L A Z E Q U E 1 R A 191 J U N T O 
, . a , r i a con s a l a , comedor 4 hab i tac io -
MB Rtnp í laa yA f r e s c a s en ?o0 . L a U a v * 
en U n i ó n y A h o r r o 
947S 
bodega T e l e f o n e 
M de . 
C E I B A . 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S É A L Q U I L ^ L A . M K J U K I N S U L I N A l-l-, 
Moriunao, S a m á y P l u m a , f rente a l J u z -
M d o p a r a bodega u otro comerc io de 
• importancia . Su d u e ñ o . C o n c o r d i a 190. 
TiiMono M-3020. 
O'ITO 24 dC. 
H A B I T A C I O N E S 
H A K A N A 
~ S E A L Q U I L A N 
Hei-inOí>os d e p a r t a m e n t o s de a dos h a -
b i tac iones con v i s t a a l a ca l le , propios 
p a r a dos o t r e s de f a m i l i a s u m a m e n t e 
H C o n ó m i o o s . 'Monte 2 A , e s q u i n a 
l u o t a . . C a s a de todo o r d e n . 
Z u -
S E A L Q U I L A N 
S E O P ' R E C E C R I A D O D E M A N O . L A 
P e r l a de S a n F r a n c i s c o . O f i c i o s 32 . T e -
l é f o n o A - 7 9 2 0 . 
9482 27 de . 
S E O F R E C E U;V J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a cr iado de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a c a s a que t r a b a j a b a . E s t á , p r á c t i c o 
en e l o f i c io . B o d e g a c a l l e A e s q u i n a a 
21. T e l é f o n o L - 5 0 1 6 . 
94475 24 de . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a b lanca , p a r a coc inar . S u s -
piro 16. T i e n e r e f e r e n c i a » . 
94G8 . 24 de . 
I N A S K S O H A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse Ue c o c i n e r a . E n t i e n d e repos-
t e r í a y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e B S a n t a C l a r a 16 . 
L a P a l o m a . T e l . A - 7 1 u ü . 
9410 24 de . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a e s p a ñ o l a ; sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y l l e v a t i empo en el p a í s y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n I n f o r m a n en 
O f i c i o s 19 e s q u i n a a Sol . T e l . A-4503 
9474 > 24 de . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S Q U I N A M O D E R N A , D O S P L A N -
T A S . E N S A N T O T O M A S 
f C r ó n i c a C a t ó l i c a j 
E L P A P A 
P R E R R O G A T I V A S Q U E L E 
A D O R N A N 
S e g u n d a . — I n f a l i b i l i d a d e n l a d o c -
t r i n a . E s t e c a r á c t e r i n d i c a u u e 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
\n:ij T E M P L O d i : í , c o r a z ó n d e 
J E S U S 
E l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n d e l 
t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e s ú s , i n v i t a 
a l a s C o f r a d í a s , C o n g r e g a c i o n e s y 
E L E M B A J A D O R J A P O N E S E N 
L O N D R E S H A C E P R O T E S T A S 
D E L A A M I S T A D D E S U P A I S 
H A C I A L O S E S T A D O S U N I D O S 
i A U L S A E Ñ T D T r 
el e s tab lec imiento que s i e m p r e es-1 t o r p a r t i c u l a r , s i n o c o m o P a p a , co E s t e b a n R i b a f - , c e l e b r a r á e l 
m o V i c a r i o de D i o s , c o m o r e p r e s e n - d e l a c ' . n a i a l a s s i e t e y m e d i a d e l a 
t a n t e de J e s u c r i s t o e n l a t i e r r a n o m a ñ a n u , c o n e l p.-.au.sible m o t i v o d e 
p u e d e e r r a r , e s i n f a l i b l e ; p o r q u e l o j c e l e b r a r s u s d í a s . 
q u e d i c e e n t o n c e s n o lo c o n o c e so-1 
lo p o r l o s o r d i n a r i o s m e d i o s q u e l a ] E L J U B I L E O " C I R C U L A R 
i n t e l i g e n c i a h u m a n a t i e n e p a r a co-1 
n o c e r l a v e r d a d , s i n o c o n l a p l e n a j D u r a n t e l a p r e s e n t e s e m a n a co-
t e g u r i d a d d e n o e r r a r e n v i r t u d d e j r r e s p o n d e a 
l a a s i s t e n c i a d e l E s p í r i t u S a n t o . ¡ V e d a d o . 
E s t e c a r á c t e r , c u e s t i o n a b l e a n t e a ! 
l a d e f i n i c i ó n d o g m á t i c a d e l C o n c i l i o j E L A L M A N A Q U E D E L A C A R I D A D 
V a t i c a n o , a u n q u e n u n c a p a r a l o s 1 P A R A Í 9 3 4 
t á n a l q u i l a d a s ; hoy t iene contra to de 
6 a ñ o s y r e n t a n $175; un solo r e c i b o . 
U s t e d puede a d q u i r i r e s a propiedad en 
$17.000 que creo p a r a r e n t a es u n buen 
negocio y s i no es a s í no lo h a g a . I n -
f o r m a n v i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 C 2 . 
S a r d l ñ o s . . 
9410 26 de . 
L O Q U E R E N T A 6 0 0 P E S O S 
Se vende en $20.000; son 1.000 m e t r o s 
f a b r i c a d o s . T i e n e »u g a r a g e y se vende 
tndo en $20.000; es un g r a n negoc io . 
E l t e rreno solo v a l e e l d i n e r o . M á s 
I n f o r m e s A r r o j o . B e l a s c o a i n 50. C a f é 1 v e r d a d e r o s c a t ó l i c o s , s e e n c u e n t r a ¡ 
B09486 C u b a " •»4 dC I c o m p r o b a d a p o r e i p a s a j e d e l E v a n - 1 E l 
= u g e l i o : e g o r o g a v i p r o t e u t n o n d e f i - | s e ñ o r l ^ a n c i s c o P e n i c h e t , n o s h a 
C C T A D I m M l i r Á I T n C I M D i n C ( iat f i d c s t u a H e r o S a d o 1)ara q u e o b s e q u i a d o c o n u n o s e j e m p l a r e s d e l 
fcülADlJitlliULWlUiJ Y i U i f a l t e t u f e : A d e m á s , s i e l R o - . " A l m a n a f l u e d e l a C a r i d a a " , p a r a 
' ¡ m a n o P o n t í f i c e no f u e r a i n f a l i b l e , | 1 9 2 5 . 
L O N D R E S , d l c . 2 0 . 
E l " S h n d a y T i m e s " p u b l i c a h o y 
u n a s d e c l a r a c i o n e a d o l B a r ó n de' 
H a y a s h l , e m b a j a d o r j a p o n é s e n l a 
i s t i n -
g u l e n 
p r e s u m i r q u * 
e x i s t a n l n g ü n v e r d a d e r o a n t a g o n i s -
m o e n t r e e l J a p ó n y l o s E s t a d o s 
U n l d o f l . « ' a m í l s l a s r e l a c i o n e s de a m -
b o s p a í s e s h a n s i d o m á s c o r d i a l e s y 
p r o m e t e d o r a s . C r e o q u e s ó l o l a 
| a m i s t a d y l a c o l a b o r a c i ó n m á s e s -
I t r e c h a e n t r e l a G r a n B r e t a ñ a , l o s 
G u m e r s i n d o S á e i ^ ^ . 
•mnales v %J, ^"to 3 
»adas . 
A-502-1 
t u n a l  y d,., " " ^ cK.r/^e * 
B . B Í f e í ^ 1 ^bro f ' 6 8 ^ 
A B O G A D ^ ) ^ 
Ba 
Bachüi 
Bufe t e : A g u i -
la f a r m a c i a ) . "DPy r,BarC(íW 
recho. L e t r a s y r " 0 ? ^ . c i 
t u l l a s 
7966 
CARLOS M 
ra Ü S S r ' p a ^ t í t e ! S e i j E s t a í o s U n / d 0 S • e l J a p . Ó n ^ ^ " 1 NOTARIA. 
* H 1 g r a n d e s p o t e n c i a s , p u e d e i n i c i a r y j - j - . ' ' ^ u ^ m 
¡ m a n t e n e r I a e r a de p a z q u e t a n t o | / enS0. v a r i a s partidas d j - I 
c e s i t a l a h u m a n i d a d " . i n v e r t i r c o n g a r a n t í a k 
" Q u í s l e r a q u e , s i q u i e r a f u e s e p o r se c o b r a c o m i s i ó n - ^ i h u n a v e z , l o s e l e m e n t o s d e e x a l t a d o 
. p a t r i o t i s m o a g r e s i v o q u e h a y e n to-
0 v ¿ ^ r _ f " J f ^ l Í C O _ ^ ! C b r i d a s l a s n a c i o n e s d e l m u n d o , i n c l u s o 
e n l a fiTía, no se i n c l i n a s e n t a n t o a 
i t e r p r e t a r e q u i v o c a d a m e n t e l a s a c -
j c l o n e s d e l J p t ' n y d e l o s E s t a d o s 
' U n i d o s , T a l v e z no s e a u n s e c r e t o 
HiS ei m a s c o m p l e t o y ú t i l d e c u a n - 1 r ] p r i r nu* h a l l A n d n a á pn L o n a r e a 
s i a . p u e s c o m o l a d o c t r i n a de e s t a | t o s s e e d i t a n e n C u b a , 
s o n c r e e n c i a s , e s p r e c i s o q u e q u i e n 
d e j a r í a de s e r e l c e n t r o d e l a I g l e -
' d e c i r q,ue, n a i i a n c i o s j e n 
e l s e c r e t a r l o H u g h e s d i j o c l a r a m e n -
l a s n r o n n n e a no n i i P d a u i v o c a r s e ^ A l t d m e n t e a g r a d e c i d o s a l s e ñ o r 1 te q n e a r a d e b e r d e t o d o s n o s o l i o s 
" c e r S 0 ^ "su ^ ¿ ^ ^ T ^ P O r b l V a l Í 0 3 0 r e g a l 0 ? - ? omiso d e l a s d e s a f o r t u -
p o d r í a p r o p o n e r l a s e l C o n c i l i o q u e ¡ Ü 1 f ° • v „ » a d a s m s i n u a c o n e s b o c h a s p o r a l -
es t a m b i é n i n f a l i b l e , p e r o p o r u n a ' C o n l e n e S a n t o T a l , D í a s d e A y u - 1 g u n o s p o l í t i c o s 
n o , J u b i l e o C i r c u l a r y u n a ú t i l í s i m a | E n a m b o s l a d o s d e l P a c í f i c o h a -
8 7 8 5 
L e d o . R a m ó n F e r n 
A B O G A D O Y .NqI?2 
Habana . 57 T V f ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y 
I 
G A R C I A . FERRARA 
G u í a d e C u b í 
H O N R A S F U N E B R E S 
l l a m o s s i e m p r e p e r s o n a s d i s p u e s t a ; ; 
a t e r g i v e r s a r l o s h e c h o s ; p e r o e s t e v 
1 s e g u r o de q u e n o s o n o í d a s p o r l a ' c u b a , ip 
m a y o r í a de s u s c o n c i u d a d a n o s . C o -
, m o e s l ó g i c o , q u e r e m o s a l c a n z a r 
MARCAS Y PATpST 
D K . C A R L O S o V ^ ^ B 
F O N D A Y C A N T I N A 
P r ó x i m o a l mue l l e de L u z , lo vendo por 
no e n t e n d e r el g iro P r e c i o $2.200. se-
ñ o r Q u i n t a n a . B e l n s c o i i n 54, a l t o s en-
tre Z a n j a y S a l u d . M-4735 . 
9 4S9 21 (ir. _ 
V E N D O B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 p a r t e d o s i e m p r e e s f á V» y p o s i b l e 
Sola en est iuina, s ó l o $1.500 de contado ' q u e é s t e s e r e ú n a , s i e n d o p r e c i s a 
y los í i . o o o r e s t a n t s a $50 c a d a me*- uña. a u t o r i d a d c o n s t a n t e c o n e l c a -
M - 4 7 S 5 U Í n t r a ; ' B e ' a s C o a i n • a t0s, | i a c t e r d e i n f a l i b l e p a r a q u e a c u d a , 
QJ'ÍS' 24 de. e n m o m e n t o s d a d o s a l a s n e c e s i d a - ' ._• , ¿ , .v 
• U e s p a r e n t o n a s d e l a I g l e s i a , y p o r i M a ñ a n a a l a s o c h o y m e d x a . a 
G R A N B O D E G A ¡ o t r a es de n o t a r q u e e l m i s m o C o n - | , m - s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n e l n u e s t r o s l e g í t i m o s d e s i g n i o s s i n v e r 
VPndo l a m e j o r de l a c a l z a d a de I n f a n t a | c i l i o g e n e r a l n o es t a l C o n c i l i o s i n o l t e m f l o d e l S a n t o A n g e 1 ' P O r e l é t e r - , n o s o b s t a c u l i z a r l o s p o r r e s t r i c c i o n e s 
so la en e squ ina , s ó l o $4 .000 de contado ^ g j ^ j c o n v o c a d o y p r e s i d i d o p o r n 0 d e s c a n s o d e l a a m a n t l s i m a m a d r e j i n j u s t a s ; p o r o e s é s t a u n a r e g l a 
y $6.ooo a pagar a p l a z o s efimooos i e l ROUi .^no p o n t í f i c e y q u e s u s d e - d e l P r o v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l d e l a a p l i c a b l e a l d e s e o d e t o d a s l a s m ^ l E d i f i c i o del Banco Can: r 
Í u o s ' M 4 ? ^ í f t S í f * B e l a S c o a l , , o 4 Í c i s i o n a "no t i e n e n v a l o r a l g u n o ' d i ó c e s i s , d o c t o r M a n u e l A r t e a g a y c l o n e s y p o r t o d a s e l l a s t i e n e q u e . 1 6 S ° 5 H - T e l ^ M - ^ a . 
94S» ' «4 de I m i e n t r a c e l P a p a n o c o n f i r m e l a s B e t a n c o u r t , q u i e n i n v i f a p o r é s t e s e r r e s p e t a d a " . jí',, 
A E D G A D O L 
j u l i o m o r a l e s T o e j m 
J O S E F . C A S T E l S ' 
A B O G A D O S 
- I A c t a s d e l C o n c i l i o : d e t o d o lo c u a l m e á i o a ! C I e r o r e g u l a r y s e c u l a r , y 
C R I A N D E R A S 
D K S E A C O L O C A R S E T J X A S E Ñ O K A 
¿ s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a . No t iene incon-
veniente en s a l i r a l a s a f u e r a s . T i e n e 
su n i ñ o que se puede v e r y t'ene t r e s 
meses ói p a r i d a y c e r t i f i c a d o de S a -
n i d a d . Se puede v e r a todas h o r a s , bo-
dega P r i m e r a de l a l o m a . B u e n a V i s t a . 
F O - 1 2 2 5 . 
9455 24 de . 
G R A N C A F E E N $ 1 0 , 0 0 0 ¡ c l a r a m e n t e se d e d u c e q u e e l S o b e -
v ^ n t a d i a r i a $So. contra to 8 aflos. a l - r a n o P o n t í f i c e e s l a a u t o r i d a d s u -
P a a r . í | p r e m a , y q u e e n c i e r r a e n s í l a ú l -
t i m a r a ? ó n , l a d e c i s i v a d e f i n i t i v a d e 
t o d o s i o s a s u n t o s d e l a I g l e s i a . 
q u i l e r r e d u c i d o . 
V á r e l a 54, a l t o s . 
9489 
S r Q u i n t a n a . 
M-4736 . 
a l o s f i e l e s , a g r a d e c i é n d o l e s v i v a -
m e n t e i a a s i s t e n c i a a l e x p r e s a d o a c -
to . 
U n C a t ó l i c o . 
24 de 
C A F E P R O X I M O A L P A R Q U E 
V e n d o contra to largo , a l q u i l e r r e d u c i -
do. P r e c i o $19 .500 . F a c i l i d a d e s de pago 
S r , Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l tos . T e -
l é f o n o M-4735 . 
9489 24 de. 
I G L E S I A D E L R I N C O N 
C R O N I C A S O C I A L 
A s í d e b e d e n o m i n a r s e l a i g l e s i a H A M U E R T O C E B R E C O 
p ú b l i c a de l a L e p r o s e r í a d e S a n L á - « « 
E s l a p a l a b r a , l a f r a s e , l a e x p r e -
s i ó n q u e t e n e m o s y q u e o í m o s e n 
H e r m o s o s ¿ i c r ? r t a m c n t o s de a dos h a -
b i tac iones con v i s t a a l a ca l le . L o s h a y 
con todo t;i s e r v i c i o completo, i n t e r i o r 
c independiente , m u y f r e s c o s y s u m a -
mente e c o n ó m i c o s . L u z toda l a n o c h e . 
N a r c i s o Lrtpez 2. a n t e s E n n a frente a 
l a P l a z a de A r m a s y Muel l e de C a b a -
l l e r í a . C a s a de todo o r d e n . 
9427 ' 24 de . 
S K A L Q U I L A T E J A D I L L O 26 E S Q U I -
n a a H a b a n a , ú l t i m o piso , u n a h a b i t a -
c i ó n con luz a h o m b r e solo. Se ex igen 
r e f e r e n c i a s 
9 150 25 OC. 
E N O ' R E I I i L Y 72, A L T O S . E N T K E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s c ó -
m o d a s y f r e s c a s y b a r a t a s , p a r a perso-
n a s «lo m o r a l i d a d . 
9485 24 d e . 
I ¡ ¡ A L Q U I L O ! ! ! U X M A G N I F I C O D E -
p a r t a m e n t o , prop io p a r a o f i c i n a . E n l a 
m i s m a h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s 
u h o m b r e s s o l o s . M o n t e 15. a l tos , f r e n -
te a P r a d o . T e l . M-3703 . 
S e d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e r a espa" 
ñ o l a . N o l e i m p o r t a i r aJ c a m p o , n i 
n e c e s i t a m a n e j a d o r a p a r a e l n i ñ o . T i e -
ne b u e n o s i n f o r m e s y C e r t i f i c a d o d e 
S a n i d a d y r e f e r e n c i a ? . C a l l e H a b a n a 
1 0 8 , b a j o s , p r e g u n t e i p o r R a m o n a 
V á z q u e z . ' 
9 4 6 7 2 4 d e 
S E O F R E C E E X C E L E N T E N O D R I Z A 
e s p a ñ o l a , de 22 afios y 15 d í a s de p a r i d a 
con r i c a y a b u n d a n t í s i m a leche. P u e d e 
v e r s ? s u h e r m o s a y r o l l i z a n i ñ a en R e a l 
103. a l fondo P u e n t e s G r a n d e s . P r e g u n -
ten por F e l i c i a n a . 
9473 24 de . 
z a r o , p o r c u a n t o e n e l l a p u e d e n 
— — — — | r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s d e l 
C A F E M U Y B A R A T O $ 5 5 0 0 i S a n t o B a u t i s m o ; a s í c u m p l i r c o n e r t o d o s l a d o s . 
V e n d o un c a f é a l m i n u t o que d e s p u é s 1 P r e c e p t o de o i r M i s a l o s d o m i n g o s , m ' g e n e r a l A g u s t í n C e b r e c o , n o 
que se le agregue c a n t i n a de bebidas , > d e m á s f i e s t a s d e g u a r d a r . T o d a s t i e n e p a r a l e l o , n o t e n í a i g u a l e n t r e 
v a l e $10.000 y se vende por l a m i t a d ; l a s f i e s t a s p r i n c i p a l e s s e c e l e b r a n i o s s e r v i d o r e s de C y b a c o n l a s 
es u n a g r a n opor tun idad por e l punto c o n g r a i , e s p l e n d o r 
ideal donde e s t á . M á s i n f o r m e s A r r o - 1 
jo en B e l a s c o a i n 50 . L a s T r e s B B B . 
9486 24 d e . 
9488 6 en , 
C A L I A N O 52. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un bonito d e p a r t a m e n t o de dos h a b l t a -
c i n m s con v i s t a a l a c a l l e y b a l c ó n i n -
denendientft. P r e c i o s m ó d i c o s . 
9490 24 d e . 
S E A L Q U I L A 
y c l a r a h a b l -
m a t r i m o n i o o 
O A L I A N O 52, A L T O S , 
u n a e s p l é n d i d a , f r e s c a 
t a c i ó i i , p r o p i a p a r a u n 
v a r i o s j ó v e n e s y p a r a el d í a p r i m e r o 
•un bonito d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones con bafio y d e m á s s erv i c io . 
9491 24 d e . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S i : S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
pen i ns u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . H a y 
c r i a d a . B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . S a n 
Mlpruel 109, a l t o s . 
9452 24 ce. 
S e s o l i c i t a u n a e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a i 
y a y u d a r e n l a l i m p i e z a y otros q u e -
h a c e r e s , e n c a s a d e p o c a f a m i l i a . $ 3 0 
y r o p a l i m p i a . N o h a de d o r m i r e n el 
c c o m o d o . V i r t u d e s 8 7 , b a j o s . 
9483 24 d e . 
V A R I O S 
M t ' K S I T O H O M B R E O M U J E R C O N 
r e f e r e n c i a s , p a r a l i m p i a r por l a s m a ñ a -
n a s c a s a de o f i c i n a y v i v i e n d a . P r e -
s e n t a r s e de 7 a 8 de l a n o c h e . D e p a r -
tamento No. 11, H a b a n a No. 61 . 
< i 24 de. 
815 S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera p e n i n s u l a r , q u ^ s e p a l a v a r toda 
' l a s o de r o p a . M u y buen sueldo y s i 
<iuiere puede i r a d o r m i r a su c a s a . 
T i e n e que s e r m u y o r d e n a d a y m u y 
l i m p i a p a r a su t r a b a j o y persona. C a s a 
<L>1 H r . O s c a r Z a y a s . C e r r o 530 e squ ina 
a T u l i p á n . 
9 401 24 de . 
S10 S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A T A -
q u i l j t r a del C i n e C a m p o a m c r , A v e n i d a 
T e r c e r a e s q u i n a a 2, R e p a r t o B u e n a 
V i s t a . T i e n e que v i v i r por estos a l r e -
dedores, s i no que no se presente y 
t a m b i é n u n p o r t e r o . 
K.r. -m <*••. 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A -
M E N T E 
E n todos los pueb los del in ter ior de la 
R e p ú b l i c a . T e n e d o r e s de L i b r o s . T a q u í -
g r a f a s , M e c a n ó g r a f a s y p r o f e s o r e s de 
I n s t r u c c i ó n p a r a t r a b a j a r en sus pro-
p i a s l o c a l i d a d e s . I n s t i t u c i ó n N a c i o n a l 
S a n M a r i o . E s c r i b a a L u i s G a r c í a D í a z . 
L e a l t a d 145 " B . H a b a n a . 
9460 24 d e . 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R E S P A I C O L . E D U C A D O Y 
cumpl idor , oon v a r i o s añosí de p r á c t i -
c a y buenas r e f e r e n c i a s , d e s e a co locar -
se en c a s a r e s p e t a b l e ; h a t r a b a j a d o en s a t é l i t e s p a r a e s t a f a r 
T i e n e e s t a b l e c i d o c a t e c i s m o d o m i -
n i c a l p i r a l o s n i ñ o s d e l R i n c ó n . 
E n e s t e t e m p l o se c e l e b r ó l a f i e s -
t a p a t r o n a l de S a n L á z a r o c o n g r a n 
e s p í e n J o r , e l 17 d e l a c t u a l 
, V e n d o e l m e j o r c a f e 
de l a H a b a n a . Su d u e ñ o se r e t i r a . T a m -
b i é n queda de c o m a n d i t a r i o ; es e l due-
ñ o del ed i f i c io : se g a r a n t i z a l a v e n t a I n o v e n a r i o , e l c u a l f u é d i r i g i d o p o r 
de $15.000 o m á s ; es un soberbio nege p nn^uA^ A n o l i n a r L ó n p r i 
c í o . No In formo m á s que a p e r s o n a s I tíl « - a p e n a n A p o n n a r L i Q p e z , a 
s e r l a s o i d e n t i f i c a d a s . B e r n a r d o A r r o - c a r g o de q u i e n e s t á l a d i r e c c i ó n es-
j o . B e l a s c o a i n 50. L a s 3 R R R . T i e n d a p i r i t u a i d e l o s l a z a r i n o s y d e l o s 
24 de . v e c i n o s d e l R i n c ó n , c o m o C u r a d e -
l e g a d o d e l P á r r o c o d e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d i r i g i d a p o r 
l a n u e v a S u p e r i o r a d e l L a z a r e t o S o r 
A n t o n i a B a r b e r o . 
E s t a H i j a d e l a C a r i d a d p r e s t ó e n 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en $1,800, vendo u n a en el centro de l a 
H a b a n a , m u y bien s i t u a d a . V a l e $5,000 
pero p o r c a u s a s a j e n a s a m i v o l u n t a d 
l a vendo en $1,800; 5 afios de contra to 
y m u y poco a l q u i l e r . No in formo a sa 
a r m a s . • 
L u c h ó e n l a g u e r r a de l o s d i e z 
a ñ o s , p e l e ó b r a v a m e n t e e n l a d e l 9 5 
y en c o m b a t e s m i l f u é s i e m p r e g r a n -
d e e n l a a c c i ó n y t r e m e n d o e n l a s 
P r e s i d i ó a l a m i s m a u n s o l e m n e I 1!riíel3aJ! * 
L a P a t r i a c o l o c a h o y l a b a n d e r a 
o u e é l l e c o n q u i s t ó , c o n t r i s t e z a y 
c o n d o l o r . 
L l o r a l a R e p ú b l i c a a l h i j o q u e 
n u n c a t r a i c i o n ó s u s i d e a l e s , q n e h o n -
r ó s u s p r i n c i p i o s y e n a l t e c i ó c o n l u -
m i n o s a c o n d u c t a de l a h o m b r í a d e 
b i e n , l a f i r m í s i m a c o n v i c c i ó n y e l 
r o m á n t i c o e n s u e ñ o d e l o s v e r d a d e -
r o s l i b e r t a d o r e s . 
D e s u m o r a d a , e n l a c a l l e de H o s -
p i t a l , 3 , a l t o s , s a l i ó e n l a t a r d e de 
D R . O M E U C F R E Y R f 
H a b l a n d o i n d i v i d u a l m e n t e c o m o 
r e p r e s e n t a n t e d e l J a p ó n , e s t o y c o n -
v e n c i d o de q u e , a c t u a l m e n t e , l a a t -
m ó s f e r a p o l í t i c a d e m i p a í s e s t á d e -
s e o s a d e p a z y c r e o q u e l o s a g r e s l -
v i s t a s b a i l a r á n c a d a v e z m á s d i f i c u l -
t o s a s u l a b o r . 
A s e g t t r ó e l e m b a j a d o r q u e n o h a y 
s í n t o m a s d e l a m e n o r f r i c c i ó n e n t r e 
l a G r a n B r e t a ñ a y e l J a p ó n a c e r 
c a d e l a b a s e n a v a l de S i n K a p o o r t ! 
c o s a q u e l o s j a p o n e s e s h a n p r e v i s -
to c o m o I n e v i t a b l e e s t i m á n d o l a a l B u í é t e . Empedrado C4 
A B O G A D O Y NOTARIO 
A s u n t o s c iv i l e s y nvarcantiieg^ 
c i o s . Rap idez en el desn^h : 
e s c r i t u r a s , entregando con " Í V 
c i ó n c o n s u l a r las QesUnadas ai *• 
j e r o . T r a d u c c i ó n para protocoiJ 
documentos en i n g l é s Of i c ina f l j 
GG. altos , tel'ifono M-65" " " ^ ^ l 
• D r . M A R Í O D E F R A N C O T i J 
A B O G A D O 
Telefono i 
m o d o d e u n a s a n a p r o p o s i c i ó n c o - Es¿u<Jo°Gprivado' Ne!,tU110. itt 
m e r c i a l . ¡ 
MANUEL JIMENEZ i m ] 
FERNANDO 0RTR 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
J U A N RODRIGUEZ RAf/il 
A B O G A D O Y NOTARIO 
S a n Ignac io , 40, altos, entr? Obla 
Obrapla , t e l é fono A-S"0L 
B E N I T O M U S S O L I N I A C E P T A E L 
R E T O Q U E L E L A N Z O L A 
O P O S I C I O N 
t é l i t e s . A r r o j o . B e l a a c o a i n 50. L a s T r e s I E s p a ñ a s e r v i c i o s de S u p e r i o r a p o r 
B ^ ? 8 6 o . dc I e s p a c i o d e 3 0 a ñ o e . E n C u b a f u é ¿ y e r , ' d o m i n g o , e T e n t i e r r o 
" ; M a e s t r a de N o v i c i a s , S u p e r i o r a e n 
G R A N C A F E V E N D O . $ 7 , 5 0 0 | s a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s - E n l a 
buenas m á q u i n a s , 
fono F - 1 4 4 5 . 
9471 
P a r a i n f o r m e s T e l é -
24 oe. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
c io; es f o r m a l y c u m p l i d o r . Sabe m a -
n e j a r c u a l q u i e r c la se de m á q u i n a s . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n Rol 91 . T e l é -
fono M-9767 . 
9484 24 d c . 
C O M F R A Y V £ N T A O E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A R ! i n W E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R 
U n s o l a r en el V e ^ d o , de l a ca l l e 27 
a L í n e a , en K . L , Ms o N . Q u e no pase 
de 40 metros de fondo, ni t e n g a menos 
de 13 1|2 de f r e n t e . T r a t o d irecto con 
su d u e ñ o y no o f r e z c a n n a d a que h a y a 
que r e l l e n a r . S r . B e u i t e z . F e r n a n d o 
Q u i ñ o n e s 7, H a b a n a , de 12 a 2 
9450 24 de . 
U R B A N A S 
1 l e p r o s e r í a d e l R i n c ó n , l l e v a y a a l r 1 
en $7.500, por lo que o tros piden doce1 gUI10S a ñ o s E r a d e s d e q u e S o r R a - a c i u d a d a n o d e l p u e b l o q u e c o n s 
r̂edoPreeSs0:S h a c i n o ^ o m b i n a d o n e ^ 1 " c ^ ñ , m o n a ^ o a t e , c a y ó e n f e r m a bu a u - t j t u y e l a g r a n d e z a n a c i o n a l m á s l e 
a l c o m p r a d o r ; i X l l i a r y S U s t i t u t a . 
a l e r t a , uo se dejen sorprender . M á s i n - , 
f o r m e s . B e r n a r d o A r r o j o . B e l a s c o a i n . 50 
T i e n d a L a s T r e s B B B . 
9184 24 d c . I 
E s u n a m u j e r c u l t í s i m a . 
E l l a d i r i g e e l c o r o d e H i j a s d e 
l a C a r i d a d , q u e a m e n i z a n l a s f i e s -
t a s r e l i g i o s V - A s i m i s m o , l a e s c u e -
en $40; u n a d i v i s i ó n de c r i s t a l e s c u a j a 
dos, 8 m e t r o s en $50. T a m b i é n vendo 
u n a p a r t e . B l a n c o 34. 
0495 26 d e . g r a c i a s , d e c h i c y de a r t e , h a c e n e s a s 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A - l a d e p r i m e r a s l e t r a s , q u e e l C a p e - ' n a l , d o n d e a c t ú a c ó n g r a n d e s é x i -
cos, u n a c a j a de c a u d a l e s u n metro de n á n c o n l a v e n i a d e l D i r e c t o r , f u n - 1 t o s l a C o m p a ñ í a de R e v i s t a s F r a n -
a l to en $100; una c a n t i n a cedro, nueva , l ^ , * Q_ j _ iQr,__a„r, „ _ . ^ iwcviDLaa r ían 
de 8 espejos , u n horno de g a s p k r a d u l - ' ^ 6 1 1 b e n e f i c i o de l o s ¡ e p r o s o s a n a l - c e s a s q u e r e p r e s e n t a e l s e ñ o r J o a -
c e r í a , u n a c o c i n a de 6 h o r n i l l a s de g a s f a b e t o s , a l o s q u e e l C a p e l l á n e s t i - q U i n G o n z á l e z , m u y a t e n t o y d i l i -
m u l a c o n v a l e s , c o n l o s c u a l e s a d - j g^nte s i e m p r e 
q u i e r e n o b j e t o s ú t i l e s a l a v i d a D e r r o c h e d e l u j o s a s t o i l e t t e s , d e 
L o s l a z a r i n o s h a n h a l l a d o e n S o r 
i A n t o n i a B a r b e r o , u n a d i g n í s i m a s u -
c e s o r a d e l a i n o l v i d a b l e S o r R a m o -
n a I d o a t e , c u y a m e m o r i a p e r p e t u a -
r á n l o s l a z a r i n o s , e l e v á n d o l e u n 
b u s t o e n u n a de l a s a v e n i d a s d e l a 
$1.750 en p r i m e r a h i p o t e c a sobre u n , L e p r o s e r í a . 
m a g n i f i c o so lar que tengo en la H a b a - E n c u a n t o a l a f i e s t a p a t r o n a l d e 
n a . v a l o r i z a d o en $4 .500 Abono $20 s a n L á z a r o , s ó l o d i r e m o s q u e f u é 
todos los meses de In tereses , d e m á s con- t n d a « í s u s nartp<? p e -
dic iones con m i N o t a r i o . . D r . Santovc-1 s r a n o i o s a e n t o n a s s u s p a r t e s , a s í s 
v e n i a . R e i n a 59, b a j o s . 
R O M A , d i c i e m b r e 2 0 . 
C o n s u a c o s t u m b r a d o dri'.mati"=mcit 
e l P r e s i d e n t e d t i C o n s e j o B e n i t o 
M u s s o l i n i a c e p t o h o y e l r e t e q u e le 
l a n z ó l a o p o s i í - i ó n a j p r e s e n t a r e n 
l a C á m a r a u n p r o y e c t o d é l e y m o -
d i f i c a n d o l a l o y e l e c t o r a l , r e s t a u r a n 
d o l o s v i e j o s m é t o d o s c o m i c l a l o i 
i y c o n v o c a n d o a d i c h o o r g a n i s m o c o 
i l e g i s l a t i v o a u n a s e s i ó n e s p e c i a l q u e 
¡e-e c e l e b r a r á e l d í a 3 d e E n e r o c o n 
e l p r o p ó s i t o d e a p r o b a r t a l m e d i d a 
A d e m á s , e l r e f e r i d o p r o y e c t o , d i s -
p o n e l a c e l e b r a c i ó n d e e l e c c i o n e s g2-
n e r a l e s e n M a r z o . 
A l o s p o c o s m o m e n t o s , eJ d e b a -
g u e r r e r o , a l p a t r i o t a y ¡ t e se d e s a r r o l l a b a s o b r e l o s m o t i v o s 
q u e i m p u l s a r o n a M u s s o l i n i a h a -
c e r u n l l a m a m i e n t o a s u s e l e c t o r e s 
e n t a n t e m p r a n a f e c h a . E n t r e s u s 
a m i g o s , p r e v a l e c í a e s t a n o c h e l a i m 
p r e s i ó n d e q u e e l e n é r g i c o e s t a d i s -
t a e s t á y a c a n s a d o d e v e r s e a h e r r o -
j a d o e n a l g u n o s m o m e n t o s p o r l a 
o p i n i ó n , l a c u a l l o í i c u s a d e g o b e r -
n a r c o n u n p a r l a m e n t o i n c o l o r o e l e -
g i d o c o a a r r e g l o a u n a l e y h a r t o d i s 
e n t i b i e . 
E n l o s c í r c u l o s f a s c i s t a s e x i s t e a l 
I d e a d e q u e M u s s o l i n i c o n f í a e n ob-
¡ P o b r e C u b a ! ¡ C u á n t a s v e c e s r e 
c o r d a r á a l 
B A T A C 5 L A X 
H e m o s v i s i t a d o a l T e a t r o X a c i o -
D c c v o r e s e n M e d k i r i a y C i J 
^ a O w r r a ñ a T 
C u r a c i ó n rad ica l por un nue 
dmiento inyectable. Sin ope 
s i n n i n g ú n ü o i o r y prunto a 
dienuo el enfermo continuar i 
j o s d iar ios . Uayos X , corrie 
t r i c a s y masajes , a n á l i s i s de c 
pleto a $2.00. Consultas de l i 
y de 7 f. 9 de la noche. Curas 
I n s t i t u t o C l í n i c o . Merced DO. 
A - 0 S 6 1 , 
" P O U C L I N I C L L A B A N A " . 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M'623;, 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en general, 
pee ia l i s ta para ciida enfermedad, 
g r a t i s p a r a l o s pobresi 
C o n s u l t a s ue 1 a 5 de la ' 
sui ' .as especiales , üO£ pesu^. tí0 
m i e n t r o s tres pi^os. Ji.'iienneuajs 
yei ioras y n i ñ o s . 'Jarganu, .Nanil 
uos . ^jOS>. Ji,nieriiiea.iues 
E s t ó m a g o , C o r a z ó n y i'uiuioDesL 
U r i n a r i a s , Enfermedades üe la piel' 
n o r r a g i a y ¡ S í i i ü s . inyecciones '̂•¡A 
nosas p a r a el A s m a , iioüiiialiSnHy| 
i b e r c u l o s í s , ü ü e s i ü a d , liarte 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O E N E S T O S D I A S 
c e n t a v o s l a e n t r a d a , se pro-1 m i e n t e s e l e c t o r a l e s 
p o r c i o n a n u e s t r o p ú b l i c o d e d i s f r u -
t a r d e e s e g r a n e s p e c t á c u l o . 
M e r e c e v e r s e , c o n t e m p l á n d o l a s , s e 
o b t i e n e l a n o s t a l g i a d e l l e j a n o P a -
r í s , c o n s u s m u j e r e s e l e g a n t e s . 
no 
sus pagos a 
des, DiaoeU.-j y e i i íennedades 
t e n e r u n a m a y o r í a r o t u n d a a u n q u e jete. AxA'is15 en general, üit 
b e l l a s a r t i s t a s q u e p o r ú n p e s o s e - | s e a n u t i l i z a d o s l o s , v i e j o s P r o c e d í - - l ^ ^ ^ y c u r n e i 
t e n t a n o - l . 
N o a l i s t a n t e , l o s o p o s i c i o n i s t a s 
c r e e n o t r o s l o s m o t i v o s d e í a á c t i 
t u d d e l P r i m e r M i n i s t r o . D e c l a r a n 
l o s f a s c i s t a s v e n v a e l 
9493 24 d c . 
t i e n d o a l a m i s m a u n a c o n c u r r e n c i a 
d e m i l e s de f i e l e s d e A l q u í z a r , G ü i -
r a d e M e l e n a , B e j u c a l , S a n A n t o n i o 
T O M O E N L A H A B A N A $ 1 , 8 0 0 de l o s B a ñ o s , S a n t i a g o d e l a s V e -
S . W T O S Y A R T I G A S 
T a m b i é n l e r i s i t a m - o s e n P a y r e t . 
q u e 
D R . M A N U E L B E T A N C C L i q 
¡ V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e , / » 
I g n e o | g i a v i s i ó n d irecta de la *0 
- 10 a l i y " M a n e T h e c e l P i l a r e s " p r e s a g i o 4 e « r e t r A . C o n s u l t a s de 10 a 
, . i * . . , l l - r o g r e s o 14, tntr.- Asuauue 
s u d e s t r u e c t ó y e s t i m a n q u e e l s e r i p ^ f e ] ^ t e l é t o n o s , F-2144 y a-1 
P O L I C L l N l ó r 
v e n c i d o s e n u n a s e l e c i c i o n e s g e n e -
r l a e s e n t r a ñ a p a r a e l l o s e l m é t o d o 
m o n o s h u m i l l a n t e de a b a n d o n a r oi 
a l a c o m p a ñ í a de e s t o s t r i u n f a d o r e s l10l ler • 
P r i m e r a hipoteca , t r i p l e m e n t e g a r a n t í 
zado ( u r g e ) . Condle lonea , e t c . «/te. I-da-' l i m í t r o f e s 
m e a l M-4722 . ( T r a t o ser io y r e s e r 
v a d o ) . 
9493 24 d c . 
g a s , B a t a b a n ó , l a H a b a n a y p u e b l o s 1 q u e t a n c o r r e c t o s se m u e s t r a n c o n A s e g ú r a s e n u e l a n u e v a l e y e s t a -
I l o s p e r i o d i s t a s , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O 
1 5 x 2 1 , M O D E R N A 
N E G O C I O D E L D I A 
SI us ted desea h a c e r u n g r a n negocio, 
v e n g a a v e r m e o l l á m e m e , que t e n d r é 
m u c h o gusto en t r a t a r l e este asunto . 
Y o le vendo u n a e s q u i n a en Neptuno 
de B e l a s c o a i n a I n f a n t a , que mide 15 x 
21, dos p lan tas , moderna , con u n g r a n 
es tablec imiento y s i n contrato , que esto 
vale m u c h o y r e n t a u n solo recibo $300 
y s u prec io es $44.000, no sa le ni a 
$140 f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o ; luego y o ] 
tengo quien le de a u s t e d por c incu 
a ñ o s de contra to $4.000 r e b a j á n d o s e l o 
a l prec io de la v e n t a y m i r e a ver en 
lo que le r e s u l t a la c o m p r a . P a r a m á s ; 
i n f o r m e s v i d r i e r a de l C a f é K l Nac io -
na l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n , t e l é f o n o 
A-00C2. S a r d l ñ a s . 
9100 23 d 
S E V E N D E N D O S S I L L O X K S Y S E I S 
s i l l a s de caoba en $18; u n Juego c u a r -
to nuevo, 5 p lecas en $90; dos s i l l ones 
y dos b u t a c a s , a s i ento , m u e l l e a W4 
él p a r ; 4 s i l l a s t a b u r e t e s en $7 y m n -
chos m u e b l e s en g a n g a . C o a - d i v i s i ó n 
c r i s t a l e s de 8 m e t r o s en 50. B l a n c o 34 
9494 26 d e . 
M I S C E L A N E A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S i u s t e d desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o h lpocecar , pue-
de us ted l l a m a r a l T e l é f o n o A-00t52, 
donde s a r á us ted s u m a m e n t e serv ido , 
pues cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s 
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c ó n por d i f í c i l que sea . N u e s t r o l e m a 
es ser iedad y h o n r a d e z . I n f o r m a n V i -
d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n U a -
Cael y B e l a s c o a i n . S a r d i n a s . 
8154 S« de. 
E l m a y o r c o n t i n g e n t e l o a p o r t ó l a 
H a b a n a . v 
A p e s a r d e t a n g r a n c o n c u r r e n c i a 
n o h u b o i n c i d e n t e a l g u n o q u e l a m e n -
t a r . 
M e n e e p l á c e m e s e l p ú b l i c o y l a 
f u e r z a p ú b l i c a q u e m a n d a b a e l T e -
n i e n t e E d m u n d o M i n , y l a p o l i c í a 
e l T e n i e n t e G e n e r . 
E n c u a n t o a l a g r a n d i o s i d a d d e 
l a s f i e s t a s , s e d e b e n a l C a p e l l á n P . 
A p o l i n a r L ó p e z , a q u i e n p r e s t a r o n 
s u e n t u s i a s t a c o o p e r a c i ó n e l D i r e c -
t o r d o n B e n j a m í n P r i m e l l e s y l a j 
b u p e n o r a e H i j a s de l a C a r i d a d . ; L 1 , A I A , P e r ú , d i c i e m b r e 2 0 . 
N u e s t r a c o m p a í í e i a C a r m e l a N i e t o j B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r A l -
1 e n s u n o m b r e y e l d e l o s l e c t o r e s ; ó e r t S o l o m ó n . M i n i s t r o d e E s t a d o 
i d e l " M u n d o " s o c o r r i ó a l o s l a z a r i n o s i P e r u a n o , h a Q u e d a d o a b i e r t o e s t a 
I c ó n a b u n d a n t e s l i m o s n a s . ¡ t a r d o e l T e r c e r C o n g r e s o C i e n t í f i c o 
I Q u e e l c i e l o p r e m i e a c u a n t o s s e | P a n a m e r i c a n o . A s i s t i e r o n a l a c t o e l 
I s a c r i f i c a n p o r l o s d e s g r a c i a d o s l e - ¡ P r e s i d e n t e L e g n í a y m i e m b r o s d e l 
p r e s o s , o t o r g á n d o l e s l a e t e r n a s a l v a - : c u e r p o d i p l o m á t i c o a q u í a c r e d i t a -
c i ó n , q u e es l o ú n i c o q u e a t o d o s j d o . 
i m p o r t i c o m í ) n o s d i c e J e s u c r i s t o ! E n c o n t e n í a c i ó n a l d i s c u r s o d e 
e n s u S a n t o ' E v a n g e l i o . : b i e n v e n i d a d e l d o c t o r S a l o m ó n , id 
G r a c i a , q u e a t o d o s m u y de V t í r a s | . r e g i ¿ e i l t e l a A c a d e m i a A m e r i t a -
r á c o n f e c c i o n a d a t o m a n d o c o m o b a 
N o v e d a d e s s o r p r e n d e n t e s e n s u s ' 8 6 ' e^ n u e v o c ó d i g o e l e c t o r a l i n g l é s 
a c t o s t o d o s y u n n u m e r o s o p ú b l i c o d i s p o n d r á el a u m e n t o d e l n ú m e r o 
t o d a s l a s n o c h e s , s e v e e n e l h e r m o - i ^ 6 d i p u t a d o s d e l o s 5 3 5 q u e h a y e n 
so t e a t r o e n q u e e l l e ó n S a n s o m a c o -
m e t e y a s u s t a . . . a l o s c h i q u i l l o s . 
A r b e r t o O r t i z O O P F I G X Y . 
A B R E S E E N L I M A E L T E R C E R 
C O i N G R E S O C I E N T I F I C O P A N A -
M E R I C A N O 
l a a c t u a l i d a d a 5 6 0 , o s e a u n o p o . 
c a d a 7 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
A C A D E M I A D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
L I P s I A . A l e m a n i a , d i c . 2 0 . 
H o y h a s i d o a b i e r r . a e n e s tH c i u -
d a d p n a " a c a d e m i a p o p u l a r d e se -
g u n d a e n s e ñ a n z a " , c u y a s a s i g n a t u 
de M e d i c i n a In terna y ^ ^ ¿ A 
tor F a c u l t a t i v o , ductor J • ^ '""¿j 
nez, S a n L á z a r o , 122, ^ J " * ' 
M-4SS4. K s p e c i a l i s t a s en H1"^ 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . K!'VM",,-maP 
n é r e a s K n f e r m e d a d c ü del ^W'Z 
gado e in tes t inos . Cor.azornnyt„ ^ 
e n f e r m e d a d e s de la 1Ua/i'aJ '.'astí 
O í d o s . T r a t a m i e n t o de ' V j r i d S í l 
Obes idad , M a s a j e y L160'1'^' mi 
c a Inyecc iones intravenosa» 
S í f i l i s , A s m a , Reumatismo ) 
de adelgazamiento , « -o i i^ ' tas " 
1 a 0. V i s i t a s a domiüiuv ? 
a h o r a s e x t r a s previo aviso. • 
Consulta y reconocimiento gn 
a los pobres 
D e l a 
D R . S. PICAZA 
F a c u l t a d de Par í s . K« 
tratamientos oe 
r s s e r á n e x p l i c a d a s e x c l u s i v a m e n t e ' ^ ° ^ r n ° i i p ü í m ó n y C 
p o r l a v í a i n a l á m b r i c a 
l e s d e s e o 
D I A F E S T I V O 
de 
d e l 
n a d e C i e n c i a r , P o l í t i c a s d o c t o r L . 
ñ . R o w e , q u e p r e s i d e l a d e l e g a c i ó n 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d i j o l o s i -
g u i e n t e : 
" E s t e C o n ^ r e s n s i m b o l i z a l o s p r i n 
c i p i o s e s e n c i a l e s d e l P a n A m e r i c a -
n i s m o . E n e s t e f o r o n o q u e d a l u -
• u ' p a r a l o s i n t e r e s e s e g o í s t a s , p a -
L E A E S T E A N U N C I O I 
L e c o n v i e n e 
D E S E A C O L O C A R S E I . T v J O V E N P A -
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; le da 
lo m i s m o en l a H a b a n a que en el c a m -
po y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y es for-
m a l . I n f o r m a n T e l . 1-5013. P r e g u n t a r 
por M a r í a . 
9136 22 d e . 
D E S E A C O L O C A K S E TINA J O V E N _ P E -
n l n s u l a c . p a r a c r i a d a de mano o m a n e -
d o r a ; es t-Hrifíosa con los n i ñ o s : l l e v a 
t iempo en e l p a í s : sabe c u m p l i r c o n au 
deber I n f o r m a n en l a c a l l e P j ñ a l v e r i 
T e l e f o n o A - 1 1 0 3 . 
9466 2 1 d e . 
C R I A D A . D E S ESA C O Z X T C A l t S B U N A 
«•n c a s a de m o r a l i d a d . . T i e n e quien la 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n ca l l e 17 No 
e s q u i n a a G . T e l . F - 2 3 7 5 . 
,81 u s t e d desea c o m p r a r u n a c a s a , p a r a 
v i v i r l a o p a r a a l q u i l a r l a y tener su d i -
nero garant ido , v é a m e en S a n t a E m i l i a 
No. 79, entre P a z y G 6 m e z . T e n g o f I n - * . oC 
c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a - i « p l - ¿ - J e n « c a m p o , s u a b a s t e c e d o r 
b a ñ a . T a m b i é n tengo c a s a s en Santos 
S u á r e z y Mend» za , desde $4,500 h a s -
t a $25 .000 . T a m b i é n tengo en l a p a r t e 
a l t a de S a n t o s S u A r e z y A m p l i a c i ó n 
M e n d o z a los m e j o r e s s o l a r e s s i qu iere 
f a b r i c a r . I n f o r m a : G e r v a s i o A l o n s o . 
T e l é f o n o 1-5472. 
8572 SO d c . 
E l p r ó x i m o j u e v e s , e s f i e s t a 
¡ p r e c e p t o . p o r s e r l a N a t i v i d a d 
S e ñ o r . 
S e ñ o r a , p e n s a n d o q u é c l a s e de v i n o l A u n q u e e n e s t e d í a se c e l e b r a n , 
Iia A* r n m n r a ^ en l a * nrp<;pntp<! P a ? - ; t r a 3 E l i s a s , n o h a y • O b l i g a c i ó n de ,-, 
h a de c o m p r a r e n l a ^ p r e s e n t e s r a s i , ^ ^ d e u n a a i l n ( l u e e s l o a b l e l a r a .1 m a l s a n o d e s e o o e o b t e n e r v e n 
c u a s p a r a o b s e q u i a r c o n p r o p i e d a d a c o s t u m b r e d e o i r l a s t r e s . [ t a j a s e s p e c i a l e s p a r a r e g i ó n a l g u n a 
Q u i e n a s i s t a a l a d e l a s 1 2 d e l a ' d e l c o n t i n e n t i . A s : v i s t o , e s t e C ó n -
n o c h e , c u m p l e c o n e l p r e c e p t o d e l « r e s o es r o t u n d a e x p r e s i ó n d e l a 
s i g u i e n t e d í a . n u e v a é p o c a q u e s e a b r e e n l a s r e -
P u e d e c o m u l g a r s e e n l a m i s a de l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . D e m u e s -
m e d i a n o c h e , a u n q u e p o r r e s p e t o a t r a l a v e r a c i d a d de e s e p r i n c i p i é ) 
l a S a n t a E u c a r i s t í a d e b e o b s e r v a r - b á s i c o q u e t a n t o t r a b a j o h a c o s t a d o 
s s a m i s t a d e s . P a r a p o d e r s e l u c i r 
o f r e c i é n d o l e s lo m e j o r d e lo m e j o r , 
v i n o S A N G R E A N D A L U Z A es l a m a r -
c a q u e d e b e u s t e d p e d i r a su t e n d e r o . 
U n p e s o l a b o t e l l a e n l a c a p i t a l y 
d c . 
H E R M O S A C A S A , V E N D O 
V e n d o u n a casa de t r e s p lan tas , m u y b a -
r a t a renta $250 en u n solo recibo. T i e -
ne u n g r a n e s tab lec imiento , produce e l 
10 010 a l c a p i t a l : es u n a v e r d a d e r a opor-
t u n l d a a . E s t ó en la H a b a n a y en g r a n 
231 r a l l e . A r r o j o D e l a s c o a l n 50 L a s T r e s 
¡ B B B . 
9J> \4 di 
n o lo t i ene , p í d a l o a los t e l é f o n o s si 
l u i e n t e s : M - 1 6 5 3 , A - 3 9 1 8 . A - 3 9 3 4 . 
M - 3 0 9 3 . M - 2 0 2 3 , A - 5 7 1 5 . 
M 4 7 2 3 d 2 0 
s e a y u n o l A t u a l d o s h o r a s a n t e s , 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E ík M A R I N A " 
C O N G R E G A C I O N D E I A 
A N U N C I A X T A 
l a n o c h e , j u n t a m e n s u a l r e g l a 
t a r i a oe D i r e c t i v a . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
C A B A L L E R O S D E C O J A > V 
a c e p t a r a l a h u m a n i d a d , e l p r i n c i -
p io q u e s o s t i e n e q u e e l p r o g r e s o d e 
c a d a n a c i ó n d e p e n d e d e l a p r o s p e r i -
d a d d e t o d a s l a s q u e l a r o d e a n " . 
_ , , , , , , I " I - ' a i l u s i ó n d e q u e u n a n a c i ó n p u e 
id p r ó x i m o v i e r n e s a | a s o c h o de ¡ d a o b t f n e r V ( í n t a j a s d e l a d e s g r a -
c i a d e l a s (Vúií iP, h a d o m i n a d o l a 
nu-s te h u m a r - r . d e s d o l o s a l b o r e s d e 
l a h i s t o r i a . A l a s r e p ú b l i c í i s d e 
A m é r i c a h a c a b i d o el a l t o h o n o r d « 
e m a n c i p a r v. l a h u m a n i d a d d e e s t a 
v. i iui i l u s i ó n . E s t a i i s a m b l e a d e m u e s 
g a n ¡ t r a q u e A m é r i c a c u m p l e c o n s c i e n t . : 
a i o i p e c o n 311 i . i i . s i ó u y s e h a l l a d i s -
p u e s t a a l l e v a r l a a f e l i z t é r m i n o " 
M a ñ a n a a l a s o c h o y m e d i a p 
j u n t a o r d i n a r i a d e l C o n s e j o 
A g u s t í n n ú m e r o 1 3 9 0 . 
S e s u n l i c a l a a s i s t e n c i a . 
dades del * - , 
. I n t e r n a . Ueconccinnento K' s , 
L o s a l u m n o s d e l a n u e v a - e s c u e l a ! todos los Pacl2.nteSu0rM'- urevio "1 
s o n e n s u t o t a l i d a d i n a l a m b r i s t a s i Ü.̂ ft 
s u s c r i p t o r e s d e l . c i r c u i t o d e L I p s i a , ¿854 
q u i e n e s , a d e t e r m i n a d a s h o r a s d e 5a Tv̂Mtl} 
n o c h e , o i r á n c o n s u s a p a r a t o o d l v e r - D r N . I B A R R A I 1W,> 
s a s c o n f e r e n c i a s s o b r e t e m á i s c i e n - * J F D 1 C o C I R U J A N O J 
t í f i c o s , l i t e r a r i o s , a r t í s t i c o s y e c o n ó - ! , . pn enfermedades ^ » 1 
m i c o s : C u a n d o s e t r a t e d e c u e s t i o - £ s p p e a c ^ . ' . S ^ l 
d i s g r a - ¡ m e d i c i n a en e e n e r a l . ^ C o n ^ " J ^ J n e s t é c n i c a s q u e n e c e s i t a n 
m a s e i l u s t r a c i o n e s , l o s d i s c í p u l o s i n i é r c o l e s > j u e v ® f J 
r e c i b i r á n c o n a n t i c i p a c i ó n v „ un!Afe :u^ate - U ' 
m e d i c o c i R ^ a J 
ente: ^ í c r ^ f ^ ^ l 
c o s t o m ó d i c o v a r i o s f o l l e t o s i l u s t r a 
d o s p e r t i n e n t e s a l c a s o . A l a h o r a i TV. N I C A N O R M 
s e ñ a l a d a , e l c o n f e r e n c i s t a p e d i r á a 
s u s o y e n t e s q u e o b s e r v e n e s t e « 
a q u e l d i a g r a m a p a r a f a c i l i t a r l a d i -
l u c i d a c i ó n d e l p r o b l e m a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N 0 T A F J 0 S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U i 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m t l e z 
O p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
I n d 5 d 
m . i 
S A N T l A c G C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
E s p e e i a l m e . . . - - . o « t». 
C o n s u l t a s do 2 » 
r ü e i n a ; . 
•11 io 
r a s . 
S i m ó n B o l í v a r 
l é f o n o M-7811. ^ "'V'S8 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ; 
fono M-9323. 
47577-78-79 80 
D R . E M I L I O B 
E L E C T R I C I D A D ^ ^ 
PIEL» V E N E K E O . ^ _ ¡o3 « 
C u r a c i ó n de l a u1"61"^,; H ^ Í M 
i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n ^ c o ^ l 
c a z de la l M P O T b N C i - N o v> i 
J a 4. C a m p a n a r i o , ¿*- . j» 
c i l i o . 
C 3426 
MURAN 
D r . S A L V A D O R L A ^ Í ' 
M é d i c o de l a A s o c i a c l ^ , ^ 
d i e i r a en general , ^ e r v i ^ - i| 
med-.des del s isterna n g df . 
v e n é r e o . C o n s u l t a s « ^ . . t r » ^ 
en S a n t a C a t a l i n a . re\Xc' 
B u e n a v e n t u r a , V.oora. breS 
C o n s u l t a s g r a t i s a l»8 
6764 
A B O C A D O S 
Quinto piso B a n c o C o m e r c i a l 
entre Obispo y ObrAnta 
79.3 5? * 
i c i s c o J a v ^ r D r . F r a n c ; 
Afecc ionoB del co^aZ¿o'iisU 
A g u í a r , i t ó m a g o e intestinos. o ^ 
¡ laborables , de U ^ tel' 
4 • i n r e v i o av i so . S a l u a . 
«ALES 
d' Cal, 
Ja cu ^ 
A N o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 22 de 1924 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S 
Cirugía G e n e r a l 
l» I a T e i é f o n ^ J _ 
^ ^ ^ f G o n z á l e z Alvarez 
. - . O C I A C I O ^ marte s , Jueves y 
de. 2 . » ' í r a i tos . t e l é f o n o 






as o6, 46 l t s , teieionc C í r d e n a a . «»• de A c o s t a 
Ponlja d¿ J ^ 3 del Monte y 
Cal2ad^, i i t A d a , V í b o r a , t e l é f o -
poey. » " '* 
I n d 15 Jl. 
> T ú S Ñ Í Ó A L B O C A B R E R A 
*fáel Pe<*° i z a d o s de T u b é r c u l o s s ¿el f " avanzados  
5pient H a tras ladado bu domic i l io 
A n i m a s , 172, ( a l t o s ) t e l é -
í ^ J b é l a r d o o b r a d o r 
rgnpeclalidad Icolás . enfermedades oe se. v e n é r e o y s í f i l i s . ' E n f e r -
íor»». PaSfli pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
"Aes «íiH p e r í o d o ^ . T r a t a m i e n t o d« 
l 0 L ^ a por inyecc iones intrave* 
' N e o s a l v a r s á n , e i c y C i r u g í a en 
M i l i t a s grat is p a r a pobres, de 8 
^ n - m. Monte 74, entre_ lndlo_ y 
ll^;„iAfl* y p a g a « de 3 a 5 en San 
Mc00ir entre B e l a B c o a l n y G e r v a -
t 
Í*d "¿29. ent^ U^Jos lo - d í a s . P a r a a v i s o s Todos 
'lies 
Te -
9 m a s . 
— DR. E . C A S T E L L S 
. Rncledad F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
P« 1» Socle^ft y s i f U o g r a f l a 
«.unta en enfermedades de l a p ie l 
^ ' í u ja sangre, del H o s p i t a l S a i n t 
y ^ L o u l s , de P a r í s 
. c i tas de 10 a 12 m . D e 3 a 7 p m . 
Virtudes 70, esquina a S a n N l c o l i s . 
———Ü* 
F R E Í ' 
írcantties J 
(lesPaci1o ^ 
. t-''J" SU Ito 
• nudas al u 
Protocoiart, 
ENFERMEDADES S E C R E T A S 
..Hirua». m a l c u r a d a s y p r o s t a t l t l a , 
n^tencia. es ter i l idad. C u r a c i ó n * g a -
fídas en pocos d í a s . S i s t e m a nuevo 
^man D r Jorge W i n k e l m a n n . E s p e -
i^tA- a l e m á n r e c i é n l legado. Obispo 
í f A toda bora del d í a . 
' U 37 d 
Telefono 
^ R I C A R D O A L B A L A D E J O 
nmeclalldad en enfermedades del pe-. 
jT» (Tuberculosis) , E l e c t r i c i d a d m é d i -
« Rayos X , t ra tamiento e spec ia l p a -
i l a impotencia y r e u m a t i s m o . E n f e r -
mwlades de las v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tw de 1 a 5. P r a d o 2, e s q u i n a a C o l ó n , 
Teléfono A-3344. 






i. entr? Obi 
no A-S70L 
un nuevo 
i ii operacii 
iiuiito aiino 
ls de 1 a 5 g 




i en general, I 
lm?om\ 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m . Telf irono A -
Í418. Industria 57. 
Dr. E M I L I O J . R O M E R O 
J I E D I C O C I R U J A N O 
C»tedrático de í a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
Jíédlco de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a -
donza, Sub-director de l S a n a t o r i o L a 
Milagrosa San R a f a e l , 113, a l tos . T e l é -
íono M-4417. E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y 
nidos. Cirugía genera l . C o n s u l t a s de 1 
13 p. m. 
C 10.509 30 d 28 
Dr. JUAN R . D E L C U E T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consulta." ufi 2 a 4. 
Consultorio: V i l l e g a s . 119 y 12X, a l tos . 
T e l é f o n o M-5527. 
Domicilio: J e s ú s del Monte, 663, a l to s . 
Víbora . T e l é f o n o 1-2726. 
6480 Zi á 
DR. F . J . V E L E Z 
M A R U T L 
Consultas de 1 a 3. T a l é f o n o L a r g a d i s -
tancia. C o n s K l i a s $10 .00 . 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s d© X e o s a l v a r s á n , V í a » U r i -
n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s C l s t o s -
c o p í a y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a e. M a n r i q u e 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A-9545. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c ' a l l s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
dientes . C o n s u l t a s de 4 a 8, lunfcs, m i é r -
co les y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, t e l é f o n o M -
4372. M - 3 Ü 1 4 , 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o e í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a I J a b a n a A g u a c a t e 27. 
a l tos , t e l é f o n o A-4611. F-1778 . C o n s u l -
t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o por 
c o n v e n i o . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a fle 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h idroce le . s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
to por i n y e c c i o n e s s i n dolor. J e s ú s M a -
r í a . 33 de 1 a 4. T e l é f o n o A-1706 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 90 . 
Tele fono A - 0 8 6 1 , T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d M e d i -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 6 de l a tarde y de 7 
a 9 de l a n o c h * . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o In te s t inos , 
H í g a d q , P á n c r e a s , C c r a a ó n , K i ñ ó n y 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p ie l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , obes idad y e n f l a q u e c i -
miento , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
les, e n f e r m e d a d e s de los ojos , g a r g a n -
ta, n a r i z y o'dos. C o n s u l t a s e x t r a s $2 
l i e c o n p c i m l e n t o s ? 2 . 0 0 . C o m p l e t o con 
a p a r a t o s , $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a s m a , d iabetes por l a s n u e v a s i n y e c c i o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s (Neo-
s a l v a r s á n ) R a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a -
s a j e s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s 
a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m -
pleto $2.00), s a n g r e , (conteo y r e a c c i ó n 
de "Waserman) , esputos , h e c e s feca les )' 
l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , p a -
gos s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de M e -
d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s y pa -
r a s i t a r i a s . M e d i c i n a I n t e r n a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 y m e d i a p. m. S a n M l g u e i 117-A 
t e l é f o n o A-0867 
6478 n d 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a c a l 
y duodenal y de l a O o l i t i s en c u a l q u i e r a 
de s u s per iodos , por proced imientos e j -
pfcciales. C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-442o . P r a d o 60, b a j o s 
C 11028 ¡ n d . 6 do. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . L a m p a r i l l a 74, 
altos . C o n s u l t a s de 8 a 10% a. m. y 
de 1 a 2 p . m . C u r a c i ó n de l a ú l c e r a 
e s t o m a c a l y duodenal , s i n o p e r a c i ó n 
por m é t o d o s e s p e c i a l e s a h o r a s y p r e -
cios c o n v e n c i o n a l e s T e l é f o n o M-42B2 . 
6703 1 e 
I 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c l a c l é n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s 
u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s . 
M a r t e s . Jueves y s á b a d o s , de 3 a 5 . 
O b r a p í a n ú m e r o 43, t e l é f o n o A-43S4. 
O C U L I S T A S 
DR. R E G U E Y R A 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a dol C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes" 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r i t í s m o . r e u m a t i s m o 
piel , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h l p c r c l o r -
h i d r l a . ac idez , c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u -
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s en fermedades O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, j u e v e s , i s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres , de 1 a 2; 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
g r a t i s a loa pobres . E s c o b a r . 105. ant i -
guo . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 
p. m. d i a r i a s C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
da lec io . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to 2 p e s o s . P r a d o 62, e squ ina a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i o o - Q u í m i c o del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l . A-3344. 
I n d . 9 m y 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i o o de C I S n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . Med ic ina I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del co-
r a z ó i j . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a -
r io , 52, bajos . I t e é f o n o A-1324 y F -
3679 
C 1 0 7 3 « 81 d 1 d 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l procedi -
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
diendo el en fermo s e g u i r s u s ocupac io -
nes d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s de 
1 a 5 p. m. S u á r e z . 34, P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
P r o f e s o r do O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
dad: P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v ie fnes , de 1 a 
3. en Sol 79. D o m i c i l i o : 15 entre J y 
K , Vedado , t e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
C L I N I C A BUSTAMANTÍí-NUNEZ 
C a l l e J y 11, V e d a d o . C i r u g í a genera l . 
C i r u g í a de e spec ia l idades . P a r t o s , R a -
yos X , t e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
328S3 l o . d. 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de in terno en e l H o s p i t a l " C a -
l ixto G a r c í a " . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
cargado de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s del 
menc ionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l , 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s y e r v i o s a s 
y Menta le s , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos , $5 de 3 
a 5, d i a r i a s en S a n L á z n r o , 402, a l -
tos, e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o - , ' 
no U-1391. 
$2.00 a l m e s , 
A - 8 6 2 7 . 
S a n N i c o l á s . 52. t e l é f o n o 
? V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
^ (Antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Dr. J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a de l Monte . 386. C o n s u l t a s de 
a 4. T e i é r o n o M-2330 
C I n d . 4 d 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 1J. a 12 y de 3 a 5. T e -
l é f o n o A-3940. A g u i l a . 94. T e l é f o n o I -
2897. 
7390 6 • 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O JOS 
P r a d o , No. 105. T e l f . A-1640. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
Q U I R O r a i S T A S 
Q U I R O P E D I S T A ESPAÑOL 
A L F A R O 
Obispo S7 T e l é f o n o M-5367 . ttm d i s -
t u r í , n i dolor. 
H a y c o s a s que no se v e n m á s que u n a 
vez »,n l a v i d a , y ese es m i s u n t u o s o g a -
binete, es l a a d m i r a c i ó n de los euro-
peos que le v i s i t a n , v e n g a a v e r l o que 
no le cuesta n a d a . 
8802 14 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . ' C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, entre D o s y C u a t r o , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
7888 t e n . 
G I R O S D E L E T R A S 
DR. J . B . R U I Z 
Dt los hospitales de JeMladelfla, N e w 
York y Cal ixto G a r c í a E s p e c i a l i s t a en 
venéreas. E x a m e n v i s u a l de la u r e t r a , 
las urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
Jíjiga y cateter ismo de loa u r é t e r e s . 
^eptunü. 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 n v 
atritas, uil 
x plazas. 
- DR. A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático por o p o s i c i ó n de l a F a c u i -
JM de Medic ina . V í a s U r i n a r i a s . E n -
«nnedades de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 126. 
7220 I n d 7 a 
DR. A N T O N I O P I T A 
jKeaiclna Interna. T r a t a m i e n t o efect ivo 
: J . ' * Neurastenia, I m p o t e n c i a , O b e s i -
««. Reuma, por l a I s l o t e r a p l a . S a n L á -
C,2222h0raS d6 2 ^ 4 P - mT 
I n d . 3 m z 
ÜCA 
Cirugía. W 
j . . •:• •'••'] 
bajos, 
. DR. L U I S H U G U E T 
Cwianw y enfermedades de s e ñ o r a s , 
insultas de 1 a 3 . T e l é f o n o F - 1 3 4 6 . 
^ n ú m e r o 3, entre 5 a . y C a l z a d a . V e -
«92i» 16 E n . 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífi l is y V e n é r e o s 
A c a b a de r e g r e s a r , d e s p u é s de h a b e r 
t r a b a j a d o en e s p e c i a l i d a d en P a r í s , B e r -
l ín y L o n d r e s . H a i n s t a l a d o su gabine-
te en C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a a M a n r i -
que . C o n s u l t a s : de 10 a 12 y de 4 a o. 
T e l é f o n o A-4502 . 
1183 A l t 4 d 26 
Dr. J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
g u e r u e l a . V í b o r a . • T e l é f o n o 1-3018. 
La-
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 a 
4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l m e n -
te del c o r a z ó n y de los pu lmones . P a r -
tos y enfermedades de n i ñ o s . C o n s u -
lado. 20. t e l é f o n o M-2ti71. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedadds del 
e s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s por p r o c e d i m i e n -
to propio. Consue tas d i a r i a s de 1 a 3. 
P a r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, R e i n a , 90. 
C 4505 L i d 13 m z 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s T e l é f o n o A -
3751. Monte, 125. e n t r a d a por A n g e l e s . 
C 9G76 I n d . 22 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s , f a -
c i l i d a d e s en e l p í . g o . H o r a s de c o n s u l -
t a d.) o a . m . a ti p m . A los e m p l e a -
dos de l comerc io , h o r a s e spec ia le s por 
l a n o c i e I V o c a d e r o 68-B, f r e n t e a l 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-6395 . 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, A g u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cab le , f a c i l i t a c a r t a s 
de c r é d i t o y g i r a n pagos por cab le ; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobre N e w Y o r k L o n d r e s , P a r í s , 
y E u r o p a , a s í como se "re todos los 
tante s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los ' a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s , b a j o l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . E n es ta 
o f i c i n a d a r e m o s todos l o s de ta l l e s que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
•us pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
W H I T E S T A R L I N E 
H a b a n a a C o r u f l a , B r e m e n H a m b u r g , A n t w e r p 
3 . S . P o l a n d 1 3 r a . c í a s ? , s o l a m e n t e ) . E n e r o 8. M a r z o 21. 
H a b a n a a V l g o ( E s p a ñ a ) C o r u ñ a y A n t w e r p 
S . S . G o t h l a n d ( 3 r a . c l a s e s o l a m e n t e ) . F e b r . 8, A b r i l 18 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Berv lo io de I i n x e 
T í a N U E V A T O R 1 C , e n c o n e x i ó n c o n l a P A J T O M A P A C O T O L Z K B 
S A I i X D A S D E N V E V A 7 0 R X . todos l e s s á b a d o s 
Xuc lnyendo " M a J e s t í o " , e l buque m á s grande de l m u d o 
P o r e l M a g n i f i c o T r í o 
H O K E R I O 
44.000 t o a a l s d M 
K A J Z 8 T I O O L T 3 S P I O 
C6.0O0 t o n e l a d a » 40.000 tone ladas 
S a l i d a s s e m a n a l e s desde N u e v a T o x K 
X N O L A T E R S A P K A I T C I A B E L G I C A A I . 1 ! M A N T A 
P l y m o n t h - I i l v o r p o o l CherbOTirg A n t w e r p H a m b u r g o 
P a r a r e s e r v a s , P r e c i o s r P e c h a s de S a l i d » , d lr . 'Janss a : 
T H E B A C A R I S 8 E C O M M E B C I A I , C C , O f i c i o » 12 y 14. V a b a a * 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
( M X K A D E NAVEGACION) 
E L VAPOR MEJICANO 
J A L I S C O 
Saldrá de la Habana sobre el día 24 de Diciembre para Progreso 
Veracruz y Tamplco, admitiendo carga y pasajeros. 
P A R A I N F O R M E S F . SÜAREZ YCOMP., SAN P E D R O NUM. 6 (altos) 
T E I / E P O N O M-0122 
C t a . 5 d 34 D 
r e s a N a v i e r a d e C o k , " S . A . 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 y medio, 
a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o A -
9203 
C *2230 I n d 21 sp 
D O C T O R S T I N f E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a l l e N n ú m . 
5, en tre 17 y 19, Vedado.. T e l f . F -2213 . 
¡miento 
)res 







^a. M A R I A G O V T N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I K U J A N A 3 
Pr4ofuFacultad de l a H a b a n a . E s c u e l a 
Beftori, y HosP1tal B r o c a de P a r í s . 
&11 T " Partos, n i ñ o s y c i r u g í a . D e » 
» . T » ! ^ * y d® 1 a 3 p . m . G e r v a s i o 
C g « o n o A - 5 8 6 L 
^ I n a o 
^ DR. P E D R O A . B O S C H 
Hanc0*1^? C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
"̂ o y L f 1 1 ermedades d « " í f - o s . del pe-
¿ n V a l e n t l n García H e r n á n d e z 
J^ana dn Co"su l ta8 : L u » , 15, M-4644, 
^ t a lr( .r0nsul í ;as de 1 a 3. D o m i c i l i o : 





>• e.:í id* 
, SU'' 
I 
j iali '^ji 
pobre5- $ 
DR- M a n u e l l o p e z p r a d e s 
Ds jas M E D I C O C I R U J A N O 
ltt¡*- Con •!U.ltadea de M a d r i d y l a H a -
^ Enfü̂  Jaños de P r á c t i c a profeaio-
íe<toras v (?«ades d6 l a s a n B r e . Pecho, 
í^c ia i o n J 1 . , 8 ' P a r t o s . T r a t a m i e n t o 
d« i vo de l a 3 afecc iones gen i -
?* 1 a 3 % m u J e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
^ l » a d •i-; * , i s 108 m a r t e s y v i e r n e s . 
«389 Já t e l é f o n o A-0226, H a b a n a . 
12 e 
Pr- J U L I O O R T I Z P E R E Z 
V7 "danto ^ 
^ " « ' a x, "ad0 Por O p o s i c i ó n de l a 
S^aario £ Iedlc i , l? - T o c ó l o g o del D i s 
*!* de se-amayo- P a ••artos y E n f e r m e d a -
u¿na a M v ^ - Domlc i l i o . J o v e l l a r es-
^ o n o s V - W 0 C o n s u l t a s : P r a d o , 33. 
C 7«in A-o04O. F-1564 . 
I n d 21 a g 
DR. M I G U E L V I E T A 
JfUiíad E S P E C I A L I S T A 
e i r . t e s t l -
P E D R 0 M O N T A L V O 
í i 1 ^ de i ^ ^ s o e intes t inos . C o n -
H í 2 '-"raía 113. t o i a í ^ ^ ^ 1 i 1 c 
Dr 
. T e l é f o n o M- 415 
— 31 d 
í ? / ? 1 ^ F E R N A N D E Z S O T O 
Martes' 
^^lé fono U-2465. 
C o n s u l t a s , 
4 C a -
No hace v i -
r de 
J o s é 
«1 tu ,fleo V A R E L A ZEQUEUÍA 
ucint ^ " ^ t o m l a de l a E s c u . 
í t ^ a de SalnH1"^01" y C i r u j a n o < 
\ ^ f^adado "d del C e n t r o G a l l e g . . 
.•paitos, e n t r f \ . Balj,neto a G e r v a s i o , ¡ v i e r n e s y BÍ 
^ n s u l t ^ r e ^ a n R a f a e l y S a n J o - 17. 487. 
ue 2 a 4. T e l é f o n o A-4410.Í S 10163 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i z . G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a domic i l i o . C o n s u l t a s de 
3 a 5 . C a m p a n a r i o , 57, eskjuina a C o n -
o c r d l a . T e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i l i o , 4 
n ú m e r o 205". T e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
P SO d 15 00 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
L e a l t a d 112. entre S a l u d y D r a g o n e s 
D e 11 a «. 
27 y 2. V e d a d o . D e 8 a 10. 
C o n s u l t a s y reconoc imientos o c a d a 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a 11.00. 
D R . D A V I D C A S A R I t O C A S . E n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i -
l i s . C i r u g í a , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
p a r a Ja s í f i l i s ( N e o s a l v a r s á n ) . R e u m a -
t i smo, asnr-a, t u b e r c u l o s i s , a n e m i a , p a l u -
dismo, etc. A n á l i s i s en g e n e r a l $2. P a -
r a la s í f i l i s , $4.00. R a y o s X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s e spec ia l e s de 4 a 6̂  
Dr. O R O S M A N L O P E Z 
P r o f e s o r de O r t o d o n c l a de Ja E c c u e l a 
D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d 
C o r r e c c i ó n de l a s I m p e r f e c c i o n e s de l a 
boca por defectos da ios d ientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
£ s c o O : t t , 302. T e l é f o n o A-1887. 
7574 12 E n . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r l e a denta le s , r á p i d a c u -
r a c i ó n en dos o t r e s ses iones , por J a -
ñ a d o Que e s t é e l diente . T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a p o r l a F i s i o t e r a p i a b u c a l 
H o r a f i j a a cada c l i ente . D e 9 a 5 p. m. 
C o m p o s t e l a 129, a l t o s , e s q u i n a a L u x . , 
4028 23 de. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 3 3 . 
H a c e n pagos por e l cab le y g i r a n le -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueb los de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78. 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobro to-
das l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s p e r 
t e n e n c i a s Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n 
t a c o r r i e n t e . H a c e n pagos por cable 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d . B a r c e l o n a y N e w Y o r k 
N e w O r l e a n s , F i l a d e l f i a y d e m á s c a 
p í t a l e s y c iudades de l o s E s t a d o s U n í 
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobro 
todos los p u e b l o s . 
6, Sa j f f P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " E a w r e n a v e " . A p a r t a d o 0041, 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A-4730 D e p t o . de T r a f i c o y F l e t e s . 
T C I r m M n C . A - 8 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A L l J i r U m J J i . A-3966 .—Depto de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m a r B s p i g ó n de P a u l a . 
A -5634 .—segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
B E I . A C X O N D E I i O S T A P O R E S QTTE B S T A N A L A . C A R O * raí E S T E P V E B T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r ' P U E K T O T A l t A P A " 
S a l d r á e l v i e r n e s 19 d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " Q X B A K A " 
S a l d r á e l s á b a d o 20 d e l a c t u a l , p a r a T A R A P A , GIBARA, ( H o l g u í n y V e l a s -
co ) , V I T A B A Ñ E S . Ñ I P E , ( M a y a r í , A n t i l l a , P r e s t o n ) , S A & U A D E T A N A M O , 
( C a y o . M a m b í ) , B A R A C O A , G L ' A N l V N A M Ü ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . , 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido e n c o m b i n a c i ó n c o » l o s S1- C . 
del Norte de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N , E D E N . D E L I A , G E O l í G I N A , V I O L E T A V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , C U N A G U A , C A O N A Ü , W O O l r L N , D O N A T O . J 1 Q U I , J A K O N U , R A N -
C H U E L O , L A U i U T A , L O M B 1 L L O . S O L A . S E N A D O , N Ü Ñ E Z , L U G A R E Ñ O , C I E -
G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , SAN M I G U E L . L R E D O N D A , C E B A D L O S , 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , JÜCaRO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S . L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A , J A G Ü E Y A L , C H A M B A S , S A N RA-
F A E L , T A B O D N U M E R O U N O , A G R A M O N T E . 
D R . P E D R O R G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de 
l a boca quo t e n g a n por c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d ientes . D e n t i s t a de l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
8 a 11 y de 12 a 3 p . m . IkLural la , 82, 
a l t o s . 
8267 14 D l c 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los ojos 
i rarganta , n a r i z ? c í i o s . C o n s u l t a s por 
l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a m e n t e conce-
didas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 5, $5,00. 
Neptuno 52, a l tos , t e l é f o n o A-1835. 
C 9883 30 d 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en e n r e r m e a a a e s de n i ñ o s . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . E s c o b a r . 1 4 2 . T e l é f o n o A-1336, H a -
b a n a 
C 8024 I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 . G , n ú -
mero l l t í entre L í n e a y 13, Vedado . 
D R . G O N Z A L O P E C O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L , M U N I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en V í a s U r i n a r i a s y E n f e r -
medades v e n é r e a s . C i s t o s c o p í a y Cotete -
r i s m o de los u r é t e r e s C i r u g í a de M a s 
U r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
3 a 5 p . m . e n l a c a l l e de C u b a , 
n ú m e r o 69. 
D R . R A M O N P A L A C I O 





De 12 a 3. 
4 e 
Dr. J O S E M A R I A V E R D E J A 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a ? y n i -
ñ o s M é d i c o de la A s o c i a c i ó n do E m -
pleados del C o n g r e s o y de l a Sociedad 
H i j a s de G a l i c i a C o n s u l t a s de 7 a 8 a. 
y de 1 a - P n i - L u n e s , m a r t e s 
s á b a d o s . T e l é f o n o F - 5 8 5 7 . C a -
13 m z 
Dr. O S C A R A . M O L L N I 
G R U J A N O DENTISTA 
de las Facultades de Méjico y ia 
Habana 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de 1 p. m. a 6 p. 
Consultas para lo» 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R. M. de Labra (Aguila), 70, entre 
San Miguel y Neptuno, 
Teléfono M-1237. 
4758 £ e 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, e n t r e V i r -
tudes y . \ n i r . i a a . T e l é f o n o A - 8 5 3 3 . D e n -
t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a j o s s e 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 9 p . m . L o s d o m i n g o s h a s t a l a s 
dos de l a t a r d e . 
8383 10 e 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a -
bana D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . C i r u g í a 
denta l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 318 y 
320 T e l é f o n o M-6094. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO' 
"MALA R E A L I N G L E S A " 
E J h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A " 
Dr. A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 6, B e r n a z a , 4» a l tos . 
C 10422 30 d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d de B a l t i m o r e . E s t a d o s 
U n i d o s . G a b i n e t e en Obi spo 97, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . y de 2 a 5 
p . m . R a p i d e z l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m 
Dres. L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
D e n t a l , de los doc tores L a r a Mena. H e l i o 
t t r a p i a . R a y o s X , r a y o s u l t r a v i o l e t a 
d ia termia , c o r r i e n t e s de a l t a frecuen-
c ia . E s t r a c c i o n e s a b s o l u t a m e n t e indolo 
rafi, por p r o c e d l m l e u t o e spec ia l . Con-
s u l t a s de 2 a 6 p. m. y do 9 a 10 a. m 
T r o c a d e r o . 36, t e l é f o n o A-1804, H a b a n a 
5924 27 d 
de 23.400 t o n e l a d a s de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 24 de D i -
ciembre, admi t i endo n a s a j e r o s p a r a ; 
CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
P r e c i o s I n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a c l a s e : $259.49. S e g u n d a L u -
josa , $141.99. ' C o c i n e r o s y reposteros , 
m é d i c o y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s 
t r e s c a t e g o r í a s de p a s a j e . 
C O M O D I D A D . C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R I A N A " . 7 de E n e r o . 
V a p o r " O R C O M A " , 21 de E n e r o . 
V a p o r " O R T E G A " , 4 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R I T A ' . 18 de F e b r e r o . 
V a p o r " O K O P E S A " , 13 de marzo . 
V a p o r " O R O Y A " , 25 de M a r z o , 
V a p o r " O R I A N A " g de A b r i l . 
V a p o r " O R C O M A " . 18 de A b r i l . 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
V a p o r " O R I T A " , 4 de E n e r o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 5 de E n e r o . 
V a p o r " E B K O *, 2 de F e b r e r o . 
Vajtor " O R O Y A " . 8 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R I A N A " , 22 de F e b r e r o . 
V a p o r " E S S K Q U I B O " , 2 de M a r z o . 
V a p o r " O R C O M A " , 8 de M a r z o . 
Para NUEVA Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e i p o r los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B ^ I O " y " E S S E Q U I B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a -
Je, con t rasbordo en C o l ó n , a puer tos 
de Co lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a N i -
c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-65^0, 
A-7218. 
C O S T A S U R 
S a l i d a s ds este p u e r t o todos l o s vernes , p a r a los de C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C U U Z D E L S U R , M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , E N -
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " C I E N - P U E G O S " 
S a l d r á el v i e r n e s 1» d e l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O I J N D £ L C O L L A D O " 
S a l d r á de es te p u e r t o los d í a s 5, 15 y 25 de c a d a mes , a l a s S p. m., 
o a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s do M a t a h a m b r e ) R I O D E L M H -
D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r «XJL P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto , d irec to p a r a C a l b a r l é n , rec ib iendo 
c a r g a a í l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
coles h a s t a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , d e l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , SANTQ DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
( 8 E B V 1 C I O D B P A S A J E H O S TC C A R G A ) 
( .Provis tos de t e l e g r a l í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 20 d e l a c t u a l a l a s 10 a. m., d i rec to p a r a 
G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A ( R . D . ) S A N J U A N , 
P O N C E , M A Y A G U E Z , y A G U A D I L L A , ( P . R . ) A l re torno h a r á e s c a l a s e n l o s 
puertos de S A N T O D O M I N G O y S A N P E D R O D E M A C O R ^ S ( R . D ) . 
D e tíant'ago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 27 a l a s 2 p. m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r o g a s y m a t e -
r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e aon t i n t a r o j a en el conoc imiento de e m -
barque y e n l o s bu l tos , l a p a l a b r a " P E L I G R O " D e no h a c e r l o a s í , s e r á n r e s -
ponsables de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r g a . 
C O M P A G N I E G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE* 
L L E S D E SAN FRANCISCO O MAJKINA, PARA, E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE D E LOS PASAJEROS, E Q U I P A J E S X 
MERCANCIAS 
Para V E R A C R U Z 
V a p o r correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l d í a I I de D i c i e m b r e 
„ " L A F A V E T T E " s a l d r á e l 3 de E n e r o 1926. 
" F L A N D H E ' , s a l d r á e l 3 de F e b r e r o de 1925. 
„ " C U B A " s a l d r á el 4 de m a r z o . . 
„ " B S P i l Ü N E " s a l d r á e l 3 de A b r i l . 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAI 
V a p o r correo f r a n c é s 
TiAZAÍRE 
" E S P A G N E . s a l d r á e l 30 d ic i embre 12 a e i umi. 
u . . . " L A F A V E T T E , t a i d r á el 15 E n e r o 1925. 
» m n * ' F L A N D R E " , s a l d r á el 15 de F e b r e r o de 1926. 
m * . . " C U B A " s a i d r á e l 15 de M a r z o de 1926. 
n • n " E S P A C NU' s a l d r á e l 15 de A b r i l de 1925. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFu i í l ü O A S tw L U S VAPORES D E E S H 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros e s p a ñ e l e s 
LÍNEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH y BURDEOS 
P a r í s , 46.000 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 35.000 toweladas y 4 h é l l ^ M i 
L a Savo ie , L a L o r r a l n e , R o c h a m b e a u , S u f f r e n etc g t ^ 0 ' i e i * a a s * * n e i l c e a j 
Para más ínfor eJt¿ u i n g i r s e a i 
S R N E S T G A Y E 
0'Reilly námero 9. 
Apartado 1990.—Habant. 
Teléfono A-1476. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holanacs 
" S P M I D A r 
Saldrá fijamente el 2 0 de D I -
C I E M B R E p a r a : 
VIGO. 




V a p o r " S P A A R N D A a r * Í 0 D c o r e . 
V a p o r M A A S D A M , 10 de E n e r o de 
1035. 
V a p o r " E D A M " , 81 de E n e r o 1925. 
V a p o r " L E E R D A M " . 21 de F e b r e r o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 14 de m a r z o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 de A b r i L 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
V a p o r " E D A M " , 4 de E n e r o 1>35. 
V a p o r " L E E R D A M " . 23 de E n e r e . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 16 de F e b r e r o 
V a p o r " M A A S D A M " . 8 de M a r z o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a s e y 
de T e r c e r a O r d i n a r i a , r e u n i e n d o todos 
e l los co.nodidades e spec ia le s p a r a l o s 
p a s a j a i o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a -
r o t e » j i u m e r a lo s p a r a dos, c u a t r o y s e i s 
personas . Comedor con a s i e n t o s i n d i v i -
duales . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a •Kot f io l* . 
Para má; informes, dirigirse a : 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
M I S C E L A N E A 
I N T E R E S A A L O S V E N D E D O R E S 
de V í v e r e s J a m o n e s y unto g a l l e g o s . 
O r e j o n e s de P e r a s , de melocotones , de 
a l b a r i c o q u e s , l a c a l i d a d cholee, c i r u e -
l a s p a s a s , p a s a s s i n s e m i l l a en c a j a s de 
25 l i b r a s , p a s a s r a c i m a l e s en c a j a s de 
10 k i lo s , d á t i l e s , nueces , a v e l l a n a s y c a s -
t a ñ a s , h igos i s l e ñ o s ; e l c é l e b r e t u r r ó n 
de E s t e v a , de J i j o n a ; l a c a l i d a d e x c e l s a 
en c a j a s de 25 l i b r a s y A l i c a n t e en l a -
t i cas , g a r a n t i z a d o de este a ñ o y c o n s e r -
v a s de l a m a r c a " P r e m i e r " . T e n e m o s 
en a b u n d a n c i a P í d a n o s p r e c i o . H i j o s 
de Franc i sco" G o n z á l e z . C u b a 83 112., 
T e l é f o n o s M-2781 y M-2059 . 
9432 30 d e . 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S . — 
G r a n oportunidad p a r a a d q u i r i r m a t e -
r i a l e s y ú t i l e s de f a b r i c a c i ó n a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . M e z c l a d o r a s de h o r m i g ó n de 
v a r i o s t a m a ñ o s , W i n c h e s e l é c t r i c o s , g a -
s o l i n a y v á p o r . T o r r e s y c a n a l e t a s de 
acero p a r a d i a t r i b u c i ó n de h o r m i g ó n . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s de v a r i o s t a m a ñ o s . 
A p a r a t o s de c a r p i n t e r í a . C a r r e t i l l a s , p i -
cos y p a l a s . 300.000 P . T . a l f a r d a s de 
tea a $30 .00 ; 20 tone ladas de acero , c a -
b i l a s d é 1". C a r r i t o s de acero , v i g a s 
y g r a p a s p a r a t r a s p o r t e de c a n t e r í a . 
I n f o r m a : L e n s C o u r t , 6 e s q u i n a a 11. 
V e d a d o . 
9381 23 de . 
F R O N T I L E S 
F R O N T I L E S 
Para la presente zafra , 
órdenes a E d . Montalvo 
y Co. Manzana de Go-
nez números 4 4 6 v 4 4 7 . 
8218 22 d 
P A R A L A V E N T A D E I . E C H O N , V E N -
d » un m o s t r a d o r y u n a p e s a con s u s 
p e s a s . S a n N i c o l á s , 254. 
8941 1 E n . 
A V I S O I M P O R T A N T E . P O R T E N E R 
que d e s o c u p a r e l local , l iqu ido todo 
cuanto h a y en l a h e r r e r í a s i t u a d a e n 
l a c a l l e E g i d o 103, todo j u n t o o s e p a r a -
do. I n f o r m a n en l a m i s m a , 
8420 28 d 
L a famosa NIAGARA. A mitad da 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogos. 
F . NAVAS Y C I A . 
Trocadero No. 38. Telf. A-5068 
8960 29 d 
C O L C H O N E S » 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de4 T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l f 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Y R e f o r m a i n o s C o l á o n e s ^ 
d e j á n d o l o s como nuevos 
\ F A B R I C A N T E S 
A F T D 0 . 1 9 9 7 T E l F ^ Á - 6 7 2 4 
«••a t i p n i <9»T 3 
A V I S O 
Por la proximidad a Balance 
L a Esfera liquida toda existen-
cia de las hebillas frente oro 14 
y frente oro 18 k. Se le hace 
saber a los vendedores. L a Es" 
fera. Habana 99. Apart 1305. 
Teléfono M-9481. 
8 d 20 de 
" E L SEGUNDO G A L L I T O " 
B i l l e t e s de L o t e r í a en todas cant idades , 
he p a g a n r r e m o s . M e r c a d o de T a c ó n 
i ' t e i l é f o n o M-6452, de S a t u r n i n o Sán-! 
cbfz T a m a r g o , 
12 * 8368 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O É y m O J K U M A K 1 N A L i c i e m b r e 2 2 J e 1 8 2 4 
M I S C E L A N E A 
C E 5 A P L O G O N Z A L E Z 
PAULA Y HABANA - T E L 
HABANA 
C 11.269 10 d 14 
D E P A R T A M K Í N Í Ü U L ^ o l C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
"J " Í Í E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e 
s e n l a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
i i 'amante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e U 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $3.00% 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n í o r l a b i e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 .50 . 
Ces tos de m i m O r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos ios t a m a ñ o s y t e r m a s , d e s -
e e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
s e i m a , e a l o d o s ios t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s ¡ t o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a 
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , d e s 
d e $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L O S R A D I O F A N S 
Tongxj para la venta los siguientes apa-
ratos, en perfectas condiciones: 1 cuja 
amplificadora Western Electric con sus 
tres bombillos 216 y su bocina. Una ca-
j a amplificadora Maernavex opn sus dos 
bombillos y su bocina R-3 . Un apa-
rato "Federal" tipo 68 con bus cuatro 
bombillos. Dos acumuladores Everready 
de 110 y 90 amp. También me hago 
cargo de hacer y reparar aparatos d© 
Radio. J . B Parera. Mercaderes 10, 
altos, habitaclfin No. 1. 
0298 22 de. 
S E V E N D E N . NO E S NUtfSTRÜ G I R O 
y por eso realizamos todos los jugue-
tes de lata de )4.00 hasta $(>.00 la grue-
sa. Almacén L a Sortija. Prado 123. ' 
9070 31 d 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su oaarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de tinc o made* 
ra $10.00; osarlos a perpetuidad, a (60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
SE A L Q U I L A P A U A H O T E L O CASA 
do huéspedes, el antiguo Colegio de Ur-
sulinas, Egldo 9. Tiene amplios corre-
dores grandes departamentos, baños 
modernos, lavabos de agua corriente en 
todas las habitaciones. Se entrega com-
pletamente preparada para el negocio. 
Tiene 46 departamentos. Informes en 
la misma o en Monte, ó, altos. Sr. JS6-
mez. 
9356 "0 
M á x i m o G ó m e z , 330, alte», sala, sa-
leta, cuatro cuarlDS, cocina y b a ñ o . 
L a llave en la pe le ter ía . Informan I -
1218. 
Ind. 21 d 
HERMOSOS A L T O S D E C O R A D O S . Nep-
tnno 160, entre Ksoobar y Gervasio, to-
do moderno, sala, recibidor, cuntro cuar-
to?, dos baños, cocina de gas. Calenta-
dor, servicio de criados. Llave en el 
principal, izquierda. 
9371 25 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave c in ' 
formes en la misma. S u d u e ñ o , í - 2 3 1 9 
c . . . 
S E A L Q U I L A .LUGAREÑO Y M O N T o -
ro, altos, en 80 pesos, una cuadra fle 
Carlos 3o., con terraza, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo servicios moder-
nos, cocina de gas. L a Uavo en la bo-
dega. Informan: M-3310. 
9235 24 Dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan Jovellar 12 esquina a S a n 
Franc i sco , los m á s c ó m o d o s y ciegan 
tes altos. T ienen 4 haDitaciones, sala, 
saleta decorada, agua abundante. L a s 
llaves en la bodega. Informes S a u R a -
fael 120 1-2. Recarey . 
9116 2 8 de. 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O CON 4 
habitaciones, sala, saleta, comedor fu 
fondo, cuarto do baño Intercalado y ser 
vicio para criador ¡iparte. Informan £>an 
Rafafi y M . González . Locer ía 
9n.-,7 ¡7 de. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Oquendo 9 entre Concordia v v^piimi-. 
Informan en Neptuno 168. Tel . A-4 238. 
s i T X ü ñ T ^ l o s a l t o s d i / e m : t a j a propia para a l m a c é n o un gran 
establecimiento. De su precio y d e m á s 
Muralla 84. P r ó x i m a a desocuparse, 
se alquila esta hermosa casa de planta 
C O M E R C I A N T E S 
sin antes pedir precio a esta casa. Sel Se cede un hermoso local en lo me" 
hace cargo de trabajos para el campo. I . i tv* i r „„ ü 
Taller de marmolería L a Primera de 23, i jor .de Mente, informan en Monte, V, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a S, ,1,, 1 a ^ 
Vedado, te lé fonos F-2383 y 1612. 
pedrado 40. entre Habana y Composte-
la, próximos al parque de San Juan de 
Dios. Llaves: bodega esquina a Haba-
na. Dueño: en los bajos. Ce 12 a 3. 
80 lesos. 
6249 31 d 9219 25 d 
i'iv.-i, 
9243 27 Dic . 
Surtido completo de los afamados BI-
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Hacemso ventas a plazos. 
Toda clasf de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C9789 30d 1 
Se alquila en C u b a 110, entre Mu-
ralla y S o l un a l m a c é n amplio y 
ventilado, con armatostes y enseres. 
Se da contrato. Informes Cuba 108, 
A-9198. 
9333 28 d 
SK A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R N A 
de sala y dos cuartos, en Í3u. Casti-
llo 45-D. L a llave en Castillo 45. I n -
forman Monta 350, altos, teléfono M-
1365 . / „„ , 
9382 24 d 
A L T O S D E GRAN 
L U J O PARA BODAS 
E N T I E R R O S , BAUTIZOS 
Y PASEOS 
JAIME MASMARTI 
s a n t i a g o 8 y 10 
T E L E F O N O U-1753 
C 10878 15 d 3 
¡ i N O S E A S U S T E , L A T I S I S S E 
cura hasta el ú l t imo período con el 
Jfspecífico Jorge, hecho con Raíces de 
\egetales cubanos ¡ ¡ Kl Catarro, y Grip-
pe se curan en 24 horas con una cu-
charada en una taza de agua caliente 
e l acostarse; al otro dia está bueno; la 
Grippe y demás afecciones, con tres 
cucharadas en el mismo sistema y lue-
go un purgante de Agua de Carabaña 
y terminando ja Grippe. L a Tis is con 
el mismo tratamiento a los tres o cua-
tro meses: el que lo descubrió se ouró 
de la Tis is y lo refcala al que Quiera 
curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en 
el Reparto San José, calle Pinar del 
í t ío 75, Arrojo Apol.., que se lo darán 
gratis . 
8771 31 d 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada frtnccsd, 
cura i n í a l i b l e m e u l c : Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel. Ulce-
ras crón icas . F í s t u l a s , U a g c s in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. D e o ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (botica) . 
C 9903 30 d 4. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e n n a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e r e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P e l u q u ' j r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
N A D A M E G I L 
O b i s p o » 86, . T c l é í c s ú fK-Ólll 
H a b a n a 
C a s a i a m á t c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta eu tocios los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Be l l e -
za t e m e n m a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a d e la l i i g h U f e 
C a p i t a l i n a , p o r i a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , gara/** 
t izados, 
D i s p o n * d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
pendientes a t e n d i d o s por u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d . s f i V r t a d . c o r r e c c i ó n . 
S E R M O N E S 
Se alquilan en S a n Miguel 55 y 57 , 
dos casas, una de alto en el segundo 
piso y otra de bajos, las casas tienen 
sala, hall , tres cuartos, cocina, cielo |Criajos con sus servicios, agua abun-
raso y todo el confort moderno. Infor- Jante, vista a dos calles y entrada con 
SK A L Q U I L A P A R A COMKKCIO L A 
casa Neptuno 44 Informes: Casa R u l -
sánchez . Angeles 13. T e l . A-2024. 
23 de. 
Cárdenas 52. S e alquilan el primero y 
segundo piso, compuesto cada uno, de 
sala, caleta, tres habitaciones, come-
dor al fondo, cuarto de b a ñ o y servi-
cio de criados. L a llave en los bajos. 
Informan Amistad 81, altos. 
9249 2 3 de. 
si; a l q u i l a e l piso p r i n c i p a l 
de lu casa Trocadero 105, compuesto 
de tela, oomednr. ^ cuartos, cocina de 
era* y baño completo. Informan en los 
bajos. 
_ i'l'TO 22 de. 
Se alquilan los c ó m o d o s altos de Be-
lascoain 98, A , sala, antesala, come-
dor al fondo, 6 habitaciones, dos ba" 
ños intercalados, dos cuartos para 
man en 23 esquina a I No. 181, V e 
dado. 
9342 27 de. 
SJji A L Q I L A N LOS PRBÓCOS ^ V K N -
tilados altos de San Uafael 149. I A 
llave en los bajos. Informes en San 
Rafael 153, altos. 
9384 28 de 
z a g u á n independiente. Precio razona 
ble. L lave e informes en la tienda de 
ropa de la esquina. 
9292 22 de. 
condiciones informan en Empedrado 
n ú m e r o 15. 
8999 2 2 de. 
A L Q U I L O I .OS B O N I T O S A L T O S D B 
Peña Pobre It-, entre Habana y AffUJATi 
sala, comedor, tres cuartos y crlaüo. 
Informan: F-4497. 
9251 22 DIO. 
A R A M B Ü R U 4 2 
Entre San Rafael y San J o s é a medlii 
cuadra del Parque de Tri l lo , acabado 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro habltacicnes, baño Intercalado com-
pleto, comedor, cocina de gas y servi-
cios de criados. L a llave e Informes: 
Librería Albela. Belascoaln 32 B . Te-
léfono A-5893. . 
9128 26 de. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B G L O -
ria 201. casa nueva con todos sus ser-
vicios modernos. Sala, comedor y dos 
cuartos. Informan Monte 103. Teléfono 
A-4917. L a Democracia. 
9036 23 de. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o \ « a d a n dos extensas na-
ves, crjx vivienda magnifica para fami-
lia o dependencia. Propias ¿.'ara garage 
industria, taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 15 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
lle 10 entre 11 y 13, número 116, con 
jardín, portal, sala, tres cuartos, come-
dor, ga ler ía de cristales, buen baño, 
dos cuartos al fondo, para criados con 
su serv.lclo, patio y traspatio. Informan 
al lado. 
9385 27 de. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254, entre 25 y 
27, Vedado, a cuadra y media del tran-
vía, con terraza al frente .sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan: Habana, 51. No-
taría de J i m é n e z . Tuléfono A-14C9. 
9252 25 Dic. 
S E A L Q U I L A V E D A D O 
linda casa altos, con terraza, sala, re^ 
cibidor, tres cuartos, servicio de cr ia-
do, lindo baño intercalado, acabado de 
fabricar. Calle 14 No. 189 entre 21 y 
19. L a llave en los bajos. Informan: 
M-2137, sas trer ía de U. P e l l é s . Precio 
$66. 
9282 22 de. 
S E A L Q U I L A C H A L E T R E C I E N T E -
mente construido; Jardín, poital, sala, 
saleta, hall, comedor, cocina, pantry, 
cuarto y servicio do criados en los ba-
jos con garage, saleta, hall, tres cuar-
tos, baño intercalado con calentador y 
tres terrazas en loa altos L lave e In-
formes a l lado "VUla Erneatina". C a -
lle 15, entre 18 y 20. Veqado. 
9262 « 23 D í a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa d© moderna construcc ión , en la 
calle 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
sala, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doblo servicio sanitario, baño 
moderno, doble l ínea de t ranv ías . L a s 
llaves en el piso de al lado. Precio $85 
Informan Aguiar y Mural la . Te lé fono 
A-2856. 
5164 23 de. 
a l q u i l e r e T J 
)ardín-. « J a . ? * 
™ » y m í o . i n f 0 ^ ; M " > í > 
¿ i 26 
VIBORA. P R E í ^ n 14 
c u a r t o s ^ a ^ ^ f S ' i ^ f o ^ 
Quinas, cuarto paf n ^ d J * 
cementado y irran f «^auff,.,, ^ & 
ra animalea ^ert.tr^Datlo Drl1 N 
Precio $85.00. y ' A ^ í i 
o en la bodeca. 
8090 
A M P L I A N A V E 
Se alquila en la calle h» „ 
nó, una nave de « ¿ e i ^ ^ ' n » . L 
propia para denflaí?^ente8 condi0,uíi-
cedo, Concha n f f i ^ 3 ̂ 'ndu8TrU0^ 
forman: O f , e , n a ^ ? e r 3 ^ o „ o 
A tres cuadras de l a ^ u T i " 
quila, Milasn-os 28 ^ ^ T r ? 1 - St 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
do la casa calle 15, número 198, entre 
G y H , consistiendo de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cr ia-
dos con servicio sanitario etc. R a z ó n : 
Calle 2, número 8, entre 9 y 11. 
9236 23 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
peranza número 1, esquina a Fac tor ía . 
Informan en la bodega, frente a la Ter-
minal . 
9213 22 D i c . 
9126 22 de. 
Se alquilan e sp lénd idos bajos en Man" 
riaue 142 casi esquina a Reina . C i n - j S E a l q u i l a b o n i t a ' c a s a c o n POR 
M . . . i • „ Uoñ^ int-Awa-'ta1, sala' comedor, dos cuartos, cocina 
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca iy servicios independientes. Serafines 7 
\*An Sala Recibidor Comedor. Agua1»* " ' ^ cuadra del puente agua Dulce, 
lado. Oaia. rveciDiuur. v . u m ^ e Informan Factoría 64. Teléfono M-4247 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O S E G U N -
do piso de la casa Lealtad bS. compues-
to de sala gabinete, recibidor, banp in-
tercalado, 5 cuartos, comedor, pantry y 
servicios de criados. Informa: Martínez 
T e l . A-5301 y F-5105. L a llave en los 
bajos.' Precio $120. 
D387 28 de. 
O'Reil ly 30. Se alquilan dos hermosos 
locales, propios para establecimientos. 
Informa: Dr. Perdomo. Jesús Mar ía 
No. 33. T e l . A-1766. 
9377 24 de. — Í 
S E A L Q U I H A N E N I N F A N T A E S Q L I -
na a Concordia, edificio de construcción 
moderna, el piso primero D y el piso 
segundo B, compuestos de sala saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado corh-
dor cocina de gas y doble servicio. L a 
llavo en el piso primero C . Razun en 
Zenea 51. T e l . A-5697. 
9415 23 de. 
SK A L Q U I L A UNA S A L A CON B A L -
cón a la calle, casa muy tranquila. Co-
lón 28, bajos. 
9423 de. 
S E A L Q U I L A P R I M E R PISO D E L Mo-
derno edificio de Sol esquina a \ illeRas 
compuesto de 4 cuartos, sala y comedor 
baño intercalado, cocina de gas, servi-
cios de criados. Informan en la misma 
a todas bora-j. 
9397 1 eri-
S E A L Q U I L A HEUMOSO L O C A L . SIN 
columnas interiores en Habana y Amar-
gura. Tiene 5 huecos por Habana y\d,os 
por Amargura. No necesita toldo por-
que tiene una buena marquesina de cris-
tal. Sirve para cualquier negocio o oa-
hibiclón E n el mismo informan 
9441 de. 
A L O S S A S T R E S C O R T A D O R E S 
Se les cede local para cortar en una de 
las camiser ías más acreditadas de la 
Habana; si es buen cortador gansira 
dinero con los clientes de la casa. BlB 
contar los que pueda tenor. Informa, de 
est oTrabadelo. Crespo 82, Café, de 1 
a 3 y de 8 a 10 noche. Si no es un 
buen cortador que no se presente. 
9438 de. 
S e alquilan unos entresuelos baratos, 
muy buenos y se venden unos muebles 
a particulares, t-stán en el z a g u á n . E l 
portero. Bernaza 36. 
8923 2 7 de. 
CASA A M U E B L A D A . UN P I S O P R I M O 
roso, bien amueblado, pon vaj i l la do 
comedor y cocina, propio para familia 
honorable, en el mejor rumbo de la Ha-
bana y en casa moderna e h ig i én ica . 
Admitimos proposiciones por plazos ma-
yores de 6 meses. V i s í t enos y quedará 
complacido. Le esperamos de 2 a 4. 
Belascoaln 95, sexto piso. Hay eleva-
dor. 
9309 27 de. 
S E T R A S P A S A L A O P C I O N D E L A 
casa Monserrate 135, por $1.. 000 con 
9 años de contrato, $70 de alquiler, sin 
estrenar. O'Reilly y Villegas. Café E l 
Paraíso; el dueño de Monserrate, señor 
Uolp, de 12 a 2. 
9305 22 do. 
Hermoso piso se alquila en la calle 
Cienfuegos No. 20. Informan en los 
bajos. 
C . P . 25 de. 
N E P T U N O , 3 5 4 , A L T O S 
entre Basarrate y Mazún. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos de dormir baño 
Intercalado, cocina de gas, etc. Hay 
bomba de agua. Renta $75.00, con fia-
dor o dos meses en fondo. Informa E n -
rique López Oña, Aguiar, 71, Depto. 4l0 
teléfono A-8980. 
8789 23 d 
P a r establecimiento la esquina de Je 
sus M a r í a y Damas, se alquila por 
a ñ o s , con contrato, dando buenas ga' 
rant ías . T a m b i é n se alquila un piso 
alto de cineo habitaeiones con agua 
abundante en $90.00 mensuales. L i a " 
ves e informes en Teniente R e y 30, 
de 9 a 11 y en L u z 24 . de 2 a 5 p. m. 
8968 25 de. 
S E A L Q U I L A . C A L L E A G U J L A 
S e a l q u i l a g r a n c a s a , c a l l e A g u i l a , 
5 c u a r t o s d e f a m i l i a , u n o d e c r i a -
dos , g a b i n e t e , b a ñ e i n t e r c a l a d o , 
a g u a e n t o d a s las h a b i t a c i o n e s , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , c o c i n a d e g a s , 
g a r a g e , e t c . ; s u p r e c i o es m u y b a -
ra to . B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y 9 1 |2 . 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . 
C11401 S d-lS 
SE A L Q U I L A P A K A E S T A B L E C I M l i : \ 
to hermoso local en O'Reilly 13, com-
puesto de amplio salón al frente y es-
paciosos salones Interiores. Informan 
en la barbería y por T e l . Á-4358. 
8852 23 de. 
S E A L Q U I L A N E X O ' R E I L L Y 5, E N -
tre San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para a lmacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinaria, buen contrato y módico 
precio. 
7X3á i 29 Dic . 
Se alquila una buena casa cerca de 
la Terminal . Paula y H a b a n a , com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y su servicio. 
8 9 5 8 ' 2 7 d e 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E . la P E L U Q U E R I A ruds grande y me-
jor sltuaaa en la Habana ia Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenltaa a sefioraa y 
nlftas 10 60 
Cortada y rizada * | l SS 
Cort-j de pelo a n iños con rizado ío !5ü 
Arreglo de -íejas. . . «ü 40 
Masaje especial. . . . * ' ' so'50 
Champú lavado de cabeza y TV-W" 
manicure 10 60 
í e i n a d o s con ondulación Marcel ' 
para ocho días de duración. | i 00 
Klzo Marcel permanente, el laag nerreo'^ 
4e todo, en U Kabana*. E l ^ l f S x d o 
y económico, y el mas garantizad 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
l a cabeza^ con la garanUa dé un ako 
•e le hace en esta casa la perfección 
í f J * ^ 8 ^ " 1 4 onda n^urai . aparaté • l e m á n , único en la Habana. E l myy experto peluquero C A B E Z A S 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la ot,>„„iA ;• 
lavarse la cabeza nntes ni ^tencl5n 
tifien las canas para m^1 se 
Bes con un solo ílquld™ en un ^ ' f me-
tno. Se manda a domicilio v L80'0 po-
Ubre de porte. Su precio T COrreo 
f2.50. t» recio el pomo. 
Neptuno 38. Telf . A-7034 
C A B E Z A S 
Q i E 8 E P R E D I C A K A N E N L A 1, I . 
C A T E D R A L . , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Dic iembre 26. L a Natividad del 
Señov M. i . Sr . Arcediano. 
L a H a b a n a , junio 26 de 1924. 
Vis ta 7a presente d i s t r i b u d ó D de 
sermoneo que noc presenta e l Vene-
rable D e á n j Cabildo de N a . S U . I . 
Catedra l , v e n i m o » a aprobarla j 
la aprobamoe, concediendo 60 d ía s 
de indulgencia en > torma a o j í t u r n -
brada a los riele* que devotamente 
oyeren la d l r l n a palabra. 
. ] . S L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . 
D r . Ménaer, , 
Arcediano S jcre tar lo . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N E S D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L A C A R I D A D I líL C O B R E 
Y D E SAN C A Y E T A N O 
E l martes 23 del presente mes a las 
8 y media a . m. se celeorarán solem-
nes honras fúnebres en esia Parroquia I A, 7|4 2 plantas, pocos mueb 
por el eterno descanso de la señora De-
lta de Betancourt de Betancourt, q. e. 
d. Presidenta de Honor de dichas Aso-
ciaciones. v 
Monseñor Francisco Abaacal y las Arroyo Naranjo, t|4. amueblada. 
Directivas de ambas Asociaciones suplí- . L a Lisa , Gran Vil la , complet. am. 
S E A L Q U I L A N UXuS M A G M F Í O >s 
altos en Concordia Tienen K-aniK'" 
v otra en Muloja 107. bajos. Informan 
en Quinta Avenlrl.i y (•;.llr Imparto 
Miramar. T e l . FO-1377 . 
9435 M de. 
S E A L Q U I L A L A BALA, R E C I B I D O R 
y dos habitaciones, Juntas o separadas, 
para comisionista u oficina o familKi. 
Merced 76, bajos, frente a Bayona. 
9412 23 de. 
A L T O S N U E V O S E N N E P T U N O 
S e alquilan en el n ú m e r o 219, con sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca" 
lado, comedor a l fondo, cuarto y ser-
vicio para criados. Para verlos de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
9360 23 d 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o r n p o s t e l a , 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d S 
SK A L Q U I L A N LOS BAJOS DE t i l " 
ría número para Industria u comer-
cio; puerta metál ica, cinco metros do 
frentepor 25 metros,de íondo. L a llave 
en el núinoro 24. Irvíormcs Monte, 5, 
altos. Gómez. 
8C01 30 d 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en 
Manrique y M a l e c ó n , compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o con agua fría y caliente, come" 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador d í a y noche . Pre-
cio m ó d i c o . Informa Alvarez , S a n 
Ignacio, 10, t e l é fono A - 6 2 4 9 . 
6025 2 7 d 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A Dlí 
Corrales número 96 1|4. entre Anée l e s 
e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensuales: fabricación moderna. 
L a llave o informes en Monte, 5, altos. 
SfiOO 30 d 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S i a 
N I S T A 
E n $80 se alquilan los bajos de la casa 
T a c ó n 4, frente a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . L a llave e informes en 
los altos. S u d u e ñ o : 1-2319. 
c 
V E D A D O . S H A L Q U I L A N E N BAÑOS 
entre 17 y 19, tres apartamentos inde-
pendientes, compuestos de sala, dos 
cuartos, baño y cocina de gas. Infor-
man en la misma. 
P0!)8 26 d 
VKDADO. S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y bonitos altos en 8 número 58, en-
tre 21 y 23, oon sala, s&leta, tres 
cuartos, espléndido baflo con agua ca-
llente y servicio de criados. Precio 75 
pesos. 
^9096 22 e 
VEDADO. S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
en 50 pesos, en la calle C número 199, 
con sala, dos habitaciones y comedor, 
esquina a 21. 
9075 23 d 
agros 28. entre P 
cuartos, hal l , c o r r e d o ^ i n ^ 
vicios $35.00 con ^ ' * 
m a n q u e . 10 i O c t u b ^ í f 
S E A L Q U I L A ¿ A M O D E R v T ^ l 
Carmen número 7 (.ntr^ t NA CaJí 
Calzada de J. 'de ' ^ " ^ ^ 
puesta de Jardín. Por"al.' c l i ^ ^t-
clones y demás servicios m ^ ^ S 
llave en el número & Infnr™ nos- i 
Monte. 558, altos. lnIü"ne8: í, I 
9267 . 
23 Dic. 
S E A L Q U I L A N CASITAS NlTf 'vTr^ 
dependientes, con todos lo* i M " 
modernos Calle Vega esouino er»vlclcs 
rindo, frente a la f l b r £ ? 4a l ^ -
Teléfono A-7675. ^ ^ « « l 
9290 
27 do. 
G A R A G E P A R T I C U L A R 
en el Vedado. Se alquila en J15 men-
suales Calle 27 No. 337 entre A y P a -
seo. Teléfono F-1766. 
8889 22 de. 
SE A L Q U I L A E N |75 L A CASA Calle 
18 número 2, entre 11 y 13 acabada 
de reedificar, con Jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
, elegante baño, patio y traspatio y 
servicio de criados. Infotman a l lado y 
por el te lé fono F-1977. 
8781 22 d 
K N E L V E D A D O , C A L L E C, N U M E R O 
L70. entre 27 y 29, se alquilan los mo-
dernos altos compuestos do sala, reci-
bidor, comedor al fondo, o cuartos con 
su hall de comunicac ión , baño interca-
lado, cocina cuarto y baño de criados. 
Tiene entrada por el fondo para el ser-
vicio y motor e léctr ico para el servicio 
do agua. Informan en los bajos Te-
léfono F-2597. , 
8650 23 D i c 
SH A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle 17 No. 456 entre 8 y 10, Vedado. 
Acabados de pintar, acera de la brisa, 
agua abundante. Tienen sala, antesala, 
comedor, hermoso hall, cuartos grandes, 
frescos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en los bajos. 
8675 22 db. 
S E ALQUILA LA COMODA PacT , 
yanó 132 casi esquina a Mlgílei ¿F" 
^ .^y.6 al lado en el 180. ' ¡¿g 
mes en 19 No. 183 entre J e I 
1-4832. 
9232 2« «c. 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E E p T 
medios número 65, entre ¡«J. SeñoM i" 
los Angeles y Benavldes, ua llnAaA? 
let compuesto de sala, 3 hennosai hí 
bltaciones, comedor, baño toUrSüJB 
cocina de gas y servicios í a S S r i S 
Informan en la Calzada de L u n S 
128. L a llave al lado. >an,i' 
9250 24 
S E A L Q U I L A I .A CASA O'FARRiLT 
núm. 5, entre Lacret y Luis Esiéve* r 
un departamento al londo j un cuartc 
la casa tiene sala, comedor, tres cuar 
tos, servicio Intercalado completo coe 
agua fría y caliente, cocina para iníor 
mes: Kosa P. de Escobar. Teléfono A-
6355. 
9220 2 2 Dic, 
S E A L Q U I L A L A CASA MILA0B8I 
34, entro Delicias y Buenaventura, ví-
bora. Compuesta de sala, cuatro cuar. 
tos, saleta a; fondo, dos servicios mo-
dernos, muy fresca. Informan: M-:85í 
A-4676. 
9245 2 6 Dic. 
S E Aí iQUILA L A CASA ARMAS }• 
entre Santa Catalina y San Mariano, 
gada al Parque. Sala, saleta, 4 cuartos 
baño intercalado, traspatio con arbo-
leda. Alquiler |60.0U. L a llave en la 
misma. Informes: 1-1853. 
C 11487 4 d 20 
L O C A L E N N E P T U N O 
S e alquila en el n ú m e r o 219. M a g n í -
fico sa lón de 183 m. de superficie, 
todo cubierto y sin una sola columna, 
buen frente para vidrieras. P a r a ver-
o de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9361 23 d 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigua, propia para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
Atares, próx ima a desocuparse. A c -
tualmente está ocupada por la Fábri -
ca de Calzado L a Hispania. R o m a y y 
S a n R a m ó n . Informan en la misma, 
su d u e ñ o . Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
G L O R I A 2 2 5 
Con tvijichos cuartos y ci frento para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario azotea y gran lavadero. 
Kl dueño op el chalet de 12 y 15. en el 
Vedado. 
8378 23 de. 
G A N G A S . S E A L Q U I L A N 
Progreso, altos, 4i4, amueb. lujo. 
Villegas, altos, 3|4 comp. amueb. 
V E D A D O 
J . 8 cuartos, completamente am. , 
S U B U R B I O S 
Almendaros. G, 314 sin mueb. 
Buena Vista, Ave, 714. amueb. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DK L A 
casa Chivón nOmero 4, compuestos de 
.sala, antesala cuatro habitaciones, co-
¡rredor, etc. etc, muy propios para ofi-
$250'ciñas, consultorio médico o de abogados 
can a todos los Asociados asistan a tan 
piadoso acto. 








I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Esto año se celebrará en esta Igle-
sia la misa tradicional, llamada del 
"Gallo", en la. cual se dará, la comunión 
a las personas que lo deseen. 
Las puertas de la Iglesia estarán ce-
rradas y se entrará por la portería, 
con invitación, que la pueden venir a 
recoger en dicha portería, desde el do-
mingo 21 de los corrientes. 
Bl Superior. 
22 d 
iT otras muchas más, desde 
hasta $560. 
$65 
A L Q U I L A D A 
9074 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
76S: 31 d 
S E A L Q U I L A E N P R O G U E S O 27. UN 
local para establecimiento. L a llave e 
Informes en i» — * 
SO d 
Apartamento 17 y 4, Vedado,' a Mr. y 
Mrs. Steeples de Virginia, amueblado, 
en $90 mensuales. 
S E V E N D E 
Pequeña casa de huéspedes, amueblada, 
renta $100, en la Habana. Su precio es 
$800 a l contado. Para alquileres de ca-
sas y ventas de propiedades, vea an-
tes, a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Reil ly 9 1-2 M-3281. 
2 d 2 l _ 
S E A L Q U I L A N EN $l-;0 L O S M O D E B 
nos y esplóndidos bajos do Industria 
6. acabados de fabricar. cc|i sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
de lujo, saleta de comer, un cuarto de 
criados y servicios. 
9210 27 d 
A-3070 
C 1151 
L a llave en los altos e informarán te-
léfono F-5694 o A-1051. 
8772 " 2* d'c-
S E A L Q U I L A N E L P R I N C I P A L Y E L 
tercer piso, acabados de fabricar, de 
la casa Animas 115, entre Perseveran-
cia y Campanario, cada uno titne reci-
bidor, sala, 3 cuartos, magn í f i co baño 
Intercalado, saleta de comer cocina y 
servicio criados. Informan en San Ma-
riano 46. entre San Antonio y Saco. 
Víbora. Teléfono 1-2225. 
8775 22 de. 
R O M A Y 2 5 
A media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, los bajos el primero y segun-
do ipso altos, compuesto de sala, reci-
bidor 4 habitaciones, baño Intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados L a llave en Infanta y Santa 
Rosa, Barbería. Informes: Librería A l -
bela. Belascoaln 32 B . TOl, A-5S93. 
9129 26 de. 
EN $65 S L A L Q U I L A N A L T O S I N D E -
pendlentes. Corrales 54, entre Suárez y 
Revlllaglgedo. Sala, saleta, dos cuartos 
y uno en la azotea, baño con bailadera, 
servicios e Instalación e l éc tr i ca . Llave 
en los bajos. Informan en la calle 8 
No. 45 entre 17 y 19. Vedado. 
9149 23 de. 
P L A C I D O 25, ( B E R N A Z A ) , A UNA 
cuadra de Obispo, se alquilan los bajos 
v altos. Juntos o separados a comercio 
o industria. Teniendo que reformar la 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N - casa admito proposiciones por parto del 
dustria. número 10. con sala, comedor, , futuro arrendatario con respecto a laa 
tres habitaciones, baño 
llave 
dor. número 28. Teléfono A-6483 
9234 88 Dic 




ervicio de criados, todo moderno. L a ' l l n u e en la t intorería al la , 
en la bodega. Informan: Inquisi- man on Malecón 317, Depax r 
I por la tardo. 9111 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa E s ' 
trella 79, especialmente construidos 
al efecto. Tiene refrigerador. L a llave 
al lado. Informan: 1-3945 
8794 31 de. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael 26:; «Mitro Infanta y Basarrate. 
Informan en el No. 30 de Infanta, al-
tos • 
89JG 24 de. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de la letra E , de S a n 
J o s é 124, entre Lucena y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres habi" 
taciones, sa lón de comer cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice donde es tá la llave 
9188 22 de. 
Vedado. Cal le F , entre 3 y 5 , se a l -
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucc ión , con todas comodidades. I n -
forman Manzana de G ó m e z , 2 5 2 . 
7939 25 d 
Se alquila, en la calle 19. al lado del 
chalet de la esquina de Paseo ( V e -
dado) casa de altos y bajos indepen-
dientes, acabada de construir con los 
detalles necesarios para el buen con" 
fort. Informan M a n z a n a de G ó m e z , 
252 . 
7940 25 d 
S E A L Q U I L A UNA CASA EN LA CA 
He Estrada Palma, entre Juan Delgado 
y D'Estrampes. media cuadra de la II 
nea. Jardín, portal, comedor, 4 cuartos, 
dos baños, lavadero, cocina, despensa, 
garage moderno y decorada. La 11»tí 
al lado. Informan Vista Alegre 22 es-
quina a Juan B . Zayas. 
9114 26 de 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado, oalle 26 entre 15 y 17, 
con portal, Jardín, sala, saleta y ires 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos 
cuartos $27.00 y otras a 125.00. E n la 
misma el encargado. 
0608 3 i de. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 15 entre H y G Pórtal . sala, come-
dor, pantry, seis cuartos, dos baños, 
en el sótano, portal, hall, cocina, dos 
ctiaitos, baño garage. Informan H es-
quina a 15. No. 144, do 3 a 5. Se pue-
do ver. 
8301 22 de 
R E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S B A -
jos do la casa Calle C 182 entre 19 y 
21 con 6 cuartos. saJa, comedor, cocina 
y baflo de criado aquller $130. L a l la-
ve al lad» en el 188. altos. 
8706 22 de. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A E L BAJO DE CAMPANA-
rio 46. esquina a Virtu<:e^. compuesto 
de sala, comedor, recibidor 4 habita-
clones, dos baños y cocina, todo nuevo 
y moderno. L a llave en la bodega de 
en frente. Informes Neptuno 106. 
9180 23 de. j 
P A K A A L M A C E N O T I E N D A , H B R -
moso local de Amargura, Compostela y 
Lampari l la Da a tres calles, dos cs-
quinac. St- admiten proposiciones. D r . 
Mart ínez . Amargura, número 66. 
89411 -2 D i c . 
V E D A D O 
VEDADO. C A L L E 10 E N T R E 23 Y 25 
se alquila chalet do dos plantas, cielo 
raso, .calentador, sala, comedor, cinco 
habitaciones, tres baños y garage. I n -
forman en el mismo, de 9 a 12 y de 
2 a 6. 
9367 1 24 d 
SH ALQUILA UNA CASA CHICA, NUE-
va; precio $30 mensuales. 15 entre 18 
y 20, Vedado. 
9383 { 23 de. 
SE A L Q U I L A N LOS MODE RNOS A L -
tos calle N No. 5 entre 17 y 19, con 
sala, saleta, cuatro hermosas habitacio-
nes, comedor, cuarto de baño completo, 
dos terrazas, cocina de gas, cuarto dé 
criados con su servicio, etc. L a llave e 
informee 17 esquina a N 
9392 23 de. 
P a r a bodega. Se alquila moderno lo-
cal en barrio muy poblado. Cal le Jus-
ticia esquina a E n n a , a dos cuadras 
de Concha . E l local tiene instalados 
armatostes modernos, nevera de a z u -
lejos, pesas, molino, etc., etc. T o d 
se alquila por $95 . No se pide rega-
lía y se da largo contrato. Informan 
en L u z , 4, y las llaves en Just ic ia y 
Arango, l echer ía . 
9365 23 d 
P O R V E N I R , 67. 
frente ai nuevo Parque de Lawton, 
Se alquila esta hermosa y elegante «• 
sidencia, compusta de vestíbulo, sala, 
saleta, comedor, cuatro haHitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina y cuarto y 
servicio de criados; a una cuadra del 
tranvía de S a n Francisco y dos cua 
dras del t ranv ía y de la hermosa Ave 
nida C o n c e p c i ó n . L a llave en d 63, 
Informes: C h a c ó n 23. 
8786 22d 
E N $60.00 SK A L Q U I L A L A CASA CO-
rrea r>2. Tiene Jardín, portal. " A g 
leta. tres grandes habitaciones, coctn», 
servicio sanitario, patio, y ,̂ f T'° 
L a llave en Correa y Flores, bodes»- -
formes Bernaza, 6, Joyería La Seíunu 
Mina. „. A 
8834 
Se «Jquila e n * hennort c * « «» " 
Lorav del Mazo, con comodidades ?» 
ra numerora familia. Precio módico 
Informan t e l é f o n o í ' 2 4 8 4 . 
Ind. H oc 
V I B O k A . S E A L Q U I L A CASA OEPJ»; 
tal, anípita sala, tres cuartOB y » " » 
— - -n San Anastasio, 99, cntr» bj do gas. . 
Muriano y Vis ta Alegre 
UI. SOLAR 
24 d 
S E A L Q U I L A mu D V " ^ " , «ño metr« 
de Tamarindo y Dolores, "Undú 
planos, con cerca. EstAn P*?, T»-
de piedra de granito la c » u * n l > l | 
marindo y la <le Do ^ " L ^ r V 
pasará por esta esquina la may0 ^ 
te del tráf ico de la o » ! » ^ , ^ , 4* del Monte. Su dueño. Tamarlnao^ i 
có5ód-4 .SE A L Q U I L A , F R L S u A Y ~~ S4n. 
casa, a media cuadra de ia m mí 
tos kuáre/ , y una y rne,̂ . & 
que Mendoza, Cortina 4-, em 
lagros y Saeta Catalina. Dic 
A F R E S C A T C O M C J A * SE A L Q U I L A jp.i*»o~~ - ,1!irtoS, c-;, í' sa de j l rd ín , portal, tres cua£w I 
O to do , criado. comedor. «*> j 
SK A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D B 
< oncejal Veiga número 5. casi esqui-
na a Estrada Palma, Víbora, con Jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño moderno, cocina, cuarto 
y servicio de criados. Tiene garage. L a 
iiaye Jen -rK bod«8^ de la esquina de 





ervicio y ea^oaliad» doblo s i iu * ,a caw 
37. a dos cuadras de ia ^ 
3Ud del Monte. L a estdn { 
do. Informan en Habana,T¿i¿fono » 
letra A, de « a 10 p. •> 
3622 ^ 
K K R M O S O _ _ C ^ L E T . i f l S E 
seis cuartos, hall, f ^ ^ ' ^ g e ya cacados, doble ^ser^llcio^ e ^ a í j^fcei 
28 ?i2 
21 d 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E M A D E R A 
en s i Reparto Los Pinos, Avenida del 
pendiente. Tiene Bomba 
Iglesias. Monte, 297 
P A R A B A R B E R I A b ' B A L g ^ e . í** 
'local en Juan Delgado y ^ T Í I g g » , 
negocio. Informan en la booe» plc, 
8991 
S E A L Q U I L A L ü * f R o » ^ 
yanó, Herrera. 100. ^XoSSm % - Intanzdn. una espac ^ n ^ K . «"«z o lnIanzon' famili» « S "l> 
Oeste esquina a la calle Aldabó P ? ! - Pf0?ía Par* " " " T ^ n g"n ,P» »0níí • 
V E D A D O . E N L A C A L L E 2 E N T U E 13 
y 15, acera de la brisa, se alqila una 
bonita casa, para el primero de ¿ ñ e r o 
Para más informes: F-5072 
9429 24 de. 
V E D A D O . L I N E A E N T U E G Y H. S E 
alquilan unos elegantes y cómodos altos 
en nuevo edificio. Precio equitativo 
T e l . A-472t> 
8425 £3 *-
? 0 T$?oó1In,for,ílan en la misma, te lé fo no 1-5221. local 22. 
- 937i 23 d • 
SE A L Q U I L A L'L A L T O D E L A CASA 
Este de la Línea 83. Renarto . s t í t o S u á . 
rcz. a dos cuadras del t r a n v í a . Consta 
de sala;, saleta. 3 ' 
cocina, baño complet 
dante todo el d ía . s'u"precio6"$40 L a 
o'/n/ deniás ,nformes en los bajos. 
J4t)0 \ 23 de. 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A R E Z VSA. 
casa do portal, sala, .^inedor, 2 cuar-
tos, baflo moderno, calentador, cocina 
L P v í 0 / n i?3^.00 con f!ador. Informan 
en Mayla Hodrlguess y Pasaje Infanta, 
bodega. 
» « • '3 de. 




bodeca ae i*. 
H E K R E U A 25. J E S U S D E L ^ ' H a n j j 
saje entrando derecha, s 
h a b l U c l ¿ n e s ^ S " f ^ Pí,an V b l í ^ c i r n e s / o o c W 
o; tiene agua abun-* w " f.0,« ^ b Í ^ S i c i ó n ^ o f ? 
. o t r a P ' ^ 
53, C( 
> MnrtIrÍ^ ' j i i s ta l* i c i6" -,20, 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones. Calle Primera número 2" 
Mbora. a una. cuadra de la calzada. De-
partamentos 15 pesos, habitaciones des-
de »6 hasta | 9 . Te lé fono 1-4992. 
:)3̂ ',6 23 d 
S E A L Q U I L A EN ?23 CON . . U Z . C A S I -
ta interior dos departamentos, con su 
cocina, baño y patio independiente. Mi-
Soic 124 entro ^«Wrtan y Armas . 
m i 2 i d 
9082 T a " * ^ 
S E A L Q U I L A UNA CASITA 
Víbora, on la calle J o " ^ j n ^ 
entre 'Milagros y . ^ e r l 
por ei te léfono A-48/o 
6881 
# L U J O S O S A L T O S ^ 
L o s cedo en 70 ^ X r ^ ^ ' ^ ' 
sala, l cuartos, comedor, rvicj» ¡fl>. 
ño intercalado. ^ c j n a ^ de \ f cu»' 
dos. .nnco balcones, casa M ^ f l 
Princesa. 3. J e s ú s ¿el M0¿n l» ^ 
dra de las i i n . e f / - „ M - i í S l . Informan: Telé íono Mr** v 
8950 
A f i o x c n 
C E R R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• — 
éíono * i « 
26 i '" 
26 flc. 
24 Dio. 
^ ^ ^ f T ^ Z ^ Z x C A S A n ú -
^ < I = i r A ^ / 1 ! 1 M o n ^ t e r l o . entre 
^ r B 0 - J« la- calle m n v b a r a t a . 1^ 
^ l O . ^ n t a An3w de C a r m e n n ú -
& n V c a r b o n e r l a de ^ L u c o y 
en lí,• informes e" 
^ r S l5' % del Monte . 24 d 
4 d 20 
26 de-
i l la» . 
í f f ^ I S " . un c u ¿ . o ^ ^ 22 A 
1 : ^ T í ¡ r ¡ ! ^ d r p a t r 1 i a 4. & 
JqUl 1 c u a d r a d e l a c a l z a d a de 
Oía t-u" e - la n a s i " f V Z - c o n s a l a p a s i ; 
son inoy / í a tves A é r a l o -
f g a k r í a c e r r a d a , 
a d o , c o -
' ' ^ f ' ^ a c o a n a d e g a s y e a 
'i* d e | s p ' u ' ; y s e r v i c i o s d e c n a -
.dor. l a . v a b o s , _ L m , n , n l o . a l to s l a d e r o 1"'°™^ " ^ all0! 
dos y / p a t r i a . ^_ . ^ . x i 6 P a t r i a 
Je! No- 0- r 
7 " 1 1 / : T — C a s i t a m a -
C E I B A . 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O Í . O T T 1 
^ ^ ^ t T T ^ c o l u m b Í a e ñ l a 
^ F ^ e 1 0 3 ' O f i c i a l e s , una bon i ta 
i n f o r m a n F - 5 0 7 2 . 24 a c . 
&-.tre|uCentrvls?ay P a r a d e r o C e i b a . L a 
'̂ve én Ia botlCa- 27 P i e , 
' j ^ S S ^ ^ B U E N A V i S . 
É V L Ó S R ^ A ? h ? r m ? s o 3 c h a l e t s c o m -
?sealaHUfl B h l b U ^ l o n e s . s a l a , come-
^st0S ^ de cr iados , coh s u s e r v i c i o 
or, ^arto de c n a c0 p,eto mo-
moderno. cuarto e s p l é n d i d o g a r a -
der'10' 3 ' s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s 70 
i*- P r e ^ u n ™ i n f o r m a n en l a bo-
k0S P a ^ d e r o ^ d e l •'^3b?}1,p.asaajera(eD)a S / d e l t r a n v T a A v e . ^ . ^ 
^ r s s . 6 T e l ^ n o A - 9 1 0 6 . ^ ^ 
8227 
^ r S t o ^ b a t . l a d e r o O r i l l a . d 
^SnLO U N A C A R N I C E R I A ü í ^ n 
ALÍi tío m n todo lo que m a r c a S a -
p r f f barata de a l q u i l e r . I n f o r m e s en 
S m a ^ y O ' F a r r i l . " b o d e g a . C o l u m b i a . 
8659 
7 r ¡ r ? \ D A R E S 14 i B . M A R I A N A U . 
A L u misn a l inea de l a p l a y a y a c a b a -
l e fabricar se a l q u i l a n c u a t r o c a -
a.tos y bajos, modernos e Inde-
saS,dipntel propios p a r a f a m i l i a . I n -
ffen'JmTsma. t e l é f o n o F - O - 1 4 0 7 . 
8925 1 •LJn• 
H O T E L L A P U R I S I M A 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 5 ( M o n t e ) , 
e s q u i n a a Z u i u e t a . D e p a r l a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s y s i n b a ñ o , 
desde $ 4 0 . 0 0 , 6 0 . 8 0 , 9 0 . 1 2 0 y 1 3 0 ; 
p o r d í a s c a s a y c o m i d a desde $ 2 . 0 0 
en a d e l a n t e . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l 
c o m e d o r , d e s d e $ 2 5 . 0 0 . T a m b i é n h a y 
c a p i l l a e n l a c a s a y m i s a los d o m i n -
gos a l a s 1 0 ; se h o s p e d a n v a r i o s s a -
c e r d o t e s , r e c o m e n d a d a p o r todo el 
C l e r o d e l i n t e r i o r . E x e c e l e n t e c o m i d a 
y b u e n t r a t o , g r a n d e s r e f o r m a s , todos 
los t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . S e 
p i d e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - Í 0 0 0 . 
6 0 8 3 2 8 - D i c . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H O T E L M E X I C O 
A m a r g u r a 34. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s 
do guato, ' f re sca , moderna , con l a v a b o s 
de a g u a corr i en te , b a ñ o s f r í o s y c a l l e n -
tes, m a g í i l f l c a comida . J 'rec los de s i t ú a - 1 
c l6n 1 
8580 80 do. | 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R D E M E -
d l a n a edad p a r a c o c i n a r p a r a dos p e r -
s o n a s y a y u d a r a l a l i m p i e z a , fíe dan 
u n i f o r m e s I n f o r m a n : .Callo 8, n ú m e r o 
44, e n t r a 36 y 17 . V e d a d o . 
9000 23 D í a 
S E N E C E S I T A N 
SH A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A K 
u n a a m p l i a , c a r a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a . H a y t e l é f o n o . G r a n cuarto 
de bafto. C á m b ' a n s e r e f e r e n c i a s . No 
h a y c a r t e l en l a p u e r t a n i en e l b a l c ó n 
V i l l e g a s , 88, a l tos . 
« 6 0 7 25 a 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M f z ó n , baftana'lo con l a s b r i -
s a s de l a l o m a U n i v e r s i d a d . H a b i t a c i o -
nes p a r a f a m i l i a s y personas estables . 
P r e c i o s s u m a m e n t e bajos . C a s a de or-
den y m o r a l i d a d . E n l a m i s m a se a l -
q u i l a u n garage . 
7061 3 e 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad . P r a -
do 87 Nadn mbjor p a r a e l que q u i e r a 
v i v i r c ó m o d o y sabroso , se a l q v í l l a n 
d e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones p a r a f a -
mi l ias ) de m o r a l i d a d y v i a j a n t e s . No 
se o l v i d e n que hace esquina a Neptuno. 
8071 31 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Do lores G . V i u d a de R o d r í g u e z , propie-
t a r i a . T e l é f o n o A-4718 . P r a d o 51, a l tos , 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo m e j o r 
de l a c i u d a d , a g u a abundante , b u e n a co-
mida y p r e c i o s a l a l c a n c e do todos. V e n -
g a y v é a l o . 
8354 11 e n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a • a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a ' 
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o ' 
r r i e n t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d ^ $ 2 5 
a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s . so t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y Compos te la , c a s a 
de s e i s p isos , con todo confort , h a b i -
tac iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a g u a ca l i ente a todas horas , prec ios 
moderados . T e l é f o n o s M-6944 y M-6945. 
C a b l e y T e l é g r a f o Romote l . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor U l t i m o piso . H a y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; h a do dor-
m i r en l a c a s a . C a l l e Q u i n t a N o . 78, 
en tre P a s e o y D o s . T e l . F - 5 0 4 5 . 
9278 22 d a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a que a y u d o a l a l impieza . S a n P a -
blo 14, C e r r o . 
9081 24 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ' 
s e p a c o c i n a r y quo d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . Sue ldo 25 p e s o s . C a l l e G , n ú -
m e r o 230, entro 23 y 25 . Vedado . 
9242 22 D í a 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E \ C O M P A Ñ I A 
O ' R e l l i y 13 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . Cuando 
V d . neces i to u n b u e n s e r v i c i o , , como 
coc ineros , c r iados , dependientes , f r e g a -
dores, porteros , J a r d i n e r o s e t c . l lame 
a e s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a que g a r a n t i -
za s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , operar lo s en 
todos g i r o s y of ic ios , n o s e n c a r g a m o s 
de m a n d a r toda d a s o de s e r v i c i o a to-
da l a i s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s 
p a r a c o l o n i a s o I n g e n i o s . V i U a v e r d e y 
C o m p a ñ í a . O ' R e l l l y 13 T e l . A-23-t8. 
9362 28 d _ 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
H O T E L S A N T A N D E R 
C a s a p a r a f a m i l i a . E s l a c a s a q u e 
a u s t e d le c o n v i e n e m á s . T i e n e l a s 
h a b i t a c i o n e s p r e p a r a d a s p a r a q u e el 
h u é s p e d e s t é c o n c o m o d i d a d . D a b u e -
n a c o m i d a , y p r e c i o s los m á s b a j o s , 
p a r a d a r a c o n o c e » e l b u e n s e r v i c i o 
d e es ta c a s a . B e l a s c o a í u 9 8 y N u e v a 
d e l P . i a r . 
6 0 2 5 2 7 D i c 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E R A 
buena quo s e p a r e p o s t e r í a , con r e f e r e n -
c i a s . 17 n ú m e r o 467. entro 10 y 12, MJ*-
úado_. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A l a 
de l V e d a d o . T e n e m o n p l a c a s do coc ine-
ros , de coc ineras , s i r v i e n t a s de come-
dor y habi tac iones , 40 posos. C a l l e i i , 
entre D y B , n ú m e r o 264. T e l é f o n o 
F -5S97 . 
9077 2 • 
936S 23 d 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , las m á s b a r a t a s , 
f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e m e -
j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d . 1 0 2 . 
A M A R G U R A 84, S E A L Q U I L A U N H E R -
moso a p a r t a m e n t o en l a azotea, de dos 
h a b i t a c i o n e s con todo eu s e r v i c i o inde-
pendiente , c o n o s i n muebles , buena co-
m i d a y m u y bara to 
8581 so do. 
C U B A 26, S E A L Q U I L A N D O S D E P A R -
t a m e n t o s c o n p u e r t a a l a c a l l e . 
9097 23 d 
V A R I O S 
^ A L Q U I L A L A C A S A D E L A F I N C A 
£ Florentina, con j a r d í n , s a l a , sa l e ta , 
7 habitaciones, garage p a r a dos m&qui-
¿as tres cuartos p a r a cr iados , etc e tc 
Atoada entre el k i l ó m e t r o 5 y 6 de la 
carretera de G ü i n e s . P a r a i n f o r m e s . 
Teléfono F-2277 
9144 25 d c -
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
un hemos* departamento ^ u y c l a r o y 
ventilado, p a r a o f i c ina o v i v i e n d a H a y 
toda c l U e de comodidades . E n c a r g a d a 
Dep. 2(H8. S o l 85. 
9372 28 a-
EN O ' R K I L L Y 5, A L T O S . S E A L Q U I -
lan dos departamentos dobles, a p r o p i a -
dos para matr imonio con a g u a t r i a y 
callente, abundante, con muebles o s i n 
ellos. Servficlo bueno. T e l . A - o 2 2 ¿ . 
I S374 31 d c - . . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a l o s t e l c -
f o ü o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d 8 4L 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , h o m b r e s so -
Ios o m a t r i m o n i o s d e e s t r i c t a m o r a l i -
d a d ; h a y d e $ 1 5 , $ 2 0 y $ 2 5 , c o n 
m u e b l e s o s i n ; l a c a s a m á s t r a n q u i l a . 
L u z t o d a l a n o c h e , a b u n d a n t e a g u a . 
8 2 0 9 2 6 d c . 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P I U N O 1 7 2 
E l e v a d o r d í a y n o c h e . 
R e n t a m ó d i c a . 
B a ñ o , c a l e n t a d o r d e a g u a , 
n e v e r a y c o c i n a de g a s . 
I n f ó r m e s e M - 8 9 1 6 . 
4 9 9 0 2 2 ¿ 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n hab i tac iones y a p a r t a m e n -
tos con v i s t a a l m a r y b a l c ó n a l a c a -
l l e . H a y u n m a g n i f i c o a p a r t a m e n t o de 
tros hab i tac iones , comedor, c o c i n a y 
b a ñ o c o m p l e t a m e n t e independiente, «agua 
a b u n d a n t e y buen e l e v a d o r . 
8304 4 d c . 
CALLE M U Y C E N T R I C A , E N C A S A 
respetabld, so a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s de 
vista-a la c^Ue, a p r s o n a s t r a n q u i l a s y , 
de moralidad,. Se da hospedaje , con todo 
senicio por $40 en adelanto m e n s u a l . 
También se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s s i n 
comida y muebles . I n f o r m a n C a r l o s H I 
e Infanta, altos, e n t r a d a por I n f a n t a . 
Tel. U-2357. ¿ 
9386 31 d c . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y c ó -
modos c u a r t o s O m o a 14, a $12, J e s ú s 
del Monte , 156, a $14.00. E s t o s con l u z 
y de d o á locales . AU1 i n f o r m a n . 
8427 23 d 
4 E L O R I E N T A L " 
SAX L A Z A R O 222 Y 224. S E A L Q U I L A 
un departamento en e l ú l t i m o p iso , so 
da barato. E l portero y A-4729 . 
9424 23 d c . _ 
SE A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
wn muebles y todas comodidades , pro-
Pías para t u r i s t a s , v i s t a a l a c a l l e a 
J20, $-25 y $30. S u á A r e z 103. a l t o s . T e -
léfono A-9869 
9448 2* d c . 
SE A L Q U I L A E N E L C A L L E J O N D E 
Espada 10 entre C h a c ó n y C u a r t e l e s , 
departamento a m p l i o en $17. E n 
Reina 14 entre G a l i a n o y R a y o , h a y 
' ¡¡abitaciones e » l o s a l to s m u y b a r a t a s , 
[el. M-2312 con o s i n muebles , en 
l a r g u r a 86 entre A g u a c a t e y V i l l e g a s 
«,anmplio departamento . 
28 flc. 
I f pNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N -
. magnifico departamento dos h a b l -
jaciones, gran b a ñ o , t e l é f o n o , l u z toda 
ja noche, ú n i c o inqui l ino , casa de f a m i -
Jr; ^ hay papel en l a p u e r t a . B e r -
oo™ ú l t i m o piso, i z q u i e r d a . J-M 22 d c . 
Ü P r a d o " . O b r a p í a 5 1 , c e r c a d e l 
^mercio y o f i c i n a s . H a y a p á r t a m e n -
os y habi tac iones c o n s e r v i c i o p r i v a -
do> vista a la c a l l e y c o m i d a a l a 
¡ W a . desde $ 3 5 . 
22 ¿ c , 
l ¡ S l & r t l Í A C / ' T É 8G 810 A L Q U I L A U N 
vista , ^ P ^ t a - m e n t o amueblado , con 
taci, gr' calle compuesto de dos h a b l -
Tei&frt8- .f?e d a c o m i d a s i se d e s e a . 
_ 2 3 _ d c ^ 
to n ^ Q Ü I L A ^ H E R M O S O C U A R -
ifida iV!i c í ' m o d o y vent i lado, a l to , en -
^ n . i ^ependiente- P a r a h o m b r e s so -
' V c * ™ "P6611 v i v i r c ó m o d o s . C a r m e n 
923<! V i v e s . 
i s r 1 — 2 3 D i c -
3 « t v í S i í < E ? 0 N S28, C A S I E S Q U I N A 
^b i tac innterccr Piso, se a l q u i l a n a o s 
^ntiUdoo Juntas o s e u a r a d a s . m u y I 
9244 8 y buen b a í i o . 
A 
dos 
T e n i e n t e R e y y Z u i u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a ca l le . A prec ios 
razonab le s . 
O F I C I N A S 
E d i f i c i o L l a t a , c a l l e A g u i a r 1 1 6 . c e n t r o 
c o m e r c i a l . D e p a r t a m e n t o s í r e s c o s , b u e -
n a a s i s t e n c i a , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . V é a -
nos . 
8 8 2 4 31 d 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s habi tac iones con 
b a ñ o y a g u a corr iente , c a s a y comida , 
desd^ $35.00 por p e r s o n a ; e spec ia l idad 
p a r a v i a j e r o s . L A g r a m o n t e . antes Z u -
i u e t a 34, a m e d i a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l . H a b a n a T e l é f o n o A-5937. 
7239 . * • 
P A U A M E D I C O O D E N T I S T A . H A Y 
u n a s a l a p r e p a r a d a con a g u a c o r r i e n t e 
y con s u r e c i b i d o r . A g u a c a t e 48 entre 
P r o g r e s o y O ' R e l l l y . 
S85S d c - ^ 
L E A L T A D 142, E N T R E R E I N A Y E s -
t re l l a , u n depar tamento p a r a d e p ó s i t o 
de c a r r o s , etc., en t r e i n t a y c inco pe-
sos L a l l a v e en ©1 n ú m e r o 165, t e l é -
fono I - 2 4 7 Í . \ 
8762 2* d 
C A S A D E H U E S P E D E S P A R A F A M I -
l i a s E d i f i c i o moderno y confortable , 
todo' nuevo , se a l q u i l a u n Indo depar -
tamento con v i s t a a l a ca l lo y t a m b i é n 
u n a h a b i t a c i ó n con s e r v i c i o e spec ia l y 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o y f a m i l i a s . 
A g u i l a 90 . T e l . M-2999 . 
8464 23 d c . 
23 D l c . Ot-oiíTTrrrr- . 
14 ün e r . D A D - U N A G R A N S A L A p a -
l e t o a -r c o m i s i o n i s t a . S a n J o s é 112, 
d i e n t e í 0 0 3 5 " - H a y t e^ fono . a g u a 
Jropla n^P lresquls in^a , t i e a decorada , 
ÍOtio M ^ r i c ° n s u l t o r i o . I n f o r m a n t e l é -
J207 0j1' A-3152. 
23 d Se r r ^ -   
? S a P u S í í n E N L A A Z O T E A D E u n a 
Ent i lado or?nart departamento m u y 
í?rio8 a todPs los s e r v i c i o s s a n i -
5}0ralidad ^ 0 doa Personas de toda 
f n niños " v ^ ca-s^ de u n m a t r i m o n i o 
0no A - 7 ^ 7 n i n q u i l i n o s . T e l é -
9231 
29 D i o 
S 5 ? A M U E B L A D A S P A R A 
'asa Jv?5"-.8, *20' con b a ñ o <iime-
seE-i-^,? .na' P a r t i c u l a r O b r a -
^ r l d j a n o . D « = a 6. 
22 dc. " A L O T t'c. 
S > H a b a m ^ f 0 8 ; E N L O M E J O R 
h a U t a c l o n ^ e. al<luilan dos h e r m o -
d?H vista ai con toda a s i s t e n c i a y 
te^b8fto c o n 1 ^ * í161 P r a d o - E s p l é n -
\ V a i m I > a . y Caliente- C a -
22 dc '-LOA ,7—r— ¿¿ u c . 
l l ^ o d ^ ' ^ ^ l H I T i o Y E M -
K ? S o s Para dos"?.050? departamentos , 
ha7uCon v i s t a a i . V"n:is 0 P a r a « f i c l -
^ r 0 1 ^ n i V V S a V * " 1 ™ 1 1 ,hay 
B E R N A Z A . 3 6 
f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
a g u a c o r r i e n t e y todo s e r v i c i o s a n i t a -
r io . B a ñ e s c o n a g ' i a c a l i e n t e a t o d a s 
h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . S e h a b l a 
i n g l é s . 
8 2 5 0 2 2 d _ 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos por persona , 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s erv ic io s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y cal lente . Se a d m i -
ten abonados a l comedor a 17 pesos 
m e n s u a l e s en ade lante . T r a t o I n m e j o r a -
ble, e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a mo-
r a l i d a d . Se ex igen re ferenc ias . I n d u s -
tr ia , 124. a l to s . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 . 
entre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e b« a l q u i -
l a n f r e s c a s y b u e n a s hab i tac iones todas 
con l a v a b o s de a g u a corr i en te y de-
p a r t a m e n t o s con b a ñ o in terca lado y ba-
ratos . En l a m i s m a se da b u e n a c o m i -
d a y se a d m i t e n abonados . T e l é f o n o 
A - 7 5 6 5 . 
8589 14 e 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z . e s l a ú n i c a qhe 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo e l per -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
8795 23 d 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o s é 
F e i j o o C a d e l o , p a r a a s u n t e d e f a m i 
l i a . L o s o l i c i t a s u h e r m a n o M i g u e l e n 
N e p t u n o 1 7 6 . 
9 1 0 7 2 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque , de A l e j a n d r o y C o . A c o s t a 88 
T e l . M-9578 . O f r e c e m o s a l a s C o m p a -
ñ í a s A z u c a r e r a s . H a c e n d a d o s y Colonos 
p e r s o n a l competente p a r a laq d i ferentes 
labores de l a z a f r a © I n g e n i o , b ien esco-
| gido por los a ñ o s que l l e v a m o s en eete 
| g i ro a los p a r t i c u l a r e s , hote les y c a s a s 
. de h u é s p e d e s , toda c l a s e de s e r v i d u m -
bre con r e f e r e n c i a s . A c o s t a 88 , T e l é f o -
no M-9578 . A g e n c i a s e r i a . 
8171 10 e n . 
fin. 
D E S 10O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Teodoro T o r r e s B e r n a r d o . L o b u s c a uno 
de s u s h e r m a n o s . Monte £ 5 . H a b a n a . 
8515 22 d c . 
V A R I O S 
U N M E D I C O Y U N D E N T I S T A S E s o -
l i c i t a u n t i t u l a r de c a d a p r o f e s i ó n , p a -
r a buen negocio. C l í n i c a , p r e f i r i e n d o 
D e n t i s t a s i n gabinete , e s tab lec ido . I n -
f o r m a S r . A l v a r e s . J e s ú s M a r í a 36 en-
t r e D a m a s y C u b a . 
9447 24 do. 
S O C I O C O N C A P I T A L 
F a b r i c a n t e d e j u g u e t e s e n g e n e r a l , fi-
g u r a s d e i m i t a c i ó n c a r n e , ú l t i m a n o -
v e d a d , d e s e a s o c i o c a p i t a l i s t a , p a r a 
e s t a b l e c e r e s t a i n d u s t r i a , r e s u l t a d o s 
p o s i t i v o s . M a n z a n a G ó m e z . C a f é T o -
r r e d e l O r o , V i d r i e r a d e t a b a c o s d e 
9 a 11 y d e 3 a 5 . S r . P o m p e y o . 
9 3 9 1 2 3 d c . 
L A C O M E R C I A L 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o C a -
neiro , c en tro de negoc ios en g e n e r a l . 
A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s s e ñ o -
r a s p a g a r á n t a n s ó l o u n peso por s u 
empleo . S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y c h i -
c a s p a r a e l c a m p o . M o n s e r r a t e 119. 
T e l é f o n o A - 2 3 8 8 . 
6794 1 Q.0 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a , pre f i ere en l a H a b a n a . T e l é -
fono A - 8 3 4 6 . . 
9217 22 D i o . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
S E S O L I C I T A U N , M U C H A C H O P A R A 
m e n s a j e r o , que t e n g a qu ien lo r e p r e s e n -
te . H a de s e r l impio , cumpl idor , f o r m a l . 
' Se p r e f e r i r á q u i e n t e n g a algTina n o c i ó n 
de i n g l é s . P r e s e n t a r s e e l l u n e s 22 de 
D i c i e m b r e de 8 a 10 a . m . en l a P e r -
f u m e r í a • A r y s " . S a n R a f a e l 1, a l t o s . 
( E n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) . T e l é -
fono A - 5 7 6 6 . 
9420 28 do. 
S E S O L I O C T A U.NA C R I A D A D E M A -
no en L e a l t a d 111, b a j o s . Se d a ouen 
s u e l d o . . 
9553 23 d 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , p a -
r a s e r v i r a u n a p e r s o n a . T i e n e poco t r a -
b a j o . Se dan $15 a l mes , en Z a p o t e s 
n ü m . 9, a m e d i a c u a d r a del P a r q u e de 
S a n t o s S u á r e z . 
9345 24 d 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r q u e c o n o z c a 
e l r a m o d e t e j i d o s y h a y a v i a j a d o v a -
r ios a ñ o s p o r las p r o v i n c i a s d e C a m a " 
g ü e y y O r i e n t e . S u e l d o n o m e n o r d e 
c i e n pesos y g a s t o s p a g o s . I n f o r m a n 
e n A g u i a r , 8 9 . 
9 3 3 0 2 3 d 
E N L l f B A 87 E N T R E 4 Y 6, V E D A D O , 
se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a p a r a come-
dor, que l l eve t i empo en e l p a í s y Que 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . T e l . F - 1 5 8 0 . 
9389 28 d c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
atender los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; é s t a 
h a de gar e s p a ñ o l a y d o r m i r e n l a colo-
c a c i ó n O F a r r i l l 76. a l lado del 74 A , 
e n t r e J . B . Z a y a s y C o r t i n a . V í b o r a . 
0419 23 d c . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P O R H O R A S , 
p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a e n Of iplos 
88, l e t r a A . p r i m e r piso . 
9064 23 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
tos en ocho N o . 18 V e d a d o . H a de s a -
ber c o s e r . I n f o r m a n de 9 a 12 a . m . 
9289 22 d c . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y u n a m a n e j a d o r a $25 c a d a u n a , r o -
p a l i m p i a , u n i f o r m e s , buen trato y poco 
t r a b a j o . I n f o r m a n H a b a n a 126. b a j o s . 
9284 23 d c . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a de 
c o l o r q u e e s t é m u y a c o s t u m b r a d a a 
m a n e j a r y t r a i g a i n f o r m e s d e l a s c a -
sas d o n d e h a y a e s t a d o . E n M a l e c ó n 
N o . 7 0 , a l t o s , de 1 0 a 12 a . m . 
G . P . i n d 2 0 d c . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
l i m p i e z a y coc ina , 21, n ú m e r o 10, V e -
dado . 
0237 22 D l c . 
SEl S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO 
m a y o r de 14 a ñ o s , p a r a a y u d á r a l a 
l i m p i e z a . R e i n a 131, a l tos , d e r e c h a . 
23 d c . 9294 
S U E L D O Y C O M I S I O N . N E C E S I T O 4 
vendedores p a r a v e n d e r por l a cal lo a l 
d e t a l l t a r j e t a s pos ta l e s y otro a r t í c u l o . 
A g u a c a t e 72, b a j o s . 
9291 22 do. 
S E S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L 
t a q u í g r a f o e n I n g l é s y e s p a ñ o l , b i en s e a 
h o m b r e o m u j e r , con m u c h a p r á c t i c a 
en t r a b a j o s de o f i c ina , debiendo tener 
b u e n a o r t o g r a f í a y l a m a y o r a c t i v i d a d . 
I n f o r m e s : F á b r i c a del J a b ó n C a n d a d o . 
B a l a g u e r y S a n J u l i o . C a l z a d a do B u e -
nos A i r e s , 
3295 24 d c . 
M U C H A C H O M A Y O R D E 12 A R O S , S E 
s o l i c i t a p a r a l l e v a r u n a c a n t i n a e x c l u -
v a m e n t e a l a s 11 y l a s 7. H a de v i v i r 
c e r c a . C u b a 67 a l t o s de l a I m p r e n t a . 
D e p a r t a m e n t o 3 . 
9322 22 do. 
S E N E C S S I T A U N M U C H A C H O Q U E 
no pase de 14 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a de 
c a s a de f a m i l i a . , V i l l e g a s 38. p r i m e r 
P i s o - , &3 23 22 QO. _ 
e s p a ñ o l ! s o l i c i t o s o c i o e s p a -
ñ o l con c a p i t a l p a r a r e a l i z a r negpcio 
de ' c o m p r a s , lo c u a l y a tengo vendido 
con contra to a c a s a i m p o r t a n t e . A l t r a -
t a r p e r s o n a l m e n t e se e n t e r a r á de l a s 
g r a n d e s u t i l i d a d e s N o s iendo p e r s o n a 
s e r l a no t r a t o . E s c r i b a n a T . S . R e i -
na 3, H a b a n a . 
9186 26 do. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A p a -
r a un n i ñ o de meses , que s e p a c u m p l i r 
s u o b l i g a c i ó n y u n a c o c i n e r a p a r a co-
c i n a r y l i m p i a r p a r a u n m a t r i m o n i o . 
C a l l e 15 e n t r e 8 y 10. R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . 
9079 24 d 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, p r á c t i c o , con r e f e r e n c i a s . 17 n ú -
mero 467, bajos , e n t r e 10 y 12, Vedado . 
8369 23 d 
S O L I C I T O U N C R I A D O P A R A T O D O 
s e r v i c i o de c a b a l l e r o solo; I n d i s p e n s a -
ble m u y buenos i n f o r m e s y anteceden-
t e s . O ' R e l l l y y V i l l e g a s . C a f é E l P a -
r a í s o , de 12 a 2. S r . R o i g . 
9306 22 d c . 
S o l i c i t o e n los C e n t r a l e s y p o b l a c i o n e s 
i m p o r t a n t e s de l a R e p ú b l i c a , a g e n t e s 
a c t i v o s y s e r i o s c o n r e f e r e n c i a s d e p r i -
m e r a c l a s e p a r a l a v e n t a a l a s f a m i l i a s 
de los f inos y m o d e r n o s a r t í c u l o s b o r 
d a d o s s u i z o s . D i r i g i r s e a " E l S u i z o " , 
o a n R a f a e l 4 5 , H a b a n a . 
9 1 6 9 2 6 d c . 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A C O N 
b u e n a p r a c t i c a , se s o l i c i t a D r o g u e r í a 
" S a r r á " . P r e g u n t a r p o r ol T e a e o c r de 
L i b r o s , do 8 a . m . a 1 v . n u 
8 9 ü 24 D c ' 
i N O T A I N T E R E S A N T E S E S O L I C I -
; ta un socio de negocio con c a p i t a l do 
I S50 pesos, p a r a e m p r e n d e r en u n g iro , 
1 f á c i l de entender , que de ja de u t i l i d a d 
i m í n i m a 7 pesos d i a r i o s . I n f o r m a en 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 84, de 6 a 6 
y m e d i a do l a m a ñ a n a , y por l a tarde 
de 5 a 6. F e l i p e A r g u d l n . 
8956 22 D l c , 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de c a s a p a r t i c u l a r . S u e l -
do $50; otro c r i a d o $40; otro m á s $35; 
u n j a r d i n e r o $35; dos c a m a r e r o s $25; 
u n f r e g a d o r y t r e s m u c h a c h o s e s p a ñ o -
les $ l b . H a b a n a 126. 
9161 22 d c . 
C O C I N E R A S 
A T E N C I O N 
Y a se h í \ ab ier to e l hotel l to E l E d é n 
de B e i n i l 2 entro O e s p o e I n d u s t r i a 
con l u i o s a s h a b i t a c i o n e s do todos p r * 
c os A m e r a d a l i m p l t r a ; ab ier to d í a J 
noche. T e l é f c n o M-5417. 
5981 Í L - 2 _ 
E n A g u i l a 1 4 1 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a , s e a l q u i l a n , c o n m u e -
b l e s o s i n e l l o s , e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o s p a r a 
p r o f e s i o n a l e s . S e e x i g e n r e f e r e n -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
h a g a l a l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a . S u e l -
do $30. G e r t r u d i s 11, V í b o r a . 23 d 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U l a t e n -
g a a p t i t u d e s p a r a g a n a r 2¿0 pesos m e n -
s u a l e s o m á s depende do usted m i s m o ; 
1 p r . m l a H a b a n a , S a n t i - S p í r l t u s , C á r d e -
i ñ a s , N u e v a P a z , Santo D o m i n g o , S a n 
C r i s t ó b a l , P a l m a Sor lano , R e m e d i o s , L a 
E s p e r a n z a , V i ñ a l e s , L a s L a j a s , V i e j a 
B e r m e j a , P u e r t o P a d r e , M a n a t í , M a n t ú a , 
N u e v a G e r o n a , M o r ó n , S a b a n a , C a l a b a -
zar , H o l g u í n , R a n c h o Ve loz , S a g u a l a 
G r a n d e , Y n r e y , A g u a c a t e , M a d r u g a , J o -
v e l l a n c s , J ú c a r o , P a l o s , C o l ó n . B a y a m o , 
C a n d e l a r i a B a ñ e s , F o m e n t o y otros 
m á s . E d i f i c i o del B a n c o N o v a S c o t l a . 
D e p a r t a m e n t o 205. C u b a y O ' R e l l l y H a -
b a n a . 
8948 27 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a do m a n o o c u a r t o s , 
entiende a lgo do c o s t u r a . I n f o r m a n : F 
y 21. n ú m e r o 43, V e d a d o . P r e f i e r o V e -
dado o M a r l a n a o . 
9246 22 Dio . 
S E ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do mano , sabe co-
c i n a r y t iene r e f e r e n c i a s . . I n f o r m a n : 
O f i c i o s n ú m e r o 66 . 
9259 22 D i c 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A M U C H A C H A 
p a r a c r i a d a de m a n o ; l l e v a poco t iempo 
en e l p a í s ; t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a , C r i s t i n a 2 . T e l . M-9016 . 
9273 22 do. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E 
gada, desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a . E n n a y F á b r i c a , 
No 7 . , T e l . 1-5013. 
9272 22 d c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a -
no o de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n T e n i e n -
te R e y 77. T e l . M-3064 . 
9304 J 22 do . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
con f a m i l i a de m o r a l i d a d ; u n a de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a ; l a o t r a es 
r e c i é n l l e g a d a y se c o l o c a de lo m i s m o . 
I n f o r m a n T o l , M - 3 4 7 8 . 
9316 22 do. 
D E S E A C Ó L Ó C A R ^ B U N A S E Ñ O R A D E 
c r i a d a de mano, s i n pre tens iones , l l e -
v a t i empo e n e l p a í s . T e l . A - 2 3 0 8 . 
9318 . 22 d c . 
D E S I ü A C O L O C A R S E U N A J O V E N es -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
M i s i ó n 64, p r i m e r p i so . , 
898'.' 25 D i c . 
U Ñ A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D É S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora, t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m e s : H a b a n a , 66. A - 6 1 9 1 . 
23 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c l é n l l egada , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o ; sabe coser . T i e n e quien r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en Sol , 33, 
t e l é f o n o A - 3 4 2 6 . 
9083 2 d 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o o p a r a c r i a d a do c u a r t o s y coser , 
o p a r a m a n e j a d o r a ; l l e v a t iempo en el 
p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se 
ofrece o t r a r e c i é n l l egada , pero sabe 
t r a b a j a r . H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
9162 22 d c . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a c u a r t o s y coser a l g o . T i e n e m u y 
b u e n a s recomendac iones y no s iendo 
c a s a s e r l a que no se p r e s e n t e n . Ocho 
e s q u i n a a T r e c e . V e d a d o . C a s a de l se-
ñ o r G u m á . 
9286 22 d c 
J O V E N F I N A D E S E A F A M I L I A R E S -
petable p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; po-
see nociones de c o s t u r a o p a r a m a n e -
j a r un n i ñ o m a y o r c l t o ; desea l a t r a t e n 
b i en ; no le g u s t a a m ^ i r c a m b i a n d o . L a m -
p a r i l l a 18, t e l é f o n o M-3017. 
9208 22 d 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
para, c a s a p a r t i c u l a r . E s f ino, honrado 
y t r a b a j a d o r y s i n pretens iones y t ie-
ne r e f e r e n c i a s s i lo desea . L l a m e n por 
t e l é f o n Q F-5884 . 
93S2 23 d 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O . C o -
noce c o c i n a f r a n c e s a . L a P e r l a de S a n 
F r a n c i s c o . O f i c i o s 32. T e l . A - 7 8 2 0 . 
9176 22 d c . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
nue d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , p a r a c u a -
tro do f a m i l i a . Sueldo $20. J e s ú s de l 
Monte 489 . T e l . 1-5390. 
9444 23 dc-
¡ S O L I C I T Ó C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
a c o s t u m b r a d a a l p a í s , d o r m i r e n l a co-
l o c a c i ó n , $30 m e n s u a l e s C o j e r e l c a r r o 
p l a y a - E s t a c i ó n T e r m i n i l y d e s p u é s de 
o a s a r el puente , s e g u n d a c a s a , i z q u i e r d a . 
940 4 24 d c -
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
S o l i c i t a m o s g e s t i o n a r l o s por $28. G a -
r a n t i z a m o s e n t r e g a . . SI u s t e d desea ga-
n a r s e l a v i d a Independientemente obten-
ga el s u y o . P í d a n o s i n f o r m e s . F e r n á n -
dez y G o n z á l e z . A m a r g u r a 94. T e l é f o n o 
M-5406 . 
&481 23 d c . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a en 
e l Vedado . D . No. 221. entre 21 y 23. T i e -
ne que s a b e r b ien s u of ic io y d o r m i r 
en l a c a s a . 
9171 d 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P E -
n l n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s , p a r a un m a -
t r i m o n i o s o l o . C a l l e O . e s q u i n a a 21. 
f r e n t e a l a Soc iedad de Medina . 
9253 23 D j c . 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O J O V E N 
p a r a o f i c ina , como c o r r e s p o n s a l y de-
m á s q u e h a c e r e s de l a m i s m a . Se p r e -
f i ere s i sabe e l I n g l é s , D i r í j a s e a l A p a r 
tado 322. S e ñ a l e a s p i r a c i o n e s y dando 
r e f e r e n c i a s . 
7519 22 d c . 
c í a s . 
C11399 10 d-18 
00 d c . 
P O R 25 P E S O S U N A H E R M O S A H A -
b i t a c i ó n coi . luz e l é c t r i c a y v i s t a a l a 
cai te ° u P ^ n t a b a j a . 1 I d . de 14 pesos 
en los a l t o j y u n a de 14 pesos e n los 
b a j o s . T o d a s de f a b r i c a c i ó n moderna , 
fresca-., y v e n t i l a d a s en E s c o b a r , n ú m e -
ro 144 entre S a l u d y D i a g o n e s , s o l a -
mente se a l q u i l a n a p e r á o a a s de mo-
r a ' l d n d . 
8909 
S K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S U E L -
do $25. s i d u e r m e en l a c a s a y s i n ó 
$20 y los v i a j e s pagos . J e s ú s de l M o n -
te 437. 
ffino , , 2 3 d c . 
B l S O L I C I T A ' S E N ' O R A D E M U . D I A N A 
edad, p a r a c o c i n a y l i m p i e z a en E s t r a d a 
P a l m a 52. b a j o . T e l . 1-3917. 
i 0 22 d c . 
; S F N E C E S I T A E N C A L Z A D A D E J E -
I s ú s del Monto 55, a l tos , u n a c o c i n e r a 
' e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, que ayudo 
1 a l a l i m p i e z a y d u e r m a e n l a co loca -
c i ó n . Si no t iene r e f e r e n c i a s que no 
se p r e s e n t e . ^Sueldo $30. 
8831 ' « 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
s e p a o j a l a r con p e r f e c c i ó n en p a ñ o y 
p i e l Obispo 107. Z a p a t e r í a . 
9157 22 d c . 
G a n e c a ñ e r o e n s u c a s a d u -
r a n t e l a s h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b i r A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 . M é j i c o . D . F . 
P . 3 0 d 5 d 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C U B A N O S 
S o l i c i t a m o s m e d i a n t e p e q u e ñ a c o m l p l ó n 
g e s t i o n a r l e s c a r t a s de c i u d a d a n í a , p a s a -
portes , t í t u l o s de c h a u f f e u r , l i c e n c i a s 
p a r a t e v o L t i , expendientes p a r a c a s a r s e 
y p a r a I n s c r i b i r s u n a c i m i e p * © . P í d a -
nos n f o r K f c S . F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
¡ A m a r g u r a , 94, T e l f . M-5406. 
1 78 ia 22 d 
B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E 24 
a ñ o s , s e ofrece m u y p r á c t i c o en todo ser 
v i c io f ino y con m u y D u e ñ a s r e f e r e n -
c i a s L o m i s m o se co loca de o t r a c u a l -
quier c o s a . T e l . M-9344 . L ó p e z . 
9176 22 d c . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, p e n i n s u l a r ; h a t r a b a j a d o e n bue-
n a s c a s a s y t iene r e c o m e n d a c i ó n do las 
m i s m a s . T a m b i é n se ofrece u n portero 
o p a r a c a m a r e r o , s i r v i e n t e de c l í n i c a o 
dependiente . H a b a n a 1?.6. T e l . A - 4 7 9 2 . 
9160 22 d c . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a ; l l e v a t i empo en el p a í s , p a r a 
c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a u n m a t r i m o n i o 
solo a p a r a f a m i l i a s e r i a o c r i a d a m a -
no; s a b e d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n , de-
s e a c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n c a l l e 
S o l 119. 
9403 23 dc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a o p a r a todo el s e r -
v i c i o de u n a c o r t a f a m i l i a . C u b a , 24, 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 6 3 . 
9240 22 D l c . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E C O L O ü - . 
p a r a l a c o c i n a s o l a m e n t e ; a y u d a r á algo 
a l a l i m p i e z a s i e s u n m a t r i m o n i o . Sabe 
h a c e r d u l c e s . G a n a $30. I n f o r m a n en 
C h a c ó n 10. 
8307 22 do. 
S B O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c o c i n e r a . No le i m p o r t a i r p a r a e l 
c a m p o . E m p e d r a d o 12. 
9127 22 D í a 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E L O R E -
postero. j oven , e s p a ñ o l . , p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i r u t r a b a j ó en bue-
n a s c a s a s ; m u y l impio e n l a c o c i n a y 
s i n f a m i l i a C i e n f u e g o s 16, t e l é f o n o A -
7796- • o, * 9379 23 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repos tero del p a í s , t iene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 5058. 
G u a n a b a c o a . . '< 
9261 22 Dio . 
S B O F R E C E J E F E D E C O C I N A P A S -
t e l e r í a y r e p o s t e r í a , p a r a c a s a p a r t i c u -
lar , r i c a y de g u s t o . T r a b a j a l a a l t a 
c o c i n a f r a n c e s a , l a e s p a ñ o l a y l a c r i o -
l l a ; lo g a r a n t i z a n en l a s c a s a s donde 
h a t r a b a j a d o . P a r a I n f o r m e s y a v i s o s 
en l a c « s a A n t i g u a do M é n d e z . T e l é -
fono A-2834 y A Í 8 4 6 2 . 
9299 22 do . 
P A G I N A V E O T T C ^ C O , 
S E O F R E C E N 
A V I S O A L O S E S P A Ñ O L E S 
T o d o aque l que pretenda P * * 
los E s t a d o s U n i d o s y que s e a e s p a ñ o l , 
que no t e n g a s u d o c u m e n t a c i ó n comple , 
ta. que me v e a ; p a r a c a c a r l e todos lo* 
pape les que le son n e c e s a r i o s : los c u a -
les le g e s t i o n a r é por ^ T ^ d i c o precio , 
dentro de l a s L e y e s de I ^ f ™ 0 ' ^ * 
los E s t a d o s U n i d o s ; no se deje e n g a ñ a r 
n i se embarque do p o l i z ó n n i c l a n d o s t u 
ñ á m e n t e , pues l ega lmente puede us ted 
h a c e r l o l lenando todos loa r e q u i s i t o s . 
C . T o r r e n s . I n d u s t r i a 94. a l tos , entre 
Neptuno y V i r t u d e s . 
9297 22 d c . 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A M U C H A C H A 
n u e v a en el p a í s . I n f o r m e s en R e u n i ó n 
N o . I . T e l . A - 6 7 6 3 . 
9277 22 d c . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A S . S E O F R E C E U N A S E -
ñ o r a r e c i é n l l e g a d a -de E s p a ñ a , p a r a 
c r l a n d e t a . T i e n e b u e n a l e c h e y a b u n -
d a n t e . T i e n e C e r t i f i c a d o de S a n i d a d y 
m a n e j a t a m b i é n e l n i ñ o ; no n e c e s i t a 
m a n e j a d o r a . T i e n e 5 m e s e s de haber 
dado a l u z . L l a m e n a l T e l . 1-2638. L e 
d i r á n donde v i v e . 
0401 24 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N -
te c r i a n d e r a b u e n a y a b u n d a n t e loche, 
t iene cer t i f i cado do s a n i d a d . I n f o r m a n 
S i t i o s y L e a l t a d , bodega . 
9256 22 D l c . 
S E O F R E C E P A R I A A U X I L I A R D E 
T e n e d o r do L i b r o s u n Joven p e n i n s u l a r , 
con conoc imientos de e s t a a s i g n a t u r a 
por h a b e r t e r m i n a d o s u s e s tudios este 
m i s m o mes. Conoce el comerc io . I n f e r -
a n M . V a l e s . S a n t a R i t a . 37. L u y a n ó . 
C 10325 14 d 19 _ 
J O V E N Q U E H A B L A Y E S C R I B E C o -
r r e c t a m e n t e el i n g l é s , desea c o l o c a c i ó n 
en hotel o c a s a de comerc io o a lgo a n á -
logo que pueda d e s e m p e ñ a r a s a t i s f a c -
c i ó n . - In formes : M a r t í n e z . A-8378 o en 
P r a d o 109. 
14 22 d c . 
S E Ñ O R C O N B U E N A G A R A N T I A SR 
ofrece p a r a el cobro de c u e n t a s moro-
s a s y h a c e r toda c l a s e do r e c l a m a c i o -
nes en ' a H a b a n a o en e l in ter ior , me-
d iante c o m i s i S n , d e s p u é s de l cobro do 
l a s m i s m a s y no antes . S e ñ o r S o l á . B a n -
10 N o v a Scot la , 205. C u b a y O ' R e l l l y . 
t e l é f o n o M-4115. 
6 Í 7 2 23 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c h a u f -
f eur e s p a ñ o l , so l tero , m a n e j a toda c l a -
se de m á q u i n a s , s i n p r e t e n s i o n e s y con 
r e f e r e n c i a s ; c a s a p a r t i c u l a r o comerc io . 
I n f o r m a n t e l é f o n o A - 2 3 4 Í . 
9363 25 d 
M E C A N I C O C H A U F F E U R S E R I O D E 
b u e n a p r e s e n c i a y educacKVn, s e i s a ñ o s 
do p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
ofreoo p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s , 
t e l é f o n o A-5984. 
_9351 i l .<V 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L J O V E N D E S E A 
c a s a p a r t i c u l a r o do c o m e r c i o ; t iene v a -
r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y t r a b a j a toda 
c l a s e do m á q u i n a s . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o A - 2 5 2 3 . 
9376 26 d 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
s o r a s a m e r i c a n a s 
Son las ú n i c a s quo pueden e n s e n a r con 
p e r f e c c i ó n y r a p i d e z e l F o x , One Step, 
V a l s . T a n g o y todos los b a i l e s moder-
nos, porque s o n ba i l e s de el los. C l a s e s 
p r i v a d a s por s o l a m e n t e $1.50. s i s t e m a 
a m e r i c a n o Se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n en 
c u a t r o c lases , g a r a n t i z a d a s . No gasto 
s u dinero en balde. M a n r i q u e 2. es-
q u i n a a M a l e c ó n . 40. piso . ele*.ador. 
8794 31 d 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S O L T E R O , | 
desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s ú l t i m a s c a s a s que h a t r a b a j a d o . S é 
m a n e j a r c u a l q u i e r m á q u i n a y no tengo 
pre tens iones ; soy cu idadoso ' y c u m p l i -
dor; d e s j a c a s a e s t a b l e . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - S 6 8 0 . 
9443 23 d c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l p a r a m a n e j a r c u a l q u i e r c l a s e 
de m á q u i n a do c a m b i o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . T e l . U - 1 7 4 3 . 
9311 22 do. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S O L T E R O , 
con buenas r e f c r e n c l a s , desea co locarse 
en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n bodega L u z y A g u a c a t e . T e l é -
fono A - 9 6 6 6 . 
9156 A2 d c . 
C H A U F F E U R C O N V A R I O S A Ñ O S D E 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea co-
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
c i o . M a n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a . A v i -
sos a los t e l é f o n o s U-2692 y A-0564 . 
9312 22 d c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P A R A E N E D O R D E L I B R O S O A Ü X I -
l l a r se o frece u n J o v e n ; posee conoci-
mientos de c o m e r c i o . M e r c a d e r e s 2, mo-
derno a l t o s . P r e g u n t a r por G o n z á l e z . 
9302 22 d c . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se ofrece 
por h o r a s . Se hace cargo de l i q u i d a -
c iones , b a l a n c e s y t r a b a j o s de o f i c i na 
en g e n e r a l . I n f o r m a n : A g u a c a t e 50, " E l 
Peda l" , t e l é f o n o A-37SO. 
6856 18 d 
V A R I O S 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A C O L C ^ -
c a r s a p a r a l a v a r y p l a n c h a r en c a s a 
p a r t i c u l a r , d o r m i r á f u e r a ; t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s e I n f o r m a n en E s t r e l l a 145. 
9366 23 d 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
desea f a m i l i a en e l Vedado , que lo do 
c u a r t o , conudfi y ropo l i m p i a , en c a m -
bio de u n a h o r a de c lase d i a r l a , o dos 
o t r e s horas , cor sueldo. M e j o r e s re fe -
r e n c i a s . H o t e l V a n d e r b l l t . N e p t u n o 309. 
c u a r t o n ú m e r o 5 . 
9348 27 d 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
t iene a l g u n a s h o r a s d i spon ib le s p a r a 
d a r c l a s e o c o n v e r s a c i ó n . D i r i g i r s e H o -
tel V a n d e r b l l t . Neptuno 309. A-6204, 
c u a r t o n ú m e r o . 
9347 27 d 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s de c o n t a b i l i d a d por 
p a r t i d a doble, p a r a a s p i r a n t e s a tene-
dores de l ibros , a c a r g o de u n experto 
contador. P r á c t i c a en juego de l ibros 
I g u a l que en escritoiMo, Imponiendo a l 
a l u m n o de las l eyes del 1 por c iento y 
4 por ciento. M é t o d o r á p i d o . C u r s o c o m -
pleto en t iempo convenido . I n f o r m e s : 
C u b a , 99, a l t o s . 
9343 4 é 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
C o n 6 a ñ o s de p r o f e s i ó n en A c a d e m i a 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l ; 
doy c l a s e s a domfc l l io en el V e d a d o o 
en m i r e s i d e n c i a . M i s a l u m n a s p o d r á n 
e x a m i n a r s e y r e c i b i r t i t u l o de l C o n s e r -
vator io Nac iona l , pudiendo t o m a r re fe -
r e n c i a s del D i r e c t o r del m i s m o , s e ñ o r 
H u b e r t de B l a n k . P a r a r t a t a r a s u n t o l l a -
m a r p r o v i s i o n a l m e n t e a l T e l . F - 5 3 0 4 . 
S r t a . M a r í a P i q u é . 
9285 s e n . 
C L A S E S A D O M I C I L I O P O R U N P R O -
fesor t i t u l a r c u b a n o . P r i m e r a y s e g u n -
da e n s e ñ a n z a . C o m a d r o n a s , B a c h i l l e r a -
t o » A d m i t e pagos por q u i n c e n a o m e s 
y d e v u e l v e e l d inero %i e l a l u m n o no 
a d e l a n t a . T e l . M-4857. 
9327 22 d c . 
S E C O L O C A U N E S P A Ñ O L D E M E -
d i a n a edad de portero o de s ereno; 
t a m b i é n ent iende a lgo de c a m a r e r o . I n -
f o r m a n e n J e s ú s M a r í a . 64 . P r e g u n t e n 
p o r P e p e , 
9364 23 d 
D E S E A - C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l en c a s a u o f i c i n a ; conoce m e c a n o -
g r a f í a y s a b e s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en S a n I g n a c i o 104. p o r L u z . 
9375 23 d 
M O D I S T A D E S E A T R A B A J A R E N C A -
s a de m o r a l i d a d . L l a m e n a l T e l . A-3151 
de la5) 8 a l a s 12 a . , m . y d e l a s 2 a l a s 
6 p . m . 
9338 . 23 d c . 
D E S E A ' C O L O C A R S E P A R A D E P E N -
diento de comerc io o lo m i s m o p a r a 
coser, u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a T e l . A-6787 
9395 23 d c . 
D E S E A E M P L E O U N J O V E N C U B A N O , 
de 30 a ñ o s de e d a d y s o l t e r o . Posee co -
noc imientos de c o n t a b i l i d a d o i n g l é s y 
es m e c a n ó g r a f o . P u e d e d i r i g i r los t r a -
bajos de u n a o f i c ina , p u e s t iene l a r g a 
p r á c t i c a . D i r i g i r s e por e scr i to a AL C . 
A p a r t a d o 1214, H a b a n a . 
9406 24 do. 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
S i s t e m a M a r t í , s e ofrece- p a r a d a r c l a -
ses a domici l io , de corte , c o s t u r a y c o 
se t s ; g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a 
h a s t a t e / m i n a r cou t í t u l o . G a l i a n o , 116 
t e l é f o n o M-3491. 
5982 27 d 
B A I L E S 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l e g a -
das de N e w Y o r k , e n s e ñ a n e l F o x T r o t 
de m o d a "Col legean" y d e m á s ba i l e s 
modernos . C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 
por so lamente $1.50. H a b a n a . 24, a l t o s . 
7241 4 « 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d c s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p a ' 
r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s C u r s o es-
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 A l t I n d . 1 9 
S A S T R E C O R T A D O R 
D e s e a co locarse , sabiendo e l c u r s o c o m -
pleto de c o r t e . T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a G a l i a n o 138, 
ant iguo . S u c u r s a l de E l N a v i o , 
9442 28 d c . 
D E T E N G A S E . R E F L E X I O N E 
E l c a m i n o de l a p r o s p e r i d a d c o m i e n z a 
en l a A c a d e m i a " S a n M a r i o " , de L e a l t a d 
145, B , .bajos. H a b a n a E s t u d i e C o m e r -
cio, T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a f í a , Me 
c a n o g r a f í a . A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a e I n -
g l é s . C l a s e s a s i s t i d a s y p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a . P i d a i n f o r m e » . 
8414 23 d 
S e o f r e c e u n a i n g l e s a , b l a n c a , d e 4 0 
a ñ o s , p a r a g o b e r n a n t e p a r a n i ñ o s , c o n 
r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a d e este t r a b a j o . 
M a n d . A - 3 0 7 0 . 
C 1 1 4 9 0 4 d 2 1 
U N E S P A Ñ O L R E C I E N V E N I D O . H A -
blendo estado a q u í , se ofrece p a r a por -
tero o g u a r d a r u n a c a s a de i n q u i l i n o s 
o p a r t i c u l a r , ent iende de p i n t a r y de 
zapatero , pone g a r a n t í a . C e r r o . P a l a t i -
no . S a n C r i s t ó b a l , n ú m e r o 3 . 
9248 22 D I c . 
M A T R I M O N I O J O V E N S E O F R E C E p a 
ra t r a b a j a r Juntos o s e p a r a d o s ; lo m i s -
mo p a r a e l campo. P a r a t r a t a r do 1 
a 6 p . m . C a l z a d a 116. A . Vedado. 
9121 22 d 
U N A S E Ñ O R A D E I N M E J O R A B L E S R E -
ferenc las , d a c l a s e s de I n g l é s y e s p a ñ o l 
a s e ñ o r a s y n i ñ a s a domic i l i o Sueldo 
c o n v e n c i o n a l . M . D . « T e l . F -7190 
9298 22 do. 
P r o f e s o r f r a n c é s d e l C o l e g i o R u s l o n , 
2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , e n 6 p a í s e s . D a 
l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s e n 
s u c a s a y a d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a a 
c o n c i e n c i a y d e p r i m e r o r d e n . R e f e -
r e n c i a s . R o b e r t R e s t . Z e n e a ( N e p t u -
n o ) 1 7 2 , t e r c e r p i s o , D e p t o . 3 0 4 . P o r 
o tros p a r t i c u l a r e s e s c r i b a n o v a y a n 
p e r s o n a l m e n t e c o n p r e f e r e n c i a d e 11 
a 12 1-2 y d e 5 1-2 a 7 p . m . 
7 5 8 4 2 3 d c . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L B -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A P 
E s t á s i t u a d o e n l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a » a u n a c u a d r a de 
l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o e l 
crucero . P o r s u m a g n í f i c a í t u a c i ó n ea 
«1 colegio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l 
G r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a r d i n e s , a r b o j a l 
do. campos de s p o r t s a l e s t i lo de loa 
grandes c o l e g í ds de N o r t a A m é r i c a , D I -
r e c c l ó n : B e l l a v i s t a v P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894 y 6002. 
7975 9 # 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C H E R A 
buena , p e n i n s u l a r ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; 
entiendo de p l a z a . T l e n o i n f o r m e s o p a -
r a todo, s iendo m a t r i m o n i o solo. P r e -
f i ere el V e d a d o . I n f o r m a n en S a n L á -
zaro , 243. 
9206 22 d 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A B U E N A ~ C O -
c l n e r a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
t r a b a j ó ; d e s e a c a s a de m o r a l i d a d ; s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; es r e -
pos tera . Sueldo s e g ú n su t rabajo . N o 
le i m p o r t a i r f u e r a . T e l é f o n o 1-1218 
9211 \ 22 d" 
C 0 L £ G / 0 ACADEMIA P1TMAN 
C a l z a b a d e l C e r r o n ú m e r o 5 9 9 . esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 2 
P u p i l o s y M e d i o p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o , C o m e r c i o . P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s e l b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s l o c a l e s y d o r m i t o r i o s . C a m p o d e D e p o t * 
t e a , j a r d i n e e y a r b o l e d a . 
C o m i d a a b u n d a n t e y n u t r i t i v a 
1 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i d o . D i p l o m a s o f i c í a l e » . 
S e v e r i d a d y d i s o l p l i n a . \ v 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a f i o l , M e c a n o -
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 8 y 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 6 . 
D i r e c t o r : R . P E R l í E R F E R N A N D E Z . 
c 1 0 7 7 2 
PAGINA VEINTISEIS DxARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1924 
ENSEÑANZAS 
Señorita, Profesora de Corte y Cos-
tura, sistema Martí; y Solfeo y 
Mandolina, se ofrece para dar cla-
ses a un colegio o casa de fami-
lia. Informes: Mercado de Colón, 
14, altos, por Monserrate. 
8404 22 d 
A P R E N D A . I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S l l l U I E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. S t . New Y o r k . City 
Kxt 30 d 19 d 
PARA LAS DAMAS 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n " , 
de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot 
C 11459 10d-20 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos 7y. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der oronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO UO-
B E R T 8 , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el ftnico racional, 
a la par sencillo y agradable; cen él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kepública. Tercera 
edición. Pasta J1.50. 
7249 31 d , 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F I A 
y taquigrafía Plttmann Enseñanza rápi-
da y efectiva. Mr. Zurcher, Gallano 53, 
altos. 
¿799 3! a 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man P«r una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. Se garantiza í - l t o . Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ñorita Profesora. Lu« 2Í„ 
7876 > w 
¿KAN ACAÜLMJA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS 
C0RRAl£S. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 1* 
A C A D E M I A D E M U S I C A ^NCORPORA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de e n s e ñ a n z a San Mariano, 
S6, teléfono 1-3189. 
S490 11 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
Ke ofrece para dar clases a domicilio y 
en su casa. Luz Caballero núm. 12, 
entre O'Farrll l y Acosta ' te léfono 1-2881. 
8219 22 A 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTÜNO, 36, E N T R E A M I S T A D E 
INDUSTRIA. T E L E F O N O M-8177 
En mts mod«rno Sa'ón do Belleza 
único que en su daso existe en Cuba, 
se hacen los &ivu><»:i4.es trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y baños de lu í y vtlpc.:•. 
Tratimlento especial contra la dila-
tación de los poros, cntia secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estética, ú l t ima creaclún de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París , cuyos productos los reci-
be únicamente " E l Encanto". 
E n el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de última 
moda, asi como también cortes de me-
lena las señoritas y niños, y teñidos 
de cabello en todos los tonos etc. ote. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos eon confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
Das señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academi» Olentiflca d« 
Bellexa, de París . 
A todas partes de la I s l a se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
SE 
PARA LAS DAMAS 
ACABARON LOS SUFRI-
MIENTOS 
MUEBLES Y PRENDAS í MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
BILLARES MAQUINAS "SINGER" S i con motivo de las fiestas d» Na-
Para ta l ler t»-* ^r - .^ . rt« familia, desea vidad recibe visita y necesita un CO-'fle venden tres mesas con todos sus ac-7.„fÍ̂  \,.i.f / c&ai* flo t- wiA. i , i - i . II ccsorloe completos y nuevos, una de 
usted compra^ vender o. cambiar ma omb,no ¿ e hierro, no se moleste, Ua" | Dalos, otra de piña y carambola y 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
imbos sexos. Secciones para párvulos. 
BtíCQión para dependientes del Comercio 
NuesUos alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, '¿2 profesores y 
30 auxiliareo enseñan Taquigraf ía en 
•spañol e ingles, Gregg, Orellana, Pit-
•lan, Mecanografía al- tacto en 30 má-
juinas, completando nuevas últ imo mo-
Selp. Teneduría de libros por partida do-
3le, Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, ing lés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercie^en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
cación, espléndidos dormitorios y pre-
:ios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono .\I-27()tí, Cuba 58, entre O' 
IteiUy y Empedrado. 
Ó6S3 31 d 
PROFESORA DE FRANCES 
Con diploma de Academia francesa, de-
sea dar clases de su idoma a domicilio. 
Da tainblén clases de sombreros. Te-
léfono A-6662. 
9152 24 de. 
DOS P R O F E S O U E S D E I N G L E S V E s -
pañol, recién llegados de los Estados 
l uidos Dan clases a domicilio. Precios 
módicos. Escriba a A. Prado. V . Arxon 
Sol No. 8. Habana. 
ítOOfi 24 de. 
CANTO. D E C L A M A C I O N , P R E P A R A -
c;6n escénica y pantalla. Alberto Soler, 
tenor de la Melba Opera Co. Lagunas, 
65-B. altos 
9212 22 d 
Protesor de Cieucias y Letras . Se dan 
drses particulares de todas las asig-
naturas del Bachi l lerat j y D'.'rtcho 
Se prepamn para ingresar en ia A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aq. 
Academia de bordados a mano 
Próxima i abrirse, dirigida por exper-
ta profesora, se solicitan alumnas. 
Borduiotí a mano do todas clases, en 
cag' inglés, tapicería. Cuota módica 
Paños adelantados. Me hago cargo de 
aiuar^s de bordados por finos que sean. 
Carloí, I H . 16, bajos. Teléfono A-0127. 
'9o9 25 Dic . 
A las damas. Participo a ustedes que 
desde el primero de Enero de 1925 
las. horas laborables serán exclusiva-
mente de 9 de la m a ñ a n a a I de la 
tarde. Procedimientos para restaurar 
la belleza c i e n t í f i c a m e n t e cambiando 
la epidermis y retornando a la juven-
tud por los procedimientos de los gabi-
netes de belleza de P a r í s y New Yor , 
cuyas práct icas he efectuado. E l imi -
nac ión de, las arrugas, barros, man-
chas, grietas y d e m á s deformaciones 
del rostro. Aplico y vendo las excelen" 
tes cremas "Joaquival" para el cutis, 
especiales para el busto y cuello, con 
resultados sorprendentes. Mis periódi-
cos viajes a las escuelas de belleza del 
extranjero hacen que sea la ún ica en 
conocer eficazmente la , m a n i p u l a c i ó n 
profesional. Mi gabinete en el edificio 
"Andino" primer piso, apartamento 4, 
donde a tenderé a mi distinguida clien 
tela, e n v i á n d o l e s afectuosos saludos de 
Pascuas y A ñ o Nuevo, Joaquina V a l -
des. Profesora de la Escuela de Belle-
za de Voting de New Y o r k . S ó l o para 
damas. 
9407 2 3 d e 
¿Padece usted de barros, espi-
lillas, exceso de grasa en el cutis, 
y poros muy abiertos? Pues no su-
íra más; use usted el maravilloso 
-.roducto "Margarita", es infalible 
destructor d etodo mal cutáneo, 
'Hará muy satisfecha a toda per-
sona que lo usa. Son muchísimas 
las personas que lo han usado, 
con un resultado sorprendente, 
porque deja el cutis terso y se-
doso. 
No hace falta consumir más 
que un solo frasco. 
DEPOSITO: MONTE. 20. 
TELEFONO M-7589. 
S %$$™J^- -íi1 A-5789 ya ]? f M i ^ t I & « { a : « 
60¿68 r t e M O J » . / ^ pbr< j0 tencjrá en casa> T a m b i é n se arre" l nap .̂ Teléfono F-07956. 
A l o s Q u k ' e s t e v p u o x i m o s P A U A glan toda clase de bastidores teniendo 
7962 25 Dlc . 
onS^ne™vend0.,l0S, Y 1 ^ ] ^ fnv t r a t o s especialidad con los de n iño . Los arre 
en ganpa; son de lujo y los doy oaratos r i j ' * /-• 
por tener que embarcarme. Juego de glos son entregados en el d ía . t^ampa-
comedor, de caoba con remates de ,)ron-.T.a • 
ce, juego de cuarto mirquetería , bron- nano 
32. 
ce completamente nuevo. Informes bu 
birana 2o, bajos. 
9416 ' 23 de. 
J U E G O D E S A L A BLANCO, T A P I Z A -
8746 en. 
R E G A L O S D E P A S C U A S Y AÑO ¿NUE-
VO. Relojes pulsera, oro 18 kilates, sor-
do, clase extra, vendo en ganga y va-j tijas, aretes, carteras, boquillas y otraa 
ríos muebles más Informe»: Subirana| mil variedarlcs de artículoó finos. Des-
25 bajos. 
94r 23 de. 
87^, 2R d 
GRAN GLORIETA EN EL WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a Wa-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con ReseKvados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que galgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de laa mejores. Re-
frescos de todas clasea.—Nota: Esta 
Glorieta e s tá preparada para familia 
o sociedad que deseen pasar un día de 
campo. 
7081 8 e 
Muebles a plazos y al contado 
L a Casa Alonso. Realiza los siguientes 
muebles. Juegos de cuarto, de señorita 
laqueado a |140; juegos sala $58; come-
dor, completo, $135; neveras $10; $15 
y $45. Lavabos a $10; vestidores a $9; 
aparadores a $15; sillones a $7; s i l laá 
a $1.50; escaparates a $12; mesas no-
che $2; juegos cuarto, caramelo, a $115; 
aparadores estantes a MO; camas hierro 
desde $5 a $10; dos juegos majagua con 
espejo a $35. Escaparates lunas- a $35; 
coquetas $17;. Haga una visita y se 
convencerá. Informes M-7875. Gervasio 
No. 59 entre Neptuno K San Miguel. L a 
Casa Alonso. 
9431 24 de. 
de 10 pesos. Manuel y Guillermo Sa-
las. Almacén de Música y Joyer ía . San 
Rafael, número 14. 
9263 29 Dlc . 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llama al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo do-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
8057 io e 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujaa y enseñanza ^de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
8073 10 « 
T Á SEGUNDA COMPETIDORA . Doy 
•i^uy por urgencia 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e I ñola de la 
INSTRUMENTOS 
p i a n o F ^ T T í S * 2 * » ^ 
Pesos y $490 n I 0 P l A \ 
ciories y ren'..^ a,no8 de 0; 1 ^ 
llermo S a l a s ^ ^ ' ^ e a 6 
yerla. San Rof mac'in i ^ u * 
A-4368 an R&î  nüll**Z 
eos y rollos Dar;SDE 
mús ica moriprr,. aut0Dla;*-i5U 
Manuel y Gun,"*' <U 




H O R R O R ^ 
9324 
VIDRIERAS MOSTRADOR 
So venden dos lujosas vidrieras mos-
trador, de caoba y cristales biselados. 
Precio razonable. Informa: Trabadelo. 
Animas y Crespo, Café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche 
9439 25 de. 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, fíjete 
celulojde, esmaltados, grandes y chicos, 
nueyos y de uso, finos y corrientes, a 
precios de cirounstancla. 
L' ART DECORATIF 
Taller de pintura, esmalte y deco-
rado de muebles clásicos y moder-
nos. Restauración de muebles. 
Avenida S. Bolívar 92 (antes Reí 
na) Teléfono M-4685. 
899^ 22 Dlc . 
8E VENDID U N HERMOSO MANTürf 
de cinco rosas; costo $700. Se vende 
barato o se cambia por muebles; pue-
de versa en Compostela, 110 altos. 
8764 24 d 
MASAJES GENERALES 
especiales, gimnasia medical a do-
micilio. S r a . Helen© Brandorff. Linea, 
113. Teléfono F-2951, 
8935 16 E n . 
M A S A G I S T A L U Z R O D R I G U E Z , E S -
pecla^sta en defectos f í s icos , sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y 
abdomen. Consulta gratis de 2 a 3. Ho-
itl Roma. Amargura y Compostela. 
Teléfono M-6944. 
8947 1 Enero. 
BAILES. M-'6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Po?- señori tas americanas enseftan-
za definitiva. Clases de bailes clásicos 
en gi-upos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de saion, s i s t emát icamente perfectos 
í e s d e $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6 ' 
8f.05 14 E n , 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorit,"».. Este juego 
de moda noy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente eon manuales 
Es necesario recibir lecciones personales, 
l o lo enseño a jugar por $1.00 cada 
lección. También doy lecciones a doml 
cilio a precios convencionales. Miss A 
Kapan. Hotel Santander Belascoaln 98 
y Nueva del Pi lar. 
^ sq7r' 3li de. 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
niatemátioas. dibujo lineal y mecánico! 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por ei profesor F . Heitzman 
l.eina 34. altos. T t l M-9247 
7296 ' 4 en. 
PARA LAS DAMAS 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratij , comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. So cambian y reparan Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Leal -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa 
^74 10 # 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido <k 
sombreros de últ ima novedad, y una 
gran variedad en fantas ía* en forma 
de Pompones, de Cros, de Herrtn, y de 
pluma as Avestruz. " L a Casa de Enri -
que". Neptuno 74. T e l . M-6T61 
íl8,ft T 1 e n . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a ios niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor Jo ha-
ce garantizándolo por un año. Te' 
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-. 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. Ai 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al ul-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cina e Hijos. 
Neptuno, 81 . Tlfno. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
ca/ción que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita ppr completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00, De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
torio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. • 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y plernac, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de Par í s? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli 
JUEGOS PARA SALA 
do mimbro, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltados, en caoba y natural; finos y 
corrientes, a precios de ganga por ser 
de relance 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedro, caoba y roblo, con filete blan-
co. brojic*s y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes, barat í s imos . 
MUEBLES SUELTOS 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de liquidación. 
b E V E N D E N CAJAS P A R A C A U D A L E S 
á prueba de fuego de diferente? tama-
ños a precios muy baratos, por dejar 
de dedicarnos a la venta del articulo, 
L a Casa Blanca. García Capote y C a . 
San Kafael y M . Gonzáález 
9038 • 27 do. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero a) antea d.» comprar ve 
nuestor variado « u r t l i c en Juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, %7Í; sa-
la, $50; salsta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; Billas $1.50; 
si l lón $3; y otros que no se letallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA FRJNCESA" 
SAN RAFAEL. '07, Telf. A-6926. 
realizan grandes existencias de joye 
ría fina, procedente d* prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con mócLco 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2375. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
GANGA 
me,0r / ^ c a 
GANGA 
Juego de cuarto moderno, $75; compues-
to de escaparate, lunas, cama con bas-
tidor de primera, coqueta de corazón 
banqueta de rejilla, mesa de noche, Saii 
NicoUs, 254. 
9056 2 e 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S UN J U E G O 
de cuarto, escaparate de 3 cuerpos, com-
puesto de 6 piezas y una buena cocina 
de gas en Apodaca 58. 
9308' 29 do. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San Joeé y Barco-
lona, 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 53, 





VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE ARTE 
Victrolas Víctor de gabinete y de mesa, 
discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballero 
de bolsillo y de muñeca. Muchas joyas 
de oro. platino y brillantes. Varios ob-
jetos art ís t icos a prscios ocasionales, ¡casa que mejor los paga y la que m á s 
'barato vendo. Suárez 105, /Tel . A-2029 
8 e.n. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos ' de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda dade de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burOs planos 
y de cortina en caoba y roble, máqul-
y con acc .ón Standar. ^ 
nueva, la doy con h.n mple^ 
venir con un experto y ^ ' • 
precio. Oscar Llarico V Su 
No. 39. Cerro. ST'J1* ^ 
tino. T e l . 1-5965 
8994 
22 
AVIS0 AL P U B I ^ 
¿ l l e n e usted su piano , 
r ú e s por solo $4.00 se lo í ^ 
si le faltan cuerdas se las n 
g . T a m b i é n m¡re eI ^ ^ f 
Pianola, pues por p o o diñe 0 ,, 
da como nueva. Garantía 
bajos por 5 años. Reparac ioJ ^ 
L l a n i o t T e l . I ^ H Z T M 
27 J 
COMPRAMOS P I A N O S p T T ^ ; , 
Victrolas. Pagamos m|s ^ ^ A S T| 
mos enseguida. Tel. A-3091 ^ ' 
9058 
23 de, 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y r, |enii°el*uí 
Prado. 119. Teléfono A ^ J ^ e , 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos íem». t011^ 
de uso. S e da en $30. con 10 S H 3 " 0 5 
nuevos. Bobak. Compostela 66 l ^ 0 5 , 
8033 25 d ltóí ievacaí 
D I S C O S 
L O S DOS H n R M A X O S . CASA DK COM' E n este artículo tenemos un surtido 
pra Venta. Se compran Muebles de uso | completo en música clásica y del país 
Máquinas de coser Mueble.M de oficina que detallamos a cualquier precio. 
de toda» clases. Pasamus 
el momento 
a verlos en 
Recuerde que esta es la 
MAQUINAS Y LAMPARAS | _ L H £ 
MáquHa's Singer de qvfllo y lanzadera; 
idem de escribir: varias marcas. Lám-
parras y pnntallas da bronce y de metal 
a cualquier precio. 
EL VESUBIO 
FACTORIA Y CORRALES 
9440 25 de. 
Vendo magníf ico escaparate cedro, sin 
lunas $25.00; lavabo grande. $20. Con-
cordia 10, bajos. No se trata con espe-
culadores . 
9405 24 de. 
V E N T A E S P E C I A L DK J U E G O S P E 
comedor desdo $150 a $500; juegos de 
sala, esmaltados, rejilla tapiz y gobe-
linos de $70 a $300; juegos de 'mimbre 
alemanes de $90 a 5:275; juegos de cuar-
to de cedro y de caoba, estilos nuevos 
y c lás icos muy lujosos de $150 a $600. 
También tenemos gran surtido de joye-
ría y relojería; lámparas, pianos, pia-
nolas y victrolas que liquidamos a pre-
cios muy baratos, al contado y a pla-
zos cOmodos. D . Ruisánchez y Ca. An-
geles 13. T e l . A-2024. 
9281 23 de. 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.ser Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8Ü54. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc* 
denles de préstamos vencidos. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-28y8. 
. . . Ind. 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S MAS B A -
rntas que si fuesen de uso; tengo pan», 
todas medidas; vista hace fe. Prír^ipe 
Ickras las q 
vende un piano casi nuevo, ijlíiiiy baratos 
c o m e j é n de la acreditada marca J, L|i«í'r 'a v̂  
Stowers en $175. Se dan facilidadsliantes. Pa: 
de pago. También se vende una mj. 
quina de coser Singer. de ovillo cen-
tral. E l Brillante, Aguila 211 
8807 ' 2U 
vea la 
¡in tener m 
Compramos mucbleD que est^n en buen!* a una cuadra de Marina- U-2416. 
estado, pagándolos más que nadie?. Da 
mos dinero sobre joyas y muebles on 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
2767 > 12 en. 
A PLAZOS 
Castro, 
8788 2G de. 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf. M-3288. 
6046. 27 Dic . 
Muebles de todas clases y caja de cau 
dales. Prés tamos sobre alhajas. L a ' m i l l a s 
Hiapano C u L a . Villegas 6, por Monse 
rrate. T e l . A-8054. 
C99Í 87 dlc. 
GANGA. V E N D E M O S U N J U E G O CO-
medor colonial, un juego recibidor ta-
pizado, baratos en Apodaca 58. 
9308 ^ 29 de. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba en Apoda-
ca 58. a todas horas. 
9308 29 de. 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S E N el 
acto, pagándolos mejor que nadie, lla-
me al teléfono A-2253. 
8763 24 d 
• VENDEMOS MUEBLES 
Vendemos toda clase do muebles nuevos 
y de uso a precios sin competencia. Da-
mos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor a módico interés . Absoluta reser-
va . L a Confianza Suárez 7 esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851 
9313 29 de. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-? 193. 
C 11027 30 d 6 d e 
COMPRAMOS MUEBLES 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
todas cantidades; cajas de hierro, 
J .x1 , m j IZTlSl i r 0 u mamparas y ropa y zapatos de hombre 
^ ^ i V ^ ^ ^ J ^ i , ? 8 ? . ? - ? legando baenosVeciosP, 3e pasa a d ^ solo pomo y so convencerá. Vale ?3.00 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
Wlipón, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depós i to Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, teléfo-
no 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loc i ín astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curahles. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
c en su depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura a l cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
posito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81 . Telf. A-5039. 
micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 E n 
Regal amos a todos los niños ju 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras ol 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81 . 
MUEBLES Y P R E N M S 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, entre Uervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
importador de mnebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros d/s sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, Kutacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras do todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ras, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
v a Precios muy baratís imos. 
vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
hJífil I*111** del campo no pagan em-
muell* 86 POnen en la estaci6n o 
v a S S ^ S . S„0bre Prenda8 Y objetos de 
Lrandn ,?n a^>n todas cantidades, co-. 
V A £sP^nnTn2ÓTdlCx, interés. en L A N'UE-
v a ü.b.t'iLCIAL, Neptuno. 191 y 193, te-
ía'O a x , Habana, 
„r«n^PraTm,03 y amblamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. \ 
_ rambién alquilamos muebles 
Si desea usted vender sus muebles, co-
muniqúese con ei Te^ A-6851 qut le 
;pagaremos los mejores precios realizan-
do la operación en el acto. L a Confian- ^ 
za. Suárez 7 esquina a Corrales. Te lé - i modernas" 
fono A-6851. 
9314 
AVISO. SOLO P O R U N PESO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fa-
Barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicilio. Llame 
al A-7416 Francisco G . Santos. 
9209 30 d 
L A P E R L A , , , 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, «scapanitea. cu-
mas, coquetas, lámparas y toda claco de 
piezas sueltas, tt precios Inverosímiles. 
D I N £ R 0 
Lo damos sobre alhaja* a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visíteanoa y verán. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C* 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
29 de. 
l 'AUA E M B A R C A KMK VENDO UN jue-
go do cuarto, nueve piezas, muy fino, 
de lo mejor; un juego de comedor de 
caoba fino completo; un escaparate es-
pecial para ropero; una bastonera muy 
fina de adornos de bronce. Puede ver-
so en Compostela, 116, altos. 
- 8763 24 d 
Por cerrar oficina regalo 3 máquinas 
30, 40 y 60 pesos. Una sin 
uso, marca Underwood, Remington. Me 
urge venta. Máximo Gómez 59, altos de 
L a Elegancia, Departamento 4 
8452 23 de. 
MUEBLES 
_ U B R Ü S £ IMPRESOS 
LIBRO DEL I 0|0 GRATÍT 
Propietarios de cafés, bodegas, canti-
nas, panaderías, comprando su libro rt. 
gistro de entrada y salida en estacas, 
le obsequiaremos con un libro del 
(el mejor que se ha fabricado). Priáil 
del libro registro $1.40 y el del pan 
|3.75. También vendemos suelto el del 
1 0|0 gn casa de Poblet. Compostela 15) | 
entre Merced y Jesús María. 
92"79 24 de. 
T A L O N E S D E RECIBOS PAKA ALQUI. | 
leres de casas y habitaciones; carias de 
fiarza y para fondo; carteles para ca-
sas v a c í a s . De venta en Obispo 31 K 
librería 
9117 22 d 
LECTORES Y LEIDOS 
Ganga. Historia de Francia, M. Guijot, 
obra ilustrada con más de cuatrocien-
tas láminas, siete tomos lujosamenti 
encuíidernados, veinte pesos. Historia 
general de la Masonería, dos tomos 
grandes veinte pesos. Historia de la, 
Guerra de Cuba, por Pirula, tres to-
mos doce pesos. Geografía Universal di 
los Pa í se s y las Razas, nueva, 10 to-
mos cuarenta pesos. Los tres primeros 
Historiadores de Cuba, de Arrete, tres 
tomos veinte pesos; Los misterios de la 
Habana, dos tomos, cinco pesos. His-
toria de España, Pi Margall, 8 tomos, 
en rojo, 20 pesos. Gran surtido de No-
velas que se queman de 20 a 40 centa-
vos y extenso surtido de libros cub» 
nos Compramos textos y tenemos m»-
cho¿ . Librería L a Mis-elánea, TenienU 
Kev, 106, frente a L A MA1UNA. Telé-
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D E C A C H E R O Y BLANCO 
I M P R E N T A , L I B R E R I A . EFECTOS 
D E E S C R I T O R I O 
Especial idad en tarjetas de felicitación 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to, n o v í s i m o s y originales. C ^ n sur-
tido de libros en blanco y del uw 
P O R C I E N T O , a los precios mas W-
ios de plaza. Novelas de todos 
pos ma 
LA NUEVA MODA 
Muebles fie todas clases, nuevos y fie 
uso; juegos completos y piezas sueltas I r raremoTmcñV^^uUréa "que"'"^)!.^/^ "de 
í̂ e compran muebitu pagándolos m á s / - » i 
que nadie, así como también los ven-lJos uC pl 
demos a precios dt verdadera ganga. I autores. Escribanías de marmo 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus Joyas, pa-
se por ¡Suárez, '2, "ta Sultana" y le co 
y a presos de ganga. También se cam 
bian de uso por nuevos, en San José 75 
casi esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M. Guzmán. 
6813 i en. 
su giro, baratas, por proceder d-3 empe-
ñ o . No ¿e o.vidt; L a Cultana, Suárez 
2, teléfono M-1914. Rey y Suáres;. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
í ^ „ F í a n c e s a ; íí ibrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
sea, como 
Par í s y 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 113 
iueeos de cuento $100 con escaparate 
ae tres cuervos, |220; Juegos de sala, 
$68; Juegos do comedor, $76; escapara-
tes %\Z; cu-/) lunas (¿0 en adelante; 
coquetas znuaerntts, $20; aparadores $15; 
cómodas. $10; rjesas correderas $8.üü 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
£12; columnas de madera camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes d» caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas, Juego» ».-m.iii.su.'» de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparáf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Kafael, 115, te léfono A-42U2. 
rsKP.TUNO, 107, E N T K Ü C A M P A D A K I O ^ ^ . ^ . . ^ ^ 
y Perseverancia. Se alquila para esta- O P O R l l N I D A D . SB V E N D E UNA M E 
blecimiento. L a llave en la misma y buI*1*1 wcrltbno de 4 gavetas cóu huecj 
uueña. Hotel Kesma. i para máquina de escribir y giratorio. 
También tengo dos urnas para imágó-
Ines y un pstante de papeles de dos ho-
| j a s . Arreglo y barnizo muebles. Lam-
. ... . j j .paril la 92 al lado de Infa.izón 
" L a Especial", almacén insportador de | . g]5y 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarát, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, ei. 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
m á s , acabadas de recibir. 
M . G O M E Z . ( M O N T E ) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Ange^ 






i-,n de Di 
4 } 
VIBNBSS ( A Z U L ) Y ^ B B E B B l j | 
(amarillo), son las dos razas ^ crIgn 
máás bonitas y lucrativas que p:i. 
en Cuba. Venga a verlos. Venae ^ 
rejas a $5.00. Mandamos al inte jm 
express Granja Los Cocos. Case 
lia María, Guanabacoa. 2ój£_ 
MULOS Y VACAS BARATO^ 
Henos recibido cien mu '.s d e ^ * 
segunda y tercera c U s e . . ^ ^ ^ , . 
ñas 
fechTrrla 
r m a e s t r a s T d e toaos t ^ a ^ , 
mu.- también gran suri-00 üuernsef 
ecneras Hoistein, Jersei > fiDoS 
Caballos y mulos á*Z ¿nS f̂i 
KSte ganauo se ™c£*¡i2 cirros. 
Tenemos además ̂ ĴJlĴ sB V f, 
zorras, 10 bicicletas ameiu ¡irañas. 1' 
MUEBLES EN GANGA 
.r.es nuevos. 
muebits y objetos de fantasía , s a l ó n 
de exposición, .Neptuno lo'J, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-762t). 
Venóemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
26 de. 
PERDIDAS 
•s americanos i S o s ^ c a m l T d e 8 •düradOS' 3UesOS -tapÍZa- 1 P E R D I D A , . K N L A T A R D E D E A V E K 
Veneci'a, transforma~Ío¿''vf .^os iaos, cama' ?e br-oncej ^ « « a s de hie- se ha extraviado un perrito de lana, 
i nuevos, toilette, necesaires vanfus V"0' -a d V i m o , bur^s escritorios blanco que responde por Teddy. E l qu¿ 
'o y bolsillo. Fabricámos adorno^ - 6 3 0 ^ r a . cuadros de sa a y comedor, lo entregue en la Contaduría del Tea-
salón, carrousel, espejos c o ^ ^ Martf será gratificado espléndlda-
duras, varillas para entradas de puer- sfiias ^ t l ^ v ^ B o u f n ^ d o r » ^ ; ^ i"5^1^ ;fll"cho Perrito es de la señorita 
ma8' n^vedaan8 IaItera1^, jabados , V t i - ff^cíS^m^Sá^vSK' ^ o l | ^ í . ^ ' 
quler c l a ^ d,e cual- ..uetas, enti emeses. c " r l o n e s " S « a a co. i J ^ Ü dG-
u i s ^ írf<ftt'i peJos de automóvi les , re- irederas r e á o r " - ' - • • 1 ' 1 
z-lc, nnr ^ ' para P,6303 y cortamos pie- de pared sillo 
esmaltadas, vitrinas, co- I 
•i r , herl es, mesas - I 
edondas y cuadradas, relojes 
nes de portal, escaparates 
Jbreros, sillas giratorias, rirnunfe*. , - - — — —siquier neveras, aparadores, paravanes v sillp-
circunferencla y grueso. Azogamos con Ha del puís en todos los estilos 
S - «Si-JSS* complicadas, todo en cris- americanos, libreros 
ÍV.!' L*01"03 en el mismo de cual i  , . ARTES Y OFICIOS 
¡OS Ven-mejores M K i ' A X I C O E L E C T R E C I S T A , procedimientos 
Nicolás y Manrique. Te l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
y rán 
9 enr. tuno, 159 
r—- Vendo los muebles 





^ y i S O - V E N D E M O S V I D R I E R A S 
todas clases > tamaños y una carreti- del m á s 
JUus ve lla^ desmano de 3 ruadas. Apodaca 58. 
Antes de comprar, hagan una vis i ta írHba^f «P",/rarantizado3 
" L a Especial". Neptuno 159 y se lud' 14í- Teléfono M-13C1 
n bien servidos. No confundir. Nep- - 9247 
V c ^ 1 ^ " P l t r y fabrl- f o r ^ t l S S o f E e n R f o L d ? J ^ e T ^ B 5 : 
ex.pente6 ^ mUebleS ^ e U S t 0 '«jes valiosos y de precisión86 Manuel 
iuaPS de!-cam.po n ^ g a n em. J ^^S^k^?^^ 
Hay escrepés, 10 cucharones * eSta 
de uso muy baratos. 1 as:) ^ Cu*' 
casa y será bien servido. Jar 
vo, Marina número d, e»" 
ré¿. J . uci Monte, fre.^e 
Guncedo. Teléfono I l -J '"-
6099 -
i r v i e r r 
2g TI* 
A V K S D E P U R A RAZA ^ í f c r a ^ 
selectos los encontrará « a i o g 
Lourdes. Huevos para i n ^ " ^ ' a Ju* 
y0conejos. O'FarrUl esc ^ 
Bruno Zayas, Loma del „ 
Se reciben órdenes en 
tre Obispo y O'Reilly. Jar01 
pical. 








MULOS Y VACAS ^ 
Tenemos una *™"> * * ] ^ * * 
americanos de todas alza"» cr 
para toda clase de t r a ^ a l m e n t e / V 
l íos muy baratos. S^f^heras «*« io 
bimos lotes .de vacas leci ^ 
^ 1 0 9 8 
razas Hoistein, •pernseyriíba. 
más fino que viene a cu ^ 
en esta '^mana un soberoi _ 
cas Hoistein. A endemo 
burro seme 
in. Venaern^ "nere, "! d« ntal de pura ^ngb¿ l l 9(d. 
mejor en su clase l e ñ e m o s 
monta de Kentucky, muy 
minadores. Tendremos B 
recibir su visita. H A R P L ^ 
OaJ^ada. de Concha No. ^ -
finos DE 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1924 
m U N A VEINTISIETE^ 
pE ANIMALES 
^ - ^ ¿ Ú Í D Í M O N T A 
r e c i b í 
& re m u í a s 
11 
s- Al 
^ N G a 
!00;4 
•o ^ i 
r o l l o > 
es su 
de monta Teñe -
* M y "rnTa'l PreciOB s i n pre-
• • S S Beinev Cuervo, M a r i n a 7 
Jarrde iyMonte . T e l é f o n o 1-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
28 D i o , 
5an Cru, 
• 
rABALL0S. VACAS Y M U L ^ 
Acabamos de recibir cm-
vacas de pura raza, l e -
clien Jersey. Holstem y 
recentínas y próxi-
Guemw , 
^^^-os ' 25 magníficas 
^ yeguas muy finas. 
HIPOTECAS 
Tengo dinero para hipotecad en todas 
cantidades, sobre casas y solares en 
la Habana y todos sus barrios, así co' 
mo en Marianao, Regla y Guanaba-
coa. Si la garantía es buena, hago rá-
pidamente ia operación. Absoluta se-
riedad y reserva. Sr. Gil. Notaría del 
Dr. Roselló. Neptuno 50, altos. Telé-
fono A-8502. 
9173 23 db. 
1 al: 
Tenem05 
^ i o r a ' s l y cuatro sobe 
itales de paso, 
,res ganaderías 
Kc5ntucky según comprueban 
sus P ^ f 6 6 5 - , , 
yn buen lote 
ostras en toda clase de tra-
baios agrícolas. _ 
Tcdos estos animales pue-
lote de muías 





CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7. entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono V-U29. Habana. 
C 10984 
P A R A P R I M E R A H I P O T E C A S E F A -
c l l i t a n de 100 a 4.000 pesos; no pague 
corredores d i r e c t a m e n t e . T e l é f o n o M -
6637. P r e g u n t e n ñ o r P e d r o . 
9072 22 d 
P Á I Í A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
dadcs. I n t e r é s desde 7 OjO. D e s d e $500 
h n s t a $200.000. C o m p r a m o s c a s a s , f i n -
cas , so lares . P r o n t i t u d . R e s e r v a . S e . 
r i e d a d . L a g o . B o l í v a r 27. Dpto. 405. 
D e 2 a b. A-5955 e I - S 9 4 0 . A todas 
h o r a s . 
8874 26 de. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N F I A T U L T I M O ' M O D E -
lo; e s t á , nuevo, m u y propio p a r a un 
m é d i c o . P a r a m á s i n f o r m e s . D a n i e l 
A c o s t a P e r s e v e r a n c i a 37,. a l t o s . 
9373 26 d 
Ind 5 d 
w A~3462, 
semanaj 
v 10 clisc. 
la 66, 
25 de 
nuevo, j j 
marca J. M 
1 íacilidadJ 









n esta caá 
n-o del I 
l'1 del pao 
¡uelto el del 
upostela 15! 
FRED WOLFE 
k n B L O NUEVO DE MULOS Y 
VACAS 
gusto de comunicarle que he 
establo nuevo en Avenida 
60 (antes Cristina). Tendré 
una gran existencia de irulos 
péncanos propios para toda clase 
Je trabajos. Recibiré semanalmente lo-
Ks de vacas de las mejores razas le-
cheras las que se venderán a precios 
jiuy baratos. Tendré mucho gusto en 
¿ i r la visita de mis antiguos mar-
¿autes. Pase por esta su casa para 
iquc vea las existencias. No compre 
[tiu tener mis precios. 
CRISTINA 60 
TELEFONOS A-5429 y A-7873 
7365 31 d 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O S P O R T 
y H u d s o n L i m o u s l n e , se venden b a r u -
-tos o se c a m b i a n por c u n a coupft o auto-
m ó v i l p e q u e ñ o o por t e r r e n o . E d i f i c i o 
N u e v a E s c o c i a 30". M-1482, 
9399 23 de . 
C O M P R O A U T O M O V I L D E 5 A S I E N -
tos, b u e n a m a r c a y buen estado que sea 
de o<iasl6n. Solo me entiendo con su 
d u e ñ o . D r : " W i n k e l m a n n . Obispo 97, 
9411 23 d e . 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O U SO-
l a r pagado o camionelto , u n aiitom6vl" 
Dodge B - o t h c r K en buen e s tado y a 
p r u e b a I n f o r m e s de 2 a 5 p , m . T e l é -
fono I-4; 'S2. 
ííS.*;? 23 d 
DINERO £ H I P O T E C A S 
iKA ALQUI. | 
!S¡ cartas de 
!es para ci-
Jispo 31 l\% 
i 
[DOS 











terios de ii 
pesos. His- j 

















NECESITO $12.000 A L 7 POR 100 
[Garantía chale i en e l Vedado , v a l o r 
J2Í.000. Necesito $80.000 a l 8 por c ien-
Ito sobre casa apartamento J . G o v a n -
|1N .<an Juan de Dios , 3 , M-9595 5181. 
5351) 30 d 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
[En todas cant idades . T a m b i é n p a r a 
Ifabricar, entregando por p lazos . P r o t e -
al corredor. T e l é f o n o s A-4358 y 
-«263. Sres. Migue l F a l b e r y V i r g i l i o 
IRoque. Compostela y T e n i e n t e R e y , a J -
M Droguería Sarrá, , W 19 de, 
I HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
p y {50.000; lo mismo j u n t o s que f rae -
1 clonados. T a m b i é n p a r a los r e p a r t o s 
fi Llanes. Sitios 42, T e l , M-2632 
',02 31 de. 
AUTOMOVIL BENZ 
Se vende en $ 1.800 un automóvil 
marca Benz de siete pasajeros. 
Está en condiciones flamantes, 
siendo de carrocería elegante y 
cómoda. Puede verse en el jardín 




LA AGENCIA DE L A MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes-San L á z a r o ) , núm. 390, 
esquina a Espada. En este local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
AGENTE PARA CUBA 
JOSE PRESAS 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una máquina Colé, 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, chapa par-
ticular, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Informan en Reina 8, 
de 1 a 4. Tel. A-1592. 
9193 26 de. 
M A R M O M 7 P A S A J E R O S , S E I S R U E -
das a l a m b r e , dos g o m a s cuerd . i s i n t s -
trenar , motor acabado de aju-Jta»- y a 
toda prueba , p i n t u r a n u e v a , v e s t i d u r a 
do f á b r i c a , c h a p a p a r t i c u l a r , se veTide 
m u y bara to por no n e c e s l l a r l o el due-
ñ o . Puede v e r s e a todas h u r a s en S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 68. G a r a g e P e l l e t l e n , 
9222 29 D I e . 
• GARAGES D O V A L 
L o s m á s c é n t r i c o s , seguros , l'.mptos 
y cAmodos de todos los g a r a g e » e x i s -
tentes en C u b a . 
A u n a c u a d r a de P r ? d o y el M a l e , 
c ó n , c u e n t a con t o d c s los a d e l a n t o s mo-
derno i , nu m á q u i n a no se m u e v e de l 
lugar q u t ocupa; es debidamente l i m p i a 
y c u i d a d a por p e r s o n a l competente . 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automovile* 
GOMAS ' U . S. ROYAL CORD" 
A u t o m C v l l e s cerradon P a c k a r d , p a r a 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8 7 i « I n d . 1 oct 
M A Q U I N A R I A 
C A L D E R A H O R I Z O N T A L , S E C O M -
p r a de 40 a 50 H . P . n u e v a o de medio 
uso, que e s t é en b u e n a s condic iones . 
G a l l e t t i y C a . F o m e n t o , 2 a l tos , e s q u i -
n a a C o n c h a . T e l é f o n o A - 4 9 3 6 . 
9228 26 D i e , 
l i S T E D M I S M O P U E D E H A C E U C O N 
el v u l c a n i z a d o r S h a l e r u n a r e p a r a c i ó n 
p e r f e c t a y p e r m a n e n t e de n e u m á t i c o s y 
l l a n t a s en c inco m i n u t o s . S h a l e r E x -
port C o r p . 17 Moore, S t r , , N e w Y o r k . 
L , D a v l d s o n , A g e n t e p a r a C u b a , A p a r -
tado 157, H a b a n a . 
9063 28 d 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
MANUEL L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
place en r e c o m e n d a r este acred i tado co-
rredor ; c o m p r a y vende c a s a s , s o l a r e s 
y e s tab l ec imien tos . T i e n e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina , F i g u ^ 
r a s 78. c e r c a de M o n t e . T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a > de l a noche , 
8466 23 d e . 
C O M P R O C A S A V I E J A P A R A F A B R I -
car , s ie te por ve inte , a t r e i n t a m e t r o s 
de fondo, a c e r a de l a b r i s a ; h a de es -
tar de las c a l l e s A p o d a c a a S u á r e z y 
de M o n t e a E g i d o . T r a t o d irecto por 
correo a J o s é C . M e n é n d e z , I n d u s t r i a 
150. L a o p e r a c i ó n a l c o n t a d o . 
933.4 28 d 
TOMO $6,500, 10 P O R C I E N T O P O R 
• anos, prorrogables a 2, g a r a n t í a do-
« 1 . yíin \ a dos c u a d r a s de l a C a l -I?t0 d.lrectT0- S a n t a C a t a l i n a n ú -
1' v mL<cntre„ L a w t o n y A r m a s , de 
' m ^ l * a 2- p - V a l d é s , de 6 
P- m Maestro de O b r a s , 
- 22 Die . 
a 8 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, a los ti-
Pos más bajos. Véame: M. 
n c o . Consulado. 122. 
C l I I ó ó 8 d n 
DINERO PARA HIPOTECAS 
^Us mejores condiciones. Miguel 
Cuba. 50 
DINERO 
H ^ 8 ^ „ ehna8|°daf cant idades , des-
b^abane sut ClPcuenta m11- P a r a 
\uti0- y Dará •.bari:i03' Redado, M a -
¿íí la ^ K u n o "S ?:r f a b r i c a c i ó r i . 
«•i:84 " ^ u n o , b a r b e n a . G i s b e r t . 
6121 • ' 
— * _ 23 d 
HIPOTECAS A L 6 ! 12 
SE VENDEN QUINCE MAQUINAS 
F o r d , del 24; e s t á n n u e v a s . C o m p r a d o -
r e s . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . P o z o s 
D u l c e s I ' o . 7 en tre L u g a r e ñ o y B r u z ó n ; 
e s ta es l a c a l l e del t e r r e n o s de Juego 
de pe lota A l m e n d a r e s . Q u i é n no l a co-
noce 
9274 • 3 e n . 
. CAMIONES Y OMNIBUS 
Se venden baratos 3 camiones y 
4 guaguas. 
1 de 3|4 ton. con carrocería de 
reparto (usado). 
1 de 1 112 ton. con carrocería 
tipo Express (nuevo). 
1 de 3 112 ton. en chassis 
(nuevo). 
y cuatro guaguas con carrocería 
para 20 pasajeros. 
Mitad al corltado y resto en pla-
zos mensuales. 
Informan Industria 140 esqui-
na a San José. 
COMPRO CASAS 
E n e l V e d a d o de $25.000 a J80 .000 y 
o t r a t n l a H a b a n a , $10.000 a ?25,C00. 
Jorge G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o s M-9595. A-5181 . -
8794 15 en. 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A D E N T R O D B L A H A B A N A . 
V e n t a $759; h a y g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . 
P r e c j o $85 .000, T r a b a d e l o . C r e s p o 82, 
C a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . No 
tra to con c u r i o s o s . 
9413 23 d e . 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S E s -
t a b l e c i d a 7 a ñ o s , por tener que r e t i r a r -
se s u d u e ñ o , 6 a ñ o s m á a de contrato , 
m ó d i c a renta , edi f ic io moderno . 27 h a b i -
tac iones en lo m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana y l u g a r de m u c h o p o r v e n i r , c a s a 
ideal p a r a el t u r i s m o ; on u n a t e m p o r a -
da se gaca s u cos to . So d a en g a n g a . 
I n f o r m a E n r i q u e C a n a l e s , de 12 a 1, C a -
f é O r i e n t a l . T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a , 
9386 31 de. 
D U P L I Q U E P R O N T A M K . N T I O S U C A V i -
tal , comprando a h o r a en e l Vedado , a n -
tes de que pase el M a l e c ó n , u n a c a s a s i -
t u a d a frente a é l y A v e n i d a de los P r e -
s identes , c o m p u e s t a do dos * c a s i t a s y 
trece cuar tos , que dan buena r e n t a a c -
i u a l . Se vende a l b a r a t í s i m o prec io de 
$28.60 m e t r o cuadrado , t e rreno y f a -
b r i c a c i ó n . I n f o r m e s por el t e l é f o n o A -
8489 S r , M a r t í n e z . 
9344 25 d 
C A M B I O U N A C A S A N U E V A D E 2 
p l a n t a s c e r c a de S u á r e z , que g a n a 250 
pesos a l m e s y v a l e 25,000 pesos por 
u n a p a r a f a b r i c a r que v a l g a lo m i s -
mo o m á s en buen l u g a r . S a n t a C a t a -
l i n a n ú m e r o 49, entre L a w t o n y A r m a s . 
S r . J u a n V a l d é s , de 6 a 8 p . m . 
9257 22 D l c . 
BUEN NEGOCIO 
Se vende l a c a s a de bajo y u n p iso de 
A n t ó n R e c i o 56 y u n censo de $ 6 . 0 0 0 . 
E n B e r n a z a 40 i n f o r m a n de 12 a 3 p. m. 
9288 27 de. 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E D O S 
piso^ en la c a l l e de L e a l t a d c a s i es-
q u i n a a L a g u n a s , de s a l a , s a l e t a , come-
dor, c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o y u n g r a n 
patio. I n f o r m a n en l a c a l l e S a n M a r í a 
no, 28, c a s i e s q u i n a a S a n A n t o n i o , 
V í b o r a . 
9113 26 d 
ESQUINA 
L e ven(|o u n a e s q u i n a y un s o l a r de cen-
tro, lo m á s barato que se h a vendido en 
el R e p a r t o A l m e n d a r e s . No t r a t o con 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s ca l l e 10 y 9, bo-
dega, A l m e n d a r e s . M a n u e l Couto y P a z 
de 3 p'. m . e n a d e l a n t e . 
9301 22 do. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser 
vicios, renta $60. Informa su dueño-
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
9192 26 de. 
G A N G A . V E N D O U N A C A S A E N L A 
A v e n i d a de A c o s t a y B r u n o Z a y a s . M i -
de 12 v a r a s de f r e n t e por 70 de fon^o. 
T i e n e j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s c o c i n a g a r a g e en $ 8 . 5 0 0 . I n -
f o r m a n : A g u i a r 116. E l e n c a r g a u o . 
9181 23 d e . 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita' 
clones y demás servicios en la calle 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9191 26 de. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A C A S A D B M A M P O S T B -
r í a en el R e p a r t o de B a t i s t a ca l lo R a -
f a e l de C á r d e n a s y F o n t . t r e s h a b i t a -
c iones s a l a y comedor, b a ñ o i n t e r c a l a -
do y ' coc ina . Se vendo por tener s u 
d u e ñ o que e m b a r c a r . I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 444, a l to s 
de la bodega . 
8810 26 n 
U N G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U w A 
g r a n c a s a de e s q u i n a , en lo m e j o r de l 
R e p a r t o Mendoza , p r ó x i m a a los p a r -
ques, c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a ( cemen-
to y a c e r o ) . C o n s t a de dos p l a n t a s I n -
dependientes con l a s s i g u i e n t e s comodi -
dades oada p l a n t a : 5 h e r m o s a s y v e n t i -
ladas h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor, h a l l 
de dos m e t r o s de ancho, t e r r a z a s , re-
g ios ¿ a ñ o s , coc ina , c u a r t b s y s e r v i c i o s 
p a r a cr iados , g a r a g e s p a r a dos m á q u i -
n a s . Se vende m u y barata , pudlendo de-
j a r u n » g r a n p a r t e en h i p o t e c a a u n 
I n t e r é s r a z o n a b l e . I n f o r m a n : N o t a r l a 
de M u ñ p z . H a b a n a 51 . T e l . A - 5 6 5 7 . 
8699 23 do. 
JORGE GOVANTES 
V e n t a s de c a s a s y s o l a r e s . H i p o t e c a s 
desde el 6 1|2. S a n J u a n de D i o s 3 , 
T e l é f o n o s M-9595. A - 5 1 8 1 . 
8703 15 e n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES C A L L E 23, VEDADO, 
grandes f a c i l i d a d e s de pago , p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de e n t r a d a y e l r e s t o p a r a c a n -
c e l a r en l a r g o s p l a z o s . E l f r e n t e que 
le convenga , v a r i a s m e d i d a s de fondo . 
T a m b i é n en l a c a l l e 12, a c o q u i n a d a con 
doble l i n e a de t r a n v í a s ; e n l a c a l l e 14 
y en l a c a l l e 21. P r e c i o s desde $18 a 
$23 T r a t o d irec to c o n el d u e ñ o de los 
terrenos , no h a y que p a g a r c o r r e t a j e . 
R . E c h e v e r r í a , E m p e d r a d o 80 e s q u i n a 
a A g u i a r . H o r a s h á b i l e s . T e l é f o n o M -
2120. 
9355 24 d 
V E N D O 2,712 M E T R O S D B T E R R E N O , 
en l a c a l l e M a r i n a , oon fnente a 3 c a l l e s 
M a r i n a , A c i e r t o y D u l c e , m u y propio 
p a r a i n d u s t r i a . I n f o r m a s u d u e ñ o . C o n -
c o r d i a 38. a l t o s . - T e l . M - 4 8 8 9 . 
9380 23 do. 
MIRAMAR 
Se venden, juntos o separados, dos so-
lares en la calle 10 entre Quinta Ave-
nida y Sépt ima. Ebián. a ia sombra, 
en la cuadra del Reloj; tienen el tran-
vía en la esquina y la Estación de Po-
licía al fondo. Cada uno 1,251 varas. 
Precio $6.75 vara. Notaría del doctor 
Grau. Oficios ¿ l . Tel. A-2994. 
9445 27 db. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E Ñ D K A V E N I D A D B C H A P L B . A 
c u a d r a y m e d i a de l a ca l zada , a l lado 
de l N o . 17, s o l a r de 10 v a r a s 70 c m . , 
por 23.58 de fondo. D u e ñ o L i b e r t a d 1 
e s q u i n a a P á r r a g a . V í b o r a . T e l . 1-1124 
8436 23 d e . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N M I G U E L 
v S a n t a I s a b e l , por tener que e m b í u - c a r -
y - a a . " I r . t i sno R e p a r t o S a n t a so su d u e ñ o , en $.1.800 
A m a l i a . 
8289 
22 de . 
V E N D O B A R A T I S I M O , G R A N C A F E -
V E N D O 500 M E T R O S D E T E R R E N O , c a n t i n a , en u n a de l a s me jor e s e s q u l ^ 
toda de l a H a b a n a , con s e i s a ñ o s ae c o n t ™ u > 
y no p a g a a l q u i l e r . E s urgente l a v e n -con t r e s hab i tac iones m o d e r n a s y l a I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . F l g a r o a N o . 
en tre L u i s E s t S v e z y E s t r a d a P a l m a . 
R e p a r t o Santos Suáre»: . Su d u e ñ a S a n 
C a r l o s 45. segundo piso, de 1 « 6 do i a 
t a r d e . 
8465 • 28 ác 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San Francisco y San 
José. 5.405 metros. Se dan facilida-
des de pago. Informa Agustín Alva-
rez. Mercaderes 22- altos. 
9190 26 de. 
SOLARES A PLAZOS 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza , s o l a r de 9 por 22 con $80 de 
e n t r a d a y 516 a l mep,, 11 por 30, oon 
$150 en trada y $35 a l m e s . E s q u i n a s de 
18 fondo y ;?0 f r e n l e , $300 e n t r a d a y 
$60 a l m*3 . S e n v a r a s . P u e d e f a b r i c a r 
m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t l ~ . M á s in for 
n:es T e l é f o n o 1-2647. P a z No . 12 e n t r a 
S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . J e s ú s 
V i U n m a r í n . ^ , 
6651 21 d e . 
R E G A L O D E P A S C U A S . 1700 M E T R O S 
terreno de e s q u i n a que componen c u a -
t r o s o l a r e s en Montejo , a $1.85; s i no 
t i ene todo e l d inero , dejo l a m i t a d e n 
h i p o t e c a . C o m n o s t e l a , 153, a l t o s , M -
3582. 
9115 24 d 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A U N A P E Q U E Ñ A F I N C A 
con c a s a y garage , c e r c a de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n Q u i n t a A v e n i d a y c a l l e 22. d* l 
R e p a r t o M i r a m a x . T e l . F O - 1 3 7 7 . 
9434 23 d e . 
V E N D O F I N C A 83.000 M E T R O S C A -
p a c i d a d a 8 k i l ó m e t r o s de l a l a b a n a , 
exce lente p a r a c u l t i v o s y c r i a n z a s . T i e -
ne arboleda , p l a t a n a l , c a s a y a g u a s 
a b u n d a n t e s . P r e c i o $3.250, ft-itá U b r e 
de g r a v a m e n . J . D í a z M i n c h e r o , C a s e -
r í o V i l l a M a r í a , G u a p a b a c o a . 
8092 22 d 
VENDO 
C a s a moderna , s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t a 
de por ta l , sa la , dos h a b i t a c i o n e s , come-
dor a l fondo, b a ñ o moderno , azu le jado , 
coc ina y v e n t a n a ^ l a t e r a l e s a l a b r i s a , 
piso mosaico^ y de azo tea y t iene los 
t r a n v í a s por la p u e r t a y t iene p a r a g a -
rago en l a ca l l e D e n t r e 9 y 10, R e p a r t o 
B a t i s t a en $4.000, con $2,000 de con-
tado y e l res to en h i p o t e c a con bajo 
i n t e r é s . , 
9437 28 d e . 
C11397 10 d-18 
C U Ñ A D O D G E , T O D O E N P E R F E C T A S 
condic iones y a p r u e b a , s e vende en 
C o m p o s t e l a , 203. 
8216 1 • 
S i 
m o v í 
usted 
1 de 
T e l é f o n o s M-9559 
15 en . 
^ S f s f n ^ D A N O E r.i 
a <20-OODSÍninK|1n6:n...tamblén d . 
y de 1 
^ Carrp^ • " ' I o r ; n a n : Nept m o , 
:• Tri/.í mor. de q a 11 
|942^ff.:no M-7573. D í a z ! 
BELGA 










' l a Tr*-
H1P0TECAS 
¡ ^ ^ a s desde $2 000 
^ $.00.000 ; i \ f 
^ l ^ e plaza. Haba-
h vedado 
Monte. 
y Jesús del 
V 
JUAN L. PEDRO 
S f . H bajos. 
^310 .A.79T95-
De 9 a 12 
ATENCION 
necesita comprar un auto-
uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
S E V E N D E U N F O R D D E L 22 C O N 
fue l le v e s t i d u r a y c inco g o m a s nue-
v a s E s t á t r a b a j a n d o . C o m p o s t e l a 139. 
8756 23 d 
Compro camión y dinero e.n puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. Tel, M-2680. 
8739 14 en. 
A U N A C U A D R A D E L A P O R T A D A de 
l a U n i v e r s i d a d , dominando s u v i s t a to-
d a l a e n t r a d a de l pue i to , con f rente a 
l a ca l l e 27, en tre M y N , vende u n a 
c a s a de t r e s p l a n t a s , p a r a t res f a m i l i a s 
c o n s t r u c c i ó n de c a n t e r í a y concreto, de-
c o r a d a a todo lu jo , s n e s t r s i a'-, c o n s -
t r u i d a por el a r q u i t o í to M;lx Borges . 
Debe r e n t a r no m e n o s do 330 pesos 
mensua les . P r e c i o : $33 000, pudlendo 
quedar ap lazado p a r t e de s u pago. I n -
form.-s te lefones ^ - 9 ü S L y A - 4 1 2 2 . 
9346 23 d 
BUENA INVERSION 
S e vende con s a c r i f i c i o y como ganga , 
l a c a s a P o r v e n i r 63 entre S a n M a r i a n o 
y S a n t a C a t a l i n a , dos c u a d r a s de l t r a n -
v í a de L a w t o n . P o r t a l , s a l a , 4 c u a r t o s , 
comedor, b a ñ o , pat io , t r a s p a t i o , s e r v i -
cio s a n i t a r i o . R e n t a $50. P r e c i o $6.000 
Reconoce $2 .400 . I n f ó r m a n A - 4 9 4 7 , 
Se a l q u i l a en l a c a s a A c o s t a 83, los b a -
j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l 130, B . L a l l a v e en el 85, 
Se vende c a j a de c a u d a l e s , acero p r u e -
b a de fuego y c a j a h i e r r o , p e q u e ñ a con 
pedesta l b a r a t a s . I n f o r m a : R o c a . San 
M i g u e l 130 B , 
A p a r a t o de rad io , con ¿ c u m u l a d o r de 65 
A m p e r e s y 3 bombi l los , se vende como 
ganga , por tener que e m b a r c a r m e . T r a -
b a j a a l a c a m p a n a y rec ibe de todas l a s 
e s tac iones a m e r i c a n a s . C o m o g a n g a en 
$100, P r e g u n t e n por J u a n i t o en S. L á -
zaro 96, t ercer piso, de 6 a 8 p . m . 
M a n d o l i n a banjo , n u e v a en $25. V e n g a 
a v e r l a de 6 a 8 a S a n L á z a r o 96, t er -
cer piso. P r e g u n t e por J u a n i t o , E s u n a 
g a n g a , 
I n v i e r t a su dinero- dentro de l a H a b a -
n a . V e n d o u n a buena c a s a de dos p l a n -
tas en ca l l e c o m e r c i a l , con b u e n a r e n -
t a en $15.000. reconociendo dos h ipo-
tecas de c ó m o d o p a g o . I n f o r m a n en: 
San M i g u e l 130 B R o c a . T e l . A-4312 
y A - 1 3 5 1 , 
9300 23 de . 
L U Z C A B A L L E R O N U M E R O U N O C A -
s i e s q u i n a a M i l a g r o s . R e p a r t o Mendo-
za , A dos c u a d r a s del t r a n v í a , vendo 
boni ta y m o d e r n a c a s a , b i e n c o n s t r u i -
da, p r e p a r a d a p a r a a l tos . P r o p i a p a r a 
c o r t a f a m i l i a y en prec io m u y mode-
rado- I n f o r m a s u d u e ñ o en l a m i s m a . 
No se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
8083 24 d 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D B D O S 
p lantas , en l a m e j o r c a l l e de J e s ú s del 
Monte, o m p u e s t a de dos p l a n t a s , de-
c o r a d a con todo l u j o ; no h a y n a d a s u -
per ior en l a H a b a n a . Se compone de 
j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos dormitor ios , g r a n b a ñ o , c loset , s a -
l ó n e s c r i t o r i o :r r e g ó comedor; g r a n 
patio p a n t r y , c o c i n a y s e r v i c i o de 
cr iados . E n los a l t o s : e s c a l e r a de m á r -
mol , b a ñ o , h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r t o s y 
dos t e r r a z a s , dos c u a r t o s de c r i a d o s . Y 
d e s p u é s de un h e r m o s o patio , garage 
p a r a t res m á q u n a s con dos c u a r t o s a l -
tos; s e r v i c i o y b a ñ o s . I n f o r m a r á su 
d u e ñ o d i r e c t a m e n t e . M , R o d r í g u e z . O f i -
c i n a de l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l . 
8244 27 de . 
S O L A R E S Y C A S A S V I E J A S . S E C O N S 
t r u y e n y r e e d i f i c a n e d i f i c i o s nuevos y 
c a s a s a n t i g u a s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
C . V a l l a d a r e s . C o n s t r u c t o r de o b r a s . 
Neptuno 212, a l t o s . T e l . U - 1 4 2 2 . 
9409 23 de- _ 
¡ I ^ ' o O V A R A S ! D E T E R R E N O E N 
L a w t o n , p a r t e a l p a r q u e de l a c a l l e 14, 
a 1 y m e d i a c u a d r a de l a n u e v a l i n e a | 
que v a a l a H a b a n a ; con 2|4, b a ñ o y 
s a l e t a y coc ina , todo de azo tea , se 
vende en m e n o s de lo que v a l e e l te-
rreno , $3,000, a c e r a de l a b r i s a . S a n -
t a C a t a l i n a n ú m e r o 49, c a s i e s q u i n a a 
A r m a s , de 12 y m e d i a a 2 o de 6 a 8 
p , m . F . V a l d é s . 
9258 22 D i o . 
N E G O C I O S D E C A M P O , C A S A P A R A 
bodega a c a b a d a de c o n s t r u i r ; l a doy en 
a r r e n d a m i e n t o ; pocas pre tens iones , r e n 
t a y c o o p e r a c i ó n con e l so l i c i tan te . T a m -
b i é n vendo a c c i ó n f i n c a con c u l t i v o s 
a n i m a l e s y a p e r o s a 8 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a y e n c a l z a d a . J . D í a z M i n c h e r o , 
G u a n a b a c o a , en V i l l a M a r í a y vendo 
u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a , l i n d a c o n c a l -
zada y c a r r i t o , en $10.500. 
8093 22 d 
VENTA DE SOLARES EN E L 
REPARTO MIRAMAR 
)e ve nden varios solares en 
este reparto, en sus mejores 
muy buenos precios. cali es a 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
9275 22 de. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
S E V E N D E L A C A S A D B A P A R T A -
mentos C o n c o r d i a 185, c o m p u e s t a de 
s e i s c a s a j , f a b r i c a d a s por G u a n c h e , 
G i l y C a R e n t a n 4 80 pesos m e n s u a l -
m e n t e . P r e c i o 51,000 pesos pudl iendo 
d e j a r 30,000 en h i p o t e c a . I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 86. T e l é f o n o A-7428 
de 8 a 10 a . m . 
8943 22 D l c 
BUENA I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce' 
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Renta $175. Informa: su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22- al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9189 26 de. 
SE VENDE 
PAIGE SPORTIVO $700 
Se vende u n P a i g e S p o r t i v o de 6 p a -
s a j e r o s , co lor a z u l , ruedas de disco , go-
m a s nuevar, motor cont inenta l de 6 c i -
l indros , magneto , todo en m a g n i f i c a s 
condiejoneti . E d w l n W . M i l e s , P r a d o y 
G e n i o s . 
861,8 tí D[c^ 
C A M I O N D E D O S Y M E D I A T O N E L A -
das perfecto con c a r r o c e r í a y c h a p a l i s -
to p a r a t r a b a j a r y se vende b a r a t í s i m o . 
A m a r g u r a , 48, b a j o s , 
8G29 30 D i e . 
15 d 5 
O T E C A $4,000 
*«rte !; ^ r e l a f R ^ ^ e s m á s pro-
Belot g<>dnguez. A l t o s . 
b o t a r í a . A-4697 
22 d e . 
C0MpL;vpORT CIENTO 
W i o nNrT^DE CASAS 




GRAM GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
S E V K N D B N V A R I O S F O R D S D E L 24, 
en b u e n a » c o n d i c i o n e s T a m b i é n se v e n -
de u n a E s t r e l l a t ipo P a c k a r d , San J o s é 
99, garage 
9177 22 de. 
G A N G A . E N $4.600 V E N D O C A S A E N 
l a V í b o r a , u n a c u a d r a E s t r a d a P a l m a , 
de j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 4 c u a r -
tos s erv i c io s , azotea , toda c i t a r ó n . I n -
f o r m a s u d u e ñ o . D i e z de O c t u b r e y M a n -
gos, bodega. D o m i n g o todo el d í a ; los 
d e n í á s d í a s de 5 a 9 de l a noche . C o -
rredores , no , , 
9393 23 d u 
CHALET 
Con $4.000 a l contado y resto en h ipo-
teca s i se desea ; es u n a g a n g a ; u n a c a -
s i t a en $1.500; v e n g a a v e r l a v a l e m á s ; 
no qu'ero c o r r e d o r a s . I n f o r m e s 9 y 10, 
bodega. A l m e n d a r e s . M a n u e l Couto v 
P a z de 3 p . m . en a d e l a n t e . 
9396 2* <ic. 
V E N D O E N E L V E D A D O R E G I O E D f -
f ic io s i se quiere e r n poco dinero a l 
contado . H a b a n a 47. T e l . M-1022, 
Monte T r e s c a s a s ; d i f erente s p r e c i o s , 
bien s i t u a d a s y u n a a dos c u a d r a s de 
Prado , b a r a t a , r e n t a $97, l i b r e . H a b a n a 
No 47. T e l . M-1042 . 
9394 26 de . 
U n a h e r m o s a c a s a que r e n t a m e n s u a l 
$500; mide 960 m e t r o s . Se (Ja en $54,000 
l ibre de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n E s p e -
r a n z a 65 . N o se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
8713 25 de . 
V E N D O E N L A C A L L E P U E R T A C B -
rradfl 56, l e t r a B , u n a c a s a de s a l a , 
comi.cor, dos c u a r t o s y p a t i o . S u d u e ñ a 
en C o r r a l e s . 199, b a j o s . T e l é f o n o A -
9507, no c o r r e d o r . 
864o 22 D i e . 
V I B O R A . E N L A L O M A D E L U Z V K N -
do u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
t iene j a r d í n , por ta l s a l a , comedor, h a l l , 
t r e s c u a r t o s y b a ñ o completo, coc ina 
de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s ; e s t á m u y 
c e r c a de l a c a l z a d a . P a r a i n f o r m e s s u 
d u e ñ a en S a n C a r l o s 26, R e p a r t o C h a -
p l e . No c o r r e d o r e s , 
8804 23 d 
S A N T O S S U A R E Z . V E N D O C A S A M o -
d e r n a a ¡a b r i s a , u n a c u a d r a de la doble 
l í n o a , por ta l , s a l a , 3 cuartos , h a l l , co-
medor a l fondo, b a ñ o p r i m e r a con a g u a 
ca l iente , c o c i n a dos p a t i o s . C a l l e C o l -
c u r i a 18. P r e c i o $7 .300 . S u dueflo en l a 
m i s m a , i n f o r m a . 
9446 23 do. 
. sE V E N D E M O T O C I C L E T A H A U L E V ' 
D a v l d s o n . mode'o Sport , con a l u m o r a -
do e l é c t r i c o » r pf.rf- oto e s t á f . o . F i n c a 
E l Conde C e n t r a l H e r a h e y , p r o v i n c i a 
H a b a n a , 
C ' 2 2 
CASAS EN TODOS LOS R E -
PARTOS 
y en 1« H a b a n a , l a s c o n s t r u y e m u y 
buenas y b a r a t a s el c o n s t r u c t o r N a v a -
rrete , prop ie tar io de l g r a n t a l l e r de m a -
t e r i a l e s de E s t r e l l a y P l a s e n c i a , con he-
r r e r í a , c a r p i n t e r í a y c a m i o n e s p a r a el 
s e r v i c i o de s u s c o n s t r u c c i o n e s , s i u s -
ted desea c o n s t r u i r p í d a l e precio y se 
a h o r r a r á m u c h o d i n e r o . V é a l a , no ande 
creyendo en a m i g o s ni en recomendados 
Ordenes eiv I n f a n t a y E s t r e l l a . 
9 4 4 9 - ) 23 cUj. 
V E N D O F R E N T E A L O S P A R Q U E S D E 
Mendoza, dos c a s a s con j a r d í n , por ta l , 
s a l a , sa l e ta . 3 c u a r t o s , b a ñ o completo', 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a ; es negocio de 
oportunidad a $6.500, c y i 300 m e t r o s 
cada una , g r a n t r a s p a t i o . Monte y R e - i 
v l l lag igedo . bodega. T e l , A - 6 2 1 4 , S e ñ o r 
L ó p e z , 
9167 27 de , 
P A R A R E G A L O S D B N O C H E B U E N A 
tengo e l m e j o r c h a l e t de l a V í b o r a 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a a l a derecha 
en l a ca l l e S a n M a r i a n o N o . 26 c a s i 
e s q u i n a a F e l i p e Poey . Se compone de 
25 depar tamentos con todo el adelanto , 
moderno, hechos p a r a v i v i r personas de 
gusto m á s ref inado. P o r su c o n s t r u c c i ó n 
y el punto que o c u p a que es de l a s me-
j o r e s r e s i d e n c i a s que h a y en la V í b o -
r a , L a l l a v e a l lado E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . P r e c i o de s i t u a c i ó n , 
9112 26 de. 
S O L A R E S E N E L R E P A R T O B A T I S -
ta , f rente a l a l í n e a y de 6 de f rente 
por 22.66 de fondo, por 10 pesos a l mes . 
6 por cjentp a n u a l . D i r í j a s e de 12 y 
m e d i a a 2 o d e 6 a 8 p . ; n . a F r a n c i s -
co V a l d é s . S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 49, 
c a s i e s q u i n a a A r m a s . . 
9255 22 D l c . 
VENTA DE SOLAR EN E L 
VEDADO 
Vendo un solar en la calle 14 entre 
11 y 13, con 13.66 metros de frente 
por 50 metros de fondo o sean 683 
metros cuadrados. Está muy cerca de 
la línea de los tranvías. Precio $17 
metro. Es completamente plano. Clau-
dio de los Reyes. Cuba 54. 
Se vende la acción finca y vaquer ía , 
con gran contrato y doscientas vacas, 
de ellas ciento cincuenta en produo 
ción y un solo cliente que la consume 
toda. Es el mejor negocio del día. 
Para informes calle 2 No. 165 esquina 
a 19, Vedado. M . Erbilla. 
8700 23 de. 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A - Q U I N T A 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a s , sanator io , ó f a -
m l l a , s i t u a d a e n el centro del pueblo del 
C a l a b a z a r de l a H a b a n a . C o m u n i c a c i ó n 
con t r a n v í a s c a d a m e d i a hora , y por ca -
r r e t e r a . D u e ñ o , L i b e r t a d 1 e s q u i n a a 
P á r r a g a ^ V í b o r a . 
8435 -23 do 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de Vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
ea carretera, con buena vaqccr ía , 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
t a "y no admi to c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en 
C o l ó n 23, B e r b e r í a . 
9003 25 de . 
Se vende una bodega instalada en un 
edificio nuevo, sola en esquina, muy 
surtida y con una gran venta diana, 
en ventajosas condiciones para el com-
prador. Informan Belascoain 637 entre 
Tenerife y Campanario, Fonda. 
9108 22 de. 
BODEGAS VIDRIERAS Y CAFES 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r a l g t n o de e s tos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ? T e n e m o s de todos p r e -
c i o s . V é a n o s que le conviene . S a l g a d o . 
S a n t o s S u á r e z 52 . T e l . 1-3728 
8748 t?_ dc- . 
V E N D O D O S B O D E G A S U N A E N $3,000 
con $1.500 de contado, so la en e s q u i n a ; 
o t r a en C a l z a d a en $7.500 con $3.000 
de contado . B u e n o s e o n t r a t o s . M á s de-
t a l l e s C a f é M a r t e y B e l o n a , S . V i # -
23 quez . 8664 de.-
BODEGA EN $4.000 
S o l a en esquina , contrato 5 a ñ o s , a l q u i -
l e r r e d u c i d o . Se dan f a c i l i d a d e s de p a -
go S r . Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 54, a l t o s 
de l B a n c o E l F o m e n t o . M-4735 y A-0516 
BODEGA EN $2.500 
So la en esquina , contrato 4 a ñ o s , a l q u i -
l er $25. v e n t a d i a r i a $40; se dan f a c i -
l idades de pago . S r . Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a i n 54, a l t o s , M-4735 
9022 23 d c . 
VENDO BODEGA EN $2.500 
S o l a en e s q u i n a m u c h o b a r r i o , c o n t r a -
to 6 a ñ o s , a l q u i l e r $30.00 E s t á p r o p i a 
p a r a dos p r i n c i p l a n t e s , venta d i a r i a $40 
P u e d e vender $00 S r , Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a i n 54, a l t o s . M-4735 y A - 0 5 1 6 . 
VENDO BODEGA EN $2.800 
S o l a en e s q u i n a . T i e n e u n g r a n b a r r i o , 
con solo $1,800 de contado y $1.000 a 
p a g a r . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l -
t o s . M-4785 y A - 0 5 1 6 , 
VENDO BODEGA Y FINCA $6.500 
L a bodega vende d iar io $50, m u c h o de 
c a n t i n a , s i t u a d a en un g r a n b a r r i o se-
ñ o r Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
M-4735 y A - 0 5 1 6 . 
VENDO BODEGA EN $3.000 
A l contado $2,000 flr el res to a p a g a r 
S o l a en esquina , contrato 4 a ñ o s , a l q u i -
l e r $20 .00; v e n t a d i a r i a g a r a n t i z a d a -$40 
b a r r i o bueno . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 54. a l t o s . M-4733 y A - 0 5 1 6 . 
VENIDO BODEGA EN $19.000 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a ; vende d i a -
r lo s ó l o de c a n t i n a $80 .00 . Se d a n f a c i -
l idades de pago . S r . Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a i n 54, a l t o s , M-4735 y A - 0 5 1 6 . 
VENDO BODEGA 
L a ' m e j o r de I n f a n t a . P r e c i o $10.,000. 
C o n solo $5.000 de contado; c o n t r a t o 
largo , poco a l q u i l e r . S r . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 54, a l t o s . M-4735 y A - 0 5 1 6 . 
GRAN C A F E Y B I L L A R 
P r ó x i m o a l Parquee C e n t r a l . P r e c i o b a -
ra to , buen contrato , vende d i a r l o $100, 
s ó l o de c a n t i n a B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
M-4735 y A - 0 5 1 á . 
9022 23 d c . 
C9707 8 d - l 
A T E N C I O N . H A B L A D , D O M I N G O T i e -
ne 500 c a f é s , 600 bodegas. 50 e s q u i n a s 
con e s tab lec imientos en l a H a b a n a , f i n -
c a s de campo; 8 ingenios; dinero en h i -
J p o t e c a ; un c a r r o . I n f o r m e s , C a f é S a l ó n 
I H , M a n z a n a de G ó m e z . H a b a n a . 
8621 23 d 
E S Í A B i i C I M l E N T O S V A R I O S 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A H A -
b a n a u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s . I n -
f o r m a M . M a r t í n , B e r n a z a , 29, do 12 
a 1 p . m. 
9358 24 d 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D B C I O A -
r r o s , tabacos , se l los , q u i n c a l l a y b i l l e -
tes de L o t e r í a . E s t á s i t u a d a e n u n c a f é 
que a l lado t iene u n c ine m u y c o n c u -
r r i d o . E n u n b a r r i o c e r c a de l a H a -
b a n a . M á s i n f o r m e s C i n e N i z a , P r a d o , 
n ú m . Sí7. 
9370 23 d 
9276 22 dc. 
S E . V E N D E N T R E S L O T E S D E T E -
rreno de l a f i n c a B e l l a M a n t i l l a , con 
frente a l a c a r r e t e r a de l a V í b o r a , y 
en el centro de e^te l indo poblado, uno 
de diez m i l m e t r o s c o n l a c a s a y el es -
tablo a peso; otro de v e i n t e m i l c o n 
l a c a n t e r a , s u f r e n t e es el parquec i to , 
a s e s e n t a cen tavos y e l otro de s iete 
m i l m e t r o s , hac iendo l a e s q u i n a de l a 
n u e v a c a r r e t e r a p r o v i n c i a l a l L u c e r o , a 
un peso v e i n t i c i n c o el metro , t erreno 
muy- a l to , con h e r m o s a s arboledas , te-
l é f o n o , luz e l é c t r i c a en l a p u e r t a y 
g r a n d e s v i s t a s sobre l a H a b a n a . L a nue -
v a e m p r e s a de m a g n i f i c a s g u a g u a s a u -
t o m ó v i l e s que p a s a n por el f rente c a -
da diez m i n u t o s , lo conducen a l centro 
de l a H a b a n a en t r e i n t a m i n u t o s por 5 
c e n t a v o s . D u e ñ o . D r . R o s a , en l a m i s -
m a c a r r e t e r a de M a n t i l l a , k i l ó m e t r o 6, 
n ú m e r o 67, e u l n t a L a R o s a . 
80S7 24 d 
B O D E G A E N L A H A B A N A . S O L A E N 
esqu ina , largo contrato , m ó d i c o a l q u i -
ler , prec io $16 .000 . G r a n c o f é y fonda 
No paga a l q u i l e r . T i e n e m u c h a v e n t a . 
P r e c i o 17,500 pesos T r a b a d e l o . C r e s -
po No. 82, c a f é , d e l a 3 y d e 8 a l 0 
noche . No t r a t o con p a l u c h e r o s . 
9414 23 d q . ¡ 
V E N D O M I C A N T I N A P O R T E N E R 
que e m b a r c a r m e , d e j a de u t i l i d a d , de 
$20 a .$25 d iar los , s i t a en buen punto 
q o m e r c i a l . I n f o r m a : C a m p i l l o . M a r q u é s 
G o n z á l e z 84. A - 7 5 6 5 . 
9293 29 do . 
A p r o v e c h e n 
me obl igan 
BODEGUEROS 
N e c e s i d a d e s excepc iona le s 
a vender m i bodega . A p r o -
B O D E G A . S E V E N D E U N A B U B i n A 
bodega con c a n t i n a en m u y buen p u n t o 
y b u e n a c l i e n t e l a . Se da barato Se p u e -
de v e r de 10 a 12 del d í a . R e p a r t o P o r -
v e n i r f rente á l a Q u i n t a C a n a r i a y a l 
p a r a d e r o de l a s guaguas . , 
8536 28 d c . 
MANUEL LLENIN. CORREDOR 
Es el que más bodegas tiene en venta 
de todos précios, así como cafés y fon-
das; sus negocios son honrados y cla-
ros; el que compre ¡|or su conducto 
queda bien servido y agradecido, f i -
guras 78. A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
10 de la noche. 
8467 23 d c ' 
S E V E N D E U N A F O N D A M U Y B A K A -
t a y .en m u y buen punto con poco a l -
qui ler , por e m b a r c a r s u d u e ñ o . C a l i ó 
S a n J o s é e s q u i n a a E s c o b a r . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . P r e g u n t e n por J o s é L e ó n 
« 1 2 1 26 d e . 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones* con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
d o r e s . I n f o r m e s : 9 y 10 bodega, de 3 lalación eléctrica; todo 
p , m . en a d e l a n t e . M a n u e l C o u t o y P a z 
9301 22 d c . 
CAFE NEGOCIO 
EN REGLA 
se venden 13 .162 m e t n s de terreno, d ^ a "V"1, b u e n a u t i l idad , por t ener m u -
j u n t o o s e p a r a d o . T i e n e n diez c a s i t a s chos abonados a l comedor y p a g a r bien, 
pues se d a b a r a t a . I n f o r m e s en l a m i s -
m a de l a s 4 en a d e l a n t e . S u d u e ñ o en 
C o m p o s t e l a 69 entre O b r a p í a y L a m p a -
r i l l a , T e l . A - 0 8 8 0 . 
»317 22 d c . 
nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 j e 
Vendo uno ei\ la H a b a n a ca l l e de t r a n - TT-T t ,rT — » 
v í a , e s q u i n a L a r g o contrato* y no p a g a i & E y E N D , , E U N A V I D R I E R A E N E L 
a l q u i l e r . Vende $90 d iar ios S ó l o t ra to P a r a d e r o d^ l a V í b o r a de tabacos , c i -
con i n t e r e s a d o s . P r e c i o $9.000. S e ñ o r , f a r P ^ í l U j n c a l l a V b i l letes , a l lado de 
V e r d u r a . C a m p a n a r i o 154. a l t o s oa?Qefia"J 
0283 22 d c . , í a ' " , 6 E n . 
SK V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S Q U E ^ ^ E ^ A E S T A O P O R T U N I D A D . A 
de m a d e r a f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a l fondo de los a l m a c e n e s 
d e . F e s s e r . I n f o r m a n P o c i t o 32. 
8993 16 « 
T R A S P A S O E L ' C O N T R A T O D E D O S 
so lares , ca l l e J u a n De lgado y A v e n i d a 
da A c o s t a . M i d e n 12x34 y 3 3x52 I n f o r -
m a n : A g u i a r 116. E l encargado en ho-
r a s de o f i c i n a . 
9181 23 d c . 
GANGA. HIPOTECA 
A l 114 por c iento . V e n d o 3,140 m e -
tros t erreno en el r e p a r t o L o s H o r n o s , 
barr io de L o s Quemados . S i endo este el 
reparto m e j o r s i tuado ^ c r s u b u e n a po-
s i c i ó n que ocupa, e s tando e n e l centro 
de t res c a l z a d a s , L a P l a y a , l a R e a l y 
l a de C o l u m b i a . E n t r e g a n d o $8.840 a l 
contado es u s t e i d u e ñ o de e s t a propie 
dad y el res to $10.000 p a r a el com 
pleto de s u importe de $18.840 con u n a 
h ipoteca a l c u a t r o por ciento por el 
t iempo que q u i e r a el comprador . Su due-
ñ o es el que lo vende. R a f a e l R i v e r a 
I n d u s t r i a , 70. 
S'012 . 8 0 ' d 
A P R O V E C H E N G A N G A . V E N D O B o -
dega, c e r c a de l a C a l z a d a de l Monte, 
s o l a en e s q u i n a $11.500, $6.500 contado 
8 a ñ o s contrato , poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : S r . V i v e r o . R e i n a y B e l a s c o a i n 
C a f é L a A v e n i d a , de 1 a 4 . T e l é f o n o 
A - 5 9 4 2 . 
9^25 22 d c . 
la p r i m e r o f e r t a razonable por n 
der a t e n d e r l a s u d u e ñ o , se vende iin«. 
v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a -
l l a m u y c é n t r i c a . I n f o r m a n en D r a i r o -
nes 7. • " 
8844 24 d 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
E S Q U I N A E N E L C E N T R O D B L A HÁT-
bana, dos p lan tas , ant iguo , 6 por 22. 
E s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a $149, en $11,000 
R o d r í g u e z Núrtez , a l t o s M a r t e y B e l o n a 
N o t a r l a . „ 
. 9179 22 flc. 
E N C O J I M A R S E V E N D E U N A E S P A -
Qlosa casa , m u y p r ó x i m a a l m a r , de s ó -
l ida y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . D e s u pre -
cio, e x t e n s i ó n y o tros p a r t i c u l a r e s i n -
f o r m a , en E m p e d r a d o 34. O f i c i n a s de 
L l I r i s . D e l f í n L l ó r e n t e 
ESQUINA A $3.80. ES GANGA 
S i t u a d a en l a ca l l e 16 y 18, A l m e n d a -
r e s , Mide 22x46. I n f o r m a : Sr . Q u i n t a -
n a . M-4735 . w u i m a 
ESQUIÑAA $4.50 
S i t u a d a e n l a c a U e 16 y 11. bien s i t u a -
d a . Mide 4 7x70, prop ia p a r a g r a n r e s i -
d e n c i a . I n f o r m a : Sr . Q u i n t a n a . M-4735 
ESQUINA A $8 
S i t u a d a en l a ca l l e 10 y 12. rodeada de 
g r a n d e s c h a l e t s . Mide 23 .58 por 23.58 
M e d i d a e s p e c i a l . I n f o r m a S r Q u i n t a n a ' 
M-4735. • 
4 SOLARES A $2,50 
B u e n negocio . Se venden j u n t o s o se -
p a r a d o s . M i d e n c a d a uno 14 74 por 
47 16; i g u a l a 695 v a r a s , s i t u a d a s lo 
m á s alto de B u e n a V i s t a I n f o r m e s d i . Ian< vmm\¿ T t ü ' i — 7 ^ 7 7 7 7 
rectos , S r . Q u i n t m i , P a d r e V a T o l a - : ' " } E N . P A U N A F O N D A 
entre Z a n j a y S a l u d , , A - « 5 1 6 t 
S E V E N D E F O N D A Y C A N T I N A E N 
punto de mucho t r á n s i t o . T i e n e c u a t r o 
a ñ o s de c o n t r a t o . Se d a m u y en p r o - , 
p o r c i ó n los e fectos v a l e n m á s de lo que ' toda rla« 
se pide I n f o r m a n en l a m l ^ m a . C u b a I , 6 
n ú m . 119 lado 
« U S 26 d 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui* 
ler, no corredores. Informan Departa-
mento de Anuncios de este periódico 
de 7 a 10 1-2 p. m. 
28 db. 
FINCA Y BODEGA. $6.500 
S o l a en e s q u i n a . S r . Q u i n t a n a . B e l a s -
coain 54, a l t o s . M-4735 y A - 0 5 1 6 . 
« 0 2 2 23 d c . 
CUENTAS DEL ESTADO 
Compro cualquier cantidad en Certi-
ficados de la Comisión de Adeudos y 
de cuentas contra el Es" 
aunque no estén aprobadas. Ha-
go la operación rápidamente. Sr. Gil 
Notaría del Dr. Roselló. Neptuno 50* 
altos. Tel. A-8502. 
9174 23 db 
COMPRO CHEQUES 
E s p a ñ o l y Nac iona l , pagando los m e l ó 
r e s prec ios de p l a z a . V e a m i o f e r t , -¡n 
tes de v e n d e r . M a n z a n a de G ó m e z s n ? " 
M a n u e l P l ñ o l . ^omez 508. 
8462 23 d c . 
A L R E C I B I R C Ü A T R 0 ^ ^ 5 s ~ Í Ñ ~ G r 
ro postal , r e m i t i r é c ien m i coronas a u s 
t r i a c a s , en bi l letes de d l . z mil 8 
F a t a TnnnArtn na /.«t<»» * ' " " < OI Olías. 
BODEGUEROS 
T e n g o 3 bodegas y vendo dos por no 
poder a t e n d e r l a s todas . U n a en $2.800; 
E s  mo eda r e co iza e 
N e w Y o r k . A d a l b e r t o t . . - * ? o l s a de 
n ú m e r o 866. •^urró. A p a r t a d » 
A L R E C I B I R D O S 
pos ta l , mandarfe 
c u a t r o m i l l o n e s 
P E S O S E N G I R O 
por c o r r o e e r t l f ^ a d c / 
de m a r c o s a l o , ™ V ' c a V ? ' —""eos a l e m a n e s m 
o t r a on $3,400 y o t r a en $4 .400 , D o y do C "í" m11 marcos- E n v i a n d o h\l 
f a c i l i d a d e s . E s t á n en A l m e n d a r e s 1'fitp,, « m e r , < ' n n ™ « . - í ^ . — 
B u e n a V i s t a , dondo p a g a n poco a lqu i l e 
poco de patente y c o n t r l b u c l ú n y s ien 
do su negocio m e j o r que en l a m i s m a 
H a b a n a . V é a m e en F u e n t e s y O ' F a r r U l 
bodega C u b a G a l i c i a de M a n u e l F e r n á n -
dez . T e l . F O - m K No c o r r e d o r e s . 
^029 22 d c . 
' l le tes a e r i c a n o s , c e r t i O c a s e l a T-n,.? 
^ Adalberto T u n ó A p a r t a d o 866 H a b ^ 
• I na. C u e n t a corr iente con T h e Ñ a t l o n i ' 
a l tos . 
i)U22 23 dc 
i>4 i l ie de Eg ldo . 93. 
m a n en l a m i á m n -
7430 
E N L A C A -
P r e c i o $1.500. I n f o r -
21 d 




Pape le ta s de e m p e ñ o de c u a l q u i e r ob-
jeto que s e a . T a m b i é n m á q u i n a s , u 
o f i c inas y mu e b las . L l a m e a l T e l é f o n o 
A-9418 y s e r á a tend ido . *¿ i e í e i o n o 
845* e n . 
DICIEMBRE 22 DE 192/ DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 
L A GRAN CONCERTACION GEOGRAFICA 
PATRIA EN E L COLEGIO DE B E L E N 
E l pasado día 20 tuvo lugar en 
el Colegio de Belén una gran Con-
ctrtaciónt de Geografía Patria por 
Jos alumnos del Primer Curso Pre-
paratorio. 
A las 8 y 30 se reunieron en el 
gran patio del Sdo. Corazón los 
numerosos alumnos del antiguo 
plantel en uno de los ángulos, el 
c^ro era ocupado por numeroso pú-
blico selecto y destinguido, sobre, 
saliendo bellas damas y hermosas 
señoritas. 
E n el vértice de estos ángulos 
se levantata un estrado, que fué 
ocupado por la presidencia. 
Poco después de las ocho y me-
dia dió principio el aeto a los acor-
des del Himu/o ¡Nacional, ejecuta-
do por la orquesta. 
L a concertación se sujetó al si-
guiente programa: 
Himno NaeionaJ (violines y pia-
no.) 
DISCURSO P R E L I M I N A R , señor 
José Mariña. 
1. —Nociones preliminares.— Tie-
rra: parte sólida y parte líquida. 
Cómo se representa: globos y ma-
pas. Polos. Meridianos y Paralelos, 
Hemisferios. Orientación. MeciiO'S 
naturales para orientarse. Qué es 
la brújula. 
2. —Variedades de la superficie 
terrestre. Continentes, Islas, archi-
piélago. Llanuras, Montañas y va-
lles: que .nombres (reciben según 
su forma. Cordillera, sierra, pico, 
mesa, cuchilla, pan, mogote etc. 
Costa o litoral: sus diversas clases. 
Arrecifes y bancos. Salientes de la 
costa: penínsulas y cabos. Acción 
del interior de la tierra. Volcaneá 
y terremotos. 
3. — Nomenclatura Hidrográfica 
terrestre. Manantial, arroyo y río, 
Cuenca y cauce de un río. Torrente, 
rápido y catarata. Lagos y Lagunas. 
Nomenclatura marítima. Océanos 
Mares y golfos. Rada, ensenada, ba-
nal. 
4. —Atmósfera . —Meteoros aé-
reos: vientos y sus clases. Meteoros 
acuosos. Vapor de agua y efectos 
que produce: nubes, nieve, rocío 
nieve y granizo. Clima físico. Zo-
nas de temperatura. Cómo están re-
partidas en la tierra y en qué se 
distinguen umas de otras. Estacio-
nes. 
Postage (tiempo de polka) C. S. 
Bramnard. 
Goldea Morning (Saxófono y pia-
no), Al . Morton. 
Tiempo de Mazurka, (violines y 
piano). M. Greenwald. 
5. —El'scrlpclófn general de Cu-
ija . Cuba física, límites y configura-
ción de la isla de Cuba. Clima. Ex-
tensión territorial. Tierras próxi-
mas a Cuba. Contorno de sus cos-
tas. Tramos en que dividen para 
su estudio. Cabes, grupo de cayos, 
península!, tensenadas, golfos ba-
hía y puertos más notables en cada 
uno -de ellos. 
6. —Onografía e Hidrografía.— 
Dirección del sistema ortográfico 
de Cuba relieve del suelo cubano y 
grupos principaíes de montañas 
con las alturas más notables. Ver-
tientes de Cuba y su afluencia en el 
tamaño de los ríos. Principales ríos 
de Cuba, Lagunas más notables. 
7. —Cuba poilítica. Razas, , len-
gua, religioón y población de 
Cuba. Forma de gobierno y sus tres 
poderes. División política, adminis-
trativa, judicial, militar y eclesiás-
tica. Cultura del país. Instrucción 
primaria, enseñanza secundaria y 
superior. Diversas instituciones de 
enseñanza. 
8. —Cuba e^íonómica, Recursos 
económicos de Cuba. Productos' del 
reino animal, vegetal y mineral. 
Industrias más limportantes. Co-
mercio de exportación y de impor-
tacica. Medios de transporte y co-
municación. Fterrocaflriiles, carrete-
ras, correos y telégrafos, teléfonos, 
cable submarino y compañía de na-
vegación. 
E l Billancico del Soldado (violi-
nes y piano), J . Ervit i . 
DISTRIBUCION D E P R E M I O S 
Coro del colegio (tiples). 
Alumnos que expondrán el pro-
grama: 
Sr. Lorenzo Molí. 
" Eduardo Montalvo. 
" Oscar Alcebo. 
" Mardonio Santiago. 
" Manuel Mimó. 
" José M. Mariña. 
" Mariano Socarrás. 
" Faustino Sotto. 
Sr. Vicente Lago. 
" Juan A. Granadas. 
" Armando Gutiérrez. 
" Antonio Viruete. 
" Francisco Díaz. 
" Eugenio de Cuadra. 
" Israel Padilla. • 
" Luis O. Rodríguez. 
Declamación. 
Ante el mapa de Cuba. 
Homenaje. Señores: Luis O. Ro-
dríguez, Lorenzo Molí, Carlos Solís, 
Gustavo Santa Ana, José M. Mari-
ña, Pedro González, Remigio Fon-
tine. 
Semejanzas geográficas, Sr. P. E . 
González. 
L a Madrugada. Sr. José Feijóo. 
Ante el pico turquino, Sr. R. Ma-
riña. • 
Tomarán parte en las piezas de 
música: 
Sr. Conrado G. Núñez. 
" Pablo Miquel. 
" Luis D. Ramírez. 
" Ricardo Chisholm. 
" José M. Rouco. 
" D. Gastardi. 
" Carlos Núñez. 
" Francisco Canosa. 
" Orlando Esfakis. 
" Lino Rodríguez. 
" Luis Bradshaw. 
" Pedro Alcebo. 
L a parte musical fué dirigida 
por los maestros Sres. Santiago y 
Jesús Erbiti. 
Todos los alumnos que tomaron 
parte en 1/a Concertación, fueron 
muy aplaudidos por su delicada la-
bor y el acuerdo en sus contestacio-
nes. 
E l homenaje ante el mapa de 
Cuba, resultó un acto hermoso y 
de gran ejemplo patriótico. 
Cada niño cantaba en sentida poe. 
sía la hermosura de cada una de 
las seis provincianas, los mismo en 
lo referente a su posición, que a sus 
bellezas naturales y las proezas de 
los héroes de la independencia, in-
dicando el hernioso ejen^plo que 
dejaran a los que sucedieron y su-
cederán. 
Dirigió la concertación el profe-
sor de la asignatura Rdo. P. Hur-
¡ tado, sabio Jesuíta cubano. 
Presidieron leí acto el Rdlo. P. 
Rectotr del colegio acompañado de 
los profesores Rdos. P. P. Perfecto, 
Arenas, Gangoste, Cruz, Pérez, y 
Arenas, Gangoste, Cruz, Pérez, 
Uidobro. 
I L a pdesidencia lucía artística-
mente adornada con plantas y col-
gaduras. 
Terminada la cancertación, se 
procedió a la Distribución de Pre-
mios los alumnos desfilaban entre 
los aplausos de la concurrencia, es-
pecialmente las dignidades. 
I Una vez que se terminó la fiesta 
| dieron principio las vacaciones da 
| Navidad que duraran hasta después 
' de Reyes. 
Felicitamos a la Compañía de 
Jesús por su educativa labor en fa-
vor de los jóvenes cubanos, muy 
particularmente al Rdo. P. Rector 
del colegio y al Profesor de la 
asignatura P. Hurtado. 
Lorenao BLANCO. 
A L M U E R Z O A L S E X T O C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L LA UNIVERSIDAD L A I U L I I A UE Mirur LA INSTITUCION DE UNA ESCU i i 
PONTIFICIA DE LATIN EN ROMA 
«ota 
Fiestas y Homenajes por el Jubileo del Cardenal 
Concurrentes al almuerzo ofrecido ayer en los manantiales de " L a Cotorra' 
E L ACTO D E A Y E R E N " L A CO-
TOfilHiV1' 
Animado y jubiloso epílogo tuvoj 
ayer el Sexto Congreso Médico No-
cional, por el almuerzo con honores 
de banquete, ofrecido por el señor 
Claudio Conde a los señoras congre-
sistas en sus manantiales de aguas 
minerales " L a Cotorra", en la sim-
pática villa de Guanabacoa. 
L a obsequiosa deferencia del se-
ñor Conde sirvió para que los miem-
bros del Sexto Congreso Médico Na-
cional, sus familiares, con varias 
otras representaciones y la de la 
prensa habanera acudieron ayer al 
mediodía, como en romería frater-
nal, a disfrutar de unas horas de 
grata permanencia en lugar tan pin-
toresco y amable como la villa 'de 
Pepe Antonio, afluyendo crecido con-
tingente de invitados, por los eléc-
tricos, así como la nutrida caravana 
automovilística que utilizó la ¡rara 
avis! bien cuidada calzada que par-
te de Lnyanó. 
Los señores congresistas y demás 
invitados recorrieron previamente la 
planta industrial del señor Conde, 
admirando en ella la espléndida y 
moderna instalación. 
Los manantiales del agua mine-
ral "La Cotorra" son los históricos 
"Manatiales de los Padres", capta-
dos científicamente de acuerdo a los 
modernos principios de hidrología 
sanitaria. 
Están formados en grandes "bol-
sones" de roca serpentina de don-
de surgen al exterior atravesando 
una masa de rocas calculada en no 
menos de noventa pies de espesor. 
Es , atravesando ese filtro podero-
so de la Naturaleza, de silicato de 
magnesia, que se efectúa su gran 
depuración geológica. 
L a calidad y valor bromatológico 
de sus aguas se deduce de su com-
posición química cuyo análisis reve-
la una finura tan exquisita, que pue-
de asegurarse ser "científioamente" 
las aguas dotadas de mayor coefi-
ciente de potabilidad y digestibi-
lidad. 
A diferencia de otras, su residió 
salino no llega ni a la mitad (0.260 
mil) de las que los Reglamentos Sa-
nitarios exigen para las aguas po-
tables . , • \ 
Su tenor en sales aloaliao-térreas 
es exiguo. 
E n suma, puede asegurarse que 
el agua mineral " L a Cotorra" desa-
fía cualquier análisis en composi-
ción y pureza. 
L a planta en que se efectúa su 
embotellado y esterilización es la úl-
tima palabra de la mecánica. 
E n ella el agua es depurada pri-
mero: por filtración, y después: por 
su poderosa planta de rayos Ultra-
Violeta. 
En la propia sala de aparatos, así 
como en la anlesala de aquella no-
•nPama fábrica fueron coloradas, en 
dobles series, amplias mesas, artís 
t-camente adornas con flores. 
De orientar y acomodar a la le-¡ 
g'ón de comensales—acaso un mi-
llar—se hicieron cargo con toda so-
licitud los empleados del sañor Con-
de y los miembros del Comité Eje -
cativo del Sexto Congreso Médico 
Nacional, dirigidos por el Secretario 
General doctor Francisco María Fer-
nández, secundados por el "mana-
ger" de los actos externos del Con-
greso, el complaciente don José Díaz 
Fernández, atendiendo cumplida-
mente a los visitantes de " L a Coto-
r r a " . 
Una excelente orquesta amenizó 
el almuerzo, que fué muy bien ser-
vido, con arreglo al siguiente menú: 
Aperitivo; Entremés variado: Pis-
to a la Manohega; Filete de Pargo a 
lo Congreso Médico; Arroz con Po-
llo a " L a Cotorra"; Pudín Diplomá-
tico; agua mineral " L a Cotorra"; 
Cervezia "Cabeza de Perro"; Vinos 
Valente Costa y Co. Champagne An-
dró DIot, café y tabaco.s Partagás . 
L a deliciosa agua mineral " L a Co-
torra", que fué, con imponderable 
prodigalidad, servida a los comensa-
les, era embotellada a presencia de 
los invitados. 
Durante el almuerzo que duró hasta 
las dos p. m. , se mantuvo en to-
das las mesas una Indeclinable ani-
mación, cordíalísima y jubilosa. 
Y aun luego, pues la orquesta si-
guió sirviendo sus mejores seleccio-
nes para los aficionados a la danza.. 
OFICIALMENTE Y CON SOLEMNIDAD SE EFECTUO AYER EN EL CENTRO GALLEGO. 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
LA EXPOSICION AVICOLA EN MEMORIA DEL GENERAL 
INTERNACIONAL DE CUBA CALIXTO GARCIA IÑIGUEZ 
E l proyecto de celebrar en la Ha-
bana una exposición avícola inter-
nacional ha despertado gran interés 
entre los aficionados a esta activi-
dad, viendo que en Cuba se organi-
zan concursos de tanta importancia 
como en las grandes ciudades del 
extranjero. 
Según los anuncios impresos en 
la última hoja de la lista de premios 
en las exposiciones de Chicago, Kan-
sas y Buffalo, el día 2 6 de febrero 
se inaugurará el gran concurso aví-
cola internacional de Cuba, asegu-
rando su organizador, el profesor 
Teodoro Harward, que vendrán de 
los Estados Unidos de diez a quin-
ce mil aves de diferentes razas y de 
los mejores criaderos. 
Se tienen fundadas esperanzas en 
que los cubanos interesados en la 
cría de aves de pura-raza, inscriban 
también en esta exposición, a las de 
su propiedad, siendo mucho de de-
sear que expongan ejemplares de las 
razas catalana del Pratt, de la Mi-
norquina, y de la Andaluza, así co-
mo de la Malaya de varios colores 
y de todas las razas de pelea, no ol-
vidándose de la Baratan o Kikirikí, 
que tan finos ejemplares dió en Cu-
ba en otros tiempos. 
Se exhibirán en esta exposición 
gallinas, pavos, palomas y conejos 
y el citado profesor Harward anun-
cia que la lista de premios estará 
completa el día primero de enero 
próximo, pudiendo los que deseen 
más informaciones dirigirse a P . 
D. de Pool, Apartado, número 29 7 
Habana, Cuba. 
UNION VASCO-ESPAÑOLA 
OONVOÍ A T O R I A 
Se ruega a los señores socios de 
la Lnor, Vasco-Española" asistan a 
la segunda convocatoria para elec-
ciones de nuevos cargos de la direc-
tiva y ¿suntos dj importancia so-
cial al domicilio social, calle Obis-
po numero 100 alto, el día 22 del 
actual a las ocho p. m. 
José Ibarmia, 
Presidente. 
En la mañana de ayer tuvo efec-
to el homenaje que la Columna de 
Defensa Nacional tributa todos los 
años al Mayor General Calixto Gar-
cía Iñiguez. 
Este homenaje dpbió celebrarse el 
pasado día 11. pero fué transferi-
do para el día de ayer, por recla-
mar la atención de sus organizado-
res los trabajos finales de hl Cues-
tación Pro Maceo Gómez. 
A éste acto, asistió la Banda ñ? 
Avtille/ría cedida bo;ndarHt>samente 
por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejercito, siempre dispuesto a cola-
borar en todas las fiestas de sabor 
nacionalista; la escuela "Ronualdo 
de la Cuesta" con su directora la 
señora Teresa Galainena viuda do 
Valdés y una sesecón de Boy Scouts 
llevando a su frente al Comisario 
Néstor Nodaraé. 
Muchas flores fueron depositadas 
en el Panteón del ilustre caudillo. 
La Columna (lo. Defensa Nacional 
consagró un precioso ramo de ro-
sas rojas y el General Gerardo Ma-
filiado. Presidente electo de la Re-
pubMca, dedicó una hermosísima y 
valiosa corona que fué muy celebra-
da. 
A Jas diez de la mañana comen-
zó el acto, haciendo uso de la pa-
labra, de manera elocuente, el doc-
tor Juan Ramón C F a r r i l l , el se-
ñor Saturnino Eí-coto Carrión y el 
Presidente de la Columna de Defen-
sa NacionaV eeñor Antonio Nava-
rrete. 
Entre los concurrentes al acto re-
cordamos a los hijos, nietos, sobri-
nos y demás familiares del Mayor 
General Calixto García Iñiguez, al 
Presidente el'reto de la República. 
General Gerardo IMachado, al doc-
tor Manuel "Varona Suárez, R los se 
cretarios de Sanidad y Justicia, áoz 
tores Enrique Porto y Erasrao Re-
güeiferos, al general Manuel Rodrí-
guez Fuentes, al Brigadier José Se-
midey, en representación del señor 
Secretario do Estado, el señor Enri 
que Sojer y Baró. don Marcelino 
Díaz de Villegas, y ¡os miembros del 
Couflté Pro Maceo Gómez y de la 
Columna de Defensa Nacional 
cada provincia nos perfila admira-
blemenio burilados cuadros de sus 
costumbres, de su tradición, dé sus 
glorias, de sus* guerreros, del gran 
pontevedrés, descubridor de la Amé-
rica . 
Describe la generosidad del Mo-
narca, del tacto con que rige la na-
ción y atiende a mantener cada día 
más estrechos los lazos del afecto 
y de la sangre que unen a su pueblo 
con los de América que fueron un 
día tierra española, y que siguen 
siéndola, por el enlace de las fami-
lias, aun el amor de los españoles 
que var. compensado con otro amor 
igual, que se extien(|3 en el campo 
del trabajo, las artyi y las ciencias 
el idioma y las costumbres. 
Relaia los valores de la colonia 
gallega, su vida, su inmensa labor 
patriótica en Cub#, su convivencia 
con los cubanos y describe a gran-
des rasgos el aporte que presta a 
la beneíicencia, a la instrucción pú-
blica y cómo responde en todos los 
ordenes de la vida a elevar los va-
lores españoles y los nacionales. 
E s interrumpido frecuentemente 
con las salvas de aplausos que le 
tributan los miles de oyentes, que 
le escuchan con el mayor entusias-
mo. 
Se fl'iceden después los números 
del programa, mereciendo todos las 
más cálidas demostraciones de entu-
siasmo-
E l Centro Gallego puede sentir-
se satisfecho de los elementos ar-
tísticos con que cuenta en su se-
no. Fué la de anoche la mayor de-
mostración ofrecida, ante el aplau-
so continuado que premiaba su la-
bor de cultura y la atención que 
presta al desarrollo de las Bellas 
Artes. 
Los números de música, tuvieron 
que ser bisados en su inmensa mayo-
ría. Igual los de canto, que han da-
do a Conocer la excelencia de sus 
masas corales, y la competencia del 
maestro director, señor José F . Vi -
de. 
L a Orquesta., la Rondalla, el Or-
feón, son realmente admirables. 
Todoo han puesto de relieve, el 
esfuerzo sociai e individual aporta-
do, del que se puede decir que reú-
nen en sí cuanto pueda apetecer una 
Institución para honrarse en el más 
alto grado en el seno de la sociedad 
en que vive, que habla al espíritu, 
al alma y al corazójL de las grande-
zas de la raza las que perduran y 
viven a través de los siglos, encar-
nadas en el pueb'o español, en su 
espírku y en el cerebro de sus hom-
bres. 
E l célebre quinteto "Hispania" 
como defenrencia al Centro Gallego, 
ejecutó algunos números de música 
clásica que fueron estruendosamente 
aplaudidos. 
AntQ8 de terminar la velada, lle-
gó el General Machado, acompañado 
de su ayudante, e; teniente Llane-
ra de la Marina Nacional; del se-
nador, doctor Varona Suárez, del 
tx-senador, señor José María Espi-
nosa, de 'Pepito Izquierdo y del doc-
tor Jiménez Ausley. 
L a ccncurrencia Ies tributa una 
delirante ovación. E l presidente, se-
ñor Bahamonde hace la presenta-
ción del señor Ministro de España, 
del Cónsul y de otras personalida-
des al General Machado y a sus 
acompañante*. 
Terminó la fiesta con el Himno 
Gallego, del maestro Pascual Veiga, 
la hermosa composición en que vi-
bra Galicia, al ritmo de la música 
y de las estrofas con todo su senti-
mentalismo, sus energías, sus virtu-
des 7 su? aspiraciones. 
Reciba el Centro Gallego nuestra 
felicitación por y a fiesta brillante 
que üa puesto una vez más, su nom-
bre, a la altura de su grandeza y de 
su historia.' 
Lamentamos que la hora avanza-
da en que terminó el acto, y que los 
debere-s informativos no nos permi-
tan darle la extensión que merecía 
la fastuosidad de su fiesta que ha 
de perdurar en sus anales como una 
manifestación de bu grandeza patrió-
tica y soCÍSl. 
Casi todâ s las Universidades de 
Italia y aun las mayores escuelas 
extranjeras tienen origen religioso 
y ostentan algún título pontificio. 
Se hallan entre éstas, las universi-
dades que se cubrieron de gloria a 
través de los siglos y aun hoy día 
son faros resplandecientes de cien-
cia y de doctrina. 
Sin embargo en Italia no existía 
hasta ayer una verdadera universi-
dad católica. Existían las faculta-
des teológicas en los Seminarios 
diocesanos o metropolitanos, desde 
que el Estado Italiano, apoderándo-
se de las escuelas del nuevo reino, 
paulatinam'ente había suprimido las 
cátedras para la enseñanza de la 
teología y ciencias semejante". So-
lamente en Roma había una Univer-
sidad para los estudios religiosos, 
especial para el Clero y protegida 
•por la Santa Sede, a saber: la Uni-
versidad Gregoriana. 
Pero en nuestros días, en que 
tantas doctrinas eran promulgadas 
por las Cátedras universitarias con 
el mentiroso nombre de ciencias, 
doctrinas enemigas de la tradición 
religiosa y de Dios, los católicos que 
debían asistir a las aulas universi-
tarias corrían seriamente el peligro 
donde la libertad de J"5 N i 
existe y en donde no 1**̂1 * 
dos los títulos acaa Jt0a ^noí1 
han otorgado las ¿ t u ?08 < ? 
tado, muy pronto ^ S i 
Universidad Católica ^1 « i 
tente cantidad de ̂ 1 enla ¿ 
tonces se obtuvo ñ 
fascista. ei cual B* Z*\ ^ C i 
modo palpable harto ^ deí 
católicos y propiclo a ^ de J 
do grato al Vaticano ^ , 
miento jurídico de ío T ^ 
cual, de- hoy en adelantf CU-!a' ! 
fina diplomas como las nf; 0tor4 
sidades del Estado y ÚH 38 
mo tiempo, para los e S S 
L a Santa Sede y el (2S ^ 
municaron oficialmente 1, í, > » 
estos días y todos se ale ' 
sar de los sectarios 
Acerca de la Universidad v . 
ordenamiento, tendré ¿i y de 
hablaros otra vez, gUsto 4i| 





a n u n c 
y 
L a Universidad Católica »i 
misma nos demostrará ái Por 
del Papa, ŝ ja para la LSM 
de la doctrina de que e« íf '^l n--
rio como sucesor de San Vri^'J KÓnwjad01 
aún el amparo qû e la Sta sL ̂ iBoscca, 
t a i ' n o u u 11 i a u oc i l a i u c u l c c i y c i i g i u " " >-i a n i m a l u qil'e la Sta ^ j 'IJiOt1-1-0' 
de óeb'er en fuentes Impuras los fal-. guiendo el ejemplo seglar d ' i ^ '',llío° 
sos principios del pensamiento mo- pre a todo el mundo, brind'0 SÍe,Il,|íiguiente: 
derno. Nadie puede decirnos cuán- estudios. Qa a ¡o|| "¿i iieg 
tas víctimas hicieron los malos pro- E s muy reciente otra ini i • Ir1,68611181", 
fesores en nuestra juventud, desde de la misma clase por parte d111!1)ireCt0r̂  i 
hace cincuenta años hasta nuestros X I , a saber: la instituH/sn ,6 inercia18? 
cátedra de habla latina e ^ í r i ^ ' ^ ' h 
versidad Gregoriana, la cual lpÚ Mme 
que los católicos no podían oponer! zará en el corriente año apa(ulttW,|espeCia * 
Esta cátedra fué instUuidr1' 
días . 
A todo esto se había de añadir 
RARO ASPECTO QUE PRESENTA 
E L GIGANTESCO ACORAZADO 
NORTEAMERICANO MISSIS-
S I P P I 
SAN PEDRO, C a l . , diciembre 21. 
Después de wna ausencia de seis 
meses, hoy ha retornado a su puer-
to de matrícula el acorazado nor-
! teamerioano "Mlsslssippí" en una de 
I cuyas torreclillas ocurrió el pasado 
j junio una terrible explosión que cau-
|«ó la muerte a 4 8 hombres, entre 
: oficiales y marineros. 
E n el transcurso de los 77 días 
| que pasó en las gradas del astillero 
\ de Puge el formidaMe buque sufrió 
¡ una serie de reformas que lo con-
, vierten en una de las mejores uni-
' dades de combate que hay a flote. 
E l "Mlssisslppl" entró hoy en 
; puerto presentando un aspecto rarí-
| simo puesto que su obra muerta trae 
Infinidad de Innovaciones. Hay a su 
bordo seis hidroplanos de combate, 
todos en disposición de ser lanzados 
desde cubierta por medio de la nue-
va catapulta que, cargada con pól-
, vora sin humo, puede poner Instan-
! táneamente en vuelo un monoplano 
i de 5,500 libras. Además el "MIssI-
i fislppi" tiene nuevos telémetros, Ins-
j talaclones contra Incendios, puertas 
| de seguridad en las torrecillas, amén 
de otros adelantos más en eus cuar-
tos de máquina. 
Las pruebas efectuadas reciente 
mente en Puget con la arriba citada 
catapulta constituyeron un éxito ro-
tundo. 
EL SEPELIO DEL MAYOR GE-
NERAL AGUSTIN CEBRECO 
Ayer tarde a las cuatro tuvo efec-
to el sepelio dei Mayor General 
Agustín Cebreco, acto que constitu-
yó una espontánea y sincera mani-
festación de duelo popular. 
Al entierro concurrió un numero-
so grupo de amigos y compañeros 
de armas del General Cebreco: ré 
presentaciones de todas las clases 
sociales, económicas, políticas y del 
Gobiorno de la República. 
Abría la marcha del cortejo, que 
salió de la casa Hospital número 3, 
un piquete de la Policía Nacional, 
siguiéndole en orden la Banda del 
Sexto Distrito e inmediatamente va-
nos escuadrones de caballería, fuer-
zas de Infantería, artillería etc., etc. 
Ent.rp el acompañamiento figura-
ban un Representante personal del 
señor Presidente de la República, 
Secretarios del Despacho, Congresis-
tas, MiMtares de alta graduación y 
familiares y amigos del extinto. 
E n Cementerio se rindieron 
al cadáver del General Cebreco los 
honores correspondientes a su ge-
rarquia. disparándose 21 cañonazos 
Descanse en paz el ilustre patriota 
desaparecido. 
a la enseñanza pública del eetado, 
sin religión, materialista y positivis-
ta, una enseñanza pública ortodoxa 
y una escuela en donde las nuevas 
corrientes del pensamiento fueran 
examinadas a la luz de la nimuta-
ble doctrina de la -Iglesia y en don-
de se pudiera establecer un foco de 
sana doctrina. 
No hay para qué decir cómo los 
católicos sentían contrariedad y mo-
lestia al mismo tiempo que veían 
los peligros cada vez más graves 
que ofrecían las Universidades lai-
cas del Estado. Pero, ¿cómo pro-
veer? Hombres no faltaban, pero sí 
medios. Entretanto los católicos 
abrigaron cada vez más vivo el de-
seo de poseer una escu'eí-a suya y 
de esforzarse para que este deseo 
se hiciese realidad. A este fin for-
maban buenos profesores que poco 
a poco se introducían en las Univer-
sidades del Estado y disminuían, en 
parte, los tristes efectos de los pro-
fesores ateos o esplrítualmente co-
rrompidos . 
Jefe de este movimiento en favor 
de la institución de una universi-
dad católica italiana, por largos 
años, fué Toniolo, profesor en la 
Universidad de Pisa, Ilustre sociólo-
go e Incansable y primer proiftotor 
de la acción católica italiana. L a 
semilla -eohada por él dió frutos 
después por la obra de un fervoro-
so fraile y de un bienhechor muy 
rico. Fué el padre Gemelli, humilde 
hijo de San Francisco, quien pudo 
finalmente fundar la Universidad 
católica con las primeras y muy ge-
nerosas ofertas del conde Lombar-
do, un filántropo de la ciudad de 
Vicenza. 
L a Universidad surgió en Milán, 
que ee el verdadero centro de la 
vida nacional italiana que tiene las 
más estrechas relaciones con los 
centros extranjeros, en donde el llo-
rado Cardenal Ferrari había hecho 
florecer tal conjunto d'e obras ca-
tólicas que facilitaban de una ma-
nera particu!ar el desarrollo de una 
escuela superior destinada a las de-
mostraciones y a las pruebas del 
pensamiento católico. 
Aquella preparación de profeso-
res de que hablé antes, favoreció 
muy mucho nuestra causa, porque 
los maestros se hallaron ya forma-
dos y bastante competentes: falta 
ban también los medios para la 
grande obra, no siendo suficientes 
los ofrecidos por el conde Lombar-
do, y entonces se apeló a los cató-
licos de toda la nación que envia-
ron ofertas y sin cesar las siguen 
remitiendo. En fin, el Pajpa quiso 
constituir la Jornada Universitaria, 
en la cual, una vez al año. se ha-
cen colectas en pro de la Universi-
dad Católica en todas las Iglesias 
de la nación. 
Y Ir. Universidad vive, hace dos 
años, en medio de la admiración ge-
neral. 
CONSULADO GENERAL DE 
ESPAÑA EN LA REPUBLICA 
DE CUBA 
una razón muy sencilla: üe Jas re Por el dJ Francia y 
+ -, íTe.nt0 JeI buen gllst0 ^ la I "A amb 
tmidad, sobre todo en medî  ¡L i s t ea do 
aquella parte del clero que ha ü o os que 
conocer perfectamente el latín ilLrdio t 
sus cargos en la curia. León XlJsobre <•! < 
había ya encomendado el estudil "Unido 
de la lengua y literatura latina, qJ paz e? g 
él dijo ser la llave de la Escritinl fiel inté 
Sagrada, y bajo su guía surgió J francesa, 
escogido grupo de latinistas, iJías QUá & 
cuales casi siempre embellecieroj menta en 
con el más puro latín clásico la I cado sin 
encíclicas pontificias y los breTel fangr.í pai 
solemnes. Muy apreciado latinistílde la hun 
en el Vaticano fué el Cardenal Gal dichosa y 
lli, que obtuvo la Sagrada PiirpurJfronteras, 
por su doctrina y por los mérltoj írido den 
especiales obtenidos escribiendo i J ambiciones 
tín para algunos papas. I que &te 
Se podría preguntar si, en promo-l pueblo esI 
ver el conocimiento del latín, par-l tésis tenj 
ticularmente por fines eclesiástiml representa 
no hubiera sido mejor establecwlpa de las 
una cátedra de latín eclesiástico íJteado ¿u £ 
la Edad Media, de que existen eoJtle Francú 
berbias pruebas en las obras de pon-1 dación, de 
tíficos como Gregorio VII, porqnelprontamen 
el latín de aquella edad s* habíJpe le dal 
adaptado perfectamente a las expre-lftosa y la 
sienes de la vida de la Iglesia. Pe-|bre tode-
ro es verdad que hace algún tiempolts Ulia P' 
la Iglesia había demostrado sm| "Si bar 
simpatías para el latín de la edailtre los do: 
áurea de CIcerór>, en queé porlolpre de raí 
demás, escrlhlerím muchos santMI disiparlas 
Padres y, «aír» otros, San Jeríai-1 con los ra 
mo. entre 
BI catedrático será un latinistíl cnandjc 
de muy alta competencia, cuyai I propios h 
lecciones podrán escuchar tamWiI cno lo qi 
los laicos que lo deseen y que ten j otro y en 
gan las debidas condiclo'nes. Sel So le sea i 
concederá un ditploma a los qoílj' benevo 
realizan los exámenes con elogio ?l ^aü y I 
a los que sobresaldrán de "nafflS"| 4<jD _ 
ñera particular, será otorgada una 
medalla de oro. 
El pn 







Es una costumbre muy hermofl 
ofrecer a los doctos o literatos Je. migmog d( 
mucha estima, cuando cumplen ^ | una soia j 
chas memorables o de eu activif5 
científica o de su enseñanza, 
testimonio de pública estima ? ^ 
miración, la cual, a veces, f-0?5*" I nuestros i 
en un volumen de escritos orl^n,|que desde 
Hes compuestos por amigos o a'8"'I Francia e 
pulos suvos para aquella oca.sl0J. I jestad se 
Ahora, cumpliénudose el 80» an0 0 I un sentin 
vida del Cardenal Ehrle. los ea^l m Rej 
de todo el mundo se unieron ^ I discurso i 
dar a prelado tan ilustre eíp . ( J engraadec 
timonio y formaron para el ci • prometien 
volúmenes de estudios e invesWI curso de I 
clones científicas de mucho va j _ | to de Sll 
Estos volúmenes fueron ofreclu 
hoy mismo, en ceremonia mU3 nJ I EL GEXI 
lemne, en la cual quiso intervenjr.blcio^ES 
nue« 
AVISO 
Hab endo concedido S. M . el Rey 
(q. d g.) dos meses de prórroga 
para 'acogerse ai Indulto concedido 
por Real Decreto de 12 de abril 
último, se pone en conocimiento de 
los españoles prófugos y no alista-
dos del Ejército Español, que pue-
den solicitar dicha gracia hasta el 
día 15 de Feb.'oro de 19 2 5, legali-
zando así su situación militar. 
Habana 19 de diciembre de 1924. 
E l Cónsul General de España. 
C E N T R O CASTEILANO-
el Papa personalmente. La cercm 
nía se desarroló en la galeria v,]],. • 
de los Museos vaticanos, f , f , I ^DRID. 
ban presentes muchos Cárdena - ^ ^ 
todo el Cuerpo diplomático o • Tacbneg 
Santa Sede, y además uno« • esta mam 
vidados. _ 4. jos I Aciones 
E l Cardenal Ehrle efi a* I "Zona ( 
más ilustres personajes del . ^ povedad. 
do Colegio. Es jesuíta y. e"fi!,]ada-|„ "Zona 
so de su vida, sirvió muy se .̂b,¡fr I «aro Upg 
mente a la Santa Sede fran »' -
tocarlo. E l fué el hombre ê ^ 
fianza sobre el cual León - ^ 
so los ojos cuando determino ^ ^ 
a lo« estudiosos los te*or"s, qUieB 
Biblioteca Vaticana, y e , arreflfl 
dió a la biblioteca papal ei ^ 
y el brillo por lo que J10̂ - ' 0 u»» 
cha razón, es apreciada co ^ 







de alcanzar los más alt,^tiffla ^ 
Cabíe que con esta fecha pasa el *8 Iglesia. Goz6 la Iej6 de j 
Sociedad Cas ¡Cardenal Rampolla y se ^ d» 
en el mundo. olvidad- • 
E n medio de tant* „" tieflP01 8105 a 40 
Cardenal Ehrle supo ha f'nes <)« I En igu 
para publicar muchos voiui {il0?í-I «ólo se re 
Investigaciones históricas . -
ficas y aun de arte. ^ .cXÍ*0vW 
sí solos, constituirían ei 
de diez sabios. . , mud1*1 
Bajo León X I I I mereció ^ | 
simpatías, y si no hul?%iera pô  
suíta, desde entonces .̂Dn\0̂f. 
Centro Castellano y la 
tellana de Beneficencia a S 
Rey, Jon Alfonso X I I I : 
(VEANSE VARIAS NOTICIAS 
DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M. ¡ i Alto cargo balo ^ P o n ^ U ^ 
Pío X , al parecer por ̂  ji^fl 
. j d , opinión con el Carden^ 
Habana, 20 de diciembre de 1924 i del Va l . A16^"*30^6' , y[ort- 9 
Mayordomo Mayor de Palacio. I f»«ra su fiieesor aquei ^ 
Madrid. 'ti . el cual, llegad" a ^ dipl0^ 
"Centro Castellano y Sociedad: bibliotecario y salido c ^ ^ 
"Castellana de Beneficencia ofrecen ' tico, muy pronto ^ y, <n 
•su adhesión cariñosa a S . M. el nal, arzobispo de ^ 
"Rey, don Alfonso X I I I , Presidente Papa. hojr rePres 
"de Honor Be ambas sociedades y E1 Cardenal Jm-i 3̂<Ji',i6nI. j 
"manifiestan disgusto y reprob » ión! ta la más eSPléna ueJ l legaos 
"por las ofensas interesadas inius-; cuel los prelados a ia ns>' 
* tísimns hechas por Blasco Ibáfiez lof. más altos bon0',es aS del f*11 
"al querido Soberano que tiene la1 Por las obras duraae 
F . o . t o u p ^ r ^ - ^ j * 2¡ « t , ^ May uu.t .e p«ra d ^ f j ^ PAGINA CATORCE) 
'admiración del mundo. 
Felipe F e r n á n d e z T a n c j a , 
.Nicolás M e r i n o , 
P r e s i d e n t e s . 
nitnto. 
Aoata, noviembre 21 de l*2*' 
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